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ÎDorroort 
a« gcBcnôBiïb be« Stomas f l a t t e r itnb ba« 
feines ©oljneê §eüj ; , bon bem 73jäf)rigen 23ater 
für ben @of)u (binnen bierjelju Sagen) aufge^ei^net, 
iubeö biefer a(« 76jät)riger ©rei« bie Erinnerungen 
au« feiner Sugenbjett in nidjt minber tebenbigen 
3ügcn fdjitbert, Werben £)ier bem beutfdEjen Sefer bor* 
gelegt, nadjbem g-ranïreidj unb Snglonb fdEjon fett 
3aE)rse^nten eine Übertragung berfelbcn in itjrer 
SpradEje befißen, bie ©tfjweij aber feit jwei 3ab> 
[junberten ntc t^ ntübe wirb, für jung unb alt ba« 
©cbäajtnt« be« ^nrtenbüblein«, ba& jum angefeljenen 
Sdmfregenten fidfj emporfdjwang, fowie ba« 8ob be« 
Ijodjberbienten, Weltberühmten @tabt=2Irjte« unb 3^ro= 
feffor« in öafet wieber unb wieber ju erneuern. 
„féinige Seile ber Slutobiograpljie be« S£f). 
glatter", fo berietet bte genfer ÜberfeCung, „würben 
am Slnfang be« borigen 3af)r£junbert« ju .Sürtdj 
üerbffentüajt in ber 3ettftt)rift Sitte« unb üfteue«; 
im 3aÉjre 1724 bradjten etwa« SSottftänbigere« bon 
äutifte« Mritfj bafetbft bie „9DW«ceUanea tigurina;" 
1812 liefj 3 . gr. g r a n j ju @t. ©alten eine stem* 
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ftdj ausführliche SHograpfjie Sit). ^Sfatterö erfdjeinen. 
ïïflit tb,m befdjäftigten fiaj roeiter: ber tjelti. Sta = 
fdjenïafenber, ^üridtj 1785; 1790—93; «. ïïfttx-
fter unb Jp. Ißfenniger „§etbetien8 Berühmte 
üftänner" 1782; üftarr. SuÇ „8eben«befajreibung 
be« biebern £etbetier« ïfjoma« flatter", 3 " r ^ 
1790; ba« Sejtfon bon 8eu, ebenfo ba« bon 
Üftoreri; bie meiften ©efdjtdjtêroerïe „über ba« 
Unterridjtäteefen im 16. 3af)tf)unbert" ; eine grofje 
3)îenge ©ctjriften für bie Sugenb: fo ba« „$fteuiat)r«= 
btatt ber ©efeûfcïiaft auf ber Êfjorïjerreuftube", (non 
3 . 3 . £ o t t i n g e r ) ^itriaj 1780 unb (bon 3im= 
raermann) 1812 unb 1820; ba%
 lr9?euja6,r«b{att 
für S a f e ! « 3ugenb" 1836; 9Î. £ a n ï ) a r t „(grja^ 
hingen au« ber ©djtteiäergefdjidjte'', 3kfel 1838.— 
®uftab g r e i t a g « „Silber au« ber beutfdjen 3Ser= 
gangenfjeit" (au« bem 3ar)rljunbert ber Reformation, 
®ap. 1 unb 7). @iner Slnjetge tjiebon in ber „Revue 
de l'instruction publique", Paris, février 1860, 
Ijat (S. be @uctau eine Überfe^ung eine« Steile ber 
(grinnerungen flattere beigegeben, eine freiere Sßt-
arbeitung" aber gerb, g l o c o n in bie „Libre Re-
cherche", Srüffel, <§eptbr. 1859 eingerückt, toieber* 
abgebrudt im „Magasin pittoresque." ©a« „Mu-
sée suisse" in 9ïeud)âtet Ijat ebenfalls feinen 8efern 
glatter« feftfante ©djictfate erjagt, ©neengtifaje 
Überfefcung Ijatte guten Erfolg jenfeit« be« Sannt«." 
— VII — 
Siefen Angaben ift anjureiljen: ber Slbbrud be« 
auf ber baôter öffenttiajen 33tbtiotb,eï befinbliàjen 
2ftanuffript« SHjoma« glatter« unb eine« 2Iu«aug« 
au« ben (£rimierung«b(ättern be« gettj glatter*) ben 
Dr. 35. 21. g e l t e r (Safet, in Äornntiffion Bei g. 
«Sdjneiber, 1840) mit ber Ijingebenben Siebe unb fun» 
bigcn «Sorgfalt lieferte, tt>efr§e bie Slrbeiten biefcS treffe 
liiert SDÎanne« für bie ©efdjiajte feiner Skterftabt 
auSjeiajnen. — 9Iu« gleicher Queue tjatte fdjon 
Dr. g. ®. « a r t l j in Salm 1837 feine Sinber* 
fdjrift entnommen. —. ®ie franjöfifttje, auf gedjter« 
Slrbeit beruïjenbe, bei 3 . ©. gid erfajienene, mit öor= 
trefftittjen Einleitungen, Sftoten, jtoei Porträt« unb 
anbern öüuftrationen au«geftattete Übertragung Çat 
ben Site!: E. F i c k , Vie de Thomas Platter 
écrite par lui-même, Genève 1862 unb Mé-
moires de Felix Platter, médecin bâlois. 1866. 
— 3n teurerem Sa^r gab Dr. §einrid§ 33oo« 
ben bi« je£t üoßftänbigften, im H. SEeite immerhin 
burtf) nicfjt wenige 2lu«laffungen gefügten Slbbrud ber 
betreffenben §anbfajriften Ijerau« unter bem SEitet: 
„SEïjoma« unb getij flatter. 3 u r ©ittengefctjidjte 
be« XVI. Saljrïjunbert«. Gearbeitet »on §einriaj 
«oo«. Seidig, @. Çtajel, 1878." ©te SBmmfy 
*) ®ie bret legten 3«Ijre »on mtberer, roafjr(df)einlid) feines 
jüngeren S3ruber8 Cornas £anb. 
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barfett biefeê fcfjön auëgeftatteten SBerïeS*) roirb burcf) 
ba% 93orroort, rocfcfjeê bic sßcrfönlicfjfeit ber betbcn 
^Ptattcv unb bie titterarifcfjen Çiiffêmittel für iljrc 
Seoenêbefcfjrei&ungen cfjarafterifiert, burcfj einen rctrjt 
banfenëroerten Sßorttoeifer unb burcfj ein fleißiges 
9<iamenregifter ertjöfjt. 
goft möcfjte eine fofctje Sluëgabe SSeröffent» 
ticfjungett rote tiorfiegeube überffüffig erfdjeinen faffen: 
allein trofc aü jener 33eif)ilfc roirb für bie 9Jîe(jraaf)t 
berer, toefcfjen biefe anfpreajenben £>ofumente be8 
•XVI. 3afjrfmubertS tion mannigfaftigftem (ïntereffe**) 
fein roerben, ofme baß fie ?.anbêfeute ber 33erfaffcr 
finb, bie fcfjroeijerifcfjc Eigenart, um nicfjt ju fagcn 
SDÎunbart itjrer ©pracfje bie ©eroinnung eines uu= 
geftörten ©efamteinbrucfS rociut nicfjt uereitcfn***), boa) 
unerquicfficfj üerjögern, juinal ba« jtemficfj reicfjc 
UJÏateriat, ba8 Dr. 23ooë bietet, bocfj roiber @r= 
warten unjureicfjenb ift. 3 a bie Vermutung roirb 
faum feljtgefjen, aucfj gebornen 33a«fern »erbe für 
SReberoeifen rote „in bie fjar", ober „ein grienen 
*) @« btente ne6|i btm gedjterfdjen SBerfdjen gegetiniärtigcr 
Ü&ertragung ate SBortage. 
**) SBettetfem bod) in ifjrer 35eröffentliä)ung ÜKänner ber 
berfdjtebenjten SSerufgjreeige unb ©tänbe: ©djutmänuer unb 
Sïrjte, Styotogen unb fètflortfer, SBndjfjcinbler unb S t a a t e n ! 
***) 2Bie benn roeber ©djmtbt« päbagog. ©ncijflopäbie, 
nod) SHetjer« große« SonoerfattonSIertEon ben Stamen ^totter 
fennt. 
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fdjirlefc", ober „alt fajintjieut" K. bie £>eutung*) 
Ijier müfjefoS borsufinben, nidjt unangenehm fein! 
greittcEj ber ïjeimatlidje Çmuàj, bte Mftige, an* 
fttjauttttje SeBenöfrtfd^ c be8 originate — Weltfje 
Übertragung liege nidEjt meljr babon einbüßen, at8 
bem Überfe^er lieb ift, tote treu er aud) fidj an ben 
5£ert blatte? $>ocEj wo bem Snïjatte fo unber* 
äufjertidjer Söert eignet, bag er auaj in franjöfiftfjer 
unb engtifajer £ütle feine 2In3ieb>ng8ïraft 51t be* 
währen mußte, »te foCtte ba bie @orge um jene 
Einbuße itjn ben Sefern ber übertragenen SBerïe eines 
g. Deuter, $. £ e b e t , 3 . ©ot t^e t f notfj länger 
borentljaften wollen? 
Söenn aber niajt; Wenn e8 bietmefjr ju ber= 
rounbem, bafj eine folaje SDotmetfajung biefcr in 
ïutturgefajiajtliàjer mie in altgemeinmenfttj* 
lia)er Sebeutung fo benïfturbigen UDÎemoiren naa) 
tljrem ganjen Umfang nod) nidEjt berfudjt mürbe: fo 
mußte, wenn e« nun geftÇaÇ, ba% (Streben, tjtebei 
bie £onfarbe, ba« ©efiige, bie ganje SIrt be« llr* 
bilbeis möglitfjft ju fajonen ober tf)unüa)ft nadjäu* 
btfben, natürlidj, ja geboten erfdEjeinen.**) 
. *) „in bte Sänge" (oon „fjarren") — „einen grünen Stafcen* 
fdjurä" (SBortœeiier: „©cÇarladjtletb" !) — „alte © t r o t t e " hi. 
— dagegen ift £6 . I, ©. 45 ju lefen: „anf bem SRägeleht" 
unb @. 142 „mein ©o^n unb SKa(g)l)(a)Ien(e)". 
**) 3n btel'en ©inne gefdjaf) forooljl bie ©ejlattung ber 
— X — 
2Baë an fadjlicfjen uub gcfdudjtüdjen Erläuterungen 
bie früheren Sirbetten Boten, finbet fidj in ben bei= 
gegebenen Slnmerfungen Rentiertet ;*) eigene (Special 
ftubien tagen außerhalb ber ©renken biefer Über» 
tragungêarbeit, betrep bereu e8 mir eine angenehme 
<S£)renpfüdE)t ift, b,ter mit befonberem îtanfe beë 
übcraue gütigen unb förbertidjen {gntgegenïommenë 
3U gebenïeu, roelajc fie fowoljl bon §errn Ober« 
bibüotljefar © i e b e r als bon Jperrn Dberteljrer 
SJ)Î e u e r e r a u | in 23afel erfahren burfte. ÜÄußte 
baëfet&e boaj, gteirîj biefen baëter SebenSbitbern 
fetbft, mir bie pietätboßffe Grrinnerung an bie jmeite 
Jpeimat erneuen, meiere ben ©tern Sürgerredjt unb 
(Srabftätte, ifjren $inbcrn — um nur Sine ju er= 
lüätjncn — t>a% Sefte an Sugenbbitbung gewährt 
Cat! — 
<Sprüb,enber bemt je läjjt bie gageälitteratur 
ben ©pringquefl ber ^3f)antafie fteigen, mit feinem 
garbenfpiet bie @inne JU bezaubern, baö Gsmpfin* 
ben aufzuregen, baë ©enïen in fajmeidjetube £raum= 
lDcIt }tt ïocîen: ein ©enujj, ber freüidj oft genug 
3mpevfefte uor SJofaten at« aud) bie öeibcfjaltung ber Iatei= 
liiidjeu Benennungen. 
*) Sa« t)ingebeube Sntereffe be« §emt SSerteger« für biefes 
SBerfdjen bat mit ber gefälligen 2tu«ftattung beweiben bie 
Beigabe treuer 9cad)bifbungen ber 'portrait«, SBapyen unb 
§nnb)d)riftcn ber beiben Sßfotter ju »erbinben fij$ ungelegen 
fein tàffen. 
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DOH ber Sraft beê SBittenê tüte bon bem gefunben 
Sinîfang beê ©emüt« mit ber 2Birf(id)feit beê geben« 
unb fetner tiefften SBaljrEiett jefjrt. 35a finb 33io= 
grasten bon ungcfdjmtnftcr gebenêtrene wie ein 
friftÇcr SSergquelî, ber baê Sluge beeilt, bie ©lieber 
ftärft, ben Slîenfdjen wader madjt für baê ïagewerî 
beê Ërbenbafeinê, für bie SBanberuttg jur £eimat. 
5Dîag bann mand) berbeê ÏÏSort ober £fjun haè fei= 
nere ©efüljt ftofjen : bie offenherzige î reue, bie e£jr= 
tidje @elbft= unb SBeftetfenntnte biefer „33eïenutniffe" 
überwiegt baê weit. 
(Sine merfwürbige 9LBed5feI6e§te^ ung ber beiben 
gebenêldufe unb iljrer §3cfd)reibungeu, Wie fie 33ater 
unb @o£)n entworfen, madjen btefe unb jene ju einem 
untrennbaren ©ausen. 35eê SBaterê geben,*) eê geÇt 
jutent auf in ber 3ufunft beê @o£)neê, in feinem 
©lud bie SBerwirïiïdjuttg beê eigenen, in feiner 23erufê= 
wafjt bie (Srfüflung beê für fid) fetbft (Srfeljnten prei= 
fenb. SBieberum madït beê ©oljneê biograpI)ifd)eê 
*) ®effen Stufjeidjnung, umtjrcub bie« SJonuort gefdjrteben 
luatb, »on £ . © u n Ç e r at« £ei( ber ,,§anb» unb £>cm«* 
bibliotfjrf" fyerauêgegeben mürbe, roetdje im Sßertage uon 
28. ©pcman ju Stuttgart erjdjeint. S ü n d e r citiert neben 
ben âtuêjugen ber Cßäbagogen g. ©j. § . © dj roars unb 
S. o. Diaumcr , ben ©rijeimrat unb Sctbarst <S. ©. 33al* 
b inge r , Bon bem 1793 „ïfj. potter« Seben wegen feiner 
äßerfmürbigfeit neu tjerauSgegeben" auf Anregung be« be« 
rühmten S l u i n e n b a d j erfaßten. 
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fragment erft ba« oätertiäje 33i(b boüffänbig, mie 
e« benn mit ber lpeimfüf)rung ber Dom 33ater er? 
feljenen unb fidj sur SEodEiter geroünfdjten 33raut fdjtiefjt. 
îiarf an ba« öorige ®Ieidjni8 angefnüttft Werben, 
fo tiefje fid) Bctber ßeben etwa bergeftaft barein 
faffen : Bis ein Quett, au8 ben getfen beS einfamen 
£odjgebtrgê bredjenb ju Stljat ïommt, muf; er über 
roilbe unb fdjroffe 2tbljänge, burdj ©eftetn unb ®e= 
ftriipp fidj Ijernieberfinben ; in ber Ebene aber geljt 
feine 33aljn gemädjtid) burdj grüne SInen, swifdjen 
frudjtbaren, menfdjenreidjen ©etänben baïjin, in ber 
Ijeïïen glut Çaufer unb Säume, Söoifensüge unb 
ber (Sonne ^Cntïi^  fpiegetnb. 
®er SBafferfaben, toetdjer Ijodj broben burdj ben 
fÇetfenttiaïï ficÇ brangt, raie büun ift er. ©od) ber 
iljn ju Stage rief, mattet über feinem Sauf bon SBerg 
p StÇat, bon 8anb ju Sanbe, ba§ er nidjt in ben 
Stuften berfidere, nidjt im (Sumpf berfdjfamme, fon* 
bern »aüe big m'8 ferne, unenblidje 3Reer. SDieS 
etoigtreue, ttunbergnäbige SBatten, e« wirb bon 
Cornas unb »on getiç ^tatter embfunben, beim 
SSater in loteber^oïteê „®ott fei 806!" auêttingenb, 
audj bom ©oïjne nidjt berfdjwiegen. StoaS babon 
wirb toofjt audj im Qnnern beô freunblidjen 8efer& 
fein @d)o finben. 
t u t m b a d j , im 3uU 1882. 
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icmeil bu, lieber ©olm g e l i r , nun etlidje 
SDÎal oon mir begehrt fjaft, beêgleidjen audj 
anbere berühmte unb gelehrte SKönner, bic uor 
etlichen 3af)ren in ib,rer 3ugenb ineine ®iâcitouli gemefen 
fittb, tä) foüe uon 3ugenb auf mein Seben befdjreiben; 
benn bu mie audj fte mandjmat uon mir gefjört baben, 
in roie großer Slrniut oon Mutterleib an, barnad) in 
luie Biet großen ©efabjen mctneê SetbeS unb Gebens idj 
oft bin gemefen, erftlidj ale id) gebient fjab' in ben grau< 
famen ©ebirgen, barnadj nie idj ben ©djuten in meiner 
3ugenb bin nadjgejogen, audj mie idj in bie (Sfje bin 
gefommen, midj mit meiner §au8frauen mit großer ©org, 
SKttt) unb Arbeit mit ben SKeinen evnä()rt iiab; — ba nun 
foldje« uornefjmtirfj bir ju ©utern erfprießen mag, baß bu 
betradjteft, mie ©Ott midj lnaitdjmal fo munberbarlidj er= 
galten, unb bu bem £>erm im Jpiinmel barum banfeft, 
baß er bidj, uon mir entflammt, fo moljl begäbet b,at 
«nb bebjitet, baß bu nidjt fo fjaft muffen 3lrmut leiben: 
fo fann idj bir baê nidjt abfdjlagen, fonbern mill, fo= 
weit mir'8 möglidj be« ©ebädjtniffee Ijalben, allée an= 
jeigen, mie unb non roem idj fei geboren unb erjogen 
luorben. . 
flotter. 1 
— 2 — 
L 
©cburt. aScrtooifuiig. 
M n b crftlidj fonn id) fein SDing lueniger roiffen, al3 
jit melier ßeit fid) ein jeglidjeS mit mir begeben 
Ijabe. 2Bie id) bann ber 3 « t meiner @ebutl nad)gebad)t 
nnb nachgefragt Ijabe, fo Ijat man bamatê gejagt 1 4 9 9 . 
SBin auf biefe SBelt tommen auf ber Ferren gnênadjt,1 
eben aie man jur ÜJieffe jufammengeläutet Ijat. ®a« 
weiß id) bafjer, bafj meine greunbe immer geljofft Ijaben, 
ic^ »Derbe ein ^ßriefter »erben, bieiueil man eben JU ber 
3 « t in bie SDîcffe jufammengeläutet Ijat; fo fjab' id) 
eine ©djaiefter gehabt, bie mar allein bei ber SDeutter, 
ba fie meiner genefen ift; bie Ijat mir baö aud) angejeigt. 
SDte'm sBater Ijat 9 l u t o n i g l a t t e r geljeifjen Don 
bem alten ®efd)led)t berer, bie glatter geheißen Ijaben; 
bie Ijaben ifjren Stamen üon einem &auê, baS ift auf 
einer breiten platte, ba8 ift ein gelfen auf einem gar 
Ijoljen SBetg bei einem 3)orf, baê beißet @rend)en , 
gehört in ben 3 e^"t e n un& °a$ fiirdjföiel 2 5 i « ü , ift ein 
namhaft ®orf unb 3eb>ten in S B a l l i « . 2 SDie ÜRutter 
aber Ijat geheißen 9 l m i l l i 3 © u n t m e r m a t t e r i n , üon 
einem gar großen ®efd)(edjt, ba8 man tjat genannt bie 
©ummermatter, roeldje einen SSatet gehabt Ijat, ber ift 
126 alt morben. 5)enn 6 Qafjre üor feinem SEdb Ijab' 
id) fclber mit iljm gerebet, raeld)er förad), er miffe nodj 
1 0 SDcann im Wiener Äirdjfüiel, bie alle älter feien, 
— 3 — 
benn er bamal« mar; bcr fjat erft eine breifjigjäfjrige 
» ïodjter genommen, aie er Junbertjäfjrig mar, unb einen 
©ofjn mit iljr befommen. ©r fjat ©ötrne «nb Sof ter 
t)interiaffen, beren etlidje meiß, etliche grau morben, etje 
er geftorben ift. ®en nannte man ben alten | > ä n « 
«Si iminermatter. 
î)a« $ a u « , barin idj geboren bin, ift nafje bei 
©reitdjen, fieifjet: „an bem ©raben" ; barin bift bu, 
3?etir, fetber gemefen. 9I(« fie meiner genefen mar, 
Ijaben ifjr bie Srüfte mefj getîjan, baß fie mid) nidjt Ijat 
fönnen faugen ; fjabe aurfj }onft nie feine grauenmifd) ge= 
fogen, luie mir meine SWutter feiig fdber gefagt Ijat. 
®a« mar meine« ßtenb« ein Anfang. $ç>abt alfo burdj 
ein Cßrnlein, mie im fanb ber Sraud) ift, menn man 
bie Sinber entmannt, muffen ' ffufjntilrfj. faugen. ®enn 
man gibt ben Sinbern nidjt ju effen, bi« fie oft 4 ober 
5 3ajjr alt merben, fonbern mir üftildj ju faugen. 
ÜKir ftarb audj mein 95ater fo jeitfid), bag id) mir'« 
nidjt benfen fann, baß idj itjn je gefeljen Ijabe. üDenn 
mie im fanbe ber Sraudj ift, bafj faft aße SBeiber 
loeben mie audj nätjen fönnen, getjen bie Scanner bor 
bem SBinter au« bem ?anb meift in« -23erner ©ebiet, 
UBoQe ju faufen. ®ic fpiiinen bann bie SBeiber unb 
madjen Sanbtudj barau« ju 9?öcfen unb $ofen für ba« 
'Sauernüolf. 2llfo mar mein SBater aud) bei S t j u n 
im Semer ©ebiet, 2ßoHe ju faufen; fteeft' ifjn bie Sßeft 
1 * 
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on, ftavb ltnb warb 31t ©tef fie burg4 (ift ein ®orf bet 
£ljim) begraben. 
Salb baniadj mannet bie 9J?utter mieber, nafjm einen 
ÜDiunn, ber tjieß ^ e i n C m a n i t „am ® r u n b " , ift 
ein §au8 jmifdien 95i9a unb ©ta(ben. tarnen a(fo 
bie ffinber afle Bon ifjr; mei§ nidjt red)t, luie Diet i&rer 
geroefen finb. 3d) fjabe öon meinen @efd)roiftern 2 
©djmeftern gefannt. Sine ift im @n tie bu a), roofjin 
fie geheiratet (jatte, geftorben; bie Ijat Qslêbettj geheißen. 
3)ie anbere l)ieJ5 (Sfjrifiini, ift in einer ^eftilenj felb= 
neunt ob ©ta(ben bei 33urgen geftorben. 93rüber 
tjafa' id) gefannt: einer tjicfj © i m o n , einer Jpanê unb 
Sober , © imon unb § a « 8 finb in Kriegen geblieben. 
Sober ift am ïfumerfec ju Dberljofen geftorben. 
jDenn bie 2Bud)erer fjatteiy unfern SSater Derberbt, ba§ 
meine ©efdjiuifter faft alle, fo balb fte'S üermorfjt fjaben, 
mußten bicnen. Unb biemeit id) baê jiingfte mar, Ijaben 
mid) meine ißäelein, beê SîaterS ©djmeftern, jeglidje 
eine Söeile gehabt. 
3)a mag id) maljrlid) mid) erinnern, bafe id) bei 
einer mar, bie Ijiefj 9J iargret , bie trug mid) in ein 
£>au«, baë fjiefê „in ber 233 il be" (ift/bei ©renrfjen); ba 
mar aud) meiner 23afen eine, mit ber madjten bie SBeiber 
icb, meijj nidjt i»a8. 3)a na()m bie mid) trug ein 23üfd)e= 
lein ©trof), ba% ungefähr in ber ©tube (ag, legte mid) 
barauf auf ben Kfd), ujib lief bann ben anbern SBeibcrn 
ju. — SWeine 33afen maren einft nadjtê, narbbein fte 
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mid) niebergetegt fjatten, JU Sidjt5 gegangen. 3)a mar 
idj aufgeftanben unb burdj ben ©djnee bidjt an einem 
2Beif)er fjin in ein §au8 gelaufen. $>a ffe mid) nidjt 
fanben, roaren fie in großen 9Wten, fanben mid) in bem 
§au8 jmifdjen ä>uei Scannen liegen, bie rocirmten mid); 
benn idj mar im <5dmee erfroren. 
ïtlê id) audj eine Sßeite ()ernadj bei jener 33afe „in 
ber SBilbe" mar, fam mein ©ruber auê einem @aüol)er= 
frieg, brad)te mir ein I)ö($erne8 9îo§(ein, baê 30g id) an 
einem ffabm uor ber ïfjiir; ba meint' id) gänjlid), ba8 
Sîofêtein fönue getjn; barauö id) fann üerftetjen, ba% bie 
^inber oft meinen, itjre puppen unb ma« fie tjaben, fei 
lebenbig. äftein Sruber fdjritt aud) mit einem ^ufj ü6er 
mid) unb fprad) : „D()o, S£ fjo m ift n , nun mirft bu nit mein; 
madjfen!" ®aS befümmerte midj. 
9l(§ id) nun atfo bei brei Satiren erjogen mar, ift 
ber ^arbinat 9)fattt)äue ©djinner bnrd) ba« Sanb 
gefahren, aflenttjatben ju öifitieren unb ju firmen, toie 
im $apfttum ber 33raudj ift; fam aud) nadj ®ren = 
djcn. 3 U t>er 3 e ' t 1Dar e i" ^ßriefter ju ® . , ber 
(lieft §err Slntoni g l a t t e r . 3 U o e m füfirte man 
mid}, er fofle mein 3firmpat£|e metbcn. 2It8 aber ber 
Sarbiual (mar üiet(eid}t bamalS nodj 23ifd)of) ben 3mbifj 
gegeffen tjatte - unb mieber jur Sirdje ging, um m firmen, 
roeijj id) nidjt ma« ber £jerr Intoni, mein SSetter, ,^ u 
tt)un f)atte; — gefdjalj'ê, baß idj in bie Sirdje tief, baß 
man mid) firme unb mir ber ^ßattje eine Sarte6a gebe, 
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wie ber 33raud) iß, ben Sinbern etroaS ju geben. 35a 
fajj ber Sarbinat im ©effet, martenb, bafj man iljm 
bie Sinber jufütjre. 35a benft mir'« roofjl, bafj itfj ju 
itjm lief, ©örad) er ju mir, meit mein ^at^c nid)t bei 
mit mar: „2Ba8 mißt, mein Sinb?" ©örad): „„3d) 
moßt gern firmen."" ©brad) er mit Sadjen: „SBie fjeifjeß?" 
ätniroort: ,„,3dj Ceiße £err Vornan."" 35a ladjt' er, 
murmelte irgenbroaê mit aufgelegter fmnb, unb gab mir 
bann (eine) mit ber £>anb an ben 33acfen. 3nbc8 fam 
£err Slntoni, entfdjutbigte ßd), id) fei ifjm unroiffenb ent= 
rönnen, ©agt ifjm ber Sarbinat wie id) gefügt batte, 
unb fürad) jum sperren: „©emifj wirb etma8 befonbereS 
aus bem Siube merben, luofjt nod) ein ^5riefter."6b Unb 
bieioeil id) benn aud), afê man ju ber -Dîeffe jufammen--
Inutete, jur SQSelt mar fommen, meinten tiiet Seute, id» 
mürbe Ißrießer merben ; barum man mid) benn aud) befto 
efjer jur ©tfjute brad)te. 
II. 
$a8 §trtcn6ü&lcin. 
ffija id) nun bei 6 3at)r att gemefen, bat man mid) 
„ju ben ©ißen" getljan, iß ein Xijal bei ©tatben. 
35a blatte meiner SOîutter fet. ©djroeßer einen ÜJcann, ber 
fließ ïfjonwn an SRiebjin, ber fajj auf einem §ofe, 
Ijiefj „im ©oben" . 35em mujjt' id) im erften 3afjre 
bie ©eißtein bei bem §au8 (jüten. 35a benft mir'8 nodj, 
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bag id) etma im ©djnee ftecfen blieb, fo bag id) faum 
ntodjte (jerauêfommen ; wie oft bte ©djüijtein bahnten» 
blieben imb id) barfug jitternb Ijeimfam. 
3)erfetbe Sauer Ijatte bei 8 0 3 * c 9 e n ' o e r e n mufê'' 
id) tin fiebten unb adjten 3faf)r bitten; unb ale id) nod) 
fo Hein mar, menn id) ben ©tod auftrat unb nidjt gleid) 
nebenhin frrang, fliegen mid) bic ©eigen nieber, liefen 
über mid) fjin, traten mir auf ben Sopf, Dljren unb 
9îucfen; benn id) pet meift »or fid). 2öenn id) bann bte 
©eigen über bie 5 î i ê p (ift ein SBaffer), über bic SBrüde 
trieb, liefen mir bie erften in bie ©aat (in bie S?orn= 
öder); menn id) bie IjerauStrieb, liefen bie anbern barein. 
3)a meint' id) benn unb fdjrte. 35enn id) mugte mob,!, 
bag man mir ju Sßadjt mürbe ©treidje geben. SBenn 
aber bann mefjr ©eigfjirten $u mir famen Don anbern 
SJauern, bie Ijalfen mir bann ; infonbertjeit einer, ber mar 
grog; ber [)ie§ Vornan „im S e i b e n bad)"; ben er= 
barmte id) unb tfjat mir uie( ©utê. 
3>a fogen mir benn alle jufammen, menn mir bie 
©eigen auf bie tjoljcn unb graufamen SBerge bradjten, 
jcfjrten mit einanber, fjatten feber ein £>irtenförblcin auf 
bem 9?ücfen, Sä« unb Roggenbrot barin. (Sinmal, ba 
mir gegeffen fjatten, moflten mir „platten fdjiegen".7 
35a mar auf einem Ijofjen ©djroffen ober fÇetfen ein ebener 
ipiaç. 2Bie nun einer nadj bem anbern nad) bem 
3iel fdjog, ftanb einer uor mir, ber mottte fdjiegen, bem 
mottt' id) fjintermärt« auSmeidjen, bag er mir ben ©teiti 
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nidjt an ben Sopf ober in« SIntliÇ factage: fiel ïjinter 
fid) über ben Reifen Ijinab. ®ie §irtcn fdjrteen alle: 
„3efuê! 3efu8!" bi« fie midj nidjt mefjr fat)en. 3)enn 
id) mar etiuag unter ben fjetfen hinunter gefallen, bafj fie 
mid) nidjt tonnten fefjen; meinten gänjlidj, id) fei ju ïobe 
gefallen. Salb ftunb id) wieber auf, ging neben bem 
gelfen mieber Ijinauf. 3)a meinten fie erftlidj bor Sum? 
mer, bann aber uor greuben. Çernadj, etma fediê 
SBocben fpäter, fiel einem eine $iege 0 0 r t fjinunt«, iuo 
idj gefallen mar; bie jerftet ju SEobe. ®a fiat mid) 
®ott mofjt betjiitet! 
33iefleidjt ein §alb 3af|r barnad) führt' idj meine 
Oeifjen abermals am Sftorgen früt) tior anbern £irten, 
benn id) mar bort ber nädjfte, über eine ©de hinauf, 
biefj bie 2Bt)fêeggen. ÜDa gingen meine ©eifjen jur 
rcdjten Jpanb auf ein getêtein, mar cineê guten ©djrittê 
breit unb barunter graufam tief, gemif? mefjr benn tau? 
fenb Klafter, nidjt« als ©n getfen. 93on bem getëlein 
ging eine ©eiß ber anbern nadj über einen <2djroffen 
Ijinauf, baß fie lebiglidj bie gufjttauen auf bie ®raê= 
büfdjlein tonnten fteflen, bie auf bem gelfen gemadjfert 
waren. 2Bie fie nun alle binauf maren, rooHt' idj audj 
batjin nadj. 118 idj aber nidjt mefyr aie ein ©amttleht 
midj am @ra8 blatte emöorgeboben, fonnt' idj nidjt 
weiter fommen, üermodjt' audj nidjt mieber auf ba$ 
©djröfflein u^ treten, burfte nodj Biet roeniger rüdwärt« 
{»ringen. SDemi id) fürd)tcte, luenn id) hinter fid) fpränge. 
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id) luiirbe mid) überfdjlagen unb über ben graufamen 
gelfen uerfallen. 93lieb alfo eine gute 5Beile ftcljn, märtet' 
auf bie §ilfe ©otteê, tonnte nidjt mefjr mir fclber fjel* 
fen, at« baß id) mid) mit beiben Jpa'nblein an einem 
©raSbüfdjel tjielt unb ftunb mit bem grofjen 3^)'«" aud) 
auf einem SJüfdjelein, unb luenn id) müb mar, fo jog 
id) mid) an bem 33üfdjlein auf unb [teilte baë anbere 3ef)= 
[ein bann f)in. 3n biefer dlot ängftete mid) am meiften, 
bafj id) bie grofjen ®eier fürdjtete, bie unter mir in ben 
i'üften flogen, bag id) fiirdjtete, fie mürben mid) meg= 
tragen, lute benn etiua in ben 9Ilpen gefdjiefjt, luo bie 
®eier Sinber ober junge ©djafe f)inmegtragen. 3)iemeil 
id) nun ba ftunb unb mir ber 3Binb mein (Semcinblein 
bjntenauf luef)te (id) f)atte nud) feine Jpofen an), fo er= 
fiefjt mid) mein ©efettc ï^oman bon meitem, roufjte -
jebod) nidjt iiiaâ baë mar; mie er mein Sîocflein fat) 
flattern, meint er, e« fei ein SSogel. 2Bic er mid) aber 
redjt erflcfjt, erfdjrat er, bag er ganj bleid) mürbe, fbrad) 
ju mir : „ % t) o m i 1i n , nun ftel) füll ! " geljt tjinju auf baö 
gelêlein, nimmt mid) auf ben firm unb trägt mid) roie= 
ber hinter ftd), mo mir bann ju ben ©eigen fjinauf 
tommen tonnten. (Stlidje 3atjre barauf, nadjbem id) 
einmal bon ben Odjulen auê meiten Sanben fjeimgefommen, 
lmirbe biefer mein ©efette meiner gemaf)r, hm JU mir 
unb malmte mid) baran, mie er mid) ba Born S£obe 
erlöft tjätte (mie e« benn mafjr mar, bod) geb id) ®ott 
bie iStjre): menn id) ^riefter mürbe, foHe id) fein ein« 
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gcbent fein, ifjn unter ben Seid) ftiiÇen8 unb @ott für 
tljn bitten ic. 
Sßie id) nun biefe $eit bei biefem SKeifter biente/ 
tfjat idj mein befteë, bafj fjernadj, ba idj mit meinem 
SBeibe nadj SBatti« gen 33iëp jog, berfelbe Sauer ju 
meiner Jpauêfrauen fugte, er Ijabe nie ein beffer $nedjt= 
tein gehabt, raie flein unb jung idj audj mar. 
Unter anberen meine« SaterS fei. ©djraeftern raor 
eine, bie' tjatte feinen SDiann; ber [jatte midj mein 33ater 
infonberrjett anbefoljlen, bieraeil idj baS jüngfte Sinb war; 
bie Ijiejj g r a n f n . 2Bic fort unb fort Seute ju ifjr fa= 
men unb fagten, >uie idj in einem fo beforgltdjen 35ienft 
fei, id) werbe midj einmal ju Sobe fallen, fo fommt fie 
ju meinem §errn, anjeigenb, fie raotle mid) nid)t mefjr 
ba laffen. ®a raar er übel jufrieben. üDodj füfjrt fte 
niidj ljinraeg luicber nad) ®. , rao id) geboren raar, 
tljat mid) ju einem alten reidjen Sauern, ber fijefj 3an8 
„im S o b e n " . 3)em mußt' idi aud) bie ©eifjen fjüten. 
5Da Ijat eê ftd) einmal jugetragen, bafj id) unb eine 
junge ïodjter, bie aud) bie (Seifjen iljrem Sater hütete, 
bajj rair un8 üernarret9 Ratten bei einer SBafferleitung, 
barin man ba8 SBaffer längs ber Serge $u ben Oütern 
füljrt. 3)a Ratten rair flehte UJÎatten gemadjt unb bie 
gemöffert, raie Sinber tljun. SDerraeil raaren bie ©eigen 
ben Serg bjnaufgegangen. mir mufjtert nidjt raoljin. ®a 
lief? id) mein 9iöcflein ba liegen, ging ben Serg fjinauf 
in alle £)öt)en; baê SWägbtcin aber ging ofjne bie ©eifjen 
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ïjeim; id} aber, ber ein armes Snedjtlein mar, burftc 
.nidjt Ijeimfommen, id) Ijäite^benn bie @ei§cn. 3n aller 
•£öfje fanb id) ein junges (SemSlein, mar gletdj meiner 
@ei§en einer; bem ging id) uon Weitem nad), bis ba§ 
bie ©onne unterging. 2>a falj id) nadj bem SDorfc J)in, 
ba toar eS fdjier Sîadjt bei ben Käufern; fing id) an 
abroärtS ju gcfjn, aber eS mar gleid) 9?ud)t. ©od) fiet= 
tert' id) Don einem Saum $um anbern (bie Säume 
auaren Särdjen, barauS baS Serpentin fliefjt) an ben 
SBurjetn ben Sßain tjinnb; benn etlidje SBurçeln maren 
loSgelöft, ba bie Erbe an ber jäljcn £>albe bauon ge= 
riefelt mar. S)a eS aber ooüenbS finfter mar unb id) 
merfte, bafj eS gar jälj abftürjte, gebadjt' id), nidjt toetter 
ju fdjleidien, fonbern Ijielt mid) mit ber einen £anb an 
einer äöurjel, mit ber anbern fra(5t' id) bie Gsrbe unter 
bem Saum unb ben Sßirqetn meg, ba fjört' idj »nie 
bie Erbe hinunter riefelte; äUiängt' id) ben ÎKiiden unb 
baS ^unterteil unter bie Sßurjetn. Jpatte nidjts an als 
bas §emblein, meber ©djuf) nod) §üttein; benn baS 
SKöcflein Ijatt' id) bei ber Sßafferleiiung laffen liegen tior 
Stngft, bafj id) bie ©eipen üerloren Carte. 3Bie id) nun 
<i(fo unter bem Saum lag, maren meiner bie 9?aben ge= 
maljr morben, fdirieen auf bem Saum. 5Da mar mir 
feljr angft; benn id) fürdjtete, ber Sär fei Dorljanben; 
gefegnete mtd) unb cntfd)lief. Slieb alfo fd)(afenb liegen, 
bie morgens bie ©onne über ade Serge fdjien. 91(8 
id) aber ermadjte unb falj too id) mar, meijj id) nidjt, 
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ob id) mein Sebtag heftiger erfdjroden bin. "Denn wenn 
id) nodj jmei Staffer tiefer gegangen märe redjtS, fo märe 
idj über eine graufam fjofje g M bjnabgefaüen biet tau» 
fenb Stafter fjodj. ®a mar idj in großer 9Ingft luie id> 
benn öon ba fjinabfommen mßdjte. 3)od) 30g id) mid) 
mieber aufmnrtS öon einer SGöurjel jur anbern, bis id> 
mieber mot)in fam, ba id) ben 23erg fijnab gegen bic 
§äufer tjin tonnte laufen. 2Bie id) faft bei ben ©ütern 
mar außerhalb beS 33?albeS, begegnet mir ein SRäbdjen 
mit meinen ®eißen, moQtc fie mieber austreiben; benn 
fie maren, ba eS SJÎadjt mürbe, felbft tjeimgefaufen. 
3)arob benn bie Seute, bei benen id) biente, übet er= 
fdjrocten maren, baß id) nidjt mit ben ®eißen fam, mei= 
nenb, id) fei ju Sob gefallen; fragten meine S3afe unb 
bie 8eute in bem $aufe, barin id) geboren mar (benn 
baS ift junädjft bei bem §aufe, ba id) biente), ob fie 
nidjtS uon mir müßten, idj fei nidjt mit ben ®cißert 
tjeimfominen. ®a maren meine 93afc unb meines SWei* 
fterS gar alte grau bie ganje 9?ad)t auf ben Snieen ge= 
(egen, ®ott bittenb, baß er midj betjüten motte, fo id) 
nod) am ?eben märe. 3Me S3afe mar meines Setters 
SJiutter, üon metdjem 3oljanneS ©tumüf fdjreibt, 
ber ju ©traßburg ^räceötor ift gemefen feeunbä QEtafftS. 
©arnad) mottten fie mid) nidjt metjr (offen ©eigen 
fluten, meit fte fo übet erfdjroden maren. 
SBäfjrenb id) bei biefem 5Dîeifter gemefen unb bie 
®eißen tjütete, bin td) einfi in einen großen Reffet mit 
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Ijeifjer Sttildj, btc über bent geuer mar, gefallen unb fjabe 
widj bermafêen üerbrannt, bafe bie Söranbmale mein ?eben 
(ang bon bir unb anbevn ftnb gefefjen morben. 
(So bin idj and) bei iljm nod) jmeimat in ®efa|ren 
geiuefcn. ©nft maren unfer jiuei §irt(ein tin 2Balb, 
rebeten ntandjerlei ftnfottt^ e 2)inge; unter anberen münfd)= 
ten mir, bag mir fönnten fliegen; fo moüten mir über 
bie Serge jum Sanbe f)innu« nad) £>eutfd)lanb fliegen: 
fo nennt man in 2 8 a l l i e bie Gsibgenoffenfdjaft. 35a font 
ein graufamcr, grower 33ogel faufenb auf un8 gefdjoffen, 
ba§ mir meinten, er molle einen ober beibe bjnmegtragen. 
®a fingen mir beibe an 3U fdjreien, mit bem §irten= 
ftedlcin ju mehren unb une ju gefegnen, biê ber 5Sogel 
(jinmegflog. Spradicn mir jufammen: „2öir Ijaben un= 
redjt getljan, baft mir gemünfd)t fjaben, bafj mir îonnten 
fliegen; ©ott (jat une ttidjt gefdjaffen 31t fliegen, fonbern 
31t gelten." 
Sin anbermal mar idj in ber Spalte einer jäften 
getemanb, fudjte Heine „©trafen", baS finb Sruftalle, 
beren üiele barin gefunben mürben: ba fei)' id) meit 
oben einen Stein, tute ein Ofen, bafjerfpringen ; unb 
bieroeil id) nidjt entrinnen fonnte, büdt' id) mtdj nie* 
ber auf mein Slngeftdjt. 35a fiel ber Stein etlidje 
Klafter über mir nieber unb bann über utidj fjinaug; 
benn fie, bic Steine, oft etlidje Spieße fjodj in ben lüften 
baljerfpringen. 
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©old) guten ?eben« unb greube fjabe idj mandje-
faei ben @cißen in ben 33ergen gehabt, bie mir entfallen 
fmb. 5Da« roeiß idj lnofil, baß idj feiten gan^e 3 e ^ e l t 
gehabt fiabe, fonbern gejjen bauon geftoßen, große 3iiffe, 
oft übet gefallen, oljne ©djufi meift im ©ommer, ober 
£>o[jfd)u&; großen 3)urft, baß idj mundjmal mir felbft 
in bie §anb brfinnfelt Ijnb' unb baê für ben îDurft ge= 
trunfen; ©peife mar am üDcorgen uor Sag ein 9toggen= 
brei (oon SKoggemnel)! gemalt); $a'8 unb ^Roggenbrot 
giebt man einem in einem Sörblein mitjutragen aufm 
9lüden, auf bie Sftndjt aber gefodjte SäSmildj : boefi beffeu 
allée jiemHdj genug. 3m (Sommer im §eu liegen, im 
äöinter auf einem ©trofifatf* uod SBanjen unb oft Saufen, 
©o liegen gemeiniglidj bie armen Apirtlcin, bie bei beit 
Söauern uuf ben ©inöben10 bienen. — 
sJiudjbem man midj iefct ntcr)t mefir moüte (äffen 
®eißen fi.fiten, fam id) ju einem S3auern, ber fiatt' eine 
meiner 33afen, ber mar geijig unb jornmütig, bem mußt 
idj bie Äüfie fiüten. 3>enn an ben meiften Drten in 
SBaUiS fiat man feinen gemeinen §irten ;w ben Küfjen, 
fonbern mer nidjt 9l(peii ljut, ba er fie im Sommer 
fjintfiut, fiat ein £>irttein baju, ba8 fiütet fie auf feinen 
eigenen ©fitem. 
- l o -
in. 
3Der £#ulfna6e. Scr «ajüty11 in ftcmocn SJanten. 
le id) bei bent eine ÜBeife mar, faut meiner 33afen 
eine, fjiefê g r a n f n , °'e roollte midj ju meinem 
Setter, Çerrn 9Intoni f l a t t e r , tfjun, bag ic§ foQte bie 
©djrift lernen, <3o fagen fte, roenn man einen in bie 
©djule raid tf)un. ®er § i r r mar bamafô nidjt meljr in 
®., fonbern mar ein alter §err morben ju @t. Sîifo* 
lauê in beut 3)orfe, ba8 man ®ufen nennt. 
3)a ber Sauer, ber ba tjiefê 9Intfdje (2Intoni) „an 
ber § a b t j u d j t " Ijörte meiner Safen SOceinung, mar er 
übel jufrieben, fpradj, idj mürbe nidjt« lernen, unb fe($te 
ben 3e '9Pn9er o e r redjten §anb mitten in bie linïe §anb 
unbfprad): „©omenig wirb ber 33ub lernen, als idj ben 
ginger baburdj fann ftogen. " £>a« fat) idj unb Ijört'e. 
©pradj bie 33afe: „Sfj, mer roeifj, ®ott fjat ifjm feine 
®aben nidjt oerfagt, e« mag nodj ein frommer Srtejkr 
au« ifjm merben." güfjrt midj atfo ju bem §errn; 
mar, fo öiet mir benft, gegen bie neun 3afjr ober 
jeljntfjalb. 
®a ging e« mir erft übel; benn ber §err mar gar 
ein jorniger Sfflann, idj aber ein ungefrtjicft Sauernbüblein. 
®er fdjlug midj graufam übel, nafjm midj üielmal« bei 
ben Dfjren unb jog midj Don ber Srbe empor, baß id) 
fdjrie roie eine ®ei§, bie am SDteffer ftecft, baß oft bie 
9Jad)barn iljm jufdjrieen, ob er mid) molle morben. 
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Sei bera mar id) nidjt long. 3n ber $üt fant 
einer, ber mar mit mir ©efdjmifterfinb, ber mar ben 
©djulen nadjgejogen gen Ulm urtb SDcündjen12 im 
SBauernlanb; mar ein ©um m e r m a t t e r , meine« alten 
®rofji»aterg ©of)ng ©ofjn. 2)iefer ©tubent fjiejj ißau* 
(uö ©. 3)em Ratten meine ^reunbe uon mir ge= 
fagt. Sr uerfjiefj if)nen, er luolle midj mitnehmen unb 
in ®eutfdj(anb auf bie ©djute führen. SDa id) bag uer= 
naljm, fiel idj auf meine Sniee unb bat ®ott ben 
Itlmfidjtigen, ba | er mir uon bem Pfaffen t)ülfe, 
ber mid) faft gar nidjtê lef)rt' unb immer tuieber jammer* 
(id) übet fdjtug. 3)enn id) fjatV eben ein luenig lernen 
fingen bag Salve unb um Sier mit anbern ©diütern, 
bie audj in bem 2>orfe tuarcn bei bem Pfaffen. 3n 
jener 3 C ' ' «Jodteti mir aud) SOÎcffc galten; fdjictten tnid) 
bie anbern Suben in bie Sirdje um ein Sidjt; bag ftedt' 
id) nun fo brennenb in ben Slrmel, uerbrannte mid), bajj 
id) nod) bag SDÎat baöon tjabe. 
9I(g nun 'iß au lug mieber manbern îuoUte, fout' id) 
511 ibm nad) © t a l b e n fonunen. 3n ©talben ift ein 
£mug, bag fjeifjt „jum 2>iüf)lbad)" IS; ba mof)nt'einer, 
tjiefj ©imon „ju ber © u m m e r m a t t e n " , mar meiner 
SDÎutter Söiuber: ber foute mein SSormunb fein. 3)cr 
oab mir einen ©olbgtitben. ®en trug id) in bem 
Jpänblein big nad) © t a l b e n , faf) oft untermegg, ob id) 
ifjtt nod) blatte; gab iljn bem ^Jaulo. Slljo jogen mir 
311m Sanbe tjinauf. 
I 
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3)0 mußt' id) für midj bin unb ber betteln unb meinem 
58acd)anten,u bent '.J$aulo, aud) geben. 2)cnn roegcn 
meiner Sinfalt unb länblidjen ©Bradje gab man mir »tel. 
9Ü8 wir über ben ©r imfelberg 1 5 nadjtê in ein 
SBirtSbauS famen, fjatt' id) nie einen ftladjelofen gefcf)en 
unb freien ber SDconb auf bie $ad)eln: ba roäljnt' idj, 
eâ ici ein fo großes Salb. ®enn id) fafj nur jroei 
Säbeln glänjen, baS meint' id), feien bie Slugen. — 
ÜJtorgene fad id) ®änfe, beren idj aud) nod) nie feine 
gefeben batte. ®a meint' id), ba fte mid) anpftfeten, 
e« fei ber 5£eufet unb wolle mid) freffen, flot) unb 
fdjrie. — 3 U ^u j e rn fat) id) bie erften Qkqubäfyt; 
ba üerraunbert' id) mid) ob ber roten 3)äd)er. — tarnen 
barnadi gen ß ü r i d ) . 3)a wartete s.|3aulu8 auf etltdje 
©efellen, bie wollten mit un« nad) ÜJJeißen jieben. 
ÜDerineit ging id} betteln, baß id) ben $ a u l u 8 aud) faft 
ernäbrte; benn 100 id) in ein SßirtSljauS tarn, ftörten 
mid) bie Seute gern in luallifer ©bradje reben unb 
gaben mir gern. 
1)amal8 mar einer in 3 u r i d j , &er , B a ï uon 8euf 
aus SßaCliS ; mar ein betrügerifdjer SJienfd) mit tarnen 
(Sar le , ein Seufelbefdjmörer meinte man; benn er mußte 
SU allen 3 e ' t e n l u a ê &'n unb luieber üorging; ,bem Sar= 
binal iuol)l befannt K. 3)iefer S a r l e fam einmal ju 
mir; benn mir maren in einem £>aufe jur Verberge. 
<Spradj $u mir, id) foute mir einen ©treid) auf ben 
bloßen Wintern geben laffen, er mode mir einen ^ürdjer 
plattet. 2 
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©edjfer geben. 3d) lieft midj bereben; bo faßt' er midj 
gov mof)l, legte midj über einen @tuf)l unb ftridj midj 
gar übel. !®ie id) baê berfdjmerjt, bittet er mid), id) 
foüe ifrai ben ©edifer tuieber leiten, er mode mit ber 
grau ju 9cadjt effen unb Jeljte iljm an ber $edje. ®ab 
iljm ben ©erfjfer; ifl mir nie tuieber morben. 
9?ad)bem mir nun bei 8 ober 9 SBodjen auf ©e= 
feüfdjaft gewartet, jogen mir auf 2Jceif?en,6}u: mar mir 
eine meite Steife, ber beffen nidjt gemolmt mar, fo meit 
ju manbern ; baju untermegê (Sffen ju befomtnen! Bogen 
alfo unfrer miteinanber 8 ober 9 , brei fleine ©djüfcen, 
bie anbern große ïïacdjanten, mie man fie ba nennt; 
unter meldjen tdj ber fleinfte <2djüV mar unb ber jüngfte. 
SBenn id) nidjt redjt fonnte jugeljen, ging mein Setter 
^SauluS mir nadj mit ber Siute ober bem ©tocïdjen, 
jmicïte mid) um bie bloßen SBeine; benu id) fjatte feine 
Çofen an unb böfe ©djüljlein. 
Sßeiß aud) nidjt nieljr aüee, mie eê une auf ber 
(Straße ergangen; bod) einige« bcnft mir nod). 3 u m 
Seifpiel aid mir auf ber 9îeife maren unb man bann 
allerlei rebete, fagten bie Sacdjanten jufammen, mie e8 
in ÜJJeißenunb ©djtefien ber SBraudj fei, baß bie 
©djüler büvften ®änS unb Gsnten, aud) anbere eßige 
©peife rauben, unb tljue man einem nidjtS beêfjatb, 
menn man bem entronnen, beffen bie ©adje gemefen fei. 
©ineS Sag8 maren mir nidjt meit non einem SDorfe; 
ba mar ein großer Jpaufen Oänfe bei einanber unb ber 
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§iït nid)t babei ; benn ein jeglidjeg ®orf fjat einen eignen 
©ânêljirten, — ber mar jiemlfd) weit »on ben ©änfen 
bei bem Suljfjirten. ®a fragt' id) nieine ©cfeQcn, bie 
@d)ü(5en: „233ann finb mir in -Weißen, bafj id) barf 
©änfe tot merfen?" ©pradjen fie: „3e(3t finb mir 
barin." ®a nafjm idj einen Stein, marf eine, traf fie 
an ein Sein. 5Die anbern flogen baüon, bie fjinfenbe 
aber fonnte nidjt auffommen. 35a naljm id) nod) einen 
(Stein, traf fie on ben Sopf, bafj fie nieberfid. (®enn 
id) fjatte bei ben ©eißen moljt lernen werfen, ba§ fein 
Öirt meines Sites mir'ê juuorttjat; fonnte beêgleidjen audj 
baê £irtenf)om bfafen unb mit bem ©tecfen fpringen: 
benn in fotdjen fünften übt' id) mid) unter meinen SD?it= 
1
 flirten.) ®a lief id) fjinju unb ermifd)te bie @an$ bei 
bem Sragen nnb — mit ibr unter baê 9?öcflein; unb 
ging bie ©trajje burd) baê ÜDorf. 3)a fam ber @än8= 
t)irt nadjgelaufen, fd)rie im ®orf: „$)er Sub fjnt mir 
eine ©an« geraubt!" 3d) unb meine SÖritfdjüfcen ffofjen, 
unb tjingen ber ©an« bie güfje unter bem 9îi>cf(ein üor. 
3Me Sauern famen Ijeröor mit Seilen, bie fie merfen 
tonnten, tiefen una nad). 3)a id) fab,, baft id) nidjt 
mit ber ©anë entrinnen fonnte, ließ id) fie fatten. Sor 
bem ®orfe fprang id) «ont Sßege ab in ein ©ebäfd). 
• SJceiner ©efelkn aber jmeen liefen ber ©trajje nad), bie 
ereilten bie Sauern. 3)a fielen fie nieber auf bie Knie, 
baten um ©nabe, fie fjätten iljnen feinen ©djaben ge= 
tfjan; unb ba aud) bie Sauern faljen, bafj fie nidjt bie 
2 * 
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luaren, bie bie ®an8 fatten fallen laffen, gingen fie 
luieber in baë £>orf, nahmen bie @anê. 3d) aber fat), 
roic fie meinen ©efetten nadjgeeilt innren, roar in großen 
Üiöten unb farad) $u mir felbft: „2(dj ®ott, irfj glaube, 
id) fjabe mid) tjeute ntdjt gefegnet!" SBie man mid) bemt 
geteert Ijatte, id) foHe mid) alle iöcorgen fegnen. 2Bie 
bie 33auern luieber in baê 35orf famen, fanben fte un= 
fere SBacdjantcn im SBtrtê^aufe (benn fte roarett uoran 
in bâê 2Birfêf)auS gegangen unb mir ljinterl)er), uer* 
meinten, fte fottten bit ©arte ^aÇten, m a r e e t l u a m ' t 2 
S3a^en getljan geiuefen; roeifê aber nidjt, ob fie fie ge» 
Saf)lt ftaben ober nidjt. — SBie fie nun roieber ju una 
ïamen, ladjten fte, fragten roie e8 gegangen fei. 3d) 
entfdjulbigte mid) mit ber Meinung, e8 fei fo 8anbe8 
33raud). ©pradjen fie, eê fei ttodj nidjt 3"t . 
@in anbermal ïam ein SDtörber ju un8 in einem 
SBulb, 11 SDîeiten IjerniärtS N ü r n b e r g ; ba luaren 
mir ade bei einanber. 3)er mottt' anfange nur mit unfern 
söacdjanten fpielen, bafj er une auf dielte, bi« bag feine 
©efetten jufammen fämen. 3)a tjatten mir einen gar 
roadern ©efeflen, nanten« ïïntoni ©dja tbe t te r auê 
beut 35ifper ganten
 QUg 2Baaiö, ber fürdjtete 4 ober 
5 nidjt, rote er benn baS $u if taumburg1 7 unb 2>cün = 
djen rooljl erjeigt Ijat unb fonft an meljr Drten. ®er 
broljte bem SRörbcr, er fode ftd) Don une fortmadjen. 
3)aS t()at er. 9îun roar e« föüt, bafj roir blojj in baS 
nädjfte 5)orf fontmen fpnnten, unb roaren jroei 2Birt«= 
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f)£fufevr bn, fonft menig §äufer. ®a mir in ba« eine 
fnmen, mar ber 2>?örber ttor un« bn unb nod) anbere, 
oljne Broetfel feine ©efetten. 3)a luollten mir niefit ba= 
bleiben, gingen in ba« anbere 2öirt«fiau«. Sa lb famen 
fie audj in bie« 3Birt«bau«. 211« man nun ju üftaefit 
geg'effen batte, mar jeber fo befdjäftigt im § a u « , bafj 
man une Keinen 23uben nid)t« mottte geben. ®enn mir 
faf$eu nirgenb« mit am îtifrfj 511m Grffen. SBuCtt' un« 
audj niemanb 31t SSette füfiren, fonbem mir mußten im 
'iPferbeftafl liegen. StfS man aber bie ©roßen ju SSette 
führte, farad) S t n t o n i jum SBirte: „2Birt, mid) biirïft, 
bu dabeft feltfame ©äfte unb feteft bu nidjt Diel beffer. 
3d) fage bir, Sßirt, leg un« , baß mir fidjer finb ober 
mir motten bir ein Söefen >mad)en, bafè bir ba« §au« 
ju eng muß merben." Da begehrten bie ©djetmen ju= 
nndjft mit unfern ©efetten in ©djadjjabet ju fpielen (fo 
nannten fie ba« <3d)ad); ba« JBörttein fiatte id) nie ge= 
fiört). 31(8 man fie niebergefütjrt batte, id) unb bie an= 
fcern Meinen Suben ungegeffen im Sîofjftatt lagen, maren 
in ber 9îad)t etlidje, oietteidjt ber Sßirt felber, bor bie 
^ammertljiir gefommen, fiatten motten auffrfiiiefêen. ® J 
fiatt' A n t o n i u s intoenbig eine ©djraube »or ba« ©(bloß 
gefdjraubt, ba« 33ett an bie Sfiüre gerücft unb Sidjt an= 
gefd)(agen; benn er fiatt' immer SEBad)«ferjen bei fid) uttb 
ein geuerjeug; batte bie anbern ©efetten fdjnett auf= 
geiuecft. 3Bie ba« bie ©djeunen fiörten, finb fie cnt= 
midjen. 91m üftorgen fanben mir meber SBirt nod) 
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tnedjt. £>aê fagtcn fie un8 ©üben. 2Btr maren audj 
alle frolj, bafj un8 im ©tat! nidjtâ mar gefeiert. 9îac6= 
beut mir bann eine üfteite gegongen innren, tarnen mir 
ju Seuten, roetdje, afê fie fjörten, mo mir bie 9cadjt ge= 
mefen, üermunberten fie ftdj, bafj mir nidjt alle ermorbet 
worben : benn faft ba8 ganje S)örflein in 23erbad)t ber 
üftörberei mar. 
Ungefähr eine 33iertetmeite uor N a u m b u r g maren 
mieber unfre großen ©efeflen in einem
 ; ©orfe jurücf= 
geblieben; benn luenn fte moflten jufammen effen, fdjidten 
fie une öorau«. 3)a maren unfer fünf; ba famen in 
meitem treibe 8 auf hoffen gegen im«, mit gekannten 
Slrmbrüften, umritten une, begehrten tion un« ®elb, 
fefjrten bie Pfeile auf une ; benn bamatö füfjrte man nodj 
feine Surfen ju $ferbe. ©praä) einer: „@ebt ®elb!" 
Slntmortet einer bon un«, mar jiemlidj gvof? : „3ßir fjaben 
Fein ®elb, ftnb arme ©djüter." ©prad) ber nod) gmei= 
mat: „®ebt ®e(b!" ©o jagt unfer ®cfeCte abermat«: 
„SBir fiaben fein ®etb unb geben eud) fein ®elo unb 
fmb eud) nidjt« fdjutbig!" £)a jücfte ber Leiter ba« 
©djmert, tjieb, bajj e« itym btcfjt am Sîopf nieberfaufte, 
bafj er itjm bie ©djnüre am 93ünbet jerljieb. Unfer ®e= 
fette fjiefj Sofjann uon ©djaten »on 33i«p, au« bent 
ÜDorf. ©ie ritten baöon in ein §0(3, mir aber gingen 
auf Staunt bur g ju. Salb famen bie SBacdjanteu, bie 
tiatten bie ©djelmen nirgenb« gefer)en. — 2Bir ftnb audj 
fonft oft in ®efanren gemefen ber Leiter unb üKörber 
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wegen; fo im £f )ür inger SBalb, in ftranfentanb, 
in ^ßolen18 :c. 
3n N a u m b u r g blieben mir ettidje Sßodjen. 2Sir 
©djüfcen gingen, in ber ©tabt $u fingen, bie fingen 
tonnten; idj aber ging betteln; gingen aber in feine 
©djute. ®aë moHten bie anbern nirfjt leiben, brotjten 
une in bie ©djule ju fdjkppen. 33er ©djutmeifter ent= 
bot aud) unfern 33acrf)anten, fie fodten in bie ©äjule 
fommen ober man merbe fie fjolen. 21 n ton t entbot ifjm 
tuieber, er foQe nur fommen. Unb meit etliche ©djmeijer 
audj ba mären, ließen bie un8 roiffen, auf melden Sag 
fie fommen mürben, baf; fie une nidjt unüerfefjen« über* 
fielen. 35a trugen mir fleine ©djüCen ©tetne auf baê 
35adj. 2Intoni aber unb bie anbern befeÇten bie ïf)iire. 
5Da fam ber ©djutmeifter mit ber ganjen ^ro^effion 
feiner ©Catien unb SSacrtjanten. 2Iber mir Söuben mar« 
fen mit Steinen nadj ifjnen, ba§ fie meinen mußten. 
Site .mir nun üernalmten, baf3 mir üor ber Dbrigfeit 
Derflngt mnren, — fjatten mir einen ?cad)bara; luoüte 
feiner Softer einen SJcann geben. 3)er fjatt' einen 
©tad mit gematteten ®änfen. "Dem nahmen mir nadjfê 
bret @änfe unb jogen in baê anbere SEett ber ©tabt; 
mar eine SSorftabt, abw an ber Ringmauer, mie audj 
ber Drt mar, roo mir btêljer gemefen maren. 3)a tarnen 
l)ie ©djroeijer ju une, $edjten mit einanber unb jog bann 
unfre Surfe18 auf $aile20 in ©adjfen ju unb gingen 
in bie ©djute ju ©t. Ulrirf). 
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3I1S fîdj aber unfre 33acdjanten ju ungebufjrtidj gegen 
un8 benahmen, mürben unfrer etlidje mit "ißaulo, meinem 
fetter, fdjlüffig, uon ben 33acd|anten megjulaufen, unb 
jogen nacf) S)reêben. 2 1 5Dort aber mar faft nidjt eine 
gute ©djutc unb in ben 3Bot)nungen mar« UDQ Saufe, 
baß mir fte beê sJcad)t« im ©trof) unter une umfjer* 
frabbeln gärten. 
33rad)en auf unb jogen nadj 3 3 r e « l a u , 2 2 mußten 
niel junger untermegS leiben, alfo baß mir etlidje Sage 
nur rotje ßmiebeln mit ©al$ aßen, etlidie Sage gebratne 
(Stapeln, Coljäöfet unb kirnen; mandée 9?adjt unter 
freiem Rimmel liegen, ba man un« nirgenb« moKte in 
ben §äufern leiben, mie freunblidj mir um Jperberge ba= 
ten; etma tiefte man bie Çunbe an une. 
S)a mir aber gen S r e ê l a u in ©ajlefien famen, ba 
mar ade güüe, ja fo moblfeil, baß ftdj bie armen 
©djfller überaßen unb oft in große $ranff)eit fielen. 3)a 
gingen mir jucrft im 3)om „jum beiligen $reuj" in bie 
©(bule. Sil« mir aber nernaftmen, baß in ber oberften 
Pfarrei ju ©t. Slifabetf)23 etlidje ©djmeiser feien, jogen 
mir bortf|in. 3)a maren jroet »on Söremgar ten , jmet 
Bon 3JÎ eil in g en unb anbere, auif) Diele ©djmaben. 3)a 
mar fein ttnterfdjieb jtDtfc^ en ©djroaben unb ©djmeijern, 
füradjen einanber 3U mie i'anbëleute, fcfjirmten einanber. 
3)ie ©tabt S3re81 au Ijat fteben **Pfancien, .jebe 
eine befonbere ©djule. 3)urfte fein ©filier in beê an-
bern Pfarrei geb,n, um ju fingen, fonft fdjrieen fie: „Ad 
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idem! ad idem!" ©o liefen benn bie ©djüCen ju= 
fammen unb fdjtugen einanber gar übel. — fë§ ftnb 
einmal in ber ©tabt, rote man fagt, ettidje taufenb 
SSacdjanten unb ©djüCen gemefen, bie fic^  aüe »on 911= 
mofen ernalirten. SWan fagt aud), bafê etltdje 2 0 , 30 
Oafjre unb länger ba geiuefen feien, bie if)re ©djufcen 
batten, bie ifmen präventierten.24 3d) babe meinen 
23acdjonten oft auf einen Slbenb fünf ober fedjê ïradjten 
fieim auf bie ©djule getragen, roo fie bamafê rooljnten. 
9J?an gab mir audj fet)r gern, barum bafe idj Hein mar 
unb ein ©djroeijer; benn man batte bie ©djroeijet fefjr 
lieb. ®arum man benn aud) ein grofjeS SDcitleiben 
batte mit ben ©annexent, baß fie ju eben jener 3 e '* •" 
ber großen SWailänber ©djladjt25 übet gelitten flatten, 
loie ber gemeine Sftann fagte: „3e(3t baben bie ©djroeijer 
if)r befteö s.|3aternofter uerloren." 3)enn »orljer meinte 
man, fie feien faft unüberminbfidj. 
Êineê ïagê fam ici) auf bem SDÎarft ju jwei §erren 
ober Sunfern, öematjm bernadj, bafj ber eine ein Sense* 
nauer mar, ber anbere mar ein Rugger . S)ie fparierten 
ba. 33on benen begeljrt' id) ein Sllmofen, roie'S arme 
©djüler ba im SBraudj batten, ©pradj ber fÇugger 
ju mir: „SBoljer bift bu?" Unb mie er t)ört, bafj idj 
ein ©djtoeiçer fei, unterrebet' er fid) mit bem Sen^e = 
nauer, fpradj barnacb^ ju mir: „23ift bu aber geroif? 
ein ©djroeijer, fo mid id) bid) annefmten mie einen 
©ofin, miß bir ba« jufidjem öor bem 9îat t)ier ju 
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S r e â f a u ; bu aber foUft bid) oerbinblidj madjen, bein 
Seben lang bei mir ju fein, mo id) bin, mir gewärtig ju 
fein." ©pradj id): „3d) bin einem in meiner £>eimat 
empfofjlen, ben mill id) barum fragen." 2H8 id) aber 
meinen SBettcr ^ßautum barum fragte, fpradj er: „3d) 
fjabe bid) au8 ber £)eimat geführt, tuitt aud) ben Seinen 
bid) »lieber überantworten. 2Ba8 fie biet) benn beißen, 
baë tfju." 2llfo fdjlug id)8 bem g u g g e r ab. 2lber 
fo oft idj öor fein £>au8 fam, ließ man mid) nirfjt (eer 
l)inmeggel)n. 
Sötiefa alfo eine 3 e ' * ^an3 oa > ,1)ar0 e 'n e$ SBmterS 
fcreimat franf, baß man mid) mußt' in'8 ©pital fübren. 
3)ie ©acuter Ijaben ein befonbereê ©pital unb einen 
«ignen ©öfter. 3)a giebt man auf bem 9îatl)aufe für 
einen in ber SBodje 16 £>cfler; bafür üerpftegt man 
einen redit mofjl ; Ijaben gute Sartung, gute Seiten, aber 
große £äufe barin, luie reifer §anffamen, baß id) uiel 
lieber in ber ©tube, mie aubère audi, auf ber Srbe lag, 
al« in ben Selten.2 6 a 
3 m äöinter liegen bie ©djüCen auf ber (Srbe in ber 
©djufe, bie Sacdjanten aber in ben Kämmerlein, bercn 
ju ©t. Slifabetf) etlidje Ijunbert luaren. 3m ©ommer 
aber menn e8 beiß mar, lagen mir auf bem $ird)l)of, 
trugen ®raê jufammeu, baê man im ©ommer in ben 
^errengaffen am ©atnêtag üor bie Confer fpreitet. 5Da« 
trugen etiidje an ein Örtlein jufammen, auf bem Sira> 
f)of, lagen barin mie bie ©äue in ber ©treu. 333enn 
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c8 aber regnete, liefen mir in bie ©djule; nnb »nenn ein 
Unluetter mar, fo fangen lüir faft bie gonje 9îad)t 9îefoon= 
foria unb anbere« mit bem ©ubcantore. 
ßumeilen gingen mir im ©ommer nudj bem ?cadjt= 
«ffen in bie öierfjäufer, 23ier JU betteln. ®a gaben 
une bie uoHen ^olacfenbauern, baß idj oft unmerflidj fo 
noil bin morben, baß idj nidjt fjabe mieber ju ber 
(Solute fönnen fommen, menn id) fdjon nur einen «Stein» 
murf meit oon ber ©djule meg mar. Summa: ba mar 
9îafjrung genug, aber man ftubierte nitftt biet. 
3n ber ©djule ju @t. (Slifabett) iafen bodj einmal 
5U einer ©tunbe in einer ©tube neun Saccalaurei. 3Bar 
bodj graeca Lingua not^  nirgenbS im Sanbe. î)eê= 
gleiten blatte niemanb nod) gebruefte 33üdjer; allein ber 
sßfäceptor tjntt' einen gebrurften ï e r e n t i u m . 2Baê 
man lag, mußte man merft butteren, bann biëtinguieren, 
bann ïonfîmieren, julefct erft eröonieren : fo ba§ bie 23ao 
ganten große ©djartefen mit fjeimjutragen Ratten, menn 
fie îjmiueg^ogen. 
33on bannen jogen unferer adjt mieber Iji'nmeg nad) 
© r e ê b e n ; fam mieber, baß mir abermals großen 
junger litten. 35a mürben mir fdjlüff'g, une eine« ïagê 
ju teilen: etlid)e fotlten nad) ©änfen feljen, etliche nadj 
Gliben unb gmiebeln, einer nadj einem ïopfe; mir $(ei= 
nen aber in bie ©tabt 9ceumar( getjen, bie nidjt ront 
»on ba an ber ©traße mar, unb foüten nadj Sorot unb 
©alj, fefjen, auf ben Slbenb oor ber ©tabt mieber 
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jmfammenfommen : fo müßten mir außer ber ©tabt unfer-
tiger auffdjlogen, fodjen, roaê mir bann l)ätten. 3)a 
roar ein ©üdjfenfämß Bon ber ©tabt ein 33runnen, ba. 
rooHten roir bie 9car(jt bleiben: 2lber ale man in ber 
©tabt baê geuer gefctjen batte, fdjoß man 5U une tjer= 
au8, trafen bod) nidit. ®a miauen roir hinter einen 3îam 
ju einem 33äd}(ein unb Sßätblein; bie großen ©efetletr 
Rieben ©tauben ab, madjten eine $ütte; ein Seil rupfte 
bie ®änfe, beren fiatten mir jroei; anbere rüfteten JRüben 
in ben S£opf, traten Sopf unb §ü§e, item bie ©ebörme 
barein; anbere matten jioei ^öljerne ©pieße, fingen an 
ju braten; unb mo e8 ein mettig rot mar, fdjnitten wird 
am (Spieße ab unb aßen'S; a(fo audj bie Stuben. 3n 
ber 9îaa)t borten mir etiuaS frfjnafyen: ba mar neben 
une ein 2Be"h)er, ben Ijatte man unter STagê abgetaffen unb 
fprangen bie Çifdje auf bem ©djtamm. £>a nat)men 
mir ^ifdje, fo diel aîê roir in einem §embe an einem 
©tecfen tragen fonnten, unb jogert baöon bie in ein 
SDorf: ba gaben roir einem Sauern gifaie, baß er une 
bie anbern in S3ier fotfjte. 
3Ifô roir nun roieber nad) ÎD re eben famen, ba 
fcfjicften ber ©rfjutmeifter unb unfere Sacdjanten einige 
»on une 33uben au8, mir foflten une um einige ®cmfe 
umfeben. 35a mürben roir einig, tdj foOe bie ®änfe tot= 
roerfen, fie aber foflten fie nehmen unb roegtragen. 9cac(j= 
bem mir nun eine §erbe ®änfe gefnnben, unb biefe 
un8 erfeijen tjaben, finb fie aufgeflogen. S)a fjatt' i é 
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«inen fleinen Senget, warf ifjn unter fie in bie £uft; 
l)ab' eine getroffen, baß fie herabgefallen. 2IIS aber 
meine ©efäljrten ben ©änfebjrten fatjen, roagten fie ntc t^ 
tjinjutaufen, obiuo()t fie bem Wirten Ratten fönnen juuor= 
loinmen. 2)a ließen fia) bie anbern mieber nieber, um= 
ftanben bie ®an3, gagageten, als fprädjen fte ifir ^u: 
ia ftanb fie mieber auf unb ging mit ben anbern badon. 
3d) luar mit meinen ©efeüen übel jufrieben, baß fte 
iljrer ßufage ntc t^ Oenüge getfjan blatten. Slber fü tyd* 
ten fidj barnad) beffer: benn mir bradjten jroei ©cinfe 
bauon. ®ie Dcrjefirten bie Sacdjanten unb ber @djul= 
meifter jum Ibfdjieb unb jogen bann baoon auf 9Jüm = 
fcerg ju unb ubn ba nadj Sftündjen. 
Untenuegë nirfjt luett Hon B r e s b e n f)at fidj'ê ju= 
getragen, bafj id) in einem SDorfe bettein ging ; !am üor 
eineê Säuern £auë; fragt mid) ber Sauer, uiof)er id) 
fei. 5)a er tjbrt, id) fei ein ©djroeijer fyrad) er, ob 
id) nidjt metjr ©efeHcn Ijätte. Sagt' id): „äJceine @e= 
feilen tuarten auf mid) uor bem ÜDorfe." Sagt er: 
,,£>«§' fie fommen!" gr ruftet' un« ein gutes SJcafyi, 
baju Sier ju trinfen genug. 3118 mir guter üDinge ma= 
ren unb ber Sauer mit une, — ï>a lag feine SDcutter 
im Sett in ber ©tube. 3 U *>er fpradj oer ©ofm: 
„aflutter, id) fjab' oft uon bir gehört, bu motteft gern 
uov beinern £obe einen ©djiueijer fetjeri ; ba fiefjft bu 
etlidie, benn bir ju Sieb Ijab' id) fie getaben!" £>a ridjtet 
ftd) bie SOcutter auf, banft bem ©otme megen ber ®äfte 
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fpredjenb: „3dj fjabe fo uiel ®uteê «on ben ©djiueijenr 
tjören fagen, ba§ id) ja gar fe r^ begefjrt Ijab' einen ju 
jefjen; raid) biinft, id) mode jefst befto lieber fterben; 
brum feib fröljlidj!" unb. liejj fid) niieber nieber. 2Bir 
banften bem 33auern; jogen bamit roeiter. 
2llê mir fdjon nad) Sftiindjen gefommen maren, 
mar'ê ju f»ät, al« baf? mir nod) (jäiten in bie ©tabt 
fönnen, mufjten im Sluefä^igenljaufe übernadjten. JDCJ 
lDir morgenê jum 33jor famen, iDoQte mon une nidjt 
einladen, mir fjätten benn einen Sürgen in ber ©tobt, 
ben mir (ernteten. ®a mar mein Setter $ a u ( u ê 
früher in 9Jcünd)e'n geiuefen. 5)em mürbe erlaubt, betr 
ju booten, bet meldjem er geiuofjnt tjutte. £>er fam, fprad) 
gut für uns, ba lieft man un« ein. 
S)a fam id) unb i|3auluê ju einem (Seifenfieber, 
namenö &anê ©djrell . 3ßar 9)?agifter öiennenft«, 
mar aber bem $faffenmerf feinb, naljm eine fd)öue £oa> 
ter; metdjer bann nadj uielen Saljren mit feiner grau 
tjiefjer nad) S a f e ! gefommen ift unb audj Ijier feine 
(Semerbe getrieben, metdjer nod) uielen beuten tjier be= 
fannt ift. ÜDemfetben SOÎeifter fjalf id) meljr Seife fteben, 
benn id) in bic ©djute ging, unb jog mit ifjm in bie 
3)örfer, 2lfdje ju faufen. ^ a u I u S aber ging in ber 
•ßfarrei „Unfer grauen" in bie ©djule : fo audj id), aber 
feiten, bloß barum, bafj id) burft' auf ber ©äffe um 
Sorot fingen unb meinem Sacdjanten, bem ^ a u t u S , 
präventieren, baë ift: (Sffen jutragen. ®ie grau im 
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£>aufe fjatte mid) feljr lieb; benn fie Ijatte einen alten, 
fdjmarjen, blinben ipunb; bet fiatte feinen galni meljr; 
beni mu§t' id) ju effen geben, iljm betten unb i(jn im 
Jpof itmtjeifiitiren. Sprad) fie al le3«t: „£f)Bmlin, tiju 
mir meinem 93äClein baä befte: b« foüft beffen ge= 
niesen!" 
®a mir ba eineßeit langmaren, tooßte 5^ ai t tuS ju 
uiel öefanntfdjaft mit ber 3imgfer26b madjen ; ba8 moUte 
ber SJceifter nidjt leiben. 2Barb s ßau tue fdjlüffig, mir 
mollten einmal Ijeimjielen; benn mir maren in fünf 3al)= 
ren nidjt bafjeim gemefen. 
ßogen atfo (jeim narfj 233a l l iê . £>a fonnten mid) 
meine greunbe faft nidjt meljr Derftefjen, föradjen: „Un= 
ferê £1) ont i lin 9îebe ift fo tief, bafj ifm faft niemanb 
üerftetjen fann." ®enn biemeil id) jung mar, tjatt' id) 
Don jeglidjer <5prad)e etmaä angenommen, mo id) eine 
3eit lang gemefen mar. SBäljrenb ber 3d* l)atte meine 
SKutter abermals einen anbern 9Jïann befommen; benn 
ber §ein(3mann „am ® r u n b " mar geftorben. £>atte 
nad) ber Srauerjeit einen genommen, Ijiefj Sljoman „an 
©är fier en"; beêfjalb id) aber nidjt uiel Buftudjt bei 
iljr Ijatte. 2Bar meift bei meinen ïïaêlein, bod) am 
meiften bei meinem Setter ©imon © u m m e r m a t t e r 
unb 33äSlein g ran ft). 
$3alb Ijernad) jogen mir roieber bauon, auf Ulm ju; 
ba naljm g o u l u e nod) einen SBuben mit, ber fjiefj 
£iltebranbuê S îa lbe rmat t e r , _eine« Pfaffen ©oljn, 
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mar aud) nod) jung. 3)em gab man £ud) roie man 
baê im i'anb madjt, ju einem Sftöcflein. 
Sil« mir nad) Ulm tarnen, t^eg mid) $ a u l u « mit 
bem Sud) umf)crgel)en, Ben 2)cad)erlofm baju ju bettçln. 
®amit befam id) Diel @elb, benn id) inar baê <3d)ön= 
tijim unb öetteln luofjl gerooljnt. 3)enn baju tjatten mid) 
bie 23acd)anten ftete gebraust, gar nid)t ju bet ©d)ule 
gebraut unb nidjt einmal lefen gelehrt. 3cad)bcm id) fo 
feiten in bie <Sd)ule ging unb immer, roenn man in bie 
<3d)ute get)en foHte, mit bem Sud) umherging, ba f)att' 
id) grofjen junger. ÜDenn aüeS, roa8 id) befam, bradjt' 
id) ben 23acd)anten. 3d) r)ätte nid)t baê fleinfte Sifjlein 
gegeffen; benn id) fürchtete bie ©treidje. $ au lue batt' 
einen anbern Sacdjanten ju ftd) genommen, fjieß 2ld)a = 
d u 8 , mar uon SKain^, benen mufjt' id) unb mein ©c= 
feue Jpi l tebranb präventieren. silber mein ©efelle frafj 
beinahe aüee: bem gingen fie auf ber ©äffe nad), bag 
fte trjn effen fänben, ober fte l)iefjen ü)n ben SJcunb 
mit Sßaffer fpülen unb in eine ©djüffel mit äßaffer 
fpeien, bag fte fäfjen, ob er etroaê gegeffen bätte. 
®en îuarfen fie in ein Seit unb ein ftiffen auf ben 
Äopf, bafs er nid)t fdjreien fönne; fd)lugcn tf)n fdjrccflid) 
beibe 33acd)anten, biê fte nid)t mef)r tonnten. 3)arum 
fürdjtet' id) mid), brad)l' ade ©adjen Ijeim; tjatten oft fo 
Diel ©rot, bajj e8 grau nmrbe; ba fd)nitten fte benn 
auSroenbig ba« graue ab, gaben'ê une ju effen. ®a 
b,aW id) oft großen junger gehabt unb bin übel erfroren, 
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meil idj oft biS urn SDcitternamt in ber ^infterniê Ijabe 
muffen umgeben, fingen um SBrot. — ® a mag td) 
nidjt übergeben, fonbern mufj anzeigen, luie ju Ulm 
eine fromme SBitme mar, batte jmei ermadjfene Södjter, 
bie nod) Feinen SRann batten, nudj einen ©otm, bjef? 
Janine 9 ? e l i n g , audi nod) obne 2Seib. ®ie 2ßitme 
bat mir oft im Sßinter meine Ç-iifêe in einen tuarmen 
'Jkljlappen geroidelt, ben fie Winter ben Dfen gelegt 
batte, luenn id) fam, bafè fie mir meine giifêe manne, 
unb gab mir bann eine ©djiiffel mit SOîufê; liefj mirf) 
bann Ijeimfabren. — 3d) babc motu* punger geljabt, 
ba§ id) ben §unben auf bev ®affc Snodjen b,ab' ab» 
gejagt, baran fie genagt; item SBrofamen in ber ©djule 
auë ben 9îi^eti gefudjt unb gegeffen. 
S)arnad) finb mir mieber gen ÜJiündjen gejogen, 
fjabe bn aud) muffen ben äftadjerlobn ;w beut Sud), baS 
bod) nidjt mein mar, betteln. 
Über ein 3atjr tarnen mir nod) einmal narfj U l m , 
voiClenâ, mieber einmal fjeimjujieljen. 33rudjt' abermals 
ba§ ïud) mieber mit unb erbettelte SUcadierlotjn. ®a 
benft mir nod) mobl, bafj ettidje ju mir fagten: „ $ o £ 
h a r t e r ! ift ber 9îocf nod) nidjt gemadjt? 3d) glaube, 
bu gebft mit 93ubenftreidjen um." 3 ° 9 e n atf° tiDn 
bannen; lueifj nidjt, mo bag £udj fjinfam, nod) ob ber 
9îoct gemadit morben fei ober nidjt. 
Samen abermals f)eim unb »on ba mieber nad)' 
SDîiindjen. 
Waiter. - 3 
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9llâ mir auf einen (Sonntag nadj 3JÎ ündjen famen, 
flatten bie 33acd)anten §erberg, aber mir brei {(eine 
©ifjü^en terne; luoüten, als e§ 9carfjt mürbe, in „bie 
©rtjranne" (baê tft ber Sornmarft), auf ben Soriifäcfen 
31t liegen. 35a fafêen einige 2Beiber bei bem „©aljfjauê" 
an ber ®affe, fragten, roo mir fjmiuolltcn, nnb ba fie 
tjörten, baß mir feine §erberg fjätten, mar eine 9Jce(3gerin 
babei. 3)a bie fjörte, bafj mir ©djmeijer feien, fagte 
fte 3U ber Sfungfer: „?auf, Ijänge ben §afen mit ber 
<5uppc unb gleifrf) ,ü6er, ba8 une übrig tft geblieben; 
fte muffen bei mir über Sftarijt fein; iff) bin allen 
©rfjmet^ era fjolb. 3töj fjabc ju 3nn«brucf27 in einem 
§aufe gebient, ba Saifer SRar imi l tanuS bort Ijat 
§of gehalten; ba Ijabcn bie ©djmeijer mit if)m uiel ju 
fdjaffen. geljabt, finb f° freunbltd) gemefen, bafj idj mein 
Seben lang tfjnen mill tjotb fein!" >®ie gab une genug 
31t effen unb jtt träfen, legt' una gut. äftorgenS fpradj 
fte ju une: „2Benn euer einer bei mir bleiben moHte, 
idj mollte ifjtt ()erbergen,-itfj motlt' iljm ju effen unb 3U 
trinfen geben." 2Btr maren alle miüig, fragten, melden 
fte moCtte; unb mie fte un« beftdjtiget, mar idj feefer, 
betin bie anbern: idj fjatte mefjr erfahren, benn bie an= 
bem. ®a naljtu fte mtd) unb braudjte ïjier niante ju 
tl)un aie 33ier Ijolen unb bie §äute unb baê glcifdj au§ 
ber SDceÇig fjolen, item mit tljr auf ba'8 gelb gelten; 
mufêt' aber bod) bem 23ac4anten präventieren. 5Daé 
Ijatte bie grau nidjt gern, fpradj ju mir : „'Cof} SKarter ! 
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(afj ben Sacdjanten fafjren uiib fei bet mit; bu braurfjft 
bod) nidjt ju betteln." Sam alfo in 8 Sagen meber 
jum Sacdjanten nod) in bie <Sd)u(e. £>a fam er, flopft' 
<m ber SJÎeÇgerin £>au8; ba fürad) fte ju mir: ,,2)ein 
23acd)ant ift ba! S a g , bu feieft franf!" ÎJann ließ 
fte i()n ein unb fagte ju ifim: „3fjr fetb maf)rlid) ein 
feiner §cvr, fjättet bod) tonnen nad)fefjen, tua« ï£)oman 
madjte! 2r ift franf geroefen unb nod)." ©prad) er: 
„§8 tfjut mir leib, 39ub! SBenn bu roieber fannfi auë» 
geljen, fo fomm- ju mir :c." 
©arnad) an einem (Sonntag ging id) in bie deeper, 
fagt' er nad) ber deeper ju mir: „2)u ©rfjiiç, bu 
fommft nid)t ju mir, id) tuill bid) einmal, mit gü^en 
treten." IDa nafjtn idj mir uor, er bürfe mirf) nidjt. 
mefjr treten; gebadjte f)imueg^u(aufen. 
?Im ÜJJontag fagt' id) ju ber SfteÇgerin: „3d) »id 
in bie <3d)u(c getjen unb bann meine §embtein niafd)en. * 
SDurft' iljr nidjt fagen, toaS id) im Sinne fjatte; benn 
id) fürdjtete, fie tuerbe eê uon mir fagen. gufjr alfo 
mit traurigem £>erjen uon SOîundjen, teil« weil id) öon 
meinem Setter roeglief, mit bem id; fo loett uraijergejogen 
ffiar, ber aber gegen mid) fo l)art mar unb unbarmljerjig; 
teils reute mid) aud) bie üfteCgerin, bie mid) fo freunb* 
lid) gehalten Ijatte. 3°9 a'f° UDer ben 3farfluf328l)in= 
au8; (benn id) fürdjtete, menn id) gegen bag <Sdm>cijer= 
lanb .mginge, 3^ au lu S mürbe mir nadjjieljett; benn er 
3 * 
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mir unb ben nnbern oft gebroljt fjat : menn einer Ijtnmeg» 
laufe, fo motte er tt)m nadjjieljen unb mo er ifin be= 
fomme, ade öiere abfdjtagen). 
3enfeit8 ber 3 fa r ift ein £>üge(. ®a fcÇt id) mid), 
fafi, bie ©tabt an unb lueinf innigüd), bafj id) jeÇt nie-
manb mein- fjätte, ber ftd) meiner annehme. ®ebad)te 
gen S a l z b u r g ober gen 9Bten in iôfterreid) ju i^efjen. 
91(8 id) ba fafj, ïommt ein 23auer mit einem SBagen, 
(jatte ©atj nadi Wlund)en geführt, ber mar fd)on öoQ 
unb mar bod) erft bie ©onne aufgegangen. 3)en bat 
id), er foüe mid) (äffen auffiÇen. SDtit bem futjr id), 
bis bafe er auSföannte, bie 9ioffe unb fid) $u füttern. 
3)ajmifd)en bettelt' td) im ®orf unb nid)t meit tiom 
35orf märtet' id) auf ifin unb entfdjlicf. 91(8 id) er= 
roadjte, meint'id) abermals fierjlid); benn id),meinte, ber 
Sauer fei borüber gefahren: mir mar'8, a(8 tjätt' id) 
meinen 93ater bertoren. Salb fo fommt er, mar aber 
BoII, fiiefê mid) mieber auffïÇen, fragte, mo id) bin 
moHte. ©brad) id): „®en © a t j b u r g ! " 91(8 e8 
nun SIbenb mar, fufir er öon ber ©trage ab; fbrad): 
„©tetg ab! ba gefit bie ©trage nad) © a ( j b u r g . " 
SBaren benfelben £ag 8 SDceiten gefafiren; fam in ein 
®orf. 
91(8 id) morgens auffianb, mar ein Sfteif gefallen, 
aie menn e8 gefrtjneit fiätte; unb id) batte feine ©djufie, 
nur jerrtffene ©trämpftein, fein Sarett, eine Heine 3ob»e 
ofine galten. 
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3og alfo auf gaf fa i t 2 9 ju , moflte auf bie 35 on au 
fïçen unb nadj SBien. 2Itë id) nad) $ äff au taxa, 
wollte man mid) nid)t einlaffen. 35a gebadjt' id) nad) 
bem ©djmei^erlanb ju jicljen, fragte ben Stljor= 
mädtter, mo id) am nädjften nad) bem ©djmeyerlanb 
flieljen mödjte. ©pradj er: ,,9cad) SMundjen." 3d) 
fogte: „9cadj äftündjen miü id) nidjt, roitt efjec 10 
teilen 2öege8 ober nod) meiter umgeljen." 35a mieë er 
mid) nad) g re i f ing Ijin; ba ift aud) cine Ijolje ©djute. 
35a fanb id) ©djmeijer, bie fragten mid), moder id) 
fame. Söe jmciïage um maren ober brei, f a m ^ a u l u ê 
mit einer $e(lebarbe. 35te ©djüCen fagten ju mir: 
„35ein Sacdjant uon äftündjen ift l)ie unb fudjt bid)!" 
35a lief id) u^m £()or IjinauS al« menn er fjinten an 
mir gemefen luäre, unb jog auf Ulm ju unb fum ju 
meiner ©attlerin, bie mir mandjmal bie güfje im $eij= 
tappen geiuärmt tjatte. Sie naljm mid) an; id) foHte 
i^r bie 9iüben Ijüten auf bem gelbe. 35aê ttjat id) unb 
ging in feine ©djule. 
sJlaä) etlidjen SBodjen fommt einer ju mir, ber beê 
^ a u l u â ©efelle geiuefen mar, berfpridjt: „Dein Setter 
"^aulug ift fjier unb fudjt bid)!" 35a mar er mir 
18 5D?eilen nadjgejogen ; beim er fjatt' eine gute ^frünbc 
«n mir üerloren, id) Ijatt' it)n etlidse Saljre ernährt. 35a 
id) baê aber fjörte, miemoljl eê faft 9cadjt mar, lief id) 
}u bem S£l)or (jinauS Äonftanä3fti ju unb meint' abermalê 
imüglidj; benn bie Hebe grau reute mid) redjt feljr. 
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ÎD« id) beinahe nad) Sl îeerêburg 3 1 gefommen, fam 
id) ju einem SteinmeÇen, ber mar ein îurgauer. $am 
una ein junger 33auer entgegen, ©pridjt ber <Steinme& 
$u mir: „S)er 33auer muf? une ©e(b geben!" ©pridjt 
ju ifrai: „23auer, gieb (Selb ober IßßC ©djrunben K . ! " 
®er Sauer erfdjraf; mir mar aud) artgft, moflte, id) 
märe nidjt babei gewefen. S)er 23auer fing an ben 
33entel fjerauëjujieljen. <5prad) ber ©teinmefc: ,,©ei ju-
frieben; id) fjabe nur mit bir gefpafêt." 
ffam alfo über ben ©ee nadj S o n f t a n v ®a id) 
über bie Srücfe fjinüber ging unb einige fdjroeijer Sßäuer* 
kin in meifjen Soppen fat), ad) mein ©ort, roie mar id> 
fo frol); id) meinte, id) fei im Çimmelreidj! 
Sam nadj ß ü r i d j ; ba roaren SBaflifer, große 33ac-
djanten, benen erbot id) mid) $u präventieren; fie aber 
foöten mid) (ef)ren ; . baê traten fie aber mie bie anbern 
aud). ®amal« mar aud) ber Sarbinal in g ü r i d i , ber 
marb um bie 3üv'äJer: fa foHten mit ifrni jum ^3apft 
jietjen, iljm mar aber meb,r um SQcailanb ju tfmn, mie-
fid) ba« pernod) geigte. -Dead) ettidjen ÜKonaten ftfjicfte 
^ a u l u ê tion 9Jcünd)en feinen ©djüCen, ben § t t b e = 
b r a n b , id) folle mieber foramen, er moue mir oer= 
jeiljen; aber id) moHte nid)t, fonbern blieb in 3 o r id), 
ftubiert' ober nidjtê. 
®a mar einer au«*2BaHté, Bon 33iSp, fjiefj ?In= 
tontuê SJenefc, ber miegelte mid) auf, mir uioötert 
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miteinanber nad) © t r a ß b u r g jicljen. 3)a mir nad) 
©traßburg tarnen, maren gar uiefe arme ©djüter ba 
unb, mieman Jagte, feine gute ©djufe; aber ÎU ©djlett = 
ftabt32 fei eine gar gute ©djute. 3°flen naffJ ©d)let t = 
ftabt ju. ®a traf une ein ©beimann, fragt une: 
„2BÜ Ijinauë?" ®a er f)örtc, ia^ mir nad) ©djfett = 
ftabt iDoflten, mißriet er'S un8, e8 feien ba gar- Biet 
arme ©djüter unb feine reiben Seute. £)a fing mein 
©efetle an bitterlich meinen: „2Bo nun tjinouê?" 3d) 
tröftet' i()n unb fprudj: ,,©ei mofjtgcmut ! 3ft einer in 
Sdj tc t t f tab t , bcr fid) allein fann ernähren, fo mitt 
id) une beibc ernähren." 31(8 mir etma eine Söceite 
Don Sdjtcttftabt in einem 3)orf eingefefirt maren, marb 
mir roef), baß idj meinte, id) müßte erfticfen, befam faft 
feinen Sltem; tjatte uiet grüne 9cüffe gegeffen: benn fie 
fielen um bie 3c ' t ab. 5Da lucinte mein ©efette aber» 
mate, meinte, er merbe feinen ©efetlen uedieren; bann 
miffe er nidjt mo auS ober ein; unb Ijatf er bennodj 
10 Kronen bei fid) inëgefjeim, id) aber nidjt einen §efler. 
®a mir nun in bie ©tabt famen unb Verberge 
flatten bei ein paar alten Eheleuten unb mar ber Wann 
ftocfbfinb, ba gingen mir ju meinem lieben §errn ^3rä= 
ceötor feiig, §errn SofjanneS @ap ibu3 , baten if)n, 
er foüe un« anneljmen. fÇrugt une, mofjer mir. mären. 
TO mir fagten : „3ïuê bem ©djmeijertanb, oon 333 a ilis" — 
fürad) er: „ S a finb feiber böfc Säuern, jagen ntt iljre 
23ifd)öfe aus bem Sanb. ©o ifjr tueibfiet) motlt ftu= 
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bieten, braudjt itjr mir nidjtê ju geben; 100 nidjt, {0 
mitfst i(jr mid) bejatjlen ober idj roiß euef) ben Sttocf uom 
S-eib jiefien." 35a« îuar bic evfte ©djitte, iuo mir 
bünfte, bajj e3 redjt jugebe. 
ßu ber ßeit famen bie ©tubia unb Singuac in 
©dpung; ift in bem 3af)r geiucfen, ba ber 9tei<f)êtag 
jii ÎBorm« mur. ©apiDuê [jatte einmal 900 ®i§= 
ciüulog, etlidje feine getetjrtc ©efellen. ©« mären bort 
bamalô 3)oftor Jpieronumuê ©emufäuS, £> of tor 3o= 
IjanneS Jpuberuâ3 3 unb fonft uiete anberc, bic feitfjer 
35oftore« unb berüljmte SDcänner loovben finb. 
IV. 
(viioüdjcr 2d|itl6ft'urf) in îdjlcttftaot unb Scfudj oaf)cim. 
tê id) nun in bie ©djuk mm, îonnt' idj niante, 
nidjt einmal ben ®onat lefen; roar bod) fdjon 18 
3fa[jrea(t; fegte mid) unter bie f(einen ^inber; mar gerabe 
wie eine §enne unter ben §üt)n(ein. ©ne3 Stageë taê 
© a p i b u ê bieSeamenfeiner35i3cipuü, fprad): „3d) tjabc 
biete barbara Sîomina, in) muß ftc einmal ein roenig 
lateiuifd) marijen." §ernarf) ta« er'8 roieber; ba tjatt' 
er mid) aufgefdjrieben, juerft Stomas $ t a t t e r , bann 
meinen ©efeüen Antonius $eneÇ; bie batte er über= 
fegt: £f)oina8 Paterne, Intoniu« sBenetu«, unb 
fprad): „2Ber ftnb bie jroei?" 3U8 roir aufftanben, 
furad) er : „^fui bid) ! ftnb baê jiuet fo räubige ©djücen 
unb tjaben fo f)übfa> 9camen!" Unb roar baä audj 
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juin £ei( main1, ïkfonber« mein ©efelle, bec mar jo 
räiibig, baß id) ifjni mannen 9)corgen mußte baê £ein= 
lud) uom Setbe mie eine §aut uon einer 3'e9e afyteljen; 
id) aber mar frember Suft unb ©ueife beffer gemoljnt 
als er. 
ÜDa mir nun uon §erbft big ^fingftcn ba luaren, 
unb nod} inelir ©djüler »on ullenttjalben jureiften, fonnt' 
id) une nid)t mol)l melir ernähren: jogen fijumeg nadj 
©o loti) u m . S)a mar eine siemtid) gute ©d)ule, audj 
beffre 9îal)rung. 2lber man mußte fo gar uiel in ber 
$ird)e [tccfen, 3eit uerfäumen, baß mir fjein^ogen. 
Unb blieb id) eine SBeile baljeim, ging ju einem 
Ferren in bie ©dmlc, ber lel)rte mid) ein menig fd)ret= 
ben unb anbereS, id) meiß nid)t meljr maê. 33efam bu8 
falte gieber, mar in @ r e n d) c n bei meiner Safe fjr a n |'l). 
3n berfelben 3e ' t Mît' Mj meiner anbern Safe Söübtein 
(ba% bjeß (Simon © t e t n e r ) bu§ abc in einem Sag, 
meld)er barnad) über ein 3at)r ju mir nad) 3 u r ' d ) 
tarn; ftubierte nad) unb nach,, baß er nad) S t r a ß = 
bürg tarn; marb D. Suceri gumuluS; ftubierte, baß 
er ^ßräceütor marb 3 a e clafftS unb barnad) 2ac etaffiä, 
biê er jmei SBeiber gehabt unb geftorben ift 'unter großer 
Slagc ber ©djule ju © t r a ß b u r g . 
3m folgenben grueling jog id) mit jroet SSrubern 
außer SanbeS. %lê mir uon ber ïïîutter motlten 3lb= 
fillieb nehmen, ba meinte fie unb furadj : „Saß eê ®ott 
erbarme, baß id) ba brei ©öljne muß feljen in bie 
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grembe geben!" ©onft f)ab' id) meine Stutter nie meinen 
feljen; benn fte fin tapfer, mannfjaft SBeib mar, aber 
raub. 818 bann iljr aud) ber britte 9J?ann (tarb, blieb 
fïe eine 2Bitmc, tfjat alle Arbeit mie ein 2Jcann, bamit 
fie bie Araber, bie fie bei bera testen 2)?ann befommen, 
befto beffer fönnt' ergeben, <3ie ^acEte, brafdj unb 
tfjat anbere arbeiten, bie tnefjr ben Scannern gehörten 
al« ben Sßeibern. §at aud) jener $inber brei felbft bt-
graben, aie fie in einer fefjr großen 'ißeftitenj geftorben 
maren; benn in ber Ißeftifenj burd) ben Totengräber bc= 
graben gar niel foftet. Sie mar aud) gegen une erfte 
^inber gar rauf), bafier mir if)r gar fetten inê £>auê 
famen. 3 U e 'n e r 3 e ' 1 m* i<§> ^K "t) nieine, in fünf 
Qafjren nidjt bei iljr gemefen unb lucit umbergejogen in 
fernen ?anben; fam ju ibr, mar bag erfte SBort, ba$ 
fte ju mir fngte: „§a t bid) ber îeufef abermals f)er= 
getragen?" Sfntmortet' iâ): „(Si nein, Sïîutter, ber 
ïeufef tjat mid) nidjt fjergetragen, fonbern meine güfje; 
id) mill eud) nidjt fang äberfäftig fein." ©prad) jte: 
„®u bift mir nidjt überläftig, allein eê DerbriefU mid), 
ba§ bu fo bin unb f)cr fdjtenberft, obne 3luc'ff' nidjt« 
(erneft. ?erntejt bu arbeiten, mie bein SSater feiig aud) 
getfjan bat! 3)u mirft bod) fein ^rieftcr. 3d) bin nidjt 
fo feiig, baß id) einen ^riefter erjielje." 33lieb affo 2 
ober 3 Sage bei iljr. Êineê SDÎorgenê mar ein grofjer Üteif, 
atö man Strauben las, auf biefelben gefallen; ï)a balf 
id) iljr lefen unb a§ won ben gefrorenen ïrauben, bajj 
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mid) bag ©rimmen anfam, bafj idj alle biere uon mir 
ftrecCtc, meinte, id) miifjte jerfpringen. ®a fteCttc fie 
fid) uor mid) unb ladjte: „SBiClfi bu gem, fo jerfpring! 
inavum fjaft bu fie gegeffen?" SSiel anbere ©tiicflein 
»on ifjrer 9iau()eit fönnt' id) anfüfjren; fonft mar fie ein 
et)rtidj, teblid), fromm Sßeib: bag fiat jebermann Don 
ifjr gefagt unb fie gelobt. 
®a id) nun mit meinen jiuci 23rübern fiimnegjog unb 
mir über ben Setfdjenberg gingen nadj (Sojiren, festen 
fid) meine 93rüber an ben jätien Rängen auf ben ©djnee 
unb fufjren ben S3erg fiinab. 3d) rooflte bag audj tfjun 
unb mie id) bie Seine nidjt gleid) uon einanber tfjat, 
marf mid) ber ©dmee urn, bafj id) fopfitber ben Serg 
fjinabful)r, — märe fein SBunber gemefen, menu id) mit 
bem $opf an einem Saume mid) ju £ob gefahren; benn 
ba roaren feine $ü\m. ® a 8 gcfcftaf) mir jum britten 
3Jcale, baf§ id) mit bem Sopf uoran uuf bem 9?ücfen 
ben SRain fjinabfdjoji unb mir ber ©d)nee fjaufenroeiê auf 
ï>aê 2lngefid)t fiel; meint' immer, id) moût' e8 fo gut 
fönnen a(8 meine Srüber: aber fie roaren ber Serge 
beffer geiuoljnt ale id). 
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V. 
3it 3»rid)- ©tubteren ober ©terfeen ! 
SBoter SDtytoniuB.34 
ßio fuhren mir mit einanber Don ba fort imb blieben 
fie im (üsntlibudj; id) aber ging nadj Qiixiâ). 
3)a mar id) bei beê meitberüfpten, frommen unb geteerten 
§errn 9tuboIp[)i ®ua( t f )er i SDtutter jur Verberge, ber 
ieÇt in j&&vié) ju ©t. 'ißeter '^farrljerr ift; bamaté 
lag er in ber SBiege, ba§ idj i()n oft gemiegt Ijabe. 
Unb ging jum 5ranen=9Jîiinfter in bie (Sdjutc. ®a mar 
ein ©djulmeifter, ber fließ SJhiftcr SBolfgang Snö iue l l 
Dun S3arr bei 3 U 9 » 1Dat 9Jîagiftcr barifienfiê, ben 
man ju 'ißarie genannt Ijatte öran ©iabell. ©r mar 
ein großer, reblidjer ÜJcann, fjatt' aber auf bie ©djute 
nidjt üiel ÎIdjt, guette mef)r mo bie Ijitbfdjen 9J?äbd)en 
maren, beren er fid) faum ermetjren modjte ic. 3d) [jätte 
gern ftubiert. ©enn id) tonnte merfen, baß eê 3«* mar. 
3n jener 3^it fagte man, eê merbe ein ©djutmeifter 
üon (Sinfiebcln fommen, ber fei üorfjer ju Susern 
geiuefen, ein gar gelehrter ÜKanu nnb treuer ©djulmeifter, 
aber granfam luunberlid). ®a mad)t' id) mir einen 
©i(5 in einem Sßinfet nidjt lueil uon beê ©djulmeifterâ 
Stuf)l unb bad)te: „9fn biefem âBinïel îuillft bu ftu= 
bieren ober fterben." 3118 er nun ïam unb antrat (ging 
in bie ©djule jum grauen* iDcünfter) fpradj er: „£>aê 
ift eine Ijübfdje <5djule, " — benn fie mar erft fürjlidj 
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neu erbaut, — „aber midj bebünft, e§ feien ungefdjiefte 
Knaben; bod) motten mir fef)cn; menbet nur guten gteifj 
an!" 3)a lueif? idj, f|ätt eê mein &ben gegolten, id) 
tjüttc nidjt ein 9?omen Iae 3)ef[inationi§ tonnen bef(i= 
nieren. Sonnte bodj ben ® o n a t auf ben Nägeln au§= 
menbig. S)enn ba id) $u ©dj le t t f t ab t mar, fjatte ©a = 
p i b u ê einen SBaccalaureum, bjefê ©eorgiuê ab 2lnblom, 
mar lebig, ein gar gelehrter ©efelle, ber öerierte bie 
Söacdjanten fo jämmerlidj übet mit bem üDonat, bafj 
id) badjte: „3ft e« ein fo gute« Sud), fo mtOft bu'8 
auëmenbig lernen" ; unb mäf)renb id)'8 lernte tefen, ftu= 
biert' id) e« aud) auêmenbig. 35aê fam mir bei bem 
SBater ïftttconio ju gut. 3)er, atö er anfing, ia9 
er un« ben S e r e n t i u m : ba mußten mir alle SBört» 
(ein einer ganzen Somöbie beflinieren unb fonjugieren. 
35a ift er oft mit mir umgegangen, bafj mein §emblein 
nafj ift morben, ja aud) ba« ©efldjt uergangen, unb bodj 
nie einen ©freid) gegeben, aie nur einmal mit ber öer* 
feljrten Jpanb an ben Sacfen. — GEr Ia8 aud) in ber 
Zeitigen ©djrift, bafj aud) biete Säten in jenen ©tunben 
hineingingen. ®enn e8 mar im Slnfang, ba§ baê Sidjt 
beê (jeiltgen Söangelii motif aufgeben, unb Ijatte man 
bodj nodj lang bie Sfteffe unb bie ®öCen in ber Sirdje. 
SBenn er aber fdjon raub, mit mit mar, fuljrt' er 
mid) bann fjeim unb gab mir ju effen; benn er ljörte 
gerne erjagten, mie id) ade Sanbe in jDeutfdjlanb mar 
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ausgelaufen unb mie eg mir allenthalben ergangen mar: 
baë mufjt idj bamalë rooljt. 
VI. 
U. ^luiiißli unb Die 9teiormattonSjeit. 
|fc|töt)coniu8 mar bamal« fdjon gar inorjt auf ber 
'^redjten Religion; mußte bod) mit feinen £>i«cipuli« 
}um grauen=3Dîiinfter mr girafe gef)cn, SSeSper, UJÎatutin 
imb SJceffe fingen unb ben ®efang regieren, ©pradj eine8 
Jage ju mir: „GEuftoê (benn idj mar fein GîuftoS), id) 
tooflte mof)r(icfi lieber 4 ?eftionen lefen benn eine Söceffe 
fingen. Sieber, ucrtrttt mid) mandjmal, menn man 
bie Stdjtmeffen fingt mie Requiem unb bergleidjen; idj 
miß« um bidj öerbienen." 3)a8 mar id) mofjl aufrieben: 
l>enn id) fjatte ba8 geroötjnt ntäjt nur in 3 ü r t d j , fon= 
bern aurf) ju ©olo t t ju rn unb anberêmo. ®enn e« 
mar norf) ade« päpftlidj. ganb man mandjen, ber beffer 
maê plärren fonnte als ein (äuangelium erponieren. 3)a8 
fat) man täglid) in ben ©Aulen mie tolle öacdjanten 
auf bie SBeilje $ogen, mürben gemeint, meil fte ein menig 
tonnten fingen, fonft meber 9Iu8legen notf) ©rammatif. 
®a id) nun GEuftoê mar, tjatt' id) oft nid)t §o!j 
jum einljeijen; gab id) adjt, meidje ?aien in bie ©djule 
gingen unb §ol$ljaufen öor ben §äufern flatten, baß id) 
um SÖcitternadjt t)in unb fjer bin gegangen um Jpolj ju 
tragen. — ©ine« SDcorgenS Ijatt' id) fein £>olj unb 
motlte ß in iug l i im grauen=2Künfter prebigen uor Sag; 
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imb al« man jur -ßrebigt läutete, badjt' tdj : „®u l)aft 
ïein §0(5 unb fo uiel ®ögen in bet Sirene!" Unb bie= 
lueit nodj niemanb ba mar, ging idj in bie Sirene juin 
näd)ften ïïltar, ermifdjt' einen 3ol)anne8 unb mit iljm 
in bie ©djule in ben Dfen ! Unb fpradj ju itjm: „3Bg(i, 
nun bucïe bic^, bu mußt in ben Ofen, ob bu fdjon 
3oï)anne8 feieft!" 2118 er anfing ju brennen, gab er arge 
grofje Slattern, nämlidj bie Ölfarbe. 3d) badjte: „Sîun 
t)alt ftill! rüljrft bu bidj, iua8 bu aber nidjt tljun roirft, 
fo iDtQ in) ba8 Dfentljürtein jutljun; er barf niajt ljer= 
au8, ber SEeufel trag il)n beim IjerauS." Unterbeffen 
fommt 2Jci)conii grau, al8 fie jur ®irdje in bie s}3rebig 
gef)en inoüte ; benn man junädjft bei ber £l)ür uorbei= 
ging ; fprarf) : „®ott gebe bir einen guten Sag meint 
Sinb! £>aft bu geljeijt?" 3(f) tftat ba« Dfentprlein 
ju unb fagte: „ 3 a , SJÎutter, id) Ijabe fdjon ge^eijt." 
35enn id) raodt' iljr'8 nidjt fagen; fie tjätte fönnen au8= 
frf)toa(3en; luenn e8 auSgefommen märe, fo Ijätf e8 mtd) 
bamatö mein Seben gefoftet. SDh)coniu8 fprad) in ber 
Seftton: „Zuflog, bu ^aft fjeute tuoljl £0(3 gehabt!" 3d) 
baäjte: „3o(janne8 Ijat ba8 befte getljan." £>a mir bie 
Sfteffe fingen füllten, gerieten jiuet Pfaffen aneinanber. 
®em ber 3ofjanne8 gefjört blatte, fprad) ju einem anbern : 
„®u (utljerfdjer ©djelm, bu tjaft mir meinen 3oljanne8 
gcftoljlen!" 3)a8 trieben fie eine gute 2Beile. 5Kuconiu8 
mußte nidjt, ma« baê mar. ?Iber 3of)annc8 marb nidjt 
metjr gefunben. 3d) Ijabe ba8 and) leinem 9J?enfdjen je 
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gefügt, biê nadj ettidjeu 3a()ren, nadibem 5Dct)coniu8 jir 
23afe( "Çrebiger gemorben. S)a fiat er fidj barob uer= 
munbert unb beffcn erinnert, mie bie Pfaffen mit ein= 
nnber gebälgt batten. 
Unb roiemofil midj bebunfen molïte, bas ^apfttitm 
fei ©ubeniner!, bjatt id) bennort) im ©inn, id) mode 
^riefter roerben, molle fromm fein, mein 9lnit ireulid) 
öerfefien unb meinen sÄ(tar fein aufrmÇcn. 91!« aber 
SKeifter Ut rid) ftreng bamiber prcbigte, uueifett' id) je 
länger je metjr; id) betete mefir, foftete metjr, bcnn mir 
(ieb mar. 3d) fjatt' attdj meine ^eiligen unb Patrone, 
benen id) betete, jegtidjem infonberfjeit fo biet: U n f r e r 
S t a u e n , bafj ftc bei ifrrem £inb meine gürfprcdjerin 
moöe fein; ©t . Statt) a r inen, baß fie mir bdfe, bafr 
id) gefefirt merbe; @t. SB a r b a r a , bafj idi nidjt ofine 
©aframent fterbe ; © t. 8^ e t e r , baft er mir ben §immet 
aufttjuc. Unb mag id) uerfäumte, ba8 fdjrieb id) benn 
in ein Südjlein. SBenn man bann in bcr ©djute j . 33. 
am ©onnerfiag unb ©amStag Urtaub batte, ging id) 
$um grauen=2Rünfter in einen ©tubi, fdjrieb bie 9Iu8= 
ftänbe an einen ©tubt unb fing an unb bejaîjtt' eine 
©djufb narf) ber anbern, mifdjt' eê bann ah unb ineinte, 
id) fjätte ifim fein 9îed)t getb,an. 3d) bin fedrêmat ju 
©infiebeln gemefen oon 3ür i fb auê mit Sreu^enr 
h,ahi fleißig gebeidjtet. 9Iber in ©d)Iefien h,abt id) 
einft unmiffenb in ben gaften $ä« gegeffen, mie e8 in 
unfern Sanben 'be.r S3raudj ift. 35n id) baê bcidjtete, 
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monte midj ber -Pfaffe nidjt abfcfoieren, id) tljäte betnr 
öffent(td) SBuge. 3)a meint' id), id) muffe be« Saufet« 
Werben. 311« id) aber innigtid) meinte, baß id) nidjt mit 
anbevn ©djülern jum ©aframent burfte gel)n (ba gab 
man itmen, immer je ein SSürger etma, menn fie jum 
©afrnment gingen, ju effen) ; ba erbarmte fid) ein Pfaffe 
über midi unb at« er Ijörte, roa« mir gebrad), abfot 
Otert' er mid), unb ging bann aud) jum ©ffen. $aV 
oft mit meinen OefeUen für ba« ^apfttum gefämpft, bi« 
auf eine 3e>t M. l l tr id) an ber © a t n a u e r Sirdjmeifi, 
frebigte öor © a t n a u , 3 5 im £)of, über ba« ©oangetium 
Sotjanni« am 10. Kapitel: ,,3d) bin ein guter £>irt zc." 
3)a« legt' er fo ftreng au«, bafê idj niäljnte, e« gte^ e 
mid) einer beim £>aar empor; jeigt' aud) an, roie ©Ott 
ba« S8(ut ber uerlorenen ©djäftein werbe Bon ben fiänben 
ber §irten fudsen, bie an tarent SSerberben fdjutbig feien. 
2)a badjt' id) : £>at e« bie Sebeutung, bann abe Pfaffen» 
mcr{! fein Pfaffe luerb' id) nimmermehr! ^ub,r bod) in 
meinen ©tubii« fort, fing ba aud) an miber meine ®e= 
feilen 3U biëputieren unb ging fleißig jur $rebigt; f)brte 
meinen 'Cräceptorem 9Jh)conium gern. 9?od) 6,atte man 
SJÎeffen unb @ö£en ju 3 u r i r ï ) . 
3n ber 3«t jogen unfer fed)« fjeimnad) 303 ol l t ê3 6 a 
unb at« mir nad) OtrjB" îamen, an einem ®am«tag, 
l)örtcn wir, bajj bie Pfaffen bie 3Se«per fangen. Sftadj 
ber 35e«per fam einer, fprad): „ÏBo ïommt if)t £)er?" 
3d) mar ber feeffte, gab Antwort: „33on 3 ö r i d ) . " 
iptottet. 4 
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®a fprad) ber Sßfaff : ,,2öa« Ijabt it)r in ber SeÇerftabt 
getban?" 3)a marb id) jornig: „ffiarum SteÇerftabt?" 
©prad) er: „2)urum ba§ ftc bie SDÎeffe abgetan unb 
bie Silber aus ben Sirdjen." ©prad) idj: „®aë ift 
nidjt«; benn man t)ält nod) SDteffc ba, Gaben and) nod) 
Silber: roarum frab fte benn SeÇer?" „2)arum," 
farad) er, „baß fie ben ^apft nidjt für baê £mupt ber 
djriftlidjen Sirdje Ijaften unb bie ^eiligen nidjt anrufen." 
©prad) id) : „SBarum ift ber ^Japft ein Jpaupt ber djrift» 
lidjen ftirdje?" — „®arum, bafe ©t. ^ßetcr ju Sîom 
$apft ift geuiefett, fjat ba« ''.ßapfttum bann ben anbern 
ÜJcadjfölgern übergeben."— ©agt' id): ,,©t. $ e t e r ift 
fo öiel aie nie nadj 9îom gefommen!" unb 30g mein 
Seftament auê meinem ©äcflein, jeigt' ifjnen roie in ber 
Qjpiftel ju ben R ö m e r n [$auhrê] fo mandjen Ijiejj 
grüben unb S t . ^ßetr i , ber bod) ber oberfte geiuefen 
märe nad) feiner Siebe, nidjt gebädjte. ©prad) er: 
„Soie märe benn baô maljr, bafj Sb r^iftuê ©t. $ e t e r 
märe »or SR ont begegnet, l)ätt' ifjn gefragt, IDO er l)in 
molle, (jatte -|3etruê gefagt: ©en 9îom mid) laffen freu= 
äigen." ©prad) id), mo er baS gelefen Ijabe? ©prad) 
er: „3d) Ijabe baê Don meiner ®ro§mutter oft gebort." 
©agt' id) : „ S o JjbV id) iuof)l, eure ©rofêmutter ift eure 
23ibel! Unb »Darum fott man aber bie ^eiligen an= 
rufen?" „3)arum," fprad) er, „bafj gefdjrieben fielet: 
1
 ©ott ift luunberbarlid) in feinen SBerfen." 3)a bücft' 
id) mid), bract) ein fträutlein ab unb fagte: „SBenn ade 
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2Bett jufammenttiäte, möchte fie nidjt ein foldjeê $räut= 
lein madjen." 3)a roarb er jornig unb war unfre 
®iêputa$ auê. UKufjten inetjr beim eine ©tunbe in bie 
DJadjt f)inein gel)n. 
3tm (Sonntagmorgen famen mir nadj 53 iö p. 2>a 
wollt' ein fauler, ungeteilter Pfaffe feine erfte UTîeffc 
galten. ®a fnmen üiele Pfaffen unb ©djiiler baljin unb 
fonft eine große SBelt. 2Bir ©djüter Ralfen bem Pfaffen 
bie SJceffe fingen. 2)a prebigt' einer ,',um genfter f)in= 
auê, ber foöte bcr berüljmtefte frebiger fein. Unter 
anberem fagt' er ju bem jungen Pfaffen: „ D bu ebler 
Sîitter, bu tjeiliger 9îittcr, bu bift îjeiliger aie bie ïïftutter 
®otteê felber. ®enn fie tjat (Sfjrijhim nur einmal ge= 
tragen: bu îuirft ifjn nun fernerem aûc Sage tragen bein 
Seben fang." ®a fagt' einer auf ber Gsmporc iiber= 
laut: „'ißfaff, bu Ifigft mie ein Söferoidjt!" ®er mat 
» o n - S i t t e n , SDîagifter bafileenfië. ®ie Pfaffen 
îatjen mid) ade an unb nmfjt' id) nidjt marum, bté id) 
ben Pfaffen fnfj, mit bem id) ben norigen ï a g biêputiert 
fjatte, ber (jatte midj bei ben anbern Pfaffen üerf(ntfd)t. 
3I(ê nun bie SUÎeffe auê roar, lub man ade Pfaffen unb 
©djüter jum üfta&I, aber mid) lub niemanb. 35a -ïann 
mir niemanb glauben, »nie id) fo frolj mar unb gern um 
Sfjrifti willen faften mollte. 9Ilê mid) aber meine SDÎutter 
fat), benn fie mid) auf ber Empore gefeljen Ijatte, fagte 
fie: „28ie tommt'ê, ba§ man bid)'nid)t aud) getaben 
4* 
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[)at ? " — fdjtiitt Mè unb S3rot in ein «Sdjüffelein unb falj 
fid) mir nadj einer ©uppe urn. 
(Sinige Sage barauf tarn id) jit bem Pfaffen, ber 
fo ()übfdj geprebigt fiatte; benn er mar in bent 3)orfe, 
ba meine üftutter audj mar; lub mid) ju ®aft. Unter 
anberem fagt' er, luenn er bei bem 3 r a ' n 9 ' ' '"ore, 
moût' er i()n mit brei Sßorten überbieputieren. 91(8 idj 
wieber nadj 3 u r ' d ) fam, erjagt' id)'8 auf ©efteiß 
SOÎticonii, meineê ^räceptorie, bem ßnnngf'- ®er 
lad)t' unb fagte: „Sieber, luenn bu roieber fjeimjieljft, 
fo Ijeife mir bie brei Sßorte fdjreiben." Über jroei Sabre 
ungefähr fam idj abermals Ijeim, berietet' ibm, 3 l ü i n 9 ^ 
begefjre, er fotte it)m bie SBorte unb anbereS fdjreiben. 
®aê tfjat er. 2lber »nie idj'« bem3roingli bradjte, unb 
er'ê la8, ladjt' er einige Mal. 2)a er'« auêgelefen blatte, 
fpradj er: „2ldj @ott, er ift bodj ein gar armer Sftann! 
Soring ben S3rief bem 2J{.t)Conio." ®a berief id) alle 
meine SanbSleute jufammen unb tafen ben 33rief; ba 
war niajlê barin benn auê ben ÜDefreten. 
©nmat aie idj baljeim roar bei meinem £)f)eim 
(ÜKutter 33ruber), ber bamatê Saftettan war (b. i. ber 
Dberfte im 33i8per 3 eWen), \u bem fagt' id) nadj 
bem SRadjtmaljl: „Ofjeim, id) roill morgen roieber fort." 
©prad) er: „2Bof)in?" ©agt' idj:. „Sftadj 3 ü r i a V ' 
„5)a8 tf)u bei 8eib nidjt", fpradj er; „benn gemeine 
(Sibgenoffen werben fie übergießen unb fjaben üon allen 
Drten Soten gefdjicft, bieten bie îanbleute auf, ifjnen 
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jujujie^cn: man luirb fte lehren, öon bem SeÇergfauben 
abjuftefin." ©Brad) tdj: „Unb tfi oon S u r ' d J niemanb 
bjer?" Sagt' er: , ,68 iji ein Sole f)ter mit einem 
©tief." <2agt' idj: „§at man ben 33rief gelefen üor 
ben Soten unb Sanbleuten?" @r tyraä): „3a . " „Unb 
ma8 enthielt ber 33rief?" förad) idj. 3)a jagt' er: „3m 
Srief ift bie Qsrftär'ung, fie Ijaben eine Seljre angenommen, 
bei ber merben fie bleiben, fo aber jemanb au8 altem 
ober neuem Seftamente fie fönnt' eineS anbern befehlen, 
fo mollten fie baöon abftebn." ©öradj idj: „3ft ba8 
aber nidjt redjt?" ®a fagt' er mit auSbrücftidjcn 
SBorten: „35er Teufel bole fie mit ifjiem neuen 5£efta= 
mente!" 3d) erfdjraf unb farad): „§>err Oott, roie 
rebet h)r! Se wäre fein SBunber, ©ort ftraft' end) 
an Seib unb Seel; benn roaë ift baë neue £efta= 
ment?" Sagt' er: „©8 ift ifjrc neufte fegerifdje Sef)rc; 
fo Ijaben un8 bie SBoten unb infonberfjett ber bon S e r n 
berietet." ÜDarauf. fagt' td): „S)a« neue Seftament ift 
ber neue Sunb, ben Gî(jriftu8 mit ben ©laubigen auf= 
gerietet f)at unb mit feinem Stute uerftegelt; ba8 ift ge= 
fd)rieben in ben öier Suungelien unb ben (Süifteln ber 
^eiligen Slpoftel." ®a fagt' er: „3ft bem alfo?" 3d) 
fagte : „3a ; unb fo ifjr moQt, mid id) morgen mit eud) 
nadj 35i8ü unb fo man mid) lägt üffent(id) reben, mid 
id) mid) beffen nidjt fdjämen nod) entfd)Iagen." 3)a 
fprurt) er: „2öenn bem atfo, bann merbe id) nidjt bßfür 
fein, bafj man miber fie jictje." 
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9lm folgenben S£ag (jaben ftdj bie Sanbleutc Beraten 
mit einanber unb jur Slntroort gegeben: biefer £anbel 
fei ein geiftlidjer §anbel unb merl fie begehren, mit ber 
©adrift unterridjtet ju werben, (äffe man bie Pfaffen unb' 
bie ©etefvrten an einanber. 
9Ilfo tourbe niante barairô nnb jog id) loieber nad) 
3ür id) unb fuljr in meinen ©tubiiê in großer Slrmtit 
fort. 2)enn ba gab man nod) fein gemein îltmofen, 
unb roar id) feÇt jiemlid) grog, fdjcimte mid) ju fmgen, 
fifjrien aud) bie Seute über mid), nannten mid) einen 
Pfaffen unb anbre SBörter. 3)a fiatte id) einen ©efetten, 
mar nid)t ungefdjitft, ber roarb ^ßroüifor ju Uri. 35em 
50g id) nad). "Sa ging eê mir erft übel. SBenn id) 
ba um S3rot fang, mar man beffen nidjt gemobnt ; fjatt' 
eine Sacdjantenftimme. 2Bar nidjt einen SWonat ba, 
luoöte roieber nad) 3" r id ) . 35a Ijatt' id) nid)t mehr 
benn 3 §etter; fam an U m er ©ee; ging üorljer in 
einSßirtSbau« ju g l ü e l e n , 3 6 b baê ift ein Sörflein am 
©ee. 3d) bat bte SOSirtiti, baj? fte mir ein ©tüa* 33rot 
um 3 fetter gebe. 3)a gab fie mir ein groß ©tuet 
faites gefotteneS gleifdj unb ein groß ©tiief 33rot unb 
ließ mir bie 3 §eüer and). 5)ann ging id) an ben 
©ee; t>a tarn ein ©djifflein uon S r u n n c n , baê ift ein 
3)örflein am ©ee, im fdjroeijer ©ebiet. 2)en ©djiff* 
mann bat id), er folle mid) um ©otteê mitten über 
ben ©ee führen, bieroeit fer bod) ofmebem leer 
muffe l)eimful)ren. ®er fagte: „3d) mitt gef)n yx 
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•üJtorgen effen, marte ba, fo mill id) bid) fahren." 3)a= 
mal« mar audj ein üftamt bet bent Sageröfalj, moljin 
man bie Saufmannegüter tfjut. 3)er fbràd): „®efeü, 
id) Ijabe ba brinnert etlidje Säget üelt l i n e r SBein: bie 
l)üte mir; ba trinfe bu, fo Biet bu roiClft; (afê mir aber 
fonft niemanb ba'rüber!" @ab mir ein Sîoljrlein unb 
fütjrte mid) ju ben ftäftdjen unb ging bann jum Sffen. 
®a afj iifi ba% qrofje ©tüdf gleifd) unb ©rot, unb tranf 
baju genug: mufête beê SBeine« 9lrt nidjt. ®a ber 
äftunn tarn, fprad) er: ,,§aft bu rooljl gehütet?"« 3d) 
fagte: „ 3 a . " ©leid) fam ber ,<Sä)iffmann aud) unb 
fprad) : „SBoljlauf OefeUe! Söoüen mir über'n <See?" 
35a fdjmanft' id) jum ©rfjifflein f)in, icfibten bie Seute 
meiner. 3)a id) in ba« <5d)iff treten mollte, trat td) 
baneben unb fiel Häuptlinge in ba8 <Sd)iff. ®er <Sd)iff= 
mann Iad)t' unb ber, bem ber 2öeitt gehörte, fagte, ber 
©rt)iffmann Ijobe ftrt) mof)t befragtet mit einem guten ©e= 
fälirten. Slber ber 2Bein, mein' id), fam mir auS bem 
Sopfe! ®enn e8 brad) etn.foldjc« Unmetter herein,- baß 
aud) ber ©djiffmann meinte, mir müßten ertrinfen. 3)ie 
SBeCten bcbedten oft baê gan$e ©djifflein unb mäljrte 
bag bis mir nad) S r u n n e n an bag ©eftabe famen; 
ba maren mir beibe badjnafê. Slufjer biefem 9Jcal bin 
id) nid)t mefjr über ben Urner ©ee gefahren (aber moljl 
oft über ben Sujer.ner See); nur ba id) mit einem 
t)on 33 af et barüber gefahren bin, roie fjernad) an feinem 
Ort angezeigt mirb. 
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Kam alfo roieber nod) 3^ r i ^» wax 6« «mer alten 
grau jur Verberge, Ijiefj 9lbelljeib §utmadjerin. $)ie 
Ijatte geroöfjnlidj 5 ober 6 ®irnen im §auê, bte fatten 
©efeflen, bte fie unterhielten. Unb roierooljl mir iljr 
SBefen übet gefiel, fjatt' idj einen guten ©efeüen, ber 
mar jiemlidj gefdjidt unb tjatt' ein eigneê ©tübtein: 
ließen fte in ifjvem Sßefen ungeftört. ®a lueifj ®ott, bajj 
idj oft grofjen junger gehabt, tnandjen Sag feinen 2)?unb 
üoll Sorot ju effen, fjabc meljr benn einmal SBaffer in 
eine Pfanne getljan, bte grau um ein roentg ©alj ge= 
beten, ba8 SBSaffcr gefatjen unb bann für ben junger 
auSgetrunfen. 3d) mufjte ber grau alle Sßodje einen 
3ürio5er ©djifling aie SBodjenmiete geben. ®a ging 
idj emm ben beuten über getb; gab man mir für eine 
2Rei(e einen 23aÇen ; bamit jafjtt idj bann bie grau. 
3tem id) Ijalf etroa £>oIj tragen ober anbreê; bann gab 
man mir ju effen. ®u war idj gar frob, unb rooljt ju= 
frieben. 3d) mar aud) &ifto§. 3)a t)att' idj ade gron= 
faften36c bon einem Knaben . einen ^öridjer 9lngfter.S7a 
SBaren ber Knaben etroa 60, eljer mefjr afô roeniger. 
©er ßtD'fgl' fat »'id) aud) oft gebraud)t, SDîuconiu« 
unb anbere, bie mid) in bie fünf Orte37b mit B^riefen, 
bie fie ben Siebljabem ber 3ßafjrt)eit fdjicften (fenbeten), in 
roeldjen SBotfdjaften id) oft 2eib unb Seben mit greuben 
geroagt fjobe, bamit bie 8el)re ber SBafjrljeit auegebreitet 
roerbe: bin aud) etlidie SDJale faum baüon geïommeu. 
Um biefe 3eit roar bie ®i«üutaj ju 33aben38, ate 
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ber 3)oftor ©et, g o b e r , ï lcurner unb anbere rnefn: 
bu maren, bie Sßafjrljeit nieberju^alten, mie fie benn ba8 
Borger oft getban unb bis an ifjr Gtnbe fortgefeÇt boben. 
®a foUte nun 3™i«9 ' i oudj Ijinfommen, betreffe beffen 
benn bie ©a(f)e barauf angelegt mar, bafj berfetbe ba= 
burd) gerietet mürbe, raie benn baê offenbar tourbe. 
®arum benn audj bie 3üricher ifjn nidjt Ijaben ju ber 
3)i«üutation laffen motten. 3)enn bie ^enfionärc39 
meinten, menn 3 u >' n 9, l i nic t^ mefjr märe, fo mürben 
bie gürtdjer leidjt ju bereben fein, baß fie aud) fron* 
jöfifd) mürben unb tbrer befto metjr mären, bie bem 
Sönig btenten; benn aud) in ber ©tabt uod) gar Diele 
maren, bie gut franjöfifd) roaren, Ratten mögen leiben, 
bafj ß m i n g l i öerbrannt märe. 2Bie fidj benn ba8
 x 
mobl gejeigt fjot, ba man i^ n nackte bot motten er= 
morben, aie man ifjn au« bem £au8 rooöte ju einem 
Sranfen boten, unb aie er nid)t geben luotlte, mit Steinen 
nad) ifjm in bie genfter morf, mie baüon mofjt ju 
fdjreibcn märe. Sin anber Wal ift einer felbbritt gemefen 
mit Uîoffen, bie g-üfje mit gilj befdjlagen, meldjem 
500 (Sronen40 berijeijjen maren, menn er ifjn tcbenbig 
-brärbte, ober menn ein geroiffeë &id)m, 0Qfê ev ü)n u m ° 
gebracht habe, 400 (Sronen. ®er fjatt' auegeföäfjt, bafj 
3'uingti irgenbmo 3u ©afte aß: ba motft' er auf ifjn 
marten, einen Knebel in ben Sücunb geftofjen unb bann 
b>roeggefü[)rt ! Slffo ift er oft in Seibc« ©efaljr in ber 
<Stabt &ûviâ) gemefen. 9Iber ®ott fjat ifjn behütet; 
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er foHte nidjt ermorbet merben, fonbern in offener ©djfadjt, 
d e ber §irte bei feinen ©djäflein umfommen, iuie er 
benn ba8 felber ifjm felbft gemeiëfagt tjat. Daë roü§t' 
id) ju bezeugen mit etlichen, bie nodj am Sehen ftnb. 
21(8 man nun ben 3>"tngli nidit auf bie Die» 
Mutation moüte (äffen, mürbe bort) bie ganje Disputation 
ourd) t^ n mitgehalten, nämlidj fo, baft O e c o l a m p a b r u ë 
fe(. ifjn aHejeit foüte luiffen laffen (meldjer benn am 
meiften luiber ben @d biëputiert (jat), ma« in ber Dië= 
putation oorging. Da mar ein junger (Sefede auê 
9B a 111 ë, §ieron«mi:8 SB ä 1 f dj e n, ber marb befteOt, baß 
er tfjun folle, ale babe er41, unb alle Dinge, fo »iel 
*iljnt möglidj, auffdjreiben, bie argumenta (Stfii (befon= 
öere)! Der ging in aüe Disputationen, merfte fid) bie 
Argumente, ging bann mieber ()in ju ben 33äbern unb 
fdjrieb ade Dinge; benn in ber Sirdje burfte niemanb 
fdjieiben a(8 allein bie uier ©djreiber, (bie) baw be= 
ftetlt. Denn man biftiert' ade Dinge in bie 5 e 0 c r u"b 
mar bei Seib unb Seben »erboten, mäf)renb ber Di8= 
putation irgenbmaë anber8 mofijn ju fdjreiben, ober man 
follt' einen of)ne aUe8 meitere oerurteilen, auf ber ©teüe 
ben Sfopf abbauen. Da maren unfer jroeen, id) unb 
nod) einer, ber mar uon SBinter t l jur , h,ief? §)ieront)mu8 
Z i m m e r m a n n , SBtr jmeen trugen faft einen Sag um 
ben anbern be« ©tubioft unb D. Ö c o l a m p a b i t 
©djriftch unb anberer Slmicovum . bem ßroingl i ju, 
bamit fie in 3'ürid) müßten, roaë in 93aben geljanbelt 
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timrb. Utib roenn man mid) fragte: ,,S©otnit gefift bu 
Tim?" (benn unter aßen 2()oren maren Jpüter mit £ar= 
nifcfjeit), fo fagt' id): „3d) trage £>iif)ner, fie ju oer= 
faufen." 2)enn in 3 ü r ' 4 gab man mir .£)üf)ner, bie 
trug id) ju ben öäbern, gab fie mem man mid) tjtefj. 
SßaS mein ®efeC(e fagte, voeifê id) nid)t. Stber bie 
filter oermunberten fid), mo id) fu fdjnell bie £üf|ner 
befäme. 
@3 begab fid) am ^fmgftabenb, bafj S cf ($u miffen) 
begehrte, maim bie ©imputation auê fei: roer bann ur= 
teilen foüe, roer obgelegen fei? ^Darauf beriet fid) 
Ö c o l a m p a b i u « mit feinen 9Jiitbrübern, maê man 
barauf foüe antworten: mürben fie eine, auf ben nädjften 
Sag be8 ®efpräd)8 nioïïten fie antmorten. î>enn Êcf 
meinte, bie ©efanbten, bie jugegen, foüten bann ur= 
teilen; bie maren faft ade päpftifd); unb fo man itmen 
baä nidjt mürbe anoertrauen, merbe man fie erjürnen. 
Sluf ben 9Ibenb gleid) »or bem 3?adjtmaf)t, ging irfj-jum 
Ôcolampabiuë, fragte, ob er nidjtê fdjretben mode (an) 
M. 11 trirfi? 9lnttuortete er: „3d) roollte gern fdjreiben 
unb märe öonnöten, aber e8 tft fpät unb 51t fürdjten, 
bu fängft an in 'ärgroofjn JU fommen. Sift bu in ber 
SDtàputaj Ijeut gemefen, fo Ijaft bu mo()l gehört, voorauf 
mir antmorten foöen." Sagt' id): „3>a8 mitt id) iljm 
n>of)l münblid) anjeigen." 3)ua mar er mol)l jufrieben. 
Sonnte eben nod) jum £()or öinaugfommen unb lief faft 
ummterbrodjen bis g ü r i d ) , 4 2 ging ju be« SDcrjconii 
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£mu8, ber roar fdjon ju Sett, jeigf ifjm urn roa« ftd)'8 
fjanbelte. 3)a fpradj er: „@o gef) Ijin unb fo M. Ulr idj 
ju 33ett märe, fo f)öre nidjt auf JU läuten, bis matr 
bid) einläßt." 3)enn id) tjattc gemeint, eë erft morgen 
anjeigen ju fotten. ging an ju läuten, mar jebermnnn 
ju Sert. 3d) läutete, baß gegenüber ber ©lödner auf= 
ftanb, fprad): ,,5ÏÏBefct)cr îeufel mad)t fo ein 2öefen?"' 
3d) fprad): „Gîaâpar , idj bin ba!" 2)er erfannte 
mid) an ber SRebe unb mußte roofjl, baß id) gar üiel $u 
M. Ulridj fam, jagte : „@ufio8, bift bu b a ? " (benn 
faft jebermann nannte midi (ÜEuftoe, roeil idj eine 3 c ' t 
lang Suftoê am grauen üftünfter geroefen). „Säute 
roeiblid) !" 9cad) einer guten 2Beile fommt ein alter 
§err fjeruor, bjeß §err © e r o a f i u ë , mar ein ^rieftet 
gemefen unb feit etlidjen 3afjren bei 3 l ü ' n 9 ' ' / o e r 
fragte, mer ba fei. ©prad) id): „£>err ©eroaft, td) 
bin ba!" ©er ließ mid) ein unb fpradj: ,,2Ba« roiUft 
bu fo fpät? £>aft nidjt M. tllrid) eine 9cadjt mögen 
9îulje laffen? (Sr tft in 6 SQßodjen in fein Sett fommen, 
fo lange bie ^Disputation gemährt fjat!" Unb mir flopften 
an ber Sammer eme gute 2öeile. Salb fam er Ijerauê, 
benn er fjatte geljört, baß id) ba fei unb rieb bie s2lugen. 
„S i bu bift ein unruhiger ÜJcenfdj ! 3d) bin in 6 SBodjen 
ntdjt in baê Sett gefomincn, Ijabe gemeint, meil morgen 
ber 'pfmgfttag ift, man merbe ruljen!" Unb gingen in 
bie ©tube unb fpradj: ,,2ßa« bringft b u ? " 3e'9.t' i<jm 
ben Jpanbel münblid) an unb marum id) feine Sriefe 
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'Ijätte. £>a jagt' er: „^0(3, iff« nur ba«? ®a bat 
ber Sd eine fetner Siften gebraust. 3d) mid fdjreiben. 
Seifêt bu einen Knaben, ber mieber einginge?" ©pradj 
id): „ 3 a . " ©agt' er: „Söitlft effen, fo «ill id) bie 
3«ngfer aufroecfen, fo mufê fte bir eine Suppe todjen." 
©agt' id) : „3d) wollte batb lieber fdjtafen" — timnfdjt' 
Ümt eine gute 9cad)t. ©djicft' üjm einen Knaben, betn 
gab er ©riefe unb fdjidtt' ibn nadjt« bjnroeg, fam tior 
Sag narf) S a b en. S)a batt' abenb« einer mit einem 
SBagen öoQ §eu ftd) uerfpätet; ba ftieg ber Knabe auf 
ben SSBagen, legte ftd) auf« §eu unb fdjlief ein. 9lm 
borgen fübrt' er ba« §eu in bie ©tabt bi« auf ben 
HHarft, oljne bajj ber Knabe erroactjt mar. 3)a erroadjt er, 
fteljt ftd) um: ta fteljt er bie §äufer, bringt Ö c o l a m = 
pab io ben Srief. — 3Ba8 aber 3 t D t " S ' ' gef(^ riebcn 
bat, wei§ idj nidjt ganj genau, fann mir'« aber inoljl 
benfen au« ben SBortcn, bie er mit mir in ber ©tube 
rebete, ba er fpradj: „2Ber rooüte bie Sauern ticrfterjn 
lehren, mer redjt Ijabe ober nidjt? ÜDte üerfteljen ftd) 
beffer auf« Kübemelfen. SBarum fdjreibt man alle Singe 
•<tuf, tuenn nidjt ba§ man ben Sefer fou laffen ridjlen? 
SBerjj S ä nidjt, tuie e« in ben Konjilii« fotl gehalten 
âuerben ?" 
VII. 
Set «tuBciit, iicfjvcr una 2ri(cv. 
d) blieb olfo in 9trmut in 3 u r i ^ / m ê bafj mid} 
SDÎetfter §>einrid) 2B erb mi lier ju einem •ßäba* 
goqo annahm feinen jiueien ©öfjncn. £>a gab man mie 
ade Sage ju Mittag ju effen. 5Der eine ©ubn tjiefr 
Dtljo üBerbmil ler , ift Ijemaa) SBitebergä SJiagifter 
SIrtram unb bamad). ein ÜDienev ber $ird)e roorben u^ 
3 ü r i d ) ; ber anbere aber ift ju Pappel umfommen. 
S a fjatt' id) feine 9?ot meb,r außer baß id) mid) faft 
überarbeitete mit ©tubieren. 3d) njoUte latinam, 
qräcam nnb fjebraicam Singuant auf einmal ftu« 
bieren, fiabe mandje 9îad)t menig gefdjlafen, fonberre 
mid) tuiber ben ©djlaf jämmertia) gemartert, Ijab' oft 
fait SBaffer in ben iDhmb genommen, robe 9îîlben, ©anb, 
bamit id), roenn id) einfa)liefe, mit ben 3üf)nen jufammen= 
ftiefjc u. f. ID. SDarum and) mein lieber 35ater üftü» 
coniuS mid) abmaljnt' unb nid)t3 jn mir fagte, menrr 
mid) fd)on ettua ein ©d)laf in ber i'eftion anfam. Unb 
mieiDoljt id) nie l)abe baju fommen iönnen, toenn man 
grammaticam latinam, gräcam ober Ijebraicam laö, naljm 
id) unb la8 anbern, roomit id) mid) übte. SDenn SJcrp 
coniuê un8 juerft nur übte frequenti Srercitntione ht 
Cingua latinn ; gräce untenuanb er fid) nid)t Diel : benn 
bie gried)ifa)e ©pradje mar nod) feltfam, lourbe menig 
gebraudjt. 3d) Derglid) aber mit mir felbft in 
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Suciano unb § o m e r o cine UberfeÇung mit bctn 
Secte. 6« begab fid) aud), bafê mid) ber Setter 
uftuconiuê ju fid) in fein §>aug nabm; ber tjatte etliche 
îtfdjgmiger, mit roeldjen id) foflte bcn ®onatum unb 
©eflinationeä üben, unter roeldjen aud) 2)of tor ©efneruS 
roar; biefeê Üben fam mir aufêerorbentlid) ju gut. 3n 
ber 3eit fatte SMuconiuS al« ^rouifor ben f)od)getef)rten 
Ferren £f)eoborum 23 ib l i anbrum, roetdjer in aüen 
<3prad)en überaus geroanbt roar unb uor allem in 6,e» 
braica 2ingna. ®er bot eine ljebräifd)e ©rammatit gi* 
fdjrieben. S)er mar uud) bei bem ÜJcnconio am STifd). 
2>en bat id), er foöe mid) (e()ren Ijebräifd) lefen. ®aô 
t!)at er, bafê id) baê ©ebrucfte unb ®efd)riebene fonnte 
(efen. ®a fhmb id) afle SKorgen auf, b,eijte be« 
SKnconii ©tüblein ein, )a% alfo »or bent Ofen unb 
fdjrieb bte ©rammatif ab, roäfjrenb er fd)licf, fo baf? 
er'S nie ift inne roorben. 
3n biefcm 3ab,r fd)rieb SDamian 3 r m i Don SSofeï 
bem b e l l i c a no nad) ^iiïiaf, tuenn jeÇt arme ©cfeden 
ba roären, bte gerne fjebräifdje SBibein tjätten : er rooCle 
nad) 35enebig, fo roode er fotd)e bringen fo roofjlfeit 
a(« nur möglid). D. "JBelficanuê bjejj ifjn 12 brin= 
gen. ®a fie gebracht rourben, gab man eine um eine 
Srone. ®a Ijatte id) nod) eine Gtrone öon meinem öäter= 
tid)en Srbe, baê mir nid)t lange juuor geroorben; bie 
gab id) barum unb fing an ju oergletrfjen. ®a fam 
eine« Sage ein §err Sonrab $ u r , ein ^räbifant ju 
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ÜKötmonftetten im jüridjer ©ebiet. 3)a er mid) 
on ber bcbräifdjen 33ibet fol), fprad) er: „33ift bu ein 
£ebräue? S)u mufjt midj'S audi tefjren." 3d) fagt': 
„3d) fann nidjtê." Iber er motlte nid)t abftetm, bis 
id)'« ifjm oert)ie§. 3)ad)te: „3)u bift ba bei bem 
SDcnconto, er möd)te öießeidjt unwillig roerben." $og 
mit il)mnad) 2Kätmanf te t ten , fing an D. SKunfteri 
@rammatif ju lefen unb ju fonferieren43 unb übte mid); 
Çatte ba mein gut Sffen unb ïrinfen; mar a(fo 27 
SBodjen bei iljm. 3)ann fam id) nad) § e b i g c n ju 
§errn £>an« SBeber; aud) ein ^räbifant; mar etwa an 
10 SBodjen bei iljm. 3)arnad) bei einem anbern in 
3iiffelifd)iunl; ber mar roofit 80 3afjre alt; wollte 
nod) (jebrätfd) lernen. 
3Son bem fam id) roieber nad) 3 ü r i d ) . Unb 
Weit id) oft borte prebigen: „3m ©d)meiß beine« 3lnge= 
ftd)t« foüft bu bein 33rot effen!" unb toie ©Ott bie 
^anbarbeit gefegnct unb wie man alle ©tubiofo« 
pfaffte, aud) M. lllrid) fagte, man foDe bie 33uben 
jur Sïvbeit erçieben, e« gäbe oljneljin öiel -Pfaffen — 
liefen Diele allenthalben tton ben ©tubit«. ®a tarn 
ein feiner, gelehrter junger SOîann uon 2u$ern, b'e6 
9îubolpf)tt« GEotlinu«,4 4 ber gen Sonf tan j auf-bie 
2Bcil)en foHte. Serebeten ifjn 3 n j i n 9 ^ u n o ^ 9 = 
con t u e , bafj er um ®elb ba« @ei(erf)anbroerf lernte. 
311« berfelbe Jetratet' unb SDîeifter tnarb, bat id) iljn, 
er folle mid) aud) ba« ©eilerljanbroer! leljren. Sprad) 
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er, er (jabe nidjt §onf. 5)a mar mir üon meiner 
SKutter fei. einiges (grbteit geroorben; bo taufte id) bem 
ÜDceifter einen QEentner £)anf unb lernte babei fo Diet al« 
möglieb, unb fjatte bodj allezeit eine Suft yi ftubieren. 
SBenn ber SKeifier• mahnte, idj fdjliefe, ftanb id) fjeim= 
lid) auf, fdjlug Stdjt an imb batt' einen § o m e r u m unb 
tjeimlid) meineê SJÎeifterê Überfettung, baraug gloffiert 
idj meinen §omerum, roenn irf) bem £)anbroerte nadj= 
ging, ben £>omerum mit mir tragenb. ®a ber ÏÏKeifter 
beffen inné îuarb, fpradj er: „Platere , pluribus in-
tentus minor est ad singula sensus: ftubier enfc= 
meber ober treib baê §anbroerf!" Gsinft als luit ju 
9?adjt afjen bei bem 2Baff ertrug, fpradj er: „^latere, 
roie fängt-fin baruê a n ? " Sagt ' id): ,;''AQICXOV fisv 
TO vâcoQ." Sadjt' er unb fpradj: „So motten mir bem 
$ i n b a r o folgen unb fo mir nidjt SSJettt fjaben, SBnffer 
trinten." 
2)a id) nun ben Sentner §anf »erarbeitet batte, 
waren meine 8eb,rjafjre au8; roottte nadi ïïafcl jieljen; 
mar cor 2Beib,nadjten. 3Da naljm id) ïïbfdjieb Don bem 
2J?eifkr, atê moût' id) meg, unb ging in meine alte 
Verberge ju ber SDîutter SIbelbeib, blieb 6 SBodjen 
»erborgen bei iljr, gloffterte ben Qsuripibem, bafj idj iljn, 
mie aud) ben >£)Dmerum, mit mir auf bie Straße netjme, 
menn id) manberte ; benn id) fjatt im ©inn fortjuftubieren. 
l td id) meg roottte, ging id) oorfjer nadjt« an bie 
„©djüpfen" in ba8 S3ab, fefjte midj in einen Söinfel, 
flatter. 5 
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baß mid) nicmanb fanrtte; unb aie mir gar (jeiß marb, 
fpürt' id), baß mir ofmmädjtig roerben rooHte, lief ()inauê 
unb fiel öor ber 33abftubentf)üre in ben $ot; unb aie 
id) erfaltete, ging id) in bie ©tube, ba man fid) au&= unb 
onjtc^t. 3)a faf) man, mie id) mid) befdjmuçt blatte. 
®a fagte bie SSaberin: „IDer fjat müft gebubet." 3 4 
lDOÜte nidjt mieber in bie 93abftube; benn id) fürdjtete, 
ber äfteifter mürbe eë inné merben, baß id) nid)t meg mar. 
uïîorgenê naljm id) mein SBünbel, 30g wm SEfjor 
binauê, ging in einem Sag Don 3 " r ' $ E>t3 nad) 
SDcuttenj,45 barauf nad) 23afe( ; fudjtc einen ÜJieifter, fam 
ju üfteifter §anê ©tabletin, ben man ben roten ©eiler 
nannte am S i inbermar f t . 33on bem fagte man, er fei ber 
raufjefte ÜKeifter, ber am 9îl)einftrome gefunben mürbe; 
barum benn aud) bie ©eilerfnedjtc nid)t gern bei ifjm 
maren unb fonnt' id) befto leidjter ju ifjm fommen. 21(8 
er mid) anftellte, fonnt' id) faum ben §>anfpoffen46a auf= 
fjenfen unb feb> menig bretjen. 3)a jeigte ber SDteiftcr 
feine Slrt, fing an ju balgen unb jufludjen: ,,®e() bin," 
fprad) er, „ftidj beinern ÜNeifter bielugen au«, ber bid) 
ge(eb>t h>t! 2Ba« foil id),mit bir tljun ? SDu fannft bod) 
nid)t8." ©r aber mußte nid)t, baß id) nidjt mefjr aie 
einen Sentner Jpanf üerarbeitet t)attc. £>a8 burft' id) 
ifjm nidjt jagen; benn er Ijatte einen gar böfen ?e()r= 
buben, ber mar uon ï d t f i r d ) ; ber lebt nodj; ber fonnte 
bcffer arbeiten ale id) unb Ijiett mid) gar fdjnöbe, nannte 
mid) ein Sufjmaul unb anbereë. Surfte Daê bem ÜJJeifter 
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nidjt iuof)( flogen, benn cr mar and) ein grober ©cïjmab. 
î)od) fjatt' idj im ©inn ju bleiben. ® a oerfudjt' e8 
ber SDîeifter adjt Üage. S)o fpradj id) ben SKeifter 
freunblid) an, er fotte ftdj mit mir gebutben, er fotte 
mir etmaS ober gar nidjtê junt £of)it geben, tucldjeâ üon 
beiben er motte; id) motte if)m in Kreue Stenft (eiften 
mib atte ®inge fleißig auffdjreiben ; beim e8 tonnte feines 
im £>au[e fdjretbcn: berebet' iljn. 3d) fprad): „3<fj 
Ijabe menig gelernt, boâ erfenne id) an; mein Seljrmeifter 
tjat meift feinen £>anf gehabt." SItfo berieft er midi 
gab mir in ber üßodjc einen 8a | en . ®arum tauft' idj 
Sidjter unb ftubievte nadjtS babei, miemoljl id) atte 9cud)t 
mußt' arbeiten bis man trompetete, unb am SOcorgen bet 
bent ïrompeten mieber auf. 3)od) litt idj'S gern, nur 
bafê id) fönntc bleiben unb baê §anbmerf lernen. ®a 
jeigte ber ?eljrbube ben ©eilerfnedjten an, tote id) nidjtë 
tonne, id) Ijätt' ofjne 3 î u e ' f e t nttfit ausgelernt. Senn ba8 
mar meift ber Srautf), ba§ einer 2 3afjre muß fernen; 
meinten, ber ÜWeijkr fotte mir Urlaub geben, ober fie 
mottten nid)t tnefjr ju 23afel arbeiten. ®a bat id) jeÇt 
ben einen, (jeÇt) ben anbeut, fie fofften mid) bleiben 
(äffen; mar freunblid) mit tfmen; fdjenfen tonnt' id) ilinen 
nid)t oiel, id) batte felber nitf)t8. Slieb alfo ein fjalbeS 
3al)r. 3)a fonnt' id) fdjon bag îagmerf46b bref)en tmb 
einen ÜJceifterfnecfjt tiertreten unb bem ÜKeifter bie 2Berf= 
ftatt »erfefjeu. arbeitet' oft, menn mir bie großen 
©triefe ober fonft ©eile macfjten, baß mir ber ©djmeifj 
5 * 
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aueging: jo ladjte bann bcr äfteijter meiner unb fpratS: 
,,£ätt' id) fo oie! ftubiert mie bu unb Ijatte fold) eine 
Siebe baju, idi wollte'lieber, baß ber Saufet baS ©eiler= 
ljunbtuerf Ijolte." ®cnn er fal) IDOIJI, bafj id) eine 
befonbere Siebe 5U ben 33üd)ern fjatte. 
3d) fjatte 39cfanntfd)aft mit bem frommen 3)rucfer= 
fjerren SInbreê GEratanber, beffen ©ofjn $oh )ca rpu8 
hmr meine« ÜHeiftcrS 9îubolp[)i do l l in i £ifd)gänger, 
lnäfjrenb id) bei ifjm lernte. ®er S r a t a n b c r fdjenfte 
mir einen Iß lau tum, ben er in 8° gebrueft blatte, ber 
mar nidjt eingebunben. 2>a naljm id) einen Sogen nad) 
bem anbern, fteeft' il)n in ein ©äbclein unb baS ®äbe= 
lein ftedY id) in ben £>anf; ba8 mar unten gefpalten. 
3)a la8 id) im £>interftd)= unb 23ornjärtegef)n, menn id) 
breite. SBenn bann ber SDceifier fam, fo marf id) fdjneff 
§anf barüber. Sinmal ermife&t' er mid); ba gebärbet 
er fid) gar übel, fludjte: „îiafê id) bid), po£ Smarter, 
al« Pfaffen fdjimpfe! Sffiitlft bu ftubieren, fo gelje bem 
nad), ober aber gel) bem §anbroerf nad) ! 3ft bie8 nidjt 
genug, bafj il) bir'8 nad)t8 erlaube unb am f^ ctertag ? 
SKufjtbu and) beim 3)rel)en lefen?" Slm geiertag, fobalb 
id) su ÜJiittag gegeffen, naljm id) mein 93üd)lein, ging 
bamit etiua in ein ©artcnl)äuelein, laê ben jwn^en Sag 
Bis bajj ber jEljorroäd)ter fdjrie. 3)enn mein Sßeifter blatte 
fein ©aftroerf am 9tinbermarft roie bie ©eiler in 
ben SSorftäbten. 9îad) unb nad) mad)t' id) and) 23e= 
ïanntfdjaft mit et(id)en ©lubiofiê, tnfonberfjett mit ben. 
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©iëciputië D. 23cuti 9 ibenani . ®ic unb anbere famen 
oft uor bcn Sabra, ermahnten midj, id) folic Don bet 
©eiterei laffen, fie rooflten mir bei it)rem £)errn 33e!annt= 
fdjnft fdjaffen, baß er mid) rocrbe empfehlen bei bent 
§errn Srcrêmo Sîoterobamo. 3)er îuerbe midj bann 
etroa einem GspiScopo ober fonft jemanb refommanbieren. 
Slber cS roar atteS umfonft, roieroofit bie beiben §erren 
einmal ju mir auf ben <3. 'JSeterSptnfs famen. 2)a 
ïjoff id) ein großes Seit mad)en: erbot ftdj ber lueit 
berüfimte £>err (SraSmuS, fo roie mir bie UDiêcipuïi eê 
Ijatten angezeigt. 3fdj rooüte aber atfo fortfahren mit 
großer ÜJcüfi unb Slrbeit, ben Söinter übet erfrieren, übel effen 
unb nitfit genug. S)enn ber SKeifter roar ein untreuer 
©djroab, laufte SäS, ber ftan! fo grausam übet, baß ifin 
niemanb effen modjte, baß bie grau bie 9cafe mußte 
jufiatten, fagte ju mir, id) fou ifin roegroerfen, roenn 
ber äftetfter nidjt bafieim,roar. (5$ ging mir gar rauh, 
unb übel. 
Dcarij unb nadj rourbc irf) audj befaunt mit D. 
DporinuS unb anbern. ©er rebete mit mir, id) folk 
i()n fiebrciifdj lefiren. 3d) entfdjutbigte mid), id) fönnte 
wenig, fo f)ätt' id) ntdjt 3«'t- ®odj (ag er mir fo öiet 
an, baß id) JU bem SJÎeifter fagte, id) rootle ifjm umfonft 
btenen ober -roeniger nefimen aïs Méfier ; benn er tjatte 
mir ben Sofin aufgebeffert. 55a ertaubt' êr mir ofle 
Sage eine ©tunbe bon 4 bis 5. S)a fdjtug D p o r i n u « 
an bie Sirdje an, eê fei einer ba, ber motte SRubimenta 
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linguae Ijebraica (efeu uni bte 4 am SOÎontag bi« 5 
bei ©. Seonfjarbt. 5Da mar bamat« Dbor inu« 
©djulmeifter. 211« id) ju ber ©tunbc borten tara unb 
meint' D ü o r i n u m oüein 3U ftnben, ba îuaren iljrer 
18 ba, feine, gelehrte ©efelïen: benn id) Ijatte ben gettet 
an ber Kird)tt)itre nid)t gefefjen. ®a id) bie ©efellen fal), 
rooflt' id) babon. 21ber D. D p o r i n u « fagte: „gliche 
nirtjt; ba« finb aud) gute Oefellen." 3d) fdjämte mid) 
aber in meiner ©ei(erfd)ürje ; bod) tiefe id) mid) bereben. 
ging an, iljncn grammaticam D. SWunfteri ju tefen. 
3)ie mar nod) nid)t nad) SBafct fommen. Sa« if)nen 
and) sJkopt)etam 3fonam, fo gut id)'« oerutodjte. 
3in fetben Saljre fam ein gron^ofe, bon ber Königin bon 
9£abar ra 4 7 au«gefanbt, ber faut nud) in bie ©d)ule. 3Bie 
' td) tu'neinging in meinen fdjledjten Ktcibem, fe(st' id) mid) 
Winter ben Dfen, roar ein feine« ©ifctein, unb liefe bie 
©tubenten an ben $ifd) fi^en. ©0 fagte ber graujofe: 
„Quando venit noster professor?" D p o r i n u « jeigt' 
auf mid). 3)a falj er mid) an unb oerrounberte ftd) ; 
meint' ofjne 3lue'fe'' c u l fold)« fofle anber« gefteibet 
fein at« fo fdjtcdjt. 5)a bie legten tjinau« maren, nnljm 
er mid) bei ber §anb, fiitjrte mid) über ba« SrMtein 
Ijinauê unb fragte mid), roie ba« ^ugcfje, bafe id) fo 
befleibet fonune. ©agt' id): „Mea res ad res t imredi i t . " 
®a fagt' er, roenn id) mode, rootle er für mid) ber 
Königin meinetroegen fd)reiben; ftc merbe mid) mie einen 
©ott Ijodjtjalten, id) fofle iljm nur folgen. 2lber id) moat' 
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iljm nidjt folgen. 35er fjört' audj meine 2eftion b\S er 
6jnroeg$og. 3)er mar föfttidj gefkibet mit einer gotbenen 
Rauben, ^att' einen eignen ®nedjt, ber trug ifjm einen 
SRantel unb §ut nadj, roenn e8 regnete ober idj roeift 
nidjt roarum. ©erfetbe ift fjernadj über neun 3tafjre 
ttieber in'8 £cmb tommen. ?I(â er mid) bei ben 9lugu= 
ftinern Don mettent fafj, fdjrie er: „ 0 salve, prae-
ceptor P la tere!" 3d) fragt' Hut, roo er tjerfomme? 
3)Q fagt' er, er fei 9 3af)re in ß r e t a , Slfia unb 
Slrabia bei ben getefjrteften jübifdjcn Stabbinen geroefen 
unb fei if)m jeÇt bie frjebräifdje ©pradje in allen ©rüden 
fo befannt al« feine üftutterfprudje unb motte jefct mit 
greuben b,eimsief)en; fom nod) fofttidj gefleibet. 
VIII. 
3m crften Sarcler Jïricg: ijuni 1529. 
|3||a blieb id) nod) bei meinem roten @eiler, biê man 
ba& erfte UM gegen bie 5 D r t e jog. 3)a rourbe 
mein 9Jcei|"ter aud) aufgeboten. 3)a mottt' er ben ?aben ju« 
tfjun, bi« er mieber fäme. ©ebadjt' id) mit iljm ju 
jieften, jumal ba man48 nad) kappe t $u rootlte. roo id) 
benn uormaté ju äHätmanftet tcn ben sßräbifanten t)e= 
bräifd) gelehrt fjatte unb mir atte ©etegenljett befannt 
roar, unb trug meinem 2J?eifter feinen Jparntfdj über bte 
©djafmat49 unb atfo roeiter bi« gen SJcätmanftetten. 
55a roar ber Hauptmann Sunfer Saltljafar £>tlbbranb 
mit feinem Sieutenant, gätjnbrtd) unb anbern, iljm ja* 
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geteilt Dom 9?at, in be8 £>errn ^3räbifanten §auê ; bo 
roar id) befannt ; trug 2Bein auf ; unb roaren 23 a 81 e r 
mit if)ren Seuten ba unb in ben näiijften ÜDörfern. 2luf 
einen Sag, mid) bünft, eê fei <S. 3of)anne« Slbenb ge= 
roefen, roar Hnfer Hauptmann ju ben ßür id jern gen 
Sappel . 2)enn man batte ettidje Sage im grieben Der* 
fianbelt, aber nod) nidjtê befdjloffcn biê um eine nadjmittagê. 
3)a hörten roir graufam fdjiefjen, baé tleine ®efd}ü£ 
Joebrennen, unb entbot unfer Hauptmann, man fotte t>a& 
S3otf laffen abjietjen, ber ^rieben fei gefcfcloffen, barum 
man benn aud) ^reubenfdjüffe getrau fjabc; ba« fnatterte. 
nidjt anberö als roenn mau 2Bad)ijolber brennte. 3llfo 
äogen fie auf Sa fe l ju unb fant ber Hauptmann nidjt. 
35a« nah^ m bie Ferren ju SWätmanftetten rounber, 
berieten fttfi, roeit id) ben 2Beg roobl roiffe, fie roottten 
mid) nad) Pappel mm Hauptmann fdjtcfen (benn bie 
©ölbner roaren bei bem Hauptmann) unb laffen fragen, 
roaê bod) bie Urfadje fei, baß er entboten b>be, man 
fofle baë 95olï laffen Ijeimjieljen, unb er nidjt fomme 
nodi etroa« entbiete. S)a ging id) gen Kappet unb 
al« id) gum Äfofter fam, roar eê um bie 3e '*/ bag mid) 
faum ber Hauptmann tennen fonnte; benn er ritt eben 
jum Softer fjerau«, fprad): roo id) Ijin motte. 2)a 
jeigt' idjitjm ben £>anbet an. £>a fagt' er: „©et) in 
ba8 Slofter, frag' bem <Sd)reiber 3ieinb>rt opn 3ür id) 
nadj, fag', id) fjabe bid) ya iljm gefdjidt, auf bie 3lnt= 
roort ju roarten". ®ing hinein. 2)a Ijief? mir ber 
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3iein(jart audj ju effen ju geben. Um ÜKitternadjt legtet» 
mir une auf bie 33änfe, nämlid) idj unb meineggletrfjem 
35a eS mar um 2 Ufjr, roecftc mon une auf unb fugte 
man, bie Soten finb tjier, nämlidj bie ben S8rtef50 füllten 
bringen, ben bie fünf D r te mit bem römifcfjen Äönig 
fjatten" aufgeriajtet. 5Da mar in ben Slrtifeln beê grie= 
bene uerabrebet, man folle jenen ©rief fjerauSgeben. 31t* 
man aber am Sag baê tt]un foüte, rooüte niemanb ben 
23rief rjaben, fâjob'ê je ein D r t auf ben anbern. 2)a 
mar ber griebe nidjt ganj, big ba8 gefdjalj. 35en Srtef 
bradjte man in ber 9?aä)t um bie jmei. 2Bie nun 
jebermann auf mar, tarn man in einem ©aal sufammen 
unb nat)m ber Simmann uon ©turuê ben 33rief; benrc 
er mar aUerlucgen ber oberfte ©dnebSmann geroefen. 
ÜDer gab ben 23rief einem ©Treiber, ber t()at itjn auf, 
mar graufam breit unb lang, bergleidjen id) nie gefetjen 
fjabe, unb glaube, eê finb 9 ©iege( baran geroefen; ein 
großes, baë roar golben. ®u fing ber ©Treiber an 
unb laê eine lange SSorrebe mit ben Sitein, rote man 
bie ju 93afe 1 um ©. 3obanne«tag lieft auf bem 
PaÇe; barnadj autfj bie fünf Dr te, mie biefelben mit 
iljren Stein in ©riefen genannt roerben, bie flatten einen 
33unb gemadjt mit 2c. 2)a fdjlug ber ïïmmann bie 
£anb auf ben 33rief unb fagte: „(§ê ift genug!" 35a 
fdjrie einer fjinter mir, roar oljne 3roeifet ein $ ü r i d ) e r : 
„&fe man ben S3rief au8, fo Ijört man mit ma« für 
5Serräterei fte rjaben motten mit une umgefjen!" 
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3« bent fefjrte ftdj ber 2lmmann unb fprad) : „2Bie ? 9luë= 
lefen? (Sljer müfjt ifjr midj ju {(einen ©tücfen jerljacfen, 
elje id) ba8 sulaffe!" Segte bann ben SSrief jufammen 
unb fprad) : „3l}r feib leibcr fdjon 3U fefjr über einanber 
erbittert"! 9cafjm ein SUîefferletn, fdjnitt juerft bie (Siegel 
ab unb jerfdjnitt ben Srief in lange dienten nnb bann 
in Heine ©tilde unb gab'ê bent ©djreiber in ein 23a= 
rettlein, bag er'ô in'ë geuer roerfe; rooljin bie Siegel 
famen, roeifj id) ntdjf. 2Bie eê nun faft Sag mar, 
fdjicfte mid) ber Uîeinl)art -,u bent Hauptmann, id) foBe 
ifjm baS SBotenbrot bringen, ber ^rieben fei nun beftätigt, 
t>er 93rief IjerauS unb öerbrannt. ©er Hauptmann tant 
mix am SUcorgen entgegen. ®em fagt' id), ma« mir ber 
9?einljart befolgen batte. ®a gab er mir 5 öaljen 
unb jogen bann mit gruben 'betmroärte. 
3d) ging roicber uad) 3 ö r i d), fab mit rate großem 
jtriumpf) fte einjogen, fül)rten ba8 OefauiÇ aHeê über ben 
£of unb fdjoffen'ê ab über bie Simmat unb grojje ©tabt; 
mar ein foldjeS ©djiejjen, baß große $jlte non ben Sinben 
ftclcrt unb jenfeite ber ? i m m a t etlidje genfter ausfielen, 
lütn nädjften ©onntag prebigte 3 n ) ' n 9 t i ' ^ 9 ' ' a n 
roaê fie für einen ^rieben gemadjt bätten: ber raerbe 
bringen, baß fte über nidjt lange 3e ' t bie §änbe roürben 
über'm ffopfe jufainmenfdjlagen, rote e8 benn aud) bei 
bem jroeiten 3 u 9 e gef(^ et)en ift. 
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IX. 
§cirot. @aju[«tctftctci in bet gcitnat. 
£a& cvftc Ainû. 
adj bent blieb id) eine SBeile in 3 u r ' 4 bei bent 
§erm SMijconio unb ftubierte. 2)a riet er mir 
mie and) bie aflutter, id) foüe feine I n n i , bie 3ungfer, 
nehmen unb nidjt mcbr luanbern: fo rooüten fie une ju 
(Sirben matten. 9llfo liefê id) mid) bereben unb gab una 
35ater UJluconiuê jufammen. 3d) mar aber nidjt bet 
SWtyconio jur §crberge, fonbern bei ber alten §ut= 
madjerin, bei meinem Simon © t ein er, ber bann in 
ß ü r i d j ftubierte; ber Ijattc jejjt SMuê unb 93rot51 non 
ben 'iPrebigern. ißadj ettidjen Sagen gingen mir nad) 
2)übenborf $u beê £>errn 9Jti)conii Srfimager, ber 
mar ba ^reibifant, 3nr Sirdje unb bielten unfre ^odjjeit 
mit foldjer $ratf)t, baf$ üeute bei un« am Sifdje maren, 
bic mußten nidjt, bofj eine §od$eit mar. Cernai) gingen 
mir roieber in bie ©tabt unb ging id), in meiner £>er= 
berge $n liegen. ®enn mir moHten'S beibe (jetmlid) (jaben. 
Über jiuei Stage ging idj beim nad) 2B a l l i é , jeigte' 
meinen greunben an, id) Ijätt' ein 3Beib genommen. üDie 
maren übel jufrieben; beun fie flatten gehofft, id) fei ein 
s$riefter morben. 3)a nabm id) mir üor, baê ©etler* 
banbmerf ju treiben unb baneben ©djule ju galten. 3°9 
mieber nad) ß ü r t d j , mar 6 SBodjen ba. — SBurben 
nun fdjtüffig, mir motten beibe fjeimjieben. 
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®a mar üöctjconiuS ber SJÎutter 14 ®ulben Sofnt 
frfjulbig. ®a gab er ihr jmeen ®u(bcu. ®amit jogetr 
mir baoon, ben erftcn Sag nadj 9Dîatmanftetten jit 
bem §erren, ben idj Çcbraift^  gelehrt ^atte. ©en anbern 
£ag gingen mir naà) Sujern , ju meiner grauen 33ruber, 
ber tjicfê Slämi ®ietfd)i , ber ernährte fîrtj mit S3efen= 
£örbe= unb ©effefotadjen. 35a8 ®efâ)lcd)t ber ÜDietfrijin 
ift »on 2BiMp f ingen, einem fieinen ©örftein unter 
ßür id j an ber Simmat, jur jüridjer $irdjc gehörig. 
3)orlI)er mar meine grau uon »ätcrlieer ©eite gebürtig, 
bic SKutter aber öon SDîeifen am 3 " r i (ÇfEc. SSater 
unb ïïftutter finb ibr bei 3eiten abgetrieben; barum 
mürbe fie, biê fie Ijat fönnen bienen, oon greunben er= 
^ogen. ®ann gebient unb gemöfjnlidj lang in einem 
®ienft, mie benn audj juïeÇt bei bem SBater Sftnconio, 
bei bem fie im ftebenten 3af)r gebient bot» manifje 9îad)t 
nidjt öiet gefdjtafen, fonbern aöcin in ber ©tube ge» 
fponnen, batnit fîd) bie grau, bte fte SJcutter nannte, 
befto beffer fönnte mit bem SSater SDhjconio ernähren, 
©ie fpann auaj oft für ftdj felbft am geiertag, Der« 
raufte bann baê baummoöne @arn; ba8 ertrug if>r uiel 
®enn fie tonnte mo()( fpinnen unb roäfjrenb in) bei 
bem SDcnconio roar, bit fte oft lang in bte 9?adjt ge= 
fponnen, baß id) bei Sifd) fag unb ftubierte, ba mir 
beibe menig badjten, bafj mir (5b,c!eute mürben, ©ê trug 
ibr menig ?obn, mie bamalS SSrauä) mar ; in brei Sauren 
ïaum fo uiel atë man jefct einer Sungfer in einem 3ab,r 
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<jiebt; bod) [jatte fk jiemtid) gute Kleiber felbft fid) 
«jemanjt. 
33on Sujern gingen mir nad) © a m e n in Unter= 
mal ben, {amen ju einem 2Btrt unb SBirtin, bie mürben 
beibc fo öoö, baß fie einanber nidjt utefiv fannten, blieben 
auf ben 93änfen in ber ©tube liegen. Unb luenn mein 
Sffieib unb bie 2Birtin bag 33ett nidjt fjätten »or bent 
sJcarf)tcffen jugertdjtet, Ijätten mir nirf)t gemußt, mo mir 
foüten f<f)lafcn unb mar bod) an einem ©umëtag. 
£>er ffiirt tonnte bie Saute fdjlagen mit einer geber unb 
fang baju mit grofjem ©efdjrei, baß id) fagte : „©djreiet 
nidjtfo; man foHt una mo()l [trafen I"' „9cetn, öielmeljr," 
fyrad) ber SBirt, „menn'3 ber Simmann im §au« müßte, 
menn er fd)on fdjlafen mürbe, er mürbe mieber aufftefjn." 
®enn man geljt in Unte rmalben oft nid)t ju öette, 
luenn man jum Sßein fommt. 35arura fagt man: „Sßoflen 
mir eine Untermalber ïïcadjt Ijaben?" Unb mietuoljl fie 
/auf ben Sänfen lagen, ïonnten fie am SJÎorgen bie 3e (5c 
mol)l mad)en, baß id) unb mein Sßeib nur ju jaulen 
(fatten! 
SSon ba gingen mir nad) § a 8 t i , Bon ba an ben 
©rimfelberg. ®a t)atl eS fd)on gefdmeit unb mar 
bod) öor ©. ©allentag, benn auf ©. SeobogarStag 
ttmren mir ju S u j e r n . ®n fing meiner grau an ju 
bebünfen, e8 motte raul) jugeljn, benn mir mußten gar 
raufjeô Sorot effen. 5Da maren aud) fonft ÜJtönner, bie 
irooUten anbern ïagS über ben Serg, bie föracfjen ju mir : 
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„3)u luirft bie grau nidjt über ben 23erg bringen." 3)a t)atte 
nteine grau guteê Seben! ©re mufêt' im ©trot) liegen, 
beffen fte nidjt gewohnt roar. 2lm Sag ftunben roir auf 
unb balf une @ott über ben 33erg, roieroofjl iljr bie 
Kleiber am Üeib anfroren. Samen gen SW in ft er in 
®oint] in S a l l i « , 4 SJceüen oberfjatb 23i8p, roofjin 
roir iDofltcn. 5Da fjatt' eê aud) gefrtjncit. Unb bieroeil 
man fjörte, baf? roir »onßüridj fanren, rourben mir nidjt 
freunblidj traftiert. SDa Ratten roir eben nod) für einen 
Sag 3cfaung "no einen liefen Pfennig. Safür taufte 
meine Sin ni gladjS, benn fie tonnte rooljl £üd)lein=®arn 
fpinnen. Samen am nädjften Sag jum 33riger 58ab. 
3)a fanb fre eine £'anbetnäimin unb roar ber SBirt 
aud) ein ß ü r i d i e r , ber 93aber beim Sab. 3)ic 
ß ü r i d j e r i n mar SOceifter ©djroitjerg Sodjter am 
9îennrocg, ber (jernadj S3annerf)err ift roorben unb jit 
Sî appel umgeïommen. 3)ic Sodjter roar oießeidjt irt 
bte 9?effeln gefeffen unb bem 35ater entlaufen, ©oldjer 
3ürid)ermäbd)en Ijat man oft jicmlidj oiel in 3Baüi« ge= 
funben ; benn fic äiefjen gern Dorn fauem 3 ü r i d) e r 
SBein jum füfjen roallifer 2Bem. Sie tröftete meine 
grau, eê fei gut 5Solt in 333 a 11 t8 , eê roerbe if)r rooljl 
"ergeljn. 80m 23ab gmgen roir einen gar Ijotjen 93erg 
Ijinauf nadj S u r g e n JU meiner ©djroefter Sfiriftine. 
35ie tjatte einen ÜWann unb neun Sinber ; fjatte ber 9)iamt 
jroei Safen, bie roaren fo alt, bntj fie nidjt rourjten roie alt 
fie roaren; aud) fonft niemanb. Sei ifjr blieben roir bi§ 
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auf ©t. ® a U u ë Sag. ®a Ijatte idj etmaë $tunber 
geerbt, baê f)atte mit bie ©djmefter aufberoafjrt unb lietj 
mir ifnen (Sfel, bamit füt)rt' idj'ë nad) S i e » in ein §auë, 
für baê brauet' idj nidjtë ju geben ; mar ein Sett barin, 
baê brauste man nidjt; baê lief) man une aud) umfonft. 
äBar faft baê Ijübfdjefie §auê im S)orf mit f)übfdjen 
©djeibenfenftern. 3)a fing'« an mofi,lgeb,n. 
©nft fa() mid) eine Safe, bie ging ju S i e ü in 
mein §auê, bie fyieji mid) roiflfommen unb füradj: 
„ ï ( ) o m a n , mann miüft une üfteffe galten?" 2)aë Ijört' 
eine eblc Jungfrau, mar beê Sifdjofê D. Slbriant Don 
Sî iebmatten Säelein, bie föradj: „@r f)at eine lange 
ïffeffe mit firij gebraut!" (Sin anber 9J?at fam mein Setter, 
§err 2lntoni ^ t a t t e r ju ©. üf tar t in ju S i e ö 
in ber Sirdje ju mir nad) ber SKeffe, föradj er: „Man 
fagt, bu (jabeft ein SBeib mit bir gebradjt." 3d) ant= 
mortete: , ,3a ." ©prad) er: „3)aë matt ber £eufeU 
®u fjätteft mir lieber eine£) . . . gebradjt!" ©agt' id): 
„§err, baê finbet if)r nidjt in ber Sibel, ba§ eë beffer 
fei ein fotdje t)aben, benn ein 2Beib." darüber marb 
er fo jornig, bafj er barnad) fang nidjtë met)r moßte mit 
mir reben. (Sr blatte ben tarnen im ganjen Sanbe, bafj 
er ein guter Sibliacuë märe, benn er faS Biet in ber 
Sibet, Berftanb aber menig, madjte nur bie «Seiten mit 
9îote[ rot. 
®a fing id) an baê ©eitermerfjeug ruften unb 
©djute Ratten ; fing an ©eile madjen ; befam bei 
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breißig @d)ü(er, meift im 2Btnter, im ©ommer faum 
fedjê ; gab mir einer an gronfaften einen bieten Pfennig ; 
fjatte babei eine gute ©adje ; benn man fdjenft' une nie(. 
3d) f)atte uiek 58ä8(ein: eine brachte ©er, bie anbere 
einen $ä8, bie ein Sädrfjen iöutter; beSgleidjen audj 
anbere, beren Sinber ju mir in bie ©ri)ute gingen, 
brauten bergteidjen: etliche ein Viertel uon einem ©djaf. 
ÜDie im 3)orf baljeim maren, gaben ÜKi(tf), Sraut, tarnen 
mit SBein u. f. ID., ba§ feiten ein Stag f)inging, ofi,ne 
bafj un8 etmn8 gefdjenft imirbe: fjaben etraa nadjt8 au8= 
geredjnet, bafj uns ben Sag adjt=, neunerlei mar gefdjenft 
morben. 
SSenige 2Bod)en juuor, efj idj mit meinem SBeibe 
ïam, luaren im 6if ter t f)al SBeiber bei einanber in einer 
©tube meiner eingeben! morben, roie eine fjerrlidje erfte 
SDÎeffe id) Ijaben mürbe, mie ein groß Opfer mir mürbe 
merben; benn allein uon ber ÜJcuttcr greunben, &en 
© u m m e r m a t t e r n , mürben jmei unb fiebenjtg SäSlein 
fein, beren nudj feine einen Wlam fjätte unb tonnte fetber 
ba8 Opfer jum 2l(tar tragen. ®ie uernaljmen bann, 
iajj id) mit einem SBeibe gefommen! 
118 mir anfingen £>au8fjalten, entlehnt idj üon 
meinem Dfjeim Slntoni © u m m e r m a t t e r , ben man 
1onft nannte Stntoni „jum S id j t enbü t j t , " 30 große, 
ba8 ift 15 ©djroeijefeSaÇen. ®amit fmgen mir an 
Raufen; fingen an SBein eintaufen; üerfauften mafjroet«; 
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tauften audj Slpfel, »erïaufte mein 2Beib ben SBufaen, 
meiere raoüten. 
(§8 ging une nun gut, fnmen mit frommer Seute 
§itfe uoran, ba§ wir feinen Gonget Ratten unb mar 
mein 2Beib gern ta. 2)ie Pfaffen aber maren mir nidjt 
uüe ()olb, luiciuof)! fie mir audj ®ute4 traten unb audj 
oft ju ®aft (üben, bafj idj nidjt ber Sutljerei mid) *u 
üie( annehme. 3118 id) aber mußt* in bie Sirdje gefjn, 
Ijelfen bie SJceffe fragen, raar e8 mir befdjraerlidj, tuiber 
mein ©emiffen ju ber Abgötterei Ijetfen, babei fein 
unb nidjt frei bürfen allezeit reben raie e8 mir im 
Çevjen mar. ®ebadjte, raie id) baju tljäte, bafj id) 
raieber barauS fame; ging tjerau8 gen-ßüridj, mid) mit 
bem Sßater 2)h)conio 311 beraten. S)er riet mir, id) 
foüe fjerauS fomnicn ; benn id) fjatt' uud) etma8 Hoffnung 
auf 39afet ju [teilen. 
91(8 id) raieber tjeimrag, t)att' id) meiner ©djüler 
einen bei mir, ber modjte mir auf ben ®rimfe(berg nidjt 
mol)( folgen. ©8 fing an fdjneten unb regnen; 
mar feljr fait, bafj raenig gefehlt Ijätte, mir raären beibe 
erfroren; bodj bieraeit idj ber 23èrge 3lrt raufjte, fagt' 
id) ju bem Snaben, er folle fid) nidjt feÇen, fonbern fort 
unb fort geben. 3d) ging ein ©tuet raeit üorau8, baß 
id) mid) erraärmte, unb tief bann raieber prücf ju bem 
Knaben, bi8 rair alfo mit ber §ilfe ®otte8 jum © p i t a l 
tarnen: ba8 ift ein 2Birt8fjau8 auf bem 33erg, ba fmbet 
plattet. 6 
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man }u effen unb ju trinfen gut. 2)ie8 roar bor UJÎitte 
ïïuguft! 
Gsinëmatë bin id) aud) über benfelben Serg gejogen 
unb alS id) affein luar unb nod) ber Serge 9Irt nidjt 
toußte, voarb id) auf bem Serge fraftloê unb niiib unb 
feÇte mid) nteber,%. lnotlte rufjen. ®a îuarb mir feltfain 
itm'ê £>erj, fam mid) tieblid)e SBcirmè an unb entfrijlief 
mit auf meinen $nien aufgelegten Slrmen. ®a tft eût 
ÏRann ju mir fomtnen, Ijat mir auf jeglidje ld)fel eine 
Jpanb gelegt, mid) eriuecît unb gefprodjeu: „Si, luaê 
ft^ cft ;.bu ba? ©ter) auf unb get)!" 3Bo ber SDîann bann 
ift f)ingefommen weiß id) nid)t; mortjte luett aufwärts 
unb niebermärtS fehlen, aber id) fab, feinen 9Jcann mefjr. 
5Da ftanb id) auf, nafjm auê meinem 3tänälein ein ©tüd= 
lein Sorot unb afê. 5)a id) nun baS ettidjen i'euten, bie 
fid) auf bie ©adjen mit ben Sergen üerfterjen, anzeigte, 
fagten fie, id) luäre fo gut »nie tot geiuefen. S)enn »nenn 
einen gar übel friere auf ben Sergen unb er ftefj aus Sraft» 
lofigfeit fe(5e, fo erwärme er ; benn baê Slut laufe ifjm uom 
§er$en in baS 2Intli(3 unb äufjeren ©lieber, bas ,$uüor bei bem 
§erjen mar, ba itjn fror. ®ann aber, luenn man fid) 
feÇe, laufe baS Slut nom Çerjen unb fterbe ber ÜJcenfd). 
$ann id) nid)t anberS benfen, benn ®ott fjabe mid) am 
?eben" beljalten, luic aud) bie Seute $u mir fagten. ®enn 
fein leidjterer S£ob ift al« erfrieren: baljer man benn 
m.and)ma( bie £eute fänbet ftfcen auf ben Sergen a(§ 
luenn fie fdjlicfen unb finb tot. £>arum luenn fte etiua 
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auf bcn Sergen bie SRadjt trifft unb biefe ©efaljr miffen, 
fie einanber bei ben §änben nehmen, bie ganje 9cad)t, 
menn c8 fd)on finfter t|'t, im 9îing, bis eê mieber Stag 
mirb, umfjcrgeljen. 
9118 idj nun ()eim fam 31t meiner grau, mar fie 
frol). ®enn ben $farrf)erren ïjatte bie $eft befallen. 
3)em bemieS man foldje Unfreunblidjfeii, baß nidjt mefjr 
a(8 ein junger ©efeü bei i()in >uar, fid) fonft niemanb 
feiner annafim, fo baß fie in ©orgen mar, mie e8 ifjr 
ergeben merbe, menn fie franf mürbe. 3d) tjatte baâ 
and) mof)l etlidje 3atvre juuor erfahren. 3)enn îuie id) 
nad) 3üvidj in bie ©cïjutc ging, mar eine graufame 
^ßeftüenj ba, baß man beim großen ÏÏJÎiinfter in eine 
©rubc 900 SMcnfdjen legte unb in eine anbere 700. 
3)n 50g id) mit anbern 2anb8(euten (jeim. S)a fjatt' id) 
cinft eine Seule an einem Sein; id) bent' eë mar aud) 
^ßeftilcnj. 3)a mottte man une faum irgenbmo Ijabcn. 
3d) ging nad) © r e n k e n ju meiner Safe granfl) . 
3)a fdilief id) uon ©afp en t r ä n (ift ein fleineê ÜDörflein 
unten am 33erg) biê nad) © r e n k e n in einem tjatben 
Sage 18 mal ein. ®a banb mir bie Safe S?raut= 
blotter auf, mürbe gefunb mit ber £>ilfe ©otteö unb 
gefdjal) niemanb mel)r etma§. SIber lueber id) nod) meine 
Safe burften in 6 3öod)en ju feinem üJcenfdjen ïommen. 
3d) bin aud) in einer ^ßeftilenj ju 3 " r i d ) gemefen, ba 
id) bei D. 9iubolpt)i ®u a l t e r t SDcutter jur Verberge 
mar, meld)e, ba fte nidjt öiel Selten fjatte, mid) 3U jroei 
6 * 
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fieinen Sßöbdjen legen mußte ; bie befiel beibe bie 'ißefi, 
ftatben bei mir, imb gefdjaf) mit and) nidjtê. 
Unb roierooljt meine grau gern in 2B a l l i é mar, 
bac^t' id) alêgemad) mieber fort «on ba. 35odj genaê 
meine grau jutior in SSiëp iljreê erften Sinbeê unter 
großer ®efaf)t. ®enn rocifjrenb fie bie 2Be()eri in ber 
yîad)t auf ©onntag befielen, genaê fie erft am SKontag. 
Se famen efjtfame Sffieiber in ifjren Scöten ju ifjr; mar 
eine ebte grau, bie mar ber meiften .pebamme, boran 
fie eine befonbere greube tjatte. JDenn ba ftnb feine 
§ebammen im gangen Sanb um ®elb angefteïït; meinten 
audi) große ©mibe ju t()un, luenn eiue etiua« näljme. 
3în ber ïïîot legten fie iljr ein großes I)öljeine8 'Çater-
nofter um in ©t. SJcargaretfjen Seamen, baß fie befto 
fanfter genäfe, mahnten fie aud), baß fie eine SDceffe ge« 
lobe. „£>", fpraef) fie, „idj uertraue bem getreuen 
0ott , er tuerbe mir fjelfen." ©abet mußt' id) fein; 
benn in 2Ballié muffen bie Scanner bei ben SBetbern 
in Sinbeenöten fein, bamit fie bann tjernad) befto mefjr 
©ebulb mit ben SBeibern fjaben. silber bie Sßeiber 
tonnten alfo mit itjr umgeljen, baß id) nidjt fafi,, \mi 
fte tfjaten. 2>a8 loeiß id) aber gar iuof)l, baß mein 
§>emblein badjnaß îuarb. S)aê ^inblein lourbe getauft 
unb SJcargtet lein geheißen; jiuei gar etitfamc Sffieibet 
nmtben Patinnen unb gar ein frommer Siebljafaer ber 
325atjrt)eit, (SgibiuS SOt e i e v, ber aud) ftubiert fjatte, 
ber marb $ate. 2J?an fagte mir etlidje Sage batnad), 
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eg Ijiïtten etlidje teilte geburöt, fie luerbe an ber ©eburt 
fterben. ®a fagt' idi- auf öffentlichem s$laÇe: „öljer 
eile id) lüoüte Pfaffe mevben" (betin baê Ijattett fie ge= 
f)offt) ,,moüt' idj ©djinber ober genfer merben." 2)a8 
Ijnt uiele übet uerbroffen. 
£>ernadj, bei id) fdjon be§ Sinne« mar, auS bem 
&mbe ju jieljen unb baS ber 33ifd)of, £>err Slbrian Don 
ber 9 i iebmat ten , Demain«, fdjidf er feinen 33etter 
3 o n a S uî iebmatten ju mir nad) 23iêp, id) foßte 
511 if)m nadj ©itten fommen, begehrte Don mir, ici) folle 
be3 galten 2anbc8 ©dsulmeifter merben, man roerbe mir 
eine gute SBefotbung geben. 3)anft' id) ©r. ©naben, 
unb bat um SBerftattung nodj etlidjer 3taf)re ; id) fei nod) 
jung, ungeteilt; moQtc gern nod) ntefjr ftubieren. 3)a 
brot)f er mit bem ginger unb fpradj: „ D "ißlaterc, bu 
märeft alt unb geletjrt genug; e8 liegt bir anbereö im 
©inn; bod) nieiin mir bid) in fünf tige Sßürben berufen, 
moHeft bu mefjr beinern Sßaterlanbe als gvemben bienen." 
35arauf naljm id) mein $mb auf einem SraggefteH 
mit ber SBiege auf meinen Sîilcfen unb 30g baüon. Unb 
gab bie eine ^atin bem Äinbtein einen 3)oppetbufaten. 
X. 
3n 3äriiJ; in 33a fei. 
Mjajtr sogen mit einanber baüon, Ratten bei 12'ober 
14 ©olbftücte befommen, etmaê .Çauêrattein« unb 
ein $inb, baê trug id), unb 50g bie 2J?utter fjinterbrein 
luie eine Sufi bem Sälbtein. 
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Samen nad) Bund) ju bem Öatcr SDhjconio. 
3)n batt' idj toormal« brieflich miffen (äffen $u 33 a fei 
burd) D. •Dpor inum £>enricum feiig, ben man 
S i l l i n g nannte, beë §errn 33ürgermetfier« in ber 
Sfdjenüorftabt „jum Jpirfdjen", ©tieffofui, ' fie füllten 
mir etiua ju einem SDienftlein Reifen. ®ann Ijatten mir 
unfer ^ßliinbevlein unb unfre Kleiber in ein 33ünbel $tt= 
fammengebnnben unb nam S e r n gefdjicft unb Don ba 
nad) 33afe(. — 3)a mir aber nad) äßal l iS jogen, 
fjatt' id) in 3Batl i8 einen guten ©djulgcfeden gehabt, 
ber l)ief3 ïljoman So r a n , ber füfjrte meinen ißlunber 
unb meine 33üdjer öon 3 u l ' t d ) nad) 3BatliS. — 31(8 
idj mieber megjog, maren toiet 2eute übet aufrieben, be= 
-fonberS meine ©djmefter, meinte jebermann, meine grau 
jielje mid) mieber auê bem Sanb. Solan tftat iljr aber 
unrcdjt, beim fk märe gern genug im Sanbe geblieben. 
3Iber bie Pfaffen modjten midi roof|l laffen fahren. 
©on 3 u r i<5 jogen mir nad) 33afei. 3d) trug 
aber ba8 Sinb. Unb ging ein ©djüler mit une, ber 
Çalf ber ÜKutter iljr $tünberfein tragen. 5)aS Sinb 
mar nod) nidjt lja{bjä[)rig. Unb als mir nad) Verberge 
une umfaljen unb faum fanben, befanten mir juteÇt ba« 
£äuelein bei <3. Ulrirf), ba§ mau „jum Sömenfopf" 
nennt. 35a mar D. D ü o r i n u S im großen £>of bei 
bc« 33ifdjof6 £>of, luorin Ijernad) bie grau toon <B d) ö n a u 
mar, unb mar bamal« ©djulmeifter „auf S3urg." ®a 
mürbe id) burd) frommer Seute görberung beg D. ' 
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D p or ini ^rooifor unb bestimmten mir bic §>erren 35e= 
pntaten52a aie S3efotbung für mid) 40 £:52b fo oief, -
fprndjen fie, fjabe man feinem »or mir gegeben. SDaöon 
mußte id) 10 É §au8äine geben, unb mar bajumat 
fe()r teuer: beim man gab ein Viertel ®orn um 6 U 
unb eine ÜDcafj 2ßein um 8 Wappen;53 bie Steuerung 
fjtelt aber nidjt an. 3dj ging auf ben 9Jcarft, fauft' 
«in ftein gäfjtein mit SBein; id) benfe, eê fei ein Dfmt 
gemefen; baê trug id) auf meiner Idjfcl fjeini. 33en 
SBcin tranfen id) unb mein SBeib mit mandjem 3anf: 
benn ba mir fein ürinfgefdjirr Ratten aie jnerft nur einen 
''itngfter54, gingen mir mit bem Stngfter in ben Setter. 
SDabei trieben mir einanber; idj fprad): „Srtnf bu, bu 
inujjt fäugen"; fo fprad) meine gnun „SErinfbu, bu 
mußt ftubieren unb in ber ©djute böfe $eit baben." 
Bernau) fauft une mein guter greunb, jpeinrid) S i t t i n g , 
ein @(aê; mar geformt tute ein ©tiefet; bamit gingen 
mir in Setter, menn mir im 33ab gemefen maren; barein 
ging ein menig mebr aie in ben ïïngfter. 35aê §ä§tein 
mä()rte fang. 2)a baä auê mar, taufte §einridj 93it= 
ïing une eitj. anbereS. ®aê mufêt' idj ifjm jaljten, atë 
id) ifjn bamit ergütntc, ba§ id) nidjt met)r roofttc $ro= 
pifor bleiben unb nadj ^ r u n t r u t 5 5 jog. 3d) ging jum 
©pitat unb fauft ein fteineê Seffelein unb ein 33runnen= 
feffetein, bie fjatten beibe £ödjer. Saufte audj einen 
©tutjt. üDamate tjatt' id) aud) ein gute« SBett in ber 
Slfdjenüorftabt56 getauft um 5U; mir tjatten nidjt Diet 
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flbvigen £muêrat. ®ott fei Sob, roie arm mir juerft 
çetnefen ftnb, ermner' id) midj bodj nidjt, nadjbem mir 
ben §auêl)cilt Ijaben angefangen, baf? mir je otjne SBeirt 
unb Sorot gegeffen fjaben. 3d) ftubiert' eifrig unb ftunb 
frfitj auf unb ging fpät ju 23ett. 35auon t|at mir oft 
baê §aupt mcfj unb befam einen graufamen (gdjminbel, 
bafj idj oft an ben SBänfcn midj dalten mußte. 3>ie 
ÜWebici Ratten mir gerne geholfen mit ïtbedaffen, £räfj= 
nien57: mar aber aöee umfonft. 
XL 
SBciin £oftor in ^ruittrut. Î>e8 fitnbleinS «no beg 
£oftors Xoö. 
|îju berfetben 3e ' t fam «n berühmter 35oftor Ijer, 
Ijiefj 3of)anne« ©pipfjaninë, ber mar be« §erjog8 
öon 33anern Seibarjt, »on 33eneb ig gebürtig. 31(8 ju 
SDcündjen etliche SSürger an Uerbotnen Sagen gteifdj 
gegeffen batten unb er mit i(men, Ijatten fte attc muffen 
entrinnen bis auf fedjS: bie maren funftreidje SDîeifter, 
meinten, man merbe if)nen nidjtä tljun; bie ließ ber 
Jperjog topfen. 35er ©pipfjaniue aber entrann mit 
feiner grau, bie er ju üftündjen genommen batte, unb 
tarn nad) ßör ia l . 3)a ^att' id) 33efanntfdjaft nttt ifjm 
gemalt. ïlfô er nadj S a fei gefommen mar, fragt' 
idj iljn audj um 9îat, beS ©djroinbetè falber. 35er faij 
midj an, öermunberte fidj, moljer id) ben Sdjroinbet 
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fjötte. Salb l'prarf) ev: „SBenn bu bet mir mà'reft, id> 
moflte bir tf)n balb uertrieben b,aben": benn er meinte, 
id) effc nidjt jum heften ober 511 menig, ftubiere audj ju 
Diel unb madje audj 3U biet. 3)o murbe id) mit meiner 
grau einig, menn er fie moüe annebmen jur §au«jungfer 
unb mid) sum Wiener, fo luottten mir ju ifi,m. 2)er 30g 
nad) ^ r u n t r u t , warb beê 33ifdjof«, §errn Wtipp 
uon ©unbol j l je tm, Setbnrjt. ®a gab id) bie $ro» 
üiforet auf, 30g mit SBeib unb Sîinb nad) ' ißruntrut. 
S a waren bie §erren Deputaten nid)t mofjl jufrtebett 
über midi, aud) meine beften greunbe, D. Dporinu& 
unb §einrid) S i t t i n g , beê Ferren S3ürgermeifter8 ©tief= 
fo()n. 3d) datt' aber eine befonbere Suft 3U ber ÜJ?e= 
bijtn, IU03U ber ÜDoftor mir 3U (jetfen üerfprodjen f)atte. 
üftatjm mieber baê $inb auf meinen Siücfen unb 30g ba= 
Don; ließ mein ipauerättein ju 23a f et. 
Site id) nun 3U ifjm fam, fpradj id): „£>err £>oftor, 
jefst bin id) bei end), tjelft mir gegen ben ©djminbel!" 
®a 3eigt' er auf meine grau ""*> fpvadj: „®a ift euer 
SIrjt!" Unb fagte: „ÜInn, gefjet auf bie 9cad)t mit 
eurem ZI) 0 man ju 93ctt, menn 31jr meint, bafj niemanb 
metjr flopfen merbe, unb fdjtafet am 2J?orgen fo lang 
3l)r meinet, baß niemanb fomme unb Kopfe!" 3Bctdjeê 
bod) meine grau nidjt tftat; benn fie ftanb çeitig auf, 
faf) nad) bem Stnbe unb anbern Oefdjäften, ma8 31t 
iljrem îiienft unb Çauêfjatten gehörte. 3d) aber fdjlief 
nidjt 3u lang, bodj metjr até id) border gemoljnt gemefett 
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war. Sßerm id) bann aufgeftanben, fotlte fie mir eine 
gute ©uppe forfjen. £>aë tjatt' er, ber §err ®oftor, 
«udj facfot)fen. 2ßic id) nun biefe SebenSiueife angenommen, 
ïann id) mit äßaljrljeit fagen, baß id) ben ©djiüinbel 
nid)t über brei Sage melir fyatte, fonbern öerging mir 
ganj unb gar, Ijab' nud) feittjer feine -Kot meljr nom 
©djminbef gehabt, aufjer id) oergaß mid) einmal mit ju 
«iet madjen ober ju lang niidjtern fein. £>iefe Sfttnft, 
bie leidjt 3u üben ift, fjabe id) gar mancbe gelehrt, bie 
©djminbel flagten nnb fjat if)nen gel)otfen 5. 93. Jperrn 
iöürgernieifter „511m Jpirf djen", ben^errn üttijconium, 
35oftor S c l l a r i u m unb anbere fonft, bie mir barum 
gebanft [jaben: benn eê Ijat itjnen geholfen. 
31(8 mir nun jmötf SBodjen ba maven unb unfer 
Sîinblein auf einen SIbenb fjat lernen fünf ïritttein getjn, 
befiel'S bie ^ßeftilenj unb ftarb am britten Sag. Unb 
ba bie ©idjtern c« and) befallen, baß mir große Smarter 
an iljm* feljen mußten, meinten mir, ba eä uerfdjieb, 
uor Seib unb aud) greube, baß e« ber ÜJtarter mar 
cntfommen. ®a f)at ifjm bie aflutter ein tjübfdjeg Sränj* 
lein gemadjt unb ber ©djutmeifter 5U ^ r u n t r u t eê 
liinter ©. SJcidjael begraben. 
2118 mir nun beibe traurig maren unb meine JpauS* 
frau nidjt mefjr inte normal« fröfjlid) fein unb fingen 
tnodjte, fpradj ber £>err: „®cin Söeib ift nidjt mefjr 
fröfjlid) unb fürdjtct ftdj mein ÜBeib, biemeil fte traurig 
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ïft, mein 9Beib ober ©eine mödjte s,]3efti(enj, bie bautatS 
jit ^runtrut regierte, audj befallen. 3äj riete bir, bit 
briidjteft fie fjinweg." S)a8 ttjot id), füljrte fie nad) 
3 ü r i d j , uertfjaten unter Wegg nidjt ntef)r afô 5 SaÇen. 
3rf) aber ging wieber t)in nadj s}3runtrut, fam an 
«inem (Sonntag auf ben ?l6enb tuieber mm sperren, ber 
fa§ allein am ïifdj unb war junt Srfticfen üoü Sein 
uitb fprad): „ D ï ( ) o m a , bu Ijaft übet getfjau, bag bu 
bic ï tnna weggeführt Ijaft (unb tjatt' er nttdj'8 bodj 
geheißen); fo batb fie tjinroeg gefommen, Ijat ^eftitenj 
meine ^rau befallen, liegt broben in ber Kammer unb 
t)àt eine große Seule an einem Sein." 9cnn fürdjtete 
ftdj ber §err gar übet, barum foff er fid) alle Sage 
toll, baf3 er befto weniger baran bälgte, ©r mar audj 
jumor meljrenteitë betrunfen. 3)enn menn wir ju $ofe 
often unb er genug getrunfen (jatte, fo führte ifjn ber 
Setkrmeifter im gortgeljn in ben Seller; baê Ijatte ber 
33ifd)of bent Merer befohlen. 3)a foff er beim nod) 
iitefjr. SBenn wir bann Ijeim famen, fdjitït' er erft nad) 
SBein; benn er Ijatte feinen im teller; unb ift oft im 
§cmblein im ©arten bis über SDÎitternadjt gefeffen unb 
bot gefoffen. 
5tm ÜDcontng, ale id) am Sonntag juuor »ieber ge= 
fommen war, fjatt' iljn in ber Scadjt aud) bie ^ßeftttenj 
befallen; fagte ju mir: ,/ffiir wollen über gelb." 2lfê 
wir jum Sfjor fjinauê gefommen, fprad) er: „2Bir 
wollen nadj ® e l e b e r g . " 5 8 a 2)emt baljin war ber SBifdjof 
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Dor ber ^eftilenj geflofjen. ®ingcn benfelben Sag itt 
baS nädjfte 3)orf bet ®e IS b e r g , ift eine SUÎeile ober 
fjalbe «on ' iß runt ru t . JDO blieben mir über 9?ad)t;. 
modjte nichts effen; er mar fefjr franf. 6r fagte ber 
grau niante, ba§ er fort mode; ia) mufêt' eS aud) nidjt,. 
bis mir uor baS £f)or famen. 3lm nädjften £ag mie= 
teten loir ein Stoß unb auf bem 23erg pifdjen ^ r u n -
t r u t unb 3)elSberg fiel er uom 9?ojj; benn er mar 
ein großer, fdjmerer SOtann unb franf. 31m nädjften 
3)orf tior 35c(Sberg fdjidf er baS 9îofj mieber juriia* 
unb ging bis aitê ü£()or. 1)a luoBCte man tfjn nidjt 
einlaffcn, bis er jura 23ifd)of fdjidte, er fei ba. 35a 
befahl ber 33ifd)of, man fofle if)n einlaffen. SBir gingen 
in beS 23ifa>fS £>of, man fjiefê ifm mtllfommen, fe&f 
it)n jum 33ifd)of an beffen ©eite, ju 9?ad)t ju effen; er 
aß aber gar tuenig 3U 9?an"jt. ®er Sifdjof fragte; 
„£>err 3)oftor, mie ift 3ljm, baß Ofjr nidjt fröijlidj feib mie 
Dormais?" @r fpvadj: „üftir ift geftern Ijeiß gemefett 
auf ber Straße, Ijabe getrunfcn, ba« ttjut mir mef)." 
3Bie man ftdj legen moüte, fragt' ifm ber 33ifdjof, ob 
er morgen mit tfjm auf bie 3agb luoUc. 9Intmortct' ber 
ÜDoftor: „3a §err, menn eS beffer tuirb mie tdj fioffe." 
$>amad) führte man tfjn in eine gar große Kammer, 
legte ben Ferren in ein S3ett, idj aber lag in bem an= 
bem. 3n ber 9?adjt mürbe er gar franf unb fjofievt' 
in baS 33ett. S)a fjatte man unS jtoei große Sedier, 
einen mit äÖein, ben anbern mit SBaffer auf ben ïifdj 
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•geftetlt. ?lm SDxorgen ftonb ber ®oftor fümmertid) auf. 
®a iimfd) idj, fo gut id) uertuodjte mit SBcin unb äBaffer 
bic Seintiidjer, baß man's nidjt gleidi fäf)e. ®er SBifdjof 
ritt auf bic 3agb unb fam fettig micbcr t)eim. 31(3 er 
abgcftiegen, beruft er mid) $u fid) unb fragte: „Sag 
mir % f) o m a nr ift bir ein £inb 51: $ r u n t r u t geftorben unb 
ift bee 2)ofor8 gran an ber ^eftilenj franf'r" (3)a8 
fjatt' er auf ber 3agb cevnommen.) 3d) fprad): „3a, 
gnäbigcr §er r !" „2Barunt ift benn ber Siofor ju mir 
ïommen? ©ag an, [;at er aud) bie ^eftilenj?" 3d) 
fpradj: „3d) mei§ nidjt; er (jat mir'S nidjt gefagt." 
„@o tl)u baa cine", fprad) er „unb fiitjre mir beinen 
^jerrn fdjnell unb balb auê bent Jpof." 3)a ging id) 
im ©tcibttein (jerum. 2BoQt' it)n nientmtb gern ouf» 
îictjmen, fragten mid), waê für eine Sranftjeit mein Jperr 
I)abe. 3d) fagte, mie er bem 23ifdjof aud) gefagt fjatte, 
«r ()abe in bie §>i(3e getrunfen, unb fei franf tuorben. 
35a mar eine SBirtin, id) meine jum meinen föreitj, 
Ine ijiejj mid), id) folle iljn bringen. ®ic bettet' i()n 
luotjt unb fauber, luie einem fold)en Jpcrren gebührt. 2)a 
fagt ber §err ju mir : „ Z t) 0 m a ê, get) 311 meiner grau ! 
©ag, tootle fie mid) kbenbig fcljen, fo foCl fie fdjnetl 
iommen." S)a id) ju ber grau nadj ^ r u n t r u t fam 
unb baê melbete, marb fte fctjv jornig. „Ser ©djelm", 
farad) fte, „ttjut rate oHe Sßälfdjen. Sr ift in meinen 
Deuten Don mir gelaufen: id) mitt unb fann nod) mag 
rid) 3U itmt; e« getje i(jm redjt roie ®ott mid." Sagt' 
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id): „grau, id) glaube, ev werbe fterbcn ; jo fetb 3l)r 
t)ier unb in Safe! oiel fdwtbig, man mirb (Sud) allée 
nehmen, luaS 3t)r babt. @ebt 3fjr mir, waë Sud) lieb' 
ifl, fo will irf)'8 nad) S a f e l tragen unb Sudj ba auf= 
behalten, menn er ftirbt." S)a gab fie mir bee Sperren 
Ësrpcrimentburtj, baâ er aflcjeit fjod) gefdjäljt, unb 3 £>emb= 
tein, bic waren gar fein, item einen- gan3 fUbernen 
Söffet, Safdjcntüdjlein unb weif? nidjt wa8 fonft nod). 
3)aë Surf) mar mir baê liebfte, benn id) bad)t' eS ab» 
3ufd)reiben. 
SOîit biefen 3)ingen ging id) wieber nad) ® et ê ber g. 
S)a tjatt' ifin ber 33ifrf)of injmifrfjen mit einem 9tof? unb-
Snedjt weg nad) 2ftünfter58b gefdjtcft unb wollte man mirf). 
nirfjt einlaffen. ®a tfjat irf) ben Cumber in ba* 
3Bäd)terf)äuSlein bem Sljormätfjter nad) S a f e l ju unb 
ging nad) SEftünfter. 2)a fanb id) ifjn feljr franf, war 
wieber unterwegê Dom 9îo§ gefallen; melbet' ifmt, Wa§-
irf) ausgerichtet t\abz. ©afelbft wie e§ 9carf)t warb, !anr 
ber SBirt, war, wie irf) meine, in ÜDeleberg gemefert 
unb fjatte alle ®inge uemontmen, fprad) ju ber 'SBirtin: 
„2ßa8 t)aft bu für (Säfte?" SDa er e« borte, warb er 
graufam }ornig, ftfjwur übel unb fngte $u mir, bieweil 
id) fein Snerfjt fei, foHt' irf) tön au8 bem ipauê tl)un 
ober .er wolle uns beibe bie $£reppe ()inunter werfen, 
©prad) id): „Sßerft ibr iÇn f\'mab, fo ift er befto eljer 
tot unb feib ifyr an feinem £obe fdjutbig." £iefj un* 
alfo bie 9carfit ba. Unb bieweil man ba nid)t mclji-
/ 
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Jrâpftifd) mar, fam ein "ißrebiger auâ einem anbern IDorfe, 
motlte morgens in 3W ün ft er prebigen; bei4 log im 
SBivtëljauê in unferer Sommer; ber fprad) bem §erren 
djriftlid; ju unb Sroft ein. 3d) bat ben '•ßräbifanten 
um ©otteS miöen, er fofle nad) ber $rebigt bie ©e= 
meinbe uerfnmmetn unb fie ermahnen, um ©otteâ mitten 
unb um Sotjn itjm etmo ein £>anë, menu eê fdjon (eer 
märe, ju tiermiöigen, ja ein ©djmeinftäüdjen, bofî er 
bod) einen Ort bätte, mo er mödjte fterben. SDaë mürbe 
i()m aïïeë abgefdjtagen. 9^ad) bem Ombiß ging id) faft 
uon einem §au8 mm anbern, bat bod) nur um ein 
©tüüdjen, mo er rönne fterben; benn id) fatj rooljf, bafj 
er nidjt lange merbe (eben. 3 u ' e 6 ' fQno '<§ e u i e 5 r a u -
SDie mar node boran, ba§ fie balb genefen fotlte; bie 
§ebammen maren fdjon breimal bei iijr gemefen. ®ie 
grau meinte, fo erbarmte fie ber £>err, für ben id) bie 
Seute fo freunbüd) bat, bam Soljn genug m geben an» 
bot. 35ie fprad) m mir: ,,@cf) t)in, mein guter ©efett, 
bring mir ben Ferren." 3Me grau mar bon S a fei 
gebürtig. ÜDa ging id) fjin, bingt' eine grau, bie mir 
ifjn Ijelfe au« bem 2Birt«ljau8 füfjren, uieüeidjt einen 
jiemlidjen ©teinmurf meit. IDcr mußt' id) einen f-afben 
©ulben geben. 2I(S mir ihn ju bem £>aufe füfjrten, 
ftanben bie 33auern ju beiben ©eiten, fahren unS m. 
3)enen rebet' id) au8 ber Spaßen übet ju unb hielt ihnen 
bor i^r gottlofeS £w5 K. ®a id) ihn mm §aufe 
\ 
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braute, (jatte bie grau einen ©effet geriiftet, barein 
festen mir ifin Dor ber £f)üre, ba§ er ein menig rut)te; 
gab if)tn ein öreilein ctiua jmet £öffe(ein uott. 3)a fü§t' 
i()n bie grau auf ben SKunb unb meint au8 Srbarmen; 
benn er mar ein tjübfdjer, grofjer 9Jîaim, mo()lgef(eibet. 
ÜDann führten mir ifon in ein fteineS Kämmerlein, barin 
mar ein (jübfdjeS 93ett bereitet. 3)a gab fie ifjm mieber ein 
33reilein unb fußt' tfjn abermate meinenb. Unb a(ê fie 
fagte : „2Bir motten i()n (äffen ru()en", blieb id) bei if)m. 
S)n fagt' er ju mir, baf? id; if)n faum fjören ïonnte: 
„Abi, abi! ®ef) (jtumeg, ge(j Çinmeg nad) 23afe(!" 
Site id)'ê nid)t gleit^  luodtc t()un, jcigt* er einen 3 o r n 
unb beutete mir, id) fade meggefjn. 3)a fürchtet' id), 
er merbe fid) etma erzürnen, baß tljn ©idjter befielen. 
Sr 30g bie ©d)nur uon feinem §a(fe, baran maren jmet 
ober brei 9îinge unb ein uergotbeter 3afmftod)er un& 
anbereë, »nie man eö einfaffet unb aufreihet, 50g aud) 
ben ®aumenring mit bem Sieget ab: ba§ aüe8 gab er 
mir, id) foCle eê nad) S3 af et tragen unb bann feiner 
grau geben unb batb (jingelju; benn er fürdjtete, man 
merbe mid) feftfjatten unb merbe ba§ ber grau entjogen. 
9llfo meifj id) nidjt, maö id) oormenbete bei ber grait 
nat)m Urtaub, id) motte batb mieberfommen. (Sr (jatte 
bei fid) Äfeiber, baß it)re Soften ifjr moJjI tonnten be= 
jatjlt roerben. 
3d) ging nad) 3 ) c ( 8 b e r g , naljm ben $(unbcr bei 
bem £()ormäd)ter unb madjte mid) fdjnefl bauon, benn 
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midj reute nur ba8 33ud), menn id) märe arretiert morben ; 
benn id) mar beS Sinns , eS abjufdjreiben. Sam alfo 
beë anbern Sage nad) 23 a f c I ju bem D p ort no. 35er 
riet mir, id) fofle nad) 3 ^ r i d ) mit ben ®ingen. lifo 
riernabm id) £)emad), baf? er nod) ben Sag geftorben 
mar, ba id) oon ibm gegangen. © p t p J a n i n e ift ju 
•Dcüttfter mit @t)ren eine« ©oftorS begraben morben. 
3)en SDtann bat mob,l @ott uon aller mettlidjer £)ilfe 
meggefüfjrt, a^fê er meber Saber nodj Hrsenet bet fid) 
fjatte, beren er bod) ju ^ r u n t r u t uiel fjatte. 2)enn 
ba fjatte er für ftd) felber eine ïïpotfjefe: fo fdjidte er 
mid) oft nadj S a f e 1, allerlei SMnge jn l)olen. 
®a nun bie ©elbforberer inne mürben, nämlid) 
Sun$ „jum ©tord jen" , 9 î t c l a u ê , 2ïpoft)efer unb ber 
alte 9 iumen, bag er geftorben mar, ttnb inne mürben, 
baß id) mit ettid)en ©adjen baoon mar; er audj uor 
mir einen SMener gehabt, ber fpradj: „@r, ber 3)oftor, 
Ijatte ein 23udj, baê ift 60 GEronen mert"; liegen fie 
auegeljn, id) fei als ein ©djelnt entlaufen. 2)aê fdjricb 
mir D. D p or inné . î)a nafim id) alle <3ad)en unb 
bradjte fie mieber, lief? mid) fel)en: aber ba moQte midi 
niemanb einen @d)elmen fdjelten, fonbern liegen mitfj 
eilenb« mit Slrreft belegen unb meinten, idj fotle maS idj 
b.atte, ifjnen geben, ©agt' id): „3)er §err ift mir etlidje 
©djillinge unb 6 f(. fdjulbig, menn 3t)r mir baê gebt 
unb barauf erfannt wirb, fo mill id)'« geben; fonft 
nidjt." 3)a riet ber §err 33ürgermetfter „$um . 'pirfdjen" 
glatter. 7 
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meinem 2Inmaft, er folle jagen, idj ^ätte ba8 -ßfanb an 
meinem ÜRagel,59 fte füllten midj bejafjlen. î>ie 9îedjt8= 
fadje mährte bei 6 2ßod)en ; b'enn fie meinten, idj fönnt' 
e8 nid)t erfjarren, mürbe lieber ifjnen ade ©adjen aus 
ber §ottb geben. , 
35am)ifd)en fdjrieben idj unb O p o r i n u 8 jeber immer 
ein tjalbeS 331att an bem 93udj ab, woflten'S bann non 
einanber abfdjreiben, roaS bann audj gefdjaf). 9flfo ge= 
fang's une ba8 23ud) abîufdjreiben. 2118«, fte mit!) nun 
jaf)ften, erîannte bas ©eridjt, id) foffe if)ncn afle ©adjett 
überantworten. ®a8 t()nt id) unb ging roieber nad) 
3 ü r i d ) . ®ie grau be8 3)oftor8 fam mieber auf, font 
ju mir jiemtidj fang barnad) nad) S a f e l , bat mid), 
bieroeil ade ©adjen ifjr genommen feien unb id) bieffeidjt 
in ber 3ett au8 bent Sud) abgefdjrieben f)ätte, id) folle 
ifjr nur bie "^urgarç gönnen mit ben SRoftnlein ; bamit 
roufjte fte fïd) ju erniifjren. 3Bo fie aber bann ift f)in= 
gefommen, roeifê id) nid)t. ©ie mar bübfd) 2c. 
XIL 
Surufjer ffrieg: Dttofier 1531. 
S^idjt fange barnad) jogen bie 3 u r ' r t ) e r u n D °'e 
fünf D r te roiber einanber ; ba e8 bann aud) übel 
ging ; benn e8 tant ba mandjer reblidje Sfjrenmann um, unter 
anbern aud) ß m i n g l i . 91(8 bie ©cfjladjt gefdjeljen unb 
bas "®efdjrei nad) 3 a r i d ) faut, läutete man (Sturm 
mit ber großen 2)h'tnfterglocfe ; mar eben um bie geit, 
ba man bie Sinter nnjünbet. ®a tief üiel 23utf au8 
bev ©tabt an -bie ©ifj(brittle60 unten am ?Ubi§. 3d) 
ermifdjte nudj in ÜRijconii JpanS eine §ctlebarte unb 
einen Segen, lief audj fjinauS mit anbern. 2lber ba 
mir meit fjinamlgefommen > begegnet' uns? mag mtd) 
münfdjcn ließ, id) mo're in ber ©tabt geblieben. 3)enn 
etlidje Famen, tjatten nur eine Spanb, etliche trugen ben 
Sopf in beiben Jptinben, jà'mmerlid) uerwunbet unb blutig. 
Einer begegnet' une nud), bem t)ingcn bie ©ngewetbe 
ijerauS, bafj er fie audj in ben §nnben trug; unb gingen 
Seilte mit ilmen, meldje leuchteten ; beim eê mar ftnfter. 
2113 mir auf bie SBriicte fanten, tiefj man jebermann 
über bie 23rücfe Ijinauê, aber gegen B " 1 ' ' ^ f)'n wollte 
man niemanb (äffen. ®enn eS ftunben ÜJccinner mit 
©emefjren auf ber 23rMe, bie metjrten: fonft, glaub' 
id), märe bie SMeljrjaljl in bie ©tabt geftofjen. ®a er= 
malmte man cinanber, man folle nidjt fo üerjagt fein. 
So mar einer auS bem Qüxifyev @ebiet, ber mar 
mannt)aft, rebete mit (auter ©tinune, bafj eë jebermann 
liüren tonnte, erinnerte, wie eê gar oft fdjön übler art= 
fange ergangen fei unb barnadj Wofjl. ÜDer riet, man 
folle in ber 9cadjt nuf'nSllbtS $ief)en, bag man bie 
Qeinbe empfinge, wenn fie morgens lämen. 2ltè mir 
baftjn famen, war fein Hauptmann nirgenbë ba, benn 
fie alle in ber 9îadjt erfdjoffen waren. Se war mädjtig 
fait, benn e§ fiel am SDrorgen ein großer 9ieif. S a 
7 * 
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madjten wir geuer; id) fa§ audj bei einem geuet, jog 
ineine ©djufje auê, bafê id) mid) tnödjte burcfjroärmen. 
33ei meinem gcuer war aud) ber ?$ud)ê b e r g e r : ber 
War butnnté nod) aie ïrompeter in Qüxiä) ; ber batte 
Weber ©tfjufj nod) sBarett, audrj fein ©ewefjr mefjr. Unb 
al8 mir fo fafjen, fcbjug man s2Ilarm, bafj man fefjen 
tnödjte, wie ftdj bie Scute mürben (jalten; unb als id) 
wollte meine <Sd)itf)e anjieljen, ermifdjte meine §etfebnrte 
ber g u d j ê b e r g e r , wollte mit in 9?eil) unb Olteb 
ftetjn. Da fagt' id) ju iljm: „§>alt Oefeïï, tafj mir 
mein @eiuef)r!" Da gab er ntir'ê gfeid) mieber unb 
fptacï) : „©eminer po | fünf 2Bunben! ©ie fjaben niidj 
Ijeute ïïîac^t in ber ©djfadjt fo übel geiuorfcn; fie muffen 
niidj fjeut »oûenbë totfdjlagen" : cnmfdjte einen großen 
3aunpfat)( unb fteflte fid) in" bie Drbnuug gerabe Dor 
mir. Da badjt' idj: „@i, wie iff ba§ ein fo fjübfdjer 
SWunn nnb ftefjt fo mefidoê!" fjot mid) fdjier gereut, 
baß iff) ifitu meine §eüebarte nidjt batte gefaffen. Da 
fjatt' id) micfi fdjon barein ergeben unb gebadjt: „9îun 
mufj eS fein." Unb mar nur gar nirfjt erfebroefen, badjte, 
id) mode micf) tapfer mit ber §eüebarte. mefjren unb menn 
irf) um bie £>cHebarte fame, fo mofle idj micf) bann 
tapfer mit bent Degen mefjren. 
ïtber ba man fafj, bafj ber geinb nidjt uorbanben 
mar, mar id) fef)r fror), mie mandjer anbere aud). Denn 
id) fannte moitrijen, ber in 3 u l ' i d ) oft f)offnrtig bafjer= 
ging, ber ba gitterte mie ein (Sëpenfaub. 
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®n f)öif id) bon einem tapfern SDiann, bei- ftanb 
an einem erf)öl)ten Drte, bev fdjrie laut: ,,ÜBo finb 
unfre §aupt(eute? 2ldj ®ott uom Jpimmet, ift niemanb, 
bev une rate, mie mir un§ fjnlten fallen?" Unb mie= 
iuo()t etlidje taufenb ba uerfummelt maren: mären bic 
geinbe fommen, roeifj niemanb, mie eë gegangen märe. 
21(3 eê, idj benfe faft um bie neune beê SSJÎorgenô 
mar, fat) man ben oberften Hauptmann Saua ter unten 
über eine Sßiefe fjevfommen, t)atte fidj in ber gludjt 
uerfdjoffen. 2)ev anbere Hauptmann, SB il (je Im „juin 
3toten § > a u ê " , mar umgefommen; ber britte, 3örg 
®ö lb ( in , tjatte ftd) fo gehalten, bafj er dernadj in 
3ürirf) ift überfüt)vt morbcn, er t)abe bie Q&titytt 
uerraten; ()a,t fort muffen. 
äöag ba meite^  getjanbelt morben, meift idj nidjt. 
SDcnn biemeil id) nid)t tierfet)en mar, mie mandjer anbere, 
f)att' id) nidjtê ju effen, ging mieber nad) Qüxia). 
®a fragt' mid) mein ^Jräceptor SKnconiuê: „SBie ift 
e« gangen? Oft M. U(rid) umfommen?" s2Il« idj 
fagte : „ 3 a , teiber ! " fpradj er mit traurigem Çerjen : 
„î>aê muffe ®ott erbarmen! 9îun mag id) in ß ü r t d j 
nidjt meljr bleiben!" ®enn 3 l u ' n 9 " u ê u n ^ 2Jh}5 
coniuê finb titele 3aljre gar gute greunbe gemefen. 
9?adjbem man mir ju effen gegeben, gingen mir mit 
einunber fjinauä in eine Summer, ©prad) 9Jh) con t u e : 
„2Bo luiEt id) nun f)in? 3d) mag nid)t meljr Ijicr fein." 
SBenige Sage barnad) ücmaJjm id) mie ber ^rebiger ju 
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©. 21 lb an in SQa fet audj, ale man auf ben 33erg 
gejogen war, umgefommen roar. 93h)coniu8 aber 
fagte roieber: „3Bo foû" idj t)in?" ©prad) idj: „B'^Kt 
nadj 33afet unb tuerbet ein ^rebiger." ©öradj er: 
„Sßeldjer ^räbifant wollte mir lueidjcn unb mid) an 
feine ©telle laffen?" 3^9*' id) i')m a n ' , u 'e c ' n c r — 
f)abe |>icronl)muê 33 ob an gefjeißen, ••ßrcbiger ju 
©. 31 (ban — fei umgefommen; idj glaube, er roerbe 
ba angenommeu. 2Barb ba niante meiter gerebet, audj 
uon 9Jci)conio mir nidjtê aufgetragen. 
3118 ber ^rieben gemadjt marb, famen bei 400 
©djroi)5er, bie, Don 2ad)en unb anberêroo fjerauf, 
bie 9cadjt roolïten in bie ©tabt. 2)a marb ein ®e= 
taufe »on 33iirgern, bie meinten, fie rootlten eine 9Jcorb= 
nadjt anridjten ; benn ber 33crräter roaren ' nur 311 utetc 
in ber ©tabt, bie ba flatten angeben fönnen, roetdje 
man folic ermorben. 35a tf)ot man baê Ütjor ju unb 
tuarb ber ganjc 9Ï en uro eg uoß Scute. 35er u erräter if djc 
Sl j toCäfdjer , ber an bee! S a u a t e r ©tatt Dberfter 
roar geworben, ber ritt fjinauê an bie ©it)I ju ben 
©djnnj je rn , gab itmen Verberge. 3Ber fte nidjt cin= 
laffen luotlte, bem ftiefê er bie Spüren auf, unb tuar 
ganj freuubtid) mit iljnen. 3Ilê nun jebermann uon bem 
9tcnnroeg tjeimging, fain D. 3afobu§ SlmmianuS, 
ber jefct fdjon tang ein ^rofeffor geroefeu ift, ju bem 
SOci)conio unb fpradj 3U ttjm: „§crr SDctjconi, id} 
roitl nidjt, baß Stjr tjeutc 9cadjt in Gsurem §oufe lieget. 
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(§8 U)ei§ niemanb, ma8 üorgeljen tonnte; Suer tourbe 
man geraif? nidjt oerfdjonen: fommt mit mir!" 2)a 
Warm etliche feiner 35i8cijnttorum, begleiteten ifm in D. 
31 ni mi an i £)auê unb idj mit ifjnen. î)a fpradj 2JÎ» = 
coniuS: „£ t )o rna , (ieg bit Ijeutc Dîadjt bei mir!" Sagen 
in einem Sett imb jegüdjer, er unb id), eine §eöebarte 
neben ifjm im Sett. 2tm folgenben Sag fuhren bie 
6 dj nin J er ben 3 öv idj fee tjtnuuf fjeim. 
XIII. 
Waäi SBafcl. 2Sir audj SDtycoriiuB Doljiu Earn. 
jSLfê man nun in ^rieben mar unb idj meine 3 e ' ' 
uertor, raoiït' idj raieber nadj S a f e t ab ©tubia, 
ftubiert' im dottegio unb tag auf meinem Seit, ging „juin 
^3i(gerftab" jum (äffen. 3)a fjab id) mandjmat gegeffen 
um 3 J>; fann man raotjt benfen, raie genug idj afj! 
3n ber 3«it fagt' idj £>einridj S i t t i n g , be« Sürger= 
meifterê (Sofjn, raie id) bon üftüconio getjört f)ätte, 
er mödjte nidjt mef)r in 3"i 'id) fein, feit M. t l lr idj 
umgefommen fei. ©pradj er: „SOteinft bu, er märe ju 
Bereben, bag er $u une fame?" Sagt' id), raaë id) mit 
if)tn gerebet Ijabe roegen ber ^ßrebigerftette ju @. s2llban. 
35a8 melbet' er bem £>errn Sürgermeifter, feinem Sater ; 
î)er fagt' e8 ben ^Deputaten; bte befdjictten mid) in baê 
9lugu [tinerf(öfter. 2Bie fie nun mid) gehört fatten, 
fdncften fie mid) nad) 3 a r i d ) unb braajte ÜJlnconium 
mit mir fort; aber bie Soften Ijatt' id) fetber ju tragen. 
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MS mir tjerabgingen, famen auf htm gelbe ober» 
b,atb SDlumpf i^rer 4 ju SKofj; unb bieroeil ba« nidjt 
in ber Sibgenoffenfdjaft mar, fugte SD? neon iu 8: „Soie 
mar'S, roenn un8 bie jeçt pngen unb naa) Snfiël jeim 
führten?" 3d) fagte, aie fie ju une {'amen: „gurrtet 
eud) nidjt, e« finb S n ê l e r ! " Gï« roar aber 3unfer 
Solfgang Don S a n b e n b e r g , 3unfer Sglin Offen» 
b u r g , bcê S a n b e n b e r g ê <Sol)n unb ein 9ieiter. 311« 
fie fjeranfamen, fprad) idj: ,,3tf) roeiß, bajj eS 33a«(ex 
fmb, benn id) fjabe fie oft bei be« Ö c o l a m p a b i i 
^rebigt gefctjn." £)ie lehrten juSDÎumpf in ber „@tocfe" 
ein, ba eë ber 9cad)t ?uging. SQStr fefjrten aud) ba ein. 
9Ï18 mir in bie ©tube famen, fragte 3unfer SBolfgang: 
„3Bo fommt ifjr bar?" ©pradj 3ft tjco n i n e : „23on 
3 ü r i d j . " Sprad) 3uufer SBotfgang: „ S a 8 fagt man 
in 3 ö r i t t ) ? " Sftuconiu« fpvadj: „ÏSlan ift traurig, 
bafc M. Utricfj .ßmingl i if* umgefommen." Sprad) 
3unfer SBoIfgang: „2ßer feib for?" SKnconiu« 
antroortete: „3a; tjeifje Dêmatb SJhjconiu«, bin in 
3 ü r t dt) im grauen » SOÎiinfter Sdjulnieifter." 3)ann 
fragt' audj üJhjconiu«, mer er fei? Sagt' er: „3<f/ 
bin Söotf oon Sanbenberg . " Über eine SBeite nimmt 
mid) ïïînconiuê am Üiocf, führte mid) Jjinauê unb 
fpradj: , .34 feb,e nun roofjl, mie fleißig bu in 33afel 
jur Sirdje get)ft; idj glaube, ber (Sbelmann b>t bie 
Äirdjenbänfe rtic^ t tuet gebrüdt." 3)enn 9Jcnconiu8 
blatte oiel uon iijtn hören fagen. 21(8 mir nun ju Sifaj 
; 
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fajjen, fommt 3uufer S g ü n aud) in bic ©tube unb bie 
anbern jmei; oben am ïifdj fafjen fie, fingen on ju 
faufen. 5)a braute ber 9îeiter bent DiKuconiuê einen 
33ed)er uoü auë. üftuconiu.e ttjat ein îriinllein auê 
bem S3ed)cr, at« man ibm gefdjenft fjntte. 2>a fagte 
ber fetter: „ D £>err, ifjr müßt meljr Sefajeib ifum!" 
Unb ate er baô 3U arg trieb, rourbe SDÎnconiuê er= 
jitrnt unb fpradj: „£)ör ©efett, id) t)abe fönnen trinten, 
elje bu t)aft fönnen auf ein ©pänlcin tjofieren" — unb 
anbere 2Bprte. SDa« fjörte 3unfer Sg l in unb fagte: 
„Sffiaê ift bag?" 2)h)coniu8 fpradj: „®er unterfteljt 
fid), mid) mm ïrinfen m jiuingen." ©a inarb 3unter 
Sg t in gar über ben Leiter jornig, baf3 mir meinten, 
er roerbe ifjn fdjtagen, unb rebet' i()tn gar übet ju: 
„3)u Üurj^ate, luoütcft einen atten ÜDJann ju trinfen 
jromgen?" Unb fragte ben äf tneoniue: „Sieber Jperr, 
wer feib itjr?" üfttoconiu«: „3d) f)etfje Dëmalb. 
SKnconiuâ." (Sagt ber 3unfer: ,,©eib itjr nidjt einft 
in 33afe( ju ©. ^ßeter ©djutmeifter gemefen?" 6 r 
fagte: „3a . " (Spradj ber 3unfer: „lieber §err , ifyr 
feib mein ^räceptor aud) gemefen! §ätte idj eudj ge= 
folgt, fo märe id) ein ©drenmann morben. 9itd)t meifj 
id) faft, roie idj bin." Ufo fuhren fie bü fort mit 
©aufen, nämlidj fie uier. I l e 3unfer SBotfgang«-
<Sofm bot! mar, legt' er fid) ein roenig mit bem SCten* 
bogen auf ben Ütfdj. 35a fing ber 3unfer, fein Sßater, 
an, itjn iämmerlid) ju fdjetten, ate wenn er ein grau-
/ 
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fames l-after begangen fiätte. 911« mir JU Dcadjt gegeffen 
Ratten, gingen id) unb ÏDxnconiu« ju SBette; fie aber 
fingen erft an, nun einen ©d)(aftrunf $u nehmen, Ratten 
ein greulid) ®efd)rei unb ©ingen. §ernad) fjabcn wir 
«ernommen, baß fie mof)( 14 Sag in 3 " t i d ) geroefen 
finb, fatten miteinanber be« 3 t t > i n 9 ' i u n o anberer, 
bie umgefommen waren, 93egräbniS begangen mit benen, 
bie mefjr greub benn £eib barob empfunben Ratten. 3)a 
mir morgens über ba« Sftelifelb gingen, fagte üftü» 
coniu« 31t mir: „2Bie t|at bir geftern ber ©bedeute 
3)i«cipün gefallen? (Sinanber jum iSrfticfen »ou füuen 
ift feine ©djanbe, aber ein wenig mit bem (äflenbogen 
auf bem. ïifd) liegen, ba« ift folies ©dielten« unb 
glitten« wert!" 
9cad)bem mir nad) S a f e l gefommen, fctjrte 9Jh) = 
coniu« bei bem D p o r i n o ein, id) aber ging in ba« 
Collegium. 9cadi etlidjen Sagen foüte 9)h)conin« bic 
©ed)fe* ober 9iat«prebigt tlmn ; id) lüeifj nidjt, ob man'« 
ifjnt gefagt fjatt' ober nidjt. 3d) fam ju itjtn; ba log 
er nod). Sagt' id): „25ater, fteljet auf, ifjr müßt pre= 
bigen." ©prad) er: ,,2Ba«, id) mufj prebigen?" Unb 
rid}tete fid) fdjnetï auf unb fprad) ju mir: ,,2Ba« fod 
id) prebigen? ©ag mir'«!" 3d) fngte: „3d) lueifj 
nidjt!" @prid)t er: „3d) mid'« Don bir miffen!" 3)a 
fagt' id): „©0 jeiget an, roofjer un« unb warum ber 
Unfall gefommen, ber une jeÇt l)at betroffen." ©ngt 
er: „©djreib mir'« auf ein 3 e t t c ^ e n ! " ® a ê ^ a t "$/ 
V 
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gab tljm mein îeftamentlein, barein legt' er baê '3ette= 
lein, ging auf bie $anje(, bc()anbelte biefe grage, bafj 
cS eine 9lrt (jatte, uor geteerten beuten, bie barum bat)in= 
getommen luaren, ifm ju ()ören aie einen, bei- noaj nie 
eine 'ßrebigt gehalten (jatte. 5£>arob uerimmberten fte 
fid), |o bafê idj unter anbern D. ©imonem © r l j n ä u m 
tjabe fagen ()ören naaj ber ^ßrebigt ju D. © u l t e r o 
(mar bamatö ©tubent) : „ D ©imotr, fafj un« ®ott 
bitten, bafê ber Üftann bleibt, benn ber ïlîann faun 
teuren!" S)a würbe er uorgcftetlt ju S . % 1 ban. S)a 
begleitet1 idj iljn mieber nad) 3ü r id^ unb ging mieber 
nad) :8afei ab mea ftubia. ©r aber, nt« er in 
(§()ren uerabfdjiebet mar, tarn mit feiner grau ma) 
93 a f c ( unb (am meine grau mit ifjm: ging an ju 
prebigen ju <3. 5t(ban. 2)a gingen fo uie( Ceute ju 
tljm, bafê man befajlojj, i(jn an D. D e c o ( a n i ü a b i u 8 ' 
Stelle ju nehmen, öieljer blatte bnê Slmt üerfetjen §>err 
ïfjomaê ©urenfa l f . 
XIV. 
frofcîfor am «päDagoahnu; fforrettor; 9iuf nad) Sitten; 
©djnjcijcrrcife; ïïabcfur. 
arauf be(am idj tm^äbagogio61 graecam actionem, 
taê Orautmaticum S a p o r i n i unb 3)ia(ogo8 8u = 
ciani. D p o r i n u S aber marb angeftedt, bafê er ^ßoe'taS 
fotte (efen. 9?id)t lange barnadj aber brad) eine ^ßeftilenj 
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auê unb flarb D. §ert>ngio fein Sîorreftor SafobuS 
9 ï u b e r u â , mein unb D p o r i n i gan$ geliebter ®efeûe. 
®a fam D. ( S u l t e r u ë eine 2Bei(e an feiner ftatt 
D. Jperoogio ju 3)ienft. 211« er aber bie« ©efdjäft 
itro in feinen ©tubii« mef)r Ijinbern ate förbern fat), re= 
bet' er mir m, id) fofle ba« annehmen. 3d) beforgte, 
bnê ©efdjäft märe mir ju fdper; aber D. § ) e r u a g i u $ 
rooHte uon mir nid)t abfte()n. biê idj'ê annatjm. 3)a8 
Sab' id; bei 4 3af)ren getrieben mit großer Arbeit unb 
Sorge. 
ÜDarnadj (jat eê ftdj begeben, bafj im £anbtag auf 
Sßeifuiadjten ju (Si t ten man ftd) beraten b,at, mid) 
jum ©djulmeifter anjufteflen unb mürbe bem Hauptmann 
Simon Silben befohlen, mir ju fdjreiben unb midj 
fommen ju tjeifjen. ®aâ mürbe uerjogen big auf ga§* 
nadjt, und) biemeil id) bem £ e r u a g i u ê bic 3)ruderei 
mußte Dcrfefje.n, mäf)renb er 3U fÇr auf fürt auf ber 
Sfteffe luar. 3)a mar ein SDcännlem tropft im anbern 
Gîodcgio mit 9camen Gifjriftianuê Jpe rbo r t , meldjer ju= 
erft in 33afel gemefen mar, bann nad) g r e i b u r g 
jog; gab ba uor, er möge nidjt metjr ju 33afel in 
ber ÄeCerei fein; fam barnad) mieber nad) 33afet. 2)a 
moüte man i(jn nidjt annehmen, er fdjmöre benn einen 
© b , bafj er unfrer Religion fei. 5Da fdjmur er unb 
fugte, er möge nidjt ju g r ei bürg in ber Abgötterei 
fein. £)crfelbe fjatte îifttjganger auë 2B a l l i a gefjabt; 
beren einer Ijatte uernommen, roie man nadj mir trad)= 
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tête. ®a 30g er nad) SOtittefaftcn bin, fam 3um 23ifd)of, 
melbete, aber mit Siigen, id) tuerbe nid)t fommen; bcnn 
id) batte gefagt, icï) möge nidjt in bie Abgötterei; fo 
freffe id) Sleifd) an uerbotnen ÜEagen unb anbereS mefjr. 
®a glaubt' e8 ber 33ifd)of gern ; benn id) mar äuoor bet 
if)m fdjon uerbäd)tig ber Religion fjatben. 2l(fo murbe 
baô Üftännlein angenommen. 3)a er roieber nad) 33afet 
fam, ging id) $u ifmt in ba8 Kollegium, fragt' ifjn, wo 
«r gcinefen fei? <3prad) er: „3n 55$0II18." <5agt' 
td): „35$a3 fjobt i()r ba getfian?" Gsr f)abe etmaS @e= 
fd)afte geljabt, fprad) er. 3>a fagt' id): „"Su (jnft @e= 
fdjäfte gehabt raie ein S3ubc unb Safer, ber bu bift! 
®u wirft mid) »erlogen f)aben. ïïber id) will aud) f)in 
unb nienn id) liernefjme, wie bu mid) bertogen baft, fo 
lutît id) bir guteê Seben bereiten unb anjeigen, lute bu 
«in uïïainehtf bift." ®ing id) *f)in; benn id) Hatte be= 
fonbcre ©efd)üfte in meiner £>eimat. 
91(8 id) nad) 93i8p fam, roar ber S3ifd)of eben ba 
unb firmte. ®a war aud) ber Hauptmann © i m o n ; 
er tjatt' ein §au8 ba. 3 U o e m ging id)- ®er war 
jwerft fefjr unjufriebeu, baß Id) nid)t beißeiten gefommen 
fei; man fjabe fd)on einen anbern angenommen, geigte 
mir an, mit weld)en 'jßraftifen er bei bem 23ifd)of fei 
umgegangen; „unb erft auf ben geftrigen Sag fjabe er 
«inen S3oten wieber fimingefdjicft unb gefd)rieben, bu 
«erbeft fotninen, man fofle aber beinen S5$orten nid)t 
glauben." 1)a8 fjatt' ihm ber 23ifd)of angezeigt. „ïïîun 
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mofjlan", fpracf) ber Hauptmann, „Die Pfaffen ()aben fid) 
felbft einen ©djutnieifter angenommen, fo mögen fie i()n 
fjaben." 3d) märe gern jum 93ifd)of gegangen; aber e8 
mar umfonft, bië er nad) ®afen fam. ®a lief? er 
mid) uorfommen unb mie er mid) fa(j, fprad) er: 
„ ï f i o r n a , biemeil Sfau anf ber 3agb mar, na()m tljm 
3nfob ben ©egen uormeg." ©pradj id): „Cat aber 
Gsro. fCürftl. ©naben nur einen ©egen?" Da (jiefê er 
mid) miflfommcn unb fagte, man fjabe if)m gefügt, id) 
lualte nidjt fommen, id) luerbe beS ©faubenê fjalber uer= 
bädjtigt, benn id) ()ätte 311 33afe( aUejeit g(eifd) gegeffen 
an uerbotnen Sagen unb anbereë metjr :c. ®a fpradj 
idj: „3a , gnäbiger §crr, unb ber baê tion mir gefagt 
[)at, f)at uielmatë audi fÇfei^ rb gegeffen an jenen Sagen." 
®aS mar audi mnf)r; benn mir beibc gar oft bei SJoftpr 
5ßau(o ^|3f)ri)gionc mit einanber gegeffen tjatten, luenn 
mid) ber ®oftor (11b unb bnë ÜJiännUin fdjmaroÇeit 
fam. S3ei biefer 9iebe luaren aniuefenb brei (Canonici 
unb ber Sanbeêfjauptmann Slntoni 53ene§; unb tiefj man 
fid) merfen, biemeü e6 mit bem üftännlein biefe Slrt 
rjätte, man mevbe ifjn laffeii fafjren unb mid) annehmen. 
9lber id) fagte: „üftein; er merbe ^mif^cn 3 ,ue ' ©tilgen 
nieberfi^en; fo f)ätt' id) (fd)on) einen guten 3)ienft 2C." 
3og a(fo «lieber nad) 33 a fei. 
GÜ3 (jatte fid) audj formaté einft sugetragen, ate id) 
feinen 35ienft gehabt, baß mid) mein gan$ treuer unb 
lieber ®efelïe, §einrid) 33t((ing, berebete, id) fofle mit 
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ihm innerljatb bet (Sibgenoffenfdjaft eine 9îeife t()un, fo 
mode er benn mit mir nad) SBulliS. Sogen a'f0 W 
erft nad) ©d)aff ()ouf en, 6 2 S on ft an 5, barauf nad) 
S in bau : 6 3 ba fjatt' er ju tljun; »on bannen nad) S t . 
©al ien, ï o g g e n b u r g , 6 1 9ïao»er8nU)(, 65 nad) 
$ u g , ©d)iut)5,66 nad) Ur i : tljat man una alle ©jre an, 
biemeit man (jörte, baß mir «on Sa fe ! feien. 5Son bannen 
gingen mir in baë Urferntljal67 nad) 9iealü. 2(18 aber 
Jpeinridj bie Serge fa[), graut' iljm beê 9?ad)tS, ba§ 
ifjm jmeifedjaft marb, ob er morgenê über'3 Oebirg 
moüte; mar gar »erjagt, fo bafe bie 3Birtin fagte, menn 
bie 23 a 81 er aCle fo «erjagt finb, merben fie bie 3Ba(<= 
(ifer nidjt befriegen: ,,id) bin ein armeê 2Beib8bi(b, id) 
moüte bu8 £inb (ba8 fie bei fid) (jatte) morgen in bie 
|janb nehmen unb f)inübergefjn," £>einrid) fd)(ief bie 
9îart)t nid)t öie(. 233ir Ratten einen ftnrfen 2l(üfned)t ge= 
bingt, ber foflte mit une gefjn, ben 2Beg jeigen; ber 
nafjm einen ©tecfen über bie 2(d)fe(, ging ooran im 
©djnee unb fang, bafê e8 in ben Sergen mieberfjattte. 
5)erfe(be glitt ein menig, bafê er fie( in ber Sbne; benn 
e8 mar nod) jiemtia) finfter unb Bor STag. 3)a § e i n r i d ) 
ifjn fafj faden, moût' er feinen £ritt mefjr oormnrt« geljn 
unb füradj ju mir: ,,@ef) bu nad) 333allt«, id) miß 
mieber 33afe( jn!" 3d) moKt' aber in ber 2Bi(bni« 
nid)t tion i()m, fonbern iljn mieber ()inau8 begleiten. 3)a 
mar id) fo immutig, baj? mir ben £ag. nid)t üiet mit 
einanber rebeten. tarnen mieber nad) Uri unb bann auf 
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ben <Sec: 3)n fam ein SBinb, ba§ fid) § ein vi d) übet 
fürt^tele ; fprad) ju bem ©djiffmann: „^ab,* ju Sanb, 
id) mill ntc t^ tnebr fabren!" (Sr fprad) : „@8 ift feine 
©efatpr." 9lber er gcbiubete fia) fo übet, baß er 
mufête jum Sanb fabren, nidjt weit Don bem Drt , mo 
9Q3i(^ eIm ï e l t au8 bem ©d)iffe ift gefprungen. Samen 
in ein 3)örffein. ?ï(ë mir nad)t8 ju Sett gebn motlten, 
Ratten Säuern ba8 Sett berumeinigt. 3)a legten ruir 
une inê ©trofj. SKorgenê fuhren mir nad) S e den* 
r i e b ; gingen bemn nad) Un te r roa tben , bann über 
ben S r ü n i g nad) £ a 8 t i . 5)a fagt' id): „3e£t fjaft 
bu guten 2Beg nad) ï f j u n , bann nad) S e r n , unb 
bann nad) S a f e l . " ©djieben alfo, unb ging id) über 
bie ®r t tn fe t , ben Serg,nad) 3BatliS. 
Site i(i) nad) S i 8 p fam, mar ber Hauptmann 
©inion ba, ber mir günftig mar. S)er mar Sftagifter 
cotonienftS, fjatte in Sa fe l in 2lcabeinia officia (öce= 
roniê getefen, barnad) m diom 10 3afjre für Oeorgicum 
„auf, ber ^ t u e " unb uon megen ber &mbfd)aft gegen 
ben Sarbinal Sftattfjcum68 @d)inner bor bem "Çapft 
»ertjanbelt ; mar in lateinifdjer ©prad)e gar mofjl geübt. 
®er fagte jumiv: „3d) mill in8 Sr ieger 6 9 1 Sab eine 
Sabefatjrt für baS^obagra unternehmen,' bab mit mir; 
id) mit! bir bie Sabefafjrt jafjten." 2)a fufjr id) mit 
ifjm; benn ba8 Sab ift nia)t eine tjatbe SDîeite üon 
S i8p . DaS Sab roirft' an it|m, bajj unfer ettidje 
ifjn mußten in ba8 Sab tragen, babc'te jmei ©tunb unb 
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ging an jwei Srücfen roieber Ijerau«. @« fam audj be8 
£erjogê Bon ÜRaüanb Hauptmann bev ®arbe=<3Blbner 
oafjin; ber tjatte an einem ©cfjenfel 900 5)ufaten oer= 
arjeneit unb ïjatte niante geholfen. î>er babet' aud) ba. 
3)em Reifte fein ©djenfel \ix in breien Sagen unb ift fo 
geblieben. 35aS fjab' idj gefetjen unb anbere ®inge 
mefjr, baê rounberbar ju tjörcn märe. 
3dj fjatt' eine gar gute Sabefa^rt, nur baß mir 
baê (äffen «erging, baß idj faft nitfitg effen modjte Don 
bem Sîoggenbrot unb feinen SBcin trinfen, benn er war 
mir ju ftarf. £ a 8 f(agt' id} bem 9Birt. ®er b,ieß 
Hauptmann 'ißeter D rating, ein rounberfdjöner SJcann; 
ber £)atf aud) in Sf taüanb luo t^ fiubiert. ®em fagt' 
id): „ D baß itjv fauern Sßein tjättet!" ®er beforgte 
mir SBein uon "äRört t l ; ber mar gar graufam fauer; 
benn e« ift bort gar milb unb ber b,öd)fte Sffiein, ber 
im ?anbe roädjft. 91fô ber 2Bein fam, fprad) er: 
„ I ß l a t e r e , ben 2öcin mitt idj eudj fdjenfen." SBaren 
bei *roei ©aum69b; gab mir ein fjübfdje« Sfrtyftatlgla«, 
barein ging jiemlidj eine üftaae. 3)amit ging idj in ben 
Seiler, tfjat ben größten Srunf, ben idj, glaub' id), mein 
Sebtag gettjan Ijabe; benn idj fjatte lang großen üDurjt 
geliabt unb batte mäd)tigen Sïuêfdjlag; tranf nidjtê aie 
roarm 23abroaffer. Site idj ben SErunf getljan batte, 
modjt' idj beê 9Beinê nidjt mefjr. unb fam bann tnieber 
jum (äffen unb Srinfen. ®em Hauptmann © i m o n 
roarb gar titet in bas Sab gefdjenft; unter anberent 
plattet. 8 
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würben if)tn ettidje unb fiebenjig gafanen gefdjenft; tdj 
bracht' etliche gebern babon nadj 93afet. 3118 id) 
feine 33otfd)aft blatte unb bei 9 SBodjen auêgeroefen, fagte 
man, id) fei geroifê auf betn ®ebirg umgefommcn. 
XV. 
2)cr Srntter^etr unb BoSlet SBürger. Stoeiteg, brütet 
fitnb unb als BierteS Scltr. 
«3M8 aber nun bie SBabefafjrt auS raar, ging iaj 
roieber nad) SSafet unb würbe ba erft Sorreftor 
Ç e r b a g i i , rate fixier borfjin gemelbet raorben ift, beägleidjen 
audj 'ißrofeffor jn ^ßäbagogio. 35a id) aber falj, wie 
^ e r b a g i u ê unb anbere 35rucferljerren ein gut ©efdjäft 
Ratten, mit wenig Arbeit groß ®ut gewannen, badjt' id): 
„ÜKödjt' id) aud) ein 2)rucferf)err werben!" <So badjt' 
audj D. D b o r i n u S , ber aud) nie! in ben ®rutfereiett 
forrigierte. 6ê war aud) gar ein guter ©eijer „jum 
© e f f e t " , SBafttjafar Sftud), b>tt' ein Sod) ®emüt, 
raär' aud) gerne öorne an geroefen, ber war Dp or int 
unb mein guter ©efelle. Hnfer ?Sorljaben roar roofjl 
im deinen, aber nirgenbë ©elb. 35a war 3frtpredjt 
SB in t e r , beê D b o r i n i ©djwager, ber Ijatt' eine 
grau, bie wäre audj gern eines 35rucfert)erren70 grau ge= 
raefen, falj bie 35rucferfjerrenweiber foldje ^radjt treiben, 
woju trjr'ê gar nidjt fehlte f beim fte blatte ®utg genug, 
9Jîutê nur ju bid. 35ie berebet ifjren SDïamt, ben 
3£ubredjt, er fofle mit feinem ©djwager D b o r i n u ö 
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ein ÜDnicferfjerr werben. 35a würben nlfo unfrer üier 
©enoffen: D p o r i n u « , Sîupredjt, 23altljafar unb 
id); tauften bem £>erm 2lnbrea« GEratanber fein 3Berf= 
jeug ab. 35enn er unb fein ©oîjrt 'Çotufarpu« waren 
33ud)f)änb(er worben, bieweit feine grau nidjt metjr mit 
ber Subierei, wie fie fagte, wollt' umgefjn. ®aben ifjm 
800 fï.! um ba« SBerfjeug, auf eine gewiffe ßeit ju 
bejatjlen. 
3n ber j&tit, ba id) Sorreftor gewefen, warb mir 
ba« m>eite Sinb, SJcargrct lein; gêna« fie in bem 
Çau«, baë (ang unb nodj ber ©djutmeifter 311 <B. Sß e t er 
inne geljabt. 35er ©dmlmetfler bamal« f)ie§ Antonius 
333 t t b ; war Söcöndj gewefen. 3d) jog barnadj in ba« 
§au« baneben. 35a gêna« fie abermals eine« Sftäbdjen«, 
ba« nannte man Urfeli . 35a« wäre eine« Sage« jum 
genfter f)inau«gefatlen, Ijätte man'« ntdjt bei ben güfjteirt 
erwifdjt, näm(itf) 9Jtaj SBotf, wefdjer bamal« mein 
STifdtjgänger war unb ba« Sinbletn unter bem genfier tjatte. 
Kfo fingen wir bie 35rucferei miteinanber an. 3d) 
würbe 93ürger unb jünftig „jum SBären", wo 23al = 
ttjafar unb 9îupred)t muor fdjon künftig Waren. 
Dpor inu« aber fjatte feine« Sßater« ßunft „mm 
R i m m e l " ; benn er felber war ein berühmter Scaler. 
2Bir nahmen gteidtj ®elb auf, wie e« m bem ©ewerbe 
uonnöten; ber Sîupredjt aber uerfefcte fjeute ein«, mor= 
gen ba« anberc. 35a meint' id), man foïïe an jeber 
SDceffe wieber abtöfen; aber e« gefdjat) nidjt, fonbern 
8* 
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îmfver fuhren immer jiuei gen granffurt : fo wollten bann 
bte Sßeiber, man foüe uiel einlaufen. üDie wollte fjübfdje 
Siffcn, bte ginnen ©eidjirr. 3d) ïauft' eiferne jEöpfe. 
Sind)ten etliche SKal ein gan^ gaft uoü @efd)enfe, aber 
wenig ®e(b. 3d) bad)te, baê miß nid)t gut auëgeljn. 
2Bir Ejatten aud) ade 2Bod)e barauê unfre Sefotbung, 
jeglidjer 2 fl., nur 9îupredjt nidjt; benn er arbeitete 
nidjt«, außer baß er für baê (Selb 'ißfänber einfette. 
2Bie mir nun ba8 nid)t gefiel unb id) fagte : 2Bir werben 
benïïJcann uerberben, — ba marb mir 93a(tfjafar SRudj 
feinb, badjte mir eine ©djraad) unjutfjun. Sinft ba eê 
nafje biê mr ÜKeffe war unb mir bie SBerfe nidjt fonnten 
fertig brueten, außer wir brudten aud) am geiertag, 
{jatten wir am (Sonntag ben ganzen Sag gebrueft. 3)a 
mußte man ben ©efeden ju effen unb mcîjr Soljn gebe«. 
Sftadjtö um bie (Silfe reuibiert' id) einen jDrud: fo fängt 
ber 33 a Üb, afar an, auafäHig ;m werben, juleÇt aud) 
m fludjen unb fprad): „3d) weiß faft nidjt, bu 2Ba( = 
l i fer , wie bu'8 (jältft; ce ift bod) ntdjtë redjt, ma8 
man tfmt." ©r mar £au$t)a(ter in ber 3)rucferei „jum 
33ären" geinefen; baë £>au§ tjatten -mix bent S r a = 
t a n b e r entlehnt. 9tuf bie böfen SBortc gab id) ifym 
Antwort; ba fdjmeigt er ftiiï, ermifd)t ein ferneres ftdj= 
teneê SSrett, getjt Don tj inten Ijerju, wäljrenb id) ben 
2)rucf reoibiere, unb will mir'ê mit beiben $)änben auf 
ben Sfopf fdjtagen. 3)a blief' id) nebenhin unb fetje ben 
©treid), ftctj' auf unb pariere ben @d)(ag mit bem Strme 
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ouâ. Somen an einanber mit Sîaufen unb ©djlagen. 
Er fragte mid) gar übel im StntliÇ unb luoflte mir mit 
bcn gingern ein 2lug auëFraÇen. 3)a id) ba8 merfte, 
jucft' id) bie gauft, fdjtug itjn b.amit auf bie ïïîafe, bafê 
er auf ben SRiicfen pet unb (ag ba eine gute 2Bei(e, bafj 
feine grau ob ifjm ftunb unb faerie: „ D roef), bit 
a^ft mir meinen üftann totgcfrtjlagcn !" Qnbem Ijatten 
bie 3)rurfergefeIIen, bie erft luaren ju Sett gegangen, 
baê ©etümmel gehört, ftanben fdjneU auf, tarnen fjerab. 
Xa (ag er nod) ba. ÜJcir blutet' aber bas jerrrafjte 
Slntliç. 93alb bornai) ftanb er mieber auf, wollte luteber 
an midj. ©prad) idj: ,,S?af}t ifin nur h^erfoinmen, id) 
und if)tn nodj beffre geben!" 35a [tiefen mid) bie 
3)ruder $ur ïfjiir (jinauê. 3d) ging mit einem Sidjt 
Ijcim in baê £jau8 neben beë ©djttlmeifterS Çauë. 3Tteine 
grau, ba fie mid) fab;, fdjrie fie: „D if)r tjabt geroif? 
einanber gefdjlagen!" 
3ïm folgenben Sag famen unfre ©enoffen, maren 
übel jnfrieben, mie audi bie ©efedcn, bafj mir ifjre 
Çerren foüten fein unb alfo miteinanber fjanbclten. 35a 
gingen iljrer jmei Don meinen ©enoffen nad) g r a n t * 
fnrt, 93afttjafar unb D p o r i n u ë . 35a er roieber 
tarn, fjatt' er nod) auf ber 9îafe in ber ïiefe jiuifdjen 
ben Slugen eine ©djramme, bie l)at er 8 SBodjen ge= 
tragen, id) aber auf bem ÜJiittelftnger, auf bem Snodjet 
4 SBodjen aud) eine ©djramme. 
91(8 fie nun luieber famen, mürben fie fd)lüffig, mid) 
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„juin 93 ore n " $u fegen. 3)a gob mir ©ott meinen 
lieben <Sol)n g e l i y ; mit benft nidjt, bafê id) größere 
greube Ijätie baben fönnen. 3)en taufte mir 3)oftor s.ßaulu8 
•ißfjrtgio, -|ßfarrl)err ju <5. *ßcter; 3)ominuë ©imon 
© r tj n ä u ë aber unb 3ol)anneê 3B a 11 e r u 8, S£npograpb,uë, 
roaren $aten unb SDcadjarii-SftufjbaumG grau Çatin. 
MS ber §crr © r u n ä u e mit mir auê ber Sirdje ging, 
fprad) er jumir: „Du Ijaft itjn redjt „gelicem" genannt: 
benn — ober att mein ©inn trüget und), — er mirb 
getir luerben!" 
2Bie id) nun eine Qt.it fang o a 'D n r ; gefiel mir ber 
,§anbet je länger, befto minber. 2)enn mir nahmen nod) 
fortroäfjrenb auf unb löften nid)t8 ab; waren jeÇt bei 
jroeitaufenb ©utben fdiutbig. ®a fagt' id): „3d) miß 
nidjt meljr in ber ©enoffenfdjaft fein, wir »erben ben 
SRupredjt gar uerberben." 2)aê gefiel etlichen ntcr)t 
roofjt, infonberijeit bem 9îudj. 2tber id) begehrte, man 
folle ju g r a n f f u r t atte 93üd)er abjäfjkn, fo motte id) 
barjeim aud) atte 93üd)er abjätjte« ; beêg(eid)en aud) mag 
man un8 fdjutbig unb mir anbern beuten. 3)aê gefdjab, 
fo. ®a befanb fid), baß mir fdjulbtg maren über 
2000 fl. 3)a Ratten mir 23üd)er unb Sdjulben barauf, 
baf§ nod) jegtidjem f)erau8ge()örten 100 fl. £)a teilten 
mir bie ©djriften unb atteä SBerfjeug. ®a fprad) 9îup* 
redjt: „2Betd)er nun fein Seit mitt behalten, ber gebe 
mir 23ürgen, biemeit ba8 meine üerbürgt ift." ®a gab 
23altb,afar ben §errn S r a t a n b e r jum Sürgen; 
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O a o r i n u ë aber unb 9iuprerf)t blieben Oenoffen; tcft 
aber füradj: „SBoüt tfjr mir Dertrauen, fo lntH tdj eud) 
«bdidj jaulen. " 3)aS luottte 9îupredjt nitfjt gem t()im. 
jßa luoftt' tdj memanbcn um Sürgfdjaft angeïjn unb über* 
gab allée bem Siupredjt, aud) bie 100 ft., bamit, 
luie eS ifjm audi Ijernad) erginge, idj an feinem 23er= 
herben rittet fdmtbig märe. 3)eim bamate tjäti' er oljne 
dien ©djaben mögen baüon fonimen. 3)cnn 3 3 e b e ü u 8 
fct. moÛY aHeê jufammen nefinien unb ifjm feine Unter= 
^fänber löfen: aber er folltc uieHett^ t öerberben, roie eê 
<iud) rjernadj gefdjalj. ®enn eine 3 e ' " a n9 brückten 
JDporinuê unb er miteinanber, famen bann audj uon 
einanber. 9îupred)t fuh> atiein tuiber meinen 9îat fort, 
bté er alles üerttiat; benn er oerftunb ftdj nidjt auf ben 
§anbe(. 23attb,afar uerbarb audj; ba§ man etttdje 
iaufenb ©utben an iljm uertor. D p o r i n u ë Ijat'â am 
längften au8gef)aften; bodj fjat man jule^t audj Biet an 
t§m öertoren. <5inb faft alle brei in Kummer ber 
©djulbcn geftorben. 3dj aber, ba idj mein Seit 9iuü-
redjt übergab —• liefj er mir eine föurftüfdjrift unb fonft 
•einiges ; baë tjab tdj ifjm rjernadj mit 3)ruden abuerbient. 
3)amatê roar ein gar feiner ^ünftter in ber ÜDrucferei, 
Sßeter ©djäffer, auê beffen ©efdjtedjt bie 3)rucferei ju 
SJcainj erfunben ift. 3)er b,atte ju faft allerlei ©djriften 
•^ Sunjen. ®er gab mir bie Slbfdjläge um geringe« ®etb ; 
îieren etliche juftiert' er mir unb goß mir'ê; etlidje gojj 
mir äftetfter SDtartin, etlidje ber, ben man nannte 
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11(3, ©djriftfdjneiber, baß id) nun jiemlidj roofjl uerfeljer» 
roar mit allerlei ©djriften unb treffen. ®a gaben mir 
etliche Ferren ju bruden, aie: §err SBattenfdjnee, 
g r o b e n i u « , (Spiffopiuê, §>eroagiug, SKicEjael 
S f e n g r i n i u ê . 3ïuê biefem ißerbingroerF1 gewann 
id) meinen -JîuÇen, nalmt aud) Seljrbuben an; bie 
lehrte id) felber mit gleiß. Sa« ttjat . mir roof)l ;. 
benn in ïurjer 3 " * festen fie mir baö ïagfflert 
grâce unb latine. 3d) roar aber ju §auê am Stjor 
auf ber @ if en g äffe; ba fjatte idj einen Sabeit, 
t)atte aud) 93üd)er feil. 316er id) geroann baran nidjt 
Biet, {am in ©elbfdjulben. 3d) Ijörte a6er batb auf, 
SSüdjer ju oerfaufen, beljatf mid) mit ÜDruden oer= 
bingter ^ rude unb audi eigener ; bamit fufjr id) nad)i 
ftran{furt.7* 
XVI. 
Sdjiilbcn. Sîraiiftjcit. ©titer Cäufcrfauf. 
^ \ i e lieben alten §erren roie £>err $onrab SRöftfy 
fei. unb S r a t a n b e r faïjen worjf, baß id) mid) 
in große ©elbfdjulb fteden roärbe, unb Ijatte mid)' 
fdjon barein geftedt. ©prad) §err Äonrab: „ ï ï ) o = 
m a n , tjitt bid) unb gieb adjt, baß bu bid) am meifierr 
cor ben {leinen ©laubigem rjüteft, benn eë ift ttiet 
teidjter, (ginem taufenb ®utben fd)ulbig fein, benro 
3eï|en ober jroanjigen. 3)enn bie {(einen fèiinbleitt 
macfjcn einem ein gar böfee ©efdjret, baß man erneut 
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bann ïoum traut ; ben großen §unb fann man tiiet 
beffer fdjroeigen." S r a t a n b e r fei. aber gab mir 
bie Seljre, id) foüe unter benen, benen idj fttjutbtg 
fei, immer bie für bie liebften Ratten, bie mir am 
meiften anlägen ju bejahten. S)enn biefelben mürben 
mir öiel meljr nüCen unb mid) in ©tanb galten, 
benn bie anbern, bie einem nitfjtä forbern, macfjen 
einen nacfjläffig. „©ie rjaben mir am meiften gefcfjabet, 
fie ïjaben mir je länger, je meljr borgeftredft, baß id) 
juleçt iu große @eïbfd)utben gefommen bin, roeifj 
luenig, rote e8 geljn roirb nadj meinem Sob." 2>ie8 
fagt' er mir auf feinem Jobbett; benn er ftarb bann 
balb. Unb roenn 93ebe t iuê unb g r o b e n i u ê nicfjt 
baê befte getJjan b/itten, fid) feine« §anbel8 ange= 
nommen, fo roäre eê ben (ärben übel ergangen. 
SÜBä^ renb id) in bent §aufe roar, murb' id) tob= 
franf, lag öoKe 8 2öod)en unb mar bei oterjer)rt= 
fjuntert ®u(ben fdjulbig. SHiê mir ®ott roieber auf-
half, badjt' id) ein anber §au3 ju beïommen, benn 
id) »oolite öom 93ud)ljänblergeroerbe laffen, baß id) beä 
2aben8 nidjt bebürfe; aud) mar mein 3)rudftüblein 
{(ein unb finfter. ®a befam id) ba8 § a u ö , barin id) 
nod) bin, Don §errn 3oï)ann Ä ä d j t l e r , ber 35om= 
|errn Sefretär. 2J?ußte jaïjr(id) 16 ff. auegeben »on 
ben jroei Käufern; bod) behielt er fid) felber eine 
Kammer in % e u r e n Stube; barin r)att' er feinen 
^Munber. 2)a ridjtet' id) erft eine redjte 3)rurferei ein, 
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bafj id) mit brct ^reffen bruden ïonnt' unb fafl nur 
übertragene 35rucfe für D. § e r o a g i u « , g r o b e n i u « , 
3>fengr in iu8 unb anbere, wer mir gab; beSgteidjen 
für midj fetbft. @o tjatt' id) metjr benn jmanjig 
Sifdjgänger, ba§ id) ba biet gewann, jaulte nad) unb 
nad) meine (Sdjulben ab. 9Jcad)t' aud) gletd), nad)» 
bem id) meine Käufer getauft ïjatte, meinen <ôob= 
brunncn ; ber toftete mid) oljne bag (gffen an bie 
100 ft. 35enn ate id) bei ämei ober brei 3atjr im 
§au8 geiuefen mar unb großen ßtnS geben mu§t' unb 
bod) nidjtê eigenes Carte, gab mir ®ott in ©inn, 
id) mode ba« §au« taufen. S)a8 rieten mir audj 
anbere (gt)renleute, nämtirfj £>err 93ürgermeifter „jum 
§ i r f d ) e n " , item Jperr ÜJcadjariue 3 c u § b ä u m ; er= 
boten fid) beibe, id) foil nad) ^ r e i b u r g jum S ä d) t ie r 
getjn, it)n »ermögen, baft er tjerauf nad) <5d)tingen 
tarne: fo mottten fte mir 3U Sieb öon tjier nnd) 
©dj t ingen reiten unb ben Sauf Reifen tt)un. Site 
id) aber nad) g r e t b u r g tarn jum S ä d j t t e r , it)m 
baê melbete, fürad) er: er motte niemanb barum t)in= 
reiten toffen, fonbern mit mir ben Sauf abfd)ltefjen, 
beffen er fid) nid)t tootle fd)ämen, fonbern mer eê tjoren 
Werbe, foUe fagen, e« fei ein guter Sauf; unb motte 
mir ein ganje« 3ab,r 9îucïfauf«frift geben; mottt' aber 
tein 3tücffaufered)t tjaben. ©ctjtug mir bie jmet §äufer, 
bie SBeifêenburg unb baê nädjfte babei anum750f t . ; 
bann fottt' id) et(id)en Çauërat, ben er im §aufe nod) 
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platte, baju fovbern. 1)ann begehrt' idj etliche ©tücfe, 
Nation er meinte, eê fei 50 fl. wert. 9Itfo gefdjaf) ber 
Sauf um bie genannten ©titcfe unb bie jmei Käufer 
um 750 fl. 3)a fragt' er, lote siel idj bar geben 
mürbe. Intiuortct' idj: „SftidjtS"; id) motte e8 oerjinfen. 
(Sagt' er: Sffiaê idj motte einfeuert unb men id) afô 
Sürgen ftetten motte. <3agt' idj : „SBfirgen mill id) eudj 
feinen geben, benn idj roitt niemanb barum befümmern, 
aber einfetten mill id) eudj bie §äufer unb ma8 id) bavin 
ïjabe, meinen £>auërat unb 3)rucferei." ©pradj er: 
„2Ber auf ein £au« @elb airöleitjt ober eê als Unter» 
pfanb nimmt, bcr leihet auf einen 3 U D e r i m t 2lfdje." 
®a fpradj id) : „Vertrauet mir, id) mill eud) eljrlidj 
Ratten." ®a§ glaubt' er mir: beim id) benfc, bei 
SSater im §immel tjielt eê mit mir, ber beiuog ifjn; 
benn fonjt mürb' er mir oljne Sürgen fatim getraut 
Jjaben. ®ann mar feine SDÎeinung, idj foHe 500 fl. 
üeqinfen, ade 3afjr 25 fl., bie übrigen 250 ft. foil 
idj jaljlen; baê erfte 3a()r mit bem 3 " ' 8 150 fl., ba8 
anbere Oatjr aud) fo Diel, baê britte mit bem ging 
100 fl. 3)aâ marb alfo 6cfd)(offen unb gab idj ber 
grau einen ©olbgulben. 
He id) in 93afel meinen guten ©önnern ben Kauf 
anjeigte, üermunberten fie fid) ob bem guten Kaufe, 
fagten, idj fott iljm fdjreiben, idj motte ben SRüctfauf auf= 
Çeben unb ben ®auf fo galten. 3dj benfe, ber Kädj t ier 
Ijabe gebaut, idj mürb' an ber ©umme öiet jaljlen unb 
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bnnn fterfen bleiben, bofj id) nidjt meïjr metter jatjtere 
tonne unb mürben ifjm bie §äufer îuiebev roerben, lute 
eë aud) Uorl)er mit bcm brüten £)aufe ergangen, baê er 
ucrfauft t)att' unb ber größere Seil bejafytt, erlag ber 
Käufer unb roarb trjm baê §auê nrieber. ®aê britte 
§auë gab er mir giterft nirftt }u taufen, fonbern behielt'S 
für fid), bamit, menn bie ®omf)crren luieber f)tert)er= 
fämen, er ein eigen §auê blatte. Stbcr etje ba§ 3atjr 
hierum mar, fdjrieb er mir, id) folle ifjm- baê britte 
aud) abfaufen unb jmar roegen bcê -^la^cê Dor bert 
Käufern: ce fei ifjm feit, beim er benîe nidjt, baß er 
mefjr nad) 33afei foiutnen merbe: eê tonne etwa einer 
taufen, ber ben $(aC mit ÏÏJîiftfjaufen ober anberent ein= 
netjme, baê märe mir bann eine Sefdper. ©arum, 
tjab' er mir ber jroet Käufer megen »erfreut, mofl' er 
mir baê britte aud) üertrauen unb fdjfug baêfelbe an um 
200 ft. in ©olb. 3d) fragte ben §>errn 33ürgermeifter 
um 9tat. 3)er fprad): „Saufe! ©erJSott, ber bte 
jmei mirb fjelfen jat)(en, mirb bir aud) Ijetfen baê britte 
jaljtcn." 316er ber ©olbgutben Ijalben foil id) itjm 
fdjreiben, id) uerftünbe mid) nidjtê auf ©otbgulben, er 
foïïe mir'ê um 200 in SNiinje Iaffen. Neffen lueigert' 
er ftdj etlid)e SD?a(e burd) 9?riefe; juteÇt rrjiinfdtjt' er mir 
©lud baju unb liejj mir'ê um 200 ft., bamit, ob ifjm 
bie Käufer uietteidjt roieber mürben, fie nid)t jertettt 
mären. 2t(fo roar id) itjm jetjt fdjutbig 950 ft., fottt' 
il)m bie 500 uerjinfen, baê übrige alte 3ab,r, baê erfte 
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200 ft., bei« anbere 200 ft., baë brttte 50 ft., attc 
3a£)r mit bem 3 " 1 8 bev 500 ft. ; unb roenn id] motte 
ablöfen, fottt' idj immer 200 ft. miteinanber einlegen.' 
•ätfo satjtt' id) it)tn bie 450 ft. jätjrtid) mie abgercbet 
war. Unb luie id) itjm beim ïïblofen bie erftett 200 ft. 
braute, bat id) ifju, er fotte bafür femer atte 3af)r 
100 ft. mit famt bem 3 i " ê netjmen, eê fei mir ju 
ferner, 200 fl. ju geben. î)aë wollt er nidjt ttjun. 
®a ging id) im 3 o r n lieber tjeim unb fat) nadj ®elb, 
bafj id) itjm im nnbern 3a(jr 300 ft. ertegt' unb b,att' 
iljn in 5 Safjren gar abbejafjtt. 3)iefe8 würbe meiftenS 
öerfjanbett burd) Ben © p i r e r , ber mir ben Sauf iwtl= 
jog, bem 3 a ( t ) ä ° ober legt' id; immer bci8 ®etb bar, 
ber Säd) t ier aber quittierte mid). 3)er b,atf audj oft, 
wie mir baê gefagt worben tft, toon mir gerühmt, er 
fyabt nie einen beffern 3flt)ter getjabt atê mid) unb bie 
Käufer tjätten mir mit Siedjt gehört. ®enn 3unfer 
ißetermanu uon D f f e n b u r g fjabe fte motten taufen unb 
600 ft. bar gegeben: bodj tjab' er nttr'ë lieber gegönnt. 
§ernad) bcmafjm id) and), ba| id) feinen böfen Sauf 
gettjan tjatte, benn unfer SWiinjmeifter fpracfj: ,,§ätt' er 
gemußt, bajj bie Käufer feit mären gemefen, fie Ratten 
mein werben muffen"; er motte mir um baë eine 
1200 ft. geben. ÜDa mujj id) billig ®ott (oben unb 
ifjin bie @()re geben uor attem, barnad) frommen beuten, 
3>ie mir baju geholfen unb geraten tjoben. 
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9cid)t lange barnadj brad) cine 'feftttenj au« unl> 
bicroeil id) mêle ïifdjganger Ijatte, rootlten bie Jperrn 
^Deputaten uor allem nidjt, baß id) fte Don mir ließe,, 
fonbern id) folle mit ibnen nad) Siefta I73 roeidjen unb bort= 
f)in fdjreiben, man folic mir 311 einer 23ef)aufung Reifen. 
35a natjm mid) an Uli Söanc nnb waren unfer, id) unb-
bie Kfdjgänger, bei 35. ®ab mir einige ©tuben Ijer, 
etlichen §au8rat; gab itmt alle SBodje 1 It Causing. 
9fad) 16 Söodjen ,50g id) roieber Ijerein in bie <5tabt, 
fing an 51t kontieren unb brucfen. 2)?ir ftarb aud) mein 
lieb Sinb SDcargretlein an ber "ipcftilenj, bon bem 
man fagl, e8 fei ein gar Ijiibfdjcê $inb ; roar, raie id); 
meine, bei 6 3aljr alt roorben. 
(Se Ijatte ftdj aud) mtror begeben, ate D p o r i n u ? 
unb id) ^ßrofefforee luaren, unb mid) ber £>err ©tabt' 
fdjreiber, bama(8 ©ettutat, in feinem §aufe fragte, roie 
eë bodj juginge, baß eê mit ber Uniöerfttät nidjt red)t 
moue non flatten gefjn — nadj uiel SBorten fagt' idj: 
„Sflidj bünft, ber 'ißrofefforen feien uiel ju üiele; benre 
ifjrer ftnb oft faft meljr ale (Stubenten. 2Benn man 
ptte üier berühmte SDîanner, bie man roofi.1 fänbe — benti 
e8 roaren bamalê in 2)eutfdjlanb uielc llnrufjen — bie 
müßte man rooljt befolben unb bann nod) 4 , bie man 
geringer befolbete, baS roaren 8 J^3erfonen. Üäfc alle 
Sage einer mit gleiß cine Seftion ober näljme man nod* 
roentger unb läfe jeber jroei Seftionen, fo roürben <3tu= 
beuten genug tjerfommen." ®a furadj' er: „2Bo rooHten 
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mir aber mit unfern 23a8(ern fijn?" ®o fagt inj: 
„2$knn itjr barauf moflt fet)en unb nidjt uiel metjr ber 
Qugenb mafjrnetjmen, fo fann idj nidjt mebj raten. 3rf; 
bin audj ber SJieinung aÙejeit gemefen, man fotte bie 
SaSler förbern, wenn man fie finbet; wo nidjt, fott 
man eben bie bcften nehmen, bamit ber 3fugenb ge= 
Rolfen werbe." 
3d) mei§ nidjt, mag ober mo üertjanbett luorben mar, 
biemeit D p o r i n u ë unb idj une ber ÜDrucferei unter-
rounben, fottten mir baöon abftefjn unb ber $rofeffton74 
allem obliegen; mo nidjt, fo füllten mir bie ß^rofefftore 
aufgeben; baê gefdjafj. £>enn mir waren foweit in ba& 
©efdjäft gefoinmen, bnfj mir nidjt tonnten öon ber 
3)rucferei abfteljn. ïïlfo gab man une lirtaub unb fing 
man mit une an, ju brausen, wie irf) geraten blatte; aber 
bafj man um anbere Seute ftrfj umfalj, h,abe irf) norf) 
nidjt gefefjen. 
Dîarfjbem irf) nun bie §äufer gefauft unb bejaht 
Ijatte, fufjr irf) mit ,ber ©rucferei fort unb, tjatt' üble 
3eit, aurf) mein SBeib unb Sinb ; benn bie Sinber tjabcn 
oft Rapier geftrirfjen, bajj itjnen bie gingerlein bluteten. 
3tber e8 ging mir rootjt; benn allein mit ber ÜDrucferet 
mod)t' id) alle Oaljr 200 fl. îjcrauêfdjlagen, meine 
2>ntderei unb £>airêrat beffern. sJcafjm aurfj ®elb auf 
unb ja£)tte, fanb immer £eute, bie mir uorftrecften. 9113 
aber öiet Unrufj unb SriegSgefatjr, bann aurfj Srieg in 
allen Sanben firf) erhüben, mürben bie ÜDrucferljerren un= 
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geiuittt, utet 51: brucfcn unb ©rude ju fi6ertragcn unb 
maren bie ®efetten fo gar ungefd)idt, bafj id) faft einen 
3BibermiQen Ijatte, meljr ju brucfen. 
XVII. 
î>er ©djulreïtor „auf bet SBurg." 1541. 
§|o fjatten bie £>crren Deputaten, D. ® r l ) n ä u 8 , 
£err Sober ^(f.ant, ber £>err 53iirgermeifter unb 
onbere oft mit mir gerebet, id) foße Dom ©riufen laffen 
unb ©d)utmeifter luevben. î)enn man fjatt' in wenigen 
•3afjren etttcfje ©djutmeifter gehabt unb mar bie ©d)u!e 
„auf ber Surg" faft in Slbgang gefommen. GsineS Sag8 
ïam id) ju £>errn SRubotf g r t ) , ber mar oberfter 35e= 
putat unb Pfleger „auf ber 33urg", bat ifm, 06 er 
mir rootle ein pergamentenes 33ud) m laufen geben; benn 
id) iljn einmal bret f)übfd)e, grofje Sudler fab, uerfaufen, 
unb jmar moljlfeit; biemeit id) nämlid) ftetS ötete îifd)» 
ganger Ijatte, fjätf id) gern Pergament getauft, ifjnen 51t 
geben, 33ürt)fein barein ju binben. (Sprad) er, e8 fei 
feine meljr ju uerfaufen. Unter anberem fragt' er mid) 
mieber, mann id) moue aufhören ju brucfen. jSagt' td), 
e8 motte mir faft ju entleiben anfangen, ©agt' er : 
„Sieber, roerbet -<5d)ulmeifter ! "Damit merbet ifjr meinen 
Ferren einen ®efutten tljun, merbet ©ott unb ber 2öe(t 
bienen." Dann jeigt' er'ê unfern ®n. §erren an. Die 
fdjicften ben §errn ©tabtfdjreibcr an mid), beêgtcidjcn 
D. ®rt)naum. Der D. ©rtynä'ue fagte ju mir: 
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„Sßerbet ©djutmeifter, tê giebt fein göttttdicr 2Imt; id) 
mödjt' aud) nidjtê lieber fein, roemt id) nur nicfjt ein 
3)ing jiueimal müßte fagen." D. ÜJcnconium ftiftete 
man nua) an : benn man meinte nidjt, bafj id)'8 bem 
tonnte uerfagen. SRuconiuS jagte mir, luie man mit 
if)tn gerebet tjabc meinetwegen. Sragt' id) if)n, roaê er 
mir riete. ©Brad) er: „3d) maßte feinen in ber ©tabt 
lieber tjaben ; aber icb, rate bir"ê nidjt, bu wirft bief) mit 
ber Unioerfität nidjt fönnen »ertragen ; icb fenne bid), bu 
wirft beinern Soüf motten nadjgefjen; baê werben fie bir 
nidjt jutaffen." 9Jcan rebete fo biet mit mir, ba§ id) 
jiifagte, nümtid) als man ääfjlte 41 an gronfaften 
Sruc i« . 
®a beftedten mid) unfre sperren Deputaten auf ba8 
9iat(jau3 ; uiarb mit mir uerfjanbett. 3)a uertangt' id) 
cvfttid): motte man mir bic ©djute uertrauen, fie einju= 
richten unb jvt regieren, beêglcidjcn brei ^ßrouiforeS itnb 
eine öefofbung, babei id) fönnte beftefjn, fo tuottt' idj'ë 
annehmen; mo nidjt, fo müßt' idj nidjt bie ©djute mit 
fluten unb (Stjren ju regieren. ®aë mürbe mir aüeS 
bewilligt. 3Me 33efolbung moflte fid) fdjmer madjeu. 3d) 
bcgeljrte 200 ft., für mid) 100 ft. unb für bie ^ro= 
uiforcii 100 f(. ®aê öerfpradjen fie mir unb «erboten 
mir, id) folle baê niemanb fagen ; beim man fjabe feinem 
je fo uiet gegeben unb mürDe aud) feinem mefjr fo biet 
geben. 3)aS aOeö mürbe mit mir befd)(offen, bie Unioer= 
fität nidjt barum befragt: maê fie benn aud) nidjt luenig 
flotter. 9 
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berbrofê. 3)enn fie mürben anbei'3 mit mir uerfjanbelt 
unb üornefjmlid) eingefdjärft tjaoen, id) folle mid) ber 
Untoerfität unterwürfig madjen, tfjun luaê fie mid) freien, 
ifjrcr 93orfdjrift nad) bie ©djute einrid)ten unb (efen inaS 
fie mir öorfdjrieben unb bor ädern, bafj id) fülle 9Ka= 
gifter roerben unb bieteâ anbere, mag tljnen eben jebeê= 
mal einfiele. 
ïïuf biefe« tjin fufjr id) nod) ( S t r a s b u r g , moot' 
itjrc Drbnung befidjtigen unb mit meinem 33ruber 8t= 
tfjonio, ber ba "ißräcebtor mar tertiä GElaffiS, fonferieren 
unb fo öiel e8 für meine ©djule ved)t märe, auorbnen. 
Sam barnad) mieber tjerauf, ridjtetc meine bier SlaffeS 
ein; benn borljer maren bie ;£)iecibuli alle in ber untern 
©tube, fjeijten aud) biêtjev nidjt inebr aie bie untere 
©tube; benn bamal« maren'8 gar roenig 35iêcibuti. 2Bie 
id) nun anfing ©djule galten, mufjt' id) ifjnen, ber 
Uniberfität, meine Drbnung ©affium unb maê id) ju 
allen ©tunben bie ganje Sßodje (äfe, fdjriftlidj über= 
antmorten. î)aê uioflt' ifjnen nidjt alïeê gefallen; id), 
lefe t)ö()ere SlutoreS atâ fie im ^äbagogio, unb bor allem 
roollten fie nid)t leiben, bajj id) bie ïMalecticam (äfe. 
£>aben mid) fo oft oerflagt, bafj bie Çerren fid) JU 
munbem anfingen, maS bodj bie 3)ia(eftit märe, barum 
man fo janfe unb fdjon fo lang! S)a idj bann bem 
§errn Sürgermeifter, §errn 3tober 33ranb, ber mid) 
fragte, anjeigte, »a8 benn bie ©ialcftif fei, berimm* 
berte er fid), marum man mir ba« molle metjren. @in= 
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mal fatten fie eine QEonüocaj73 am ^fingfttag, fatten 
cberniatê einftiinmig baê QrrfenntniS gefällt, ta) foüe 
3)iateftif niait (efen. 3d) febrte mid) aber nid)t baran, 
fubr fort, biemeil idj 3)i8ciputoê fjatte, bie fte mit 
Saiden l)ören fonnten. ©o mären bie atiä $acuttate§ 
nidjt ganj bamiber, nur facultas artiuni mar bamiber, 
fprad)en, eS bringe bem ^äbagogio großen Slbbtuct), bie 
Snabcn mottten befto roeniger beponieren74 : baran. mar 
ifjnen gelegen. 3)iefer ßanf bat bei fed)8 Satjren ge= 
mätjrt, bis baß eine s$efti(en$ mir bie ©d)u(e fo 
fdjminben ließ, baß id) feine 3)i«cipulo« tjattc, bie ®ia= 
lecticam mod)ten ^bren. 
®arnad) fingen fte an mid) öerieren, id) fotte üJca* 
gifter werben; baê mäbrte and) lang; beffen nahmen ftd) 
aud) Deputaten an. 3)a idj'S nun nidjt tbun mottle, 
marb id) • öerffagt nor meinen ®n. Ferren, gaben JU üer= 
fielen, e« ftefje aud) ber ©tabt nidjt Woljt an, baß man 
ba einen 9)cann foüe baben, ber nidjt ÜJcagifter fei. 
2Ran berief mid) aber nid)t oor ben 3tnt. ©umma: e8 
mar barum ju tfjuit, baß fte bie ©eroalt über bie 
©djute überfämen. 2)aê ift ibnen mißgönnt worben, 
aber bon roem unb burd) wen weiß id) wobt; benn ein 
efjrfamer 9?at bat fid) nie ob meiner ©djute beïtagt. ©ie 
baben aud) nid)t nur bie ®ewalt über meine ©djute, 
fonbern aud) über bie fôirdje befommen unter bem ©djein, 
eê ftelje mof)t, wenn @d)u(en unb Sird)en ju ©nem 
Körper bereinigt wären. ®a8 batte bann ein feine« 2ïn* 
9 * 
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fefjen; wo« aber barau« geworben, fte t^ mon täglid): 
lote fleißig alle ÜDinge öerfeljen merben! SDenn ba 
jeglicher ^ßrofeffor aud) eine "ißrebigerftetle befam, fo ift 
barum um nidjt« beffer Weber bie« nod) jencö au«gerid)tet 
unb uerwaltet worben. 
S)a fie nun bie ©ewatt über nféine ©djule erlangt 
Ratten, matten fie bie 2eftionen=Drbnung, audj be« 
deponieren« unb Gsraminieren« fjalben. 911« id) aber 
mir nidjt fonnt' alle« gefallen laffen, aud) ber ©djule 
nid)t nüljlid), fonbern etlidje« fogar fdjäblid), würbe uon 
ben Dberften ber Uniöerfität barauf erïannt, man fotle 
mid) barob tjören, id) fofle für mid) roä()len einen ober 
3»ei öon ber Uniöerfität artium gacultati« unb fie aud) 
fo uiele aborbnen: follten une mit einanber oereinbaren. 
2)a« gefdjalj unb mar id) barob wof)t jufrieben ; benn 
man fo uiel al« nidjt« an meiner bisherigen gebrauchten 
Drbnung geänbert tjat. 211« aber bie (gadje bod) nid)t 
nad) iljrem 2Biöen geljn wollte, flagten fie abermal«; 
benn e« wollten immer su wenige beponieren; unb Da« 
fäme bafjer, ba§ id) lefe, raa« man im ^ßäbagogio lefen 
folle. ®ie $(age fjatte fotd)en Slnfdjein, baß aud) bie 
Ferren ÜDeputaten bamit JU fd)affen Ijaben mußten, üer= 
fjörten mid) unb bie «on ber facilitate artium; würbe 
aber betgelegt. 
Sffieitcr wollten fie, id) foH im Satyr jweimal meine 
2>i«ciputo« in ba« Kollegium füljren, bort laffen eraini= 
nieren. ÜDa« b,ab' icb nid)t wollen tlum, fonbern fie 
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* 
fottten in bie ©djufe fommen, fo oft fte wollen, unb fte 
ta examinieren ober fjören, wie man fte examiniere. 3)a 
id) baê aber nidjt wollte tf)un, warb id) ftreng ticrflagt: 
famen Deputaten ju mir, ganj übet jufrteben. 3d) 
fagte: „3d) fef) wofjt, baß beS &anU fein @nbe will 
fein; id) möd)t lieber, man nciljm' einen ©djulmeifter, 
her ba tljcite allée ma§ fie wollten." 9Bie ba§ nun 
etlidje 3al)re gewährt, lief? mid) fommen mein §>err 
Sürgermeifter, .Ç>err Sober S r a n b , rebete fang mit 
mir, id) foil ifjm barin folgen unb meine 2)i§cipulo8 
in bem SoKegio einmal (äffen examinieren, ©efiel' e8 
mir bann nid)t, fönnte idj'ê ein anber S M in ber 
©djule taffen. 3d) fagte: ,;|>err, e§ ift if)nen allem 
iarutn ju tt)un, bafj fte eudj, meinen ®n. §erren, 
fönnten üorgeben, fte müßten für bie ©djulen ^©orge 
tragen unb merben bann fortroäfjrenb,, wie e8 je(3t bem, 
bann jenem gefällt, Orbnungen mad)eu, unb bann ift e§ 
um bie ©djule gefdjeljen : bormn fann id)'ê nid)t tljun. " 
®a fagt'er: ,,©o werbet il)r nie mefjr aufrieben gelaffen, 
unb end) oor bem 9îat ocrflagt feljen; benn id) miß eud) 
•ba? nidjt oprlialten, bafj ifjr jum neunten Wal öor bem 
9?at »erflagt feib." ©praä) id): „SBavum fjat man 
-mid) benn nid)t ein ÜJial jur SSerantwortung fommen 
iajfen?" ©agt' er: „ 6 « fjaben'8 unfre ®n. £>erren nod) 
nidjt für gut befunben, fonbern tjalten ©piefj unb ©tan* 
•gen uor, bafj e« nidjt gefdjelje. $)enn maê meint iljr, 
bajj mandjer (Ratêfreunb benfen werbe, wenn fo üiel 
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tjerrtidje Scanner, 3)oïtoreë unb anbere bo mürben miber 
eudj fteljn, bie alle 33aêler fmb unb ifjr ein grember, 
ber (einen ©rabutn b,at, roiber fte fein roürbet? Soie 
moût iljr nun Ijanbeln?" ©agt' idj: „SBenn'bannnie* 
monb mir beiftet)n mid, fo roeifj idj, baf| id) eine redjtr 
<8adje l)abe; taê roill id; bei allen unparteiifdjen ®e= 
lehrten bezeugen unb beroäljren. <Bo mid id) ben lieben 
Oott bitten, er rootle mir beiftefm, unb bann erwarten, 
mie eê gebn rootle." ®a ladjte ber §err unb bot mir 
bie §anb unb fovadj: „ga&ret fo fort!" 2llS id) b,in= 
tueg roollte, fagt' er nod) einmal $u mir: „Sieber, tfjut 
maê id) eud) gebeten fi,abe, mir ju (Scfatlen, bann 
Werbet itjr einem efjrfamen Sfate einen ©efaflen bamit 
tlmn." S)a fagt' id) iljm'ê 3U; banh' er mir mit bem 
SSerfpredjen, loo er mir bienen fönne, ba roofl' er mdjt& 
fparen. 9cad)bem er nun bag oor 9îat angejeigt blatte, 
ïamen etltdje meiner Jperren ju mir, lobten mid) barum, > 
teilten mir audj mit, wie ba« meinen ®n. Ferren fo 1006,1. 
liabt gefallen, bafj mir einig rourben. 
3ln ben nädjften gronfaften füljrt' id) fie, meine-
claffem, Ijinab; liefe fte eraminieren. 5Da gingen ibrer 
etlidje mit ber <3adje um, bafj fte bann eben lang ein^ 
anber 3U oeriereit Ijatten, etroa bnrob uneinS rourben; 
biegen barnadj midj eraminieren. 3d) fagte, fie foüten'8 
tbun, id) examiniere fte ade Sage in ber ©dmle; bod)' 
lief? id) mid) bereben unb trieb ba« alfo biê auf btefe-
3 d l . 3d) b,atte gemeint, bie Gsjamina mürben baraujf 
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angefcljen, baß man fälje, ob fie meiblirfj ooranfämen ; 
fo ftÇen bic juljören fofltett, größtenteils ba unb fdjroäcen. 
®ie Gsjamina finb nickte nu(j, benn jeglidjer faum eine 
Sinie exponieren fann, man Ijeißt roeiterfaf)ren : ift nur 
barum, baß man benfen foil, fie menben grof3en gleiß 
baran. 3dj l)aV audj etliche 3afjre allein auë meiner 
©rfjute meine Staffem babjngebradjt. gragt' idj, warum 
nid)t anbere ©dmtmeifier if)re ©iäciputoS aud) brächten. 
3)a loarb barauf erfannt, fie fottten'ê audj bringen, ©te 
Ilaben audj berorbnet, baß immer ber SDtagiftrorum jmeen 
alle gronfaften einmal uifitieren foïïten. 3)te (amen etuia 
einmal, etraa audj nidjt; bte fangen bann an, ein roenig 
mit bem ©djulmeifter JU fdjiuaCen unb geljen mieber tneg. 
2Ba8 nfiçt bas? 
. 9tod)bem idj ©djulmeifter war morben, fufjr idj nadj 
g r a n f f u r t , berfaufte meine 23üdjer ba, baß mir faum 
baê Rapier bejat)tt warb, bem SBartli SBogel öon 
SBit tenbcrg; bte idj aber ju ö a f e l nodj Ijatte, taufte 
mir 3afob be s$uQ8 ab, bon 'ißariS. Sitein 2Berf= 
jeug aber bon ber jDrucferei gab idj ^etro S3ernae 
tuo[)(feil ju taufen. 
XVIII. 
©utsfouf; orofjct ftrebit; ©oticS» unb 2Renfd)cnI)ilfe. 
(« man jäfjlte 1549 tauft' idj auf ben 18. Sag 
3unit Çugroalbo fein ®ut ab um fedj8t)unbcrt 
unb 60 fl. Ipatt' ifjm nidjtê bar ju geben, fonbern idj 
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wollt' eê if)m oerjinfen ; baê mar ev motjl jufrieben. Slfô 
man aber ben Sauf brief fottte feftfteUen, begehrt' er 
Unterpfanb bafür unb Sürgen. ©agi' id): „3d) mill 
eud) baê ®ut einfejsen, baê id) cud) abgefauft Ijabe, unb 
meine §äufer." 3)aju Ijatt' id) Don §errn g r o b e n i o 
entlehnt 200 fi., bie gab id) ifjm bar; bod) looflt' er 
bie Unterpfänber nid)t annehmen oljne einen SBürgcn. 
(Sagt' id): „3d) fjabe gröjjre Saufe gett)an als biefen 
Sauf • unb fjat man mir uertraut ofme Sürgen ; id) würbe 
eud) nidjtê jinfen." ©at) nad) @elb. ®a lief) mir bei-
den: „ju ber SBeifjen SEaube" 500 fl. Son bent 
®elb jaljlt' id) § u g m a i b e n . 3d) naljm aud) non beê 
D. g r o b e n i i ïodjtcrmanne, ben man S a n n e n » 
gieß er nannte, 200 fl. auf. 3d) mar and) nod) D. 
3 f e n g r i n i o fdmlbig 200 fl., wela)c uon Somino 
S3ebelto ererbt bon iljm waren. 3)enn id) war D. §er= 
u a g i o fd)ulbig 100 ©onnencronen, bem ia) uerfprodjen 
Ijatte ju jat)lcn auf ©. 3 o l j a n n i ê Saptiftae Sag beâ= 
fetben 3aljreê, als er mir'ê gelicljen fjatte. Slber mic 
<3. 3of)anni« 2lbenb war, Ijatt' id) baê (Selb nid)t. 
ÜDa ging id) am äftorgen octuua" junt Jperuagio , 
flagte, id) fönn' ilun nid)t (SBort) ()a(ten; beim id) liättc 
baê @elb nid)t. 3)a fugt' er mit etmaê 3 o r a : ,/£>a« 
ift mir leib, baß id) mit meiner @uttf)at einen greunb 
ju einem geinb mnfj mad)en; benn id) muß baë ®elb 
Çaben." <Sagt' id): „9cein, fo ®ott iuiQ, ia) miß euer 
geinb nidjt werben; will feljen, mic id) ju bec <3ad)e 
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tfme." (Sing an $errn SBatttjafar« £>anen Saben, luar 
traurig, ©o fournit iSebcliuS ju mir, fagt: „SBic 
bijî bu fo traurig, Sanbêmann?" ©o nannt' er mid) 
immer, benn er iagte, bie Sod)en8berget, uon mo 
er mar, unb bie SBall tfer feien £anbê(eute. ©prad) 
id): „§err, id) foüte ©etb (jaben unb meifj feine." 
©prad) er: ,/ï)3oÇ, tft'S nur um ®e(b ju t()un? 2Bem 
bift bu fdjulbig?" ©prad) id): „î)em " ^ c r b a g e n 
bin id) 100 Gîronen fdjulbig, bem fout' idj'ê morgen 
geben unb Ijab' cS nid)t." ©prad) er: „Sfytt'ê if)m 
fo not?- SJiUft bu SJcünje, aüeS gut unb äd)t, id) 
luid bir'ê geben." ©agt id): „(§r mit! Gîronen roieber 
tjaben." Da fprad) §err SBalttjafar § a n : „§err 33e = 
be l i , id) fjabe ba oben 600 Sronen, bie getjören bem 
©rufen uon ©r t te rS . SBoüt itjr mir Gîronen mieber 
geben, roenn'ê ber ©raf fjott, fo miß id) bem £f )oman 
bie 100 Gîronen geben.". 6 r , 23ebetiit8, fprad): 
„3a ." ®a gab (er) mir int Stamen §crrett 58 e bet it 
bie 100 fronen unb gab id) ein 3e"etem , baô- gab er 
D. Sßebelio. 3d) nafjm ba« ©elb, baüon id) nod) 
tor einer©tunbe nidjtë mußte, unb gab eâ § e r u a g i o . 
î>er tourbe faft jornig, meinte, id) batte itjn üerfudjt. 
%<x id) iljm aber fagte, mie eë ergangen war, banft' 
<r mir mit bent Gsrbieten, tuenn id) fjcrnad) ©elbeê be= 
bürfe, fou' id) fommen, er tuerbe mid) nidjt im ©tid) 
laffen. gr fotttc mir billig ©utë tfmn, id) î>ab'ê ötel= 
fad) um ifjn üerbient, barob id) bann in D. g f o b e n i t 
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unb Nicolai g p i ê c o p i i Ungunft geriet, bie mir »ort 
(Sraêmi g robe nit wegen 10 3afjt mit brei 'Çrefferr 
;w bruefen luoUten geben. 21(8 fie aber Dernafjmen, bafj 
id) midj fo oiel beê ^anbete mit £>erüagio, t^ n ju 
üerföf)nen, annaf)m, fdjlugen fie mir'ê roieber ab. 3d) 
moQt' in ben 10 3af)ren rooljl- ein reidjer ®efeC(e ge= 
roorben fein. — ^ür bie fjunbert Gîronen forberte mir 
Sebe f iuê nidjtê, aud) feinen 3"18» m ê e r auf * a* 
Sobbett fam unb nidjt brei Sage me()r lebte ; befteût' er 
mid) burd) £>errn Sonaoentur Don S run , je^t 33ürger= 
meifter. 21(8 id) fam, fagt' er allein jumir : „ £ f) orna, 
meifjt, maê bu mir fdjulbig btft?" 3d) fagte: „3a 
§err, 100 Gîronen." ©agt' er: ,,©o id) ait« biefer 
3eit fdjeibe, mil! idj fie einem üftanne 5a §anben ftetkn, 
ber roirb bid) nidjt bebrängen." 2llê er nun ftarb, 
bvadjt' 3 f e n g r i n i u 8 mein 3 e ^ e ' e ' n - ©pradj id): 
„3d) b a^b'ê ie(3t nidjt, aber idj mill cud) efjrlid) jafjlen." 
©pradj er: „SBillft bu nod) meljr bam, id) mill bir'S 
geben." ©pradj id): „@ebt mir nod), bafj e§ 200 jL 
feien !" 3)ie gab er mir, bie mufjt' id) bann uerjinfen. 
Sllfo mar id) ba ofui' alle Siirgfdjaft uiel ®elb fdjutbtg, 
baji id) etlidje 3af)r 3 ' n S 9ab 60 P«» Iofîe nad) unb 
nad) ab, bafj mir fein ©elbforberer nie in'ê §atrê ift 
fommen, ©ott [et fob! 
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XIX. 
Œltcrnleio una ßltcrnnlüd*; beg «ofincä 
îoftorat una gcitnt. 
J&icljt lange barnad) brad) abermals eine ^eftilenj 
uuê unb biemeil id) ortejctt »ici Stifdjgänger l)atte, 
luoKten fie ntc t^ Don mir fort, baten midj, id) folle mit 
irjnfti auf baê ©ut jie^en. ®a8 lljat id) in ber SBodje 
Dor ^Pfingften. 3ln ^fingften gingen mir Ijerein jur 
Sirdje. ®a befiel ba$ böfe ®ing meine liebe S£od)ter 
Urfél in, am 3)oimerftag barauf ftarb fie auf bent 
©itte. 3lm 5re ' tQn ïjolten fie meine 9cad)barn, nuirbe 
ju (<St.) (SI if ab et!) en begraben, roar alt roorben 
17 3a()r. 3)a $ogen ade meine ïifdjganger Bon mir, 
ausgenommen allein beS §errn üon 9îol len Sofjn, ber 
blieb mutterfeelenatletn bei mir. 3)arum unb feiner 
anbern SEugenben Ijalben wollt' id) ifjn angenommen 
Ijaben aie einen ©ofjn, ju ben ©tubitë erjogen Ijaben, 
biê er ©rabum boctoratuë empfangen fjätte; aber fein 
§crr Sßater fei. wollte mir if)n nidjt (äffen. 3n ber 
3eit ber ißeftilenj mar mein ©otm g e l i r bet bent 
.£)errn Sanbfdjreiber 3)oftor 'Çeter ©ämi l c r ju jRöteln. 
alle id) uon Jpugroalbo baS @ut gefauft unb ge-
jault fjatte, fing id) an bauen: $uerft bie Srunnen, ba& 
£au8, ©djeuer unb ©tad, ben Sßingert unb anbereê, 
toa8 mid) uonnöten bäudjte. £>a fjab' id) große Soften 
gefjabt unb nidjt minber Arbeit; benn id) allejeit ben 
SBertleuten ifjren Sofien unb offen gegeben Ijabe au8 ber 
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<©tabt. 3d) ïauft' audj £ur 3)en)em brei 3udjerten76 
•Katten ab um 130 ft. 9?ad)bem id) nun gebaut fjotte 
unb* aüe Sage et(id)e SOÎatc tjinauSging, meinten meine 
@n. Ferren, e« märe nidjt moglii, baß id) bem (?anb=) 
®ut fönne genügen nnb ber 8d)ute, gab gar biet Sîebenê 
Dor 9îat unb auf ber ©äffe, Dornet)mtidj bei ben ®e= 
letjrten, bie mir fonft (fdjon) nidjt fefjr gunftig roaren; 
beêfjatb idj uiete ïïuffetjer l)atte. 1(8 man aber nidjt 
ijat tonnen bemerten, bafj id) etinaê uerfäume, fjat man 
mid) in ^rieben getaffen unb jeÇt etlidje 3afjre unuer* 
argroofmt getaffen. 
yjadjbem mein @ofm g e t i r lieber »on 9 îo te (n 
gefommen, eine 3 c ' t 'n n9 o e n Siteriê obgelegen ift, fjat 
er eine Suft gehabt jur SDÎebicin, baju id) ttjm bann 
gern f)ab motten Reifen. -Çàbe einen îaufd)77 nad) 
2Ron tue Hier befommen unb itjn t)ingefd)irît, ba er 
bann feine 3 e '* "'<$' "&e' oerraenbct l)at. llnb bieroeil 
mir meine tiebe SEodjtcr t i r fu l a geftorben mar, fjätt' 
id) gern eine anbere S£od)ter getjabt; jebadjte, mo id) 
meinem <3ot)n eine grau auêfudje. Unb bieroeit bie 3^it 
nod) nidjt f)ie roar, baß er roeibcn foute, befonberê bie= 
Weil er erft nod) nad) g r an fr cid) roodte jiefjen, tjätt' 
id) bod) gern in meinem §erjen eine auSerroätjlt, bamit 
id) mid) mit fünftiger §offnung fjätte mögen freuen unb 
mir'« laffen fein, at« ob id) fd)on fcÇt eine anbere 
£od)ter blatte, mit ber id) bann and) nad) unb nad) be= 
ïnnnt mürbe. ®a gefiel mir tcine beffer benn SJieiftet 
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3 e i e ( m a n n g , beê 9îatSf)errn, Softer; unb ba8 au* 
uiel Urfadjen — nicEjt nötig bier ju erjäfjten. ®eâfjalb 
id) if)n urn bie Softer anfpradj. 3)er begegnete mir 
mit freunblidjer Stntroort; mein ©ofjn fafjre jefct nad) 
g ranf re id j , fo mären fie nod) beibe jung; îuenn er 
roieber fomme unb ce ben bciben gefiele, fo moüe er 
mir freimblidj begegnen unb roäre nidjt beg ©inné, if)r 
unterbeffen einen SDcann su geben. ïïté er mid) nun 
,5Ïeniticf] öiel gefoftet tjatt' unb mieber £|eim ïam, f»rod> 
id; ben 33ater roieber an. SIntroortet' er: „SBenn er 
®oftor roorben ift, motten mir fefjen." Stadjbem er nun 
mit ®()ren 2)oftor roarb, marb id) mieber bei bcm 
Sßater. ®o fonnt' er nidjt me()r u)of)l bie ©adje »er* 
jögern, loieiüoljt mid) bcudjte, er fei nidjt feljr roiüig, 
benn er fürdjtcte, id) fei öic( fdjulbig. 3d) fagt' aber, 
tS bürfe ftdj loegen meiner ©elbfdjulben niemanb nidjt 
befiimmern, id) îoofle fie mit ®otteê §i(fc otjne jemanbe$ 
Soften ober SIrbeit jaulen, roic id) and) getfjan l)abe, 
@ott fei Sob! 2)arnadj loarb ein Sag auêerfefjen unb 
befdjtoffen unb tjaben barnad) ben Sirdjgang unb §oa> 
jeit mit (Sfjren gehalten. ®er SSater g r a n 3 Ijat meinem 
ge t i r an ben Soften be8 3)oftorat8 gegen 6 ft bei= 
gefteuert; fonft tjat niemanb je Soften gehabt meine* 
©of)nê luegen; unb luie ber 23raudj ift, bnfj mun einem 
neuen 2)oftor, äftugifter ober Saccalaureo uon unfern 
©n. sperren etiuaê jur 33eifteuer giebt, ift meinem ©otjn 
nidjtê geiuorben. 33ietleid)t ift eë uon ®ott alfo uer» 
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orbnet, bafj ifjm niemonb nichts mödjt' aufrufen, man 
Ijabe Soften mit i(jm gehabt, barum muffe et »erbunben 
fein, biefem ober jenem jn bienen. 
21(3 nun mein <So()n unb SDtäbdjen 3 3aijr bei mir 
geroefen roaren, begehrten fie allein 31t rootjnen, für ftdj 
felber Ijauê$ut)a(ten unb ctiuaê $u befommen, luette« 
bann ifjnen, @ott fei gelobt! tuoljt geglücft ift unb nod); 
unb ift roafjr îuorben luie © r ö n ä u e fei. nadj ber 
ïaufe üon j ^e l i j geroeiSfagt b,at. 33on feinem ®tiicî 
unb SBoljtjlanb in feiner £auê()a(tung ift ntdjt »onnoten 
viel ju fagen. ©Ott inofle, büß er unb feine §auêfrau 
iaS erfennen unb bent §errn barum Sob unb ®unf 
fagen. Slmen. 
XX. 
speftilenj unb anabifle SBetfdjonung. 
Miirfidjau: ©ott fei «ob! 
l ^on ber 3cit an, etlidje 3taf)re fjin, ift78 eine grau= 
fame ^ßeftilenj auêgebrodjen, meidje fein Sllter oer= 
fdjont Ijat, in roeldjer mid) bann audj ©ort angriff, bar= 
ttadj aud) meine £>au8frau; fjat unfer lieber Öater im 
Rimmel un« nodj ntefjr Ijie auf (Srben tuoUen (eben 
laffen. 3)er |)err uer(eif)' une ©nabe, bafj e8 bienc 
ju ber Êljre ©otteS, unfrer <See(en £ei(. Slmen. Unb 
®ott ju ?ob fann id) ba« nidjt itbergefjn, bufj idj in 
after SranfTjeit nie feine ©djmerjen empfunben i)abt, mie 
grofje SDcarter meine JpauSfrau, roie audj anbere Seute 
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«rlitten f)uben. 3)oS fdjreib' id) and) ber S3amif)erjigfctt 
©otteë ju; ber molle un« alle uon ber eiuigen 'ißein er* 
(Öfen burdj feinen <Solm 3efum GEtpriftum. hinten, 9Imen. 
SJcun tjob' id) nàdbj beinern 23egel)r, lieber ©otm 
g e l i r , bir ben Anfang, Fortgang bis auf bicfe $eit 
meineê SebenS, fo tiicl id) mid) auS-bcr langen 3" t 
()abe tonnen erinnern, befdjrieben; bodj nidjt aüeS, bemt 
wer wollte baS tonnen tljun! Denn id) nod) manchmal 
in großen ®efal)ren bin geiuefen auf Sergen, Sßaffern, 
•nie auf bem 33obenfee, S u j e r n e r unb anbem ©een, 
aud) auf bem 3Î (je in; beêgfcidjen 51t Sanb, atê in 'ißolen, 
U n g a r t a n b , ©djlefien, ÜKeißen, ©djiuaben 
unb 33at)erlaub, fo idj in meiner Qugenb neben bem, 
was in biefem 23udj uerjeidmet'ift, erlitten fjabe, baß 
idj oft gebadjt tjabe: ißie ift eê möglid), baß id) nod) 
lebe, ftefm ober qefjn tann fo lange &nt " n o f)aDe n ' e 
ein ©lieb gebrodien nod) ju bleibenbem <8d)aben tier» 
feljrt: ba Ijat mid) ®ott burd) feinen @nget behütet! 
Unb mie bu fteljft, wie fd)fcd)t mein Anfang, gefäfjrlidj 
mein Sieben uerlaufen, baß idj bennodj JU jiemtidjem 
®lüd unb ju S()ren bin fommen, ba id) fo ütet al« 
nichts oon ben SDleinen unb meine §au§frau gar nidjtS 
bon ben Qljrigen betommen, mir bennodj bat)in getommen 
fmb, baß id) auf einmal in ber löblidjen Stabt 8 a f e i 
oier Käufer mit jiemlidjetn JpauSrat, mit großer Slrbeit, 
meinerfette unb meiner Jpauêfrau, betommen, beëgleidjen 
-CauS unb §of, audj ein ®ut burd) ben Segen ©otteS 
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erlangt; babei aud) ein §anS in ber ©djule: ba ia) int 
ïïnfang ju S3ofei nidjt ein, §üttlein mußte, tlnb mie 
fdjledjten79 iperfommenê i(ij geluefen, f)at mir ®ott ber 
©jren gegönnt, baß id) einer fo weit berühmten ©tabt 
mie S3 a f c l je^t im 31 . 3tafjr in ber oberften ©djule-
nadj ber Uniucrfttät nad) meinem 23ermögen bie (Schule 
uerfeljen, barin mandjeë ßt;renmanne« Sinb unterroiefen, 
beren jeÇt uiete ®octore8 ober fonft gelehrte Seute loorben 
finb, etlittic, imb nidjt roenig, uon 2ïbet, bie je£t Sanb 
unb î?eut befiçen unb regieren unb anbere, bie in @e^  
ridjt unb 9îat fi^ en ; audj aUejett t>iel Sifdjgnnger öoir 
Sblen unb anbern ©fjrenleutcn getjabt, bie mir uHe$ 
Sob nadjrebcn unb erjeigen, fie unb bie 3f)ren; baß mir 
bie löblidje ©tabt Qütia), beSgleidjen audj bie bcrüfjmte-
©tabt S e r n iljren Sljrentuein, Uon ber ©tabt wegen, 
gefdjenft unb anbeve Drte meljr mit geehrten unb ge» 
lefjrten beuten uereljrt fjaben ; begglüdjen aud) ju © t r a ß = 
b ü r g eilf IDoctoreS mir ju (Sfjren erfdjienen, barum 
\>a§ id) meinen lieben 33ruber fei. ©im one m ?ttt)o = 
ni um 2. ©äffte präceütorem erjogen fjab'' am Anfang; 
feiner ©tubiorum. ßu © i t t e n , als man mir uon ber 
©tabt ben SBein fdjenîte, farad) ber taftellan: „£>iefetr 
SljretttDein fdjenft eine ©tabt © i t t e n imfcrm lieben 
SanbSmann Sljomae g l a t t e r , afö einem S3ater ber 
Sinber gemeiner Sanbftfjaft SB a H i e . " 3BaS fott id) 
bann aud) uon bir, g e l i r , fagen, uon beinen (Sfjrett 
unb SBofjlftanb, "baß bir @ott bie ©Ijrc gegönnt fjat,. 
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gürften unb Ferren, (Sbeln unb Unebetn befannt bift 
toorben? ®iefe Singe ade ttioüeft, lieber <5o!jn g e t t r , 
erfennen unb befennen, bir felbft nidjtö jufdjreiben, fon= 
betn ®ott allein Sub unb @jr juerfennen bein Seben 
long, fo luirft bu erlangen ba§ einige £eben. ïïmen. 
©éfdjrieben burdj SE Contant p l a t e r um anno 1572 
•auf ben 12. Sag gebruartt, feineê 9l(terë auf ber 
Çerren ga8nad)t, tueldje bamatê mar . am 17 . Sag 
gebruarit, 7 3 . (Sott uerteilje mir ein feiig Gsnb burdj 
Sefum Stjriftum. 2lmen. 
XXI. 
SJiadjfdjriftltiJje §au8a)ronif. 
Wj.tâ fldj mit mir, SEfjomaS g l a t t e r , begeben ^at 
üon $inbe«beinen auf bi« an bag 73 . Safjr memeê 
2l(ter§, et)' id) mit metner erften grau in bie Sfje ge= 
treten biê ju ùjrem Slbfdjetben, ift furj b,tcöor üerjeiajnet 
in einem 33üdjlein, baê id) meinem ©ofm, SDoftor 
g e l i r , überantwortet Ijabe. golgt )»qe fia) in ber ©je 
jtuifdjen mir unb meiner anbern grau jugetragen Ijat. 
(Srftlid), fo Ijat meine erfte grau Sinnt © i e t f d j i n 
tion SBipdj ingen ungefäfjr um bie $eit, tu) meine elje 
baß bie Ë a p p e l e r <3d)fad)t gefdjeljen ift, bei mir ge= 
looljttt, cbrtid) unb lüofjt bei mir fjauSgeljalten big in bie 
44 Qaljr; Ijaben 4 Stnber mitemanber befommen; baë 
erfte in S S a l l t S , Ijiefj Ü J i a r g r e t l i , unb. at« id) auë 
SBaflté tuieber Ijerauêjog, JU ©oîtor S p t p l j a n i o nqdj 
plattet. 10 
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^ r u n t r u t , ftarb mir bagfelbe ju $ r u n t r u t an ber 
^eftifenj. Sarnadj roarb idj D . § e r t i a g i i Sorreïtor, 
gab mir ber £>err ein anbereS UJ îargre t l i , ftarb mir 
audj an ber ^eftilenä, als eê bei 4 3ah> alt mar. 
Sßeiter Warb mir meine Sodjter U r f u l a unb julefct 
mein ©ofjn g e l i r . U r f u l a warb 16'/2 Sfaljr alt, 
ftarb mir auf meinem ®ut. § e l i r aber lebt nodj, fo 
lang ©Ott min. î)en b>b' idj laffen fiubieren, ifjn nadj 
Ü K o n t p e l i i e r gefdjicft, bei 5 Sahire, ift mieber fommen 
unb üDoctor SKebicinä raorben; barnad) SJÏcifter granj 
S a i ï e l m a n n ô Softer jur ©je genommen, mit meldjer 
er ®ut unb §fj* erlangt fjat 2C. 
3d) unb meine §auSfrau fei. Ijaben niants jufammen* 
gebradjt, finb rate folgt jufammenfommen. 3113 idj bei 
»iertbalb Safjr beim ©eiferbanbmerf geroefen war, jog 
id) nadj 3 ö r i ä ) ju meinem lieben preceptor £)8roalbo 
ü f t n e o n i o , ber riet mir, idj fotte feine Oungfer jur 
Slje nefjmcn unb anfangen bauêljalten, bietneil id) fegt 
jiemlidjen 3l(ter8, bei 3 0 Oaljr alt mar. 9?aljm fte, 
gingen ju © u b e n b o r f , eine SKeite Don ß ü r i d j , jur 
Sirdje. ® a blatte 9D?üconii ©djmefhr einen ^ßrebiger 
jur Sfje. (Singen beibe in Äleibern jur Äirdje, bie wir 
alle Sage anblatten; benn mir fdjämten une. $ u 9?adjt 
ging id) in meine Verberge, fie aber an ifjren 3>ienft. 
3ogen erft über 6 Sßodjen jufammen. SRadj 3 Sagen 
50g id) ijeim, jeigte meinen greunben an, id) blatte ge-
weibet, beffen fie übel jufrieben waren; benn fte Ratten 
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gemeint, id) mürbe Pfaffe merben. 91(8 idj mieber nad) 
3ür id) laut unb jefct 6 SBodjen Ijerum maren, mürben 
mir fdjlüffig, nadj 9B a l l i g ju jieljen. 35a mar 9Jin= 
con in 8 meiner f>au«frau 14 ß ä ^ ^ " ©ulben fdjulbig, 
3)ienftloljn, unb entlehnt (Selb : ba gaben fie iljr 2 ®ul= 
ben, 12 blieben fte ifjr fdjulbig. gür bie 12 ©ulben 
ftnb metner grau nach] SD?9conti unb feiner grau J o b 
6 ©ulben morben je. Sin ©. S e o b 0 g a r Sag über» 
Halteten mir mit einanber ju SOcetmanftetten ienfeitS 
be« Sllbt«. Site mirnadj SBall iê tarnen, nadj © m e n 
Sattelt mir nodj 1 bieten Pfennig, barunt faufte meine 
grau gladjê, bafj fte 51t füinnen fjätte, menn mir an» 
fingen fjauSljalten. 3°8 3ucrP m$ 33urgen ju meiner 
©djinefter S l j r i f t ine . 33ei ber maren mir bis auf 
@. © a l l e n Sag. î>a entlehnt' id) Bon meinem Dfjeitn 
fei. S l n t o n i „ju gidjtbÜD,!* 30 große, baS ift 
15 ©â^meijeibaÇen. ©amtt fingen mir 31t SSiSü an 
f)au8ljnlten, mar ©djulmeifter, ließ ©ctlcrroerfjeug madjen 
unb trieb ba8 £>anbmerf baju. 33eïam mein erfteS $inb 
luie jutior gemelbet marb. Site idj nun ben SBinter biß 
auf ben nädjfien ©ommer in SB a l l i é mar, Ijatt' idj 
einen Slbfdjeu Dor bem ^Japfttum, naljm mein Sinb auf 
meinen 9?ücfen, meiner JpauSfrau Kleiber unb anbereê auf 
ein 9?ofj, 30g nadj 3 ö r i r f j , uon ba nadj 33afet; blatte 
bei 12 ober 14 ©tücf ©olb ; marb , D . 3ob>nni8 
D j i o r i n i ^rouifor „auf 33urg." 2)arnadj l)att' idj 
Suft, in ÜRebicim« ju frubieren, 30g mit 2Beib unb 
1 0 * 
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Sinb, nad) $ run t r i t t ju einem berühmten SDtebicino mit 
9<iamen Qofjanne« S ö t ö t j a n i u « Sîenetuê. 2)er ftarb 
an ber ^ßeft, nadjbem mein Sinb gefiorben roar. S)a 
füljrt' id) mein SBeib nad) Qüxiä); id) abernad) 23afef; 
roollte .roeiter ftubierett. S a jlatb D. Soljanni £>er= 
»agio fein Sorrettor, 3acobu8 9 ïube ru8 . ®a berebete 
mid) D. © u t e r u s Sorrettor ju roerbeu, roeldjer ba= 
mate ein ©tubiofuê JU Sa fe I roar. 21(8 id) nun etlidje 
3>af)r beim § e r ö a g t u e bie Srucferei Derfatj, rourbe 
Dfcor inuë, 9îupertuS SBinter , 93altt)afariu8 Saf tuS 
unb id) fdjfüffig, eine ÜDructerei miteinanber anjufangen, 
fauften D. ?Inbrea S r a t a n b r o baê Sßerfjeug ab, 
brucften eine SESette miteinanber. Sltë id) aber fat), baß 
unfre ©emeinfdjaft nidjt gebeifjen, rootle, übergab id) 
meinen 9Intci( am SBerfjeug unb anbereS bem 9îuj>red)t. 
Unb cine SEBeite barnad) fing id) für mid) felber ' eine 
©ruderei an, faufte «on ^ßeter <Sd)äffer SWatrijen, 
bructte für mid) felber, bod) roenig, aber rootjl 23erbing= 
roerf, 6i8 bajj mid) ber ©ructergefettett Unbefdieibenljeit 
(»erbrojj), ließ uon ber SDrucferei, üerfaufte baê 2Berf= 
jeug $etro 93ernä unb nahmen mid) meine On. sperren 
jum ©d)u(meiftcr an auf („ 93 u rg" ) . 3n ber ßeit, ate 
id) bie. 5Dructerei taufte, f)ab' id) bie$äufer unb baë ®ut 
getauft, biet uerjinft, botf) mid) unb nad) aCteô gejdfjlt. 
3ln ber 3eit ftarb ,mir meine erfte grau anno 1572, 
20. bie gebruarii, roar Slfdjermittiuod) ; roarb im $îreuj= 
gang im SWünfter begraben neben SDccifter granj 3äcfet» 
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manne grau; ju ben güjjen liegt ©èbaftianu« 8 ecu«* 
culu«. 
3ni fclbcn 3afjr, Çernad) auf ben 24. Sag Slöriti« 
anno 72, Ijatt' tdj. Çoéjeit mit meiner anbern Siran, 
mit tarnen § e f i e r ® r o ß , Nicolai SDceganbri,. be« 
^rebiger« ju £ ü Ce If litt) im berner ©ebtet, Softer, 
lüeldjer fonft öon SB'rrg-au« ä ö a t l i « öom ©efäjterljt 
ber ©ref fei ten gemefen ift. SDÎein äöeib ift j u S a n g » 
nau geboren unb nad) be« SBater« Sob mit ber SJcuttet 
luiebcr nad) S3 a fei gesogen, öon bannen bie SDîutter 
gebürtig mar, au« ber S i e i n e n <Stabt ,8 0 Dorn ®e= 
fdjledjt ber S ü ß e r e n . . . ' . . : ; . . ;, '• 
2Iuf ben 2 5 . Sag gebruarü anno 73 nadj ben 6; 
}n Slbenb warb mein erft Stnb 2Rablen öon metner 
anbern $rait geboren, marb getauft um 2 natfjmittag« 
am 28. Sag gebruarii unb .roarb 'Sßate Jperr grany 
3îed)burger , 'Jßatin aber beS^errn öon 9 îo l I $au«» 
frau, unb biemeit fie jiidjt au«ging, fjob be« §errh 
D. © u t j e r ë grau für fie (ba« Smb au« ber Saufe).. 
Sie anbern $aten: bie ebte Qungfrau £>efter öon ^ f t r t ^ 
be« Soraöropft« Sodjten ©ott, öerleil)',• ba§ fie. ein 
Stnb ©otte« njerbe. Slmen. : •.,-. ...;i::j 
Sluf ben 24. Sag 9fulii um 8 ju.Slbenb im 74. 3ab> 
roarb mein ©oljn Slj-oma«' geboren. Sßarb getauft-
barnadj am Sieriftag ben' 27; 3utii nadj ber 'ißrebigt. 
SBurben $aten. M. D. D. SReftor Samuel . .©runäi t«; 
unb D . D . Sonifaäu&.amorbadj iu«.-$at in: SerteH 
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Süfce lmannin , bcê ©pitatmeifter« grau. 35a« $inb 
warb genannt Sf joma«. ©ott öerletfj' iljm feine gött= 
tittle ©nabc. Slmen. 
3m 1575. 3a!jr auf ben 22.9tooembri« am SD?or= 
gen »or Sag niarb geboren meine Softer U r f u l a , bag 
brittc fiinb oou meiner £au«frau § eft er. Unb roarb 
getauft auf ben 24. Sîooembri«, unb ift fein ^ßate iDorben 
D . Sfjeoboru« ß r o t n g g e r , ©eöatterinnen aber SDfrifter 
3of3 ^ f i f t e r « , be« ÜKefcger«, grau unb M. ©iebolt? 
© d j ö n a u e r « , be« 33ifd)of« ©d)affner« grau. 
Sit« man jährte 1577 auf ben 12. Sag be« SRaieri 
be« Slbenb« um bie 8 , ttmrb geboren 9?icoIau« 5ßta* 
teru«, mein Sinb; mar an einem ©onntag. üDamad) 
am 2)ienftag nad) ber ^ßrebigt, am 14. Sag SDÎaien, 
marb ba« Sinbtein getauft. SBaren ^Jaten D. Sacobu« 
©rrçnciu«, Sljeologu«, unb ©manuel 9 i i d ) i n e r , 
8iat«fd)reiber ; <ßatin aber D. ©octori« 3 f a c t lljor. 
(Sott »erteil)' iljm, bem Äinb, roie aud) ben anbern 
fitnbern feine göttlidje ©nabe, bafj fte nad) feinem SÖJiHen 
eqogen werben unb leben. SImen. 
9îad)bem id) jeÇt 37 3uf>r unb 3 gronfaften <Sd)ut* 
metfter gemefen mar unb mir am ©efjör, @efid)t unb 
anberem abging, gebauten eine etjrtuürbige Slfabemie 
mid) ju emeritieren, bei einem eljrfamen SRate ju er» 
langen, mid) etjrenoofl ju begaben. Unb nad) jiemtidjer 
SJcüfje unb ber Unioerfität giirbitte fagten unfre ©n. 
Ferren mir mein Sebentang alle 3aljr 8 0 ©ulben 3U: 
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bo« morb befdjloffen 8 . par t i t 1 5 7 8 . 3dj fotlf aber 
nodj bis fünftige "jpfmgften ©djule batten in meinem alten 
SDtenftgetb. 9îaclj Ißfutgften foflten mir aüe gronfaflen 
emfommen unb be^atjlt werben 2 0 ©ulben, ba« tft im 
3afjr 8 0 ©utben, mein Sebentang. 5llfo mar id} ©djul» 
tneifter geroefen 3 7 Saljr «nb 3 g r o n f a P e n ro'e °&ett 
jlefjt, unb ba« bi« JU einem Sifter toon 7 9 Oaljren, bi« 
auf lünftige $faffenfa«nadjt: bann get)' id) in ba« 
80. 3afjr. 3m oergangenen 3atjr, at« man jäfjtte 1 5 7 7 
um <S. 9DÎic^elö SEag flarb ©itg S ß ä r e n f e l « , roarb 
in meiuer £au«frauen fei. ©rab gelegt, ba man nidjt 
roufrte, mer barin begraben roarben; benn ber ©tein roar 
nidjt bejeidjnet. ® a roarb mir ertaubt, baß id) il)n 
fönne jeidjnen mit meinem 3 e 'ä ) e n w ' **a§ m a n ""*) 
jit meiner lieben §au«frau fei. begrübe; roa« id) gettjan 
Ijabe. ©ort roeifj, mann mein ßiet I)tn ift unb id) Don 
biefer 3 e ' t treiben foil: ba« Derleib/ mir fettglid) ber 
liebe SSater im Rimmel. Slmen. 
2luf ben 1 1 . Sag ^ I m u m i anno 7 9 um bie 
9. ©tunbe um'« 9îad)teffen roarb in btefe« 3ammertl)al 
geboren ein SKägbtein, mir ba« fünfte Sinb. ©arnadj 
am 15 . £ag gebvuarti nad) ber SOtorgenprebigt roarb 
baê Sinb eirtgefd^rteßen in bie 3a^I ber ©täubigen; 
roarb $atc SDominu« SMncentiu« 93ral t , ©djutmeifter 
„auf 2 3 u r g " , ^ßatin aber Urfuta öon © r u n , be« 
SBürgermeifter« £od)ter, unb Urfuta © d j n e i b e r , meine« 
9îad)barn, be« ©âjubmaà^er« §au«frau, unb roarb ba« 
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Sinb genannt 21 nna', inte meine er[te ÇaifSfrati Ijttfj, 
meines ©ofinS, 35o!tor g e l i r , SDÎutter. . . . .. 
...Slnno 78 in ber gronfafteri (Sruciê h>b' idj bie 
erften 20 ©ulben eingenommen auê ©naben meiner 
®n. £>eron., . r.V, . - . : . . . •:.... , •: -' .':.:'. 
3tem:barnad) gronfaften Suc iä abermafê 20 ©ufben. 
: ' f^tem in ber gfonfofien S t n e r u m anno 79 aber» 
mais 20 (Sulbcn, ba idj nodj lebe auf Srben. 
• 3tem anno 1580 auf ben 20. Sag £>ctobrté auf 
©. 3B en be l inê Sag 2tbenb um 4 unb 5 genag meine 
£>au8frau © ft 1) er mit ©otteê §ttfe einer Sodjter S :li = 
fabet t j ; ba8 n>ar jefct ba« 6. Sinb nad) ber Onabe 
Ootteë. Sarnadj auf ©. GE:riiSpinu'& Sag amSMenftag 
taufte man baë Sinb, 5£ßar $atè bei: ^err ©pita!» 
meifter £>anê © t r a f j ^ r , Patinnen: bie eine grau 
3Dîagbaïena, be8 © o f t o r S ^ n ä p f tjinterlaffene 2Bim>e; 
bit ahbre !ßatin lbar Jungfrau' Sljrifiiane g r e i M « r 
auê ber k l e i n e n © t a b t - j c . ••••••"' 
:••: •;;:: U? • :: :, :.. :••>..T, '..'•''" -r' •< W-
r:.':rj:j;,::r.û • " '• : 2>a8 @ribe. '. ,'• ••; :•:>:;• 3 .U 
UJfém Sinn» 1582 ben 2<>. Sanitär ift mein lieber 
<:;. - ißdter Stomas ^ßlatei-u'e; nadjbem er bei nenn 
SBodjen eines gafleS wegen, fort er gettjan, aud> fonft foegên 
©ajtuaajb^eit burcb] fein JjoljeS. SHter. gcïegen, jeberjeit bei 
gutem 33erfiünbe, feligtiä) Derfdjieben, am greitag um 
ÏRittag, ba man jwöffe (outete unb alfc eben ju ber 
3eü, ba fëljriftuê;. unfer ©eligmadjer, feinen Oeift 
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aufgegeben. Sem üerletlje ber aßmädjtige ®ott, bafj er 
cmd) ju unfereê $ei(anbeS 3efu Gifjrifti 2Bieberfunft 
înieberum fröfjlid) auferfletje! 2Imen. 
* # 
®o8 arme ©eipirtlein ouê Sßaflie mürbe feierlidj 
beftattet im fi'reujgang be8 SWünftere, wo man nodj 
feinen ©rabjtein finbet mit ber 3nfdjrift: 
Toïç nàaiv iiiuav ^çrjaifiu. 
ANN. P. M. IIXL. ECOLES. 
SCHOLAE, R. P. Q. BAS. 
SEMINARÏO,-
PARI 3 ' 
FIDE ET TffiXTERlTATE 
PRAEFUIT;;'-
TALENTI CUM FOEN; EXERCITI 
PRAEMIUM 
OCTOGENARIO MAIOR 
AB AETER. MUN, DATÖRE 
RECAEPTURÜS .' 
THOMAS PLATERUS SEDUNUS 
EMIGRAVIT. 
ANNO CHRISTI MDXXCII. 
A. D.. KL. VII. FEBR. 
FELIX PLATERUS 
ARCHIATROS 
PAR. PIENTISS. 
Tlovcöv noXXà nohk evâuif-iovéei 
M I M E R V A. 
ï i B i a 
£lj. p l a t t e r s Dnidm|ignct. 
-I 
Unljang, 
i 
1. 
Xi)0\nai f latter un» tie ©djule auf Surg. 
(Sue: ®ef(f|i<fjte oe8 ©djutwefenä in Safel bi« 1589, 
»on D a . ge l te t , S. M. C. Safel [1839?]. 
3j | | t t ©cfjutorbnungen ift im ©djulmefen ebenfo menig 
"^o f l eë gemonnen, ate im ©taute mit ber Skrfaffung ; 
mic bei meniger guten 35erfaffungen unb einer luftigen 
Regierung ein Staat glüdltdjer fein fann, ale roenn ba8 
umgefefjrte SBerrjältntg ftattfinbet, fo rufjt audj im ©dml* 
mefen baS ©ebeifjen ber ©dmte üorjügli^ auf bem 
Serrer. ©iefeS einfeljenb roaren bie ÜKänner, benen ber 
Spulen (Sorge in 23afel oblag, bemüht, ben SDtann ju 
ftnDcn, ber jenen 2Inforberungen entfprädje, unb fte 
glaubten itjn inJljomaS - P l a t t e r ju erbliden. Sîaibbem 
er fajon 1529 an ber©dju(e „auf SSurg" ^ßroöifor ge» 
mefen, unb um'8 3aljr 1534 am'jßäbagogium griecbjfdjen 
Unterridjt erteilt Ijatte, befdjäftigte er fidj 1540 mit ber 
©rucferei. Seine ©elefjrfamfeit fomoljl, aie fein 8ef|r= 
talent, baê er an jenen ©teilen befunbet Ijatte, cm= 
»fallen iljn bem SRate als benjenigen SDtann, ber bie 
gefunfene ©djute roieber^erjufteHen imftanbe märe. 
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Qsfje f l a t t e r feine üoOftänbtge 9Inftettung erhielt, 
mujjte er ben Deputaten fdjrifttid) an5eigen, auf toeldje 
Sßeife er bie ©djule einjitridjten gebenfe. 2)iefe8 ©djrei* 
ben läßt une einen 93Iic£ nid)t btofj in $ l a t t e r S SBirïen 
ali Serrer, fonbern aud) in baë bamatige ©djulmefen 
tljun, fo ba§ id) baêfetbe öorjmfüfjren nidjt unpaffenb 
pnbe. 
„£>er attmädjtige eroige (Sott rooüe unfern 2tnfang 
nad) feinem göttlidjen 9BofjtgefalIen anorbnen unb ju 
gutem ©nb', bafj eë nüclid) fei, uotlfüljren. 3lmen. 
9îad)bem 3§r, meine ®n. Ferren, atö Eurem Unter* 
tränen befohlen, id) fotte meine 9Jceinung, »nie id) Ijoffe 
bafj bie ©djute „auf 33urg" am nüclidjften unb orbent* 
tieften aujuridjten fei, fdjrifttid) anjeigen; roie bann bie 
Sugenb nidjt atiein in ben ©pradjen, fonbern (audj in) 
©otteêfurdjt unb guten Sitten unterridjtet werben; aud) 
waê fnlfe mir üonnöteu; barnad), roaê id) für 23e= 
folbung erforbere; jutefct aud) ber 23eljaufung falben: 
toill id) foldjeâ üft. ®n. Ç. fürjlid) (nad)) meinem Sßerftanb 
anjeigen — nidjt Sud) fotdjeê ju lehren, bieroeit @. 
SB. gut roiffen, niie ju itjun nötig unb ju üoflbringen in 
Eurem Vermögen, fonbern bafj id) Suren SßiClen an 
biefem £)rt erfülle. Sitte Sud) um ber ©Ijre @otte§ unb 
gemeinen ©tabt ftuCenS mitten fotdje« burd) (§. SB. ju 
öerbeffern. 
3nnt ©rften: ber. Orbnung falben wie man bie 
Snaben austeilen folic unb anorbnen in Sfaffeê ober 
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Seftionen, bamit feiner feine 3 « * öerfäume ober ju 
fernere 33ürbe ben Äinbern toerbe aufgelegt; aud) bontit 
man Berfpüre unb öerftefie, toie üiel §t(fe ba fein muffe 
unb folle, ift baê juerft ju betrauten. Denn gleich tote 
in einer ©tabt ober glecfen, wo gute Drbnungen finb, 
jebermann eine Sujt fiat ju toofinen, gefien ade Dinge 
nor fid) in gfeidjem ©ang in £ufi unb greub' einer 
©emeinbe, alfo aud) fiier, fo (5. 333. alle ©adje redjt 
anorbnet, toerben bie 23ürger eine Suft fiaben, ifjre 
Hinber untertoeifen unb ftubieren ju laffen unb merben 
bie Sitterö nnb fünfte emüorfommen unb gemefirt. 
9tun ift, üft. ® . £>., toic idj öernefime, toofif in 
guter Erinnerung, toie man ber Untoerfität befohlen fiat, 
fie folle bie <5djulen reformieren unb bareinfefien, bamit 
fte in ©ang fämen: toeldje nun, toie idj oernefime, 
foldjeê bem Citren ©runäo befofilen unb £>errn 5D?»= 
conio als einem (Sdjulfierrn »on ber Uniöerfität; unb 
bemnadj bem ©rnnfio eingebunben, bag er ein treulicher 
Sluffefier (fei unb) toie audj D . DecolamöabiuS djriftlidjer 
©ebädjtnie $uöor getfian fiaben folle, angebe toa8 
man foKe fefen, aud) bie fëlaffeê unb anbere« anfefien 
unb orbnen: beêfialb id) baâ ifinen mid anfieimfteüen 
unb gern, als ben ©elefirten unb 33erfiänbigen, folgen. 
3Bia Sua) barum bitten, 3fir wollet ba8 bem 2Jcti= 
conio, aie meinem geliebten Sßater unb ©tfjulmeifter ju 
ßüricfi, einbinben unb ifin an fein 3lmt mafinen, er 
»olle auf bie ©djule ein treulid) Sluffefien fiaben unb 
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midj aU ber, ber bcrê mit 9îu§ unb SScrftanb gebraust 
fjat, toenn idj irre, untermeifen unb firafen: mitPê aH= 
j'eit roiHig »on iljm aufnehmen. Somit Sfljr aber befio 
beffer betreffs ber §ilfe bemerïet, wie nötig bie ift unb 
bon @nem ober audj 3'neien fogar menig luirb unb mag 
auêgeridjtet werben, mitt idj bie Seftionen mit menig 
Sffiorten anjeigen unb berühren. 
(So mirb »on Sîoien fein, bie ganje SKengen ber Snaben 
in öter (Stoffes ober Çaufen ju teilen : beren ttiirb eine jegtidje 
tljren Drt Ijaben unb in jeglidjer ein jeber Snobe feinen € % 
je nodjbem er junimmt Ijötjer unb Ijöfjer aufjufieigen, alfo 
bafj bie (Srften anfangen ju unterft, bie ba lernen 
Sudjftaben. 3cad) benen, bie lernen lefen, far bie man 
anfiifjrt, bafj fie auêmcnbig ben 3)onat ftubieren, an= 
fangen beflinieren. 5)aS finb jmo 'Slaffeê: bie unter* 
ften, mit roeldjen man am meiften able 3 « * m"f? fjoben, 
bamit man fie anfiifjre unb mie bie Sinber leljre geljen. 
2Btrb nidjt genug fein fie abjuljören, fonbern fo einer 
langfam ift, muß man fid) ,^ u ibm fefcen unb ifjn be= 
fonberS untertoeifen. S i e brüte Seftion erhalten, bie 
SecltnationeS öoflfommen unb bie ©rammaticam lernen, 
mögen gabulaê $fopt, Satonem unb anber ©djolafticalia 
lernen uerfieljèn. 3to ber üierten: benen man SEerentium, 
Sirgilium, Döibhitn, Säfarem unb anbere SlutoreS mag 
lefen, je nadjbem eë bie ©djulljerren, ber Singe »er= 
ßänbig, gut hiirb bebflnfen. 
9llfo möget 3b>, 3Jc. ® . § . , ou« bicfem nun ti)of)t 
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üerftefjn, mie Qfjr benn audj fonft öerftänbig feib, luaS 
on Oe^itfcn boê evforbert, mo man iijm tutu fein Sfteâjt 
tljun. ©tefer Seftionen ij"t feine, ber man nidjt alle 
Sage üier ©tunben objuliegen bebfirfte, alfo bafj jebe 
ifjren befonbern Sluffefjer Ijabe; bodj bafj feinem bie 
feine ganj üertrauet mürbe, fonbevn auf einanber unb 
burà) einanber; befonberê, ber ©djutmeifter . audj auf bie 
Unterften ein gut Sluffetjen fjabe, mie meit fie tägtidj ju= 
nehmen, ober nidjt. 
9îun fann idj moljt benfen, bafj e8 (Sud) befdjmere, 
bafj idj fo öiel£ilfe begeljre, al« molle id) meine Arbeit 
bamit erleidjtem : mir mirb bann bie 2Irbeit nidjt er= 
ïeidjtert, fonbern ber Knaben 9cu(sen beförbert. ©Icicfj 
als menn einer einen S3au mitt fdjnett aufführen, mufj 
er üict Seute tjaben; mirb bann benen, bie ba arbeiten, 
bie Arbeit nidjt oerminbert, fonbern ein jegtidjer Ijat feine 
Sïrbeit, mirb aber ber 33au beffo förbertidjer auëgemadjt. 
Sttfo audj ^tcr; top-wenig §ilfe ift, tfjut einer, fo üiel 
er mag ; menn bie ©tunbe tjerunt ift, muß er bie Sinber 
Ijeimtaffen. SSefelje man, mie man'8 in anbern ©tobten 
als 3 u r ' ^ » .Sern unb ©frafjburg tjält! 3 U 3 u r iä ) 
Ijätt man in jmeien ©acuten neun; $u ©trafjburg Ijat 
jebe Seftion iljren eignen ©djutmeifter. ("SDtcfcê fdjreib' 
in) nidjt barum, at« ob 31jr nidjt felber --wüßtet, mie 
fjierin ju tfjun bon 9cöten, fonbern bajj Sfjr feljet, lua8 
anberêmo bie £ittera§ förbere.) SBitt Sudj alfo, 3)t. 
©. § . , ermahnt tjaben, bie ©adje treutidj ju bebenfen, 
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baß mir bie 3ugenb nidjt oerfäumen, unferer 9cadj= 
fotnmen audj gebenfcn, baß mir tljnen gelehrte Seute 
laffen, mie audj une @ott begäbet Ijat, bamit man 
nidjt mieber in bic atte ginfternté falle; ba mirb un8 
nidjt grofj ©ut mögen Ijelfen, fonbern ®ott burdj feine 
Mittel. Surd) ba8 @ut merben aber bie erjogen unb 
erhalten, — ift üon mir Surf) nid)t sJcot ju erjagen. 
§ier fann in) roof)t benfen, baß e$ bie anbern 
©djulmeifter werben beftagen, bag man ifjnen nidjt audj 
alfo ftclfe ; motto ®ott, bafj mir bie £>ilfe atle fjätten, 
fo mürben mir inSgemcin meljr 3îu(3en fdjaffen; e8 foH 
jebod) „auf Surg" ale in ber ljödjften unb größten 
$farre am meiften §ilfc fein, benn fie berfelben am 
meiften bebarf, ale ba man am meiften Knaben Ijat. 
giir bag ©ritte, meine Sefolbung betreffenb, fann 
iaj nidjt biet fagen; eg fieljt bei eudj, 9JÎ. ®. § . , mie 
audj anberc Singe; mid ©udj aber bodj gebeten Ijaben, 
3fjr mottet anfeljen bie große 2lrbeit unb ©orge, fo ein 
foldjer muß tragen unb ®ott fdjmere Sîedjnung geben, 
fo er bas nidjt redjt boüfüfjrt; mottet mir guten Sßitten 
madjen, baß irfj eine 8uft Ijabe, eben bag ju tljun unb 
bag tang, nidjt mie man geniöljnlidj fagt: bu mußt bag 
leiben, bis bir ein Seffereê ju ,£>anben îommt; mer fein 
§erj auf ein S3effereS fegt, Ijat fietg (Sinn unb ®e= 
banfen meg. SQ3aS Sînfcen e8 bringe, alle Sag ober 
gteidj alte 3aljr einen neuen ©djutmeifter, ift (Sudj, 
2JÎ. ®. £ . , motjtbemußt. Sitte ßudj gnäbiglidj, 3fjr 
plotter. 1 1 
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wollet mir ein (Serotffeê fdjaffen, bamit idj nidjt täglich 
Sudj muffe überfäfiig fein unb betteln. SBenn 3fjr'8 bei 
bem ließet bleiben, tute eê juerft ift aufgefegt, märe 
waljrlid) nidjt JU Diet ; idj lueifj rooljt, mai man anberSroo 
gtebt, ift aber nidjt SRot 51t erjagen; 3fjr moHet'S am 
beften ermeffen. 
S)eê £>aufeê Ijatben ift meine Sitte freunbtidjft an 
Sudj, ïïfl. ®. § . , 31jr mottet midj in biefem laffen; 
id) Ijabc biet Arbeit gefjabt, bis eê mir ift morben; id) 
h.abt e8 (jübfdj jugeridjtct, ift paffenb unb mofjt gelegen ; 
31jr mottt mir bodj fonft ju einem Reifen ; fo mietet ba8= 
felbe unb gebet mir ju meinem §au8 3 < n 8 ' &atë e8 
einen 9camen Ijabe, fo mitl id) baê übrige geben, bamit 
id) (Sud) nidjt gar befebmere; idj bitt' Sud), menn'S fein 
mag, bamit id) nidjt roieber muffe jietjen. 
Sltfo Ijat S . SB. fttrjtid) meine ÜKeinung, nie idj 
ntid) barauf berfierje ; rootlet's juin beften üon mir auf» 
nehmen; bitte Sudj, 3fjr mottet Sud) bie Sfjre ®otte8, 
Suren gemeinen Scmjen unb meinen §anbet förbertidj 
laffen befohlen fein, bamit id) roiffe, rooran id) fei." 
üDiefer $ tan nidj nun befonberä in feiner 3Iu8= 
betjnung üon bemjemgen, roetdjen bie Uniüerjttät gegeben 
Ijatte, ah; bie ©djute „auf 33urg", für fttfj befieljenb, foHte 
allein 4 Stoffen ermatten unb ftatt e ine« SoKaboranten 
CprobiforS), ben fte biSljer gehabt blatte, foHten b re i 
angeftellt werben. S)ie Deputaten, S3ürgermeifter unb 
9îat , benen bag Oebetljen ber ©djule am $erjen lag 
.1 
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unb in ber $erfon ^fatter« eine 23firgfdjaft für baSfelbe 
erblicften, gingen beffen 93orfd)täge ein, unb plater warb 
ate ©djutmeifter „auf 33urg" ongefteKt, unb jiuar oljne 
bag bie Unioerfttät wetter barüber märe um ifjr ®ut* 
aalten angegangen worben. ®iefe otjne bie ^Beratung ber 
Unioerfitat üorgenommenc SKeorganifation ber ©djute fdjeint 
ba8 SQSerf einer Partei im 9îatc unb in ber tirdje gewefen 
jufein, bie infolge ber in ben tcfctuerfloffenen Staljren ftatt* 
gefunbencn $änbe(n ber Uniberfität entfrembet unb ju= 
gteid) aud) mit ben bisherigen Seiftungen ber unter ber 
Seitung ber Unioerfttät fteljenben ©djulen ntdjt jufrieben 
waren; bie Gsrjätjumg ber ©treitigfeiten, in bie baburdj 
Pater mit ber Uniucrfität tierwicMt würbe, wirb biefe 
Dorläuftge 33emer!ung beftätigen. 
33euor nun glatter an bie Einrichtung ber ©äjute 
fabritt, reifte er nadj ©trafjburg, um bie Einrichtung 
ber bortigcn weitberüljmten ©djule ju beftätigen, wa8 
itjm um fo teinter Würbe, ba ein nafjer SSerwanbter 
üon iïjm, Sittjoniu«, bort an einer ber oberen klaffen 
Serrer war. 3olj. ©türm (geb. 1 5 0 7 ) Ijatte im 3af)r 
1 5 3 7 burd) Gsraêmu«, SDÎeïandjtljon unb SSucer em= 
tofotjtcn üon bem ©tettmeifter 3af. ©türm bie 2eitung 
ber ©djule ju ©trafjburg erfjatten, an ber fdjon früher 
©auibuS, SBuceruS unb ®afüüobiu8 u. a. berühmte 
SDtänner angeftettt waren. 3olj. ©türm, mit tttc t^ ge= 
ringen wiffenfdjafttidjen Senntniffen unb päbagogifdjcn 
©nftc&ten au«gefiattet, bie er in feinen audj bon ben 
1 1 * 
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©djutmcutnern unferer ßeit ju Iie^erjigenben ©Triften 
(ben ctafflctë Spifioti« u. o.) niebergelegt ljat, grünbete 
feinen ©djulpfan auf bie 33afté, ba§ eine weife unb be= 
rebfte grömmigfeit ba8 £iel be« llnterridjteê fei, unb 
bafj ber ©ebitbete burdjj bie Sîatio et Dratio fid) »or ben 
übrigen auêjeidjnen muffe. @r befrtjrcinfte freiließ audj, mie 
eê eben im (Seifte fetbiger $eit (ag, ben ©djuhmterridjt 
auf bie alten ftaffifdjen ©prägen, luidj aber ebenfalls 
üon bem fädjfifdjen ©djufptane barin ab, bafj er neben 
bem Sateinifdjen auà) baê ©riedjifdje in bie niebere 
©djulc aufnahm, unb, tuäfjrenb bie fä^ftftCe ©tfw(= 
orbnung ifjren Unterridjt in nähere 25erbinbung mit ber 
ßirdjc bradjte, ©türm burrtj feinen Unterrirljt eine 23i(= 
bung tjeroorrufeu tuollte, roie ber römifdje unb griedjifrfje 
Singling fie burdj bie ©pradjen erhalten blatte. Recu-
p e r a n d a , fagt er, quam amisimus, ve te rum Grae -
corum et Romanorum docendi, declamandi, d is-
p u t a n d i , dicendi facultas, ©einen groeef fuc t^e 
©türm baburdj ju erreidjen, bafj er in ben untern 
Äfaffen Bon ber Slnfdjauung auSgeljenb ben ©djülern 
burd) feine SîomenHaturmetljobe, bie in uielen ©acuten 
nadjljer ©ingang fanb, einen grofjen Vorrat an 2Bör= 
tern unb Segriffen beibrachte, nebft ben gormen, ieboc§ 
fid) üom ©nftemntifieren ferne §kti. SMefer Vorrat an 
SBörtern unb Segriffen tourbe nadjïjer auf fnntljetifdjem 
SBege jur S)arftettung ber ©ebanïen benufct, unb'bie 
0orm ber ©arjîellung öon ben in ber ©d)u(e gelefenen 
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flaffifdjcn SDÎuftem entleljnt. @t)ftemattfc§ tourbe bie 
©rammatif, jebodj mit SOBeglaffung aller fdjotaftifdjen 
©ubtilitäten erft oben befjanbelt. 35on ©türm üerfafjte 
©djutbücfjcr unb üon ben (Sdjülem geführte ÜDtarien 
unterftücten ben Unterricht. 
9cad)bem nun ïljomaê flotter bîefe auf bie foeben 
angegebenen ©runbïagen bafterte ©djule rennen gelernt 
tjatte, fdjritt er an bie Einrichtung ber feinigen unb 6e= 
nutjte üon ber ftrafj6urgifctjcn foDiel, aie ber •ftjeftge 
Ißlan jutiefj. ,9Iuct) ÏRijconiu« blieb luätjrenb biefer 
3eit nidjt untätig. 3m Senner 1542 rebete er öffent= 
lidj in einer '•ßrebigt Don bent Sebürfniffe einer befferen 
Sdjuleinridjtung unb beflagte fidj in berfelben unum= 
tuunben borüber, bajj bie Unitierfttät feit jeljn 3at)ren 
nidjt imftanbe geroefen fei, eine tüchtige S£riüialf<f)ule 
aufjuftetten, moburefj fein 35eri)ä(tniö jur UniDerfttät rtodt) 
gekannter würbe. 
flattere unb feiner greunbe erfte (Sorge mar, 
tüchtige Seljrer ju ertjaltcn. 31m liebften Ijättc fia) 
glatter burdj feinen ehemaligen 3Bgting, SitljomuS, 
ben erprobten Setjrer ju Strasburg, mit bem it)n nodj 
iöanbe ber SBernianbtfdjaft Dereinigten, unterftüfct gefet)en. 
2ltlein ber 9tuf, melden ber 9îat an benfelben ergeben 
ließ, blieb erfolglog. ÜJityconiuS raanbte ftcb, mit ber 
Sitte, iljm einen Serrer ju fd)icfen, an Sullinger in 
3ürid), fcfjeint jeboà) im öorau« fdjon gefürchtet ju 
tjaben, baß bie SSerorbnung ber UniDerfttät, taut wjet= 
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djer jeber Seljrer einen aïabemifdjen £itel fjaben mußte, 
ben einen ober onbern abfdjrecfen mödjte. 
ÜDer Unterricht mürbe täglidj in oier ©tunben er= 
teilt, be« borgen« uon 7 — 8 unb üon 9 — 1 0 , 3?adj= 
mittags Don 1—2 unb öon 3 — 4 Ufjr. 3n ben 
3n)ifdjenftunben tonnten bie (Schüler in ber ©djute blet= 
ben unb größtenteils unter ber 2ïuffidjt ber Serrer cn> 
beiten. 3to ben &£jrftunben fetbft waren bie <Sd)üler 
jeber Stoffe in einjelne ©efurien öon 41 jeljn abgeteilt, 
mit benen fid} ber Sefjrer — bie einzelnen 3)efurien 
waren ntdjt immer auf bem ©tanböunfte be8 Unter= 
ridjfê — medjfelêmeife befdjäftigte. ©onntag« mürben 
bie ©djüter brei SDlal unb ©tenftag« ba8 üierte SDîaï 
jur Siraje geleitet unb, in bag ©djuljimmer jurücfge» 
füljrt, über ben 3nf)alt ber ^ßrebigt befragt. 33eim 
©otteêbienfte Ijatten fie überbieä nod), mie fdjon oor ber 
^Reformation, ben ©efang 3U unterftüCen. 
g r f t e S t a f f e . 
„ÎJaretn fommen bie einher, bie erft in bie ©djule 
getb,an roerben ober erft anfafjen lernen; finb geteilt in 
brei Unterfdjiebe unb ©ifce. Ser er f te : bie lernen 
SSudjftaben in Säfelein ober Sxemmbia; bie a n b e r n , 
bie bann in (Srepunbia lefen unb ®onnt budjjtabieren ; 
btefelben leitet man audj an mit fdjreiben. ®enen äffen 
giebt man alle 9?adjt jroet SBörtfein Satein; muffen, fie 
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atte Sag morgen« fagen*) unb am ©amfiag morgen« 
Derfjört man fie bonn aoe« Satetn bet ganjen 2Bocf)e 
(9îepetittonc« tumultuariä). Stuf benfetben Sog (etjrt man 
fie aucfj beten, roierooljf fie alle Sage morgen« unb 
abenb« in alten ©afftbu« beten. SBenn nun biefe 
jiemtidj tuoljt lefert fönnen, füt)rt man fie ju ben gron» 
faften in bie anbere (Sfaffem. 
3ioeite Stoffe. 
3n biefer tieft man am ÜJlorgen (7—8) Siatogo« 
facro« GEnftationi« ; ant ©amftag morgen« GEatedjiêmum. 
9—10. Um bie neun brei Sage bie îteinen (£ol= 
(oquia Ëraêmt; bie anbern brei Sage urn biefelbe 
Stunbe üerrjört man ben Sonat auêroenbig. 
1—2 tieft man ifjnen bie Keinen fetecta« Spiftoto« 
Siceroni«. S)iefc Section üer£)ört man jebe«mat am naa> 
gefjenben Sag ; madjt man fleißig Sieclinatione« Sîominum 
et SJerborum auf bie 'ißarabtgmen Sonati; übt man mit 
ifjnen bie teichjeften unb gemeinften grammatiftfjen Regeln. 
3—4 macfjt man alle Sage 3)ectinatione« unb alte 
©tunben mufj eine S>efurie ©crista jeigen, atfo bafj eine 
jegtiaje alte Sage einmat (Scripta jeige. 
SBenn nun biefe Senatum auSmenbig unb bie ge= 
meinften Regeln erlernet, fiiljrt man fie ju ben §ron» 
faften in tertiam ©affem. 
*) Site« «or nadj ber jä<f)fi|ct)en ©c^ulorbnung nod) eine 
©ttte otter ©djulen. 
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© r i t t e (Slaffe. 
7—8 lieft man im Seftament. 
9—10 bert einen Jag in ©rammatica f l i p p t 
(ïïttelandjtljonië) latina, muffen fie auëroenbtg lernen; 
ben anbern QEiceronem be ©enectute, jeigt man itjnen 
formulas loquenbi an, 'iprouerbta et ©ententiaê. 
1—2. 3n fëclogië gicbt man ilmen Slmueifung, 
tute audj in Sicerone unb ju bem bie leiajtcften giguraä 
"ißoetarum. 
3—4 gabulaê äfopi felectaä mit ben elemental! 
©räco, martjt man ©eclmatione«, bie letdjteftcn domina 
unb SSevba; bann in Guarta QEiaffe lieft man ®ram= 
maticam gräcam üoOftänbig. ©iefe obgemelbeten Bor« 
gelefenen Sectioned »ertjört man aud) alle, immer am 
nadjgcljenben 2ag , unb fo oft man öertjört, madjt man 
jDeclinatione« mit famt ben leidjteften SîcguttS GEonftruc* 
tionum. 
3n biefer klaffe lieft man audj am ©amftag £a= 
tedjtêmum unb giebt man am SDcitttuotf} Scripta, am 
jDonnerftag aber geben fte (Spiftolaê, roeldie fie gemacht 
Ijaben nadj bem beutfdjen argument, auê bem (Scero 
gejogen unb ifjnen aufgegeben. ^ 
®ie, fo biefe ©rammatfeam latinam nun roofjl." be= 
griffen fjabat, jum tuenigften einmal ganj getjört, audj 
in ©raciê etroaê Anfänge Ijaben, transferiert man in 
quartam Slaffera..
 :..*, _ . 
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Vier te S to f fe . 
7—8. 3n biefer Stoffe lieft man einen Sag im 
Seftament, bodj mit mefjr 3Iuê(egung benn in tertia 
Stoffe. £>en anbern bidder einen 2lnfang in SMatecticiê ; 
bemnadj in Sîfjetorica f l i p p t ; nun aber, fo biefe auê 
ftnb, lieft man Dfficiu Siceroniâ, bté man ©talecticam 
roirb tonnen anfaljen ober öiedeia}t eine anbere Stunbe 
baju erroäfjlen. 
9—10 lieft man einen î a g SpifiotaS Siceroniê, 
barin man baS artificium SDialecticum unb Siljetoricunt 
anjeigt, item formulae locutionum, ©djemata :c. 
1—2 Doibii SDcetamorpfjofm, jeigt man unter 
anbevn: Sropoâ unb <2djemata 'ißoetarum barm am fleißig* 
ften an, mit famt ben anbern 2)ingen, roa§ ben 
2)ia)tern eigen ift. 
3 — 4 Serentium, jeigt man an "ißfjrafee, tote audj 
in anbern latiniê Sectionibuê. ©räce lieft man adjeit 
ben anbern S a g , uienn man uon 9 — 1 0 in Sicerone 
niajt lieft, natulidj Suciani biatogoä; examiniert man ben 
anbern Sag oon äßort äu %B°xi ®eclinatione« et 9co= 
minum et 55erborum et omnium partium orationtê, lieft 
man ©rammaticam gräcam Sepormi; tuenn man aber 
SiceroniS SpiftolaS abhört, fo lieft man biefelbe «Stunbe 
in ©rammatica latina "ißfjitippi, bodj feiten, unb balb 
bauon; benn fie barin luoljl geübt ftnb in tertia Stoffe. 
2Bie man in Döibio examiniert, madjt man 2>cclinatione8 
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ttiie audj in GEiceronté Giranten, bod) nur raaê bn? 
fdjnierfte unb fetten ift, unb in Gttcerone meljr benn in 
Döibio; bann toie ^Joeftë Boß giguren ift, jeigt man 
iljnen biefetbcn uorauS an; auf biefetbe ©tunbe, fo man 
Duibium examiniert, protegiert man ©djemata <5ufen= 
broti. 3 m Giranten Serentii treibt man üometjmlia) 
Sonftrnctioneê GiraSmi, wetdje man bann ju berfetbigen 
©tunbe protegiert. 
Um greitàg Don 3 — 4 übt man SJJuftcam mit ifjnen 
allen, bie in 3 . unb 4 . fôtaffe ftnb unb etroa einen 
ober jmcen ^ßfalmen, bie man mit iljnen $u ßeitett finget. 
21m ©amftag um bie 9 geben fie Gïptftolaë, bie 
fie fetber oljne ein öorgefdjriebene« Argument gefdjriebett 
fjaben, bamit ein jegtidjer ftdj ein SOjema mödjtc er= 
mähten, barin er Sßräcepta biafectica unb rfjetorica möge 
üben ober ein Argument ennätjten au8 ben Gspiftolte 
Qiiceronté »c. 
®en GEatedjigmuS examiniert man aud) etraa um unb 
bor gronfaften. 3tem fo ein Soangelift auê ift, tieft 
man einmal bajmifdjcit ben GîatedjiêmuS, bamit bie, 
toefdje neu batjinfommen, aud) in unferer tjeiligen 9îe= 
ligion uon ©runb au8 angeleitet loerben. 
3)iefe ht ber oierten Seftion, wenn fte bann toofjf 
geübt, in ber Orammatif beiber ©pradjen, grace unb-
latine, audj ein Slnfang in ©iatectici« unb Sîfjetoricië, 
hem fo öiet in Slntoribu« oerftert, bajj fte nun f of ort 
Derfteljn, fo man einen Slutorem nidjt meljr beutfdj. 
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fonbern totina Grröofitione pro»oniert, f ollen unb mögen 
bann mit ^ufcen beponieren unb fid) afê ©tubentcn 
(äffen eintreiben ; (fotdjer) fjat and) bann jeljt einen 
Serftanb, fid) felber, roie ce ifjm niictid) unb eljrlid) 
ift, otjne 9îute81 ju regieren, tjat audj jeçt eine Suff unb 
®uftum befonmten in Sitterté, bafj er allée mit greube 
annimmt, roaô man ifjm uorf)ö(t unb präkgiert; muffen 
ade bie (Srfafjrnie Ijaben." 
SDicfer ©djulpton ;sß(atter§ Icfjnte fid) in feinen 
©runbjügen an bie fädjftfdje ©djutorbnung an, nafmi 
aber aud) mandjeg üora fturmifdjen in fid) auf. ©turnt 
felber gränbete feinen ©djulpton urfprünglid) auf ben 
metondjtljonifdjen unb modjte fidj anfange nbd) mefjr 
an benfetben gehalten fjaben, als fein Unterridjtêfnftem, 
foroie feine 2lnfia(t nod) nidjt biejenige Sliiêbeîjnung unb 
Sßeruoüfommnung Ijatte, mie roir fie einige 3af)rsefjnte 
fpätcr antreffen. SBäfjrenb ber Patterfdje <ßton mit 
bem fturmifdjen Dom fädjfifdjen burd) bie größere 
3af)( ber Stoffen (biefer ftcHte nur brei auf) unb burd) 
ben griedjifdjen ©öradjnntevrid)t abiuid) unb ftd) bem 
ftrafjburgifdjen in einigen gu tefenben ©djriften, 5. 33. ben 
SpiftoltS fetectiê SiceroniS JC. naljerte, nimmt er niteber 
Dom fädjfifdien anbre ©djulbüdjer auf, 5. 93. 23telanä)= 
tljonS ©rammatif, ©ra«mi Soßoquia, üftofeflant ß^äbo= 
logta ; ©titübungen, foroie ber Unterridjt in ber üDiateftiE 
unb Dîfjetorif, ftnb aUen brei gememfdjaftlidj. 
2. 
5tnmcr lu i tgcn . 
92t. 1. @. 2. ^eiT«rtfasnad)t : audj ÇaSnadjt bet 
Pfaffen (nadj 2B. SBacfetiiaget »on fafen = fielen, fdjetjen). 
2. @. 2. „©et Santon 23Mi«, 1815 sut fdjioei*. <5ib» 
$enoffenfd)aft gehörig,' ifl ein enge« Sfjat, 35 ©tiinbeu lang, 
t>a8 ftdj »on Often nadj äßefien etfttecft, »on bet gutfa, roo 
tue Dîfjcne entföringt, bis gut ginmünbung btefe« giuffe« in 
ben Oeufetfee. 3n bie« £auptt!ja( laufen 13 ©citentbälet. 
3m Sftotben umfdjliefjen bie betnet Sltpen, im ©üben bie 
penninifdjen SHpen SBafliS mit einet fjoijen Sfftauet nut mit 
(Sefabt übetftetgtidjet sBerge. ©in 2onb ofjne Raubet, ofjne 
Snbufkie ifl Sffiatti« ifoliett unb wenig befannt geblieben bis 
etft in neuetet gut, als bie Jiebfjabctei füt ältpenteifen fid) 
cntiuiiïclte, bie etbabene <]3tad)t be« äJlonte 9iofa unb be« äftonte 
Setuin fid) ben Stielen beumnbetnbet 9ieifenben enthüllt fjat. 
Sänge magten' fid; als bie einigen gtemben in bitfc ®e* 
genben bie Ätanfen, roetdje Reifung in ben SEäbetn ju Seut 
fudnen, ba« feit Saljtfjunbei'ten »etbienten SRuf ^atte; gteidj* 
IDO^I Einbette feine faft unsugänglidje Sage ben S3e|'ud) jenet 
miiffiggängetijd)en,äetftteuung«IuftigenaKenge, roeldje ftdj fonft 
in SSäbetn jufammenfinbet. Sltbeitfam unb Bon einfadjen (Sitten 
lebten fo bieSBallifet abgetrieben bon betSBJetttn einem Oaitbe 
Bon füblidjet gtudjtbatfeit in gemiffen ©ttidjen, in anbetn 
tauljeften ÄütnaS. Oeteilt in §od> unb 9Hebet*3Balüfer, 
bie etfteten beutfdj fptedjenb, bie jweiten ftanjöftfd), »Baten fie 
V 
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im XVI. Saljrljunbert regiert non bent Sifdjof in ©Uten (@ion), 
bem eilt „©ranb Sßaittt" jur ©eite fianb. lieber »SBaHiS 
teilte ftd) in „SSanner", £odj=25Mi« in 7 „Reimten", je »on 
einem „Scrftetlan" befehligt." 
3. ©. 2. 2fmiUi: 2Inna SDtaia. 
4. @. 4. Stäfyfjburg. 
5. @. 5. $' Ited)t: 311 gemeinfamer Sirbett unb Unter» 
fjaltung im SRadjbarljnu«, ©»innftube (?). 
6. © . 5 . Frtft: Sorte; etiua §clge- ober Çeiligenbilb* 
d)en (?). 
6b ©. 6. „®iefem Sönrbenträger felbft mar feine glän* 
jenbe Saufbafjn öon einem - ©reife »orfjergefagt roorben al« 
er eine« Sog« in ©itten bettelte. 35on armen, (altera geboren 
in einem ®orfe natje bei ©renken Carte ©djinner einen 
Sftang unter ben »olittfdjen 9ftädjten geroonnen unb fdjicfte fldj 
im, bem Sönig »on granfretdj ju jeigen, >»a« ein erjürnter 
„SJJann ber Serge" bermöge. ©ein Seifoiel mar rooljl ge« 
eignet, bie greube am Untcrridjt bei feinen Sanbsleuten ju 
»erbreiten. ®a« 3 e u 8 n ' 8 ber 3ettgenoffen in Übereinfiimmung 
mit ber ©efdjiâte beftätigt übrigen«, bafj bis in bie ent* 
legenften SBinfel §el»etien« eble S3cftrebungen «nb glücflidje Se» 
gabungenftdj oft Begegneten. „Sie SSBattifer", fagt Sof. 
©immler, „»reifen bie SBtffenfdiaft fjodj; eint große ^ l »on 
©bljnen ber erften gamilien jieljen jum ©tubieren in bie 
grembe; junge Seute nteberen ©tanbe« tfjun ebenfo unb bem 
©lenb trofcenb jiefjen fie »or, »or ben Spüren JU betteln, ftatt 
auf bie Çoffnung ju »erjic^ten, Senntniffe 31t enrerben, 
bie iljnen geftatten, p ben bürgerlichen unb firdjlidjen Söürben 
iljrer §eimat emtoorjufleigen." Êbenfo bie Sfjronif be« 3olj. 
©tum»f. ®iefe frtegerifdjen Wirten trugen ©orge, bie geiftigen 
Onereffen in ben Verträgen nidjt ju »ergeffen, bte iljre £a»fer* 
feit anbern ©taaten auferlegte. Kraft be« Slttianjoertrage« 
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»on 1499 Carte jeber Santon bas 3îed)t, nadj $ari8 jioei ©tu» 
benten ju fdjiden, beren Unterhalt Soute XII. auf feine 9led> 
nung nab,m; äl)niiä)e Sïaufetn rourben fpätetn Übereinfünften 
Beigefügt foroofyt mit franjöfifd)en Äönigen a{8 mit italienifd)en 
Surften. 
@o bfieb bie ©djroeij nid)t bet großen SSeioegung bet Oeifter 
ftemb, roetdje fia) üroöibentteU in bem JWontent entioicfelte, 
wo bie Sntbecfung Slmetiloä unb feinet 9teid)tiimer bem ma* 
terietten ©treben ein miljeilooïïe« Übergeiuidjt ju ftd)em fcijien. 
SSom 6nbe be8 XV. 3afjrl)unbert8 an eilt bie fdjroeijerifdje 
3ugenb tu bie ©deuten; in mehreren Santonen raie in ben 
angtcnjenben Sanbetn ,@d}roabèn8 unb bed Stfaffes nimmt 
ber Unterridjt glänjenben 2luffd)umng. 3 U Sîolttneil teilt 
2Hid)aeI SRubeÛus feine SBiffenfdjaft ieinem Steffen üMdjior 
SBoffmat mit, beffen <5influfj fo bebeutungSöott für Ealöinä 
©efdjicf » a t , unb bem 3Buconiu8, bem gortfefeer be« SBerfeS 
£>coIampab8 inSSafel, unb bem geinridj Ooretti, genannt ©la» 
reanu«, forote bem öertrjotb §attcr, ScntS berühmtem dit* 
fotmator. ÖcofamöabiuS unb Sasito ftubieren in £eibelberg, 
SBcetandjtljon tn| Tübingen. S ie ©djute in ©djiettftabt ifteijt 
auf tljren. S3än!en füjen 3oljanne8 ©aöibu«, ber fte fpäter 
fo glänjcnb leitenfoQte; 9teud)lin, ben Stifter ber gried). unb 
tjebr. ©tubien in ®eutfd)lanb ; 3 . SOBimbljeling, ben grofjen 
$äbqgogen bon ©trapurg; Sebefiu« unb S3eatu8 S8i(b, gen. 
3lljenanu8, berühmt burd) tt)re ©eteljrfamfeit. 3lDmS)ft | j*t 
bie Seftionen eineäSBöffün ju SBern, eines ©eorgöinjti unb 
Stomas Sittenbad) ju SSafet. Sum SBifdjof biefer ©tabt 
502 ernannt, betreibt ber toürbige Uttctttjeint ju gleicher %tit 
bie SReform ber fiirdje'unb ber ©d)ule." 
7. ©. 7. platten fctyief?en: mit ffodjen Steinen werfen. 
8. ©. 10. unter; ben Se id) {rügen: etwa in bas 
Serbienft be« SWefjoüferS einfließen (?). 
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D.entamt: im Sinberftnet fid) öergeffen. 
etnöben: (Sinjetfcöfe (einfam tiegenbe $öfe). 
fcf)üt$: Slnfünger im Semen (ögf. Slbc* 
lîtincfyen in peyerlanb. 
jmiltbrtd). 
23acct>anten : faljrenbe ©djiiïer, ©tubenten. 
berg (Brimglen. 
ITtfflen in Scfyleft. 
Vlümbuvg. 
in p o k n b . i 
bucfe: ©tubentengefeHfdjaft ober =3Ser» 
^a l l in Sapetn 
Träfen. 
präßla«». 
ju €5. «filijabetl? etliche ftfynjijec. 
ptrâfenttecen : ouf matten, bebienen. 
tttaüanbeu Scfylacfyt: 13. unb 14. @cp= 
3m Original: //betten. Sie faulet unb 
oiid; ju jtjtten ber gmein man ftnb {o üott 
lüfen, baä nit gtoubar tfl, id) Ijatte fajiet als offt man ginelt 
Ijatte, bri) lüg mit einanbren ufj bem bnfen jogen. bin oudj' 
offtermau", bfunber im {ummer, ujjjji an bte SIber ba« roaffer, 
bas bo für flüfjt, gangen, min Çeimbblin groäfdjen, an ein 
Ituben gljenft, getrost, barjroifdjenb ben rol gelufet, ein gruben 
geraadjt, ein Ijuffen tüjj brin geroorffen, ju gebellt mit Ijert 
früfe braff gefiedt. ben ÎC. . . ." 
, 31. jungftowen: SWagb, £au8jungfer. 
• 34. ^fjbrug.' 
9. 
10. 
11. 
@d)ii£ 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
@. 
@. 
©. 
1. . 
©. 
©. 
©. 
@. 
©. 
@. 
©. 
@. 
binbung. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
@. 
©. 
©. 
@, 
©. 
@. 
10. 
14. 
15. 
16. 
16. 
17. 
17. 
18. 
20. 
23. 
23. 
23. 
24. 
24. 
24. 
25. 
25. 
tember 1515. 
26» ©. 
bacdjanten, 
26. 
io 
unb ein 
26'« € 
27. ( 
28 ©. 35. flufj 3fer . 
/ • 
..-'. 
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29. @. 37. paflfot». 
30. ©. 37. Coftenç. 
31. @. 38. meerepurtt. 
32. ©. 39. Sd)Ietf*«*t. 
33. ©. 40. 23gt. II. ©fj. 2tnm. 
34. ©. 44. „Osroafb ©eifjfjiifjter, roefijen Erasmus 
in SDtijconiuä umtaufte (nidjt ju nerroedjfeln mit bem fäd)fifd)en 
griebrid) SWecum) roar 1488 ju Sujern geboren. Tian ber« 
mutet, bafj fein Skter ÜKütter roar. SRad) jdjnjäljrigem ©tu* 
btum unter SWii^ ael SMieHuS liefj fid) Dsroafb an berllniber-
fttät S3afel immatrifutierett Stnno 1510. SSter Statjre barauf 
roar er SSaccatnureuS ber Çljtfofobljie unb feine p i^tologtfc^en 
Senntntffe berfdjafften iljm eine Seljrfieffe unb ebrenbotte greunb* 
fdjaften. SInno 1516 erhielt Tl. einen 9?uf nad) 3ürid). ©er 
(Sifer unb bas Salent, roeldje er a(8 <J5äbagog ba entfaltete, 
berfdjafften iljm (Stnftufj, ben er aufbot für 3roingtis <§rroäl)lutrg 
jum Çrebtger an bie §au»tfird)f (1. 3an. 1519). ©od) 
îonnte 3ft. nidjt lauge an ber©eite be8 SJianneS bleiben, ben 
er aufs Ijödjfie berounberte; fein ©eroiffen bjtfî x^ n fid) roieber 
mit Soi), ßimmermanu, gen. §t)ïotectuS, jufainmenfiuben 
unb «mit Sobocus Kilometer unb SRnbolf am Süfjf, gen. Sof« 
finuS, toefdje in Sujeru für bie Ausbreitung ber neuen 
3been arbeiteten. „@ett ©einer Slbretfe", fdjrteb iljm 
3roingïi, „fjab' id) nid)t, metjr SMut at8 eine Stnnee', beren 
einer glüget abgebrängt roorben." @r fel)cte 2 3at)re ju 
Sujern, bis it)ri bie ©egner jur SBerlaffung ber ©tabt nötigten. 
SRadj lurjem Stufenttjalt in „Unfer grauen Bei ben @re= 
mtten", roofiin ber 3lbminiftrator ber älbtei, ©iébofb bon 
©eroIbSetf, ib,n als Cßrofeffor berufen, Igeljordjte er bem 3ug 
feines ÇergenS nad) 3rotngti unb 3tfridj- ®& »erfaß er bas 
Stmt eines ©djutreftorS am grauen=SRünfier; ebenba fanb 
fein Bufammentreffen mit ©tjomaS flatter ftatt. Stm 22. ©e» 
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3ember 1531 als 93farrer ju @t. Stfbän nadj S3afel berufen 
mürbe er im Stuguft 1532 jum 9îocf)folger be« Dcolam« 
pabius in beut 3lmt eines äntijie« unb ^ßrofefforS ber 
ïfjeotogte envahit. 2ro(5 feiner I)of]cn SBürbe burfte er 
ober, roeil nidjt SKagifter, niä)t ben fiatljeber feiner Sottegen 
beftetgen, fonbern mußte ju feinem Oebraud) ein befonberer 
?el)rfiuljt errietet werben, melier ben Sßomen Satbebra 3Kh» 
conii berieft. (SSergf. ben fifjntidjen (Segenfafc, in raeldjen 
»Plotter, „ber ©ofra feiner Sßerfe", ju ben görmlidjreiten ber 
Uni&erfttät trat) @r flarb am 14. Oftober 1562." 
35. © . 4 9 . S ä l n o w . 
36» ©. 49. „SBei feinen öerfdjiebenen Aufenthalten in 
2Batti8 trug glatter müdjtig jur görberung ber Steformation 
in bem Janbe bei, umfome^r als bie nädjjle ©tobt bei ©renken, 
SJiefdj, TOO er rooljnte, Don einer großen 3"bt einfïuÇreterjet 
Çamifien bewohnt roar; bie Sttbligeu befaßen bo eine bem 
Soll nerfagte $ird)e. ©pâter jäljlte er in SSafel unter ben 
©tubenten, bie fein §au8 befugten, eine große 3abt SBattifer, 
bie fici) gern bem Einfluß unb ber Obljut eine« SanbSmannS 
»ertrauten, ber in fo allgemeiner Sldjtüng flunb." 
36i> @. 54. f i e l e n . 
36« ©. 56. ^fooaf ten : beilig« ober SBei^gaften, §au}>t* 
fafhage ber quatuor temporä (Ountember) be8 £irdjenjaljr8 
(uacb SB. SB.) 
37» ©. 56. ©d) iHmg: 12 <Pfg.; 42tngfter = l greujer. 
37* © 56. ^tinf © i t e : Sujern, 3ug , ©djroijj, Üri 
unb Unterroalben. 
38. ©. 56. SDieputatioit ju 23aben: 16. 2Jtot bis 
f. 3uni 1526. biiß><Sö*S 
39! ©. 57. penfïoner: 93on grantreiä) (mit fBnig. 
Itcrjen ??enftonen) SBefolbete. 
40. © . 5>7. Cremen, fonnencronen : 3RI. 5, 16 ffg. 
glatter. 1 2 
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; 41% ©.68 . babtt Saben (Sfargau) ift ein Sabeott. 
42. ©. 59. by a gen 3üricf>: 16 ©tunben ineit. 
43. ©. 64. confecieven : Uttert unb Überfefcung bet» 
gleiten. 
44. ©. 64. „SKubotf „am S3 üb; I" oberSoÛïn »on (Sunt* 
telingen im Santon Sujetn (1499—1578) ïjatte auf bie ©in= 
fünfte at« (SijrencanonicuS Betgidjtet; et mat arm, fo bafj, 
ot« et in 3"tio5 feine SBoljnung Bon bet Steufiabt nadj bem 
ÎEntmfjaitS Berlegenmufjte, iräfjtcnb feine grau auf ben £ob 
ftanf lag, et in weniger als lVs ©tunben bie SJetänbetung 
BotIBtaa)te, in feiner 23iograbf|te bation fagenb : Tota domus 
Codri rheda componitur una. SIHein feine Sttrftigieit 
einbette ben SDreifjigjäfirigennidit an bet Slbfenbung jum ®e-
ftotädj in SWatburg, bann jum Sogen Bon SJenebig. — @r 
faßte feine SebejtSgeftfjictjte felbfi in ben Sorten jufammen: 
„3n ©nntteltngen warb idj geboten; bann warb id} ©tu» 
bent; bann ©djulle^tet; bann SÇorljerr; bann ©eiler; bann 
©olbat unb wieber ©eilet; bann SBürger ju 3ätid); bann 
Sßrofeffor; unb mag nun mein ©djidfat in ber golge fein, Wie 
e8 will, fo fieljt es immer in beinen Cänben, gütigfter 
©ottl" 
.45. @. 66. OTutetj, 
46» ©.. 66. tyanfpojfen : ©traljn ÇanfeS jum 35er» 
föinnen. 
46i> @. 67. tagt&äcd) tcaien: ba8 Quantum, eines 
SBerftaaS brefien. , « '..\ 
47. @. 70. Honxwetu . ,, 
48. ©. 71.. „auf bie SBerbrübetung bet reformierten 
©tobte „Siittdj, Sonflonj, Sern, ©t. ©atten, 33afel, Sienne 
unb SMIijaufen ijatten bie 5 Santone bet innern ©à)ujeij: 
Urt, ©d)rot)3, Unterwalben, Sujetn unb 3U9 geantwortet.,jnit 
einem ätttianjBertrag mit gerbtnanb, erjfjerjog »on Öfierreidj 
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unb fiönig bon Ungarn. ®ie §inrtd)tung be8 Pfarrer« Sfafob 
taifer, »on ber fdjiDijjer SRegterung jum geuertob Berurtetlt, 
mar ba« ©ignat jum Sampf. 3ttn 9. 3uni 1520 fteiïten 
fia) bte 3uridjer 6ei Stoppet auf. 3118 fie fia) aber gegenüber« 
flanben, gebauten bte ©otbaten beiber Çeere ber genteinfamen 
§etmat, taufd)ten freunblid)e IBejeigungen, worüber Sürger* 
meifter ©turnt Bon Strasburg rief: „©eftfames SBolf! 31jre 
Trennungen fdjeiben fte ntdjt!" ©te Slnftrengungen be8 
SanbamtnannS Bon @faru8, Sofen Stetrtt, gelangen unb ber 
griebe »ourbe gefdjloffen." 
49. @. 71. Scrjafmat, (naa) SB. 26. mf)b. ,,©d)acb> 
ober „SRaubmatte") an ber ©renje jmif^en ben Santonen 
Safe! unb ülargau. ••' 
50. @. 73. brieff: ©ertrag. 
51. ©. 75. mug unb b fo t : Unterhalt. 
— © . 7 5 . 6 teueren bo t ©djerjenb ftettte 2WBconiu8 
ben einfatn Ijaufenben glatter Aber fein Eölibat jur 9tebe, 
bautit er fein angetraute« SBeib enbltd) ljetmfüfire. 
52» ©. 87. Deputa te : Sbgeorbnete, SRatSmitgtieber, fpe* 
jtett für ein beftitmnteS SReffort ber ftäbttfdjen Angelegenheiten 
befteUt. 
ß : füll 2,50 $fg.; Pfennig = 2ßf. 0,01 «ßfg. 
%apptn: etrna l ty <& 
angfiey: ®efäf3 mit engem §al8<.i >'ui 
25i*unnentcutt / 2 3 m n 6 m t . 
2tefcfy«macBorftabt. 
tCrifenet : ©emifdj magenftärtenber ©eroürje 
tCäleperg. 
ttlinfrei*. 
an mim nagell : ein fuspenftB Berftdjerteê 
' ' : .':;•• <)ä'jHbß& .ffflHl; 8'lßfif 
Syll, »«lomijy hi'alsi.) 
1 2 * 
52b 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58» 
58b 
59. 
Spfanb. 
60. 
©. 87. 
@. 87. 
©. 87. 
@. 87. 
@. 87. 
©. 88. 
@. 91. 
@. 94. 
@. 98. 
@. 99. 
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62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69« 
691> 
70. 
©. 
©. 
©. 
@. 
©. 
©. 
@. 
©. 
@. 
©. 
111. 
111 . 
111. 
111. 
111. 
111. 
112. 
112. 
113. 
114. 
61. @. 107. ®ci« Sßöbagogium fottte cine 31Bif$tn= 
anjiatt jttufdjen @d)ule unb Uniocrfitat fein. 
Scfyaffufen. 
Äinbot». 
SDoggmburg. 
Äappenfcr/nnll. 
©crjwig. 
UffertaU. 
(Sigtntlid) tttatttjiwe. 
brigec bat». 
fount: ©aum ober 150 Stter. 
„SKan Ijatte nod) nid)t öcrgeffen, bog Stnno 
1468 Saifer griebrid) III. ben Stypograpljen ba8 SRedjt er« 
teilt Çatte, ben SDegen 3U tragen unb in gteidjen SRang mit 
Slbligen uitb ©eleljrten gereüjt Ijatte." 
71. ©. 120. oecoing totvdfi übertragene ©rudfarbeit. 
72. ©. 120. Svanïfutti Dr. # . 8008 (a. a. O. 
p. V.) fdjreibt: „SJon ben SBerfen, rneldje er gebracft unb 
tierlegt f;at, finb mir folgenbe betannt gemorben: 
Jnlii Pollucis onomasticum etc. Ex inclyta Ger-
maniae Basilea per Balthasaren! Lasiurn et Thomam 
Platterum, mense Martio 1536. 4. 
Lucubrationum in M. Tullii Ciceronis orationes ali-
quot, pars prima. Basileae per etc. 1536, mense 
Martio. 4. , : ,. ' 
Joannis Calvini Christianae religionis institutio. 
Basileae etc. rote oben. 8. 
J. Oecolampadii et H. Zwinglii epist. libri IV i»ie oben. 
(Mad) gut) 
In reliquas M. T. Ciceronis orationes lucubrationum 
pars altera. Basileae etc. roie oben. 4. • 
Joannis Calvini epistolae duae, prior, defugiendis 
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irapiorum illicitis sacris et puritatereligionis obser-
vanda; altera de Christianishominis officio in sacer-
dotiis papalis ecclesiae vel administrandis vel abiici-
endis. Basileae per etc., mense Martio, 1537. 4. 
Homeri vita ex Plutarcho in Latinum translata per 
Joannem Bhellicanum etc. Basileae etc. tote oben. 8. 
Medicorum Scbola, hoc est Claudii Galeni Isagoge 
sive Medicus. Ejusdem definitionum medicinalium liber, 
graece et latine. Basileae etc. wie oben. 
In omnes de arte rhetorica M. T. Ciceronis libros 
doct. virorum coinnientaria. Basileaeex officina Robetri 
Winter et Thomae Platteri. 1541, mense Martio. fol. 
THZ KAINHZ 4IA&HKHZ AHANTA. Novi 
Testamenti omnia. Basileae per Thomam Platterum, 
anno 1538, mense Martio. 8. (Sftit bera Srucfjeidjen 
Söattenff^neeS) ; 2. ed. 1540; 3. ed. 1543. 
innOKPATOYZ, ITEPI AIMOPPOIASIN. TA-
AHJVOY HEPI UEHON0OTSi]V BIBAIA VI. 
Basileae per Thomam Platterum, anno 1540, mense 
Sept. 8». 
73. @. 131. c o n o o c a j : Sufammenfunft, ©ifcung. 
74. @. 131. fceponiecen: ftd) aufnehmen laffen. „®te 
aufnähme mar ban fomifdjctt Zeremonien begleitet: Seber 
©t^üler tnu&te ftd) feinen 3Jiitfd)ütent oorfleHen, roeldje mit 
pljernen SSerfjeugen, roie ipadtn, Sögen unb £obel, iljm 
bie ©innbifber ber Ummffenljeit unb ©robfjeit — <5fet$oIjren 
unb Corner, momit er auSjîafftert mar, — abfireiften. 2Jlan 
fîredte ib.n auf eine S3ant, pöbelte iljm ben Süröer, um iljm 
5u jeigen, Wie bie SBiffenfdjaft ben ©eift Rottete; reinigte iljn 
burd) jaljtreidje Segteßungen; furj man liefâ tyn merïen, baß 
er ein neues Seben anhebe unb £f)orheit unb 3iot)ät ablegen 
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muffe. Sutijer unb 2)Mari<ï)tf|on (üben biefe Megorte menfä> 
Itdjen Seben«." , 
75. ®. 136. morgent oct<wa: 9ftorgenê ad)t Uljr. 
76. @. 140. jucfyecten: à 36 Str. 
77. @. 140. tuf t t ) : SEaufdj, bag für ritt franjöftfdje» 
Äinb ju beutfdjer StuSbitbung ein beutfdjeS ju franjöfifdjer ge» 
geben rotrb. ^ 
78. @. 142. anno 1563. 
79. @. 144. fa>Iecfyt: gering, fdjtiajt. 
80. @. 149. «e ine Qtabt: fiteinbafel b. I}. bte auf 
bent xedjten SRfjeinufer gelegenere Heinere $älfte ber ©tabt 
»afer. 
81. ©. 171. „Stfliäfjrlidj an einem ©ommertag jog bie 
©djnljugenb in ben SBirlemoatb fjinauä, um unter mancherlei 
@â)erj ifjre $lage ju ,ljoten, unb mit ifjrem fireuje betaben 
in bte ©tobt in tragi*fomif<6,em 3U9C unter (Sefang ein-
PjieÇen : 
3ljr SSäter unb iljr SKuttertein, 
3tun feljenb, roie Wir geljen herein, 
2Ktt äBirfenCots beloben, 
SBeldje« unä rooljl bienen lann 
3 » 9ta& unb nit ju ©fabelt. 
Suer SSitt' unb @otte8 ©ebot 
<'-:'<, Un8 baju getrieben tyat, 
3>afj mir jefct ttnfre 8tute 
Über unfrerm eigtten Seib >>•'.. 
ïragen mit leichtem SKute." 
im$$ .iwfjiKffdc •'• m nsvUiQ tim 
ta|t mu . .•:,; .-•• . i6(i , ; 
V:i:S - : . . . . , • • . : • ' ' .•; . ' ; . . . 



ÏEUCIJ P L A T E R I ARCHIATBI BASIL,. CELEBERRI 
mi. mcntiiThm.picnJiïfrmi gcfltoia cföflio*. 
C^uom Mußt, cl Chanks. diuiistp amplexusApcm eft, 
Otptttam freien parua jrjuprruf kairt . 
inanrn atrrnas doits <rtmiui UtymfUS. . . 
0 t r rara irthrrn icntm/t aula amrm . 
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BOH 
3 . ft. Kubolf ©enta«. 
eü*ctäIot). 
Sritd nnb SBetlog »on S. SBertelSinann. 
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tJorroort. 
Wit Erinnerungen, toefdje, an Satiren uuö an 
gljren retd} gctir flatter, Strikter unb Uniöerfität«* 
profeffor in Safet, im 3a6,r 1612 jufatnmenfteflte, 
fdjitbern nur baê SBerben beê uDîanne«. @ie brechen 
mit feiner £>eirat unb anljebenben ^rariê ab unb 
fagen uidjt meljr, mie er unter ben SortipEjäen feiner 
fo bebeutenben ÜBaterftabt Ijerborragte, ber @totj ber 
SSürgerfdEjaft fotooljt burdj fe™e tobeêmutige 23eruf«= 
treue als nidjt minber burdj ben dlufym feiner ®unft 
unb SBiffenfdjaft: eignet iljm bodj bie êbre, juerft 
bie ©eftaft ber Sinfe be« menfdjtidjen 2lugeê ridjtig 
erïaunt, juerft audj für bie ©eljanblung ber ®eifte8= 
trauten ftatt barbartfdjen ,3roang8 Rumäne Pflege 
geforbert 511 fja&en. Einigen ßtnbticf in bas b/ttbe 
3aljrljuubert feines öffenttidjen unb aud) feines pribaten 
Vebcnê ju gewähren, finb im Stnljangc (@. 300 ff.) bie 
Jöeridjte ber beffläfjrteften gorftt)er jufammeugeftettt; 
auaj feine (au8 D. *8ooê' Sßerf abgebrudte) „§au8= 
redjtutng" (©. 271 ff.) mödjte Ijiefür, abgefeilt bon 
ibrem fonftigen futturfjiftorifdjen SBerte, ntdjt umritt* 
fommenen ^Beitrag teiften. — 
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2Ba« ber Sßater in partem 9îingeu erftrebt, fefjen 
Wir ben @oljn je länger, je reiajtictjer genießen : welcfj 
ein Slbftanb ift boctj jwifctjen ber -Stubentenjeit beô 
„teutfdjjen Sauteniften" in 9)îontpctïier unb bem 
Sotenbienft unb @eitergeftf)äft be« 3üriajer Sacdjanten! 
gveilictj bleibt folgern ®enufj uictjt ber SSeigefdnnacf, 
unter Wie fauern 2)rüfjen biefe ^vu<^t bäterttcCer 
Slrbeit gejeitigt worbcn, erfüart. Dr. SSoo« ftnbet 
itjtt wofjt aftju Ijerb. 
SIudEj in anberer ÇinfidEjt fetjft bem (Soimenfcfjein 
be« „®(ücf(icfjen" bunfter ©Ratten, ja tieffter £obeö* 
ernft feine«weg«. Sieben 'ißeftifeujen tjat er erlebt 
unb befctjriebeu : fie unb furchtbare Einrichtungen »ou 
Verbrechern Wie bon S)cärü)veru fußen gar manaje« 
Sta t t biefcr "îienï'mitrbigfeiteu. — 
Sejügticfj i^reâ formalen ßrjarafter« erbücft Dr. 
5Boo« in biefen Siograpbjeen SSefege jener Eigenart 
ber 9tcuaiffance, bas Snbiblbuum bon ber ©efamt» 
tjeit, barein c« früfjer berfenft geblieben, fia) in 
felbftbeWujjter SRefleriou abgeben ju taffen. ©iefe 
Sluffaffung betreiben Wirb für ba« jweite Sebenöbitb 
merjr 9?eajt anfbredjen fönuen als für ba& be« Z^o-
ma«. ©enn bei aüem «Selbftgefüljt „bcê Soljue« 
feiner £t)aten" berrät bgtfj ber biberbe SBallifer wenig 
Neigung fein 34} in ben 3)?ittefüunft ju fletlen : griff 
er, ber tjodjbetagte ®rei«, boct) nur auf bietfeitigeö 
33egetjrcn unb auf wieberrjofte« Ritten be« @oIjne« 
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im 3af)re 1572 jur gebet, ©iefer. bagegen fdjcint 
nit« eignem SEriebc gefdjrieben ju Çaben unb mit jener 
©elbfifdjaCmig, mettle ftdj, menu audj ofjne Profilen, 
ber eignen ^ßerfönfidjfeit ebenfo unbefangen aie auS= 
giebig freut: ein éditer ©oljn beê Sinquecento, oljnc 
frettidj in geiftreidjer Urbanität beê opferfräftigen 
SürgerfinnS ober in ber SSkltfetigïeit Reitern ©iunen? 
febenê bc8 ^ßftidjternftee gegen ®ott unb Sftenfdjen 
ju bergeffen. 
SSSte in ifjreu ©runbjügen, fo jeigen beibe SÔio< 
grapljieen einen nidjt unintereffanten Unterfdjieb audj 
be« @tt(ê in bem Übergang bon mögtidjft einfachen 
©äfeert unb bünbigfter Raffung ju bem ©ebraudje 
ober 93er)udje reidjgegtieberter ©aCgefüge, beljagtidjer 
©djttberung. — 
Sttdjt Ijierauë, fonbern auë ber, mie e§ fdjeint, 
unfertigen 23erfaffung biefer Slufjeitfmungen mirb e« 
fid) erïlaren, marum ber Sooê'fdje £ert fo biete, 
freilidj faum überall gteidjgittige 3IuS(affungen auf-
toeift.*) sD?an gewinnt ben (SinbrucE einer @amm= 
fung Don neuen Sîotijen, alten Stagebudjblättern unb 
©riefauêfdjnitten, an wefdjc bte Ie£te §anb nod) nidjt 
gelegt morben, um fie ju einem ©anjen ju berfdjmeljen: 
baljer Ijäuftge SBiebev^oïungen beê ©rjä^tere audj ba, 
*) 5Bg(. j . 58. ®. gedjtev ©. 181. — ®iefe Stuefaffungen 
bejeic^net D. SBoo« burdj ein : c . 
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roo er nidjt jene immergteidjen bätertidjen Ermahnungen 
an ben ©tubentcn citiert. @o blieb" benn aud) an 
ber Sooê'fi)en 9?ecenfion immerhin nod) eine unb 
bie anbere Sürjung nidjt ungerechtfertigt, fofern babci 
fein foefentlidjer $ug btS 33itbe8 fei'é beë Cannes, 
fei'8 feiner 3eit bertoren ging. — 
üttöge nun beë 9Jîanne8 eignes Sßort ju bein 
geneigten Sefer fpredjen unb auê bemfetbcn baè 
Sefte am8 einer au8 feinem Eigenen bem anbern 
ju bieten bermag : oljne Hnfyrud) unb ofutc ©dEjmiufe 
fein n>af)re« SBefen! 
Surmbad) , im Hupft 1882. 
^ £. 
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Schlui's eiues Gedichtes au Bürgermeister von Brumi, ohne^Datum. 
Cod. Basilieus. A. G. v. 30. £j 
Hiemit verlîcli uns Gott gsuudheit Jj-
und dass mir (~ wir) haben laug viel Freud t. 
Das wünschet günstiger Herr gvatter » 
Uns beiden Doctor Felix Platter. 
Cf-JJtfikc fùpr^-
Schlufs eiues Briefes au Jacob Grynaeus iu Heidelberg. 
Cod. Basil. G. II . Ü fol. 055. 
Deus to conserved Basilea IG. Decemb. Anno S5 Secundum 
Caleudarium reformatorum. 
Tuus deditissimus Felix Plntcriis computer tuns. 

I. 
3ugenfc(£rtnnerungen. 
1536. 
J&nno e^rifti 1536 bin idj burdj @otte« be« 2IH= 
mädjtigen einige Sorfeljung, ®rmb' unb ®üte ein 
lebenbiger üftenfd) in biefe SBcIt geboren, in meinem 
Saljr ber f)odjgeIeb,rte §err S r a ê m u « 3îoterobamu« 
im Quito1 öerfdjieben mar unb idj Ijernadj in bem SKonat 
Oftobri« an biefe« Sidjt2 tarn. ®er @eburt«tag ift mir 
nidjt berietet, jebod) teidjt JU entnehmen, bafj e« wenige 
Sage öor < 3 i m o n t é unb 3 u b ä 3 gefdjefjen, niett man 
meiner üftutter at« fte nodj, meiner genefen, hinter bem 
Umgang lag, ben SDtefjfram4 bafelbft im Sett, rote fte 
oft erjätjtt Ijat, abgewonnen l)at unb meinem Sater ju 
bem äJcefjfram, ben meine SDîutter üjm burdj mtdj, 
feinen erften ©oljn, gegeben t)dbt, ift ®lüd gefounfdjt 
tuorben, Weldje« audj au« meineê Setter« Siief, <3t = 
m o n « 5 ju S t r a s b u r g , an meinen Sater gefdjrieben, 
ju beregnen, fo auf S i m o n i e unb 3 u b ä batiert ift, 
barinnen er bie Ktnbbettcrin grü§en läfjt unb iljr in'« 
Sinbbett einen Pfennig 4 Sagen öereljrt unb bem Sater 
Wegen be« iljm gebornen ©öljnlein« gratuliert. 
«Platter.
 v 1 
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SDlein $ater ift geroefen SfjomaS f l a t t e r au« 
SBaUi« in bem SBtfper geboten geboren, au« einem 
guten unb roeitoerbreiteten ©efdjledjt bafelbft, bamafô 
^Bürger unb 33udjbnufer ju S3 a fei, ber eben ju ber 
3eit meiner ©eburt ba« SBüdjtein Insti tutionum chri-
stianae religionis Calvini bruefte unb ungefähr 37 3aljr 
alt mar. 
SDtetne SKutter mar 2Inna SDictf c^in öon 3örtcfj , 
ju 2Bipd)tngen geboren, au« einem alten unb eï)ren= 
werten @eftf)(edjt, bation Cernai etliche geabelt roorben, 
toetdje meinem SSater brei S£ödjter, baüon eine nor 
meiner ©eburt, ÜJcargret genannt, ju ^ r u n t r u t , 
an ber $eft in ber Sinbfjeit geftorben, begraben liegt, 
meine jmet anbern ©dpeftern, bie anbre SDîargtet 
unb t l r fufa , (bamafô) nod) im Seben roaren, gefdjenft 
Ijat, unb midj, tfjren ©olm, atö legte« Äinb jieralidj im 
3llter, a(« fie über bie 40 3al)r gefommen unb meinen 
SSater attcrêcjalD ettidje Safjre übertraf, geboren fjat. 
Steine ©eburtêftabt mar 33afet, bie roeitberütjmte, 
luftige, jierreidje unb mit einer fjob,en ©djute reformierter 
djriftlidjer ^Religion, audj fjetoetifdjer etbgenöfftfdjer gret= 
Ijett ir>ot)t begabte ©tabt. SDafelbft roar idj in ber 
©rofjen ©tabt auf bem ©t. ^ßeter«6erg in bem 
£aufe „jum fdjmarjen 93ären", gegenüber bem „3lnb-
louiuer £>of", in roeldjem mein 33ater mit Saltljafar 
8 a $ t o , ober Stand) genannt, in bem ©eroerbe ber 
ÜDructerei ©enoffenfdjaft cjatte. 
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®urd) ben 9îat£>errn Dênmlbt SDh)conti, oberften 
"ißfarrfjerm am SDîuiifter, — bert mein 33ater fefjr liebte 
unb Don 3 ä v i a ) f)iefjer gebraut l)atte unb ev meine 
SDÎutter, bie bei i()m gebienet, meinem SSoter jur Sfje 
gegeben batte, — weil er juoor einen ©ofjn gehabt 
blatte, fo Sieltr gebeißen, luarb mein SSater bewegt, mir 
aud) alfo ben üftamen ju geben, roeldje« aud) meiner 
Sautter befto lieber, îoeil foldjer 9?ame ju ^üxiä) ge= 
bräudj(id) ift. 
©eroann beêljalb ju ©euattern ben tjodjgetefjrten 
§errn ©imonem © r ü n ä u m 7 , roeldjer, atë er Ijört, baß 
id) g e l i j beißen fotle, bei ber 23eglüdroünfd)ung fagt: 
„Ni me fallit animus, hic puer Felix er i t" , 
ba8 ift: „Dber alle meine (Sinne trügen mid), e8 mirb 
biefer ©ofjn $ e t i r , b. i. glücffiaftig fein." 3)arum 
UtenljofiuS8 biefe 23erfe barnad) bariiber gemadjt rjat: 
Hoc tibi qui nomen G r y n e u s contulit, omen 
Nominis (baud) minus et contulit ille tibi; 
Namque pater nomen tibi cum daret, addidit ille: 
Hie erit et fei ix nomine reque puer. 
2llfo fegnete mid) mein erfter *jßate unb banb mir 
einen ©olbgulben ein, ben man mir lang aufbehalten f)at. 
$>er anbere mar Oofjann SB alb er u 8 unb meine ^ßattn 
§errn Sartuô N u ß b a u m s , eincê reidjen bürgere, 
erfte §auêfrau. 3d) roarb getauft in ber 5ßfarrfird)e ju 
<5. ^ßeter nad) reformierter tirdje ju 33. ©ebraud) nnb 
5el iy genannt, burd) £>errn D. $aulo $l)r l )gto. 9 
1 * 
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3Ba8 fid) Ijernad) mit mit jwgetragen fjabe brei 
3afjre nadj meiner Oeburt, beffen id) fonfî nidjt ein= 
gebenf märe, aber e8 «on meiner Sautter gehört, ftnb 
Dorneljmlid) folgenbe (sadjen: 
SDJeine SDÎutter Ijatte eine SBärterin10 mit einem 
üerftümmelten Ringer, metdje aud) mid) pflegte; $u ber 
tooflt' id) feine Steigung gewinnen, unb wenn fie mir 
33rei mit jenem gmg.er einftrid), fing id) an ju meinen, 
aud) ju Reiten ben 33rei wieber tjerauejugeben, alfo baß 
man jutefct merfen fonnte, bafj id) üor jenem Ringer 
eine Unluft Ejatte, beëljafb audj biefe Sßätterin obfd)affte, 
aurb, ben (Sdjmjj barauê madjte, id) mürbe, mie man 
fagt, „faÇrein" merben. 3Bie fid) bann bernad) be= 
funben, baß id) jeberjeit üor SDcenfdjen, metdje nid)t 
ganje ©lieber fjatten ober benen ein ®Iieb ober <Stüd 
an tfjrem Seibe gebrad), einen 9Ibfd)eu gehabt, in meiner 
>.3ugenb fie gefürdjtet unb geflogen. 
Élan fjat mid) aud), ate id) in ber SBiege lag, 
megen be« ©terbenê unb ber ^ßeftifenj, fo ju 58. ein= 
ri§ unb mein 33ater beêljalb mit feinen Sifdjgängern 
unb ^auêgefinbe nad) £ ie f ta l 30g, aud) babjn in ber 
SBiege getragen, ba bann mein 33ater in be8 Uli 
SQB c rt lg c n §au8 auf bem $ird)Ijof menige SDÎonat ge= 
tooljnt, balb aber mieber nad) S3, fid) begeben Ijat. Unb 
bin id) in ber Qth, ba wir <m ?. gemoljnt, über bie 
33an( bjnabgefaHen, bie ïïîafe etmoê wertest, bag man 
ein &ùâ)m oCfjeit baran bemerït l)at. 2>iefe8 gaflê 
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Urfad) geroefen fein foö, bajj, nadjbem meine STîutter 
long in ber SRadjt aufgeblieben unb gefponnen unb mid) 
neben iljr auf ber S3anf gehabt Ijat, etlidje freubige, 
freöle ©efeüen einen Sotenfdjäbel »ont Sirdjljof genommen, 
ein brennenbe« SBadjêïerjtein barein geflebt unb an einer 
©fange ju bem genfter, fo offen ftunb, babei meine 
SWutter gefeffen, aufgetjoben fjaben, »netdjen fdjrecßidjen 
SlnblicE at« meine SDîutter erfefjen, barob heftig, be= 
fonber« weit ber Sopf Don ber ©lange gefallen unb 
burd) bie ©tube gerollt, erfdjrocfen, im gefdjroinben Sluf« 
ftefin bie Sßiege umgeftoßen liaben foil. 21t« bieg au«= 
fam, fmb bie S£t)äter, barunter audj ber © t r ü b t einer 
»ar, fo tjemadj ©djulttjeifj roorben, um biefen greüet 
mit ©efangenfdjaft geftraft roorben. 
1538-44. 
3lnno 38 30g mein SJater „jur 3 a g b " u ein, ba= 
fetbft mir audj ein Unfall begegnet ift, bafj, inbem mid) 
meine ÜKutter auf ben 9lrmen getragen unb 33rot ab« 
gefdjnitten, al« idj barnadj griff, ffe mid) unoerfeljen« 
in ben mittetften ginger ber redjten £>anb juoberft an 
ber 33eere gefdjnitten unb benfelben gefpotten t)at, roetdjer 
iffiunbe UM idj jeberjeit behalten, unb at« idj tjernart) 
barauf adjt gegeben, biefen Seridjt, wie e« jugegangen 
fei, empfangen fjabe. 
Slnno 3 9 , meine« SltterS im britten Saljre, fing bie 
3eit an meine« SöemufjtfetnS, barauS roie audj au« ben 
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fofgenbett nädjften Saljren meiner nod) gar jarten 3ugenb 
id) etli^er ©adjen, beren id) wegen ifjrer ©eltfamfeit, 
aie mir bamalê ungewöbn(id) feft eingeprägt, nod) ein« 
geben! bin. Unb ift mein längfreS ©ebenfen, baß man 
ba« |>auë, juöor „Weiße 93urg", barnad) aber „jur 
3agb" genannt, barin mir roofjnten, außen gemalt t)at, 
roetctjee, wie bie Qafjregjafjf, baran gefd)rieben, angiebt 
SInno 39 gefdjefjen; ba id) gar wotjt weiß, baß SDteifter 
üftatfjie ber 9Jîa(er jum genfter au8 unb ein auf baê 
©erüft ftieg, mit färben umging unb ben £>irfd)fo»f 
mit ben Römern, fo nod) am Çauê ftc^t, §unbe unb 
3äger gematt f)at. 2ßie aud) baê Säderljaue gegenüber 
im folgenben 3a!jr 40 and) Don ifjm gemalt ift morben 
mit ben ÜJMjren, beffen id) gar wof)t mid) beftnnç. 
©o erinnere id) mid) aud), baß um biefe 3eit einer 
einen großen Sßogctfäfig, fo lange in ber ©tube geiuefen, 
Don 5)räf)ten gemadjt §at, baran bie ©täbdjen ge= 
nannter SDcaler mit färben angeftridjen Ijat. ©o gebenf 
id) aud) — waä ftd) um bie Qüt unb um bag 3fafjr 40, 
in we(d)em ber Ijeiße ©ommer mar, zugetragen r)at, baß 
um bie >$àt am ©onntag eine grau mit uns gemöt)n(id) 
ju SKittag aß, bie mir aflejeit etwa« fd)enfte. s2ludj 
sbaß ein 3>mntermann, wenn er oorüber ging, unb mid) 
auf ber ©äffe fanb, mid) an ber £>anb in bie 5Sor= 
ftabt füfirt' unb ein ffieißbrot um einen §eüer taufte, 
©o gebenf id) nod) ber greuben, bk "$ gehabt, roenn 
in ©t. 9 i i ïo Iau8 Sîadjt mir befdjert warb; ba id) 
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lang gemeint, er ïomme auf einem (Siel K. Stem, bafj 
meiner aflutter SWagb, atS fte im ©arten fjaefte, meiner 
©djroefter, bem altern ä f ta rgre t le in , bie Sarft mit 
ben 3'"fen unöerfeljenS, als eS ba r^oifdjen gelaufen, auf 
ben Kopf gcfdjlagen, ba§ fte es für tot ins §auS ge» 
tragen ; barauS ein groß Oefdjrei erfolgte, jebodj fjernad) 
ohne ©djaben geseilt morben. 2Be(d)er ©djroefter id) üon 
bamalS mie aud) nodjmalS, bafj id) fie im £>embe ge= 
fefien um ben ïifd) laufen, fonft anberS nidjt mid) er= 
innern fann. 
©onberlid) Ijab' id) öieler $)inge nod) ein 23eroufjt= 
fein, bie fidj anno 41 ^getragen, ba ein $auptfd)iefjen 
ju SB. mit ber 2Irmbruft auf © ^eterSptaC gehalten 
roarb, ba^u inSgemein bie 3îad)barn unb bie Sibgenoffen 
»orauS gelaben, jum guten Seil erfdjienen, obfdjon bie 
$eft, tneldje fd)on juüor regiert (jatte, — balb ftrenger, 
botb nadjgelaffen, balb miebergefommen, — nod) fid) 
Ijht unb roieber jeigte, unb ber Slrmbrufter6 ju 58. auf 
bem ^laÇe mitten im ©djiefjen franf roarb unb balb 
ftarb. î)a erinnre id) mid), bafj id) öiel Umjüge in 
ber ©tabt mit pfeifen unb ïrommetn, uermummt, ge-= 
fe()en tjabe, babei id) mid) gar übet üor benen, fo mit 
3tarren((eibern angetfjan Ijin unb «lieber liefen, mit Solbett 
bie S3uben fdjtugen, entfette. 
®afj man mid) auf ben $ e ter Splat? geführt ju 
bem Sogenjdjiejjen, ba id) Hauptmann ïfjoman oon 
Sdjalen au« SBaüiS fjabe gefeiert bie 2lrmbrufr, 
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jum 9lbfdjiefjen gerüftct, an ben Söactcn teqen unb ab= 
fdjiefjett. 3tem bie ©c^ußjiele rein roie gemalte üöienfdjen, 
roeifj unb fdjroarj, bon Sarton gemadjt, roelr^ e nod) im 
ßeugfjaue fie^n, roenn man abgefdjoffen fjatte, f)erju= 
rMten unb jeigten, — roeldje idj für lebenbig Ijielt. 
3tem, rote eine Südje auf bem ^taç aufgefdjfagen roar, 
barein mid} ber Sodj im ©öital führte. Stem, roie 
man ettidjen bie 'ißritftfje gefdjtagen tjat. 
333a§ ftd} roeiter in jenem 40er unb 41er 3a6,r 
audj fjernad) in meiner Sinbïjeit, öorneljmlid} tt>a8 mir 
nodj im ©ebädjtnie, jugetragen fjabe, rotfl idj tion ben 
früfjeften meiner ©ebanfen an geregnet, obroof)( bie 
Saljre nnb 3 " * c n mir nidjt in allem genau befannt, 
bodj fo id} baêfelbe geroifj roeijj, nad} unb nad} üer= 
Seidjnen. 
3d} erinnere mid}, ba§ id) im £>emb in meines 
$aten £>auê, ©«monté © r h n ä i , ber anno 41 an ber 
$eft geftorben, bin geroefen, barnad} audj beim Sßater 
SKäconio, oberften ^farrljerrn, ben id} fo nannte roie 
audj mein Skter: ba faf? id} tjinter bem £ifd} beim 
genfter unb berebeten (fte) mid), idj roäre jum genfter 
Ijinauêgefallen: roirb nid}t roeit üon ber 3 e '* meines 
früfjeften ©ebentcn« geroefen fein. SBie aud), bafj idj 
ber Reuben mid) erinnere, bie idj gehabt, ba man mir 
meine erften £>ofen anlegte, unb bafj fie rot geroefen ftnb 
unb an einem (Sonntag gefdjeljen ift, an roeldjem ber 
sßater einen großen Sorb jaljme Sirfdjen auf ben Kfd) 
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fdjüttete, beren id) fo uiel afj, bog meine greub in Seib 
Dcrfe r^t roarb, unb man mid) mieber aufnefteln unb bie 
§ofen auöjieljen mußt' unb roafdjen. 3d) gebenfe aud) 
raotjt bcffen, wie mid) meines SSaterS £ifd)gänger, roeldje 
er bamafê blatte, barunter SKar äBolfen unb "ißeter 
Dtfdjien nod) erinnertid), auf bie 2ld)fetn gefegt unb 
getragen Ijaben unb mid) berebet, id) fei fo lang, bafj 
idj bie ®e(fe anrüfjren tonne. 
5D?an berebete mid) aud), wenn eë fdjneite, unb 
große gtocten herabfielen, eê mären alte Sßeiber. 3tem, 
bafj unfer Sßadjbar, © r ä u m e n ft ein genannt, einen 
£unb tjatte, ber G£ani8 fjiefj, rote id) ben in unferm 
©tätldjen gefunben im ©trofj liegen unb ©er babei 
lagen, fo bie £)ü(jner baljin gelegt, gemeint Ijabe, ber 
§unb f)abe fie gelegt unb alfo hinaufgebracht unb ge= 
fagt, ber Santé ijabe bie ©er gelegt, luorauS folgte, 
bafj mir ber © r ä u m e n ft e i n oft ©er JU effen ge= 
geben, baüon feine grau fagte, ber Santé (jabe fie ge= 
legt. 3d) erinnere mid) aud), bafj baê äußere £>au8, 
,,3îotenf(ul)" genannt, nod) ber ©djmiebgefeHen ©tube 
gemefen ift unb bafj fie unten im §ouê gefegelt Ijaben, 
roeldjeS aud) im Anfang, als mein Sßater „bie 3agb" 
taufte, gefdjeljen fein mufj, biemeil er balb fjernad) and) 
beibe „3?otenfuuy' getauft b>t. 3tem, bafj SD?el = 
ting e r , ein ©ötbner, im äJiittelfjauS geiuoljnt f)at, fein 
'pferb baburd) aUejeit in unfern ©tau, uon meinem 
5Bater tljm geliehen, geführt. 
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3d) Ijabe feljr gern jugetjört, roenn mon hrgenbtDcrê 
»on fiiftorien unb fonberlid), mie bie Sugenb pflegt, 
gabeln unb üftärlein erjagte. ®a benn bie alten 
Sßeiber bamatë oiel Bon ©eiftern rebeten, bem id) ernft= 
lid) jugetjört, ober gar fd)re<ff)aft unb furd)tfam baöon 
roorben, alfo bajj id) nirgenbS atlein fein burfte, be« 
fonberS nad)t« nidjt allein liegen, aud) etraa in ber 9?ad)t 
mid) gefiirdjtct, bafj id) gefdjrieen, ia mir allerlei, roer 
roeifj, tno id)'8 geljört, »on Ül l engc t ) 1 2 , fo ben Seuten 
ben Sopf abbeiße, unb anbereS 9iarrifd)e üorfam. 35arum 
aud) einft in ber 9tad)t nirgenbS bleiben moUte, id) läge 
benn in meines SßaterS Sett, mit Sammern, bie fdjmarjen 
©pitalfüfje (raie id) fie benn gegen abenbS immer fab, 
in bie ©djeuer Ijmauê nor unfer £>au8 treiben) rooHten 
midi freffen. ©onberlid) fürd)tet' id), in bie Sammer, 
fo im SDÎittetljauê mar, ju gelm, in roeld)er be8 §errn 
S a d ) l e r 8 , ber meinem 35ater^bie Käufer uerfauft Ijatte, 
§auërat nod) ftunb, unb unter anberm ein £rog, in 
roeldjem ein Sinb erfticft mar, beffen S3(ut man nod) am 
33oben bemerfte; roeldjeS fid) bergeftalt jugetragen tjat, 
baß tior einiger 3c>t bie 3torooljner beê £>aufeê ein Sinb, 
fo in ber 9Biege nod)- tag, gehabt, ba8 bie SBärterin in 
ber Sammer auf ein 93ett, neben bem ein offner leerer 
SErog geftanben, mit ber SBiege .gefteHt, ifjren ®efd)äften 
nadjgegangen ift unb bie SBiege umgefd)lagen unb Ijinab 
in ben ï rog gefallen unb ber 3)edef oom £rog uom 
gaU jugefdjlagen ift ; ba bann, aie fie inieber gefommen, 
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fie baê Sinb nirgenbê finbcn fönnen, unb man meinte, 
man Ijab'S binroeggetragen, btë erft nadj ettidjen Sagen, 
atö man ben £rog etiua fjinroeggerütft unb geöffnet, ba8 
Sinb mit bet SBiege auf bem Slngeftdjt tot üegenb unb 
nth 331ut überftoffen mit großer Slage gefunben. SBouon 
ia), als man mir'ê aud) gefagt, ftets einen grofjen 
©abreden Bor bem Or t unb Erog gehabt babe. 
@8 mar uud) ein ©djreibjeug in genannter Sammer, 
wie ein SEifdjtein gcmaajt, grün angeftridjen auf bem 
©djaft; ba8 fjätt' id) fo gern gehabt unb mit «tel 
SBeinen oft begehrt, aber nidjt erlangen mögen. ©8 ift 
aud) um biefe ,$eit gefdjeljen, baß in unfrer @affe ein 
toetfdjer SRebmann13, bafetbft tDorjnöaft mit grau unb 
fiinb, einen, ber iljn ber ©pradje falben, bie er übel 
beutfd) rebete, in ben hieben necfte, mit bem Sarft einen 
Çieb gegeben, baran er geftorben ift, unb ber Später 
enthauptet luorben. SBie aud) ein anberer bafetbft, um 
bie $eit um ein §au« meiter gefeffen, 3)iebftal)tè falben 
<j(cidjergefta(t gerietet inorben, toeldjeâ idj, bamatë ge= 
Ijört, beljaltcn Ijabe. 
©imon © t e ine r , mein Setter, fam »on ©t ra f j= 
bürg ju meinem SBater nad) S3., beffen td) mich, er= 
innere, iljn blofê gefctjen ju Ijaben, a(8 er auê ber 
obern Sammer über ben prioaten Ort gegangen unb, 
wie midj bcbünft, eine fuvje ^ßerfon geraefen unb (eberne 
$ofen anhatte — mu§ aud) meines längften ©ebenfen« 
etwa« fein, roeil id) fonft nidjtö roeiter oon ifjm mid) er= 
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inncrn tann. SBie aud), bafj id) ben Sîefa l ium 
bei meinem SSoter gefeljen Çabe, aud) (on) ben ®e= 
m u f e u m ÜKebicum erinnere id) mid), roie er tjinter bem 
£ifd) auf bie Dfenbonf gefeffen, — mm} long fein, 
roeit SBefatiuS1 4 fein S3ud) bamatS anno 1543 auS= 
geijn lief? unb © e m u f e u S anno 1544 geftorben. Qfft 
aud) meines längften ©ebenfen eins, bafj §enric 33il= 
l ing mir ein ^öljern SDMnnlein, baS, fo man jog, 
festen tonnte, oon © t r a f j b u r g jum ©efdjenf gebraut 
blatte, roie aud) ber @efdiente, fo mir meines SaterS 
£ifd)gänger auf ber ÜKeffe getauft b>6en, id) raeit ljin= 
aus gebente. Stern, bafj mein Sßater, mit bem |>ar= 
nifdj angetfjan, aud) auf bie äßadje gegangen, aud) nadj 
Sieftal mit anbern auf bie Sirdjmeilj15 im Jparnifd) 
gejogen unb einen langen ©piefj getragen Ijat, neben 
§enrico *ßetri Snpograpljo im gleiten ©lieb gegongen, 
um meldje 3 e ' t c r auQ) oc ren n5 u m 53ären" ©ilber= 
gefd)irr, fo jmeen Sörbe üoH waren, baljeim üertoaljrt Ijat. 
®eS Sterbens unb ber $eft, meldje bamals regierten, 
benf id) nod), bafj eine im §auS „SKotenflufj", genannt 
bie SBat tenfp ie f j in , baran geftorben, ju ©rab ge= 
tragen morben ifi. 3tem, bafj beS fëljrtfteljn, „in 
ber 3tagb" gefeffen, ^auSfrau geftorben, als fte jubor 
einer SEodjter genefen, roetdje ißaf f ica , biemeil fte am 
Dftertag (geboren) morben, genannt warb, ©o gebenfe 
id) nod), als meine ©djtuefter SDta rg re t l e in an ber 
ß^eft frant tuorben, mein SSater mid) unb meine ©djmefter 
« 
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Urfel ju bent ©ruder 3 ö r g unb fetner grau, U r f e l , 
an einem ©amflag nadjts getljan unb geflüchtet b,at, unb 
bamit id) bliebe, SBerfjeug etroaê ju fdjnnjeln, roomit 
idj jeitlid) angefangen, gegeben, mie idj benn in crfter 
3ugenb gleidj angefangen, über eine ©djinbet unb 
Slammer, mie man um bie äBäfdje ftecft, ©aiten ju 
fpannen unb barauf ju fragen, ba8 mir trefflidj moljt 
gefiel ; audj 5£ifdjtein mit üier ©einen gefdjniçelt fjabe. ®8 
jeigte mir audj ber ® ö r g feine Sögeletn, mid) luftig 
ju tnadjen. 3d) blieb aber gar ungern, unb alä mir 
bie 3îatt}t in ber obern Kammer fcbliefen, unb fte alle 
am ©onntag jur Sirdje gegangen maren, als mir er= 
madjten, fahren mir burd) bie SïïÇen bie Sonne burdj= 
fdjeincn unb etwa« barin, roie oft gefdjieljt, jmiçern, er= 
fdjrafen mir fefjr, meinten, e8 fei ber t ï t è n f r u , fdjrien 
unb meinten fo, baß bie Sîadjbarn unfern £>auêleuten 
aus ber Sirdje rufen mußten. Stadj bent (Sffen rooüt' 
id) nidjt länger bleiben, nafjm meinen £>obel unb Säge 
in bie £>anb, jog wieber fjeim. 3)a mollte mein Sßater 
mid) nid)t in bie anbere ©tube laffen, fonbern mir 
toolinten in bem ©tiiblein, fo gegen ben ©arten gefjt, 
biemeil mein ©djmefterlein in ber üorberen ©tube öer= 
fcfjieben mar. 3d) jog aber, fo niemanb um ben 2Beg 
toar, Ijcimlitfj borten, t)olte Sirnen, bie auf ben Sänfen 
lagen, bie afj id) bann Ijeimlidj Ijinter bem Ofen. ÜKetn 
©efdjäft mar, in gemalten 93üdjern ba8 ©emalte fudjen 
unb barin blättern, fonberlidj in einem pergamentnen 
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SDîepud). 2)a Ijatt' id) Diel greub' an bem ©emalten 
mit m'el garben. Sttem an anberem fonft: fo luottt' id) 
^aKjeit ©eigen unb bauten Ijaben. S35ar bamafê no* fo 
ïïnbifd), baß id) meinte, mie man mir einrebete, mein 
©djmefierlein fei in ben §immel hinaufgegangen unb 
ïomme mieber; roemt man eine ©djtefertafel, fo an ber 
2Banb ^mg, rüttele, fo tfnte fia) ber £>tmmel auf. (S3 
marb aber ju ©t. @lifab etb, begraben. 
1544-49. 
$2&u8 $ i e m u n b t16 nadj ber ©djtadjt anno 44 fam 
Hauptmann ©um m er ma t t er, meine« 5Jaterö 
greunb, ließ midj fleiben mit geteilten §ofen unb 2Bam8, 
bie eine ©eile toeiß, bie anbere rot unb blau, roie feine 
garbe mar, meldte idj au* fjernad) für mid) begatten 
babe. ®arin prangt' id) gar lang, trug audj geroöbntidj 
ein famtne« ©djletmletn, baö mir 3unfer ®ebeon bon 
D ft be im gefdjentt batte. 
3)ie Sinbêblattern babe idj gehabt gar jung, au* 
balb fyrnaa) bie 9iotfud)t. Sag auf ber Dfenbanf in 
ber ©tube, barin aud) bie 3)ruder festen, metdje mid) 
üerfpotteten. SDtan bradjte mir Diel füjje ÜDtnge ju effen, 
aud) eine Ijübfdje 33irne »on beê §errn Don Sfttfdjad) 
ffcau, ber 2Balbn«r in , ba id) bei mir felbft ge= 
bad)te, märft bu nur lang franf, bamit bu lang gute 
©adjen effen lönnteft. 
SDctt feinen £ifd)gängern, D. *ßaulo unb £>ßdj* 
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{let ter matfjte mein äJater tiiet Surjmeil, befonberS 
©uidfped17 auf Sörettern mit SDteffem. ipab' aud) ge= 
fetjen, bafj einer bent anbern anbot18 bon bem £ifd) ju 
fatten, ©ie fd) offen audj mit bem 33ogeIroïjr S8ötj(f|en. 
Stomal ließen fte baê genfter, barauä fte fdjoffen, offen, 
bag bie Surteltäubtein auêfamen, ba (bann) mein 23ater 
meinte, id) Ijätt' eg offen gelaffcn unb übet barum ge= 
fdjolten marb, aber juletät fid) meine Unfdjulb erfanb. 
2J?ein SSater Ijatt' einen Sifdjgänger, einen © t e l l e , 
mar Hauptmann SBolfgang © t e i l t u 8 Setter uon © o = 
lotf jurn. Sftit bem ging id) äße ©onntag auf feinen 
§of , ben id) Jjernartj befeffen, jnm SKorgenbrot mit 
etmaê gurdjt, benn bie g r a u , fo eine © e r i n war, ben 
Qungen feiner Unfauberïeit roegen raul) anfuhr. 3Bir 
beteten auf ben 93(öden bei ©t. ^ e t e r ê p l a ç immer 
juoor, bantit er nidjt ju fe^r gefdjolten mürbe. 2)er 
§of gefiel mir gar woljt, barfjte nidjt, bafj id) ifjn mit 
ber 3eit befommen, ausbauen unb bemoljnen merbe. 
SKir träumt' aber oft, idj fdjtief in genanntem £)ofe auf 
einem fteinernen ©iÇe, fo jum 3luffiÇen au,' bie ^ßferbe, 
ba aufgeridjtet ftunb, unb wäre lange 3aljre ba alfo ge= 
legen, meldjeS, fo etwa« barauf ju geben, ein SSorjeidjen 
gemefen unb bafür geredjnet werben fönnte, bafj id) ifjn 
etlidtjc 3al)re jefct befttse. 3)te grau mar gar IjäuSlid). 
§iefj une einmal „an bie Siblen", ma8 bamal« bem 
Hauptmann © t e l t i u S gehörte, im $>erbft fommen. 
SQSir freuten uns feljr, meinten ein gute« Seben ju b,aben, 
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ober man braudjt' une, Stauben abjuiefen, unb fdjicft' 
une ungeffen tnteber fjeim. 2)arauf rooQt' id) nidjt mefjr 
in bo8 §auê. 3(6, benfe nod), baß ermähnte grau, 
bie gar grog tear, als fie „an bie $iblen" geritten, 
auf ber SRfjeinbrücfe üor aller SBett üom Stoß gefallen 
unb fo bagelegen ift. iQab' aud) bei iljr eine nterfrourbig 
große grau »on 9Ibet gefeljen, beê 3unfer oon SB o l e n » 
ïjnfen, beS 3Ï(teren, ju D î i e b e r f l e i n e n b r u n n §au8= 
frau, eine »on 3 i inad) , bie fonnte nidjt tnoljt burd) 
baê Stytrfein in bie Kammer fommen. 
Sïnno 1544 brad) man baë 3)a(5 auf bent s lfdjenter 
innern SEfjor, meldje« jugefpiçt mar, ah unb legte man 
bie 3'c9cl u n o bie @P«ren unb Satten in ber 9 tü t t= 
neren §of, unb madjte ben runben $ranj mit ßinnen 
barum, mie ba« nod) ift. 
Inno 1544 sogen bie ©bgenoffen ab nad) getaner 
©djtadjt in ^ßiemunbt »or S a r n i o l a ; fjab' etlidje 
gäljntein jerriffen unb jerfeçt „6eim 33äum(ein" hinauf» 
gießen fefjen. 
2lnno . . . . lief? mein 33ater ben ©obbrunnen „jur . 
3agb" graben. 9D?an bradjte Diel gliçernber ©teine 
fjeruor mit SaÇengolb, at« wäre ®olb= unb ©ilberfanb 
barin, baöon id) niete aufhob unb midj Darob öer= 
wunberte; weiß aud}, roaë für greub' mein 93ater Ijatte, 
ba man SBaffer fanb unb wie er mit ber 'ißeljfdjlaöpe 
(wie man bamatö trug unb meinem SSater feine ©djwefier 
einmal eine getoafdjen rjat unb barob uerfpottet warb), 
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bie güöe bcê 2Bafferâ anbeutete. 355eiß audj moh(, mie 
ein reifer SBürger meinen 33ater ferait, ba§ er ba« (Selb 
nidjt angelegt hab' auf 3 ' n ê ! ei' müf^ e je§t alle 3ahre 
5 ©ulben miffen, um 2Baffer ju triufen ; beffen S?arg= 
fjeit mein Sßater fdjalt, bet nie an ©elbantegen gebaut 
flatte. ÏBeifj audj' wie einem SDÎaurer, SDcidjel genannt, 
ber im 33runnen mauerte, ein großer ©rein üon benen, 
fo man hinabließ, auf fôopf unb 9Idjfel gefallen, alfo 
baß man ihn ganj blutig unb für tot auö bem S3runnen 
gejogen unb mein ©djmäher ifjn ärjtlidj behanbelt t)at, 
ber and) baöon lahm roorben, unb weit er baê §anb= 
roerf nidjt meljr treiben tonnen, nun 33ote ift geworben 
unb in 233allié nachmale mit feinem 3ioß mehr a(8 
100 glafter l)odj in ein 2Baffer gefallen, bafefbft er» 
trunfen; bodj fein 33otentäfdjlein mit ^Briefen an etiuaS 
©eftrüpp fangen blieben, enblidj burd) Sßngfjälfe, bie 
ftdj f)inabgelaffen, mieber 51t §anben ïam. 3d) benfe 
aurt) baran, wie ber 93runnen aufgeführt mar, bafj 
§errn §ieronömi g r o b e n i i §auêfrau, juoor (nerehlidjte) 
Sadjnerin, mit bem '.ßobagra behaftet, meil fie bauon 
ju trinfen eine ïuft befommen, fict) auf einem Reffet uor 
beit SSrunnen tragen (äffen, unb burd) ein lang ge= 
brerbfelt Uîofjr, ait bie 33rttnnenröf)re gefegt, ihre Suft 
' gebüßt. 3d) benfe audj nodj, bafj mein S3ater ben 
Selij © i e r m a n n ju ®aft gehabt, ba, im hintern 
©tüblein, babei audj §err g r o b e n i u « geiuefen, unb 
baß er baë SOÎaht ein £>enïermahl genannt, ben ©rudern 
«Platter. 2 
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aflejeit gegeben, tmb bafj einft ein Snabe eineê greunbeê 
meines 25ater?, ï f joman genannt, ftdj in ben Dfen 
»erborgen, au8 5 u r r t% mit mau ifjm eingerebet blatte, 
man »werbe il)n Renten. 
SDa« 2Birtëf)auë „mm topf" pel unöerfefcn« ein 
(3uli 1543); eë maren ettidje umgefommen, aber ein 
SDWbdjen unter einem Satten, baburdj e8 gefdjütjt morben, 
ju unterft tebenbig nodj gefunb Ijerüorgejogen. 
Sin ©ejdjroür 6,ab' id) am SDaumen inmenbig ge= 
fjabt, fjat mir'â mein ©ct)iuär)er gefjeitt, aie er nodj in 
ber 2lfcf)emer=33otftabt gemefen unb idj nodj ein 
tinb. mar. 
Sinen 3a(jn im obern tiefer, ber mir ©djmerjen 
braute, jog mir ©imager SD a ni el aus, aïs tc^  in 
ber Stje mar; barnadj moHt' idj feinen mefjr aufyietjen 
taffen. 
3dj fjatt' eine befonbere 3nï(ination unb Neigung 
ju ber Sftuftf, fonbertidj ju ben 3nfirumenten, barum 
ià) benn, afô id) nodj fefjr jung, felbft anfing, ©aiten 
auf ©djinbetn unb ttamtnern, bic man ju ber Sßäfdtje 
ftetft, m jieljen, einen Steg barunter ju madjen, unb 
barauf mit ben §änben unb gibelbogen ju (ratzen, 
meldjeê mir fefjr mofjt gefiel. £>ört' and) meine? 33aterS 
©rudern, fo auf ber äftaultrommet unb auf bem $a& 
brett (baë bamaté fe^ r bräudjlidj) fdjtugen, barunter 
Sarttin ©teljelin ber fermfte mar, audj bem ©djater , 
meinem 'Sßräceptor, unb anbern Stifdjgängern, fo auf 
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ber Saute fdjfugen, ettidje geigten, maê in unferm §aufe 
gar gemöljnlid) mar, gern unb mit gruben ju. Sïïkifj 
aud), atè Don meine« SatcrS £tfd)gängern einer, § u b e r 
uon S e r n , in ber gaênadjt nad) bent ïïïadjteffen im 
9J?onbfd)em bie Saute fdjtug, roie mir baê fo feljr ge= 
fatten f)at unb mie id) geroünfdjt (jabe, bafj id) foïtÇcS 
lernen mödjte, meinenb, id) fönne nidjtê fjerrlidjerê werben; 
auê luetdjer Urfadc) mein Sater mid), aie id) erft ad)t= 
jäljrig mar , bei $eter ® o m , bem Sauteniften, ben er 
annaljm, feine ïifdjgcinger bie Saute ftÉtagen ju lct)ren, 
aurf) tmfing lernen ju laffen; unb geriet mir alfo, bafj 
er mir ben Sftufjm gab, id) übertreffe bie anbern. §er= 
nad) f)ab' id) aud) meiter bei £>. Sfyebolb <5d) ön au ID er, 
ber Don «S t rasburg atlfjer ju meinem Sater fam, ge= 
lernt, aud) bei Seit S u i t i n g , bein 9IugSburger , 
ber mid) aud) redjnen unb fdjreiben letjrte, atfo ba§ id) 
Ijernad) auf ber Saute alfo geübt mar, bafj man mid) 
ju SKontpetlier l'Allemand du lu t , ben beutfdjen 
Sauteniften, nannte; aud) fjernad) ju Sanfetten in 
|)aubaben19 oiel mid) geübt Ijabe. 2>a bann JU 9iö= 
t e i e n 2 0 D . p o t t e r , ba id) im 9Birtöi)aug ben Säuern 
bie Saute fdjlug, mir juförad), id) fotle lernen, bag 
man mir, id) nidjt anbern bie Saute fdjtagen muffe, 
darauf id) antffiortete, luftiger fei'ê, fo man betbeê be= 
täme. SJcir mar aud) fel)r lieb baê ©üinet unb bie 
Drgel; barum id) aud) gleid), fobalb id) anfing bie 
Saute lernen, öon D. $eter §öd)f te t ter , ber meines 
2 * 
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Sßatere £ifdjgänger war, auf bcm QElaöicorb anfing ju 
lernen, unb aie er fjinroegjog, foldjeê bei ïfjoman 
©djöpf io , bamatë ©djulmeifter ju @. ^Jefer, fort= 
feÇte, ju bem id) alle (Sonntag unb 3)'onnerftag eine 
©tunbe mid) }u üben gegangen, barinnen aud) alfo 
Doranfam, bafj id) uiele Soften nadjmal« an foldje 3n= 
ftrumente, beren id) für 200 GEronen roert etroa bei= 
fammen gehabt Ijabe, geiuenbet Ijabe. <So Ijab' id) aud) 
fjernad) Don S o i t e r o ju SDîontpellier unb Ijernad) 
Don einem Gsnglänber auf ber Jparfe jiemlid) fdjlagen 
lernen . . . ©efang gefiel mir aud) aüjeit feljr rooï)l unb 
lernte beSljalb bie Sftufif; aber ju fingen fd)ämt' id) 
mid), ba« 2Raul öor ben acuten, roie id) fagle, mit 
ben 3äh,wn ju J«gen; benn id) gar oerfdjämt mar. 
©arum id) aud) nie felber uiel üor ber SBelt, eê fei 
benn, bafe id) geritten unb luftig mar, roie aud) in ber 
ffirdje ju fingen imftanb mar, aber c8 treff(id) gern 
gehört Ijabe, biê in mein Sitter, fonberlid) roo .nidjt ju 
»iel Sunft babei geiuefen, 3. SB. Don Einer iperfon unb 
roenn man fang, maS id) fonft etara, fonberlid) in ber 
Sugenb gehört Ijatte, — aud) bie öergtnappen. 
3d) bin feb,r, roie ber Qugenb 21rt ift, gierig auf 
baê £)6ft au8 geroefen, Ijabe Diel Dbft Ijeimlid) getauft 
unb mid) etraa bamit alfo überlaben, bafe id) oft gebadjt 
unb aud) gar jung anfing urteilen, e8 roerbe mirlfdjaben, 
unb auf bie 3)aucr nid)t gut tlran, aud) am SebcnSab* 
bredjen; bon) überroanb mid) bie Segier. S33ar feljr^be» 
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gierig auf füge ©peifen unb fôonfeft; audj etroa ge= 
fdjtedt, fo idj über meiner ÜKutter £>oHunbermu8 ober 
anbere« Singemadjte bin fommen; 3U(^crcr^fcn • Se'9en» 
ÜJieertrauben22 Ijeimtid) geïauft. 911« bieg meiner <3dju(= 
fameraben einer Don mir gcfetjen, Ejat er mid)' tjernadj 
etlirije 3at)re bomit atfo eingefdjüdjtert, baß id), roaä er 
gerooflt, tljun muffen, metier audi fo unr>erfd)ämt unb 
boê^aft gemefen, baf? er 33üdjer Don mir ifjm 31t fdjen= 
fen — mit ber 2)rob,ung, fo id) baS nidjt ttjäte, mid), 
baß id) 3ucfererbfen , getauft fjabe, anjugeben — mir 
^gemutet; roetdje«, at« id)'« auf bie 'Bauer nidjt leiben 
modjt' unb geioißlidj bie lange ßeit Bon iljm geplagt23 
in großem Selbe mar, jutefct foldje« bem © c a t e r o , 
meinem ^räceptor, befannt unb angejeigt unb gebeten, 
bei meinem 33ater, roetdje« aud) gefdjefjen, SSerjeitjung 
ju erlangen, 6 « Ijat midj aud) ber 2tppetit unb bie Se= 
gier füßer Singe bafjingebradjt, baß, at« id) natf) 
Sföompel ier juerft in bie löotfjefe fommen bin, ba 
einmal fo Diel 3 u c * e r gegeffen tjabe, baß id) barob franf 
geiDorben, groß SHagenmefj beïommen unb Biet ©alte 
barnad) erbrodjen fjabe. Unb bieroeit ein großer, merf« 
üctjer Jpafen in ber Sîebenfammer tiott SEfjeriaf geftanben, 
Cat mid) ber unorbenttidje ïïppetit beroegt, baß id) oft 
barau« ein gut Seit natjm unb ba« gegeffen fjabe, aber 
barob (einen ïïcadjteil empfunben ; aud) au« einem großen 
§afen 3ucf«rofat eigenmädjtig gebraudjt. Stem oftmat« 
bie Saute ben 9lpotljetergefeflen, bamit fie mir über» 
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juderte SDîanbeln gaben, geflogen; juleÇt aber, tuetl 
id) mit fügen ©peifen mid) übernahm, bafjin gefommen, 
baß, mie fte mir in ber 3ugenb angenehm, fjeraad) an-
fingen jumiber ju tuerben. ®em Sffiein Ijab' id) nid)t 
nachgefragt in ber Sugenb, außer bem fügen, er aud) 
mir, reo er ntdjt alfo mar, etroa« miberftanben, fjab' 
and) feinen befonoern Sedier, eb,' i* nad) granfreid) ge= 
jogen, SBeinS oor mir bei Sfd) getjabt, fonbern, außer 
etwa einem ïrunflein auä meiner Sftutter Sännlein, nur 
SBaffer getrunïen. Unb fjab' id) fjaftig beffen etiua ber* 
maßen, fonberlid) menn id) nadjtö ju Sett gegangen 
bin, nadjbem id) juuor f)itt unb fjer gelaufen mar, fo 
üicl getrunfen, baß e« in meinem Saud), nad)bcm id) 
mid) gelegt unb umgemenbet tjabe, mie in einem gaß 
gefdjroanft unb getönt fjat. £ab' aud) in granfreid) au8 
einem ©obbrunnen in meineê §errn §au8, barauë man 
mit ©eilen, Don Sinfcn gemad)t toie bie geigenförbe, 
SBaffer fdjöpfte, gar uict SBaffer bie gan$e 3 " t , bie id) 
ba oerblieben, getrunfen, meldjeê mid) mie 9Md) füß 
unb angenehm bflnfte; aud) ben roten bicïen 2Bein ju 
ÜB. ntd)t oljne met SBaffer betjumifdjen, träfen fönnen. 
3n einem SBinter formt' id) au« ©djnee, ber JU= 
fammengemätjt mar, einen Sacfofen. 3U0Derft tn bem 
.Stfentürmd)en fat)en mir beê 9îuftii Xcd)ter, © a r a 
unb SKebecca, ju, üericrten mid); id) warf mit ©d)nee= 
ballen nad) iljnen; mad)t' etl'tdje unb fdjlid) fjeimlid) tn'8 
§auê, moQtc bie Zxtppt hinauf, fie ftillfdjmetgenb er= 
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loifdjen unb mit ©djnee werfen. $(« id) auf bie ïreppe 
tarn, war e8 bafelbft, au« bem Srunnfeffel24 üotl» 
gefdjüttet, gefroren; boronf fdjlüpft' id) aus, fiel unb 
fdjlug bag 3Jcaul auf eine (Stufe fo fjart, bafj mir bie 
ßäljne jroei £öd)er in bie Unterlippe imuenbig fdjlugen. 
SWein 35ater, welker bei bem Srunnen etwa« fd)(iff, 
lief Ijerju, ()ob mid) auf; man legte midj auf bie £>fen= 
banf, beftetlte ben 93aber. ®aS ÜKaul fdjroott mir, 
tonnte fdjledjt reben, bie (Suppe brannte mià). §etlte 
faalb, blieben bod) innen einige SJcäler . . . 
9ftein Setter (Simon ©fe iner ober Stttfjoniuä, 
au8 meines SSaterS §eimat in ©rend)en geboren, 'Çro» 
feffor feeunbä fëïafftë in S t r a s b u r g , ein fefjr geleljrter 
3J?ann, blatte feine Sinber mit jroet grauen, fo er ge= 
tjobt, befommen, war feb> frot), baß mein SSater, ben 
er feinen Sruber nannte (benn fie @efd)wifterfmb waren), 
einen <Sof)n befommen. ©djrieb i()m fogleid) anno 36, 
batiert auf ( S i m o n i s unb 3 u b ä : „Tibi gratulor 
cui filius natus, mihi cui alumnus nisi pa ter no-
lit; nam hoc scis me semper optasse multis 
iam annis et adhuc o p t o , omnino aliquem esse 
Valesium eximie e rud i tum, ad quam rem cum 
non minimum momentum adferat fide licet 
prima ilia iecisse fundamenta ; ea in re iam tibi 
operam meam addico ; dominus modo facit, u t 
nobis diu sit superstes" . Sautet alfo: „3d) wiinfdje 
bir ©Hid, bafj bit ein <Soljn geboren ift unb bajj id) 
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einen ju jieljen befommen tjabe, e8 rnoÜe e« benn ber 
SBater ntc^t; benn bu meijjt, bafj id) jeÇt biet 3atjre h>' 
gelDünfiijt fjab' unb nod) nninfdje, baß ein 9luëbunb Don 
©elefjrfamfeit au« ben SBaUifern erftünbe, baju bann 
öiet baran gelegen fein wirb, gteid) anfange rooljl an= 
geleitet ju werben: barin id) bir meine §ilfe jufage; 
®ott gebe nur, bafj er un« lang lebe." £>arnad) fdjreibt 
er 2lnno 37 ben 1. forming«25: „ F e l i c e m meum 
esse filium volo, non tuum, imino vero e t tuum, 
sed non aliam ob causam, quam quod in te r 
amicos omnia sint communia." 2)a« ift: „3)er 
g e t i r foil mein ©ofju fein, nidjt beiner; bodj audi 
bein, bieiueit unter greunben aüe« foü gemein fein." 
|jernad) weiter in einem anbern 33ctef: „ F e l i x tuus 
unicus nos t r i erit , alioqui nullam habi tur i prolem 
nisi quod serus vesper vehat ." 3)a« ift: „3)em 
emsiger ©otjn g e l i r fod unfer fein, bieroeil mir fonft 
feine Sinber befommen, e« bringe benn ber füäte 9lbenb 
etroaS mit fid)." £>ernadj Ijat mein S3ater mid) ju iljtn 
tfjutt moHen, luenn id) adjtjäljrig märe, er ftarb aber 
anno 4 3 ju grofjem Seibe meines SBater«. SBermadjte 
mir feine ganje Südjerei, fo groß fte mar; bie id) nod) 
Iiabe, aHe 23üd)er mit einem Kleeblatt gejeidjnet. 
SRidjt lange nad) meine« Setter« ©imoni« Srjtfjonii 
2lbfterben fufyr mein SSater nad) S t r a s b u r g unb 
brachte bie SOJitroe ÜJtorgret Erb fin nad) 58., wo fte 
eine gute ßeit im £>aufe bei un« oerbüeb. Unb at« fte 
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wieber nad) S t r . rooïïte, meine ©djmefter Ur fe t 
mit fid) nafjm, bie aud) eine 3 e ' ^ a n 9 6ei tïjr blieb, 
aber oft fdjrteb, tute fte ein Verlangen ()abe, micber 
tjeimjuäiefjen, weil unfre 33afe fid) mit einem ^5re= 
biger, $errn 8oren$ O f n e r , «erheiratet fjatte. ÜDarunt 
ber 23ater fte mieber bolte ; bradjt' einen frönen gotb= 
gelben 9iocf mit fid) ïjetm, maê fremb bei un« mar. 
S« fjatte meine Safe ju © t r . ifjre« 93rubcr« fet. 
Södjtertein bei fid), genannt SDtabtenün @ r b « t i n , ein 
fd)önc« SOîagbïein. 23rad)te fte mit fid) fjiertjer, at« fie 
als SSitme -nadj 33. fam. 9D?ein SSater gebadjt' eine 
Oje au« un« p)eten mit ber 3 e ' t i« madjen unb meit 
mir beibe jung, nid)t über 12 Qafjre att, einen 33er= 
fprud), mie man in S B a l t i « pflegt, piifdjeit un8 auf= 
juridjten, roetdje« idj beimtid) burd) meine ©efeßen, bie 
meiner fpotteten, uernatjm. 2öar nidjt fo jung, baß e« 
mir nid)t lieb getuefen, ttjat mid) ftet« freunblid) ju i£)r, 
fütjrt' fte ju 3 c ' t e n ' m ©djubfärrlein fjerum. 2U« fte 
aber mieber nad) © t r . famen, ftarb fte an ber "ißejt 
unb befam atfo über 9cad)t eine anbre SDÎablen: foCtt* 
alfo eine btefe« 9camen« babcn. 
Sine fdjöne grau üon S o l o t f j u r n mar auf eine 
3eit ju S3, bei meinem 33ater, bie mid) Ret« fußte, ma« 
id), gteid)mof)t nod) ein Sinb, gern fjatte. 216er menn 
meiner ÜJtuttcr ©djmefter, fo eine alte, abgearbeitete 
$erfon mar, mid) füffen moUte, ffof) id) unb fing an 
fdjreieit. SBenn biefetbe üon j&ûxiâ) (am am ©tecten, 
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empfing fie meine SDiutter gar ftreng . . . <Sie tljat ftd) 
p mir, fagt' aïïjeit: „%t.ü$, bu wirft ein großer §err 
werben, id) meiß, bu wirft mir ®uteë tljun. 35eine 
Söhttter raiH midj nidjt." SSon bem an Jjab' id) nidjfê 
rnefjr Don ifjr gehört. 
SBäfjrenb unfre Safe Solar g r e t bei une in 33. 
mar, unb basier ÜKeffe mar, bat fte für mid) ben 23ater, 
foHte mir ein 2)öld)(em f auf en, barnad) aÖjeit meine 
33egierbe fiunb. S)er 35ater gab mir einen Dr t 2 6 eines 
@u(benê, bie ÜKutter fotte einen taufen. 3d) meinte, 
mai e8 fei, weit eê bon „®utben" lautete, mochte nidjt 
marten, bi« bie ÏRutter mitging, lief oorauS, feilfdjf 
um allerlei ÜDofaie, bie roaren alle Biet meljr mcrt. ®a 
id) feinen befommen tonnte, fauft' idj ein 9Keffer, 5Döcf= 
djen unb anbere "Spietfadjen; lief b e^im. S)a begegnete 
mir meine 2J?utter, empfing midj mit meinem Kram 
gar rautj, puffte midj bie „freie ©traße" entlang, wollte 
ben Krämern meine 2Bare mieber geben, fdjatt fte, fte 
fatten mid) betrogen. 3d) fd)ämte mid) über bie Sftaßen, 
30g fjeim. S)a würbe id) erft tion ben Sifdjgängern ge= 
necft. 2ltö bie ÜTiuttcr fjehntam, meine Dîarrljeit flogt' 
unb mid) fdjalt, ladjte meine SBafe tuie aud) mein Sater 
unb madjten ^rieben. 
SBir Kinber nod) gar jung, mußten aud) Rapier 
ftreidjen, baß une etlua bie gingerlein bluten wollten, 
mein ÜRutter ftcift' eê mie e« in ben ÜDructereien im 
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23raud) unb mad)te bie 93at(enleber, auê meieren, fo fie 
nidjt mefjr gut, mir 93uben 23aüen marten. 
üftein SSater loê une bal)cim Dot ber ^ßrebigt auê 
ber fjeifigen ©djrift unb prebigef une. ®aë ging mir, 
alfo jung, mächtig 3U $erjen; badjt' oft, roie fommt'ê, • 
bag gotttofe Seute finb, fünften fie nidjt bie £>öC(e ? 
2Beiß aud) rootjl, baß ba mein Sater une laë, roie 
©ott bem $b ,a r a o fein §evj üerfiodt (jabe, baß er 
ba« 53oIf nidjt au« $ gup ten Ijat taffen jieljen, baß id)-
mid) gteid) baran ftieß, unb nadjfann. SOBenn uudj ba= 
mote ïïotfdjaft tarn, wie man im Scieb e r l a u b luegen 
beö ©foubenê bie GEfjriften »erfolgte, fonberlid) uon jtoet 
S£öd)tern, fo oerbrannt roorben, ging e« mir määjtig ju 
Jperjen, baß idj oft fjernad) gebaute, idj fei in meiner 
Sinbljeit frommer geroefen, benn ba id) bie SSJelt anfing 
genießen. 
3dj roar etroaS mutmiffig, roie bie 3ugenb ttjut, unb 
um jmei <Stücfe Ijart geftraft uon meinem SBater, ba 
mrdj aUjeit ber 8 a n g b a u m , beê $ornfd)reiberê einziger 
©olm, angegeben, ©rfilidj roarf idj «Steine auê ber 
©djul' auf be8 $fjilip}> 3)if(6,manner« £>adj, fo girrten 
an bie ©trage flößt, jerbrad) iljm ctlidje 3'c9<4» bztam 
meinen 8of)n, bin nie meljr Carter geftraft morben. 35ar= 
nadj treibet* id) einmal an ber Ijöljemen 933anb, fo beibe 
Klaffen fReibet, mit langen ©tridjen unb mo ein burdj= 
gefjenbeê 2odj mar, fufjr idj baran Ijin, barnadj auf ber 
anbern (Seite an ber Sßanb mieber ju einem anbern, baß 
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alfo bic ganje 2Sanb oerfreibet mar. Empfing aud) ben 
Sofjn. 
SOceine SKutter gab mir einmal einen 9îappen27, ba 
ta) nod) gar fïnbtfdj, unb ein rot SRöcftein anhatte. 3)en 
ftecït' td) in ben 93ufen, fonnte bamad) ben 9îappen nidjt 
mcfjr finben. 35a fdjmang mid) meine SDÎutter, bafj id) 
nidjt mid) entfmne, bafj e« fo tior= ober nadjfjer ge= 
frfjefjen. ®ab mir einen anbern; ben behielt id) in ber 
£>anb, jog in'« ©djeertjau«; jog mein Sîocîfein au«, fo 
fäüt ber oertorene happen fjernu«. £>a fagte meiner 
jufimftigen grau SJcutter, bte bamatS nod) lebte: „35u 
foHteft Sorge tragen unb nidjt ein ®ing atfo oertieren." 
3d) badjte: mir ift fdjon ber ?oljn roorben! 
ÜRein SSater blatte gem mid) oorangebradjt, bafj id) 
batb meit rjtnaufgerxicft mürbe in ber <Sd)ule. £(jat mid) 
ba!b in bie oierte Seftion, bafj id) näfjer bei tfjtn märe, 
©afj auernäcfjft an feinem Satfjeber. 6r fragte mid) 
einft, roaê ba« grtedjifdje « purum fei, unb at« id)'« 
nidjt fonnte fagen, fdjlägt er mit einer neuen 9îute Bom 
Sattjcber über mid), meinenb über ben Sîucfen ju fd)ta= 
gen. 211« id) babei aufiuärt« fatje, trifft er mid) in ba« 
2Ingeftd)t, bafj e« Hotter Striemen marb unb gingen 
etttdje ©tridje über bie Slugen, bafj menig fet)(te, id) 
luäre an ben ïïugen uerteçt toorben. 3d) fdjroott im 
3Ingcftd)t unb blutete an etlidjen ©teilen, bafj man mid) 
nidjt über bie Oaffe laffen fonnte bi« jur ©ffen«jett; (ba) 
füfjrte man mid) üertjüCtt Ijeim. SWeine SDcutter erfd)ra£ 
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fef)r, ujat gar org über meinen SBater, roeldjem eô aud) 
leib roar, benn ib,n aud) barob mein fünftiger ©djroäljer, 
ber mid) faible, unb D. 'ißautue § öd) [tetter flatten, 
atfo baß er fjernad) gar milb gegen mid) roar, aud) ber 
9hite nidjt meljr bei mir braudjte, ba er 3uüor attjeit 
gar ernft gegen mid) geroefen unb au8 Gsifer, mid) ba(b 
gelehrt $a madjen, etroaS raub,, etroa broljenb, mid) $u 
geißeln, ja mit güßen ju treten, um geringer Urfad) 
mitten. ^Darunter eine war, ba§ id) ein ©djreibmefferlein 
ifjm jerbrodjen tjatt' unb Ijernad) tnieber eine, barob id) 
mid) atfo gefürdjtet, bafj id) faft ein fjalb 3ab,r, etje er'S 
inné roorben, nie redjt frötjlidj fein tonnte, ©onft, wenn 
id) etwa franf roottte fein, er für mid) feljr at« feinen 
einjigen @ofi,n, bamatä forgtidj geroefen, unb fonbertid) 
roar id) tion ib,m in bei: grembe aus ber ÎRajjen ge= 
liebt unb trat'S in feinen ©djreiben ju Sage. 
3d) roar aCtjeit jiemlid) Ijübfd) gefleibet, immer farbig, 
roie bamatë ber Sraudj; anfange mit einem geteilten 
tteib, roie gefagt, batb meinen, bann fdjroefelgelben 
Çofen, ba mir'8 immer ju lang rourbe, wenn ÜJkifter 
äBotf S b l i n g e r , ber «Sdjneiber am gifdjmavft , nidjt 
bie £)ofen bradjte. 
SBon 3ugenb auf nal)m id) mir öor, Weit 3U reifen, 
aud) iiber'ê 9Jîeer, fo id) fönnte, mad)tc fleine ©djifftein 
öon §olj, legte fie in Srunnentrog unb tenfte fie tjerum, 
afê füb,re id) auf bem SDÎeer. Surfte rootjl oor Sag 
bei Sidjt mit meinen teneraben bieê ©pietroerf treiben. 
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S3 war ein Spiet im SoHegio „bie 2luferftet)ung 
(ÜEljnfti" , barin §enric 9îidjener b ie9J lar ia ; meine« 
SBater« £ifd)gänger ftettten Biet Starren bar unb £eufelë= 
tteiber waren audi barin; befonberë mar 3cicob ï rucf feê 
in Dîarrenfleibern uor atten »orauë mit hoffen treiben. 
SKan h>tt bo« ©pict „^autuS Sefefjrung"28 auf 
bem „gornmarït", fo SSatentin S o t ç 2 9 gemalt. 3d) 
fat) 3U am ©dfjauë an her „£>utgaffe", barin ber fjcltr 
3 r m i . ®er Sürgermeifter uon 23 run mar © a u lue , 
ber 33a(tfjafar Ç a n ber £>errgott, in einem runben 
§immet, ber Ijing oben „am Pfauen", barauS ber 
<Strat)t fdjofj, eine feurige Sïafete, fo bem © a u t o , afô 
er üom 9îofj fiel, bie §ofen anjünbete. ®er SRubolf 
}§x\) mar Hauptmann, Ijatte bei 100 Sürger, alle mit 
feiner fâarbt angetfjan, unter feinem gäfjntein. 3m 
£>immet madjte man ben Bonner mit gäffern, fo uoHer 
«Steine umgebreljt würben . . . 
Sang oorfjertjatte Ulricuê GEocciuêbie<5ufanna3 0 
auf bem gifdjmarft gefpiett. ®a flaute id) ju in meines 
©tfmeiber« SBotf ©b tinger S §au8. 3)ie iBütjne war 
auf bem Srunnen unb mar ein jinnener haften, barin 
©ufanna ftd) mufd), bafetbft am Srimncn angebracht. 
ÜDabei fafj eine im roten 9?o<ï, mar eine 9 f t a r i an in , 
lltrico Soccio Derfprodjen, aber nod) nid)t jur $ird)e 
geführt. 3)er f i n g i e r war ber © a n i e t , nod) ein 
ïteine« 93üb(ein . . . 
SDiein SSatcr fpiett' in ber ©djute bie £>l)pocrifi8, 
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barin roar tdj eine O r a t i o . SDcan (egte mir ber § e r = 
Da g en en üodjter © e r t rüb Steiber an, bie mir ju 
lang, alfo baß idj im Umfjersiefjen bur<5 bie ©tabt bie 
Kleiber nidjt aufgeben fonnt' unb fefi.r öerroüftete, mußt' 
auf beut g i f d j m a r f t in meineê ©djneiberS £>au8 uon 
benen, fo umljerjogen, abroeidjen unb bafetbft bie güfje 
roafdjen. 3 l D i n S e r u s S 1 roar bie $fi)<JJ*» © c a l e r u S 
bie § t )poc r i f iS . Oing rooljt ab, atïeiu ber 9îegen 
fam juleijt, roeldjer bas ©pie( nerbarb unb madjte, baß 
mir uns befdjmu^ten. 
SDîan fjat oft Spiele gehalten bei ben Stuguf i inern , 3 2 
in ber Kirrfje unten, »DO eS je§t tieränbert ift. löejeit 
roenn ber neue 9îeftor bas SDÎaljt gegeben, fjaben bie 
©tubenten mit pfeifen unb trommeln in ber £>erberg 
farat ber Stegen,^  eingetaben unb ift man in ^rojeffion 
in bie Somöbie gejogen. 3)aran, fo tdj gefctjen, roar 
baS erfte ,,bie 2luferftefjung S f j r i f t t " , barin §enricu8 
Süidjener bie SDîaria; bas anbere ber „ ß a d j ä u S " , 
roobei D. C a n t a l eon 3 3 bie Komöbie gemadjt unb 
agiert, barin beS SepuScutuS Södjter aud) waren. 
®ie britte Somöbie roar „ § a m a n u 8 " , beffen SRotte 
3faacu8 S e U a r i u S Ijatte, barin roar SubomcuS § u = 
mel ius 9tad)ridjter. 21(8 er einen (jenfen rooöte, beS 
§ a manu S ©oljn, beffen ^erfon ©amaliet © i r e n f a l f 
agierte, unb er ben S£ritt uerfeljtte, inbem er i£jn üon 
ber Seiter fiiefj unb auf ein 33rett foute gebeten tjaben, 
aber baneben trat, blieb er fangen unb tjätte §ume= 
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U u 8 , ber genfer, nidjt gteid) ben ©tricf abgefdjnitten, 
war' er erwürgt; t)at baoon einen roten (Striemen um 
ben £)atë befommen. 
SJÎein 33ater t)at ein beutfdjeê ©ciel îomponiert, barin 
id) ber SBirt fein follte, genannt: „ber SBirt jum bürren 
9Ift." Sil« er aufführen moßte, brad) ba8 Sterben an, 
atfo baß e8 eingeftellt rourbe, bi« id; in granfreid) mar; 
ba agierte © t l b e r t meine SRoHe. 
2luf ber „SÖcucfen"34 t)ielt § u m e t i u 8 mit im8 
©djülern „ S l u l u t a r i u m ^ßlauti ." 2)arin tuar id) 
St)conbeö, t)att' einen fdjönen Sftantel, fo beê ©ä)är = 
l ine ©ot)n tuar unb ïftartinùê Jpuberuê mar mein 
ftnedjt © t r o b i l u ê . 
3Bir Knaben, nod) fo Jung, wollten aud) unterbeffen 
©piele mad)en. 3n meine? Setter« §öflein moHten mir 
aud) ben ©aufum fpieten, weil" mir et(id)e ©prüdje auS 
ber 33ür'ger ©piel gelernt tjatten. £)er 3îoU mar 
© a u l u ê unb id) ber § e r r g o t t , fafe auf bem §üt)ner= 
jïeglein, Ijatt' ein ©d)eit atè 58Ut3ftrat)t. Unb a(« ber 
SRoU auf einem ©djeit üorüberritt nad) SDamaâfuê, 
marf idj ben ©trat)! nad) it)m, traf if)u auf ein 3luge, 
bafj er blutete unb greinte mit ber Klage, er fei arm 
unb »on ben ©einen üerlaffen: barum plagten mir ifjn, 
e§ werbe une aud) nod) mieber einfommen K. 3)aê 
ging mir ju §erjen, l)ab' oft baran in ber grembe, wo 
mir etmaê 2Bibevwärtige§ miberfutjr, gebad)t. 
3n beê S an g bäum S IpauS an „ber ©feinen", fo 
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beê $erm 3 fei in mar unb jcfct GEoDeti ©rben £)aben, 
matten mir 93uben, barunter 8 angbau m felbft unb 
(Simon Sol rof j , fo Ijernadj an ber $eft geftorben in 
beê Sücofteni £>auë(mur ein feiner Knabe), unb ?uca§ 
3uf t , S t o ü 2C. audj ©fiele: ,,bie jetin 2l(ter", unb 
ben „ S a u l u ê " probierten mir oft; marb aber nid)tê 
barauë. 
SJceineS 93ater§ Sifdjgänger agierten audj etroa $o= 
möbien, roenn mein 93ater ®äfte ïjatte. (Sinfi hielten fie 
ben 1. 9Ift in -ßfjormio, in bem ©igmunb Don 
I b t a i u , nodj gar ein Sinb, S r i to war unb fotltc ben 
furçen ©örudj üorbringen: „Ego amplius deliberandum 
censeo, res magna est ." ®aran batt' er ettidje Sage 
ftubiert' unb wie er'8 im ïïft fagen foüte, fpradj er: 
„E , e , gug amplius deji, l i , li terandum cen, 
cen, censeo" unb üefj baâ anbere aus. ®ab ein 
©elädjter. 
@8 ift mir audj oiet SeibS Don meineê SSaterê £ifd)= 
gängern ju $eiten wiberfatjren, fo in) nidjt Hagen burfte, 
fonberlidj wenn fie etmaë Don mir wußten, baê idj ge= 
fdjtecft ober jerbrodjen, bamit fie mid) nidjt angäben: 
mid) alfo lang bamit betrübt gemadjt unb baft id) ibnen 
folgen mußte. §abe oft gebadjt, id) mod's ifjnen mein 
Sebenlang nidjt oergeffen, ja etwa aufgefdjrieben : „ g e l i r , 
bent' baran", aber gleidj mieber mit iljnen einö worben 
unb nidjt uieljr baran gebadjt. ®er ®i(g 93ob mar 
Don 93 a ben , ber aQjeit graufame Sügen'crjäljlte, fdjnitt 
^rottet. 3 
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mir einmal ba8 ©eil, barauf id) ritt, ab; ba fiel tdj 
au« aller §öb,e auf ben SRüden, baß mir ber 21-tem 
lanj nidjt fommen fonnte. Gsr ^at midj oft gerauft, 
bag mir 93eulen auf bem Soüf fdjmotten. . . . 
2)er ©igmunb uon 31 ü b t am warb öon feiner 
SRuttcr, bie ju N e u e n b ü r g 3 5 roofjnte, auf bie ga8= 
nadjt geloben. 5Dat)in fuljr er, 23altbafar £>umel unb 
idj mit ifjm in einem Scadjen. 3öar bie erfte 9îetfe Don 
S3, meg. Sßaren beibe nod} Sinber. 9Bir blieben bei 
if)r; jle roar eöangelifd). ©djicfte mid) einft in bie 
Sirdje, jujufeljen, mie man ba fjanble. 9U« id) ljetm= 
ïam unb fte midj fragte, roaê id) gefetjen Ijabc, fagt' 
id): , ,§ab' einen im langen fdjönen ÏHod, fo rot ift, 
gefefyen, fjat ein weiß ©djroeijerfreuj am Sftüden, ber 
bat etroaê gegeffen unb getrunfen unb niemanb baoon 
geben." ©arüber fte ladjte. Sie rjatte brei Södjter 
bei if)r; bie ältefte, grau 33arbe 1, batte ein fäugenbeS 
Sinb, bie anbere Q a c o b e fdjon enoadjfen, bie britte 
© u f a n n e , fo Ijemad) £>. Sacob SrucEfeeô jur @f)' 
befommen. 3d) fagt' ibnen oft SDcärlein. 5)a famen 
fie oft, bloß ben tlnterrocï umgeworfen, fauerten um 
mid) fyx unb borten mir ju. 2Btr wollten baê §a8nad)t= 
ïiîdjlein einmal in £ . 3acob öon S e u m e n b e r g £>au8 
bolen, fo gegenüber. ®a tfjaten fte mid) in Jungfrau* 
Itdje Kleiber, festen mir eine golbne §aube auf, bie mir 
wo()l ftunb, mie fte fagten, weif td) eine breite ©tint 
Ijatte, führten mid) alfo bafjtn mit ber üOMbung, id) 
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fei iljr SSäSlcin, mufjt' alfo beim ©djlaftrunf prangen, 
bis man anfing tanjen : ba mußt' id) mid) ju erïennen 
geben. 3d) unb ©igmunb, mo mir einen Pfaffen an» 
trafen, burften wir mit iljm reben, btSputtcren. — SS 
mar eine 8ad)e öor bem § a u 8 , barinnen «tele Oänfe. 
®a mottt' id) einft nad). einer Werfen, traf fie an ben 
Eopf, bafj fie gleid) tot mar; mußt'« bie grau bejahen. 
®er alte £>umel , fo im 2 l n b t u m e r £>of (ange $eit 
gewofjnt, b,olt un8 einfpännig : naljm einen um ben anbern 
Ijinter fid) auf ba« 9îofj. Salt^afar ging JU gufj, bis 
luir fjeimfamen. 
3ln einer gaêitadjt (ag ein ©d)nee, mo"mit mir Suben 
ju[)interft im Coffein einanber marfen unb mir bieferttn= 
fad miberfufjr. 3d) mar auf bem Çoljljau«, uon roo man 
auf« 2)ad) reiben fonnte, ba baut' id) ©djnee unb 
roarf'8 tjinab auf bie anbern unb fie ju mir Ijinauf. 
3nbem ïommt mein S3ater, fo ftieben bie anbern au8= 
einanber. äftid) munbert,- bafj fte alfo ftitl waren; benn 
idi meinen Sßater nidjt fafj; badete: fte werben bid) be= 
fd)(eid)en unb bie ïreppe fjeimlid) Ijerauffommen, bid) 
mit <3d)neebatten 5U werfen. SDtadjte mid) begfjalb mit 
etlidjen Satten gefaßt, fhmb hinten am Sod), wo bie 
Kreppe fjinaufgefjt, bag fie mid) nid)t fetjen mödjten, fjielt 
eirfen Satten (bereit), fobalb id) einen fätje, JU werfen. 
<2o fommt mir unbewußt mein SSater fjeimlid) bjnauf= 
gefdjlidjen, uon bem id) nur bie 9cafe jwerft fatj unb 
warf ifjn, meinenb, meiner ©efettcn einen ju treffen, 
3 * 
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unb tuarf it)n auf bie îcafe, ba§ fie anfing ju [djmeifjen.36 
(Sr fagte: ,,3)a« tft fein, mein ©oljn" — brang t)in= 
auf gegen mid), fdjtug nadj mir; id) aber entrann. ®a« 
warb mir tjart über bem ïïcadjteffen bermiefen, benn ifjm 
bte -Jcafe gefdjmolten mar, befümmerte mid) feljr, ob= 
gteidj mir fotdje« nidjt mit gleifj mar, mie jebermann 
beredjnen fonnte, toiberfaljrcn. 
2Bir ©üben maren jiemtidj meifterlo«.37 5Dîemc 
SDÎutter fdjüttet' ©ngemadjte« au«, barin faule, bünne 
9ftiben maren. 3d) naljm eine, mottte bem 233attt)er 
SRätidj, fo meine« SSater« Softgänger mar unb beim 
©obbrunnen ftanb, eine auf ben 3iüden tuerfen. ©o 
fetjrt' er jtdj mitten im SBurf um unb traf id) i()n tn'8 
2lngefid)t, bafj fte barob jerfd)mettert. 3d) mufjte mid) 
lang oor irjm oerbergen, bafj er mid) nidjt fäb>; mürben 
bodj mièber einig, benn er ein guter SDxenfd) mar, fo 
lang er bei meinem Sater geroefen; tnarb tjcrnad) auf 
be« S3ifd)of« bon ©t ra f jburg ©dilofj SBogt lange 
3afjre. 
SÖcein SSater erlaubte un« 33uben bor bem ïïradjt^ 
effen, ai« e« ftnfter, bod) ÜJconbfdjein mar, mit ©djnee 
ju werfen. 3d) traf ben Slmbrofn g r o t e t t etlidje 3 M ; 
fo läuft er an mid), mtrft mid) in ©djnee, füdt mir 
ba« -Staut, bafj id) faft erfticfte, lieft mieber bon mir; 
id) lauf tljm nad) mit garten ©dmeebaßen, f" tauft « 
bte ©djnecfentrebbe hinauf nad) ber ©tube, barin 
Ka lb e r m a t t e r faß unb fdjrieb. 3lt« er bie £f)ür 
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auftfjat, marf idj nnd) tfjnt, fetjtt' ifa unb traf ben 
ftalb e rma t t er an Kopf unb näßt' ifmt feine Südjer, 
alfo baß idj ifjn Ijernad) um SSetjeirjung bitten mußte,, 
benn er mar ein ftarfer Senget. 
GÊ3 fam ber ©tfjreiber 9îuft Don 35rub am? bem 
(5mmentf)al (jie^er, meit iljm feine grau geftorben 
mar, mit Biet Sinbern, eine SBeite ober ganj bei une 
jit mo[)nen. SBar ein ?lldjtmift unb $oet, braute uiel 
(Selb mit, marb meines Sater« 9codjbar im ,,Zxu& 
fcffenfjof" unb fein guter greunb, mie audj D. 33 o r r f) a i ,38 
ber audj mit ©emittieren umging. 3îuftiu8 ïonnt'' eine 
ffunft, fo iljm öiet genügt: at8 man bie @ö£en im 
58er ner ©ebiet abtrat, madjt' er ein Sutuer, meldjeê, 
fo ere.an öergotbete Silber fpriçte, fiel baê ®o(b ba= 
bon, fo fonft bie ©otbfdjmiebe muffen abfdjaben. 2ttê 
er eine 2Beite ju S . motjnte, (jatte mein Sater eine grau 
©arafj, eine Dîimlenen, bie näfjle ifjm. 3)ie erfarj 
9îuftiuê, nahm fie $ur Sfje, tjiett eine ftatttidje §odj= 
Jett in „ïrucffeffenbof." 3)a madjte man ifim ju lieb 
ein «Spiet im ©arten, barin audj meineê Saterg 5Eifa> 
ganger unb unter ifjnen Qafob S£rucffeß in Starren» 
fleibern folate S^offen riß, baß Sftüconiue tjernadj be= 
rannte, er tjättc «or Saaten faft . . . . 9 îuf t iu8 
btieb nod) eine ßeMang Ju S3- ©°4 einmal eine große 
Uieiße $ugel in feinem ©eftiüierbaue, folfte ©über fein 
auê Ouerfftlber gemadjt, bie jerfprang ifjm, baß ber 
§erb üod tag. üftan entfernte ftetS ®etb uon tbm, baê 
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fonnt' er fdperlidj einbringen, fagt' einmal: „3d) muß 
ou« bief er ©tabt, ober idj uerbirb ober idj fomm' in 
bie £>öü." Sßenn mein 33ater fragte, warum? gab er 
jur Antwort: „©8 fommen arme i'eute, foremen midj 
um ®elb an, kit)' id) iljneu, fo geben fte mir'3 nid)t 
wieber; tfjue idj'ê nidjt, fo fomm' idj in bie £>öH!" 
Sr fjatte $roei<5ölme bei meinem Sßater amSifd), 3Jcat= 
tljäum unb S t r t n g u m , unb jjmei £ödjter, S a r a r n 
unb 9ïebeccam; mit ber anbern (grau) aud) mehrere 
Äinber, barunter einer f e r m é e tjiejj. ÜRattfjäuö 
jog nad) $ a r i 8 , uertljat bem SSater 200 Sronen, ba= 
mit er ifm erjürnte, ippdt' ijjn nidjt meijr ju ©naben 
annehmen, ftarb batb bernadj. Qsttidje SSnber ftnb ju= 
teÇt nad) S e r n fommen. ©r faufte bie Said) m a t t en 
im S i b e n t f j a l , jog fjintoeg. ÜBtein 25ater gab tljm 
ba8 ©eteit, ber mid) mit ftd) an ber £anb führte, bis 
nad) Si eft at „jum Sdjlüff et. " 2)a jeigte mir mein 
Sater ben Qofjann S a t u i n u m , ber erft öon @trafj = 
bürg nad) ®enf 30g, ber mit meinem SBater rebete: 
benn mein Skter ifjm (ein erfte« Sud) „Christianae 
religionis institutiones" gebrudft anno 153.6, ba id) 
geboren warb. ®e« SBirt« @of)n Sajcob gab mir 
füfjen SSJein; ftubierte $u S3.; }og morgen? wieber mit 
un« f)eim. ®er 9tuft tjat fjernadj bie S a Id) m at ten 
Derfauft, jog nad) 93urto If, mo wir ifjn, luie folgen 
wirb, fanben. 
SBir fottten einmal in keg §errn g r o b e nit §au8. 
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ber eine ©afteret Ijatte, jtetjen oerfleibet al« jmei ©djäfer 
hjn, um critic (Sclogen SSerg i l i i ju recitteren. ÜJtein 
©efette, ber 9 t o l l , luar mit be« GEb,riftetIin«, unfer« 
Sftadjbarn, jerriffenen Kleibern angetljan, {jatt* cine ©acf= 
pfeife. 211« man mut. roottt' a «Haben, fdjämt' idj mià), 
ftettte midj franf, blieb alfo baljeim: mar ju berfdjämt, 
nodj jung, nirfjt fo öermegen mie mein Samerab. 
3u berfelben 3 e ü 3 9 1DQr- 9Î i c o l a u « , ein burgunber 
^rooifor ju ©t. 'iß et e r , beffen grau mar ©jebrud)« 
Ijalben Don \X)m gefRieben unb, mie man fagt, ge= 
fdjroemmt roorben. 3)er begehrte meine Safe ÜKar = 
g re t , fie jur ©je ju nehmen, ©djidt' if)r ein 'tßräfent, 
einen fdjönen gliegenmebet Don ^ßfauenfebern gemadjt, bie 
er fünfilidj macfjen tonnte, burtf) feinen jungen ©oljn 
S a m u e l , ber ein Ijttbfdj feiben 9îBdtein anfjatte, mie 
er if)n bradjte, ma« idfj faf). ©ie rooïïte ba« 'präfent 
nidjt annehmen, 30g mieber nadj S t r a s b u r g . 5)a« 
Derbrofj ü t i c o t a u m fo fefjr bon meinem SSater, meinenb, 
er fjätte i t / « ju nehmen gemehrt, baß er ein frijarf 
©itroert fdjleifen ließ unb Jperrn Ü b e t l j a r b u S fagte, 
bamit motte er ben g l a t t e r umbringen. Unb ba 
Ü b e l C a r b u « fagt': „36,r fämet fo auf« SRab" ant» 
- inortet' er ttjut: „$omme barauf ober nidjt, fo mujj e« 
fein." 2Ba« boit, ®ott behütet unb er bann bod) auf« 
9îab tara mie folgt. 
@« tjatte Ï H c o l a u « eine, bie üjm §au« Ijielt, mei§ 
nidjt, ob fie feiner grau ©djroefter geroefen, bie mar 
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fdjön. ®er tradjtet' er nad) unb wollte fie einmal mit 
Oemalt nötigen, unb aie fie ftd) roeljrt' unb Don ftd) 
ftiefê, roirb er jontig, erroifd)t ein 9J?cffer, ftidjt nad) 
iljr unb trifft fte in bie 23ruft fo tief, baß fte nur nod) 
bie Kreppe fjinablief, frfjrie: „<5r Cat mid) gemorbet", 
unter ber £au8tf)ür nieberfiel unb ftarb. 9 î icolau8 
betitelt baë Keffer in §änben, lief jum £>auS Ijinatrê, 
baê bei bem „©djtnarjen ^faljl'' bjnten an beS®rubel = 
m a n n e , ber ein gäf)n(ein roeifê unb blau auê ber 9Î a = 
Barra = ©d)(ad)t f)eintgebrad)t, §au§ ftof$t in ©t. 3 o = 
fianni« 35orftabt, wo baS fjeimlidje ©emadj auf ben 
Sil)ein getjt, riß ba« 53rett Çinroeg, liefj ba8 üfteffer 
bafelbft liegen unb ftiirjf ftd) in ben 9î(jein. ®ie 
gifdjer, fo nidjt weit baüon, fuhren f)htm, fingen if)n 
auf. 3)ie bat er, fottten ifjm baöon Reifen, er Çabe 
übelgettjan. Sie nahmen iftn in'« JpauS, trodneten itjm 
feine Kleiber unb fjatfen tljm $u ©t; 3 o R a n n t e £b,or 
ïjinauê, oon benen er ber „§art"4 0 julief. 6« waren 
aber gteid) bie ©ölbner, bie iljm nadjeileten, ba, fingen iljn, 
führten iljn Ijinein, warb in ben „Sfdjemer" SEurm 
gelegt, uon roo er gleidj ju meinem SSater fdjidf um 
ein ïeftamentlein, ftd) barau« ju tröften. ©ein ^ßrojef) 
warb baib gemarfjt unb gteid) am SDcittrood), nadjbem 
er am SDîithuod) ad)t SEage JUDOÏ. gefangen roorben, t)in= 
au« jum £>od)geridjt gefdjtetft, ba eine große SJcenge 
SBoltê roar; alfo baß id) mid) Uerrounberte, wie id) ba« 
erjäljlte, roofer fte alle Soff cl nähmen, :unb nid)t ber 
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©peife gebaute, worüber man tnittj auSladjte. — Gsr 
toarb lebenbig mit bemStab auf bie „93recfjen" gebunben, 
gerietet imb ibm feine ©lieber gebrorben, roobei er lang 
auf lateinifdj fdjvie: „Jesu , fili David, miserere 
mei!" b. i. : „3efu, bu <3o(jn IDaöibS, erbarme bidj 
meiner!" 'Sen legten Stoß gab er it)m auf bie 33rufr, 
baß iljm bie 3u t I9 e fjerauëfprang. 9Jîan flodjt ibn auf 
baê 9îab unb ridjtet' iljn auf. SBarb aber in ber 
9?adjt Ijeimlidj öom 3îab genommen unb barunter öer= 
graben. 
3)af3 er ein fo fdjroer Urteil empfing, Ijatte nidjt 
jutn tuenigften barin feine Urfadj, baß nidjt lange üor 
iljm ein 33r a ban t e r gan$ fträflidj gerietet warb, bon 
bem man meinte, baß er nidjt fo übel al8 biefer ge= 
tjanbelt, unb baê gemeine 23olf fagte: „®arum, baß er 
ber Oelerjrten einer ift, roirb man feiner fronen", nebft 
anbern tr'oÇigen SBorten: bie ©eleljrten gäben ein 9îift= 
lein 2Berdj, baß eê. nidjt gefdjefyen roare. SMefer 33ra = 
banter , ein gubrmann, f|atte fidj in ber „großen 
©ernfe" üoH Sein« getrunfen, ben SBagen fort nadj 
S3 a fei gefdjictt unb beim 9?a<t)sief)en bnrtfy bie „§art" 
be« SDantef, SBirt« ju Se'mb«, ütfutter, ein SBeib 
»on 70 3af)ren, bie er nadj Semb« reitenb traf, bie= 
felbe öom SRoß gejerrt, üergeroaltigt. . . 9?adjmalë, aie 
er üerfpätet, ju § ü n t n g e n über 9?art)t geblieben, roarb 
er bafelbft morgen«, al« bie ©adje offenbar roorben, er» 
griffen unb nadj 33. geführt. ®er luarD burdj SReifter 
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j) , 
S î i c o l a u ê ben 9?adjric(jter, ber Don S e r n ljiet)erïam, 
einen ftoljen, Ijfibfdjen SDÎann, mit feurigen 3 a n 9 e n a u f 
ben fcujroegen gejroidt, gab jebeSmal einen mäditigen 
9îaudj, roie idj fafj, würbe iijm bie eine ©ruft, bie 
jiemücf) grofj, ba er feift mar, öont Seib bei ber 
9ib^einbräcEe, bafj fie beroorljing, geriffen. üDarnadj 
führte man ttjn fjinauS jum £>odjgertdjt. 2>a >uarb er 
gar fdjroadj unb öoQ geronnenen 331utS auf ben §änben, 
alfo bafj er fietö umfanf — enthauptet, barnadj in 
®rab bafelbft geworfen unb iljm ein ^faljt burdj ben 
Seib gefdjlagen, mie idj felbft gefeljen Ijabe: benn mein 
SBater mid) an ber £>anb Ijinauefüfjrte. 
9îad)bem 3 c i c o ( a u 8 , mie oben erjagt, gerietet 
mar, naljm SKtyconiue feinen jungem ©oljn ju fidj, 
ber © a m u e l bjefl, marb ein ©djneiber; fam fjinmeg. 
©er anbexe, 3 ê r a e l , marb ein uBîaler, ljat mir baê 
§auê „9îotenflulj" inmenbig gemalt, Ijatt' eine grau oon 
S e r c f e n unb etliche $inber, jog Ijeaiadj nadj S e r i e n 
unb ftarben aüe an ber ^ßeftitenj. ©rfi nadj beê 9î i = 
c o l a i STob jeigt' Ü b e t l j a r b t meinem 33ater an, me8 
2Bi£(enê 9 î i c o l a u 8 gegen iljn gemefen, irjn umzubringen, 
ber i£)tn fdjtedjten ®anf fagte, bafj er ifjm folate« fo 
(ang uerfdirotegen. 
3dj mar aller Uhfau&erfeit feinb unb fjatt' einen 
Ibfdjeu beôljatb «or uiel 35ingen unb (mar), mie man 
fagt, „faferein.'-' 5Da« mujjte man öon mir, be«b>lb 
mtdj oft mit öeytert. Unb als meine ©djroefter Don ge= 
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fottenen ©urgeln auf bem STifd) fßinge fdjnitt unb an 
bie ginger ficcftc, Ijab' id) folgen äötbertaiCtcn boran 
gehabt, bafj id) ifjr nidjt formte jufetjen, fonbern oon ir)r 
megmufjte, irab als fie mir nadjeilt' unb mit biefen on= 
geftecften gingern Begehrt' anjuriil)ren, mid) in bie gludjt 
trieb unb t)in unb «lieber jagte, fo bafj, atë fie eë oft 
getijan, id) nidjt allein Dor foldjen fleifd)ernen SRingen, 
fonbern i)ernad) Dor allen f ingen, fie feien Don XSotb 
ober ©Über, fo man bie ginger fiecft, eine fötal Unluft 
befommen, bafj id) feine tjernad) jemal« getragen t)abe, 
aud) nid)t ot)ne SBibermiKen in bie $änbe l)abe net)men 
fönnen; ja ob ädern bem rpaë runb ober burdjlödjert, 
aie Sßirtel unb bergleidjen, einen SBibermiKen gemonnen, 
iuetd)er aÜejeit bei mir fortruäljrte, unb jur 'Çrobe an 
mir, ob bem alfo fei, burd) tjehnltdjeä öinfdjliefjen eine« 
SRingS in SBrot ober ©peife ober in ben SBedjer legen, 
an §5fen unb fonft ifi üorgenommen roorben, ba id) > 
bann, ruenn id) foldieS geinat)r roorbeu, übel barob mid) 
entfernt t)abe, aud) mid) bcS SrbredjcnS faum enthalten 
mögen. 
Sin ©eifenfieber fajj ju S3 a fei im © e r b e r f 
g ä r j l e t n , tuar gar alt , tute aud) feine £>auëfrau, fott 
"Seife ; bie üerfqufte feine alte ÜJiutter in einem Säblein 
ju „©affran." 9D?ein 35a,ter ging einft ba üorüber unb 
als er fie fal) in einem pefyeneri fdjlpäbifdjen $ u t , fragt' 
er fie, roQfjer fie fei. ©ie antraoriete : „Sßon ÜJJündjen." 
©arauf erjäjjljt' er tb>, ' lpie er bor tji.el Staljren ju SDt. 
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bet einem ©eifenfieber gemofjnt Ijctb' in feiner Slrmut unb 
Ijabe oiet ©uttfjaten bon if)tn unb feiner Jpauêfrau em= 
öfangen; unb erjäljlt' ifjr, roie ber ©eifenfieber ein UJÎa^  
gifter ber freien fünfte gemefen unb Ijabe in einem 
fdjönen §au« gemobnt, barinnen fjintcr bem Dfen ein 
iSauer fdjlafenb fei gematt gemefen mit obgefdjriebenem 
©ürmf): „D mofen über mofen, mie 6,ab' id) fo lang 
gefdjtofen!" SDarauf fie gefragt, wie er fjeifje unb tua« 
für 2Baf)rjeirt)en er fonft geben fönne. (Sr fagte, fein 
9?ame fei %f\oma8, meldje« meines SßaterS Srsäfjlen 
at« bie grau geljört batte, ift fie itjm um ben §al« ge= 
fallen unb (rjat) meinenb gefagt: „D mein Spornt in, 
mir finb eben bie Seut, megen be« ©tauben« au« S a t t e m 
uertrieben unb jeÇt in ïïrmut fommen unb ermatten une 
nur fo in biefer ©tabt jeÇt etlidje Qaljre." ®arob mein 
Sßater fid) be« untterfefjenttidjen ßufammentreffen« fjödjlid) 
ttermunbert, gteid) mit mir heimgegangen, ben alten 
ÎDÎann befurfjt unb fid) ?u aller §ilf iljm anerboten, b,er= 
nad) fie Die ju ifjrem ïob , ber menig 3afjrc barauf er= 
folgt ift, — unb er üorljer, roornad) fie balb ftarben, 
mit ju ©aft laben, Überfenbung offen«, audj (Selb Ieirjen 
fein befte« getljan, — ibn nur einen SSater, fie nur 
SJcutter genannt. S)arau« bie SBeränberung unb Un= 
ftetigfeit be« ©lüde« itjotjt abjunetjmen, bnjj biefe Seute, 
fo im 9teid)tum gemefen, meinem 35ater in feiner 2Irmut 
©ut« getljan, nad) fo langen 3ab,ren in Sirmut geraten, 
meinen SSater in SBoljtftanb fttjen fanben unb Bon ifjm 
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fo »tel ©utttyat roieberum empfangen beben. 35ic guten 
Seilte iDaren fonft ber fretnben Kteibung, ©itten unb b a n = 
rtfdjen ©pradje falben öom jungen 23ott siemlicb, »er» 
fpottet; benn bie grau Ijatte im 33raud) JU fagen, roenn 
fte ein Äinb lieben rooHte: „S)u, mein § . . . . ï inb!" 
Se roarb einer p 93. enthauptet, beffen Körper be= 
geljrte Don ber Dbrigfeit Jperr §an8 öeuiu,4 1 Pfarrer 
ju 9îieb,eTi> ber fidj für einen ïïrjt auêgab, it)n auf= 
jufdjneiben unb ju anatomieren. SBarb Ujm öermiüigt 
unb binauê nad) h i e b e n in'8 ^ßfarrljaue geliefert, ©aju 
befteüY er SDceifter g r a n j , ben ©djerer (33aber), fo 
nadjmalS mein ©djiuäljer morben, bieroeil er £>errn SS e = 
a l i o geholfen bte Anatomie, fo im Koßegio fteljt, ein* 
ridjten, ifjm befjilflid) ju fein, benn er fonft menig bamit 
(umgebn) tonnte. äftein 95ater, als ein Siebbaber ber 
SWebijm, 30g aud) b,inauë, unb Oengenbad j , ber 
2tpott)efer, famt anbern mefjr. Stieben über ad)t ïage 
auê, lag ein großer ©djnee, alfo baß bie SBölfe ©d)aben 
traten, unb idj roobl roeiß, baß idj aie Sinb bamalê 
gefürchtet, mein 33atcr, ber nid)t ^etm motlte, fei etroa 
öon ben Sßölfen jerriffen. 33ei biefer SInatomie trug 
fid) $u, mie icb bamatè unb b,ernacb, oft uon beiben, 
meinem 3Sater unb ©cbjuager, gebort babe unb eingeben! 
bin, baß, roeil eë fefjr fait roar, oiel Settler uor baê 
$farrf)au84 barinnen man ben Körper anatomierte, ge= 
ïommen feten, Sltmofen ju forbern, beren einen fte in 
ben ©aal, barin ber Körper ftüdmeiS jerfdjnitten b>n 
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unb roieber lag, eingelaffen, © e n g e n b a d ) afôbalb bie 
£f)ür Winter iljm jugefdjfagen, uom Seber gebogen, ge= 
broljt, fie iDoQen mit iljm umgefm inte mit biefem, ber 
ba fiücfroeie liege, roo er nic^t ®elb gebe. ®a bernt 
ber ÜDtertfdj üor biefem fdjeufjlirfjen Sïnbtitï erfdjrotfen, 
nidjt anbete gemeint, benn er muffe fterben, ouf bie 
Knie gefallen, um ®nabe gebeten, ben <3e<M aufgetljan, 
eilige 93a(3en präventiert, julefct entlaffen unb er mit 
großem ©efdjrei baöon gelaufen fei. 2ludj mie fie nadj= 
mais foldjeS mit einem ftarfen roätfdjen 23ett(er g(eidjer= 
geftatt üorgenomraen Ijaben, er aber ftdj nidjt fdjreden 
liefj, fonbern ftdj $ur 2Befjr gefieHt unb iljm, bem 
© e n g e n b a d j , nadj bem ©eroeljr gegriffen, meinenb, fo 
iljm ba8 geroorben märe, er iljnen allen genug ju fcöaffen 
gegeben. SBie er audj, nadjbem er IjinauSgelaffen, mürrifdj 
unb mit ©roljroorten entminen fei. 3Iu8 roeldjem 25or= 
faß erfolgte, bafj fjernadj «on Schaff Raufen Ijerab an 
bie Obrigfeit affilier gefdjrieben ift roorben, fie feien 
gtaubroürbig berietet, roie ein SDîorb nidjt roeit Don 33. 
in einem 2)orf begangen fei, fle foüen barob ernft(ia). 
inquirieren. 
6 8 roarb ermähnter Corpus in (feinem) öeimoerf 
ober ©feteton aufgefegt burdj meinen ©diroäljer, ijl fange 
3eit ju 9 î ic l jen im untern ©aal im $farrrjau8, roie 
idj'8 gefetjen, geftanben. Unb £>err §an« gjeuro, bei 
bem idj einft über Statut geblieben, tion feinem ©oljn 
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tjinauSgefütjrt, roegen eine« • ©fjebrudj« auSgeriffen unb 
nidjt metjr bei un« gefefcjen roorben. 
3)er Sitbljauer neben meinem §au«, Specifier § a n « , 
ein grober, fdjimpfiger SDtann, tfjat mir Biet ju Selb. 
£>atte mir, roenn idj ju feinem Saben rant/ gebraut, 
(tnidj) nu«jufjauen. 3)a idj bann iljn fo übel gefürchtet, 
bajj id) it>n, mo id) ib,n falj, geflogen (jabe. Gsr mir 
audj einmal mit einem Söügel nadjgeeilt bi« in mein 
£>au«, ba idj in bie Südje gelaufen, üor meiner ÜKutter 
au« ©djrecfen niebergefaKen, auf iljr emfitidjc« 2lnfja(ten, 
ba id) äutior niemals (lagen burfte, it)r angejeigt, er 
tjabe.midj gejagt, brolje mir (fagf idj au« ©djam, roeit 
id) uom 2ïu«ljauen nidjt reben burfte), er rootle mir ben 
Soff abfjauen. ®arauf fie ifjn bermafjen, mie er'« inert 
geroefen, auSgefitjt, bajj er fo grob nidjt mef)r mit mir 
gefdjtmpft f)at, febodj nidjt untertaffen fönnen, mid; unb 
anbere meines latere ïifdjgcinger etroa ju bereben, man 
Ijabe einen atf « §a(«eifen42 gefteüt ober man motte einen 
ridjten unb un« alfo »ergebene gefprengt43 unb genarrt. . . . 
3n ber ba fier SOteffe tjatt' gtner äftobef, mie man 
auf bie Sebfudjen brücft, feit, bei ber „Selten" auf 
einem ïtfdj. 3dj ftunb babei, mie idj aud) gern tunft= 
ftttefe ju fehlen begierig, rütjrt' eine an. <5o äerrt ber 
alte Sdjtinget44 mir ben ljötjernen SOîobet au« ber §anb, 
wirft mir iijn in'« Ingeftdjt, bafe idj meinte, er fjabe 
mir bie gäCne au«gefd)tagen. ©rmifdjte ben ÜJcobet unb 
toarf iljn über alle aufgefdjtagene Suben Ijin; er tauft 
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mir nad), id) entrann. Sont (jetrn mit gefdjmoflenem 
SDïauL ÜKeine UJÎutter mar erjürnt über ben Svämer, 
ging morgen« l)inab, fdjatt iftn einen alten gaufpetj45, 
er gab böfe 2Borte, wollte, man fode iljm ben SJcobet 
jaulen, fo öon bem SBurf jerbrodjen; eê blieb aber 
beim alten, weit meine SRutter ifjm ben 23abertol)n 
forberte. 
Se war bamatë ein arger 33raud) ju SB., . . . war 
fo gemein aud) in oornef)men Käufern, bafj fetten eine 
SKagb auê bem £)auë ïam, metdjer niajt ber §au8fjerr 
biefe Sljre angetfjan. 
3d) erinnere mid), bafj $anS 33art, fo unfersJcad)= 
bar mar, grab gegenüber, im ©djmuîatbifdjeri Srieg 
fjinmegäog amb, nadjbem Surfürft g r i b e r i c gefangen, 
wieberfam unb grofjen ©djreden bradjt' unb Srauern, 
ba jebermann meinte, Saifer S a r i merbe eê mit une 
aßen auê madjen, fonberlid) weit bide, bie in ber 3ldjt, 
nad) 33. entroidjen waren. $>er §an8 33art ift bei 
20 3^gen gemefen unb in ber <2d)lad)t ju SWoncontur 
mit Siften banonfommen. 
1549 unb 50. 
eine ÜJiutter mar jiemlidjen Sitters (benn id) nidjt 
gebenfen fann, fie }nng gefeljen ju Ijaben, bin aud) 
ifjr (e£t Sinb gemefen), war met fôranffjeiten untermorfen, 
bem ©tid)47 fonbcrlia}, barnad) bem Ruften, ber ftc bi8 
an iljr ©nbe geplagt Ijat. 5Da trug ftd) ju, bafj fte ben 
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roten ©djaben befommen fjat, im 3at)r 49 (in roetdjem 
bei ber „SDîeerfaÇe" baê 23äcferf)aue tierbrannte, unb 
ber Säder, ein großer SDÎann, ber Ijerauêftiringen moÛY 
unb jroifdjen ben Renflera ftetïen blieb, barin uerbrannte 
luie audj ein Änabe unb bie ^rau, tiom Gsftrid) am 3"8= 
feil ftd) Jjerabtaffenb, übel serftet. @S ift gebautes 93äcfer= 
tjauê, nadjbem e8 roieber aufgebaut, jum anbern SDÎal 
abgebrannt unb tyxmâ) tion ber Obrigfeit JU einem 
„ßeugfjauS" genommen morben). — Snbem nun meine 
ÜKutter fefjr franî, a(fo baß man fïd) Sterbens beforgte 
(jeboa) burdj ©otteS ©nabe mieber auffam), mar mir 
unb meiner ©djmefter febr angfi, fjatten atfejett ©orge 
roegen einer Stiefmutter, bie un? übet «erbe galten, rote 
fie un8 fagte, audj unter anberm, atè mir tior bem 
33ett bei itjr ftanben, ernft(id) äuftiradj mit ber 3tebe : 
„34) beforge, mein ©obn, fo tdj fterbe, bu roerbeft 
etroa, fo man nidjt auf bidj adjt fjat, elj bu faum redjt 
ermadjfen, luie unfre ©tubenten tfum, eine ©djlumpe, 
bie feine £mu8ljatterin ift, jum 2Beib netjmen: fo bift s 
bu oerborben unb wirb nidjtë au8 bir, benn ettua ein 
armer tieraibteter ïropf unb ctma beute« Sßatere ^rotiifor 
ober ein geringer £)orf»faff." 
®iefe SBorte, ob id) gleid) gar jung, gingen mir 
alfo ju f>erjen, unb fdtjnitten fo tief fjinein, baß idj ge= 
badete (mei( id) audj afljeit gern groß gemefen, unb mo 
idj etraa? ©tattlidjeS gefeljen, tion Sugenb auf gebaut, 
ob idj modjt" audj batjin fommen) : „Dîein, bu miUft bidj 
glatter. 4 
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alfo galten, bafj bu aud) Ijod) anljinfommeft unb eine 
efjremuerte betrat mit bcr 3 e '* treffefit. " ©eeljalb gleid) 
bamalS gebaut, roeil mein SBater in ber Slrjnei ftubiert 
tjatte, aud) fctjöne ?3üdjer, griedjifdje unb fateinifdje, ber= 
felben S?unft erfauft, aud) beiD. ßöiüf janio ju ^run= 
trut, bajj er bie Sunft lerne, ju Slnfang fetneê £>au3= 
tjotteg geluoljnt unb faint meiner SDîutter itim gebient, 
jebodj Sirmut Ijalben nidjt ;wm ®rab unb ÎDoftorot fjat 
fommen fönnen, id} tuolle bafjin ju fommen trauten unb 
bei ß^tten mein ©tubieren barnad) ridjten. ©o bemegte 
mid) aud) nidjt toenig baju, ba§ tdj D. ©ebaftianum 
©incfefer4 8 unb D. (Sudjariunt ^poljtad) fa(j in fa= 
metotenen Torfen, mit Samt breit umlegt, fjerumjicljen 
unb bei ben beuten grojjeô- 2Infef)en tjaben, unb baf? D. 
2 l l b a n u ë 5 0 jum ïtjor Ijinouê jum ©rafen 3törg üon 
äJcömpelgart oft ritt unb D. §anê £>uber51 bamafê 
anfing auêrciten unb - einen ©ölbner uorreiten fjatte. 
Söeldjee mid) afleë beiuegt' aud) bafjin $u trauten, unb 
fonbertid) luett mein SSatev, atë er'ê bei mir merfte, itjm 
liefe tuotjfgefallen, benn id) g(eid) biet in Sräuterbüdjern 
las unb Kräuter begehrte fennen ju lernen, mad)te mir 
aud) ein ütegifter, barin id) atteê, maê id) fjört' unb 
laê aie ju ben toinffjeiten bienüd) öerjeidjncte. S a id) 
luofjt iueiJ3, ba§ mein Sater $u D. s}>aulo § öd) ft et t e r , 
ber bei une îuofjnte, gefagt: „3) er 33ub wirb einen Slrjt 
geben unb mitt üieHeidjt ®ott, weil id) nid)t baljin tjabe 
fommen fönnen, baß er bafjin fomme unb fein 23eruf 
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fct." SBetdje« mir alte« gor luofjt gcfxct, aber juteÇt 
aud) etma« erfdjraf, a(« idj anfing merfen, ma« 2öib= 
rtgeö audj ein ?Irjt muffe feljen unb mein 35ater mir 
barauf beutete, bîi idj meiner ÜJhttter, bie fid) in einer 
Sranffjeit anfing bredjen, ben So»f }u galten etma« midj 
freute, ba er fagte: „3Bißft bu ein SCrjt werben, mußt 
bu weber üor bem nodj anberer Unluft bidj freuen." 
(5« mar audj ein 3 e ' ^ e n bk\t$ meine« ïïeruf«, baß 
idj in erfter Qugenb gern falj bie £iere mengen, bloß 
barum, bafj id) ba« §er$ unb bie anbern inmenbigen 
©lieber feljen mödjte, ba idj oft gebadjt, fo id) bie ïiere 
nod) lebenbig falj: ,,2Ba« SBunber trägft bu in bir unb 
mirb ber ÜJce^ gcr finben!" 5)e«l)alb id) mid) fer)r bar* 
auf gefreut, fo man ©djroeine gemeÇget l)ût, unb afljcit 
fjodj gebeten um Erlaubnis, bamit id) bem SOîeÇger 
fleißig mödjte jufelien, menn er innere ©lieber jerteilte unb 
bamit umging. Sßeiß aud) rooljl unb ift meine« längften 
©ebenfen« ein«, bafj id) Kettenblätter jerfdjmtt unb, al« 
ob c« Sicre mären, aufgehängt unb bie 2Ibern barin 
fjetoorgefudjt. 3tem baß .id) ein S5ögelein in 3lbmefenljeit 
©ca l e r i , meine« s^räceptor«, gefangen nnb befidjtigt, 
ob e« aud) 33lutäber(ein ^abe, unb al« id) an ber SDicfe 
be« Sdjenfel« ein große« gefunben, motten feljen, ob 
man ifjm (SIber) laffen fönne unb mit einem <Sdjreib= 
mefferlein aufgeftodjen, barob. e« aber miber mein 35er= 
fioffen geftorben, meldje« mid) feljr unb . lang bernadj 
befümmert Ijat. 3d) f)atte aud) große £uft, oHertet §irfdj= 
4 * 
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unb SWaifäfer aufjufangen, ju Begatten unb ju be* 
fidjtigen, wie fie geformt waren, audj anbere SDîucfen 
unb Qnfeften. 
ES bat aud) meiner ÜKutter 9?ebe, wie öorgemetbet, 
fooiel üermodjt, bafj idj, obwohl nodj jung, wenn idj 
eine ftatttidje §od)jett fal), a (§3 . <pijtlü)p8 uon Df fen = 
Burg mit 3unfer §i(tbranb6 öon © d j a u w e n b u r g 
Sof ter , beê Uîifdjadjer mit grau B a r b a r a , beS 
ïïiirgermeifteré Sfteier Softer , midj'8 erbarmte, ba§ 
idj nidjt audj ju foldjer £>enlidjfeit fommeu tonnte; audj 
gleid), nod) fo jung, au§ Stjortjett unb Sinberei auf 
Jungfrauen jiemlidjen (StanbeS, fonberlid) waë Ijauê» 
Ijälterifdje waren, weil meiner SDtutter Sîebe barauf fon= 
beriidj bmgebeutet unb bieS üor allem anbern gelobt, 
unterroeiten gteidj adjt gegeben unb etwa« geneigt, bod) 
finblidjerineife gewefen. 
S a benn fid) jugetragen anno 5 0 , bafj mein SSater 
bei einem ftadjteffen, at« er ben £ag in SJceifter 3 ä c t e l = 
m a n n e ©djerfjau« mit ©tefcljan „am S i e l " , feinem 
Sifdjgänger, gewefen, SÜJcagbatenam, genannten g r a n = 
j e n e £odjter, feljr gerüijmt, wie fte ib,rem 35ater, ber 
ein Söitwer war, fo jung fie nod) mar, bennodj bie 
Çauêfjaltung fo nwfjl öerfetjen tonnte, unb mie ein reb= 
lidjer ©efette mit iljr feinerjeit wobt berforgt Wäre, nebft 
allerlei anbern Umftänben, bie er an if)r lobte. SSetaje« 
id) gleid) in meine Öfjrlem gefaßt, üon bem an batjirt 
gebadjt unb meljr al« ftd) in biefer meiner Qugenb t>ie(= 
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leidjt gebüljrt l)at, biefer ©adje nadjgefonnen, tntc^ audj 
bamit bemùïjt, — jebod) »or feinem üftenfdjen ber= 
gleiten getljan, ale allein meinem oerfrauten Sameraben 
ÜRartin § u b e r , be« $ a n f e n ©oljn, ber bei uns 
tooljnte, foldjeê mein unjeitlid), jebodj öon ®ott bor* 
gefeljeneê, unb bernadj regierte« 33omef)men geoffenbaret. 
$ab' audj folate meine ©ebanfen unb Slnmut gegen biefe 
Ißerfon, toie gefagt, roeber mit Sßorten nodj mit 2ßerfen 
ober irgenbroaê SOterftidjem angebeutet ober ju uerftefjn 
gegeben ; troÇbem ((le) eê- felbft berebete, aie ob fte etroaS 
an meinen ©ebärben merfen tonnte, beêtyalb miâ) gc= 
fdjämt unb befto weniger, audj nidjt oljne ©Freden, 
baê §aar ju fdjneiben, in ifjr §au8 ju roanbetn wagte. 
Sebodj ettnaS ftitler, eingebogener unb fauberer an $lei= 
bung midj Ijernadj gehalten unb im ©tubieren rcblttö fort= 
jufaljren, bamit idj in ber SOicbigin balb ju ftubieren 
anfangen mödjte, oorgenommen. 
1551 unb 52. 
flèê rifj anno 5 1 ein (Sterben in S a fei ein, ba8 
audj im öorfjergeljenben 3aljr jtdj ljin unb luieber 
gejeigt blatte, unb trug fid) ju im Sttärä, bafj meines 
53oter8 Sifdjgänger SfticolauS © t e r t e n franf warb unb 
am ©onntag, obgteidj er jur 3mbi§jeit im ©effet in 
ber ©tube faß unb, u)ie uns bünfte, jtemlidj roofjl auf 
mar, unb nidjt mufften, ba§ e8 bie <J5eft mar, jcbot^ 
bom SBatcr alle nadj © u n b o l b i n g e n nadjmittagS ab= 
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gefertigt maren, bafelbft pfeifen ;ui'madjen auö Sßeiben, 
nachmittag« allein i« feiner Kammer liegenb üerfdjieb, unb 
meine ©djroefter U r f e l , als fie i^tn ;m effen bringen 
woßte, ifjn tot baliegen fanb, worüber fie fetjr erfdjrocfen, 
aud) ben leibigen SInblicf ftdj tjernad) ieberjeit eingebilbet, 
aud) eine Urfadj itérer Kranffieit geroefen. 9118 mir Don 
®. um tiier Ufjr hinein in bie ©tabt $ur ^ßrcbigt njoClten, 
ïatn une 23otfdjaft, mir füllten brausen bleiben, tarnen 
atfo erft jum Sftadjteffen liinein, ba mir (bann) erfuhren 
öon ben 9îudjbarn, bafj 9îicofauê geftorben unb fdjon 
ju ©t. ©lif ab etf) begraben luar. -Kein SSater mar 
febr befümmert, fdjicfte mid) morgenë mit Sllberto ® e b -
toiler , S)oftoriS ^ßctri ®., £anbfdjreiber8 ju 9îo = 
te In, (Sotjn, unb ^etro V o r a u f , feiner g r a u e n 
©djtDefier ©otjn, feinen KonDiftoribu«, nad) 9Î., babin 
un« ©tepban „am S3tcI " auê 2Balfi8 führte. Unb 
jog mein SSater mit ben übrigen' Sifrtigängern in ba« 
©ut nad) ®., bafelbft ju luotjnen. Slber e8 roarb gleidj 
feine« ÜWeter« £> 8 »Dalben junger ©oljn îranf unb ftarb 
Ijernad) an ber ^ßeftUenj, barum mein SSater bie 2tfrf)= 
ganger alle fidmfdjicfte, bettelt aHetn ©aüinum à 3 îo l l , 
metl ftrf) feiner niemanb annafjm, unb ipo^nt' atfo eine 
Beitlang ju ®. SDteine ©djiuefter Ur fu t a ging in= 
jtüifdjen in bie ©tabt inie aud) ins £>au8 nadj allen 
©adjen ju fcïjcn. Unb »oarb am SPftngfttag in ber 
fôirdje franï, ging bod) roieber Ijinau« auf ba« ®ut, 
legte ftdj ju 93ett, Ijatt' eine Seule am Sein, »Darb 
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g(eid) jerfcfjlagen unb frfjroarf). SDînn ließ ifjr jur 9lber, 
gob if|r ein, aber e« fiatf nidjt, ifjr ©tiinblein roar bor= 
banben. Sie rebete gar djrifttirij bie üter Sage ifjrer 
Srant^eit, benn fie ein gottfelig SDWigblein roar, in 
®otte«furdjt aufeqogen. 91m fÇrettag gnabete52 fie 
SBater unb Sautter, fußte fie, befafjl iljr liebe« Sriiber» 
tein, ber id) JU 9Î. roar, ju gnaben, berfdjieb feligtidj, 
iljre« liter« bei 17 3at)ren. ïftorgen« famen bie Waty 
barn in ber ©tabt unb fonft biet SSotf au« ber ©tabt 
Ginau«, bie $?ctc^ e jit begleiten; roarbju©t. (SU fa bet 5, 
ba anâ) meine ©djroeftér Sf targret , fo an berieft ira 
fjetßcn ©ommer geftorben, begraben roorben. -Kein 
35ater bor Summer tag etlidje •Kämte außer bem f>au8 
bei Jperrn ÏÏJÎnconio, rootlt' audj nidjt roieber beim, 
bis alle« uon Kleibern unb toa« feiner Softer fei. ge= 
Gört, bjnroeg, baß e« iljm nidjt unter bie Slugen fäme, 
geräumt rourbe. 
3n 9Î. roar injroifrfjen bei D. ^ßetro O e b t u i t e r , 
Sanbfdjreiber, beffen §au«frau mir biet Out« tt)at. 3d) 
meinte, man roerbe midj batb roieber fjolen, aber e« ge= 
fdjat) nidjt. 9J?an berfjefjlte • mir meiner ©djroefter £ob, 
merft' aber rootjl au« meine« Sßater« traurigem ©djreiben 
unb ernfter Sßarnung, midj rooljt m galten unb bor 
<3ünb' unb ©efabr ju brüten, baß e« nidjt redjt juging; 
bis juleçt bon ungefähr eine grau bon S3., fo id) hinter 
bem ©djtoß fanb, mid) rooüt' anfangen bebauern, bann 
aber, fobalb fie mid) bemerft, erfdjrocfen e« roieber ju= 
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rücfjog unb öertufdjen motlte, mie meine <2d)mefter nur 
fremf gemefen märe — fing id) an ju jroeifem nnb 
meineê §errn $ r a u » nm8 id) geljört, anjeigen. S a fte 
bann, meil fie fd)on 23efef)l Ijatte, mir, bafj meine 
©djmefter djriftlid) Derfdjiebcn fei, anjeigte. ©arüber id) 
mid; Ijerjtid) übel gebärbete, benn mir ganj mit einanber 
auferjogen Waren, aud) öon meines SSater« 'ißroöifor, 
3oI)ann uon © d j a l e n bon © U t e n in foteinifdjer 
©pradje unb Sautenfdjtagen, tneldjeê jebeê fte ein wenig 
tonnte, unterffliefen. fatten einanber fefjr (ieb unb mit 
einanber allerlei Summer auëgeftanben roegen beffen, bafj 
une bieüftutter berebet, ber Sater l)abe © u n b e l b i n g e n 
getauft, fid) in ©djutben gefteeft unb »erbe un« bte Slfdje 
nidjt bleiben, roelcfjcS fte auê ©orgtidjfeit beforgenb alfo 
rebete, unb cS beêf)alb etioa Uneinigfeit jioifdjcn tfjnen 
gab, ba« un« alëbann feljr ju §erjen ging, © o mar 
meine liebe ©djtoefter erft Dorfurjembon S t r a s b u r g , 
IBO fte bei unfrer 93afe geroefen, Ijeimfommen, unb roaren 
fdjon SBclücrbcr Dorfjanben, bie nad) iljr trotteten. 2>a8 
aHc8 madjte, bag id) gar unmutig mar; roetd)e$ als 
mein 33ater inne marb, fdjrieb er mir, tröftete mid), öer= 
Ijtelt ftd) aber in jenem Söriefe fo mit SBeridjten, roie fte 
gebutbig gemefen, djriftlid) üerfdjieben unb mie fie nad) 
mir gejammert, bag id) meinte, mein §erj mofle mir 
jerfpalten, aud) nod) fjeut ju S a g ben ©rief nidjt ol)ne 
ïfjranen lefen fönnte. 
2Rujjf alfo ju SR., bis ba« Sterben, fonberltd) in 
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unfrer ©äffe etmaë nachließe, öerbleiben unb ft^rtcb mir 
mein SSatcr oft, tute audj meine OefeHen, fam aud) ber 
9 i o U einmal ju mir, bodj fjeimtid), fyxauS. SDîan 
fdjidte mir (cmdj) meine Saute. — 3d) repetierte bte 
Seftionen mit beê §errn <3obn 2Ub erto unb leljrte ben 
Jüngern, ß a r o l u m , ber ein Meines 3)äumlein am 
ÜDaumen unb alfo fedjS Ringer an einer §anb blatte unb 
aKjeit ein Pfaffe fein JDoöte, mie er audj jule^t ^ropft 
in 8 u t e n b a d ) morben, baburdj id) ©unft bei ber grau, 
tljrer SDtutter, beïam. Ë8 mar bamalä nod) päpftifdj in 
ber SJîarfgraffdjaft unb ljielt §err g r i b e r i c ÜKeffe in 
ber Sirdje bei beê Sanboogtë £>au8; ber mar ein guter 
3edjbruber. 3)effen lad)t' id) oft in ber Äirdje, mie er 
SWeffe (jielt, moljin idj etma mit meines §errn ©öljnett 
ging. (58 War audj bei un« £err ÜJiidjet, ber grau 
©oljn, fo fte ju Ç a t f t a t oon ifjrem erften SDÎann ge= 
I)abt, ber mar fdjon groß, tiefe mof)l merfen, bafj er 
be« 93urgöogt8 Ulrid) ÜWütler ©oljn war. ®er jog 
aber batb nadj 3 n g o I f t a b t oon un«, ju boftorieren. 
SBir fpajierten üiet nadj S i n k e n ju §ernt Sßerntjer 
SBagner, ber ber grau STodjter, D . SDcidjel« 
©djniefter, blatte, unb Rotten &pfet unb SBimen im §of= 
garten, babet un8 ber Surgöogt tiom ©djlofj etma erfab 
unb une befdjrie unb mit ber ©piejjgerte ju jcrfdjlagen 
broljte, bodj ein fo furdjtfamer SDtann mar, bafj er 
forgte, mie man erjagte, idj mödjt' über -Jcadjt fotdje« 
an iljm rädjen: ben ©djmeijem fei nidjt ju trauen. üDer 
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tarn juteijt bei äftarfgraf ©rnft, ber bamatö regierte, 
in Ungnabe, mußte ©träfe ^atjten, 1500 ®ulben, înorauê 
man ein groß gelbftflct laufte, ba« nodj nnä) betn 33urg= 
bogt benannt wirb. 3d) Wf it)m nad) ettidien Satiren, 
baf} er nad) 93. fam unb D. Dêlualbi 93eri ïodjter 
SDÎargret nat)nt, mit berereinSinb tjatte; ift aüee ab= 
geftorben unb berborben. — 9Itö man einmal einen 3)ieb 
»on SR. jum §odjgerid)t beim „neuen §>au8" führte, er= 
laubte mir mein §err, bafj idj mit anbern Knaben baf)in= 
ging. Gsê fpradjen mid) öiet SBürger an, bie auê ber 
©tabt binauêgegangen ; raäre gern in bie ©tabt gegangen, 
burft' aber nidit. S)er ®ieb mar gar freuet, fagt' auf 
ber Seiter: „3d) fteig' an ben Iid)ten @atgen, ba roerben 
mid) bie 9?aben freffen je." 
Unter anbern ©djreiben fdjrieb mir mein 93ater, id) 
folle mid) bafojn fdjiden, id) muffe in ber SIrmei ftu= 
bieren, motte mid) batb tjoten, bafj id) beöoniere53, ba= 
mit id) reblid) möge im ©tubieren üoranfommen, unb 
ifjn in menig 3a1jren etiua ergöge, fo id) in bie ©f)e 
fommen foCtt* unb ifjm eine anbere 2od)ter anftatt ber 
geftorbenen in« £>au8 brächte in feinem Seib ifjn roieber 
ju ergoßen. 5Da8 ging mir bergeftatt ju ^erjen unb 
enueefte mir meine frühem ©ebanïen, fonbertid) gegen 
bie ^erfon, bie mein SBater fo tjod) ttjrer SEugenb unb 
©efdjicflidjfeit fiatben adjeit getobt t)atte, bafj id) meinte, 
ba er bon einer anbern SEodjter rebete, e8 fei eben bie, 
auf bie er beute, ©ann ber ©adje ernftlid) nad) unb 
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fafi nur ju biet., ®enn weit id) otjneljm aflju jung auf 
bie tatetnifdje "Çoeterei, barin mid) ^autuê 'ißettoniue 
öon ©d)matfa(ben unterwiefen fjatte, auê mar uub 
für mid) felbft aud) beutfd)e 3îeime ju madjen mid) be= 
ftiejj unb mir üiemtid) roofjt öon ber §anb ging, fom= 
öoniert' id) ctftdEjc SßerS unb Steinte öon ber Siebe unb 
if)rer SBirfung unb ridjtet' eê auf obenerwätjnte ^erfon. 
3)a bann fid) jutrug, bajj id) etïidje Steiine, fte be= 
treffenb, bamit fie niemanb fcinbe, in ein 2ßame jwifdjen 
baê gutter öerbarg unb atfo barin öergafj; wetd)e öon 
einem <3d)neiber, ber mir baê SBanré auêbeff erte, ge= 
funben würben unb fte otme mein SBiffen §errn 9Jcid)e(ê 
grau <£otjn ju fefen gab unb er anbern, atfo bajj meine 
SIbfidjt unb 3nneigung gegen biefe 3ungfrau if)nen offen« 
bar warb, barob fie mid) $u öerfüotten, tute ber 23raud) 
ift, anfingen. Sam aud) fotd)eê unter meiner ©efeCten 
ettid)e in ber ©d)ute.;m 33., atfo bafj eê aud) meinem 
Söater geoffenbart warb, ber nie berg(eid)en jematê tt)at, 
als wenn er'ê wiffe, jebod) tt)tn nid)t mißfallen tiefj, weit 
eê eben feine SJteinung war unb auf fotdje §eirat jwifd)en 
une beiben, etje er meinen SBiCten gemerft, getrachtet 
tjarte ; woraus roofjt abjune^men, bajj eê öon ®ott .fo 
war öorgefetjen. •-
9Iuf baê bjn fjat mein Sßater bei granj Säcfet» 
mann, ifjrem Sßater, ber if)m gar öertraut, etwaê wie 
ein 9Inf)alten öerfud)t unb babei nad) ber wat t i fe r 
Sitte nef)anbett, wetdje bie Sinber in ber Stiege ein= 
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anber öerfprechen. ^Darauf er befdjeibenttidj, fie feien 
noch beibe jung unb roiffe mon nicht, roaê mit 
ihnen nodj ®ott fchaffen werbe, genntroortet; tjabe fonft 
einen guten SEBiCtcn unb Hoffnung mir gegenüber, tnotte 
alfo bie $eit erroarten; fei fonft nicht bebaebt, feine 
Siebter in ben nächften fahren ju »erheiraten ober fonft 
jemanb ju uerfprechen. äBetcbeS ade8, ob eê gleich, inë= 
geheim mir unb meiner ïïîutter unbeinufjt, gefdjeben, hab' 
id) bodj, mte audj fie unb meine ©efetlen, aus ber 3 U s 
fammenfunft beiber SSäter, fo öfter benn juuor gefchehen, 
auch Überftbicfung SßeinS unb anberen (äffen«54 bie gute 
SIbftdjt wohl entnehmen fönnen, auch etiuaê tion tunftiger 
Beirat, fo barauê erfolgen mödjte, mutmafjen, fflie 
bann meine ©efellen aud) önuon nach 3î. etiuaô, both 
nedenber Sßeife, gefchrieben. 
2Itë baê Sterben etroaê, gegen 9Iuguft bin, nacb» 
üefj, tub D . ^ßeter meinen Sßater heraus nach 9Î., ben 
2 1 . 2luguft (1551) ju ®aft. 3)em ging ich entgegen, 
in 31DiW} fdjîedjt gefteibet, bafj eê meinen Sßater etroaê 
erbarmte; meinte, ich fei uerroilbert, beöfjalb auch an 
ber 3eit» roolk mich bie SBoche holen laffen; jog auf 
ben Slbenb roieber heim. I m äKittroodj auf 33ar = 
t h o l o m ä t fdjicfte mein SJater ben 9 î o l ï hinaus, ber 
hotte midh, jogen mit einanber nodj am SDÎorgen heim, 
ba eë Diel SBeinenS gab bei meiner SDÎutter, fanb baö 
§auö gar üeröbet gegen früher unb mar eben am 
©onntag juüor beê ©tutatfdjmiebS O l a b r i ê grau, bie 
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23i tmfjar t tn , an ber ief t geftorben, aljo bajj eê nod) 
Ijin unb toieber etliche anpacfte. 9?aa)bem idj tuieber »on 
9Î. naaj metner ©tfjroefier Job tjeimfam, anno 5 1 , »or 
SBinter, jog mein SBater in'8 © t f a j j , gen S îu f ad ) , 
einen (Sfel ju faufen, benfelben ju brautfjen, bal Dbft 
unb anbereS »on ®. in bie ©tabt ju tragen, bie 
Soften, mit hoffen foMjeS ju öerridjten, ju fparen, tnie 
e8 »or ßeiten audj in S . bie UJÎutler, SDîe l^ ju tragen 
mie auâ) Kohlen »ont Sob lenbe rg , im Sraudj fjatten; 
jeÇt aber fo in 2Ibgang gefommen, baß audj nidjt Gnn 
Sfef meljr in 58. oortjanben. ©ë ging mit iljm Uf)omaë 
© d j o p f i u ë , ber f^Kunbe im ©Ifafj batte; na()m midj 
mit unb ben ®a»in 9îoU. 3 U 9îufad) ïefjrten toir 
bei beê SBalt^er 9 îa t id j8 Sautter ein, bie eine 2Bein= 
»erjapferin. Sin alter ^ßriefter, be8 Drganiften S t o m a s 
alter Sefannter, tub un3 ju ®aft, ttjat un« Diet ®uteê. 
SDÎein 33ater ïauft' einen Sfet, ben trieb ber 9îoIt öor 
une fym, aie mir beim luoHten. 9Btr befaben baê
 s 
©djlofê, barin irf) tymafy oft geroefen, faljen auf bem 
Äirdjljof ba8 mädjtige SBeintjauS, barunter man (jtnein= 
geb,en fonnte, mit ber Qnfdjrift: „§ier liegt ber Sîitter 
unb fônedjt, befieb, redjt, tuer einer ober ber anbere ift" 
— mit anbern SBorten, reimroeife. 2Bir faben aud) 
eine« Gittere ®rab, barauf er auf bem 9lngefidjt tiegenb 
auëgeljauen, alfo bafj ifjtn nur im §arniftf) ber SRücfen 
ju feben SQSir jogen mit bem ©fet nadj §au8 , ben 
lueibeten mir mit SDifteln Dom $e(b, benn er e8 lieber 
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a% ate baê Sîiibenfraut, baê er liegen lieg unb biefe 
aß. erinnerte mid) an Saf ta leoniS 9îebe, ber 511 
meinem 95otec fagte, er folle iljm nur alte ©trol)f)üte56 
unb ftroljene Sörbtein ju freffen geben, fo fei ber (Sfel 
gut unb billig 31t erhalten. SBir lagen ju 33 a r t en = 
beim bei einem SDÎiider, fo SEIjomä greunb mar, über 
9?ad)t; morgen« aßen luir ju Snfiêfjeim friif) eine 
©uppe, traten *u §epfen einen Erunt, ^ogen nod) am 
Slbenb b^ eint. Site mir in ber „§ar t" 33. anftdjtig 
mürben, fagte mein 33ater : „g; e I i ç , bu freueft bid) fjeim, 
mid) aber nid)t, meil id) meine Softer nid)t mel)r 
finbe." ®ing mir aud) ju ^»er^ en. 
3d) ging mieber in bie ©d)ule, rüftete mid) jum 
deponieren, bamit id), mie mein 33ater moHt' unb id) 
Siuft batte, gletd) in ber Strjenei ftubiere. (£8 trug- ftd) 
eben ju, baß Siegel S i ü t t m a n , bie 9cäf)erin, ein un= 
eljelid) ftinb, beffen 33ater ® ü n j , ber alte 3Birt „jum 
©tordjen" mar, gebar; baê fjob id) JU ©t. s ße te r ben 
22. ©eptembrté aué ber Saufe, famt 3Dteifter ©eorg 
Jpof)ennut; marb genannt ®eorg 3:elir , e ' n Wn 
£inb; fo fjernad) bei M. 3oê ©töcElin ju S e r n ber 
©temfdjneiber §anbtierung gelernt, unb ifjm folgenber 
leibiger gall iuiberfu()r. Er 50g nad) granf re id) mit 
ben S e m e m , t)tett fid) mol)(, eroberte oiel ®elb unb 
fdjönee äöerfjeug. Site er mieberïam, begehrt' er 33ürger 
ju 23afei in feinem SSaterlanb ju merben; baju balf 
ia) iljm, baß er gute 33ertröftung befam. Site er aber 
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feine SKutter SRegel, fo ju ©ecfingen roohnte, be= 
füllte, unb man iljm ©efettfdjaft leiftete, luar ein (£ljor= 
t)evr bafelbft, Jperr SJcartin, bnbei, uevljiefj ifjm feine 
Stodjter bei bem Srunfe jur Slje, famt taufenb ®utben 
§eiratögut bar 3U erlegen; inetdjeg ben guten jungen 
beiuegte, iljr bie @)e jujufagen, mag ifjn bod) Ijernadj 
alfo gereut, meil er Dernommen, bafj ber GEfjorljerr biefe 
Softer üon feiner teiblidjen <2djtuefter Ijabe, baß er in 
Unmut unb üftdandjolie Ijernadj geftorben. . . . 
3)en 29. ©eptembri« (1551) an <St. üJcidjacl« 
Sag fjab' id) beponiert unb mit mir 3afobu3 ®r>) * 
näu8 unb (Samuel ®rnnäu§, grieberid) »on ß^ ft rb t 
unb anbere me()r. 3d) fjörte nur 3)iatecticam im $ä= 
bagogio57 unb fonft in fecunba Stoffe: C o e l i u m ora-
torem. ÜJiein 23ater übte midj batjeim in ®räci8 unb 
fing mir an (îomucnbium gudjf i i lefen unb laê $lm= 
ftcam. 9tnno 1552 futjr id) ernftlid) fort in meinen 
©tubiig, brad)te Sompenbium §ud) f i i in Tabellen unb 
f)örte D. 3ot)annem § üb er um, ber warb jum „$ro= 
feffor mebicuS" mit 33eftalhmg non 100 GEronen jäfjrlidj 
evraäljlt unb ta8 l ibrum H i p p o c r a t i s de na tu ra 
humana. §ßrt' audj anbere ^ßrofefforee unb bertrieb 
mir alfo ben grüfjling unb Sommer, £>atte Ijieneben 
Diel Summer, bafj mein Sßater »tel fdjulbig mar unb 
»eqinfcn muf3te, baburdj er unb meine ÜJtutter in 3 a n ^ 
oft gerieten, roeldje« mir fetjr befdjroertid) mar unb mid) 
befümmerte. Sftufjte Diel auf meines 35ater« ®ut geljn. 
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3n ben §unbêtagen babet' idj in ber 39 i re , fam ^temlti^ 
roeit Ijinab gegen ben SRfjetn, baß niemt man mir nidjt 
marc ju £>itfe gefommen, batb erttunfen wäre. 
@« roar58 £>err ©ebaftian © d j e r t l i n , ein Ober fier, 
ber ftdj in ber 'ißroteftanten Srieg gar ritterlidj gehalten, 
in bie 2ldjt öom Saifer erffärt; Ijiett ftdj JU 33., faufte 
feiner grau ein §au8 am 9î t je in , er aber tjiett ftdj 
meljrenteifê „jum 93fomen" in Jperberg nalje babei, mit 
ben tpferben unb jmei ©öfjncn. 2Iuf ben lauert einer 
Don (SofteniÇ (Äonftanj), ber „Outfdjicf" roegen feiner 
33ubenjtücEe genannt, ber natjm ®elb Bon £>errn Sfticolauê 
»on ^3ol ro i l , ber ju 33ourg en g r e f f e lag, ben 
© d j e r t l i n umzubringen. S)er Ijielt fldj ju 93. eine 
gute 3 » ' (auf)» w<rc i" 0 ^ gefieibet, ï)ielt ftdj üppig mit 
ben Sïïeibem, tfjat ftdj jum „33utmen", nafjm roaljr ber 
©etegenljeit, ben 9îitter © d j . , ben er nidjt anzugreifen 
roagte, mit ©ift umzubringen, ba« er jurüftete, roartete 
ju 3 « t e n a m Stfdj beut © dj. auf unb fdjenft' iljm ein. 
Unb al8 er meinte, e« fei günftig, tljat er ba8 ®ift 
unter ben 2Bein in'S ©la« unb roiH'8 iljm bieten, ©o 
fommt ifra ein ©raufen an, bafê er'ê nidjt roagen barf, 
iljm ju geben, fürdjtete, er mödjte e« nterfen, wirft baë 
®(a8 rotber bie SBanb, atë mär' etroaê Bon ungefähr 
breingefaßen. ffllan merït' aber an ber Sßanb au8 ber 
©elbe, bafj eê ©ift war; tmtrbe gefangen, befamtte gfeidj 
fein morblidjeS 23ornetjmen unb anbere 93ubenftücfe, roarb 
öerurteilt jum Sftab59, bodj auf gürbttte ©d je r t l i nä 
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enthauptet. Jpatt' eine fßöne fpanifdje Sappe mit (Samt 
Delegt, bie lang fjernadj ber ïîadjriajter 9?iclau« trug. 
2Bir moHten iljn anatomteren, met! aber bie Siebe ging, 
er fei Dotier granjofen, liegen mir'ê getjn. 35er Dberft 
©djertl i t t 50g60 tjernadj mit 22 gätjnlein, fo ftdj bei 
Sîinadj auf bem gelb fammelten, nadj g ranf re id j 
bem Äönig ju gut. 
II. 
SRetfc nadj ÜRontpettier. 
SJom 10. 6i« 30. Oltofiet 1552. 
M|eine Segierbe roar bon Qugenb auf Sïrjnei ju ftu» 
bieren unb 3)oftor ju toerben, batjin aud) mein 
SJater gebaute, lueil er aud) barin ftubiert Ijatte, unb 
mir oft anzeigte, roie bie 3)oftoren ber Slrjnei üortrefflidj 
feien unb mir etwa, ba idj nodj finbifd), jeigte, toie fie 
auf Stoffen batjerritten. 3e|unb aber fjatt' er öor, ba 
idj bei 15 3af)re a(t unb fein einjig Sinb mar, bamit 
idj befto efjer ben ?auf ber ©tubien ber SDÎebijin boQ= 
bringen unb ben @rab befommen unb er befto eijer midj 
3U ftdj toieber Ijeim in bie Çauêfjattung bringen fönnte, 
mid) nadj SRompe t i e r 6 1 auf bie Ijolje ©djule, mo bie 
Strjenei grünte, ju fdjicten. ÜDaljin er benn gteidj früher 
fdjon etlidje Saljre getradjtet, für mid) einen STaufd)62 
erroa bafelbft, wie gribericuS 3îi£)tner mit beê 8au= 
reutii S a ta la ni ©oîjnen getroffen, ju befommen, bafj 
idj, luenn g r i b e r i c u g , ber fdjon brei 3ab,r ju Ti. 
Sßtatter. 5 
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geroefen (Ijeim fame), etroa an feme ©telle foramen 
mödjte; bajn aud) meinem 93ater »on §enrico Sßulfio, 
bem 33ruber beê ^ t e r o n n m u ê , ber bei une geroofjnt 
^atte, bie S3erjtd)erung (geworben), bie <2ad)e beim 
S a t a l a n o , beffen©oïjnen er "ißräceptor geroefen roar, 
e t jegfr iber icuö fjineinfam, fdjriftltd) anjubringen unb 
auejuridjten ; audj g r t b e r t c n S anerboten fjatte, fein 
befteê ju tfyun, aie er roieber »on S a ta la no roeg= 
reifte, — alfo bafj mein Sßater raie audj id), ber grojje 
Segier fjatte, nad) 2K. ju jiefjen, mit grofêem Verlangen 
auf ©etegentjett warteten. 2ßetd)e ©elegentjett ftd) alfo 
fanb, bafj g r i b e r i c u « , beê S a c o b i , fo beim ©tabt» 
fdjreiber, feinem Sater, roar, ïaufd), »on M. nad) 
Ï|3ari8 50g, uttb fam an feine jîatt j u m . S a t a l a n 
Sacob SDfeier Bon S t r a s b u r g , roeêfjalb ber 3acob 
S a t a l a n oom <3tabtfd)reiber nad) S t r a s b u r g ju 
beê SDÎeierê 35ater fam, roo juoor fein ïïruber ®H= 
Bert aud) roar anftatt be« §anâ »on £> braçf je im, 
ber ju SK. beim S a t a t a n beffen ïaufd) roar unb jeÇt 
lange bei ifjm gerootjnt fjatte, alfo bafj man meinte, inte 
g r i b e r i c u ê feinem SSater gefdjrieben, ber Dbra (} = 
fjeim roerbe nid)t ntefjr lang ju Tl. bleiben; unb ba 
SBolf tu S SSriefe fjinterfaffen, barin er une bem S a » 
ta t a n empfafjt, entfdjlofj ftd) mein SBater auf ®rabe= 
rooljl, roetl e8 um bie £>erbftmeffe ju g r a n f f u r t roar, 
bobbin bie Saufleute uon S eon pflegen ju jieljen, mid) 
bei ber §eimfefjr mit iljnen nad) Se on ju fdjicfen; 
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fonber(id) aber, met! îfjomaâ ©d)öpf iu« , ©djulmeijïer 
ju ©t. ^Seter, aud) baf)tn raotlte. 2Beil id) nod) jung, 
badjt' er, ba8 fei cine ©etegentjeit, ' auf mid) etraaê ad)t 
ju fjaben. lüfteten une atfo unb taufte mir mein SSater 
ein SKbfjtein um T (kronen unb matteten ütfo mit $er= 
langen, Itieil bie $eft fefjr in unferer ©äffe regierte, bis 
bie Saufteute bon ber SDîeffe färaen, mit iljnen hinein ju 
reiten, unb fonber(id) auf S e r i n g u m , ber aber ofjne 
unfer SBiffen burd)$og, atfo bafj une bie Saufleute »er= 
fehlten, ©ê fam aber einer üon $ a r i 8 , S î o b e r t u ë , 
motlte nad) ©enf reifen, ein feiner SJcenfd), ber Blieb' 
ettidje Zaw ju 33. ; ju bem gefeilten mir un8. Scannten 
atfo bie Steife üor, mit iljm aufäubredjen, in ber §off= 
nung, etma ju ®. meitere ©etegenljeit $u treffen unb ba 
fo lang ju fjarren: rooljm mein SSater mid) otjnebln ljm= 
tljun motten, ober nafi) Qürie, roenn ©terbenaläufte 
eintraten. 
91m 3. DctobriS 52 ritt idi auf meinem Keinen 
Stößtein nad) l ö t e t e n , gnabete D. $etro ©ebmifer , 
bem Sanbfdjreiber, rate aud) feiner §auëfrau, bei benen 
idj juüor gemoI)nt batte. 
ïïm ©onntag ben- 9. Dct. banb mir mein 93ater 
pe i §emben unb etraaê £afdjemud)er in ein SOJadjêtud), 
mit mir ju neïmten; gab mir auf bie Steife 4 Sronen 
in ©olb, bie näf)t' er mir in ba« 2Bam8, unb bei 
3 Sronen in ÜJJünjc, mit bem ^Beifügen, er Ijabe baS 
©etb enttetjnt, raie aud) ba8, fo er für ba8 9?ofj ge= 
5 * 
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geben; fdjenfte mir jum Slbfdjieb einen suaflifer Sfjaler 
ÜJiattljiä © p i n n e r s , be« Jîarbinafô; ben bradjt' id) 
nadj Oaljren uneber fjetm. ÜWeine 2)?utter gab mir eine 
Srone. Unb fpradj mir mein SJater ernftlid) ju, tdj 
fofle midj nic t^ barauf üerfaffen, baß id) baê einjige 
Sinb, er fei Diet fdjutbig; bod) fei iuot)I ber 2Bert ba; 
fofle reblid) ftuDieren, mid) mit meiner £unft meityubringen, 
unb fleißig, bafj id) einen £aufd) befomme, bei bem 
(Sota lono anhalten, rooHe mid) fünft ntdjt fortlaffen. 
@r Iub jum 9?ad)teffen jur SeÇe SOÎeifter g r a n j e n , 
ber 5ernaa^ mein ©djiniegertiater worben, toaô mir nidjt 
mißfiel unb barauê abnafim, fie fjätten etroaê ber ju< 
fttnftigen betrat falben jroifdjen mir unb feiner SEodjter 
üerabrebet. SDÎeine ÜKutter fefct' une ein gebratneS Sa= 
nindjen cor unb eine SBadjtet, bie ^att' id) lang auf» 
gebogen unb fte mir of)ne 2$}iffen jur SeÇe tjinfteflen 
laffen. Unb mie fte eine füajjigc grau mar, ale ® a = 
niel feinem 55ater fjeim(eud)ten moKte, fagte fte ju mir: 
„get i f , ftC' jum üDaniel, er möd)te nod) beiu €>d)roa= 
ger tuerben." ^Darauf id), atë ob idj'ê nid)t gehört 
ïjafie, bergleidjen tfjat. @ê fam, et)' mir red)t gegeffeti 
Ratten, einer, ber fjolte ÏÏJcetfter g r a n j e n eitenbê, bem 
93att SDÎeier, ben bie ißefitknj befallen, jur Stber ju 
(offen, atfo bafj er g(eid) nad) neun Utjr Urlaub öon 
mir naEjm, ®(ücE luünfdjt' unb uon bannen ging. 
borgen« ben 10. £>ct. fam ïtjomaë ©djöpfiu« 
unb SRobertuê, unfer @efäfjrtc, erft nad) ben nennen 
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3U 9îo§, alfo baf? mir föät aufbraten. 9taf)m Urlaub 
Bon meiner ÜKutter, bie meinte, meinenb, (te fefje nüdj 
nimmermefjr, roeil idj fo Diele 3taljr auebleiben folle ; bo» 
neben beforgte fie, fie mürben in 33. alle ju ©djeitern 
geljn, meil ber fäiifer Äarl V . üor ÜKeC 50g. 2Bir 
ritten gen S i e ft a t , 2 ÜKeilen Don 93., baljin mein 
23ater, un8 baê ®eleit ju geben, fdjon üor un« ange» 
ïommen mar. ©afelbft, aie id) bie ©liege Ijinabgefjn 
moflte, mär' idj roegen ber ©poren, mit benen idj nidjt 
gemoljnt mar ju geljen, faft bie ©tiege Ijinabgefaflen. 
SBir ajjen bafelbft baë SDtittagëmaf)! im „©djlüffel", unb 
fünfte mir ber 3Birt 9 J î a r t i n , be8 J a c o b e n , ber 
ju 33. ftubterte, 33ater, bie $tä)t. 33radjen fpät auf. 
SRein 33ater geleitet' un8 Dor ba« £fjor jum Sapetlrijen. 
®a er mir bie §anb bot unb gnaben moût' unb fagen : 
„ F e l i x va le !" fonnt' er ba« V a l e nidjt auSfpredjen, 
fagte: „ V a . ." unb ging alfo traurig fjimueg, maê 
mir mein §erj feljr bemegte, alfo ba§ idj Ijernadj trau* 
rtger bie Steife üotlbradjte, barauf idj midj fo feljr ge* 
freut Ijatte. S« fdjrieb mir audj tjcmadj mein 33ater, 
bajj, als er uon 2 i e ft a l mieber nadj 33. gefommen, 
f)ab' er unfre SDtagb S i n n , bie jutior frifd), an ber 
"jßeft franf gefunben; fo fei SEljomä © d j ö p f i i SDcagb an 
gleidjer ©udjt eben ben Sag fran! worben: aie (jabe 
@ott uns juöor Ijtnmegjiefjen laffen, etje er unfre Käufer 
angriff; benn bamalS bie $eft in 33. , audj in unfrer 
©äffe, fetjr regierte. 
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2ßir ritten in ba« ©täbtfc S ß a l t e n b u r g , 1 SDîette 
»on S? t e ft a ( ; roar fdjon jiemlidj fpät; bodj tnoHtcn ftc 
wetter reiten nad) S a l f t a l ; bie 9cad)t überfiel un« aber 
auf bem §auen f t e i . n , unb pel mein SRöjjlein mit mir 
auf einem. Reifen, gef^ar) mir jebod) nickte. Samen in 
baë SDorf Sangenbrücf , 1 SKetfe DonSBa l t enbu rg , 
ba blieben mir „jum Dîofjteirt " über 9îaâ)t. 
ÜDen 1 1 . Dd. ritten mir burd) ba« 2>orf 33a l f ta l , 
1 SJcetfe öon Sangenbruc ï , unb ba« ©täbtlcin 2Btet= 
ü f p a d j , 1 SDieite bon 33alftal , in bie ©tabt <Solo= 
t l ju rn , 1 ÜJieile non . bort, a§en ju Sftittag „jum 
Sömen." ©S mar eben ber 3al)rmarft atlba. ®er 
ÜKeifter © e o r g i u « , ber Drganift, füfjrt' un« in bie 
Sirene auf bie Drget, barauf audj Sfjoina« ©djöpf iu« , 
mein ©efäljrte, fdjlug. 9caà)mittag« aber jiemlid) fpät 
ritten mir bor ba« Softer g r a u w b r u n n e n , 2 SJÎetîen 
non <Solo t l jurn. ®afelbft auf bem gelbe faljen mir 
eine 5£afel an einer ©äule aufgeridjtet; looran gcfdjrieben : 
„Waä) ber ©eburt Sb>ifti 1375 3abr gejagt an ©. 3o= 
f)anni«tag ju Sßeibnadjt rourben bie (Snglifdjen, fo man 
nennt bie „©igler", aüljie bor g r a u r o b r u n n e n bon 
benen bon S e r n burd) SBeiftanb ©otte« Sraft ritterlid) 
überrounben unb erfdjlagen. ©ott fei eroig Sob." g« 
roar fdjon bunfef, baf? roir'« faum lefen tonnten. 9?üdten 
non bannen burd) einen 2 M b in ein 3)orf 3eger«= 
borf , ba roir, roeil e« ftnftere SRadjt, bleiben mußten. 
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©S mären biet Sauern im SBirtStjauS unb biß uns in 
ber 9?actjt ber 9îau<ï) $iemlidj bie ïïugen. 
2 ) e n l 2 . Dct. tarnen mir jeitig nadj S e r n in bie 
©tabt, 1 SDîeiteoon QegerSborf, feljrten „junt galten" 
ein. SBir befahlen bie ©tabt, bie Sîirdjen unb galjncri 
barin, audj bie SBären, beren fedjS maren in itjrem 
©raben. ÜDarnadj, nad) SJiittag, rücften mir meiter an 
bie ©eniSbrücfe; ba trän! idj Don einem fdjönen 
Srunnen. Sefamen ©cfärjrten, ein junge« Gstjebaar, bie 
mit uns bis greiburg im Ö d j t l a n b , mo (te mofjnfjaft, 
reiften. 2)abei bie junge grau, atS fte neben mir ritt 
unb iljr SJcann mit ben anbern oorauS, unter einen jer-
fpalfnen 'Apfelbaum tarn unb t>om 9ioß fatïenb an ben 
äften eine Sßcile, bis man i£jr ju §i(fe ïam, fangen 
Wieb. 3 U g * e i b u r g , 3 SOîettcn Bon S3ern, tetjrten 
mir „jum meißen Sreuj" ein, ba man uns auf melfdje 
Spanier anfing ju traftieren unb legen. 
Borgens ben 13. Dct. fing eS an ju regnen, 
meines mir feb,r mißfiel, rourben untermegS gar naß, 
elje mir 3 Steilen SBegS burdj roeïfdje gtecfen nnd) 3îe= 
munbt tarnen, mo mir „jum Somen" einteerten, troct* 
neten unfre Sleiber unb jogen nacf) bem SJcittageffen fort 
auf £ of an na ju bis in einen gleiten Ißua. ®a üer= 
irrte £ b > m a S , unfer Sîeifegefafjrte, »on uns, mußten 
lange auf tr)n marten, atfo beiß bie Stallt unb [tarier 
9?ebel einfiel, öerirrten uns atfo v>om 2Beg, tarnen in 
einen 2Balb ber 3u r t f ) en , morin bamatS gar nidjt 
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fidjer mar ju reifen, begehrten nur etroa eine ©djeuet 
ober ®adj, »or bent Siegen un8 ju fdjüfcen, trafen gteidj» 
mot)t nad) langen? (©udjen) ein ®örflein an; man rooüT 
«118 aber niait beherbergen; bingten einen 93uben, ber 
jeigt' une burd) ben 2 M b ben 3Beg nadj einem Ort, 
I)eißt ÜJteftereS, 6 3 baljin mir in ber ïïadjt tarnen. 
2Bar bafelbft eine fdjfedjte Verberge unb menige Käufer 
meit bauon. 2>a mar nur bie SBirtin, blatte nur unten 
im §au8 ein @emadi ob>e genfier; ba mar ein langer 
SEifdj, babei faßen ettidje fauoljtfdje Söauern unb Settler, 
Rotten gebratne Saftanien, fâjmarj SBrot unb fdjledjten 
SBetn. 2Bir mären gern cmn bannen gejogen, roaren 
aber gar naß unb f0 finfter, baß mir bleiben. mußten, 
obgteid) bie SBirtin une ließ fagen, fte tjabe meber 33ett 
nod) ©taflung ; mußten alfo unfre ^ßferbe in einen engen 
niebern 3?uf)ftaH fteHen, reo fte audj gefältelt unb ge= 
jäumt bie ganje 9?adjt üerbtieben. 9118 mir in'8 ©emadj 
tarnen, mußten mir ju bein lofen ©efinbel ftÇen, gab 
un8 audj bie SBirtin nidjt8 anbereS at8 tfjnen. iöcerften 
balb ma8 e8 für Oefetlen; Denn fte unfre 2Bet)r befahlen 
unb maren troÇig gegen un8, obgteidj mir ttjnen teine 
Urfadj gaben, ©offen ftdj uoü, atfo baß fte fjtnau8= 
taumelten ju ber ^eerftatt, bie am §erb mar öor bem 
©emadj, mo fte ftdj umf)er lagerten unb ba emfdjtiefen. 
2öeldje8 un8 gut tarn; benn fte fdjon einen Slnfdjlag 
gegen un8 gemadjt Ratten, une ber 53ub, fo un8 bafjtn» 
geführt unb auf bem §eu tag trab e8 öon ib>en fyörte. 
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un« morgen« anjeigte. 2Bir maren in großen ©orgen, 
fdjloffen bie ?äben unb rücften ein fdjledjte« 33ett, fo im 
©email) ftanb, «or bie SHjüre, legten bie blojje 2Bef)re 
auf ben î ifdj unb wagten atïe bie 9cadjt, meiere mir 
ale einem jungen unb ber nod) nie geroanbert, große 
$urdjt, ©djrecfen unb Unmut bradjte. Sil« eine ©tunbe 
ober tiier »erlaufen, mürben 9i ob er tu« unb St l joma« 
be« 9îate«, biemeit fie nodj in ber SErunfenljeit fdjtiefen 
unb mie mir Ijörten, fdjnardjtcn, im 9lamen ©otteS auf= 
jubredjen unb ïjeimlidj Ijinau« ju unfern ^ßferben un« ju 
üerfägen< unb fortyujiefjen, mo'« nun fei, bajj mir I)in= 
fämen; benn mir bie SBirtin fdjon beim ÜTiadjteffen be» 
friebigt tjatten. Sîitdten mir ba« 33ett fachte uon ber 
ïfjîire, gingen fjinau«, fanben fie aüe fdjlafen, jogen 
in ben ©tail, faßen auf unfre nod) gejäumten 3ioffe (ben 
14. Dct.) @o fommt ber 93u6, fo une in ber Dîudjt 
geführt, au« bem §eu ju un«, fagt' bem R o b e r t o , 
benn mir fein Sßelfd) tonnten, fie fjätten einen 9lnfd)lag 
gemalt, früb^  oor Sag im 2 M b auf un« ju marten 
unb uii« anjugreifen. 2Ba« bod) @ott öerljütete burd) 
ben ftarfen ©d)(af, barin fte nod) lagen, luett e« nod) 
gar frülj; mofjl brei ©tunb »or Slag. S e r 23ub, bem 
luir ein gut Srinfgelb uerfjiefjen, foöt' un« einen un» 
beïannten SBeg auf S o f a n n a jufüljren, meit mir fürd)» 
teten, e« mödjten etiidje eon ibnen auf ber ©trafje auf 
un« marten. p b > f un« burdj oiet ©efträud) uor SEag, 
bi« ber anbrad), auf ben. Sofanner 2öeg, ba mir @ott 
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banften; unb famen gen 9Jtittag ' naa) S o f a n n a (£au= 
Jaime), ,3 SDteilen bon g r e i b u r g , lehrten „sum Snget" 
ein, gan} nafê unb fraftto«, mie crad) unfre 9îoffc,. bie 
i n . 2 4 ©tunben nidjt gefüttert maren. 2Bir jeigtèn; in 
£. an, in maê für ©efafjren mir gemefen unb an roetdjem 
D r t , worauf'fie erïtarten, eg märe fein Sßunber ge= 
mefen, unfer feiner märe baoongefommen ; benn baraatë 
in ber Su r t f j en oiet üftörberei ftd) jutrug uon einer 
©efeflfdjaft, beren güfjrer ber lange ^ßeter genannt; 
welker nia)t lang barnaa) ju S3ern geräbert roorben, 
unb unter anbern SEtjaten ana) befannt, rote fie ju 3ïc e -
f i e r e ê uor einiger 3 « t ettidje ©tubenten morben motten, 
luie £f jomü8 auf ber Çeimretfe öon ÜW. in 33ern fjat 
erfahren unb mir Ijemaà) nadj 2K. gefa)rieben. 9}ad) 
bem SJcittageffen ritten mir bent ® e n f er fee nad) 1 ÏÏJîeite 
biê gen SDtorfen, barnaa) 2 üfteilen bi« gen 9 î o l t , 
roo mir über 9cadjt bei einem beutfdjen SBirt „jum 
Weißen Sreuj" Derblieben. 
ÜDen 15 . Dct. ritten mir amOenfe r fee fort bura) 
ba« ©täbtlein S o p » et unb 3 t t o n . gen © e n f ; „jum 
Jörnen" mar unfre Verberge. 9cad) bem DJHttageffen 
befdjauten wir bie ©tabt; unb roetl man mir mein lang 
§ a a r , baê idj mie bamafê ber SBrauäj, bon Sugenb 
auf trug, öerroieS, liejj id) bamafê juerfi mtd) folben,64 
wetdjeS mir bie ^lüffe, mie id) meine, erregt, beren id) 
jubor nie gewaljr morben. 3d) ging jum £>errn Sal--
toino, braa)t' iljm meines la tere ©rief, bann er.mid) 
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unb ©djöüf ium ib,m emüfaf)f. ©obalb er ben getefen, 
fogt' er:' „2Jci g e l i r , eê fdjidt ftd) eben fein, baß ifjr 
einen guten ©efätjrten gteidj bei mir X>a antreffet,.: ber 
ein SDcompelierer ift, ein SBunbarjt, SJcirijaet. .<£ b o a r b n 8 
unb luirb morgen ober übermorgen baljin oerreifen; mit 
bem werbet iljr' mol)l begleitet merben." 2Bir maren 
fror), befonber« meit uhfer ©efätjrte SKobertuS ju ®. 
üerbleiben moUte. Starteten alfo auf ben 2Ibfd)ieb mor= 
gen8 ben 16. Dct. am ©onntag, ba icb S a l ü i n u m 
am SDÎorgen Dor großer ÜJienge Sßolte t)örte prebigen, 
aber nidjtê uerftanb. ganb auct) bafetbft meiner Same* 
raben einen, gelir 3 r m i , ber jit ®. melfd) lernte. 
®en 17. Dct. mußten mir notfj bis Sîgdjmittag beö 
§errn S b o a r b marten. ®er fam, üon einem Safaien 
begleitet,- ju SRoß unb be« £>erm H o t e l i e r i Sruber 
mit iljm. bitten alfö idj unb ©djöpfiuS mit,, ïamen 
3U be« Motten« 23rüde,65 g a n f i 6 6 genannt, unb bar= 
nad) ju 9?adjt nadj (Sotoigne , 3 Seucîen67 üon @., 
mo roir über -îcadjt blieben. 3n ber 9?adjt maren unfre 
9îoffe unruhig megen eine« ÜKaultier«, fo im ©tau mar. 
3d) mußt' auffteljen, fanb, baß mein 9?oß ben S£rog, 
baran eê gebunben, niebergeriffen tjattc ; erfältcte midj, 
roeil idj'8 bodj mieber anbanb, an ben güßen, fo nacft 
maren, alfo baß midj fjernadj im 23ett eine 9?utjr anfam. 
. . . ßogenben 18. Dct. öon So to igne einen bofjen 
33erg Ijinauf, ber am 9i o 11 e n liegt, mo idj ©djtöffer fab, 
unb mie burd) üiel greifen in ben Stuften baê Sßaffer 
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fließt unb feljr raufet, barüber SBrücfen geljen, "fo in 
bie Reifen getjauen. Samen nadj d a ft i ( ton , fafjen ba-
felbft bie SSergroaffer tjevobfoKen unb üftüfjten babtl 
©inb atfo burd) raupen 2ßeg neben einem ©ee in ba« 
offne ©täbttein 9 ? a n t u a fomtnen unb int „roeifjen 
Sreu3" eingefetjrt, barnadj aber an einem mitben ©ee 
bem SDjal naä) fortgejogen; eine gefäfjrtidje ©trafje, 
baran mir ettidjc fanben an Säumen fjangen. 2>ie 9cadjt 
überfiel un«, bafj wir ftnftcr einen 23erg Ijinab in ein 
S£f)al famen, reo einer am 33aum aud) Ijing, bafj mir 
faft an ihn ftiefjen, barob mir feljr graufte. Samen 
atfo nad) © a r b o n , 3 9Kei(en uon S t a n t u a ; teerten 
„jum Jpirfdjtjom" ein. 
ÜDen 19. Oct. jogen xo\x einen tjotjen 33erg ïjinauf, 
ba ein fd)öne« ©djtofj; bura^ einen taftanienroatb, balb 
auf eine ebene in baê ©täbttein © t . ÜKoriCen, 
teerten „jum Scarbinal«(jut" ein. Sftadjmittug« führte man 
un« in einem ©djiff über ba« SBaffer $ a i n , 6 8 bon 
bannen ljatten mir einen ebnen SBeg in bie ©tabt 3fto = 
e u t ; 6 9 traben „jur Srone" bei einem beutfdjen 2Brct, 
ber betrunten roar, @nfef)r gesotten. 
3)en 20 . Oct. ftnb roir burd) ein e6en Sanb auf 
Seon jugefommen, faljen biete, fo an ®a(gen getjenft 
unb auf 9täber gefegt roaren. Unterroeg« fing bem 
©djöp f io fein SRojj an ^infen, atfo bafj er ju gufj 
faft ben tjatben SBeg gefjn mufjte. 3 U 8. lefjrten mir „jum 
SBären" ein bei ?ßaulo § e b e r t i n oon 3 ü r i d j , roaren 
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oKcê beutfdje Scute in ber ^erberg außer ber SBirtin. 
©te Ratten audj eine «Stube mit einem Dfen, xoai fonft 
nidjt gebräudjlidj mar. ®er SDîcifîer Gsboarb jog ju 
feinen Seuten. Unb roar © d j ö p f i i Stoß, baô ifjm 
Jperr SBemljarbt SBöl f t in ju 33 a fei angehängt blatte, 
anfefjnlid), aber fonft franffjufig, im ®ang Ijinfenb, baß 
er'8 um ein ©pottgelb mit 33erluft berfaufen mußte unb 
fid) auf ba8 SBaffer Ijinab bis nadj 21 u in ion auf bem 
SRotten ju fahren begeben, baß mir leib war , ifjn ju 
oerlaffen. 
3d) mußte ju 2. bleiben unb meines mompeliererS 
©efäljrten (»arten ben 2 1 . unb 2 2 . £)ct., in melier 
3eit idj ben mompelterer SDîuêfat »erfucfjte; befahl bie 
©tabt, unb weit id) öernaljm, baß SRonbe le t i uS ju 
2. bü bem Sarbinal bon ï u r n a u ju © t . Q o l j a n n , 
fuljr id) über baê SBaffer ju ifjm, ber fid) ju aller 
greunbtidjfeit erbot. ©efdjafj mir audj ein guter ©d)id\ 
inbem idj einft über ba8 SÜBaffer naa) © t . 3ofjann 
hinüberfahren Witt, looju Diele äBeiber bie Keinen ©djiff= 
lein, bie fte Ijieju bereit ftetê am ©eftabe fjaben, brau= 
djen laffen, nafmt midj eine in ifjr ©djiff alfo allein; 
atö mir nun mitten im galten maren, forberte fte ben 
?oljn. 3)a tjatt' id) feine SKünje; ba mollte fte mid) 
nidjt an'8 Sanb fahren, idj gab' ifjr benn ben Çoljn, 
unb ïonnten cinanber nid)t Derfteljn, atfo baß fte mir 
brot)te, etoa ju ertränfen ober fonft ba« SSJaffer fjinnb 
ju fahren, wie fte benn anfing tfmn, alfo baß, tuoOt' 
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id) »on ibr fommen, mußt' id; einen bieten pfennig, ba 
id)'«' wobt mit einem Sog70 ausgerichtet, bejahen ; benn 
fie mir nidjt herausgeben wollte. 21(8 fie midj gelanbet, 
warf id) mit Steinen nadj iljr, 30g bam'ad) j« gufe o e n 
Umweg über bie 33rücte roieber îjeim. ©8 trug fid) aud) 
ja,, als id) am Einreiten nadj 2; war,: baf}> man einen 
Stiften im §emb, ber ein 93ünbe( Strob auf ben SJiücten 
gebunben batte, ausführte jum Verbrennen. 
3u 2. öernabm id), bafj ber Dberft S d j e r t l i n , 
fo bem Sönig biefen grilling öon S . au8 mit 22 gäbn= 
lein jugejogen, wie oben erjagt, mit be« SaiferS Obrift 
SÜcartiu 9tojj ftd) gefdjtagen unb ben Sieg behalten fjabé, 
roetdjeS idj meinem Vater Bon 2. aus fdjrieb; aud) wie 
eS mir auf ber Steife bi« gen £. gegangen war. 
35en 23. 'Oct. fut)r S t o m a s früb im Sdjiff auf 
bem 3ibobano baoon. 9GBit frtjieben mit ïrauern Bon 
einanber. 9cadjmittag fam ber Gsboarb, mein ®e= 
fährte; fdjieben Bon £ . , ritten nadj S t . S a f o r i n , 
barnadj tarnen wir nadj Vienne, einem alten Stabilem, 
feljrten ein bei „St . ^Barbara". ®a fanben wir ben 
Z b, 0 m a m wieber in ber §erberg mit feinen Sdjiffleuten 
unb ©efätjrten. Ratten ben Sag nidjt weiter wegen be8 
©egemoinbê îommen tonnen. SHjjen mit einanber ju •Jcadjt. 
ÜKorgen« ben 24. Oct. gingen mir Bor bie Stabt 
IjinauS, befafjen einen alten fw'Çen £urm, ben bie Ütömer 
Bor 3 " t e n gebaut tjatten; ift eine Vtyramibe, geBiert unb 
gar oben au« jugefpifct, inwenbig Ijofjl: eine Borneljme 
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Antiquität. SDarnad) ' fufjr jEtfomaS -im <Sd)iff unb: 
mir ju 9îog roieber babon unb aie mir etma eine 2)?ei(e 
geritten unb mieber jum §(ufj 3îb,obatt- famen, faf)eh 
mir ba8 Schiff tjinabfafjren, fürten etnanber $u. $)ar= 
nad) faraen mir an ein Sßaffer, baburd) mir reiten foüten. 
S« mar aber loegen be8 SîegenmetterS alfa angefdjrootlen, 
bajj mir nid)t bareiufeljen bürften. Rieften alfo ftiCC ant 
©eflab' eine äöeile; fo fommt ein grofjer §err mit fünf 
^ferben ju uns , mär' aud) gern über baê 3Baffer ge= 
roefen; metier §err beS ftünigS § e n r i c i $inber üfta= 
giftrum ober m a i s t r e fidj nannte; fam öom^jof; fprad) 
une freunblid) an. Unb roeit mir nidjt fjinüberfonnten, 
f^ radtj er, mir motlten ba in ber 9cäf)e bei einem uom 
ïïbet, ber i()m befannt, ju Sftorgen effen, inbcffen merbe 
üieUeidjt ba§ SßJaffer fallen, gilt)«' uns abmegê in ein 
fd)üd)te8 £)auö ober 3Jceierljof, ba un8 ber Dom Abel 
famt feiner §au8frau freunblid) empfingen unb jiemtid) 
traftierten, bodj um unfre Vergütung, bie mir bejahten. 
®er | jerr , ber un8 babjngefüljrt {jatte, rebete mit unâ 
in Satein, fragte mid) aöertet ©adjen uon 33afel , bem 
id) jiemtid) antmortcte unb ädertet llmftänbe unfrer ^o» 
lijei unb 9Migion, fo tiiel id) bamatê mufjte, crjäljlte, 
toetdjeê ifjm triotjtgeftct; gemann eine öebe ju mir, bafj 
id) fjemad) ftetö neben itmt reiten unb mit il)m fonferieren 
mufête. (gr fdjicfte feiner ®iener einen, ju erfahren, ob 
baâ Sßaffer gefallen. ®er ritt tjtnein, fagte, eS fei 
iiemlid) tief, bod) mofjl JU reiten. Alfo bradjen mir auf 
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unb luctt mein 3tojj {(ein war, mar mir angft, ^inburn^ 
ju reiten. ®er £err aber ritt neben mir, foradj mir 
ju, alfo bogt id} mit Ootteg £>itf Ijinburdjfam unb ftd) 
mein ißferblem wie bie ganje 3îeifc bureaus mofjl Ijielt. 
®egen Slbenb jeitig tarnen mir nad) <5t. SSa le i r i in 
ba« ©täbttein, mo mir über Sîadjt blieben; ba ber 
§err Diel mit mir fprad) wie and) feine 3)iener, meldje 
meinten, meit id) ein ÜDeutfdjer, fie foHten mir ein« beim 
9?ad)teffen ausbringen unb menn fte ein ®la$ mir bratfjten, 
fagten fte: „ M o n ê " , ba« tjeifjt: „Safjt un« geljn!" 3d) 
meint' aber, e« Ijiefje „trinfen"; be«b,alb, menn id) JU 
trinfen forberte, fagt' id): „ d o n e moi a l l ons ! " 2luf 
meldjem 2Bafjn fte mid) lang liegen. 
üftorgen« ben 2 5 . Oct. jogen mir fort gegen einen 
33erg f)in; ba faljen mir jur linfen Jpanb ein alt £>au«, 
ba« nannte man be« ^ i l a t i §au« , al« fei er baljin 
tion §Rom in'« 5DeIp^ina t in'« ©tenb tiertrieben morben 
unb Ijabe ba geroofjnt. 3)arnadj famen mir an beu 
glufj t '3tfere, barüber mir im ©djiff fufjren, unb 
ftnb barnadj gen 3 3 a t e n c e , bie <Stabt, gefommen, mo 
eine Unitierfttät, unb „jum SDelftn" eingeïeljrt. 9?udj 
bem Êffen bradjte mir be« SBirt« äftagb eine fdjöne 
große SBirne, id) fo(k fte iljretmegen effen; aber idj 
traute ber <Sad)e nidjt, jog fort. Samen an ein SBaffer, 
3 ) r o « m c genannt, barüber man uns im <3tf)iff führte, 
faljen bafelbft ba« ©täbtlein S u i ü r o n , barau« bie uon 
ber (reformierten) Stetigion fo Ijanblid) ftd) gemeljrt Ijaben ; 
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riidten alêbann bis Sor io t üor, ein (Stäbtlein, ba mir 
über Dcadjt blieben. 
Den 26. Oct. tarnen mir bis jum Sftittageffen in bie 
©tabt Sf ton te t imar unb ju sJ?ad)t gen 'Çie re ta t , 
mo id) juerft bie Ölbäume falj, meiere olle üofler Dtiöen 
tjingen, beren ettidje, fo unfertig, grün; etliche, fo nidjt 
ganj jeitig, rot, bie jeitigen fdjroarj waren; bie id) aüe 
uerfudjte, aber gar ungut unb bitter fanb. 
Sen 27. Oct. ritten wir neben Diel Ölbäumen auf 
ebner (Strafte bie ju ber langen unb trefflidien Srüde 
©t. (Sfprit; uon bannen jogen mir gen O r a n g e , 
ein gar alt (Stabilem. 35a fafjen tuir Antiquitäten, ein 
Sebäu, baë bie 3iömer jum ïriumolj gebaut, mit etluaS 
23itbevn baran, oudj fonft eine gar alte SKauer. 9cad)= 
mittagë führte man une über ein 2Baffer nadj 91 Ö in ion, 
ba nidjt meit baöon ber §crr Maistre des enfans du 
Roi Urlaub Don une nafjm; benn er nodj lueiter îuoflt' 
in bie ^roüin^, bà er feine 2Bol)nung batte, bie er mir 
nnnnt' unb bafjin lub, fo iä) etwa Don 2)c. in bie $ro= 
üinj jöge, ilm ju befudjen, inoflte mir alle greunbfdjaft 
erzeigen. Sita mir gen Sluinion tarnen, eine mndjtige 
©tabt, bem^apft jugefjörig, uertiefj ber SJcidjael S b o a r b 
mid), 30g u^ einem Sftünjmeifter, feinem ^reunbe, bei 
bem er einteilte, mid) aber lieft er über bie lange Srücte 
über ben SRfjoban in ben Seil ber (Stabt, fo jenfeite 
be« 9Î(joban liegt unb Sßilleneuue genannt mirb, 
füfjren in ein SBirtëbauê „jum §a()nen", baS eine 
flotter. 6 
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fdjtedjte Verberge mar, barinrten öief <2djiffleute roaren, 
mit meiten §ofen, blauen Jpäublein, bie td) übet fürt^tete, 
roeit id) allein, unb mit feinem 9)ienfd)en reben fonnt' 
unb uor ifjnen in ©orge mar, audj bie 9?adjt menig 
Wlief. 
2J?orgen§ ben 28. Dct. ftunb id) früfj auf, mar gar 
unmutig, bafj idj alfo feinen SDcenfd)en fannte, audj 
ntdtjt roufjte, roo mein ©efäfjrte fei unb unter fo raupen 
Seuten roar. SBäre gern fjinroeg geroefen, fing midj an 
ein fold; Verlangen, in mein SJaterlanb roieber ju reifen, 
anjuroanbeln, bafj idj in ben ©tall ging ju meinem 
3îojjlein, umfing eê unb meinte, tnbeê audj ba8 3tö|--
(ein, baê allein ba ftunb, nad) anbern gerben ftetê 
iDtefjertc, als bätr' eë audj ein 33ebauem ob unfrer 
Sinfamfeit. 3°9 {jentadj Ijerauê jum 9 îo t teu auf 
einen Reifen, oev auf o a 8 SBaffcr ging, befanb mid} 
übel, bafê id) alfo bertaffen loar, badjte, ber SReifter 
üttidjael fei fdjon nad) Tl. unb tjabe mid) balunten ge= 
(äffen, famen mir fdjroere ©ebanfen ein, alfo bafj id) 
fcfjöne, mofjtbuftenbe Äifjlein, fo id) unterroegS getauft 
tjatte, beê Sötüene, fie fjeimjufdjicfen, jerrifj unb in 
9îot ten fcfjüttete. Iber ®ott tjiett midj aufredjt, 50g 
in eine Sirdje bafelbft, ba man, roeit eê ©onntag, fang 
unb orgelte, roetdjeê mtd) ein menig erquitfte; ging bar= 
nad) in meine Verberge, afê menig ju SDîittag unb legte 
mtd) auf ein Sett, mo id) Uor Unmut, roaë fonft nidjt 
mein 23raudj mar, einfdjlief. (Sing barnadj auf ben 
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SIbenb in eine Sßefper, ber äftufif jujuljören, fafj traurig 
in einem 2Binfe(. 21(8 iä) fjeimfam, fdjicfte ber M. 
SDÎ i dj a e l feinen Safaien ju mir, mir luottten frülj auf 
fein; idj entbot iljm, idj fönne nidjt in ber Verberge bie 
9cadjt bleiben, bie Marinier mürben midj morben. S a 
lief er midj fjolen jum 9cadjteffen in eine« greunbeê, 
eines 2>îun$meifterê, £>auë. 2)a afj idj ju 9cadjt unb 
lag in einer Kammer, ba luaren etlidje SBagen mit 
fupfernem ©elb, 23attart, meldtje Ijernadj faïfdtj erfnnben 
unb ifjm oerboten morben. Unb war etroaS mieber erquicft. 
9Jîorgenê ben 29. Dct. jog id) über bie 9îfjoban = 
brüde in meine Verberge. ®ie SBirtin fdjrieb mir auf 
ein 33rett mit ber treibe, maê idj ifjr fdjuibig mar unb 
betet' unterbeffen lateinifdj ein ^5aternofter. 3dj mufjt' 
it)r geben, ma« fie moflte, benn id} fie nidjt oerftanb. 
3äumte mein 9?ö§(ein. ©o fommt Sßeifter ÜJcidjael, 
mein ©efäfjrte; mit bem ritt id) einen 9îain fjinauf; fo 
fangt mein Siöjjtein an mädjtig ju l)infen, bavob id) feh,r 
erfdiraf, fürdjtenb, idj tuürbe ba bleiben muffen. Site 
id) abftieg unb nadjfaf), mar ifjm ein Stein unter ba8 
Sifen gefommen ; fobatb ber fjinrocg mar, ging eê mieber 
fort. Wlcm füfjrt' une in einem ©djiff über bag Sßaffer, 
© a r t genannt; famen um Stittag gen © i n i a c 7 1 . 2Bir 
afjen „juin Snget" ju SOcittag. £>a molltc mid) be« 
SBirtê Sodjter füffen, barob id) gar k% ttjat, bofj fie 
meiner (adjten, biemeit eë Sraudj, mit bem Ruf? cin= 
anber $u grüjjen. 3 U 9cad)t ïamen mir in bie ©tabt 
6 * 
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Dciëmeê, îuo mir über 9îad)t „jum roten löfet" 
blieben. 
3)en 30. Oct. befal) id) friil) bic Antiquitäten ju 9?., 
baê grofêe ïïmoljitfjeatrum, baran aufjen bic auëgefjauenen 
33ilber 9 t o m u l i unb 9 îemi , bie aie nacfte £inber 
eine SBölfin fäugt. 3tem ein aufregt genauen 93itb, fo 
brei 9Ingefid)ter . . . 35arnad) ritten inte, aüjeit neben 
Diel Ölbäumen, in ein ©täbttein Sun et, wo td) ben 
erften SDcuSfat tranf. 9cad) bem (äffen ruhten rair ein 
wenig auf ben 23etten, weil eë warm war, obg(eid) bei 
une SBinter. ®er SJceifter üftidjacl freute fiaj fcljr 
ïjeim, raie audj id), baß rair ben 2Ibenb foflten nad) 3K. 
fommen, baljin rair ritten. Unb famen erftlid) gen 
Sf jamberö, iDofjin bie 35eutfd)cn Don 9K. pflegen cin= 
anber beim SBerreifen bas ®e(eit ju geben. 33o(b tarnen 
mir auf eine §öt)e, ba ein Sreu} ftunb. 3)a fat) id) 
bie <Stabt SJiomüelier unb bas fjotje 9)ceer juerft. 
Salb tarnen mir jur ©rücfe bei bem 2Sirt8f)au8 Safte( = 
n a u m , barnad) neben bem Jpod)gerid)t auf bie gelber 
Dor ber <Stabt, rao etliche Viertel Don SDÎenfrÇen, bie 
llingcridjtet worben, an Ölbäumen fingen, ma§ mid} 
feltfam büntte. bitten atfo im tarnen ®otte« ju 9Jc. 
bei guter SagSjett ein, raar ein ©onntag. 3d) betet' 
im Einreiten, befatjt mid) ®ott, er raofle mir feine 
@nabe mitteilen, bag id) nad) S3oÛenbung meiner <5tu= 
bien gefuub raieb.er IjerauS in meine Heimat ju ben 
Steinen fommen möge! 
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2Iuf ber ©äffe begegneten une biet ftattlidje Bürger 
Don 2Ibel unb fonft, bie uermummt in weißen §emben 
(jerumjogen mit ©aitcnfpiel unb gatjnen, Ijatten fit&erne 
©djatcn uoü 3U(^erex"6fen unb allerlei Eonfeft gefiiOt in 
Jptinben, flouften boran mit filbernen löffeln unb gaben 
ben ftattlidjen Jungfrauen, bie auf ben ©affen ftunben, 
barauê mit Söffein. ®iefe Suqmeil erfrifdjte mid) etwaê. 
®er SEReifter 5Dcid)ae( geigte mir beâ §errn £oren$ 
S a t a l a n ê , îfyotfjcferâ, £>auS, fo auf bem ^lalj mar 
an ber Grefe; unb ritt er non mir in fein £>auê. 21(6 
idj uor bie ïïuotfjefe fam, ftanb ber §err Sorens unb 
feine grau 21 lienor uor bcr 2Ipot£)efe, bem ©uiel ju» 
fe()enb Dor bem Satien, ber gefdjloffen mar, nie it e8 
Sonntag. GSr uermunberte fid), bafj id) ju 9îofê ftiCt 
fjielt, befonbers ale id; abftieg, rebete Satein mit ifjm 
unb gab bie 23riefe son meinem Sßater, barin er allen 
33efdjeib fttibe, aud) £>errn 35octoriê SBuolftt, ber feiner 
©öfjne ''präceütor gemefen. Grr feufjte, lief mein $ferb= 
(ein in feines ©d)Wä()ere SRafael 93te18, eines 9)?ar= 
ranen,12 ©tad führen unb fam gleid) Oofjann D b r a § = 
l)cim, ein ©traPurger, ber in ber 2lpotf)efe feruierte, 
ju mir, empfing mid), füfjrte mid) ïjinauf in'8 §nu§. 
Unb 50g mir bie SDcagb 23 ie t r iS , bie f)ernadj, wie 
folgen wirb, gefjenft würbe, bie ©tiefe! aus. 
Sflfo f)ab' id) mit ©otteS £ilf' unb Seiftanb bie 
SReife uon 23afei bis 2Jcompe(ier uom 10. De» 
tobriê biê auf ben 30. in jwanjig Sagen uoKbradjt, in 
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roeldjer Qui idj sroeen 5£ag JU ®enf ftitt gelegen unb 
jroeen ju Se ort, einen ju Sloinion, alfo bafj id) fünf= 
jeljn Sag mit Reifen jugebradjl Ijabe. 3)ie 95 9J?ei(en 
ober Senden ungefnfjr geredjnet: 6 SDteilen gen ©olo= 
tfjurn, 17 burd) S e r n gen @enf, 21 Seucfen big 
nadj Seon, 37 biê nadj ülüinion, 14 big nad) SDtom = 
petier finb 2 ïagreifen: barum fo berechnet, roeil bie 
Seucïen etrocrê weniger benn unfre SUJeiten. — Skrtfjat 
auf ber 9îeife: 3u Sicftal fdjenfte mir Jperr SDrartin 
bie 3 e a) e! Su Sangenbrüct übernadjtet 4 ß 8 ,&;70 
©oIot()urn $u üftittag 4 ß 6 J>; 3egerëbor f $u 
9cad)t 4 /? 1 ,Ä; S e r n 5 /9; 3ott bei ber © e n i ê = 
brücfe 1 ß; g r e i b u r g 9îad)t 6 ß 8 J>; 9îemunbt 
SWittag 6 groê70; Méf ie r ' 10 ©oâ; bem Suben, fo 
une ben SBeg jeigte, 4 ©08; So fanna SDÎittag 7 ©oê; 
Moll 9?adjt 9 ©djiûïng, för 1 9îo|nage( 2 San (?); 
(Senf 2 £ag 3 ïafton 1 ©oê ïrinfgeib; 3otI ju 
3 a n f i 1 ©o«; Soloigne 8 ©oê, 1 ß îrinïgeïb, 
Sftofj befdjtugen 3 ©oê; # a n t u a ^Mittag 6 ©oê ; 
©arbon 5)cad)t 8 ©oê, Srinfgetb 1 ©oê; .UKoriÇ 
ajcittag 6 ©o«, 1 ©oê ïrinfgelb, für itber'ê SBaffer 
6 ©oê; üJculue 9?ad)t 8 ©o«, Srinfgelb 1 ©oê; 
8eon 1 Sron70 par 46 ©tüber 11 ©o«, 1 ©oê 5£rinf= 
gelb ; SB i e n Partit 9 ©oê 2 ,&, in einem £>au« 6 ©06 ; 
35 a le r i 9 ß, îrtnïgetb 2 ©oê, ©djiffen über bie 
Sifera l ©oê, abermatê über ©ron ton 1 ©oê; 8o = 
r i t l o n 9 ©oê; SDtontelimar 8 ß; ^ i e r e l a t 6 ß; 
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Drange 6 <3o« 2 3>, ©djiffen 1 <5o8; Slöingnon 
19 ®o8, 2 <SoS Srinfgetb; ©irneac üflittag 5 /?; 
9H«me8 7 <SoS; £une( 5 <SoS. Iiao' alfo auf ber 
Sfteife bie 20 Sag uerjeljrt famt bem Ütoß unb £rinf= 
getb, aud) für über bie Sßaffer wie folgt: 
Si8 gen gre iburg: 1 # 6 /? 1 ^ 
3u @enf 3 ïafton = 1 # 10 ß 
3u Seon 1 Sron 10 ß = 2 # 10 /» 
3u ÏÏDtngion: 1 S 
Stajwifdjen: 4 S 6/3 8 ^ 
(Summa foftet bie 9îeife: 10 # 12 ß 10 ^ 
ni. 
3tt Der grentbe. 
SîoDcmbct 1552. 
" fflja id) $u ÜJiomüelier antam, öemaljm id) gteid) 
»ont £>erm Sa ta lan , ba§ 3acobuê ÏUceier »on 
(Strasburg, fo in Saufdj gegen feinen ©o(m Qacob 
S. bei it)m gelDotjnt, Bor wenig Sagen, et)' id) ge= 
fommen, 6ei ujm gebre continua geftorben, worüber er 
fetjr trauerte. 33eforgte, fein ©otjn 3 a cob, ber bei 
beê SKeierS fei. non <2tr. Sßater mar, mödjte jeijt 
übel gehalten werben unb üietteidjt muffe er ben Stfrf) 
für ib,n bejahen. ®a id) benn gtetd) eine Hoffnung 
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faßte, ben §errn batjin ju bereben, baß et üjn an meiner 
Statt ju meinem SSater nadj 33. febide unb id) atfo einen 
SEaufdj befäme,,ba bann ber §err befto miliiger, min) 
$u begatten,, bis er fälje, mo er mit feinen betben ©bbnen, 
fo ju © t r . , fi,in rooïïe; roetl aud) Jpanê con £)bra(3 = 
beim balb iDegjugieljen üorbabe, morauf id) bamalê allein, 
mid) an feine ©teile 3a bringen, Hoffnung batte, — je§t 
aber boppelte ®elegent)eit, weit ber anbere geftorben, fid) 
ergebe. 
3d) fanb ju W. ettidje ©eutfdje, barunter Sacobu« 
23albenbergiuS üon ©t. ©a l t en , fo juüor ju 93. 
ftubiert f)otte; item ^etruê Sotidj iuâ, ben üornefjmen 
^oeten, fo ber © t i b e r e n , meldje bem 23ifc&of üon 
3Mr$burg üerroanbt, -ßräceptor mar; item ©eorgiué 
© t e t i u ê oon Sipfig (Seipjig), 3ot). V o g e l f a n g , ein 
g l e m m i n , fo lange Qabre nod) ju 9JÎ. üerbtieben; 
audj ï()omaê ©d)öpfh :8 üor mir angef'ominen mar. 
ging id) balb an eingemöbnen, mar nod) gar lang fiübfdjeS 
SBetter unb ,tt)at man erft bie Dliüen berab, baju man 
bie 93auern braudjte, fo mit langen ©langen fie ab* 
fdjlagen. ÜDerett ftunben gar früb üiele auf bem ^laÇ 
üor ber Stpotfjefc, madjten ein groß ©etümmel, roeldjeS, 
aie id/â bort' unb aufftunb, jum Sahen binauS fdjaute, 
meint' id), ce feien ^riegêteute mit ©pießen, unb er= 
fdjraf; balb aber burd) meinen ©djlaffameraben, ben 
DbraÇbe in t , 23eridjt empfing, baß eê Arbeiter feien. 
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3dj fing gteidj an, £ectione« ju fioren unb 2. 9îo= 
uembrté fdjrieb idj tjeim, meinem SBater, ' luie ber 3acob 
Sfteier geftorben, unb bafj Hoffnung l»äre, einer ber 
Söljne beê GL merbe ju ifjm fommen; mein Jperv, ifyr 
35ater, Ijabe fdjon faft eingeluiöigt. 3d) fdjrieb ibm audj, 
mie e« auf meiner ganjen 9?eife gegangen, item nie(djer= 
geftalt e8 in 9)c. gefje unb bafj man biete S3ibetn unb 
anbere 23ütf)er, fo geiftlid), uon ben Unfern gebrucft, 
man bei einem 33udj[)änbler gefunben (jabe, öffentlidj auf 
ben ©äffen üerbrannt. 3tem, baf3 mein £>err mir um 
mein Sîofêiein 8 Gîronen bejabjt, barauê idj einen (^afj= 
aba (ift ein 9cadjtro<ï, Hon ben catalanifdjen üDedett ge= 
madjt) unb fonftige Eteiber (anfdjaffen) luoïïe. 
®en 4. 9îou. marb idj Don D. Jponorato S a fiel» 
1 a n o examiniert unb fjernad) in bie ÜJcatrifel eingefdjrieben, 
beffen mir fdjriftlidje Dcadjrirfit gab D. © u i d j a r b n ë , 
ale id) fjernad) 33accalaureu8 innrb, burd) einen 3 c " e ' : 
,Descriptus fuit in albo studiosorum medicinae 
M. Felix P l a t e r u s per manus auno domini 
1552, die vero 4. novembris, cuius pater est 
venerandus D . S a p o r t a , nostrae Academiae 
decanus, qui eiusdem iura persolvit.' Datum 
Monspessuli u t supra. P . Guichard. ' 3d) na()tn 
D. © a p o r t a m pro pâ t re , mie gebrciudjlid), mie jeber 
©tubiofuê einen nimmt, ben er fonber(id) um 9îat fragen 
fann. ©efdjab, auf Sftat <S..'ê unb bafê id) D. <5a-
p o r t a e empfohlen mar. 
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®en 6. 9?oo. fpajiert' id) mit etlidjen Scutfdjen in 
ein 3)orf 93iHeneufe. 2)a ueruiunbert' id) mid) unter= 
roegS, bafê idj SRoêmarin auf bem gelbe flehen fab in 
großer ÜKenge ttrie aüfjter bie Sßadjljolber ftet)n. 3tem 
ÜHajoran, S imian bie gelber üott, fo man nidjt aaltet 
unb ben SRoêmarin Mofê jum SSerbrennen brauet, fo ge= 
mein, bafj man auf (Sfeln ifyn hineinfährt, jur SBinter* 
jeit in ben Saminen bamit JU b^ etjen, ba eine Saft, loo^  
mit er ganj bebedt unb umfdjfoffen ift, bafj man tt)n 
bloß nodj ftcfjt, erma nidjt meljr afô einen Sarotuê, 
ift fo Biet als ein 3)otipefoierer ,4 8 gegolten Ijat. ©onft 
jum £ud)en brauste man Snebelein, geroöf)ntidj öon 
einem ©efträud), ba« 3(er b«§t, baran roadjfen ©idjeln, 
unb an einer befonbern STrt. ftnbet man Seerlein, bie 
man fammeft unb bie garbe barauS madjt, womit man 
ben ©djarladj rot färbt mie audj bie fëarmoifmfeibe, alfo 
genannt oon ben 33eertein, bie man fëfjermeê beißt, bar= 
innen jffiürmtein finb, fo bie garbe geben, roetdje ju= 
lefct, fo man fie nidjt bei 3eiten fammeft, gfügelein be= 
fommen unb auS ben .^äuttein fliegen. 
3d) lüftete mid) ernftlid) jum Stubieren ber -ocebijin, 
bort' am SKorgen 5»ei, etwa brei, nadj SDÎittag aud) 
fo oiet Seftiouen. $)en 14. 9?ot>. (jiett man eine 2lna= 
tomie im atten Sweater, fo gebiert mar, eincä Knaben, 
ber am ©ruftgefdjroür pleuritide geftovben, in beffen 
©eiten imnenbig in ber S3ruft in succingente mem-
brana fanb fid) nur ein btäutidjer gfeefen, feine ®e= 
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fdjmulft nod) ©efdjmür ; an ber «Stelle roaren bie Sungen 
burdj fCäfcrIetn angeheftet, fo bag man, wenn man fie 
baoon tbun inollte, reißen mußte. ©8 präftbterte bet 
biefer SInatomte D. ©u id j a rbuê unb anatomiert' ein 
33aber. Se famen außer ben ©tubtoftë uiele Çerren 
unb 33ürger baju, raie aurf) .3)antoifeöen, ob e8 gleidj 
eine Sftamrêperfon, jujufdjauen. ©o gingen audj bie 
SDcßndje fierein. 
®en 4. 3)ecembri8 fpajierten mir ju bem Urfprung 
beê gluffeS Se j , lateinifdj Ledum, fo eine Ijalbe ïag= 
reife üon 30Î. entspringt unb aus bem ® e r u ê 7 3 fliegt, 
audj oben fjerab fällt unb bei QEaftelnuom, aflemädjft 
bei SM. üorüberfließt unb balb fymaâ) in baS SDÎeer 
fließt, alfo bag nur eine Sagreife oon feinem Urfprung 
bis ju feinem Sïbfïufj in'8 SOÎeer ift. 3n beffen th> 
fprung ftnbet man Steine, luo baê Sßaffer berabfätlt, 
finb runb wie ein Slugger74 . . . 
(Se iuar in biefem SDÎonat ÜDejember nidjt fo fatt 
raie bei un«, nod) ift ©djnee gefallen. üDcan roärmt 
ftdj allein beim $euer, fo auf ber gemöfjrilidjen Jperb* 
ftatt; ober bte ©tubenten jünben 9io§marin an; giebt 
eine mädjtige glamme unb buftet rooljl. 35ie ®emäd)er 
tjält man $u, fdjließt bie ^enfter, roeldje bloße Säblein 
fmb unb meiftenS ftatt ®(a« papieren. 
Man bielt einen Bittgang, baritt öiel Pfaffen unb 
SJcöndje gingen mit Umtragen ber ÜKonftranj mit ibrem 
©afroment; unb baë luegen beS Könige oon g rauf* 
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reid), bafj eê ifjm gtMid) gcljc im Srieg, ben er ba= 
male führte miber S a r o t u m V. , ben Saifer, ber ba= 
mate ÏReÇ belagert l)atte, fo ber Sönig furj juuor bem 
Dîetdj entjogen Ijatte. 
2>en 28. 3)ec. fam D. 3acobuS § u g g e l i n , ein 
baëter SWebicinae ©tubiofuê, nad) 9JÎ., braute mir 23riefe, 
batiert ben 27. 9?ob., barin mein 23ater fdjrieb, rcie fie 
in ©efnfjr megen beê Kriege, fo um ( S t r a s b u r g bis 
nad) üftefc, fo bamalen Don ^aifer Sari V. in großer 
Satte belagert mar, fid) erftrectte. Stem bafj baê ©terben 
;m 93. nod) iunljre, nud) jtemltdje Neuerung babei fei; 
ermahnte mid) nodjmalê gar ernfttid), mid) motjt ju tjatten, 
ba§ id) bei meinem £>erw bleiben fönne. Sr tjatte mir 
juuor aud) fdjon gefdjrieben, meldjen SBrief id) nod) nicfet 
empfangen tjatte, biê erft f)ernad), roie folgen luirb. 
Sim 3Bei^ nad)t=31tbenb falj id) bie gefärbten Äerjen, 
fo allenthalben in ber Krämer ?aben fingen unb man in 
ber Sîadjt an,',ünbet. ®ie 2lporf)efergefeHen, beren jmei 
maren, fantt 3ol)annx DbraÇf je im, ber nad)tê bei mir 
lag, jogen um SDcitternadjt in bie Sirdje, mie bamatê 
in 33raud) mar, aie eê nod) »cipfttid). 3d) fürchtete mid), 
allein ju liegen in bem ungefjeuem §au8, 30g in mein 
©tubiol, baë nid)t weit baoon oben im §auê aus Sielen 
jtifammengefdjlagen mar, fperrte mid) batin ein,f)att' 
eine Wmtoel, to« faft biê an SDîorgen früf), bis fie 
mieber tarnen, in einem alten "ißtauto bie Somoebiam 
2 ïmpt) i t rnonië auê. 
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1553. 
film ïïnfang beg neuen 3a^rê fangen gteid) an aüer= 
(et $urjroei(, fonbertidj ju 9?ad)t mit bem §o= 
fieren mit allerlei Snftrumenten uor ben Käufern, mit 
ben 3int6e(n, Srommeln unb pfeifen baju, jo einer 
aûein fpiett, barnnd) mit ben ©djamteien, fo gar ge= 
mein; item SBiolen, 3 ^ e t n > f° bamatê erft auffamen. 
3tem mit ben STänjen, fo man fjä(t in öornebmer 23iirger 
Käufern, bat)in bie 3)amoifeHen gefiitjrt luerben. 'Unb 
tanjt man nadj bem SJcadjteffen bei 9?ad)ttidjtern branle, 
gaillarde, la volte, la direseheine je. 2)aê tuäfjrt 
fester biê gegen ben Sag unb roäfjrt fotdjeë Saflieren 
bis an ber gaênadjt testen Sag. 
©inmat foHt' tdj D. ®rt)pfjit Softer boten unb 
jiim Sanj führen, iuie gebräudjlidj. 21(8 idj mit iljr 
[jer^ og unb ju einer SJJtfttacfic fam, moût' id) neben fte 
treten, ifjr ^3Ia§ am faubern Drte ju madjen, trat id) 
in bie Sadjen unb befpri(ste bie ©amoifettcu mit Sot 
überall, beffen id) mid) (jödjlid) fdjämte, fonberlid) luei( 
einer oorbeiging unb meiner fpottenb fagte: „$>er Ijat 
feiner Siebften ba8 SBeibmaffer gegeben." ©te fab, root)!, 
ba§ mir'S nid)t mit gleiß gefdjefjen mar, bat mid), id) 
fode fte mieber (jeimfüfjren, anbere Kleiber anjufegen, 
tuaS audj gefdjal). 
3m 3enner gteid) nadj bem neuen 3a(jr hielten bie 
©eiftlidjen gteid) urieber einen ttmjug unb Sittgang, baf? 
ber Sönig fiege im Sricg. 
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2Bir teutfdjen (Stubenten Ijielten ein „Sönigreidj" mit 
einer ftattlidjen SDia l^jeit unb SMufil, ba idj bie Saute 
fdjlug. 
3fti 2J?onat Senner innren bie gelber fdjon Doli 
§gacintfjen, ba§ fie blau bauon'fdjtenen. 
2)en 12. Sennerê empfing idj 23rief uon 23., roetdje 
ben 13. 9cou. batiert maren unb burdj bie £auf(eute 
uon 8eon iiberfanbt unb fang aufgehalten maren. 3)enn 
fte »or benen, fo idj »on |>uggetio empfangen unb 
bie. erften, fo tnem 25ater nadj 93Î. mir fdjrieb, maren. 
Saraue oernafjm idj, mie meine? 23aterê SOîagb SInna 
D ê m a l b t an ber $eft franf gemorben, mie oben ge= 
melbet, unb roieber aufgef omtnen ; item, bafj er feine 
ïifdjgà'nger alle beurlaubet fjatte, unb bafj nodj jeber* 
jeit bie ß^eft regiere. 3tem bafê Dêmalbuë %R » c o = 
n iuö , oberfter Pfarrer am SJJünfter, ben 13. £>ct., 
ber alt, unb lang ju Söett gelegen, am <5djtag geftorben 
unb im §Srrn entfdjlafen. ©er mir nod) furj 5uoor, 
aie idj Urlaub uon ifjm nat)m, in mein ©tammbüdjtein 
fdjrieb einen (Sprudj.75 ©eSgleidjen, baß feine §au§= 
frau nur bis an 3. 3coo. il)m nadjgetebt unb fanft ab= 
gefdjieben. ©afê nud) ber Slmbaffabor aus fyranfreicfj, • 
SKore lo t , ber bamafê 3U 23. moljnte unb einen §of, 
ben je^t §err Sur 3 fe l tn fjat, beê granjofen £>of ba= 
male genannt, an einer 23ruftenge ben 27. Dct. ge= 
ftorben, mie audi ber oberfte tnedjt, ber S ä d j , auf 
ben J a g , an gleidjer Sranffjeit. Sr ermahnte mid) fjod) 
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in biefem 23rief jur ®otteëfurd)t, emfigem ©tubieren 
imb bag id) bet bent S . mid) falte, baniit er feinen 
©of)n © i l b e r t üon S t r . , menu bie' $efi nadjtaffe, 
an meiner (Statt ïonne al8 S£aufd) fjaben; benn mit 
®elb mid) in ber grembe länger ju erhalten, fei il)m 
unmöglid). 
SDÎeineê l a t e re ernftltdjeê ©djreiben unb 2Dîal)nen 
öermpajte biet bei mir, alfo baß td) emfig ftubierte, \mS 
meinem alten £>errn S . gar ttiofjtgeftel. ©r rebet' altc= 
jeit latein mit mir, auf feine SBeife, fdjledjt, unb fflenn 
id) il)m etiuaê fateinifdjer antwortete, üertuunbert' er fid), 
©onberlid) aber inenn mir nad) bem Sîatfjteffen beim 
Iperb une wärmten, gab mir ber alte GE., mein £err, 
eine alte Sibel , lateinifd), barm fein neu Seftament, 
barinnen id) tfjm taê unb legt' it)m ju 3eiten etlidje 
©ürudje auê; fonbertid) als td) i()m im ^roüfyeten 33 a = 
ruaj taê, wie er nriber bie 33ilber unb (Sögen fdjreibt, 
gefiel e« iljm mol)t. ®enn er, a(8 ber ein SJiarran 
mar, auä) wie bie 3uben nidit oiel barauf l)ielt, burfte 
aber nidjt öffenttid) bamiber reben, fagt' oft: „ E r g o 
nostr i s a c e r d o t e s " — baê fjetfjt: „Sßarum h^ aben 
fte benn unfre $riefter?" ©a fagt' id) tfjm, mie fie 
mtred)t träten unb roie ffiir'S in unfrer Religion nid)t 
litten; bradjte Diele ©priidje,. ju bemeifen, bafj e§ üon 
©ott verboten fei. S)a« gefiel bem S . gar Mol)! ; fagte : 
mie id) in ber 3ugenb l)abe foldjeê fönnen begreifen unb 
fo ineit mit bem ©tubieren fommen! 3)enn er meinte, 
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tdj fei über bie äftaßen geteert. 3)em beridjtef idj, wie 
mein 33ater atö ©ymnafiardja, oberfter ©djulmeifter, 
mid) atfo uon 3ugenb auf baju erjogen. 5)a8 bewegte 
ben (£., baß er befto meljr bewogen mar, feinen @of)n 
© Ü b e r t u m , ben er oljneljin SOBidenê roar, uon <2tr. 
ju meinem SSater ju ttjun, befto eljer mit erfter ©e= 
legentjeit ju iljm ju jieljen, fdjrifttidj ermahnte, roaê mid) 
fefjr freute, baß id) atfo ben ÜEaufd) junt Seit fetbft, 
obgemelbeter 2Beife, Ijabe beförbert; fürdjtete bod) bie 
^ßeft, fo ju 33. nod) regierte, — roorum mein §err 
nidjt mußte unb id) ifi,m jcberjett Uer^ erjtt tjatte : tjätte 
mid) fonft nidjt anfange, atS ber eben barauS ïam, ein* 
getaffeu — mödjte fold) 2Berf üerbjnbern. 
IDen 14. SennerS fdjrfeb id) roieberum nad) 33. 
meinem 33ater, geigt' ifjnt an, roie fo gute ©elegenfjeit 
ju 9Jc., in ber Söcebijin üoran ju fommen luegen ber 
Srercitien in Anatomie . . . ; infonberijeit roeil id) in ber 
5ltoott)cfe, barin mein £>err einen großen 33etrteb Ijatte, 
atfo baß er Bier, fünf 23iener uonnöten tjatte, ju meiner 
görberung rooljne unb aüe <2adjen tägtid) erfahre. 3tem 
mein §err unb feine £>auêfrau liebten mid) aie mär' id) 
ifjr ©obn. 33on neuen 3eitungen fagt' idj roie e8 allerlei 
3îebe gäbe, baß ber Sîonig auê g r a n f r e i d j ein S3ünbni« 
mit ben S u r f e n gemadjt tjabe. SWetn £>err S. fdjricb 
aud) meinem 33ater, er f)abe Dor, feine ©öljne ® i t = 
be r t unb 3 a c o b uon © t r . nadj 33. ju forbern unb 
ben einen ju tljm, ben Sacobum jum ©tabtfdjreiber 
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luieber ju ttjutt, meil g r i b e r i c u S , beffen S£aufd) er 
geroefen, luteber »on ^5arte nad) 3JÎ. folle fommen. 
3d) fdjrieb fonft aud) meiner ÜJcutter. . . . 
Sen 12. Çormmgê, in unferm ®a(enber „§erren 
ga8nad)t", maren aüertet Sänje fjin unb luteber in bev 
((Stabt mit) allerlei (Saitenfüiet unb 93îummereien auf 
(allerlei Spanier). 5>aê roäbrt' aud) ben äftontag, 
rote aud) ben ©ienftag, fo man mardi g ras , ben 
feiften Sienfiag, nennt, an meldjem Sag junge 33ürger 
umljerjogen, Ratten am §al8 ©acte fangen üoü $o= 
meran$en, bie gar mofjlfeil ; baß man baê SuÇenb 
um ein 33attert, ift 2 /Ä, taufte. Stern trugen Sörbe 
als ©djilbe. 2>a fie auf ben ß^lafe tarnen, bei Nostre 
dame, Unfer grauen, marfen fte cinanber mit 3^ome= 
ranjen, baß ber Ißfag ganj BoH jerbrodjner 'ißome» 
ranjen lag. 
91m Slfdjenmittmod) fängt ,,bie gaften" an. in 
roeldjer man fein gleifd) nod) ©er bei Seibeëftrafe effen 
burfte, roiemof)l mir ïeutfdje r)eimtic^  ju 3«iten folrfje 
©Seifen afjen. S)a lernt' id) Sutter in Rapier über 
Sorten jerlaffen unb Sier barein fdjlagen, tDeil id) fein 
anber ©efdjirr megen beê ïïrgmoljnê nehmen burfte. 3d) 
roarf einmal fdjier bie ganje gaften Ijinburd) bie ©er» 
fdjalen Don benen, fo id) in SButter unb fonft im s$aüier 
über betn Sid)t gebraten ajj, auf mein ©tubiol; bie 
fanb tjernad) eine, ÜWagb, jeigt'S ber grau an, bie mar 
gar übel jufrieben, lieg eê bod) auf ftd) berufen. iDfan 
Clatter. 7 
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jerroirft geroöljnltcb, btc §äfen, barin man gteifdj fodjt, 
unb brauet neue ju ben giften. 
3n meines §errn £muê lebte man gar gering, raie 
and) aüejeit auf ©panifdj unb raie bie SJÎarranen, raeldje 
btc ©peifen, fo bie 3uben meiben, nidjt ju effen pflegen. 
21m gleifdjtag ju 9D?ittag ißt man eine ©uppe, barauf 
nauraux ober Sraut; Bon fmntmelfleifà), feiten öon 
Ddjfen; finb gut; raenig 33rülje baran; ißt man mit 
ben §änben jebeS au8 feiner ©djüffel; Ijernadj ba8 ge» 
fottne gleifdj. 3 U s^aQ^t aüyät ein ©alat, barnad) ein 
ftetneS 33rätlein; roaê überbleibt ißt baê ©eftnbe. S3rot 
6,at man genug, ift gar gut. 3tan 2Bein Pollauf, ber 
fetjr rot, loirb geraäffert raeift getrunfen; raetdjeS SBaffer 
bie äfiagb einem bringt, mag einer üiel ober raenig au8= 
flutten, alêbann 2Bein barüber gießen (äffen. 2ßa8 
einer nidjt auStrinft, fdjüttet bie ÜDiagb au8 ; benn ber 
2Bein ift nidjt über'8 3ta(jr 3U galten, fauert batb *u 
fffPg. 
3fn ber „gaften" ging e8 jiemlidj formal JU. SDîan 
giebt eine Srautfuöpe pon toljt mit Dl geformt. S)ar= 
nad) metften? SDcerluffen, fmb rate unfre ©tocfftfdje; 
bringt man bie SEiere anberêrao au8 bem 2J?eer. Unb 
Pon ïïîeerfifdjen grüne S t a t i s t e in ; legt man in ein 
^lättlein mit Dl, barüber ©alj, bedft'S ju, läßt'8 über 
ber Soljlenpfanne über bem Sifdj fodjen; unb fonft f feine 
SKeerftfdjIein ; 31t Qtitm oon ben großen S l j u n e n , fo 
1 4 , 15 unb mefir ©djuf) lang; gefodjt atteS mit D l ; 
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bcnn man feine Sutter f)at unb beêï)atb fo longe 3a()r 
id) ba geroefen, (eine Sutter gegeffen. SRan fjat aud) 
machairaux, © a r b i n e n , finb gute gifdje, gefotten 
unb gebacfen. 9lnbre %i\â)tr beren fonft Diète auê bem 
2Jceer gebraut roerben, wie aud) bie Slate in großer 
ßafjt unb große Srebfe, langusta, 2 ©d)ub, lang, unb 
Heine Srebfe olnte ©djeren, squillae, beren man titele 
Sörbe Doll bringt, mürben in unferm Çauê nidjt titele 
gebraust. £u 9?ad)t, audj in ber gaften, afljeit ein 
©alat Don Sättig ober meißen Snbitiien unb ju 3e'ten 
3imebetn, beren man bebeutenbe Raufen, einen Spieß 
Ijodj, an 33artf)olomät auf bem tylafy tierfauft, gc= 
braten mit einer fußen Srütje; unb faft ben garçen 
SSinter gebratne Saftanien; fonft roeber Säe nod) Obft. 
(§8 luar gleid) im §ornung fdjön Sßetter unb luarm ; 
mid) »erlangte baê ÜKeer ju fetjen, ba8 id) nod) nidjt 
aie nur »on mettent gefefjen. 3°9 e n atf° pen 22. £>or= 
ntmg« jn ba« î>orf 5^ er a u , fo am @ee liegt, etiun 
2 ©tunben uon 9ft. 3)a fafjen mir gleidj babei in 
einer 3Biefe ein Sod), barau« quoll ein ÏBaffer über= 
märte, aie menn eê ftebe, mit großem ©eräufd), unb 
ift bod) eiSfalt. ÜJJan fagt, ber Sönig l)abe einmal 
einem Safaien baoon ju trinfen gegeben, ber fei auf ber 
©teüe geftorben. 3Bir famen an (einen) (See, ber ge= 
faljen SSaffer fjat, ift jiemlid) breit, nidjt gar tief, baß 
einer faft burdjmaten fann. SÜBir fanben ein ©djifflein, 
aber niemanb babei, mußten felbft eê mit beut ©eil, 
7 * 
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iDeil fein uîuber babei, (jinuberjieben, ba bann ettidje 
jogen, ettidje im ©d)iff fafjen. Samen alfo mieber an 
baê ?anb, fo jroifdjen bem @ee unb bem ^o^en ÜKeer 
an etlichen Drten nidjt über l^nanjig ©d^rttt breit. Unb 
obgleich baê SDteer flutet unb b,of)e Sßetlen giebt, faßt 
e8 bocb n'ufjt jufammen. Se ina^fen Btele SReerfräuter 
auf bem Soben, unb gegen ba§ SDteer ju ift e8 fafi 
mit lauter Sftufdjetn, allerlei, unb gifdjlem, ossa se-
piae bebectt; tonnte man Biete SBagen auf einem engen 
9îaum fammetn. 2>aê üJker im gluten faßt e8 nieit 
binter ftd), bafj ber ©anb mett teer, barauf man geben 
fann; aber gteid) fällt eö mieber Bor fidj, einmal wenig, 
einmal meit nadj bem Sanb ju, baß roenn einer, fo naf) 
babet, nirfjt fteudjt, batb itjm in bie ©djulj unb roetter 
hinauf taufen tfjut. SBir $ogen un8 auS unb babeten 
barin. Dbgteid) eë nod) Bor ©t . 9DÎatt^istag mar, 
fo mar bocfj baâ SOÎeer teibelidj unb ber ©anb umljer 
fo mann, ba§ mir une bamit nacfl bebedten, menn une 
frieren rootlte. ©ê76 madjt einem eine glatte ^aut unb 
ljeitt bie Stäube fefyr. 
3d) fatnmclt' allerlei SDtüfdjetein Bon Biet färben, 
item Srebfe, beren eg oiel im ©ee giebt, fo runb unb 
fettroärte laufen, unb fonft allerlei. 3°9 e n oteborm 
mieber über'n @ee nadj 'iß er an,, roo mir afjen, unb 
JU 9îad)t mieber gen 9Dt. 
9Jîan bielt Biete Seftionen. 9lm borgen taê ©a» 
b r a n u ê , barnäd) © a p o r t a , nad) ibm ©.enrontuê, 
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um neun 9 i o n b a l e t i u ê ; 7 7 nad) SDîittag taê 3 0 1 I = 
t a n u ê , S o c a u b u « , ® u i f d ) a r b u ê , ©rifc§iuë. 
2Bir bejeunierten ju ßeiten a m borgen, menn ©ct)= 
ronin 8 loê; ber mar gar alt. . . . 3°9 e n e m ©tünb* 
lein $u ben „brei Königen" in ber SSorftabt, nid)t meit 
uom Sottcgium, nahmen eine „guïïiete", 1 SKajj 9Jcuë= 
fat, ber fef)r gut, ein ©tücflein gteifdj, Su 3 e ' t e n 
fdjmeineë, meit id) bei meinem §errn feines afj, ein menig 
©enf, fo fcfjr tieblid), unb öerttjat einer etma einen 
©rüber; bcnn bie ïftafj ÜJcuefat nid)t mefjr atè einen 
©tüber bamalê foftete, ift ein 33a£en, ober aud) ein 
darotuS, ift ein £>oppelüierer. . . . 
3d) befam ben 6. 2lpri(i8 meine Südjer uon 58., 
metdje mir Jperr ©abriet g r u na(ft Seon abfertigte, 
unb §err ïtjoma« © u e i i n , bamatö ein 23ud)f)änbler 
ju 8., gen 3D?, gefdjicft fjat burd) ben Sonf jomme, 
3)rucfer ju 8. 
£>en 7. 2Ipr. mottten mir gen ä f tage tone , fo 
jmifdjen bem ©ee unb fjofjen üfteer liegt, tarnen in baä 
ï)orf Sßilleneufe, tonnten aber fein ©djiff finben, bafj 
mir über ben ©ee füfjren; mußten alfo roieber Beim. 
3)en 2. 2Ipr. genaä beê alten QÎ., meine? §)errn, 
3;rau ßteonara 93ierfdj, beren 33ater 3îapï)ael 33. 
t)ie§; tjatte 33rüber, fo Saufleute unb eine ©djmefter ju 
8., be8 3fjan be ta <Balaf eine« ÜJJebici, fo ein ©pa= 
nier, grau; aüe äftarranen. ©ie genaê in bem ©aal, 
ba mir aßen, tjinter einem Umfjang, gebar einen ©ofjn, 
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fo S a u r e n t genannt marb unb ^eimüc^ befdjnitten unb 
getauft, mie fte pflegen. . . . 
5. SDtajt jog SEIjomaê <Sdj öpf t u e , fo mit mir nadj 
ÜDc. non 23. auê gereift, roieber i^nioeg ju feiner f>auê= 
frau unb .Sinbern, boftorierte untermegê ju 33 al en Ç. 
®urd) ben fdjrieb idj meinem SBater, mie eê mir er= 
gangen. Dîcimltdj eê (jatte fidj jugetragen, nadjbem id) 
gemeint, eê merbe beê fë. ©oljn ©it&ert ju meinem 
33ater fommen, raie mein §err fetbft fotdjeê meinem 
23ater batte im §omung gefdjrieben, bafj utätuifdien G£on= 
rabuê g o r e r UDH SBintertfjur, ber ba ftubiert' unb 
Wegen feineê unfùmigen ©djreienê ber „SdjrenÇer" Don 
une genannt warb, afô er in unfrer Sïpotrjeïe bei bem 
§errn ftunb, babei id) nidjt mar, tjeraueplauberte, eê 
netjme ttjn SBunber, bafê ber §err GL feinen ©oljn nadj 
93. tfjrat, roäljrenb bie Ißefi bafetbft fdjon lange regiert 
Ijab' unb nodj roäljre. SDarob mein §err fidj ber= 
munbert, bafj fotdjeê ifjm üorentljatten roorben. $u o e m 
fam audj biefer ttnmifle: eê mar beê §errn ©tabt-= 
fdjreiberê ältefter ©oljn Çenrkuê 9? i Ij e n e r , fo bei iljm 
gemoljnt ba*te, £>oftor roorben unb gen © a t e r ê in 
Stuoernten gejogen, bafetbft ein SBeib genommen unb 
bém £>erm S. eine jientlidje ©umme (Selbes fdjulbig 
geblieben, roetdie JU bejatjlen er ttjn auf feinen 33atcr 
mieê. GÊr aber, ber Sßater, für ben ©oljn, meil er 
mtber feinen SBilïen getjanbelt, eê nidjt tfmn motten, 
fonbern auf ben ©oljn gemiefen. SBeldje beibe ©tücfe 
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ben (S. beroogen, baß er feine SKeinung geärtbert, ben 
J a c o b e n , feinen <2ol)n, nidjt mefjr junt ©tabtfdjreiber, 
nod) © i l b e r t e n ju meinem SBater nad) 93., fonbern 
nad) S e o n einem Saufmann, fo auf bie gaftenmeffe nad) 
g r a n t fürt jjiefjen mürbe, getrieben, bei feiner 2Bieber= 
fünft unb SReife burd) S t r a s b u r g folle er beibe mit 
fid) nadj 8. nehmen, fie toon bort t)eim;mnef)men. 3Baê 
aßee oijne mein SBiffen gefctjatj ; unb aie id)'S fjemad) 
uernadm, atë baê Oerüdjt ging, fie mürben balb ju 5R 
anfommen, erfdjraf id) feQr, ging mit ïfjomaS ©djöpf io , 
ber nod) bei une mar unb fid) meiner annahm, in bie 
SIpothefe, ben §errn ju befragen, ob bem alfo märe. 
üDarauf er fagte: ja, eê fei mafjr unb er marte aüe 
Sage, mann feine beiben ©öljne famen; jeigte bie Urfad) 
an, fonberiid) über § e n r i c u m Hagenb, marum f olcfieê 
gefdjeljen; ijätte fonft gegen mid) nidjtê ju Hagen, fei 
iljm lieb; mofle fefjen, mie er mir meiter tjelfe. 2ïfê id) 
aber uormenbete, mein SSater merbe mid) nid)t fo lange 
3eit, wie id) gebadjte ju 9)c. ju bleiben, ;wr 93oüenbung 
meiner ©tubien bis auf ben ®rabum ®octoratuS mit 
£ifd)getb erhalten fönnen, unb f)abe er mir ja fdjon bie 
23erfid)erung gegeben, ben îaufd) anjuneljmen, — ber= 
falben aud) ben ganjen.STag traurig unb aud) bei bem 
Diadjteffen {(einmütig mar, — marb mein §ert barob 
bemegt, ber ofmebieë gern einen ©ol)n bei meinem SSater, 
in ben ©tubiië tioranäufommen, getjabt fjätte, ba§ eS 
i()n reut' unb er mid) bergeftalt tröftete, er fei nidjt ge= 
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roijj, ob fte fämen. 2ßo fie nidjt fämen unb nod) in 
ï e u t f d j t a n b ober fdjon in 8. mären, rooüe er feci 
burdj Spontan ©djöpf ium, ber Wegfertig, fdjreiben, 
bafj 3 o c o 6 u g , ber jüngere, 311 meinem SSater foüe, 
ber ältere aber, © i l b e r t , foQe Ijeinijiefjen. 3m gaü 
fie beibe fämen, roolte er mir moljt ju einem anbern 
£aufdj tjelfen ober aie *ßäbagoge einem feinen ©ofjit, um 
ben SEifdj, ju untermeifen, roie biet ©tubenten in £0?. 
ftd) burcf)t)ctfen. ßu allem ©fücf, efj' ï f jomaê frt)ieb, 
tarnen bie Saufleute oou 9K. auê ber S eon er iOceffe, 
fo um Dftern, roieber fjeim, mit roeldjen feine <&öune 
tommen foHten, jeigten an, ber Iconifcï)c Saufmann, 
ber nadj g r a n f f u r t gebogen, fei auf ber Jpeimreife 
nidjt nadj S t r a s b u r g gefommen, beStjatb niemanben 
mit fidj gebraut. Sarüber idj fe r^ erfreut mar, aie 
mein £>err mir foldjeê anjeigte, audj gleidj ©rief burdj 
S p o n t a n meinem 5Sater fdjrieb, er foüe ben 3a» 
cobum, fobalb bie Sßeft nadjgelaffen, mie benn mir 
foldjeê inne mürben, ju fidj nehmen unb ©i l ber tum 
nadj 8. Ijeimfdjicfen. Sat it)n aud) in ermähntem <Sd)rei= 
ben, er rootle mir bie Opera © a i e n t in golio gebnnben, 
bie er Ijatte, juft^ tcEcn. . . . 
SBcein §err Ijatt' in einem SDorfe, 33enbargiê 
genannt, ein £)au§ unb ©üter, barauf ein ÜKeier ©i I Iem 
roar, ber feine betten ©öfjne auf einem (Sfel im Sorb 
nadj 33. anfange gebradjt Ijatte, mar unfrer üieligion 
Ijeimlidj jugetljan, rebet' oft ftarf roiber bie Sßäpftlcr roie 
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and) mtber bie SDtarranen, fonberlid) menu er einen 
SRaufdj fjatte. 2)enn er in Seutfcfjlanb gelernt tjatte, 
„33efd)eib tfjun", ba id) fonft wenige JU 50c. öod SBeinê 
gefe^ en lute unfre SEeutfcÇen. 3Iuf biefen (£anb') ©ig 
ritt idj ben 11. SDcat mit meineê §errn grauen SBrübern, 
fütjrt' ein jeber eine ®amoifeflen, fo audj SJcarraninen 
maren, [(inter fidj. ©a£) bafelbft bie Oeifjen, fo ba 
gett)bb,nlidj finb, Sabril genannt, mit gar langen £)f)ren, 
eine Spanne lang t)erab()angenb. 3tem roic fie ba 
Diele inbianifdje Pfauen1 jieljen, nur mit $raut, führen 
fie auf bie SBeibe, ganje ©Omaren, barnad) ju äftarrt. 
2lm ^ftngfttag legt' id) ein neu rot ^5aar $ofen 
an, gar eng, glatt, oben ein jerfdjliçteê Ofeêlein mit 
Saffet burdjjogen, mürbe meit unten eingencftett, bajj idj 
faft auf ben Dceftefn fafj unb gefpannt, baf3 id) mid) 
Ettum bücten tonnte. Softete mid) im ganzen nur eine 
Srone, bie bamalê nur 46 ©tüber galt. 2)ie ©djneiber 
fiaben baê £udj felber feil unb fo einer in Sil ein $aar 
;pofen [jabcn mid, madjen fte'é über 9cadjt. 
Um biefe Safjreêjeit fjatten mir fdjon jettige Sürfdjen, 
»erfaufte man nad) bem ^5funb, item Seigen, bie man 
©roffoê nennt, fmb groß unb bie erften; benn fie $iuei= 
nta[ tragen unb bie bcftert bie legten finb, fo um ben 
£>erbft roadjfen. 
35en 23. 2Mt ging idj oor'ê ïfjor füajieren; brad) 
einige ©ranatblüte, beren öiel um äft., ab, trug fie in 
bie ©tabt. 311« id) auf ben ©üajierülaC bei Nostre 
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dame fam, fafj idj jtuei frembe teutfdje ©tubenten, fo 
crft jum ïljor Ijeretnfamen. 2ïtë mir äufammenfamen, 
marcn eê jroeen 33aêter, 3acobuê ® étéf)uë(er, ge^  
nannt 5DU)coniu8, tueit er DSroaïbt SDhjconii filius 
adoptivus mar, ein@tubent; ftem Saltfjafar § u m m e ï , 
ber bet f>. î | o m a n , Styofljefer, boîjtn iljn mein 33ater 
auS ber ©djule gebraut, fedj8 3al)re in ber 9tyotljefe 
bicnte. S)ie ïamen non 23., roaren mit 3 ad ja r i a , 
beê © t a b i i , SBtrtê mm „roifben 9Jcamt", <5ofjn nadj 
£eon gejogen unb bafjin gefommen ben 16. 9Jcaii, e6en 
ba man bie fünf ÜKarturer, fo $u Sofannen frubiert 
baben, unb iiber'ê 3taf)r, ju £. im Çeimreifen gefangen 
gehalten, oerbrannt tourben. 35abei fie jugefeijen unb 
mir, raie eê $ugegangen unb im SKärttjrerbudj befdjrieben, 
erjäfjlt Ijaben. ©8 bat SOcqconiuô non D ê t u a t b o 
etroaë geerbt; ba8 faft mit ifjnt, ef)' er raieber Ijermfam, 
braufging. 5Dem Rummel gab fein 33ater 3 GEronen 
jur 3c^ r u n9 u n o e™ ^ ° 6 ' f° e r Su S. um 3 Sronen 
nerfaufte. 1)aS üerjefjrt' er atïeê auf ber 9îeife. Unb 
batt' einen ÜJcantel an, batt' ibm fein 25ater, fo ein 
©eieitêreiter, ju 93. gegeben, mar raeif? unb fdjroarj ge= 
tuefen, aber ba? roeifje Seit fdjroatä gefärbt, bauon man 
ben Unterfajieb roo()( merïte. 
©te brauten mir ©riefe, ben einen öon altem jDatum, 
ben 7. 2Ipr., barin mein SSater mir aüerlet fdjrieb, »nie 
eê in ber |jauêf)alhmg ging, Dontefjtttttdj, baß be« 
2Jcargrct Ie in8, ba8 meiner ÜKutter ueriuanbt raor 
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unb mein SJatcr lang auferjogen unb je^t erroadjfen, 
ÜSater, ©erman üDietfdjin, beff.cn 35ater g e l i r ©. 
aud) nod) lebt, bon 3 u r i $ gefommen unb eê £|im»eg= 
genommen, \mS i£)m gar roeb getfjan tjabe. 3tem nom 
©terben, baß fein SÖceier D s m a l b ju ©unbolbingen 
längft, ben 11. Sanuarii, am §auütroefj geftorben fei. . . . 
©djrieb audj, baß bie ß^eft je|t aflerbmgë nadjgelaffen; 
barum er roiebev ïifdjgcmger angenommen, beë §errn 
©onmropfteê jroeen ©öfme, ©olonem unb ©igmunbum 
§ u b e r u m , roie audj anbere; item 3ob,. .^enricum ^3e = 
bionäum, ber fein ^ßroüifor mar. ®e8gleidjen ba§ er 
beê © i t b e r t i unb Qacobi geroärtig fei, roeldje Oöo = 
rinuS mitbringen werbe bei feiner 3ftuffunft üon ^ r a n f = 
fürt, unb fei be8 §errn ©tabtfdjreiberg 9fteinung, ber 
$ater foHe fte beibe 3U ftdj nebmen, biê g r i b e r i c u â 
Wieber nadj 9)c. formne, fo mode er ben J a c o b e n 
lnieber nehmen; marte alfo tägtidj itjrer. iQabi 10 Sronen 
beim §errn ©tabtfdjreiber entlehnt, meiere ber Qfaaf 
bem S at aï an fämlbig fei, bamit fte üon©tr. nad) 33. 
ju bringen, ©r fdjrieb mir aurf), mie ib,m 9Jct)coniu.ê 
unfreunblid) getfjan, foïïte midj nidjt Bon 33a8lem ucr= 
füfjren (äffen, fonbern meinen ©e'fdjäften nad)get)ii. 
3tem uon neuer 3 e i ' u n 9 ' M? ber SRotêfne t^ §anS 
©raff, fo auf bem $tid)tbau8 wohnte, roegen ®ieb= 
fta()lë am gemeinen ®ut, fonberlidj ba§ er ben armen 
$rieg8fnedjten niait gegeben, roa8 er fottte, bod) aïê fei'8 
gefdjetjen, uerredmete, gefänglich, eingejogen, in ©efatjr 
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fei, eingerichtet $u merben; er Ijab' aber bergleidjen ge= 
tf)ûn, aie tonne er nidjt reben unb mit ©djreiben ge= 
atitmortet. 3ft jule^t Don ©tabt unb 8anb uerwiefen 
unb m SB ten in Dfterreidj ein Trabant morben. 3tera 
fdjricb er, bafê ©ul$e ruê an 5DÎBconti «Statt an'S 
ÜKünfter gefommen, Stuniuê oon 21 a r a u ju ©t . -ßeter 
an © u l $ e r i Stat t , S o c c t u ê ju ©t . M a r t i n an 
©aft i t ©tatt, fo geftorben. -
21(3 biefer 23rief am 7. 2lprit gefd)rieben unb in 
Ermanglung eineê Soten liegen geblieben btê ben 3. ÏÏJÎai, 
fdjrieb er meiter, mie feitfjer ben 12. 2tyr. bcr anbre 
SDîcier audj unt £)auptroe£) geftorben ju ®. unb fonberlidj 
fdjrieb er mit grofjem ïrauern unb Etagen, bafj eben 
ben Sag, ta er »origeê gefdjrieben, ben 7. 2ïbr., ber 
© i t b e r t unb Qacob uon @tr. ju ifjm gefommen mit 
trauriger 93otfd)aft, ber 33ater rooKé, bafj fie beibe nadj 
Wî. rjeimjiefjen; meinte, id) fei etroa Urfad), Ijabe mid) 
nidjt redjt gefjalten,' bafj er fein 53orl)aben, ben ®. gegen 
mid) in Saufd) ju geben, beränbert b^abe; fdjrieb mir 
ernfttid) ju. SDcelbete bod), @. rootle eigentlid) nod) 
nidjt Ijinroeg (unb) meine, ber SBater fiirdjte etiua, fie 
mürben lutfjerifd) ; barum berufe er fie ; motte itjm f d)rei= 
ben, e« fei fein großer ÜJJuCen, länger bei meinem SJater 
3U bleiben, fange an, redjt ju ftubieren; er foCle ben 
J a c o b e n , fo jünger, fieimnefjmen, üorneljmlid) ba 
roenig Hoffnung, baß g r i b e r i c u ê öon ^ßarie nadj 
9ft. fommen merbe, lueit fein lieber SSater ben 18. 2tpr. 
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im Çerrn entfr&fafen am £)auptiue(j, mie feine beiben 
9Jceier, fo ber ganjen ©tabt leib fei. SSermafjnte midj 
t^ernit mein 35ater, emfilià) bei meinem £>erm an$uf)alten 
unb ben S£aufdj jumegejubringen, mie er uudj felbft burdj 
biefe Sotfdjaft an iljn fdjrieb. SDftr roar gar bang, 
mieber Sotfrfjaft unb 23eridjt ju tbun, tute mein §err 
feine üfteinung geänbert unb midj $u entfcfyutbigen. f^anb 
(Selegenfjett g(eid) 8 Sage barnad). 
©abrieb ben 29. ÜKaiene mieber burà) ©eorgium 
Ste t um öpfenfem, fo öon üft. Ijemrjog, entfdjutbigte 
mid) ljoä) unb üermelbete mieber, mn§ meinen §errn be= 
mögen Ijabe, feine ©öfjne ju bentfen, mie idj foldjeS 
fcljon burd) !£fjoma8 ©djööfium gefdjrieben fjatte, rbie 
er ob,ne 3'Mtfet feiger üemommen, unb mie er feine 
SDcemung geänbert unb bem SSater gefdjrieben, er fofle 
3. behalten, aber ®. Ijeimfdjicfen. gurrte nur, ber ®. 
fei etiua auf bem SBeg, benn fein 23ater ftdj feitber enb= 
Iidj entfdjtoffen, gtetä) ben Slbenb, er foHe beibe ©öljne 
ju 23. bei tfjm begatten unb foü ®. mein Saufd) fein, 
für ben 3 . motle er meinem Sîater ben SEifdj bejahen. 
©o üiel Ijätt' idj bei ifjm jumegegebradjt. 35arau8 er 
iuor)I felje, ob id) meinem §errn (teb fei unb mid) redjt 
[)a(te, mei( id) jetjt btc ©elegentjeit, ntdjt aüein bic -Soft 
ju (jaben unb Çerberge, fonbern audj nom S£ifd)gdb 
midj ju Reiben unb ju erhalten, (gemonnen). 
SDtnconiu« jog gleich mit ben SEeutfcfien nad) 
g r on tin t a n , mo ber ÜWuefat rrjäctjft unb fam an 
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Stifdj bet anbern Steutfdjen in ©a Iomontê §OHê, jedjte 
rebtid); fjatt' übrigeng jiemlidj fdjon in SDÎebtctna gort= 
fdjritte gemalt. 2)er £ u m m e l roollte jum Ißoftmeifter 
S a b t i f t a , ber bei feinem Çenen ï l j o m a , Sïpotfjefer, 
ben X\\ä) gefjabt, unb ibm tiiet üerfprodjen, in'ê 23 e = 
munbt 5 3 ju jieb^en, ijatt' aber fein (Selb, tuar gar 
{(einmütig, ©a berebet' id) meinen Çerrn, weil Sofjann 
Dbra£ l je im g(eid) mer Sag fjernad) ben 1. Ounii fjin= 
ireg nadj î f j o lo f en (£ou(oufe) jog, er foüe ifm an 
feine ©tette annehmen, roefdjcS er fdjroierig fanb, îueit 
er fein Sßelfdj tonnte, aber Satein, bamit ber £>err mit 
ifjm reben tonnte; bodj auf meine Sitte gefdjah/S. £)od) 
gab er ifjm ba« 3tal)r feine 33efotbung aie allein mos 
i()m Bon ïrinfgelb neben ben anbern Wienern, beren er 
Rittet, £u 3eiten o r " ^ot*e» mürbe. 
Salb nadjbem mein ïifdjfjerr mir oermelbet ïjatte, 
er fei miQenS, beibe ©öfjne meinem SSater 511 taffen unb 
er auê beê ©. ©abreiben bemerfte, ba§ er ifjn bat 
nidjt Ijinmegjunefjmen unb an feinem ©tubieren ju bmbern, 
entftÇtofj er fïd) allerbingê unb »erfjiefj mir beibe ©öfjne 
etma brei 3afjre, reo nidjt mefjr, bei meinem $ater ju ' 
taffen, alfo bafj idj roofjt bei ifjm biê jum Softorat 
oerfjarren fönne, in obgemelbeter SBeife: er moue nur 
baé SCtfcfjgetb ju meinem Unterhalt befjänbigert, fo üiel 
als ifjm ein anberer Softgänger b e ^ l e ; gab mir auri) 
gleiä) ®elb, eine fpanifdje Sappe madjen ju laffen unb 
eine Saute ju taufen, bie gar gut mar unb mia) brei 
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granfen foftete. ®a id) bcnn @ott £ob unb 3)anf fagte, 
roeil cr fo(d)eê alfo rounberbar gefügt (jatte unb uor= 
nef)m(id) bie 25orfef)ung ©otteê aud) barauê ju merîen. 
bafj ber ©., fofaalb er nad) 33. gefommen, in ber erften 
Sodden, atö er fort nadj Se on gießen joöte, eine 
Qungfrau erfatj unb (i(jr) fo Ijolb roarb, bafj er nidjt 
mef)r gebaute roegjugeljen unb biefer Urfadj fjalben beim 
Sater fo bittlid) angehalten, ifjn bei meinem 33atcr ju 
(äffen, obroobl er bie ©tubten borroanbte, meinenb, etroaë 
burcb ©djreiben unb @aben bei obgemelbeter 'ßerfon, ja 
aud) 23erfpred)ung ber ©je auêmridjten, ba er bod) leer 
©trofj gebrofdjen unb meb,r ber ©cfeüff^ aft atö ben 
©tubitë obgelegen, roie er benn bon 9catur mutroùlig 
unb jiemlid) fnabenljaft roar. 
SfJcetn §err »erlegte feine 2lpot()efe non bem @cf= 
tjauê auf bem $(a£ in baê anbere gegenüber, uro er 
audj roofjnt' in einem engen ,'pauê. 3d) mußt' in fein 
anbereê £au§, fo groß unb äierlid) unb \>aS er üon 
galcone SOcebico, fo aud) §iêpanuê geroefcn unb ein 
Warran, geerbt. 2>a ^att' id) einen ©aal inne. §er= 
nad) mad)t' id) mir ein ©tubiol Don SDtelen, oben in 
ber Sammer, baë jiert' id) iuroenbig mit 2)calerci unb 
gab mir mein Jperr einen bergolbeten ©effet barein; 
benn er mid) gar rooljl, feit er fid) entfdjloffen, feine 
beiben ©öljne bei meinem Sater ju (äffen, bjett; alfo 
baß roer barein fam, fid) berrounberte, baß e3 fo fdjön 
roar. Se roar eine tjübfdje 9I(tane (jod) oben an ber 
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©djnecfentrepöe, barauf id) bie ©tobt überfat), audj bië 
jum 9Jceer, baê id) ju ßeiten bafelbft Ijörte braufen. 
2>a ftubiert' id) oft imb jog gtcitm inbicam,78 bo mein 
§err ein Statt auê ©paniert befommen, bafelbft in 
einem ©cfdjirr. 3dj mar allein in bem §auê , ging in 
bie Slpotljefe, fo nidjt weit bauon, 311m Sffen, unb ging 
| m m e l t u ê auf bie 9?adjt mit mir fjeim, lagen in 
einem Sett, batl id) nidjt aHein. <5r Ijörte gar gern 
bie Saute fdjtagen. ©af? Diel Bor bem Saben unb fdjlug 
fie, ba mir bie gegenüber in beë §errn @. ©eorgi 
§auê jufjörten, fonberlidj feine ©djroefter, bie Samoifettc 
ÜJtartfja ©uidj idjanbra . 
S)en 26. 3unii 30g ©tepfjanuë EonÇenuê uon äft. 
nadj © t r . , IDO iljm Sine öerfprodjen mar. 3d) fdjrieb 
meinem 33ater bie fröfjlidje 33otfdjaft, baß eê nunmetir 
gewiß, bafj beibe ©öljne, roie er^ätjtt, bleiben, roaê aud) 
mein §err ifi,m fdjrieb, unb fdjidt' iljm beifolgenb beê 
Sfaaci ß e t t a r i i fianbfdjrift um bie 10 Sronen, fo er 
itjm fdjutbig, foldje Bon iljm etngujtc^en, anftart bereu, 
fo er öom ©tabtfdjteiber entlehnt unb für feine ©öfjne 
ausgegeben. 93at itjn audj, bag befte ju tljun, fo £>en= 
ricuê Sßiljiner nadj S3, fomme, baS Srbe ju Ijolen, 
ba§ uon bemfelbigen QEatalano, roaS er ifjm fdjulbig, 
bejafjtt meroe. . . . 
®en 22. 3uiii warb eine? Säder« ©ofjn, ein fdjöner 
Jüngling, gerietet. 9Kan füljrt' tt)n auf ben $faç bei 
ber Nostre dame=Eirdje, t>or bem 9îatljauê, auf eine 
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SBriitfe, fo öon SBretterrt aufgerichtet »cor, unb ein ©tod 
aufwarte ftefjenb unb eine ©tele balbadjinartig79 baran. 
35a öerbanb ifjtn ber S^ad r^ii^ tcr bie Saugen, legt' if)tt 
mit bem Saud) auf ben ©tod unb ben nadten JpalS 
auf einen <3tod, naljm einen großen SSeibner,80 fo unter 
feinem 9îod »erborgen lag, fjerüor, îjieb ifjm auf ben §alê 
3wei ©treibe, efie er Ijerabftel auf bie 23rüde, f)ieb ttjm 
barnad) beibe ©djenfet unb 3Irme ab, legte fie jufammen 
auf bie 23rüde, ben Sopf bajwifdjen, liefj eS über 9cad)t 
liegen ; morgcnê tjenfte er bie ©lüde öor bie ©tobt an 
einen Ölbaum, liefj fte ba öerfaulen. 
®en 25. 3fulii jogen wir jirm SBotanifiercn nad) 
© r a m u n b t , ift ein Sföfterlein, liegt nicfjt weit üon ÜJc., 
liegt in einem ©eftrüpp ((einer Sidjbäumlein, fo ilices 
fieifjen unb cisti, ledi zc., finb Diel milbe Sanindjen 
barin, bie niemanb fangen barf, benn bie Pfaffen barin, 
beren wenig unb arm finb. I n beê fflöftcrlcinS SDîauern 
mar ein »on Ouabern aufgeridjteteê unb überbadjtee ®rab, 
woran ein ©djilb auëgeljauen mit jmei ©djlüffeln. (Sagten, 
té liege la begraben ber Sîftter Iß et er, beê ©rafen 
aug ber ^roüinj, fo bie ÜKagelonen auê bm $önig= 
reidj Üceaöolie foH (jinloeg an biefen Ort gefüljrt 
(jaben, wie in ber §iftorie 2Jîagelonen enthalten. . . . 
®en 3. 3luguftt fdjrieb id; wieber tjctm, wie bie 
^unbêtage fo grimnufjeifj geroefen feien, wie man bie 
©emädjer fpriÇen mujjte, bie ©äffen, bie oljne£)in eng, 
plattet. 8 
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mit âtften unb îucfjera, ©fatten JU madjen, üerljängt 
I)abe, îuetl ce long nidjt geregnet. . . . 
®en 10. Slug, an © t . Saurenjen Sag füfjrte 
mein §err raid) auf feinen ?Rebader.56 (üsr fagte jum 
23attl)afar £>ummet: „Bautasach, accipetuum gla-
dium", meinenb, er fotte ein üJceffer mitnehmen, S£rau= 
ben abjufdjneiben. ®a bradjte ber £ . feinen 35egen. 
®a fagte mein £err : „Vis pugnare" , „roiltft ftreiten?" 
Unb gab idj iljm erft Stufflärung, ber §err meine, gla-
diura fjeiße ein SDceffer. 3n bem SBeinberg tagen bie 
©tötfe auf bem 33oben unb große rote Srauben baran; 
benn menig luetge im Sraudj finb, nur 9Ku«fateÜer, fo 
gar gelb unb gut fmb. @ê roar audj eine 2Irt ïrauben, 
fo mein £crr im ©arten batte, finb inie unfre Sam= 
parter57 loeifj, große S3eeren unb fleifdjig wie bie 
Pflaumen; finb aus ber ÜJcaßen große ïrauben, baß 
id) an einer ju tragen (jatte. ÜJceine« $errn grau ließ 
mir in bem ©aal, mo idj tag, bie ÜDecEe Doli Ijängen, 
ba id) etroa einen Jag an einer Sraube ju effen (jatte. 
35en 24. 2tug. auf 3?ar t t jo tomäi ift ber 3>i>tebet= 
marft ju'SDl. $)a madjt man Raufen oon in ©trof) 
geftod)tnen 3 ro 'e6c 'n/ f° man auf einanber baut tote bnê 
£>otj, liront 10 ©djufj f)odj, baß ber ganje tylaÇ bamit 
überlegt, baß nur ®änge bajroifdjen finb. ©inb allerlei 
ßroiebeln, etüd)e gar groß, etliche tueiß unb fuß, nid)t 
fo räe roie bie unfern. . . .
 N 
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®en 13. ©eptembrté fjerbftete mein §crr. ©ê îft 
gemeiniglid) im §erbft gar nafj SBetter, regnet fe()r, meljr 
aie jur 2Binter«jeit. 
3)en 14. ©ept. litt id) grofje «Sdjmerjen im 2luge, 
inbem mir Soi« , ber 2lpotf)efergefet(, einen ^ulöerfacf 
auäbrücfenb, Dom 'jßulöer in'« 2tuge gefpriçt fjatte, ließ 
bann ofjne ©efaljr nad). 3d) fjatte bnmal« eben oleum 
gariophillorum beftiHiert; lehrte mid}'« einer. 
®en 27. Sept. aie id) gegen 2Ibenb in be« S. 
ïïpotfjefe ftunb, fommt einer, teutfdj gef leibet, fjatf ein 
©djlepplein, raie bamal« bic Sinber trugen, auf bem 
ipaupt, tiereingetreten, grüßte mid) freunbltdj; mar £>en= 
ricu« ^3antaleon, ber ju 33. Reifer81 ju ©t . $ e t e r 
geroefen unb .^ßrofeffor ^äbagogii. Db beffen Slnfunft 
idj mid} feljr Dermunberte. 3tebete immer ?atein mit 
jeglidjem, meinenb, roer roeifà) fönne, uerftetje aud) ba« 
Satein. 911« id) tljn fjeimfüljrt' in mein Sogi« unb fragte, 
roarum er in bie« Sanö gefommen, erjä^tt' er, man 
Ijab' einen Pfarrer JU @t. $ e t e r Don Slarau berufen, 
luäfjrenb er billiger als Reifer batjin follte beförbert 
luorben fein, roeil er fdjon ïfjeotogia Sicentiatu« fei, rote 
id) benn tfm felbft baju in 33. b,abe fetjen proraoüieren. 
5Da« Ijab' tlui Deranlafjt, roie aud} bafj er feine Suft 
tjabe, ^rebiger ju fein, fonbern ju $eiten a u t§ m^ 
•Jlbenbeffen, ©efellenfdjiefen auf bem $lafc, aud) (Spielen 
i'uft (jn&e feine $eit $u Bertreiben, unb lieber ftdj ber 
Slr.jnei $un>enbe, aud) attejeit Sectione« mebicina« unter 
8 * 
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3)oftor Sllbano % Torino gehört, audi gudjfii SibeKoê 
gelefcn, fo bafj er fid) entfdjloffen, fürberf)in ©tubium 
tfjeoiogicum ju oerlaffen unb ein SDkbicué ju fein unb 
biefe Steift ju üben. GDcêftatb fei er nad), 33 a ten (3 
gebogen, ÜDoftor Sftebicinä geworben unb affo öottenb« 
nad) SDt. gejogen, ben Drt p befidjtigen unb etmaê 
@elb, fo einer ju Iß ef en a S ib,m fdiuibig, einjujieben. 
3d) bermunberte mid) bödjlidj barob, benn id) nid)t 
mujjte, ba§ er je in 9Jïebicina fiubiert featte, jeigt'S 
äJltyconio an unb § u m e ü o ; mar un« eine feltfanie 
23otfd)aft. Suben il)n ju îftadjt im Kollegium ein, fanten 
anbere Seutfdje aud) baju, leifteten iljm ©efeflfdjaft unb 
jagten aud) ben anbern Sag für i()n bie &â)t. 
Unter anberm, aie mir ifjm jeitige geigen binftedten, 
fragt' er, ob eS Oranatäpfel feien; benn er bie grüdjte 
nid)t fannte. 2öir gaben U)m 9tebl)ü^ner, bie roünfdjt' 
er feiner §auêfrau, roeldje er oft nannte. Unter anberm 
fpielten mir nad) bem 9ind)teffen einem £>ippenbubcn feine 
flippe ab, ber mufjte %am genfter binauêfiÇen unb 
fingen, mie'S ber 33raud), ba fte-üppige Sieber fingen 
à la chambre. . . . 3)arob bermunberte fid) D. 
^ a n t a l e o n mit bem 23emerïcn, baê iiab' er nie gc= 
fet)cn. ^Darüber 2ftt)coniue ifm fafjt' unb fagtc: „(Se 
nimmt mid) bod) SBunber, ba er felbft Rippen berum= 
getragen fjat in feiner Sugenb." 3Borüber er iadjte. 
3Bir führten il)n auf fein 23egeljren nad) 23iltenenfe, 
bafelbft an Î>a8 SJieer, mo er grofje Sruben boü Sftufdjetn 
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fammelte. So t id j iuë , ein mädjtiger $oet, ging mit 
une unb aie iî)n •pant al con anfprad), Sarmina untere 
megë ju extemporieren, unb fagte: „Germani socii 
tendunt ad littora maris", fagte î o t i d j i u é : „9cit 
maris, qua pr ima brevis , sed ponti ." Sr fang 
une ben „Sîitter auë ©teiermarf"82 gar auê, max 
luftig; oertricben une alfo ben ï a g . 9J?orgenë 30g er 
nadj •JJefenaê, ®e(b einmjiefjen, befam jebodj nidjtê. 
Sacobuë Çmggethi gab ifjm baê ®e(eit, roarb baviiber 
îtanf. 
3dj befam Briefe Don 53. burd) ben D. $ a n t a = 
(eonem, barin unter anberem SBarmmgen meineê SSaterê 
«or bem 23aben im SDÎeer, bafê mir nidjt etroaë roiber= 
faljre mie 3. 93. in ber 33irJ3, bie midj fdjier in 9îtjctrt 
getrieben tjatte, aie idj barin babete. 3tem fdjrieb er, 
wie ïfjeobalbuë ©dj ön am er, ber Sautcnift, auê 3fta = 
lien luieber ju ifim gefommen unb feine SEifdjgänger auf 
ber Saute mie frürjer unterrichte, barunter audj $eterë 
©ebiuiler ©ofjn, Sl lbertuë unb ber grau SSetter, 
^eter £) or auf, bie beim ©terben mit mir nadj 9îb = 
te In geflüchtet movben. 3tem meine SDîuttcr fjalte eine 
S3abefafjrt ;w Soêborf. 3>afê aud) pe i gal)nlein bon 
23. nadj g ran f r c id j gejogen feien, beren §auptleute 
23ern()arb ©ted)e( in , SOSirt „jum Sopf" bamatë, t)er= 
nadj jum 9îitter gefdjtagen, ber §ù"tfdje unb 2Bilf)elm 
§ e p b e n r i n g . 3tem bafê eine ©djladjt gefdjefjen jroifdjen 
50îarfgraf 2Il6red)t uon 93ranbenburg unb 50îau = 
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r i ç i o , §>erjog in <3ad)fett, ber öon einem ©dwfj brei 
Sage bcrnadj uerfdjieben (3uli 1553). Stem bafê ber 
Sönig »on S n g l a n b fei bergiftet tuorben. Soïafmte mid) 
julefct gar bod), fleißig in ben ©tubiië fortjufaljren, ttieiï 
fo biel ©octoreê mebici fdjon ju 33. feien, beten er biele 
aufjagte, aud) roeil D. t a n t a l e on Bon ber SDjeologie 
bafiin geraten, and) bie $abl meljre. Se fdtjrieb mir 
audj unter anberm ®., roie er fo gern ju 33. fei, treibe 
Diet Dcarrifdjeë mit feinen SImoribuë. . . . 
9Iuf ben Sag ben 16. DctobriS t)at man ben ®uil= 
laume b 'SHençpn Don 9Jconta l ibon, fo ein sJ3riefter 
geluefen unb jur (ßroteftantifdjen) Religion fid) befetjrt 
batf unb bon ®enf fam, unb 33üd)er mit jtdt ge= 
bradjt, unb längft gefangen gehalten, begrabiert. 2Ran 
legt' itmt briefterlidje SIeiber an, füf)rt' ttjrt auf eine 
33rücfe; ba faß ber SBeifjbifdjof, braudjte uiele GEere* 
monien, lag Satetn, 30g ifjm baê SKcggemanb ab, legt' 
it)m meltlidje Kleiber an, fdjabt' ibm bie ®la£e auf bem 
Sobf unb jroeen ginger 2c, übergab ifm barnad) ber 
meltlidjen Obrigfeit; bie nabmen itjn alêbann unb legten 
ifm roieber gefangen. 
Um Sucä ben 18. Dct. fingen bie s$rofefforen an 
ju tefen, fo ben ganjen ©ommer, inie ibr 33raud), feiern 
unb allein etlidje um bie 33efoIbung tefen. 
6. Sftobembrië fdjidf id) biete ©amen unb ädertet 
grüdjte nad) 33. SDarnadj fdirieb id) ben 10., roie bie 
S u r f e n bis nad) ä i g u e m o r t e n naije bei une an= 
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langten, bafê mir bie ©djiffe Bon roeiiem im üfteer fafjen ; 
benn ber Sönig Bon $ ran f re id ) ein 93ünbni8 bnmafê 
mit ben S u r f e n fjatte. . . . 9. 3)ecembrië tarn narfj 
9ft. 3ob,anneê 3 o n i o n , Bon SîauenfBurg gebürtig, 
ber ©djutmeifter in ber Steinen ©tabt 33. gemcfen unb 
ein att SBeib bei 70 Satiren, bie Secftinen genannt, 
jur ©je genommen, bie ùjm ®etb gegeben, 2)oftor in 
g ranf re id ) 311 rocrben unb f)ernndj, aie fie geftorben, 
mieber nadj 9îaBenfBurg ge5ogen, bafelbft örafttciert. 
®r bradjte mir einen langen 33ricf Bon meinem SSater 
unter anbern, batiert ben 14. -KoB., barin mein Sßater 
mid) Ijödtjlttri ermafjnt. . . . 33efd)rieb mir feine §au§= 
Gattung unb bafj er SuboBico Sucio bie ©ruderet Ber= 
tauft fjabe, ber ifjm bodj mleÇt nidjt (3Bort) gehalten, 
bafj er fie mieber nehmen muffen. Stent er tjabe bn8 
teutfaje ©Biet in ber ©djute gehalten, barin id) fottte 
S r o m i u ë , ber SBirt „jura bürren 31ft" geroefen fein 
unb jeçt ®i lb er tue an meiner ftatt eê Berfef)en; rote 
aud) bie §äupter babet gemefen feien unb fo er f)od) ge= 
flatten, aud) ber £>err Bon Sinningen, ber „9cieber= 
tänber" ,82b fo SDaBib ©eorg fu« b,eimlidj mar; ber 
f)ab' einen ©olbgulben uereljrt. 2118 3 e ' t u n 8- SJcartgraf 
î l tbredj t Bon S r a n b e n b u r g fütjre Srieg roiber bie 
Söifajöfe unb bie N ü r n b e r g e r . . . . $reue fict), bafj 
id) ein fo guter Sautenift fein fod, rate er Berne()me. 
3)en 11 . 2>ec. gingen mir gaffatum, fdjlugen f5 r ib c= 
ricuS (3iif)iner), £>uggetiu8 unb idj mit breien Sauten 
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jufammen. 3)ie (Sentit!) ommeê fatten une faft «erjagt, 
liefjen une bocc) juteÇt unfre ©trajje gtctjn ÎC. 
1554. 
(SLnno 1554 ben 6. Qennerê fjat man obgcmelbten 
'"^UBilljetm b ' 9 l t e n ç o n , 8 3 ben man öor 11 Sßoctjen 
begrabiert unb feither in ©efangenfdjaft gehalten, pim 
tôt ucrurtettt. SDÎan bradât' iljn nadj SDîittag unb trug 
ilm einer auf ber Sldjfel tier bas ïfjor neben ein Softer, 
mo bie Sîidjtftatt unb ein ^otytofj aufgerichtet mar, unb 
gingen iljm jmei ©efangene nad), ein ïudjfdjercr tm 
Jpemb, (jatte einen 8unb ©trot] auf ben 9Ütcfen ge= 
bunben, unb aufjerbem ein efjrbarer SDcann, mot)! an= 
getfjan; rneldje auê 33löbigfeit öffentlidj ben maljren 
(Stauben miberriefen. ®er b '3IIençon Ijatte fort--
mâfjrenb ipfalmen gefungen; aie er jum §otjfto§ fam, 
fe|}t' er fia) barauf, jog feine Kleiber fetber atrë, Bis 
auf bag §emb, legte fie fäuberlidj jufammen an einen 
Drt , old mode er fie meiter gebrauchen, rebet' ernftlïdj 
mit ben anbern, fo abfallen rootlten, alfo baj? bem, fo 
im |>emb, Sroöfen ©dimeifje« mi'e (Srbfen fo groß com 
9Ingeftdjt tjcrubftoffcn. Unb als er burdj bie GEanonicoS, 
fo auf hoffen unb SOtaultieren um ic|n rjer hielten, ge= 
mab,nt murb, aufjuljören, fürang er fröfjlid) auf ben 
©tofê unb feÇte ftdj an eine ©äule, fo mitten in bem 
£)ol$f)aufen aufgerichtet roar; baburd) mar ein ?od) ge= 
boljrt unb ein ©eil baburdj, moran Dorn ein ©trief. 
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3)en legt' iljm ber 9cadjrid)ter um ben §alê , banb iljm 
bcibe Sïrme über fidj unb legte bte Söüdjer, fo er Don 
ber 9îeligion »on ®cnf gebraut, barauf. 3"nï>ete ba8 
§0(3 Bon aßen «Seiten an. " 3)er ÜKärtürer faß gebutbig, 
mit gen Rimmel aufgehobnen 9ïugen. ©obalb baë geuer 
bie 33üd)er erreidjt, 30g ber 9îadjriâ<!ter baê ©eil unb 
luürgt' ihn atfo, biê er baê §au»t ftnfen liefe, ba er 
ftdj nidjt weiter rüljrte, unb atfo 3U Slfcfje oerbrannt 
marb, ba bie Seiben babeiftet)n unb jufe^n mußten unb 
ilmen jiemlidj roarm inarb. 
9?ad) foirent führte man fie beibe in bie ©tabt auf 
baê 9îatt)auë, babei mar gleidj an ber $irdje ju Unfer 
grauen eine 33rücfe aufgerichtet unb ein 2Jcarienbilb bar= 
auf, oor bem fte miberrufen fottten. SJlan martete lang, 
ßulect braute man nur (Stnen. S)enn ber ïudjfdjerer 
nid)t miberrufen mottle, begehrte, man fotte it)n nur töten 
unb feine @nabe betneifen, weil er geroanft f)abe. ÎJarum 
legte man ilm roieber ein. Sen anbern aber, fo eine 
Borneljme 'jßerfon fdjien, ftettte man auf bie 33rücfe, 
mußte oor bem SDÎarienbilb fnien, tjart' eine brennenbe 
^erje in ber Çanb; bann loê ein Dîotariuê etmaê »or, 
barauf er antworten muß. SBarb iljm alfo baê Seben 
gefdjenft, aber barnaa) auf bie ©aleeren gefdjmiebet. 
2lm 35ienftag barnad) ben 9. -San. fuhr man mit 
bem.£ua)fd)erer fort, enuürgt' unb üerbrannt' .ifjn luie 
ben erften, ba er gar ftanbfjaft unb Bott großer 3îeue, 
baß er gejmeifett, ob er nidjt abfallen folle. 6« regnete 
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ben Sag, bafê baê § e u c r nitt^ t brennen tooflte, unb ruetl 
ber SDcärtürer nidjt red)t ermürgt roar, große 9?ot litt, 
brauten bie 9D?öndje auë bem Softer, fo babei, ©frof) 
fyeruor; bag nafitn ber Center unb tjofte Sficrebintljen 
in meines £errn ÏÏBotfjefe, bo« geuer brennen p madjen. 
SBeidjeê aie idj'ê ben ^necbten nerroieê, bie eê gaben, 
fagteit fie, id) folle fdjroeigen, eê tonnte mir alfo geb>, 
lueil id) audj ein Sutljeraner. 
3n btefer äftärtnrer Setben trug fidj baë Sffiunber ju, 
bajj an bem ï a g , an luetdjem man ben erften »er» 
brannte, ben 6. 3tan., gleid) ïjemad) eê ftart bonnerte ; 
fiab' id) mit meinen Dfjren mie aud) anbere gefjört. 3)ie 
Pfaffen fagten foöttifd),, ber »erbrannten SeÇer 9îaud) 
bringe baê juroege. 
®en 7. 3an. blatte D. granciëcuê g o n t a n u ë , fo 
gar ein blöber, junger UJÎebicuê unb ganj bitrr unb 
bleid), ÇocEi5eit gehalten; mar 3) ton t fi t , fo eine Sraftif 
gefdjrieben, ©oljn. 3)er ritt aßjeit ein äftaultier, baüon 
er mir oft gefagt, fein Sater f)abe eê aud) Biete 3!at)rc> 
geritten, alfo baß unfrer Uîedjnung nad) eê über 40 3af)r 
alt fein muffte. 
2Iuf biefer £)od)$eit am ©onntag Stacht, ba man 
fie nad) bem 9?ad)teffen, rote gebräudjtid), jur Sirdje mit 
tfidjtern unb Onftrumenten füfjrte, barnad) roieber nad) 
§aufe unb nad) geljaltner Kollation bei offnen Sfjürcn 
tanjte, tarnen aud) baju ïïîonfteur te S e a u , ein fdjöner 
junger Stubiofuê, ber' jtdj für abiig auêgab, beêljalb 
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aud) feine SBefjr tog, ba# fonft anbere nidjt tfjun, luie 
aud) ein anberer ©tubiofuS SWiliet unb tanjten ba,. 
mie fie benn gute ïanjer bei öielen Sänjen innren. (§8 
maraud) ein anberer ©tubent ^iaminiu8, ein Italiener, 
aud) ein ftoljer unb ftarfer SJcann, ber üeradjtete 2J?on= 
fleur le S e a u , fjielt if)ni einen gufê oor, bafj er faft 
fiel, luorauf if)m te S e a u eine ÜWaultafaje gab. Samen 
aneinanber, bod) uon anberen gefdjieben, unb broljte 
g t a m i n i u ë bcm S e a u , foldjeê ju rädjen. 9)corgen8 
am iDcontag gleid) nad) bem iïftittageffen, aie le S e a u 
fpajiert' auf bem gembïjnlidjen gepftaftcrten ^5laÇ uor 
Nostre d a m e , fommt g l a m i n i u ê bafier, mütenb 
gegen ifjn mit ge3Üdtem 2)oldj. Se S e a u meidjt Ijinter 
fid), 51'icft feine 2öef)r, Ijäit fie it)m entgegen unb fagt': 
„Retire vous , Flamini!" („toeid) hinter fid), gta= 
mini!") @r a6er begehrte, ba« ©eweljr it)m auê= 
jufdjtagen unb baneben auf iljn ju bringen. ©0 ftidjt 
le S . bic 2öaffe burd) ifjn, ba§ fie einen ©djuf) lang7 
flinten am dürfen t)erauêftef)t. g . fdjreit: „ J e suis 
mor t ! " („id) bin tot!"), fällt nieber unb ift gleid) tot. 
®en trägt man auf einer Seiter baüon. Se S . läuft 
baöon, trägt bie bloße 2ßaffe in §änben, öerbirgt fid) 
in ein $auê. ®auor fommt gleid) bie Quftitia, ber 
Saiûif mit ben ©djarianten, bie fallen in'ê §auS, fudjen 
ifjn, jagen iijn aufê îmdj, Don mo er über etlidje 
Käufer fam, marb aber bodj 3ule|5t gefangen, auf ben 
court de bailli geführt, mo er lang in nidjt Carter 
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©efangenfdjaft uerbaftet geblieben, juleÇt la grace du 
roi erlangt unb ïebtg roorben. ® a p aud) etroaê ge^  
Rolfen, baß le 23. attejeit uorgeroenbet, *r fei iftm in 
bie SBaffe gelaufen. @r roarb fjemadj UJÎebiarê ju 
ï u r â , roo er nod) »or luenig 3af)ren gelebt. 
2luf ben ®reifomgêtag hielten mir baê „Sönigreid)" 
unter une ïeutfdjen im Sottegio, mo une ber alte $ebeü, 
ber in Oräcia lang geroobnt, fodjte, unb roar Sïnbreaê 
öon S r o a r i a Sönig. 3roeen £ a 9 c barnad) t»ielt man'8 
in 3 i o n b e t e t i i §au8 , bet bem £>ieronl)muë 23 eÇ Don 
Softe no roofint' unb GElufiug, ber fein SImanuenftë 
roar, roie audj anbere. ®a that irfj meine erfte $robe, 
roelfdj ju tanjen, roeii id) im §aufe luofjl befannt mar 
unb beê 9î on betetet ïodjter ^ a t f j a r i n a m , fo lang' 
bemad) © a l o m o n i ®octori üermäfjlt roarb, auf bet-
raute leljrte fdjlagen. 
D. Sacobuê Jpugget in l)ielt fid) jiemlidj ftattlid) 
über fein sßermögen, traite ÜKangel an @elb, fdjirff 
einen eigenen 23oten nadj 23., einen 23auern, fo ber S a = 
t a l a n geroöfintid) in feinen ©arten braudjte, 2lntoni 
genannt. 3d) gab ihm einen 23rief an meinen 23ater 
unb anbere, fdjicft' ibm ther iacam cor ree tam a Ron-
deletio unb baê rooblriedjcnbe pulverem violariam, 
bat i£)n, er motte mir Sautenfaiten fdjiden. 
S)en 26. 3an. tarnen ju une jtoeen auê be? Könige 
Don S î a u a r r e n ®arbe (Suarbifnedjte, Oacob § e i l = 
m a n n unb einer 5 r ' f c ö o n 3 " r ^ ' ocnen Gifteten 
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mir gute ©efeflfcbaft. Unter anberem erjagte ber ^ r t Ç , 
ba§ in einem Kampf eineê Ddjfen mit einem fömen ber 
Odjê ifjn mit bem §orn unter bem sJcabet burdjftodjen, 
fei iljm a6er mit ©otteS £)ilfe geholfen morben. . . . 
3n ber gagnait, 3)ienftag bor Slfdjenmittmodj, jogen 
bie 3uriften, ©octoreê gemeinfam Ijerum in einer 
SMummeret unb ftritten bie 33ürger mieber, mie im uortgen 
Sîaljr aufgejeidjnet, mit $omeransenmerfen gegen ein= 
anber. . . . \ 
®en 26. Jpormmgê, aie nier SBodjen uorüber ,/oafê 
ber ©ärtner 21 n to ni nadj 8 . gefdjicït, mar icb. un= 
gebulbig, mann er mieber fomme, bamit idj 93rief em= 
bftnge, fpajterte ben Sag ïjinauê mit einem, neben ben 
Ölbäumen nadj Sa ft ein um, gerabe nor bem 9?arfjt= 
effen. ©o fei)' idj etmaê Don fern batjerfommen, unb 
mar'ê, aie mir einanber une notierten, ber-Sin to n i , 
tagte mir ötel ©ruße Don ben Steinen, bei benen er 
guten roten SQSetn getrunfen habt. 93rad)te mir ein groß 
$afet Briefe unb bem D. § u g g e l i n , ber ifm gefdjicft 
flatte, in bie ©tabt. ®a mar fdjon in meineê £>errn 
§auê angerichtet, bafj idj bie Söriefe nidjt lefen fonnte 
bie nadj bem (Sffen ; allein bem £>errn feine überantwortete, 
barauS er bewafjm, bafj fie mofjlauf unb mie fie frbne» 
ben, mol)l ftubierten. 3n aller grcub', aie idj afj, 
famen mir mit ber ©üeife jmei Nabeln in'ê äftaul, blatte 
menig gefehlt', idj f|ätt' eine f)inabgefdj(udt, erfdjraf übel 
unb gebaute: Keine greub' ofme £eib. 
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Sftadj bem 9?adjteffen laß id) meines SBaterê 93rief, 
roorin er mid) abermals fo tjodj ermahnte jur gurd)t 
©otte«, jur Gsljrbarfeit unb grömmigfeit unb fÇtci^ , mid) 
in allem, luaê einem 9Ir$t juftc^t, tnte aud) in ber 
SBunbarjnei ju üben; eë feien ber Srjte fo uiel in 23. 
unb nod) Diele 3U erwarten, bafj mo id) fte nidjt iiber= 
treffe, nidjt ttierbe auêfommen. 3d) fei eine« armen 
©djulmeifterä ©oljn, anbere bon öornefjmen beuten unb 
©efreunbten. . . . Stugt' aud), bajj bie ÜJcagiftri im 
"ißäbagogio iljm feine ©djüler, fo nod) gar nidjt 'roeit 
genug, beponieret, baburdj fte üerberbt werben. (58 
fdjrieb mir aud) SErjeobatbuê Sutinifia, fdjidte mir 
(Saiten unb etlidje Sautenftücfe, item (S i tbe r tuê unb 
anbere mit bem SSemerfen, mie man D. ^ Jan ta l eon i 
einen Übernamen gegeben: „3)octor im ©iefêfafj", roaê 
baljer fomme, baß er einer grau geraten fjabe, ben 
©djlaf ju bringen: fie foil aus einem ©iefjfafj SBaffer 
auf ben Sopf tropfen laffcn in ber 9îadjt ober aiie anbere 
fagen, in ein £)anbbeden tropfen laffcn. üftan Ijab' ein 
gaênadjtfpiet barauS gemadjt. . . . 
SDer 33ote bradjte D. Jpugget in fdjledjten SBefajetb 
oon feiner SDcutter unb fein" ®clb, melbenb, fte Ijabe 
feinö ; beêrjalb er genötigt mar, weil er gern fjetm roollte, 
ben 3lntoni gleidj 8 Sag Ijemadj, ben 5. SDiärjene, 
mieber nad) 33. ju fdjiden. 3)em gab idj 33riefe, barin 
id) auf meines 33aterê Sdjreiben antmortete, unter anberem 
(bejiiglid)) ber guten ©elegentjett in meine« £>errn 
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Slöotfjefe allerlei 9lrjneten $u bereiten ju lernen, benn 
ber SBertrieb mar grofj. ©djidt' iljm D. © a p o r t ä 
S3rief unb feinen 9îat, ben er ifjm jur ©tärfung bee 
Oebäditniffee berorbnet. 
3)en 23 . Soîcirjenê tarn ein Sommiffariuê Don %o--
lofen nadj 9Jc., jog ht ber ©tobt fotnt bem SaiHif 
tjerum, bie Su t l j e raner (alfo nannte man bamalê bie 
reformierten Sänften unb roar ber Sftame ßaloini f r t ) 
unb Hugenot ten nod) nidjt im Sruudj), ju fudjen unb 
rief man aus mit trompeten, roer foldjc roiffe, foldje 
bei fdjroerer ©träfe anmjeigen. 
9lm Sag fymaâ) berbrannte man auf bem Sßlalj in 
ber gigur jroeier' angetljaner Silber, beé Sifdjofê bon 
3K. ©djroefter famt itjreê SDcanne«. . . . 3)er GEb,a= 
peron beê SBcibëbilbeë flog brennenb in alle £>öfje, gab 
biel (Sclädjter unter bem Sßotf. . . . 
3)en 3 1 . roarb beâ alten Rebellen <3oljn gerietet. 
Sr roar ein fiattlidjer üftann, batte eine grau, üon ber 
man meinte, fte fei bon 2lbel, jog meiftenê Ijin unb 
roieber in ber Sßroöins tjerrart, bradjte ju 3 e ^ e n $1"= 
nobien mit ftd), Soratlen unb anbereê, bafj e« einen 
9Irgroof)n gab, er tjabe fte geraubt, roie eS aud) jule|t 
auêfum, bag er ein ©trafjenräuber, beêroegen man ttjm 
nacbfteüte. Surfte nidjt melrt nad) SD?, fommen. 3 " ^ ' 
luurbe er auêgefunbfdjaftet in einem ©orf, roo er ftd) 
in einem §aufe mädjtig roetjrte, etje er gefangen roarb, 
befam SBunben am ^opf, fo bafj man itjn berbunben 
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nad) 2)î. bradjte, mo er nadj mênig Sagen marb auf 
ber SBrüde, tute eê Söraudj, entfaltetet unb atte öiere 
abgefjauen. . . . 
luf ben Sag (am ber 9tntont mieber uon 33., 
mar nur 26 Sag auegeblieben, brachte D. § u g g e ü n 
90 (fronen, mar faft feiner aflutter $ab' unb ®ut. 
©r fauft' ein fdjön 3Jofj, rüftete ftdj auf &ie Jpeintfat)rt. 
SKein 33ater fdjrieb mir mieber fröljlidje Briefe, roeit 
er au« rneineë §errn SBrief, tuie audj D. © a p o r t ä 
oemommen meinen g(ei§ unb provectum in studiis. 
(Sagte, D. § u b e r fag' allenthalben, id) merb' ein öor= 
trefflidjer 2lqt merben, er f)öre baê uon anbern unb 
merf eê auê meinen Briefen, ©djrieb audj, D. Stomas 
©djötifiuä fei üon benen in GEoImar $um ©tabtarjt 
angenommen. 
16. ïïpriliê marb id) gebeten tion bem üftonfieur 
(Suid j id janbra bem Jüngern, unferm 9cadjbarn, 
einem Gsbelmann, einer ©amoifefle ju öfteren, mai man 
haubade nennt. ®a famen mir um ÏFcitternadjt unb 
fdjhtg man juerft bte ïrommel, bie -Sfadjbarn in ber 
@affe aufjumeden; barauf bie trompeten; bamit bte 
Çauboiâ (Od)a(meien) ; barnadj 3roerd)pfeifen ; m(b *>en= 
felben bie SSiolen; 3ukÇt brei Sauten. SBäfirte mob.1 
brittfjatb ©tuttben. ®arnad) fübrte man une in'« 'Çafteten* 
fjauê, mo mir fopdj in Site traftiert mürben unb 
9)htêfat unb £>ijmofra8 tranfen, unb alfo bie ganje ïiadjt 
»erging. 
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©enfelben S£ag fain au8 bent •$ e m u n b t Qacob 
©dj i e l i , ein üKcCger tion 23., tnor ein Kriegemann, 
unb mit ifjtn £>einric ©e i t e r , maren gar arm, Ratten 
fein ®elb, böfe jeniffene Kleiber, unb ber ©d). ge= 
fäjmollne ©djenfel unb übel erfroren. S33ir füljrten fie 
in'8 Kollegium, matten itmen gute ^euer, ftdj ju er» 
märmen, gaben bem SBaSler eine alte gtajjaba, tuie sure 
©tubentcn »on GEatalanifdjen ÜDecfen gemadjt trugen, alte 
©djut) unb anbere Kleiber, ftenerten audj etroaS ®elb 
jur 3e^u"9 , traftierten fie ju ÜJcadjt gar rooljl. ®a 
greinte 3acob ©dj. tior greuben, fpredjenb: „SJîan Ijätte 
midj unterroegê Ijenfen fönnen, wenn idj nur 3Ubor genug 
gegeffen fjätte; je§t tuotlt' tdj'S eljer leiben fönnen." 
©teidj brei Sage nad) benen, ben 18. Sïpr., famen 
luieber juxen baêler ©uarbifnedjte, îuofjt gepult mit 
iljren jerfdjliçten Kleibern, 2Bef)ren unb Çeleparten, mit 
tarnen §an8 23rombadj, ber Polierer, unb §an8 
^ f r i e n b t , ber üfleCger, auê be8 König« uon 9ia = 
üa r r en ®arbe, wollten tjeirnjtetjen. 2Btr jogen mit 
iljnen in ber ©tabt tjerum, Rieften fie ju ®aft. @ie 
maren juoor $u SB. ben ©tubenten feinb unb fdjtugen 
fidj ju 9cad)t etroa mit iljnen. 2)a ifjnen aber fo öiel 
®ut« uon ©tubenten gefdjat), öerfpradjen fie, raenn fie 
(jeimfämen, nimtnermef)r roiber bie ©tubenten ju fein, 
fonbern allezeit ju iljnen ju tjalten. 2Bir gaben iljnen 
ba8 ®e(eit big an bie Saide Saf te tnaulu. ©o legte 
man ftdj mit einem ïrunf unb jum SBaljrjeidjeu taufte 
plattet. 9 
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man fie mit einem ®faê SBein, über ben Sopf fjinab 
gefdjüttet. 
3>en 2 1 . SIpr. jog gribericu« Sftiljiner, mein 
îifdj= unb SöcttgcfetCe, toon üft. Ijintneg, nadj © a 1er8 
in Stmofin ju feinem 93ruber. Sßir gaben iijm ba« 
®e(eit bis in ein ®orf ; ba jedjten mir bie Pefce mit 
ifjm, bie e« gor fpät roarb, ba er erft blnroegritt ttnb 
mir am Sag erft »ieber in bie ©tabt famen. Sr üer= 
irrte fid) in ber ginfierni«, fo baß er faft bie ganje 
9rndjt mnljerritt, unb fam juleÇt roieber in ba« ®orf, 
ma er non un« gefdjieben. Entbot un« morgen« frülj, 
er fei ba. 3°9 c n e t U ($e ni^ber ju ifjm Ijinnu« unb 
fdjlemmten ba auf« neue, bie er tuieber fortritt. . . . 
5Den 22. 3J?ai fam ©tepljanu« GionÇenu« 93er= 
nenft« toon © t r a f j b u r g tuieber JU une nadj ÏÏJ?., 
braute mir ©riefe. 2)a fdjrieb mir mein 35ater, tute 
fo junge ©tubenten jit. SB. roeibeten, SBt lb ic iu« , ljer= 
nadj ^ßfarrfjerr ju Sicftal, bie 9?äf)teriii 2)orotf je; 
2Raternu8 33adj bie alte Söi tbifenen, be« Hörigen 
Sltutter, ein alt SBeib; 'jßebionäuf, fein ^rouifor, 
Pellonii sororem; SBartfjofomäu« ©d) inb(er ein gar 
alt äßeib; Gsbl ingeru« eine. 3tem wie uiel ÜDoc= 
tore« j n S . feien mit berSBarnung: „nisi excellueris, 
esuriendum tibi e r i t " („mann bu nidjt fie iibertriffft, 
mirft bu ljungern muffen"). ®r fabrieb mir aud) uon 
Satt C a l e r « , ber unfer ©djulfamerab geroefen, bafê 
er fo gefjanbelt Ijabe, baß er nidjt mefjr bürfe bieêmal 
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• in bie ©tabt fomtnen, roetdjeë fid) alfo jugetragen Ijabe : 
(Sr luar ein einiger ©obn, f)iibfd) uon ©eftalt, tranf 
feinen 2ßein, er luäre benn füß, lieblicher 9îeb; bem ließ 
man üiet nad), raeit er ber einzige; marb ein ©tubent, 
ging toiet gaffatum mit ber Saute, bie er fdjlagen ïonnte, 
jog ben ÜWäbajen nad), warb in ©jrielen ju SDiummereien 
gebraust, fdjtug etroa mit ben Surfdjen; juteÇt öerfprad) 
er fidj mit einer ïodjter, bie eine SDtun^ingerin mar 
auê ber Steinen ©tabt, eine Sftäfjerin, bie nafjm er jur 
SEje. £>atte jraet Sinber mit ujr, S e a tu m unb 3 a = 
cobum, bie gar tootjt geraten, toenig bon iljrem Sater 
rauften, fonbern öom ©rofjuater erjagen finb. 25enn 
ifjr Sater gleidj in feinem Skfen fortfubr, hängte fidj 
an eine Sodjter, beâ ©oriuë äöencen , fo „jum ©al* 
men" auf bem Sornmarft raolmte, ©tieftodjter ,,©al= 
men Slnneti" gemeinljin genannt. S)a tanjte man im 
JpauS bei 3nftrumenten ju j&ütm auf catalanifdjen jDeden, 
bafj eë bie 9îadjbarn nid)t beeren füllten, in ber 9iad)t; 
unb roarb bie Jouter öon itjm fdjraanger. 35a bie 
©aa>e auêfant, riß S a t t au«, fie roarb famt itjrcr 
SWutter, roeit fie in Serbadjt, fie babe baju geholfen, 
gefangen. 3)aê $inb raarb getauft unb ba8 „©atmen 
änneti" auêgemiefen, f)at lang ju ©d)l iengen gemofmt, 
raofjl brei SWänner gehabt, unb raie id} meine, lebt fie 
nod) in biefem (1612) Saljr. ©r, S. , jog nad) Sotf) = 
r i n g e n , t)ängte fid) an.eine Slofterfrau ju 8timeté = 
perg, idj meine, eS fei eine tion S i n t e ü i t t e n geroefen, 
9 * 
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bie entführt' er; man eilt' ifrot nadj, beïam fie niieber; 
nad) langem warb er aud) gefangen; unb als er gebunben 
auf einem SBagen burdj'8 SBaffer geführt roarb, ging ber 
SBagcn Don einanber unb fiel er in« Sßaffer unb er» 
tranf; ob e8 casu gefdjefjen ober mit §'e 'ß' laß idj be= 
ruljen. 
®en 25. 3unii jog bjnroeg çieronijmuS ^ o p ö t u S , 
ein (Straßburger, ben id) ju Tl., . at8 idj Ijinfam, ba» 
felbft ftubierenb gefunben, unb Ijemad) 2Kebicu8 ju ©tr . 
toorben unb geftorben. 3d) gab ifjm famt anbern ba8 
©eleit JU 9ioß bis nadj Sunel. 9Dtorgen8 ritten mir 
nadj 9?t8me8, befab, ba bie Antiquitäten, ba8 2lm= 
»bjtljeatmm, fo gar meit. . . . 3 U Stodji fam ' $ ' n 
ba« Dorf © e r i n a c ; blieb ba über -Kadjt. 2)e8 
ÜJiorgenS jogen mir ntdjt meit Don ba JU ber 2Bunber=-
brüde, fo breifad) über bor8 SBaffer geljt, pont du 
Gard genannt, baöon bie unterfte nädjft bem Sßaffer 
fedj8 iöogen fjat, bie anbere, fo auf biefer fteljt, eilf, 
unb bie oberfte,' fo auf ber mittleren ftef)t, 3 5 , non 
merfroürbig großen Ouaberfteinen ; ift gar fjodj, gefjt 
Uon einem S3erg ^um anbern, baburdj ba8 Sßaffer ge= 
leitet morben nor 3eiten. . . . 
9luf ben 3lbcnb ritt id) nad) 21 oint on. üKorgenS 
maß id) bie ?änge ber fteinernen langen Srüde, fo über 
ben 9ÎIjoban geljt, (jatte bei 1300 meiner ©djritte, in 
ber SDiitte eine ©de unb Saüeüe barauf; ift mit bier= 
edigen meißen pättdjen belegt, alfo glatt, baß man 
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nidjt ttjoljf barüber reiten fann, fonbern baê Sîojj. an 
ber £>anb führen mu§. Marx fagte bamalë, e« feljle 
fid) ïaum, bafj auf ber Srücfe nidjt gefunben luerben: 
$roei üfiöndje, pe t (Sfel unb jtoet gemeine 2)irnen, bie 
Dom ^ßaüft in bev ©tabt greifjeit befamen, roeif fie tfjren 
îribut gegeben. Çaben gluei ©offen inné, bie jiemlidj 
lang, unb in allen §äufem bieê ©cfînbfein. S« war 
eine llniüerfität in ber ©tabt unb treierte man bafelbft 
Sodore«. 3tem ift be« Zapfte« ^alaft no* ba, mo 
bie '•ßäüfte refibierten, aie fte Bon uîom ib«n ©ife «er» 
legten. SOfon jeigt' une einen Säfig üon ©ifen ju oberft 
baron, barin öor furjem ein reformierter Qîfjrift ein= 
gefdjtoffen lang am SBetter b,at muffen fein Seben enben. 
®egen Slbenb ritt id) «lieber nad) 9?iêmeë unb mor= 
gene ben 29. 3unit mieber nad) 2J?., 6,att' alfo bie 
SReife in fünf Sagen üoÜbradjt. 
®en 8. 3uüi träumte mir lebhaft, id) l)ätt' einen 
©d)merj an ber £)anb unb gebe ju 33. in'« ©djcrfjau«, 
SRat. ju fudjen; ba babe bie Sodjter, meine gufünftige, 
etoaê barüber gelegt, babon id) 9M)e befam. 2)a idj 
ernjadjte, ^iett id) eê für ein ßeidien jufünftiger (5f)e. 
Sien 2. Sugufti fdjrieb id) fjeim burd) bie Saufleute, 
fo nad) S eon jur ÜKeffc jogen; unter anbern meine« 
îkrljaltenê ïjalben fdjrieb id) meinem 23ater, id) babe 
mit D. © a ü o r t a midj beraten, ber werb' ü)m fdjriftlid) 
berieten. Stem id) übe mid) im ©eftiflieren etwa«. 
3d) fdjriebe uictc Sunfie ab, fo mir bie ÜDoctoree »er» 
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trauen, unb aus bc8 g ai con té ©djriften, fo mein 
§err in einer Kammer in bent $au8, baê idj bemoljne, 
fo S. Don g a l c o n e geerbt, Derftfjloffen batte, barein 
id}, foldje ab$ufdjretben, nidjt oljne ©efafjr mit einer 
Seiter geftiegen. 
2)en 26. lug . geleiteten bie ïeutfdjen nadj bem 
Sftadjteffen einen fjeim mit ber „©ortfdjcn" (9îadjt(idjt) ; 
an bie tarn ber Sapitanü mit ber Söadje ber ©djarianten, 
naljm etfidien ifjre SBefjr' unb 3)oldje. SBar ein groß 
©efdjrei oor meines Çerrn 9lpot()efe, barin mir roaren 
unb fjerauë liefen. ®a rooüte ©tepb,anu8 SonÇenuê 
feinen jDoldj nidjt oïjne meitereê bem Sapitan» geben. 
®a fam mein §err <L, ber begehrte, er foHe ifjn ifjm 
geben. ®aö gefdjal) unb mürbe atfo geftittet. SDtorgenê 
Derftagtcn fie ben (Sapitanö, oor bem SSaittif, man fjabe 
miber ber 3)cutfdjen ^reifjeit geljanbelt, worüber ber 
Sapitann auSgefttjt marb unb uns «erfjeijjen, foüe nidjt 
meljr gcfdjcfjen. 
"Ben 4. ©eptembris anno 1554 beïam idj Srief 
Don meinem 55ater, in roefdjem er fürdjtete, es fei mir 
etroaê gefdjefjen, meü er fo (ange'feinen S3rief Don mir 
gehabt; fdjreibt audj, Sotidjiuâ unb 3$i«ceruS feien 
bei ifjm geroefen, »ici ®ut8 Don meinem provectu 
studiorum tbm gefagt unb ijabe Sotidjiu« mid) al« 
feinen ©djmager grüfen laffen. 2Ba8 bafjer fam: al« 
id) erft nadj Üft. gefommen, unb im Sottegio etlidje 
latemifdje SSerfuS fomponiert, fefcte ftdj 2. ju mir, ber 
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ein öortrefffidier "Jßoet mar, td)'8 aber titelt rou§te; la« 
meine SSerfe mit bem ©enterten, er möchte rao&t ben 
modum versus componendi lernen öon mir. 3d) 
erbot mirt), geigt' ib,m etiuo«. 2Bie foldjeS anbere 
£eutfd)e inné raurben, labten fte mid) au8 unb geigten 
an, raie er ein bortrefftidjet $oet fei, ber erft fürjlid) 
ein Sürtjlein carminum ju 8eon Ijabe bruden laffen. 
©mg alfo gu tl)m, uerraie« eö il)m unb fagte : „3b> 
fjobt mid) fd)ön angeführt." Unb atô er fagte: „2Baê 
angeführt?" — antwortet' id) raie id) bamatê imSraud) 
datte ju reben »on 33. ber: „3a , Setter!" SQSorauf 
er fagte: „SJcidjt Setter, aber euer ©djraager raid idtj 
fein." |>ernad) mid) nidjt anberê fdjerpetfe mfinblidj 
unb fd&riftlidj genannt. . . . 
®en 28. Sept., at« ber IßrofoS nad) 9tt. fam, 
ließ er fotgenbe rieten: ben erften S£ag ritt ber Ißrofo« 
mit etlidjen Leitern tiorauS ; barauf folgte ber <stabt= 
btäfer, fo Bor bem, tuetäjen man ridjten raodte, oor= 
blie«. 5£>arnad) ber Übeltbäter, mit if)m bie ÜKöndje. 
SBar ein bübfdjer junger SDÎann, butte Reifen morben. 
SJÎan füfjrt' jtjn uor bem Sîatljauê auf eine bötjerne 
SBrficfe, barauf raaren jroei £>öljer über einanoer ge= 
fdjrnnft raie ein SlnbreaSfreuj unb auêgefdjnitten, ba man 
iljm bie ©lieber jcrftofjen foHte. @r ftunb aufreibt, 
rebete reimraetfe atteê, raaê er getl)an Ijabe, gar jiertid) 
unb fdjlofj mit bem: Pries sainete Marie , qu'elle 
prie son fils de me donner le Paradis . 2)er 
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Sîadjridjter 30g ifm auê, banb iljn mit gekannten Slrmcn 
unb ©djenfeln auf baê Sreuj, lute man 6ei uns bte 
Söredjen58 binben tljut, unb naEjm ein grojjeê, ferneres 
©ifen, fo auf einer ©cite ettoa« fdjarf, nennt man 
massa, fditug tljttt bie ©lieber ab, mie man bei uns 
räbert, nennt man massacrer. 3)en testen ©tofj gab 
er tljm bamit auf bie Sruft unb tötet' ifin bamit. ÜBan 
bentt' am folqenben Sag einen, fo falfdje UJÎiinje ntndjte, 
aud) bafelbft an einen niebern ©algen, ber nur einen 
3lrm ^atte. 
. ®eêgletdjen führte mun auëgepo^fte Stoiber mit einer 
ïllaêfe in ©eftatt eines üftannS auf bem ©djlitten. 3)en 
legte man audj auf ein Sreuj unb fdjhtg ifjn aud) auf 
alle ©lieber, roie man einen räbert, unb mar baS bie 
gigur, mit bem Ücamen baran gefdjrieben, eines ©rieben, 
fo ju 9DÎ. ftubiert fjatt' unb ein iDunberfünfttidjer gedjter 
mar. 33efain bafelbft eine 3)amotfette ©illete b' 31 n = 
br ieu jur <Sb,e, fo feinen guten Stamen batte, bod) 
jiemlid) reidj unb fdjön, fjatt' eine lange 9îafc, fo baß, 
roenn man jie füffen tnoDt' auf ben ïcinjen, roie ber 
33raud), unb einer eine jtentlidje 9?afe Ijatte, nidjt rooljl 
ju ben Sippen, barauf man pflegt ju füffen, fommen 
tonnte. SDicfcr ©rieche warb öerfpottet non einem Sa= 
nonico pierre © a n t r a f t , als Ijab' er mit feiner grau 
gefjaufet, barüber ib,n ber ©riedje gleidj erftodjen bat 
unb baöongeloufen. SBarb alfo in ber gigur gerietet, 
©te blieb ju 5DÎ., fam Diel in beS 3 ionbe te t i i , bem 
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fie clmaê »ertuonbt, JpauS, JU ben Sänjen. 35a, al« 
id) einmal mit ifjr tanjte, in ©tiefet unb ©poren, aie 
ht) »on S î cnba rg iS tant, imSMrebeiri mit bcn ©boren 
an ifjrem Sîocf Ijangenb auf bie 23ruft fiel, bavin idj 
nodj etliche 3elten Ijatte, bie icïj in ïleine ©tiicfdjen jer» 
fiel, baß mir bie ©inné fdjmanben unb man mir auf= 
Seifen mußte. 
5)en 4. 9?oöembriS empfing tdj SBriefc bon meinem 
35ater, barin er meljrenteite fdjreibt »on bem ÜDrucf ber 
practica g a i c o n t é , mie feine SBitme gern wollte. 3tem 
rate Storno« O u e r i n u « , alä er öon ber gnmrfmta 
üfteffe gefommen, öon ©tvafjenräubern geblünbert fei 
roorben, beren öorneljmfter war ber SGBivt „jum 2lbter" 
w Saufenberg , ben tjernadj ïtjomaë © u e r i n u ê ju 
S3, berfjaftet, er aber JU gufj auSgeriffen unb baS $ferb 
üergantet morben. @ê warb audj öon genfifdjen Sauf= 
leuten einer in biefer ©trafjenräuberei erhoffen ; tft. bei 
33iefen neben 93rr)far^ gefdjefjen. 
®en 11 . 9coü. t)iett man meines £>errn ältefter 
ïodjter 3ffaßeIIa bie 3ufammengebung mit eineê Sauf= 
manne öon 33efter ©oljn; mar audj ein SJcarran; ge--
fc^ atj in bem £>au8, wo irfi wohnte, im großen ©aal. 
§ielt man Sänje in einem langen ©aal unb lange 
fdjmate Safein, baran mir fafjen, bafj faft be« einen 
tnie an beffen gegenüber reiften. Ose roaren etlidje 
Damoifeilen babei, alïeê SDÎarranen, barunter eine beê 
pierre © 0 8 ïoa)ter, Qljana be © o ê , gar eine freunb--
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lidje Jungfrau, bie ftdj im 2 a n j unb ©efprädj gar 
freunblid) JU mir tljat, bafj id) mid) foxier in fie &«» 
narrte. § a t fjernaâ) D . S a p o r t a m , ben alten, als 
er SBittuer geworben, befontmen. . . . ÜHan fuljr 
tuieber fjmroeg unb ließ ber SBrautigam feine ©djroefter 
bei ber Çodjjeiterin, ein fleineê 9tttn(5e(e, aber tmmberbar 
gefprädjig unb ^olbfelig. 
3d) tuoljntc bamals allein in bed fë. ö a u S , naa> 
bem g r i b e r i c u « üerreift, unb ging immer ber § u m m e l 
nad) bem 9lad)teffen, fo in ber 3fyotfjefe gehalten warb, 
mit mir Ijeim, bafj id) nid)t allein liege, bradjte mir 
überjucferte ÜJcanbeln, bafj id) bie üaute fdjlug. (§8 
lamen oft $Eeutfd)e ju vm, fonberlidj 9D?ncontu8 jum 
Sdjlaftrunf, benn id) ben ©djtüffel jutn Setter blatte, 
monad) mein §err nidjt Diet fragte; benn ber SBein 
bei itjnen ftd) nidjt fjält. S« fd)tö>ft' einmal ein 
SEeutfdjer in einen Keinen SeHer, ber gefdjloffen mar, 
unter ber SEIjfire auf bem SRücfen liegenb, hinein ; fam 
über ben ÇippocraS. 2Bir gaben ifjnt eine Samte; bie 
füllt' er, fomtte fie aber nid)t aufregt binauêbringen ; 
mujjten mit 33ed)ern uns (äffen geben unb alfo fammeüt. 
3ogen iljn bann juïeçt roiebcr Ijerau«. SBaren ulfo, 
mie bie dugenb tljut, munuiHig. SBie aud) ba mir bem 
S . auê ber Sammer, m ber er oiel aufgehängte SRo= 
ftnen batte, burd) ein Sofcenlod) unten an ber SEfjüre mit 
einem langen ©piefj bie ïrâublein b«a"^jogen unb bann 
bie Sämme roieber bmeinlegten ; ba ber (5. bann meinte, 
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bie SRatten fatten fie Ijerabgemorfen unb gef reff en. 235 or 
nid)t redjt getfjan. 
2>en 1 4 3coo. fdjidY id) eine Sifte,- bon ©retient 
jufammengefdjlagen, nadj 8 e o n , nad) 23. abjufertigen, 
barin be« D . g a i c o n i ô 23ud) Opus pract icum, ba« 
man ju 33. brucïen foElte, roenn man ber 2Bitroe 
100 Sronen boöon gebe; item maren barin jroeen grojje 
ÜJieerfrebfe, gebörrt, l a n g u s t a oljne ©äderen, unb ein 
breiter ruttber Ärebg, etneâ Sellers breit. 3d) fdjicft' 
aud) ein tnbiantfdjeê Feigenblatt, bai mein SSater fe(jen 
foüte, natjm e8 öon meinem 23aum, fo id) auf ber 
Slltane tjatt' in einem ßuber gejogen, bag er 6,ort) unb 
öoü 23tätter mar, roie aud) mein Çerr in feinem ©arten 
einen 23aum tjatte, gar groß unb oietftämmig, ber grudjt 
trug; mar im Slnfang ein 23latt, baoon er tcjn gejogen, 
aus Statten gefommen. 3d) fdjiàY aud) Biete üfteer* 
mufdjeln. 3tem öon fd)önen großen ©ranatäöfeln, etltdje 
fttfj, etlidje bujeütb, roenig fauer, fo id) in ©arten 
taufte unb %ntont mir etüdje au8 feinem ©arten baju 
gab; roaren fn allem 9 0 , baju bei 6 3 fdjöne $ome= 
rangen, ein Rorb öott 9tofmen unb fÇeîgett, bauon mein 
23atcr aud) anbern Derefjrcn, baë meifte fetbft begatten 
foHte. @d)i(ft' ibm aud) oier grojje ©efdjirre — mie 
§äfen, uott Söcttribat, ben man btépenftert tjotte, unb 
ein fletneê ©fetctt unb einen 23rief babet. 
2>en 1 6 . ÜJcou. friert' ein ïeutfdjer ben ©örtner 
Slntont ©elb ju fjolen nad) « S t r a s b u r g ; gab il)m 
:, 
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33rief an meinen SSater, bartn idj ifjtn fdjrieb, mie bie 
S u r f e n erft geftrigen Sag« mit 25 ©aleeren ju 
2leugemorten, »ter îfeine SDîetlcn Bon üft., angefommen 
feien unb JU g r o n t i g n a n , roo ber gute UJÎuêfat mädjfl, 
bei 1 8 , nnb bafj man meinte, fie merben etma an ber 
Eüfte ben SQSinter bleiben, meldjeS nidjt gut märe; 
fjatten öiel ©efdjüC bei ftc^  unb feien moljl auêftafftert.... 
3a) f)att' aüjeit einen ÜErieb in mir, midj in allem, 
ma8 einem 9Jcebico ju miffen unb barin ftd) nidjt alle 
gern febr bemiifjen, ju lernen, meit id) ftetë tjörte, mie 
öiel üftebici fdjon ju 33. feien, unb beren man nodj er= 
marte, aud) raenn id) (jeimfäme, midj roüfjte boran ju 
tragen, audj etma aubern uorfomme. meil id) moljl 
mußte, bafj mein 35ater tiiel fdjulbig unb eine fd)led)te 
33efotbung Don feinem SDienft blatte, mit ïifdjgangern 
faft fld) burdjbringen mufjte, — mir menig merbe ya 
§itf fotnmen mögen; badjte bamatê menig, bafj er nod) 
in fjorjem Sitter roieber roeiben unb fo uiel Sinber jeugen 
merbe. ©oldjcr Srieb mad)te, bafj id) neben ftetigem 
©tubieren unb Seftionenftören mid) féfjr übte, bei ^5rä= 
»arationen üon allerlei Slrjneten mofjl in ber Slsotfjeïe 
aufjumerfen, ma8 mir fjernad) gar mofjl bcfommen, unb 
neben ©nfammlung öieler trauter, bie id) in Rapier 
jierlid) einlegte, fonberlid) in ber Sïnatomie fefjr $u üben 
begehrte; beêîjalb allerlei ©etegentjeit fudjte, nidjt blofj 
an Spieren, fohbern audj an üftenfdjen, fo man fte im 
GEoüegio anatomierte, fleifjig adjt ju geben, audj ba, mo 
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man etwa rjeimtidj einen Äörper auffdjmtt, babei ju fein, 
audj felbft anjugreifen, obgteid) miï foldjeS anfange feljr 
abfdjeulidj mar; gab mid) aud) auê 33egier, barin anbere 
jit übertreffen unb GEoruora ju befommen, mit anbern 
»elften ©tubiofen etiua in Oefaljr. ÜDaju b,a(f ein 
Saccalaureuä mebicinatuS O o U o t u S , fo eine grau 
tjatte, gebürtig non ÏÏR., .jiemlicb, reidj, ber in feinem 
Çaufe folates eine SBeile pflegte ju öerridjten, baju er 
midj unb erlidje anbere audj berief, tote Sörper, fo erfi 
an bem S£ag begraben, fjeimlidj mit beroeljrter §anb öor 
ber ©tnbt auf ben Ätrdjljöfen bei ben Slöftern au8= 
mgraben unb bann in bie ©tabt in fein flaue ju tragen 
unb bafetbft ju anatomieren. fatten befiellt etliche, fo 
aufpaßten, tuo unb mann ettidje begraben mürben, um 
bann in ber 9îad)t une baljm ju öerfügen. 
SBarb id) fo jum erftenmal aufgeforbert ben 1 1 . ®e= 
cembriS. 3)a füljrt' un8 ® a ü o t u 8 fdmn bei Dotier 
9cad)t oor bie ©tabt in ba« Huguftiner Softer. ®a 
mar ein oerroegner Sftönd), f rère 33e rn f )a rb t , ber 
fid) berfteibet' unb Ijalf une baju. 3öir traten 
beimlid) im Slofter einen ©djfoftruni, ber mäljrte biê 
2Jcittemad)t; barnad) jogen mir in aüer ©tide mit ben 
Sßaffen öor ba« Softer © t . ® e n n 8 auf ben ®ird)t)of. 
ba fd)arrten mir ein Sorpuë tjerauS, nur. mit ben 
§änben; benn ber ®runb nodj locter mar, meil e8 erft 
am Sag begraben. 21(8 mir auf ba8 GEorbuS tarnen, 
legten mir ein ©eil baran unb riffen eê gemaltfam f)er= 
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cmê, fdjlugen unfre glaffabenröcfe barum unb trugen'« 
auf }tDet SBengelein bis an ba8 ©tabttrjor; mar um 
bret U£)r in ber 9îadjt. JDa tljaten mir bie Gïoruora 
an einen Drt unb Köpften an ein fleineê Sourient, ba= 
burdj man etma ein* unb ausläßt. Se fam ein alter 
Pförtner tjeröor im §emb, ttjat un8 ba« Sfjürlein auf; 
mir baten ifjn, er molle uns einen Srunf geben, mir 
ftürben öor ®urft. SBäbrenb er ben SBein b,oIte, jogen 
irjrer brei bie Sorpora binein unb trugen'2 ßjnauf in beä 
©a lo t i £>au8, baê ntct)t fern nom ï f p r , baß alfo 
ber 26.ormacb.ter niàjtê gemaljr mürbe. 2Bir jogen nadj 
unb ata mir bie Sinnen, barein fte öernäfjt mar, öff= 
neten, mar eê ein Sßeib ; tjatte frumme §üße üon Statur, 
fo einmärte gegenemanber fafjen. ®ie anatomierten mir 
unb fanben unter anberem audj eitidje 2lbern aie va-
sorum spermaticorum, bie nidjt abmärta gerabeauë, 
fonbern audj frumm unb feitmärtS gingen, ©ie tjatte 
einen bleiernen 9îing an, ber mir, roeil id) fte Ijaffc Don 
9iatur, fetjr mibermärtig. 
S33e.it une bie ©adje geraten, ließen mir nidjt nadj. 
Unb aie mir fünf Sage Ijernadj inne mürben, baß ein 
©tubent unb ein tinb abermale auf S t . 3) en 1)8 = 
Sürdj&of begraben mar, jogen mir abermals jum ïljor 
l)inau« ben 16. 35ec. in ba8 ?luguftiner = S(ofter. 3n 
feiner ßetle jedjten mir ein gute8 §ub,n mit Sob.1, ben 
mir auS bem ©arten fjolten, geïodjt unb guten 2Bein, 
momit er unö oerfab.. 3°9 e n barnadj mieber mit Sffiaffen, 
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bemt bieSDiötidje ju ©t. $>enü« maren bte uorige Gsnt= 
mcnbung geroafjr roorben unb Ratten un« gebaut, 2JÎQ« 
contu« trug fein blofêeS ©djmert, bie Sßelfdjen 9iap= 
piere, auf ben Sirrijfjof, fdjoben bann bte auegegrabenen 
Gtorpora unter bem Xi)ov burdj, fdjlüpften nad), mobei 
id), auf bem üiücfen liegenb, meine Stafe üerlectei 2Bar 
ba8 eine ein ©tubent, ber uns gar wofjl berannt; tjatte 
faule Sungen, fanben ©teinlein barin. 3)a« $inb mar 
ein 33üblein, matten ein ©feleton bavauä. 2118 id) früf) 
in mein £>au8 ruoüt' unb läutete, wollte ber 8abenfned)t, 
ber bei mir pflegte ju liegen, ntd)t f)ören, fablief alfo 
ftarf, bafj, ob id) gleich mit Steinen an bie Säben warf, 
ilin nid)t meden fonnte. ÜJcufjt' alfo bei einem 2Selfd)en, 
meinem OefeHen, Bis SDÎorgen eine SBetle rufjen. £>er= 
nad) fjaben bie ÜDtöndje ju ©t . S)enn8 ben $ird)l)of 
bemadjen muffen unb menn ©tubenten gefommen, fjaben 
fie mit QfltCbogen auf fie gefdwffen. 
2ln SBeifjnadjt fam ber ©ärtner 3lntoni toieber 
bon © t r . , bradjte mir 93rief oon meinem Skter, batiert 
10. 5)ec. ; mar in 14 Sagen oon 33. gegangen bis 50Ï. 
Stem 93rief »on ©ebaftiano S a ft a lie one, ®octore 
§ u g e l i o , © i l b e r t o irab anbern. 
1555. 
jjfôegen Steufa^r maren biet ï a n j ' unb SJcummereien, 
babei id) gebraucht luarb, meil id) franjöfifd) tanjen 
gelernt unb auf ben Snftrumenten geübt. . . . 
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35en 7. 3anuarii jog mein Oefeße 93alt6,afar p u m m e l 
mieber l)eim nad) 93. 3d) gab ifjm mele 93rtefe, erftlid) 
an meinen 93ater, bo id) unter unberem fdjrieb, mie bev 
@rof Don ber S annner , comte de chambre, aus 
©afo i , 8 4 fo öerbädjtig geraefen aQ t^e ju 93., mo- er 
„jum roilben Sftann" in ber Sur gelegen, als fei er 
auêfâÇig unb ifjm nidjt geholfen roorben, ju 9JÎ. furtert 
fei unb in) foïdje 9iemebia in §änben fjabe, raie aud) 
anbere fdjöne Suren täglid) felje unb aufjeidjne; aud) in 
anberem mid) fleißig übe, fonberlid) in ber Slnatomie. 
©djrieb ifjm aud) bie Drbnung meiner ©tubiorum, raie 
id) bie fjatte; unb weil idj allerlei außer bem Sifdj be= 
bürfe, begehrt' idj, er wolle feinen SBitlen bajm geben, 
baß id) jäljrlidj 25 Gîronen, foldjeS allée bamit au8= 
juridjten raie aud) etlidje Steifen, möge »on meinem 
Çerren cmpfafjen auf 9ted)nung beS anbern femeê ©ofmeS 
SEifdjgelb, fo er meinem 93ater bejahten foute, fo 
18 GEronen tljat. ©prad) ifjm aud) JU, er fotle ftd) 
nidjt ju fefjr bemühen, roie er fdjrieb, feine ©djulben 
ganj abjujaljlen, efje id) tjeimfommey id) molle, raid's 
Oott, wenn id) in bie ÇauSïjaltung lotmne, tljn nidjt 
raetter befdjraeren. Sr folk aud) nidjt forgen, mie er 
mir gefdjrieben, baß id) mid) taffe «erführen unb ein 
333eib neljm' in Sßeffdjlanb, raie D. fjemrtc 9ii(jiner, 
id) f)ätte meine Oebcmfen Ijetm gefegt. 3«igt' ifjm aud) 
an, mie einer öon 2ßien au8 Öfierre id) , 3^ c Î e ^ 
genannt, öor meiner Slnïunft in 2Jc. beS SRonbeletii 
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©cbjoefter S at Car ina nt jur 61je genommen f)ab' unb 
jur Strafe gefiifjrt unb mit fid), at& roolle er fit (jeim= 
fül)ren, nadj 2 eon gefiiljrt, bafelbft fi^ en îaffen unb 
feinem Äauftjerrn angegeben, e« fei feine Sonfubine; ba 
fie, atë er fie uerlaffen, îuieber nad) 9Jc. gefommen, 
mofelbft fie fo bei ifjrem 23ruber, bem 2lpot(jefer, aie 
eine 2Bitu>e, fo lang id) ju ÜW. gemoljnt, oerbtieben, 
3iefel aber fjernadj Don ben Xilvîen erfdjtagen tuorben 
in Ungarn . 
35en legten 3an. jogen mir toieber auf ben Sirdjljof; 
anatomierten bei 33ruber 33emfjarbt ; benn in ber 
©tabt luar'ê jutent auêgefommen. 3)ie ïeutfdjen jiirnten 
faft, bag fie nidjt aud) baljin fommen fonnten, unb iàj'ê 
nidjt aud) ifjnen angejeigt 6,abe; burff eê aber nidjt; 
benn idj ben SBelfdjen gar ernftlidj ju fdjuieigen Der» 
fprodjen blatte. 
3)en 2. gebruarii l)ab' idj mit meinem [jinfenben 
(Stfjiujmadjer, fo mir 23 ut can um nannten, abgeljanbelt ; 
foHc mir baë ganje Qaljr aße (Bonntag ein neu $aar 
Sdjitf) bringen unb foQe für baê ganje 3tab,r i£)m nur 
brei granfen jaljlen, tf)at einer unferer 10 SSaÇen. Sr 
trug a%it bie alten mieber Ijinroeg. 2ßir brausten 
bamalê <Sdjut)e nur mit einfadjen bünnen (Sofien; Ijabe 
nie boppette ©àjulje getragen; benn wenn e8 naß ift ober 
im SBinter, ftöfjt man bie güge mit ben ©djufjen, 
escharpin, in bie Pantoffeln (müles) unb gefjt barin. 
plattet. 10 
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2)en 3 . Sag SDcartii warb juin ®octore mebico pro= 
moöiert ©uliclmuê ( S b o a r b u ê , beS SUcidjaettë, beê 
SSJunbarjteë, fo mit mir Bon @enf naïf) 90?. gereift, 
ÎSniber. $am Don meiter 9îeife (jer, au« © i c i l i a , 
uub promoüieif iljn D. © a p o r t a ju S t . g i r m i n 
in ber Sird)e mit großer ©otenuität uub SDrgelfpiet. Sr 
banft' in fünf' ober fedjfertei ©pracfien, barunter aud)-
bie teutfd)e, ob er g(eid) fonft nidjt teutfd) reben 
ïonnte. Wan füfjrf if)n jierlid) Ijerum mit einem feibenen 
33ufd) auf bem oierectigen 33arett, mit ©djahueien, unb 
trug man gcndjelftengeï mit berçueferten gigürdjen bei 
biefer ^rojeffion; (jieit barnad) eine ftatt(id)e JMation 
mit biet Äonfeft, bas man austeilte, uieljr a(ê eiu 
Sentucr; item rofttidjen .£>ippofraê unb tjielt man barnad) 
bie £än,$e. . . . 
®en 8. Iprili« fam ber ïïntoni Don ©tr . luieber. 
2)urd) ben fdjrieb mein 23ater, mie bie a(te ©eifenfieberin 
»on SDcündjen ben 17. üJcartii geftorben fei. 3tem 
baß bie © o i o t f j u r n e r nad) beê 23ifd)ofg Xob gern 
etmaS oom Siêtum in 33efiÇ genommen f)ätten, bod) 
fei bic ©aä)e bertragen. Stein ermahnt' er mid) f)od), 
id) fode inid) nid)t meljr in bie ©efajjr, Güorpora junt 
Stnatomieren ausgraben, begeben; ermahnte mid) fjod), 
gleiß anjutuenben, baß id) etiuaS befonbercê in ber 
älrmci lerne; fte Ijätten 22 SDccbicoS gejoljtt, beren 17 
fd)on £>octoreê bei uns, bic anbern e§ balb merben 
mürben. ©§ biene gar mof)l jur ^rariê, fo einer fetbft 
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bie 2lrjneien fönne bereiten, mie fein §err 35octor S pi» 
p t j an iuê , bem e« gar luotjt gebient, baju idj, tueit 
in ber Slpotfiefe morjnenb, grofje @e(egeuf)eit ljabe. 5Dar= 
nad) maf)nt' er mid), meil id), wie er uemommen, ein 
guter £auteuift unb Sfinjer fet, midj ()üte, bag id) nidjt 
etma uon melfdjen Söcibern eingenommen merbe, benn er 
im Sßerf fjabe, fo idj f)eim fomme, mir eine ju geben, 
bie mir iuot)l gefallen merbe. Sntbecfte mir ben §anbe(, 
mie er mit §errn granj 3äc fe tmann fäjon (cingft ge= 
rebet, eine §eirat jmifdjen mir unb feiner Sodjter an= 
juftetten ; befinb' an ifjm, bag i(jm bie ©adje nidjt ju= 
miber; befe()l' eê jebod) ®ott, etma« enblidj barau« werben 
ju (äffen bië ju meiner SBieberfunft ; rühmte mir bie 
Sodjter, mie eine cfjrlir^ e, mof)lfonneube, jüdjtige Softer 
fie fei, fjab' aud) mo[)I öortängft mie aud) neulitt) uon 
meinem ©efetten 23a(u)afar § u m m e t uerftanben, mie , 
id) felbft ju ifjr einen geneigten äöitten unb Siebe trage; 
fjabe mir eS bcStjatb uieüeidjt efjer at« eê fein foHte, 
offenbaren motten, meine ©attjen ba()in ju ridjten, bamit 
in) befto etier meinen Surfum ©tubiorum uottbringe unb 
Ijeimfomme, ba^u min) aud) biefe ©art)e treiben merbe-
©d)rieb aud), D. © a p o r t a tjab' i()m gefdjrteben unb 
fjab' i()iu uiet ®uteê uon mir gemetbet unb begefjre mir'« 
ju gönnen, 23acca(nureu« 9)cebicinä ju merben. 3^9' ' 
audi an, bag er bie Srufje, fo id) mit aüertei gefdjicft, 
empfangen (jabe, barin aud) beê g a t e o n i 8 23ud). 2)a8 
motte feiner ju 33. bruefen, tueil eë fjalb melfdj, fjalb 
10* 
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latcin, man gebe benn einem wofyt 200 Sronen. £>e«= 
Ijalb wolle er e« totcber nad) 2eon fdjicfen. 3 " ^ $ 
melbet' er, ®. , meines §errn <Sofm, werbe ouf ben 
Sßinter wicber b,eim fomraen, roarnte mid) «or ujm, foKe 
midj üor ifjm fjüten, benn er fei im ©runbe nidjtê nuÇ, 
Ijalte oiel auf fid) fetbft, meil er 33accataureu«, fo bod) 
. nidjfê hinter iljm; beêgleidjen fei er üppig, oer= 
fdjwenberifdj. . . . 
SDcein SSater fdjicfte mir jroei fdjöne gelle, grün ge= 
färbt; barauS mctdjt' id) ein Steib, mit grüner ©eibe 
burdjwirft. 3)amit prangt' id) unb uermunberten fidj bie 
@enti[f)omme«, wenn idj'S anfjatt' auf ben Sänken, benn 
bamatè gar feine Seberijofen im 33raudj bei une waren. 
S)er ©djneiber, fo mir fie gemadjt, f)atte fie mir jiemtidj 
eng gemadjt, ftagte, es fei $u wenig Seber gewefen; be= 
fanb ftd) aber jule^t, baß er feiner grau aud) einen 
©äefet baüon gemadjt unb ein gut Seil bation gefiol)len.... 
®en 23 . 2lpreflen8 fdjrieb id) abermals Ijeim unb 
antwortet' auf meines Safere Sßrief, fo ber 3lntoni 
gebradjt fjatte, fonbertid) über baS,- was er mir oer= 
melbet, wie er mir begehre, wenn idj tjeimfoinme, bie 
ju uerfdjaffen, bie id) ofjnebieS, wie er Don Rummel 
Derftanben, lange Qtit t'CD gehabt, barüber id) iljm be= 
fenne, baß eS atfo fei, unb begeljre nidjtS meljr, fo id) 
meinen ?auf bis jum üDoftorat uoübradjt unb fjeimfomme, 
benn ba§ fie mir werbe, weldjeS id) in jwei 3ab,ren üer= 
b,offe ju uoHbringen, fjab' aud) unb fönne meine ©ebanfen 
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fonft on feinen O r t fefcen, allein, bafj es nidjt allein 
iljreS 33ater«, fonbern and) ifjr 333tttc fei; benn id) leine, 
bie nidjt einen befonbern geneigten SBiCfen unb Siebe ju 
mir trage, nehmen »olle. 33egeb,r' aud), mein 33ater 
mode foldjeS mit ®elegcnb,eit bei tt)r erfahren, aud) mid) 
beridjten, roeê Sltterê fte fei; benn meit fk ettuaê älter 
als idj, »erbe fte tiieHeidjt nidjt fo lange, bis id) fomme, 
unoerljeiratet bleiben. . . . 
5)en 2 9 . SDtaii naljm id) jum purgieren bie pi lulas 
coccias, bie purgierten mid) meb,r als fedjêjeljn U M , bafj 
id) in Dljnmadjt fiel, man meinen §errn fjoten muf3te, ber 
fefjr erfdjraf, roarb aber um'S üftittageffen beffer, fonnt' 
aber nid)t jum Gsffen, »ueêljalb man mir etnia« ine §au§ 
fdjidte. 3118 id) etroaS afj, Ijört' id) einen 3 a c o b s b t u b e r 
ftngen, ben rief id) tjinauf ju mir, fragt' ifjn, Bon mannen 
er fei; ba fagt' er öon § e fin g e n , fo bei 33. liegt. Sr 
ljie§ Çeinric Sou l i e r . 3d) gab iljm ju effen unb ^u 
trinfen, 3 ß unb eine 33üä)fe mit Sfjeriac, foHe unter» 
luegë oerfaufen, auä) 23riefe an meinen 93ater, bie er 
überliefert Ijat. . . . 
©en 24 . 3mtii b>lt £>onoratuê S a f t e ü a n u ö 
ein ftatttidjeS SSanîett ju 9?ad)t, bat mid), ob id) rootle 
bie Saute fdjlagen, tjeimlidj Ijinter ber Sapifferie öer= 
borgen; mag id) tljat. Er bitte mid) lieb, naljm tmd> 
mit ftd) ju ben Sranfen; id) afj aud) etttm bei ifjm in 
feinem $au«. . . . 
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®en 6. Qulii marb einer gerietet, mar ein Sauer, 
ber fonnte fidj in ïeufetêfleiber berfïeiben unb $mt 
arte 9?afe, Dljren unb SDcunb fpeien. §att' alfo ettidjen 
Pfaffen Don meitem in SMbern fidj gegeigt unb wenn 
fte itjn befdjmoren, Ijatt' er geantwortet, er fei ber Seufet 
unb uienn fte ifjm nidjt @elb gäben, moü' er fie ju 
Scadjt fjolen, unb eilige bermafjen erfdjrecft, bafj fie ifjm 
®e(b liegen liefen. £uht$t a ^ niemanb it)n anzugreifen 
traute, Ijaben bte Sauernfjunbe ifjn ergriffen unb mo 
man it)tn nidjt märe ju £>ilfe fotnmen, tjätten fie ifjn 
jerriffen. Sftan tjat if)n uor bem 9îatt)au8 an einen 
©algen geljenft unb gteidj Ijerabgenommen, ben Sopf, 
/ Slrnt' unb ©djenfet abget)aueu. . . . 
3)en 14. Slugtifti 30g 3unfer SDcoranfjotbt mieber 
Ijinmeg mit feinem Safaien, ber fo lang einen böfen 
©djaben am großen Befjen gehabt; alfo ba er nid&t 
feilen moHte, unb bic Seine fdjmarj mürben, tjat ifjn 
äfteifter © b o a r b brennen muffen mit gtüf)enben Gnfen, 
barob er fdjredlidj fdjrie unb mir etttdtje Södjer in meine 
Sappe biß. 9?adj bem ging bnë Sein tjerauê unb 
feilte balb. 
Se jog auO) Ijiniueg S u t m a n n u ê , nad) §au8. 
3dj fdjrieb meinem Sater burdj iftn, mie mir fo einen 
tjeijjen ©ommer getjabt [)aben, bafj etlidje Seute an ber 
§iÇe geftorbett, uieie an fjigigen ^ D e r n ' o a6 a u a) °'e 
IJßeft nidjt meit «on un«, um S o l o f e n , regiere. Stern 
bafj D. § o n o r a t u 8 im §erbft merbe an §of geljen 
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nadj $ a r i ê unb ba ba8 3at)r fjinburd) bleiben, ma§ 
mir leib, meit ev feljr îuofjt midj gemeint unb getefjrt 
fjabe. ©obatm jeigt idj tfmt nn ber Sfturranen @(auben. 
© ü b e r t u e , fo er fjeint fomme, roerbe audj roteber in 
bie äfteffe unb Seilte muffen; benn bie SJcarranen neben 
ben jitbifdjen Zeremonien, fo fie tjaben, uiel auf bie 
äfteffe Ijalten, unb mein- auf bie 3ungfrau SDÎariam, 
benn S1) rift urn. ®er S a ta (on iie§ uiel SDfeffen für 
feine ©ö()ne, bamit fk iuo()t geraten, fingen. SMein £>err 
fjabe mid) einmal gefragt, ob bie £ut()erfdjen an Eljriftum 
glauben, unb al« id) itjn unterroiefen unferê ©laubenê 
fjalben, fjab' er gefagt: „Söenn id) genug @elb be= 
fomme, mill id) nadj meinem §eil tradjten, roenn id) 
meine Sinber berlaffe, baß fie nad) meinem £ob mir 
Neffen tonnen fingen laffen, merb' id) mofjt feiig." 3tem 
roie er aHjeit fage: „Noli venerari fratri tuo sed 
a l ieno" , ba« bie SDÎarranen nod) fleißig unter ifjnen 
galten ; er fei fonft ein guter SJcann, ber mid) lieb J)abe. .. . 
®en 26. Slug, fa.m ©igtémunbu« SBeifel Don 
23rc8lainu. SÜBar ein guter ©djülje, t)att' einen §unb 
„gafan", ber ifjm bie 23ögel auê bem SBaffer ^oltc, 
bie er fdjoß. ©a er fein (Selb ueqetjrt unb in langer 
3eit feine empfangen fjatte, mußt' er in großer 91rmut 
ftd) be()elfen mit bem, roa8 er fdjoß an Sfteifjern unb 
äNeeruögeln unb i()m bie anbern ïeutfdjen jufnmmen» 
fteuerten; mar bodj grob unb unüerftänbig. 3ft Ijernadj 
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äftebicuS ju 93reêlauro roorben unb erfi fürjlid) ge= 
ftorben. 
3)en 3 0 . Slug, jog id) mit ben £eutfd)en, fo bo8 
SDîeer nod) nidjt gefeljen fatten, meit fie (erft) neulid) 
angefomtnen, an'8 ÜKeer. 2Bir fatnmelten Kräuter unb 
SDÎufdjeln unb babeten barin. ®er SB ad) tel (»on 
©t r . ) fonntc nidjt fdjtDimmen, ging bod) jiemlid) tief 
hinein, unb ale id) um ifjn Ijer fdjroamm, t)ielt er mir 
bte §üfje, baß idj unterging unb fdjlurff ein jiemlid) 
Seil ©atjroaffer. 2118 id) b,erüorfam, erraifdjt' id) iljn 
beim Kopf, fließ iljn unter bas SBaffer, Ijtelt iljn eine 
gute SBeite. 3118 id) ifjn geljn ließ unb er ben Äoöf 
berBorjog, fatj er jammerlid) unb troff itjm ba8 SBaffer 
ju SDcaul unb Sftafe fjerauë. Sr mar fctjr über mid) 
erjüwt, Berging if)m aber balb. . . . 
1 1 . ©eBtembriS fam Stephan GîonÇenuS îuieber 
ju un8 nad) 9K. ÜDurd) ben fdjrieb mir ber £>um= 
m e l i u s Bon 93., Berierle mid) mit ber, fo id) Ijofftc 
ju ermerben, mit 93ermelbung, e3 fei bie gemeine ©age 
ju 93. unb nidjt feljr b«im»i3» id) nwbe fie nefjmen; 
lobte mir fie ferjr. . . . 3 e ' m n 9 f^tteb er, bag 2Bil= 
beim § e ü t e n r i n g , fo Hauptmann 3 r m i n 8 SBitroe 
jur @l)e genommen unb fein ©djreiber îuar, je(}t£>auBt= 
mann, ein gföljnlein $ned)te Bon 93. Ijimueggefüljrt babe, 
auf roeltfjem 3«g « blieb. -Stern bnfj meiner 3uWnf«9«n 
93ruber g r a n j be8 © d ) ö l l i n 8 ïodjter, ÜRerge l in , 
jur ®f)e belommen unb biefe if)m Biel jugebradjt fjabe. 
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3tem D. 3 ° " i ° n Ija&e feine ^ßrariS, D . $ a n t a = 
leon fei ju 231umerS, D. § u g g e l i n beim 3ftarf= 
grafen, D. $anS § u b e r fei 9ïeftor. (§r beflage fid) 
fefjr, rote fdjroer il)m bie £>auSljaltung fei, er Ijabe feinen 
Vertrieb in ber SIpotljefe, man orbiniere gar roenig, man 
Çatte niants ju 58. auf gefdjitfte Srjte, man fdjreibe meïjr 
teutfdje Sîejcpte benn lateinifdje; bie ÜJlebici riditen baS 
meifte beim purgieren mit ©enet aus , Süfjljolj unb 
anberem ïîarrenroerf. D . 3 f a a c madje felber ben 
Fronten gemeines £umpenroerf; er rootle lieber ein 33ettel= 
bogt ju S3, fein, benn ein SIpotfjefer. «Sie fönnten nidjtS, 
bie 9J?ebici, als purgieren, brausten feine redjtfdjaffne 
Sftemcbia roie $u üft. Sröfte fia; meiner, id) werbe bie 
(San)' in redjten ®ang bringen, SotdjeS (Sdjreiben er= 
roecfte mid), bafj td) gebadjte, rooljl ju roiffen, uor anbern 
ju befietjn, aud) Diele SMnge in ®ang ju bringen, fo 
bamalS nidjt gebräudjltd) geroefen, als Rlnftiere unb 
anbere ïopica, allerlei bientidtje Sicmebia, roie bann 
Ijernad) burd) @otteS §ilf gefd)eb,en. 
Unter une teutfdjen Stubiofen oereinbarten ftd) 13, 
naa) ä K a r f i l t e n (SDÎarfeiBe) ju jieljen, barunter id) 
einer roar; l)att' ein 3Jîaultier befteUt jum leiten. 
S o n l j e n u S Ijatt' ein ^übftbee ^ferb »on S t r . ge= 
bradjt, loar unfer Hauptmann; SBolp l j iuS , 93ur = 
gauroer, 9 î o t , Giljeliuê, SBatfjtel, 9Jc«coniuS, 
S inS unb anbere, fo ber gröjjere Seil toaren, ju gufê-
SBir reiften öon 3DÎ. ben 15. Sept. bis in baS «Stabilem 
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S une I , cine SEagveifc non 9#. SDÎorgenë ben 16. Sept. 
jogen lutr in baë ©tabtlein ©t . © t t t i S unb ma) bent 
Sftittageffen famen mir ju 9cadjt nad) I r l e ë , liegt am 
9î l jobano, fo nidjt roeit baüon in'ë SOceer fliefjt, bar= 
über mir, etje luir t)infamen, fatjren mußten; teilt ftt^  
bafelbft in jmei SIrnie, bajmifrfjen liegt ein glecfen (5a = 
murge«. $u Sïrleê blieben mir ben 17. ©ept. 2Bir 
gingen in ®octoriê granciêci 35a l er to la §cutê, ber 
bemieS une üiel greunbfdjaft, jcigt' unö feine Siberei, 
barunter feine Scripta, etliche gebörrte SReerfifdje, bar= 
unter ein Drbiê marinuë, febrieb nnfre tarnen auf, 
erntafjnt' une, iljnt oft ju febreiben, erbot fitf) ju allem 
®utcn, füf)rt' unâ in ber ©tabt berum, jetgt' un« oicle 
Slntiquitate«, barunter ©ättlen, meldie gar grog, fo tion 
©feinen gegoffen finb, melcbc Äunft, wie Sßaleriola 
fagte, er aud) fenne. 2Bir faben jmei große, mobl 
20 GsHen fang, ftunben neben einanber unb oben barauf 
ein fteinern ®rab, in ber 35ierung befcbloffcn, eine rö= 
mtfdje Antiquität, ©r jeigt' une aua) bic 9iubera eineê 
3tmpt)it^eatcrS unb ©ebäube an ben Sirenen, meldje mit 
33ocf8bIut unb äftildj gemadjt feien. 33or ber ©tabt 
mar ein alt ©emäuer, barin tute in einem Getier uiele 
©rabfteine uon -iDrarnielftein maren, meifj, baran uiel 
lateinifdje Sfnfcriptioneë. 
®en 18. ©ept. famen mir um SWittag in eine £>er= 
berge, ift ein 33numen bauor, genannt ©t. SDÎarttn. 
ÜDa aßen mir ju SWittag ; barnad) famen mir in einen 
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gleiten © t . (SÇamaS, in metdjem ein SHjor ijî, 
60 ©djrttt biet. 
"Den 19. Sept. a§en mir JU ÜJiittag ju ^ in ne8. 
21J« loir juuor burdj S a b a n e S jogen, fcfjrieb id) mit 
bem 2Bein, fo rot mar, in ein Südjlein al« märe e8 
Srefü.85 3°9 e n bamad) burd) ein fteiniàjt gelb biê mir 
gen Söcnrfitien famen, fürten, et)' mir anfamen, mit 
großen ©tücfen fließen, benn eê maren etlidje ©alceren 
aiigeïommen au8 Srirfifa unb mar ein mädjtigee ®rom= 
meten. 5Da id) Ijinemritt, fal) id) einen großen Saum 
Doli zeitiger geigen, benn e« bie redjte 3«t mar, bafj 
fie jcitig maren, unb finb berfelben gar biel ju 2JÎ. 
äBir festen in bie Verberge au Leurier ein. 3d) ging 
nod) ben 2Ibeub an'S üfteer, fal) mie ber £>afen fo meit, 
ooûer ©d)iffe ftunb, gteid) einer großen ©tabt, barin öiel 
Sürme; unter anbern mar eine ©aüion, ein unfäglid) 
großes ©d)iff, ba mit Ijotjem ÜKaftbaum unb Segeln, 
in beffen galme „plus u l t r a" ftunb. 2Bar ben ©paniern 
abgemonnen, enthielt üiel Sßolt. 
SÖcorgenS ben 20. @ept. tarnen ju uns jroeen S£eutfd)e, 
§an« uïïuê unb'ißljilipöa S r a m , maren uon be8 9îit= 
groÇ Kompanie, föftlidj angetan, mit fäd)fifd)en ^ßtuber= 
Ijofen, mit ©eibe, bis auf bie ©rbe gel)enb, öiolbraun ; 
bie falutierten une, führten un« bjn unb mieber ; erfllid) 
51t bem ©ubernator, bem Orafen öon Sen be, beffen 
grau neben iljnt in einem ©aal fuajierte, blatte bie 
leinenen Srmel mit fttbernen Letten burcfjjogen. S)em 
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gab id) SBriefe Don Çonoroto Saft ell a n o , barm er 
midj empfahl. Sr erbot fia} ju aKem Outen, gab un8 
einen alten ©djroeijer ju, ber in feiner ®arbe mar, ber 
une Ijerumfüljrt' unb aüe ÜDinge jeigte. 35er fagt' un«, 
er fei lang im SafteÛ ©t. SKar ie , fo auf bem Serge, 
meldjer gegenüberliegt, ftefjt, unb ber ^ßort bajtuifdjen, 
in ©arnifon geiuefen unb fjabe fidj einft in ber Wadjt 
mit bem Teufel Ijerumgeljauen, baß er roeidjen mufjte, 
berfjatben man tfjn chasse diable gemeiniglidj nenne. 
Sr fütjrt' une auf bie SoKmerfe, fo in ber ©tabt auf 
baS 2Jicer geljen, luorauf uiel ©anlangen unb ©cfdjüije, 
fo weit in'ô üfteer Ijinnuêreidjen mögen mit (itjren) 
©ajüffen. 2Bir fafjen eineë, mar bei 48 ©djnf) lang. 
3tem anbere eiferne ©tücfe, fo in bie ÜKauern ein= 
gemauert unb man Ijinten ju einlaben mufj. 2Bir 3ogen 
an ben §afen, barin 37 ©aleeren ftunben unb fonft 
biet -Kauen.86 3n ben ©ateeren waren bie gefangenen 
©alioten, etlidje in roten, ettidje blauen 2Bottenl)emben 
unb ©üifcljauben, $u jebem 9îuber, beren öiele, brei; 
bie finb barauf gefdjmiebet; braucht man jum SRubern. 
3u £eiten, w e n n m a n ß'ß l^U1/ muffen fte anbere 
äßerle in ber ©tabt tljun, mit fragen fonberlidj. SBBir 
fanben audj ïeutfdje barunter; einer mar ein SBüdjfen» 
meifter; ber warb um ©elb ben Sag lebig, bafj er mit 
une aß. ©ie fdjnifceln au8 allerlei | )o l j , üorneljmlidj 
au« 2Raftir,87 tiübfdje Säftlein unb 3atjuftodjer, fünftlidj 
gemalt unb fonft allerlei. Sffiir tauften ifjnen allerlei 
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ab; fo id) nod) $um STeit fjabe. Sßcnn einer auf bie 
©aleeren fommt, mag er woljl ©orge für feinen Seiltet 
Ijaben. 2Benn ifjnen hrôgemein etmaê üerefjrt roirb, fo 
blafen bie SBläfer, fo fie unter fidj Ijaben auf allen 
©aleeren, auf, baß e8 weit in'S ÏÏJceer fdjattt. ©ie 
jween £eutfd)en non 9lbe( luben un3 3U ©afte, fjietten 
une ein Sanfett in unfrer Verberge, brachten einem jeben 
au8, baß fk gar trunfen würben. 3d) war beS 2Bein= 
faufenê nidjt gewohnt, tranf bamatê außergewöljnlid) utel, 
baß, wie id) fd)lafen wollte, id) taumelt' unb man mirf) 
auSjicljen mußte, wa8 mir nie gefdjerjen war, unb mor= 
gen8 burfttg unb franf war, bis id) wieber ein @üpp= 
(ein aß. $)iè jmeen 3unfer Ratten fidj in Kleibern in'ê 
Sett gelegt unb biefelben übel jugeridjtet. . . . 
SDtorgenê am Samftag ben 21 . Sept. jogen wir 
fijrt unb raieber aüee ju befefjen , fauften Korallen, fo 
poliert; id) einen großen 2lft unb einen, fo nidjt poliert, 
um 23 SaÇen unfrer 2Bäl)rung; bie anbern fauften 
runbe wie ^Jaternofter, fo gar Woljlfeit waren. 68 war 
einer feil wol)l eine öde lang mit Oiel elften, fjätt' if)n 
um 1 Srone taufen fönnen, fja'tt' aber nidjt übrigee 
©elb. 2ßtr jogen in einen £>of, ba fab, id) jween 
©trauten, einen fdjmarjen unb einen weißen, fo fjorf), 
baß id) ilinen faum auf ben $opf reidjen fonnte; fie 
aßen Sie«, warf iljnen einen ©djtüffet l)in, fie ließen 
il)n aber liegen. 3tem id) fal) SBibber auê ber §8er = 
betet mit ben großen gewunbencn Söebeln, weldje, fo 
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man mie fie gcmunben, abmißt, rooljl 20 fëtten lang 
finb. 3tem Sßibber, fo mädjtige, buräjemanber ge= 
flottjtene £örner Ijaben unb lange £aare big an bie Grrbe. 
S)a mar audj ein SKoljr, ber mädjtige Quaberfteine auf= 
^ob, auf ben Sobf unb bie 9ldjfe(n faden liefe. ®ê 
ffiaren aucb^  Surfen ba unb üiele ©olbaten, bie ben 
©ouüerneur, fo er Ijerumjog, mit §eflebarben unb 
23üdjfen geleiteten. Sîadjmittagg gingen mir auf bie ®a= 
leeren, behauten baê ©efajinj, baê barin fteljt. Stern 
bie 39anf, barauf bie ^riegêleute ftetjn, bie 3iuber= 
galtoten. . . . 2Bir fuljren auf einer 9cauen üon bent 
$ort , fo mit Letten überjtner* gefcfjfoffen, auf's meite 
SDîeer, eine SDîeile SOSegê fjinauë; mären meiter gefahren 
ju einem ©djtofe, fo bafelbft im ÜJJeer auf einem gelten 
liegt, eê fonnten aber etlidje ba§ SOÎeer nidjt leiben, fingen 
an ftdj erbredjen, alfo bafe mir tnieber jurüa* fjeim fuhren. 
9lm ©onntag ben 22. (Sept. jogen mir nad) 3Kittag 
hiieber fjinmeg. 21Ï3 mir einen guten SBeg Ijiuauëfamen, 
fürad) midj ©igiêmunb 9Î ot an, ber ju 3ufe 9'n9' ei" 
fei gar müb, id) folle tf)n ein menig' auf mein ÜJiaul= 
tier, ba« idj ritt, fißen laffen. 3dj ftieg ab. ©obalb 
er auffafe, gab er ifjm bie ©poren, rannte üon une 
tüeg üoraug; mufete moljt eine ganje ©tunbe in Stiefeln 
t)interljergeb,en, babei mir'8 gar Ijeife marb, metdjeâ mid) 
fefjr üon ifjm üerbrofe. Sßar audj üon ifjm eine Un= 
fjoflidjïeit. 2Bir sogen burd) Zeni te« , blieben ju G£a = 
baneê über Sfadjt. 
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®en 23.' Sept. fälligen luiv uon Der ©trage, bitrdj 
meldjc >uiv uon ffll. gefommcn maren, un« auf 2lui = 
nion ju, nfjcn ju ÜKittag JU © a t o n , mo 9coftre= 
b a m u S , ber berühmte Salenber» îinb 9îatiuitiitenntadjer 
luofntte, ben etliche Seutfdjc anformten. SDarnad) jogen 
mir burn") D r gun unb famen auf ben Hbenb nadj 9Ï. 
äBir blieben ben 24. Sept. JU 91., ba id) fdjon 
ätuetniat geiuefett. fatten ftnttlidjc SJcuftf in ber ©er= 
berge unb famen bie 3uben, luie tljr Sraudj ift, ju un« 
ba()in, Uerfauften une allerlei Söaren; ma« mir nur be= 
geljrten, bradjten fie; fonberltd) uon Sinluat unb fonft 
Slcibem fbnnen fie nufputjen ale märe e« neu; betrogen 
fo bie 2eute. 9cad)iuittag« jogen mir in ber Stabt 
f)erum, fie ju befidjtigen, gogen aud) burd) bic jmei un= 
faubern ©äffen $ont ®runrat unb beirre, mo ba« 
grauen$inmter uor ben §ciufern faß, etlidje ftatttidj an= 
getfian, fdjrien im« nadj: lantz hiszer haster. S« er= 
roifdjt' eine einem fein 23arett, lief mit in'« £>au«. 3d) 
uerlor ettidje meiner ©efetten. . . . 2Bir gingen in bie 
finftere- Qubengaffe; ba fonnt' einer nidjt« forbern, ba« 
nidjt einer ober ber anbere fjcitte; unb arbeiteten bafelbft 
jung unb alt. 
£>en 25. Sept. jogen mir gen © e r i n a c , luo mir 
ba« 50corgenbrot afêen unb nad) SJcittag gingen mir f)in= 
au« Jim breifadjen SÖrücfe ^3ont bu @nrb. Sueben ju 
<S. 511 9cad)t. S« fpielten etlidjc unb mürben DoQ, fingen 
Unfug an, fonberlidj SonÇenu« wollt' äße tot (jaben 
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unb mit bcm ©emetjr89 erfdjiefjen; bem îbiberfeÇte ftdj 
S u r g a u r o e r u ê ftarf; gotten ju fdjaffen, ben 8ärm ju 
füllen unb roäqrte ber llnroiHe eine SBeile fort, olfo bag 
( L , bem man alte ©djulb gab, morgen« früfj Don une 
roegritt. 
2)en 26 . ©eût. jogen mir jum SDÎittag nadj S î tSmeâ 
unb ju 9caa)t nadj Sune l unb morgen« ben 27 . famen 
mir wieber nadj SDî. 3)ie SReife fjatte gemährt 13 Sag ; 
uertfjat 6 Sronen, jebe ju 4 6 ©tuber70 geredjnet; muftte 
9îofe(oÇn jaulen 3 U 5 ©08, jebeS É ^ 2 0 ©tuber. 
S)en 6. DctobriS ïamen meine £anb«teut' unb 
©djulfameraben Don SB. nad) ü)t. £f)eoptjilu8 S3 e r u 8 , 
D . Dëiualbi ©otjn, unb Dëioalbu«, § u g r o a l b i giliuS; 
luottten alle SDîebici werben. ÜJ?it benen mar aud) ®i l= 
b e r t u ê S . , meines Çerren ©ofjn, Don meinem SJater 
mit ifrjnen btê nadj Se on gebogen unb bafelbft bei beê 
S . ©imager, einem 2Iqte, 3f)an be la © a t e §iâ= 
pano, weit er ein menig frant roar, bei 14 Sag üer= 
blieben, ©ie tarnen mit langen fdjineijer ©djroertcrn, 
ganj teutfdj getteibet, als mären fie ©otbaten, unb 
grober Oebärben; bradjten mir oiete 33riefe. ÜKein 
SSater fdjrieb mir, id) folle nidjt Diet Oefeflfdjaft mit 
itjnen \)abm, fie feien alte brei Deriüöfjnt, üerfüjjrten ein= 
anber, fode mid) Ijüten, ermahnte mid) ftarf. . . . 3d) 
foUe mid) nidjt auf fein ®ut oertaffen, er fei nidjt ein 
£>err, fonbern ein armer, auegemergelter ©djutmeifter 
unb Sauer , folle mir nidjt anbcrê 9ied)nung mad)en, 
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aie mürbe id) fein ober fdjfedjteë Patrimonium fjaben, 
roerbe mid) mit meiner Sfttnfi ernähren muffen; roeiêfagte 
mir alfo, roie eê faft fjernart) ergangen unb mid) bod) 
®ott fjörfjlid) begabt fjat. & melbet aud), raie er bie 
an bie ÜDruderei gebaute ©tube 9Jîid)aeIi ©te Uä öer= 
liefen, beê 23 ef a l i i Slutëuerroanbten. fér fjabe jeçt 
uiele £ifd)gänger, barunter D. -ßetri ©ebro i le r i ©oljn, 
and) s2lïbertuS unb S a r o l u ê . Stern fein ©tieffofjn 
SDÎidjael jRappenbergev fei 23ürger in 93. geroorben, 
fjab' ein reidjeS 2Beib, eine g a r e n b ü l e r i n , befommen 
unb ©t. ïïntoni erfauft. 3u'efet Jdjrieb er, roie er 
mir f)ab' ausgerichtet, roaê id) ifjm anbefofjlen ju er= 
forfdjen — beren, auf bie id) fjoffe, fte ju befommen, 
©entüt gegen mid), fjab' eê fdjiuer juroege bringen 
fönnen, meil fie nidjt auêgefje als nur in bie Sirdje, unb 
baS ©efdjrei gefje, mir Ratten einanber; bod) julefct 
mit ifjr allein in'8 ©efpräd) gefontmen unb itjr angejeigt, 
id) begehre ju roiffen, ob fte eine Suft unb Siebe 3U mir 
fjabe, fo e« ©Ott füge, roenn id) luieberfomme unb um 
fte roerben roürbe, mid) ju fjaben. ÎDarauf fjabe fte 
ftttfam geantroortet, roaê tljrem 35ater gefalle, gefaße 
aud) ifjr, fie fjab' aUejeit ©nteS üon mir gefjört unb 
aflejeit roof)Igeraeint; fjabe fid) gleid)roof)f, baß id) iijr 
überaus gefalle, gegen ifjreê 5Saterê ^ßatin, bie afte 
©djuttfjeiffin g r e n , 8 8 t uermerfen laffen. S« fjab' aud) 
er, mein SSater, unb bie aflutter in ifjrem §au8 31t 
©afte bei ifjrem SBatcr gegeffen jum anbern SDfaf, roie 
glatter. 11 
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aud) er bet iljiten, barauê er ben guten SBiCten genugfam 
fpiire. ©te, bte 5D? ab a t eno , fei aud) juiHenê, mit 
ifjrer ©dnuägertn nadj © u n b o t b i n g e n am Sonntag 
ju frieren, ba tootle er ein 3l6enbeffen anrieten. SBarb 
atfo ob biefent ©djreiben rootjt jufricben unb aufgemuntert. 
Se fc r^teb mir audj meine üftutter, ermahnte midj, 
batb b,eimjufomnten. £>umme(iu8 fdjrieb mir audj, 
raie ©i lbe r tuS ^miueggejogen oljne 9?at, luett er jutn 
SOcagifterio nidjt tjabe fommen fönnen, loarnte mid) bor 
iljm roie aud) feinen ©efeUen, begehrte uon mir t ro-
chiscos de Tyro. ^Jebinäu« fdjrieb mir, er Ijabe 
meine ©eneatogie gefleQt, fagte Hon Ijotjen 3Dingen. 
SEIjeobatbuê ©djönautoer fdjrieb mir, toie er fo fdjöne 
Sauten Ijabe, cvjpreffene, elfenbeinerne, uon <SanbeI[)o(ä, 
mode mir eine cijpreffene aufbeljatten. ÏÏIbertuê @ e b * 
rotleruê fdjrieb, mie Saroluê UtenfjouiuS, ber ge= 
toattige ©räcu« unb 'Çoet, meines Skter« j£ifdjgänger 
fei. 3tem mie ein ©elänber ber 3ï É) e i n brüde, barauf 
öiel 35olf8 lag, ettidjen glöffen, fo unter ber 23rüde ftd) 
üerftedt, pmfe^en, gebrodjen fei unb über 50 SMenfdjen 
(jinabgefaCten, barunter fteben ertrunïen, $>einridj <5üren = 
g er , ber ©djtoffer, ben 9îûcfen auf bent fÇfofj jerfatten, 
bie anbern entfonmten, barunter ein SDtäbdjen, bag <5enf 
tjat Ijolen niotfen unb in einer $anb einen öierer ge= 
babt, in ber anbern baS Sännlein, nidjt faljren Uefj im 
§inabfaKen, aud) atfo roieber tjerauSgejogen roorben. . . . 
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®en 2 1 . Dct. entbot une © ü b e r t u e , et werbe 
biefe 9?adjt auf feines SSatetS ®ut nadj SBenbargtê 
fommen. 3)a ritten unfer etlidje ifjm entgegen, em= 
pfingen iljn Dot SB., trug einen Ijoljen, fptÇen §ut , wie 
bie 9îeiter, mit einer Sappe barunter. SDÏorgenê ritten 
mir mit iljm in bie ©tabt, warb Don beu ©einen bodj 
jiemtidj fdjledjt empfangen unb in ba§ £>auê, barin id) 
wolmte, logiert, i>a jeber fein befonbeteê ©tubiot in ber 
Sammer- fjatt' unb lagen bei einanber. 
1. 9?oDembri$> warb ber Oärtner 9lntoni mieber 
oon einem Steutfdjen nadj © t r . gefdjicft. 3d) gab iljm 
(bem SSater) Antwort auf feine $8riefe, er foüe meines 
2Bof)lfjaltenê falben nidjt fo forgfam fein, idj wiffe midj 
nunmehr ju begatten. Stent bie Seftionen Ijätten jefct 
auf Sucä angefangen, aber t$ feien wenig ^ßrofefforee 
bortjanben, fie jögen ber ^rarté nadj; item idj bringe 
bie Domefjmften 23üdjer © a l e n i in Tabellen. Stent mit 
gefalle nioljt, baß id) in 33. foüe jum Sector promooiert 
werben; id) benïe, im-gritfjting iiber'ê Satjr tjeim= 
jufommen, wünfdje boa), et wolle mit etlauben, bie 
9îeifc burdj S o t o f e n , ^BariS unb g r a n f r e i d j $u 
neEjmen, bamit idj ben großem Seil granfreidj« butdj= 
jie^en fönne. 3 " ^ &Qntt' id) u3n,> baß et meine 
©adje bei meinet 3ufünftigen unb intern SSater fo fleißig 
auêgetidjtet, bitt' ibn nodjmatë, fleißig anjutjalten, bamit 
id) betgeroiffett wetbe, benn id) einen gar geneigten 
SBiUen gegen fie Ijabe, bet je länger je meljr juneljme. 
1 1 * 
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3)aöott audj bie Urfadje, baß § u m u t e l , ba er bei mit-
war, meil er iljr 9?acbbar getoefen, fte fo fjod) gerüljmt, 
wie audj jeÇt © i l b e r t , ber oljn' Unterlaß uou iljr fagc, 
ber mir befannt, fie Ijabe ben ^ßreie öor allen 3ung* 
frauen, ber er emi) fjolb gemefen, bod) eë nidjt offen= 
baren bürfen. 3d) "fdjicfe jroei fdjöne feibene geftiefte 
fiiffelein iljr unb iljreni SSater. . . . 
5Den 13. ©ecembri« fam ber 23ote Stntoni mieber 
Bon ©tr . SDcein 33ater fdjidt' einen langen 33rtef, ein= 
gebunben mie ein Südjlein, barin er ^nir gfücfiuünfdjte, 
baß idj bie mar fi l ier 9îeife glücflidj üoöbrarfit unb 
bei ben SDoctoren in guter ®unft fei . . . unb ju Safel 
boftorieren mode, welkes mir gar rüljmlidj fein merbe. 
Surfe mid) nidjt entfeÇen, ob id) gleid) in 3Katf)ematicio 
nidjt beiuanbert; D. S3 er u8 Ijabe gefagt, man fetje metjr 
barauf, baß einer in "ißljöfici« unb SDîebicina tüdjtig fei. 
@ê freue iljn audj, baß mir £eutfd)en ber Religion falben 
nidjt angefodjten feien. 3 u ' e ^ erjäfjlt' er mir, maë er 
6ei M. g r a n Ç e n unb feiner ïodjter auëgeridjtet Ijabe, 
nämlid) baß ber 23ater bie Slnttuort gegeben. . . . @8 
Ijab' aud) feine Sodjter gteidjfalte burd) bie alte grau 
geantwortet, fie begeljre feinen SDÎann unb mode feinen 
(obgleid) Diel um fie loarben), fonbern alfo auf meine 
SRücffefjr marten, alêbann, fo e8 @ott unb iljrem SSater, 
mie fte iDotjl roiffe, gefällig, Ijabe fte su feinem mef)r 
aie ju mir Suft unb Siebe, feab' audj er iljrem 93ater 
ben einen KoraKenaft unb beibe Siffelein uercljrt, meil 
i i 
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fîc, bic ïorfjter, nidjt« annehmen bîirfe. Unb melbet' 
amb. be« datera unb feiner ïodjter ©rufe unb SBünfdjung 
aöer 2Bol)lfaf)rt, momit irfj jufrieben gemefen. @r îdjrieb 
mir auà), icïj foûe be« §errn îDompropft« <5oî)n ©ig = 
munb ju einem STaufdj in ÜK. Ijetfen. 3tem baf? 
j£6,eobatbu« ©djönaumer ben 25 . sJcoo. §odj$eit mit 
einer SJîerianin ïodjter über'm 9Îf) ein gehalten. (5ë 
fdjrieb mir uudj £)unimeliu«, fdjicfte mir Don einem 
GÊHenbt Stauen, $ab irf) D. Oilberto S b o a r b o . . . . 
"©en 17. ®ec. jogen îf)eopfi,ilu« S e r u « unb 08= 
roalb £>ugroalbt mieber »on un«; roaren nur jmeen 
ÜWonat bei une gemefen, unb bie ßeit ftdj gar übel ge= 
batten, alfo ba§ §ugroa lb t am Sopf rounb mar unb 
ïfjeoplji lu« fonft fdjabtjaft. O t ï b e r t batte uon ifirien 
beiben ju 33. @elb entîelmt unb bem %\). »iel öerfprorf)en, 
er molle iljn ju fid) in feine« SSater« §au« umfonfi 
neljmen unb bergleirfjen getban, al8 mode er feine 
©djroefter ÜJcargret jur Gïfje nebmen, aber ibm niante 
gehalten, bamm fte uneinS îuaren. ®. burfte bem 33ater 
ni'djt fagen, bafj er (Selb fdjulbig. 35a entlehnten fte 
17 Sronen uom GE., mie audj non îîeutfdjen, jogen 
barnad) bauon, geigten be8 ©. 33ater an, fein ©ofm fei 
iljnen frfjulbig, barob ber Sîater, fo oljnebie« ob be« ®. 
I Süberlidjfeit übel jufrieben, fefyr über tr)n jürnte. D$* 
roalb, fo fonft ein gut Ongenium, jog näd) 8eon , 
belam ©elegeitbeit JU ÜKontelimar unb $ ter é t a t , 
ba er eine aiSeile bei einem Ferren blieb, julefct eine 
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îcdur ju Sou m o n befam. ï f jeopt j t luê $og Ijin 
unb roieber, prellte bie Seute, fam nadj langent nacb 
£>ifpaniam, non bannen er ein SBeib narij (anger 
3eit nacfj S3, bradjte, fagte, e8 fei feine Sfjefrau ic, 
tarn juleçt weg, al@ eS auêfam, bafj er einem potnifdjen 
§errn 3U $ a r i ê 100 granfen entmcnbet, bafj man 
feitfjer nid)t8 üon iljm uernommen. . . . 
1556. 
ffiken 4. 3anuarii 50g D. (Sapor ta fjimoeg an be8 
StonigS non 9?aüar ie , monsieur de Vandosme 
£>of, IUO er. alle 3afjr brei ÜHonat ju bienen um 
800 granfen ^enfton ftd) öerpflidtfet tjatte. Sr fprad) 
mid) an, mit bem ^Baccalauréat $u »erjieljen bis ju 
feiner SBiebermnft; gab mir ^Briefe an meinen 33ater. 
3)en 6. San. roaren batteliers, ©pieüeute, ju ÜK. 
Späten rounbetbarliaje «Sprünge, tjatten audj einen üömen, 
ber follte mit einem Dürfen fämpfen. Sie fauften einen 
nidjt fefjr ftarfen Ddjfen, fügten iljm bie uorberften 
©pifcen an beiben Römern ab unb brauten juerft ben 
Söroen auf ben ©djauplaç, fegten ifjn an einem großen 
©eil an einen ©tod, ber inmitten be8 5^lafce8 in bie 
Erbe gegraben mar üDarnacfj legten fte ben Ddjfen audj 
mit einem ©eil an ben ©tôct unb IjeÇten mit ©töfjen 
ben Somen an ben Ddjfen. 35er Some fprang nad) iljm, 
aber ber Dcfjfe fließ trjn mit ben Römern mehrere SOtale 
»on fidj, bafj, loo bie §örner fdjarf mären gemefen, er 
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itjn moljt l)ätte fönncn umbringen. Quittât Qtë o c r 8ömc 
i()m ftetS mitf) unb ber Dd)fe müb' war, fprang ber 
Söroe über bie Corner gefdjminb mie eine SaÇe auf 
feinen dürfen, biß unb brücfte ifm ju 33oben, alfo baf? 
er (liegen) bleiben mußte; ftarb aber barum nodj ntd)t, 
benn man ifjn erft fdjtadjten mußte. 
3)en 13. 3an. Rieften bie Seutfdjen iljr „Sönig= 
reid)" jum ïcadjteffen, nad) meläjem SubomcuS £>od) = 
ft et ter unb SfteMjior SRotmunbt faft bie ganje 5Jcad)t 
nod) blieben, llnb ale fie mofjl bejeajt, fagte § . , ber 
einen mädjtigen SSart fjattc, jirai 9Ï. : „S)u äKildjmaut!" 
SR. antmortete: „Safj mid) bir aud) ein SRitdjmaut madjen!" 
füb r^t' ir)n in'« ©djerijau«, üefj U)tn feinen biden SSart 
fauber mit betn,<3d)ermeffer abfdjeren unb ftedY iljm iljn 
in ben 23ufen. SDtorgen? als 9Î. fafj, bafj man ben 
§>. nidjt meljr erfannte, legt' er irjin einen SDîantet um, 
feljt' ifjm einen teutfdjen £mt auf unb fiifjrt' ifjn ju- mir 
unb anbern S£eutfd)en fjerum mit bem Skrmelben, eê fei 
ein Seutfdier, fo erft fomme unb uns Sörtcfe bringe. 
Stjatcn mir iljm öiet SReberenj an, gingen mit ifjm „jüm 
©atamanber" inê 2Birtêfjau8, ifjn ju ®ajî 311 galten. 
3118 mir jum £ifd) fifcen Motten, roirft § . feinen SRantet 
üon fid) unb fagt: „3£)r Darren, fennt i()r midj nidjt, 
I bafj id) ber £>. bin?" darauf mir alle fo in ein ©e= 
fädjter famen, baß id) für mein Seil meinte, id) muffe 
jerföringen. 
SDen 14. 3an. fdjidt' idj nad) 33. SBricfe burd) bie 
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I e o n e r Äaufleute an meinen 33atcr unb anbere. ©djrieb 
meinem SSoter uon meinen Btubiiê. Stem mie mir jeÇt 
ein neueê, entfpred e^nbeS ïtjeatrum ^ur anatomic gälten 
jDajj aud) © i l b e r t gar unnüfc fei unb bem 33ater «tel 
23efümmerni8 ntad)e, ber mir mcfjr guter Sßorte, benn 
feinem ©oljn gebe. @r. jog • oft öor Sog öor unfer 
£>au«; ba fanb er, baf? in meinem ©tubiol bie Simpel 
brenne, benn idj auf mar unb ftubierte, in feinem aber 
mar feine. Urtb atö nad) bem 9Jad)teffen er mid) aud) 
etnm ftubicren bei ber 2Tmpel ©rt)ein fa(), ben ®. nid)t, 
I)ängte @. eine brennenbe 2lmpcl in feinem ©tubiol an'ê 
^enfter, tuenn er ju9cad)t ju ben ïârçcn ging ober am 
SBorgen fdjltef, ben 23ater alfo 511 betrügen. ßuleCt 
fdjrieb id), mir fei tetb, bafj id) auf bie ©metfpredjung 
fo trief gefegt unb mein Steter bei M. g r a n j e n an= 
gegolten ; er tonnte barob jürtten. Sat if)n alfo, bie 
<3aét Berufen ju (äffen, mir genüge bie ?lntroort, fo 
er geneigten unb guten SBitïenê, mie fie iljn beibe gegen 
mtd) liegen, unb-bitt' iön, mid) ber Süljnfjeit ()alber ju 
entfdjulbtgen. 3d) molle, mill's ©ott, über ein 3at)r 
mtd) auf bie Steife, nad) £mu3 ju jieljen, begeben, 
mäljrenb id) fonft, IUO baê nftfjt märe, nod) etlidje 3af)r 
ausbliebe, anbere ?ünber aud) ju fetien. s-öitt' aud) 
meinen Sßater, nidjt Wetter in ber ©ad)e fie ju met ju 
überlaufen, außer allem wenn paffenbe @elegcnt)eit ftd) 
barbiete, bamit e8 aud) um fo ftiüer bleibe; mode fie 
bod) üon meinetwegen feljr grüßen unb fo ce tljm gut 
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<jet()(itt fdjeine, ein Sörieflcin, fo id) an M. g r a n je it 
gefdjrieben, ba8 offen fei unb er lefen fönne, w über« 
antworten, barin id) mid) entfdnilbige, unb baneben ade8 
(Sute anerbiete. 3tem fdjrieb id) ifjm, luie ©. mir be= 
!annt l)abe, mie er eben bie idj geliebt, fobalb er nadj 
93. gefommen, (icb t)abe gemonnen unb nod) liebe, aber 
•feitrjer ftd) an eine anbere gelängt, bie meber Ijitbfd) 
nod) reid), bie er alfo liebe, audj mit iljr ©emeinfdjaft 
fiabe, baß er moljl iljrcr rote aud) beg D. 23eru« SDîar* 
gret uergeffen merbe; »nie mir aud) Sonfcenuê an= 
gejeigt fjabc, er Ijab' tljnt einen 9îing, at« er in 93. 
mar, entiuenbet unb ihn in einem Äüdjlein berjenigen, fo. 
er lieb gemonnen, fdjicfen moHen, fei über unmif}= 
uerftänblid) abgemiefen roorben. . . •. 
®en 15. Jpormtng« befant id) 33riefe oon Saufleuten, 
•bie mir mein 23ater fdjrieb, batiert ß . 3an., Ute er 
22 Sag ©djnterjen gelitten. . . . Stent c« merbe meiner 
3ufünftigen bie 3eit 'anfU fte l)°&e in o e r a ' t c n 3 ' v a u 
geäußert, fte fürdjte, fte werbe nid)t erleben fönnen, bis 
id) l)eimfomme; folic mid) eilen, (nidjt) über ein 3aljr 
•aus ju fein. (Sr begerjre nid)t8 mefir, ale bafj id) bie 
fromme mofjlfennenbe îodjter jur ©je befomme. . . . 
2)en 27. £>orn. fam ein ïeutfdjer nad) 2JÎ., nannte 
ftd) -Soljamt GEfyriftopfjel, greitjerr . . . r n b u r g , 8 9 $err 
m © u n n e n b e r g ; fngt' er fei um'« ©elb gefommen, 
begefjrt' eine SSeifteuer, er mode, fo jemanb in fein iüanb 
ïomme, iljm ein ^ßferb fdjenfen. SBir gelten itjn ju 
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@aft, mertten roofjl, bafê ein SDrug baf)inter, fegten ib> 
fort. 2Bir raurben barnad) inné, bafj eê ein ©olb= 
fdjmieb roar, falfdje 2Jiün$en gemadjt unb hingerietet 
fein fou. . . . 
3)en 24. £>orn. Ijat man mit ber ^Drommeten au8= 
gerufen ben ^rieben jiuifdjcn bent Saifcr Sarolo V. unb 
Sönig §einrid) I . . . . 
3d) fdjicfte SBriefe naif) $8., fdjrieb meinem Sßater, 
baf; irt) über ein 3atjr mit ®otte8 §ilfe nidjt tneit »on 
So. fein raoüe. SBie man fo lieberlidj (efe ju 9JÎ. unb 
etliche gar unnüclidj, üornefjmlidj ber a(te ©ctyroniuê, 
fo cancellarius academiae luar. 2lud) uon ®. , raie 
er . . . mir auaj Diet Seib'ê time, alfo bafj id) froÇ, 
balb Bon ifjm ju îommen. üftnconiu« fei nod) ju 
Wo in ion , reo er boctortere, raerbe barnadj nad) 23. 
fonimen, l)abe IUOJI ftubievt, raerbe einen guten ^ßrahifer 
geben. § u g i u a l b fei m SDîontelimar, lefjre ettidje 
jungen; bei bem fei ber STell, ?lpotljefer, bon 23. ©r 
fjabc Biet ©djulben gemadjt ju 90?., bie ilmt übet nadj= 
reben. £ l jeoöt ) i lu« fei nad) 'iß a r t 8. £ultÇt raie idjs 
rooljl jufrieben fei, raeil id) nun geroifj raiffe, bag meiner 
3utünftigen Oemüt fo geneigt gegen mid) fei. . . . 3d) 
fdjrieb ifnn audj, rate rair pr ivatas disputationes 
unter une ïentfdjen f)ieltcn, raomit rair und gar nüfclidj 
erereterten, unb bafj id) ber erfte fei geraefen, fo re= 
fponbiere, raie aud) nad) mir anbere; unb alle 2Borf)c 
alfo einmal une üben. • 
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JDCM 9. Slpriltë famen »on 3 « 9 a u^ bem ©rfjmeijer* 
knb fünf 3ucob8brîiber, mit iftamen fCctty 33aufter, 
DSmatb SBranbenberg, SEljomaê © t a b l i n , 3acob 
U l i m a n n , fëaêpar g r n, ber nur eine §anb tjatte unb 
15 UM JUOOÏ ju ©t . 3 a c o b , 9 0 baljin er in anberer 
SRamen ging, gemefen. 2Bir leifteten ifjnen gar gute 
Oefeüfcfjaft, fatten mid) faft berebet, bafj id) mit iljnen 
märe gejogen, £> (Spanien ju feljen, menn nidjt bie 
große §iÇe, fo bamatê mar, mid) blatte menbig gemadjt. 
3 4 tjabe tjernad) toon biefen einen in 33. „jum roilben 
ÜWann" angetroffen, ber ein gäfjnbrid) mar unb fam 
au« g r a n f r e i d ) , mo mir einanber mieber an bie SReife 
erinnerten. . . . 
SDen 16. ÜDcaii fam D. © a p o r t a mieber Dom 
König 3U üftatoarra. 3d) rüftete mid), ba« 33acca» 
lauréat JU empfatjen. 
33en 28. ÜJcaienS marb id) jum 23accalauren8 in 
ber SJccbicin promotoiert in collegio regio burdj D. 9ln= 
tonium © a p or ta rn , ber mein ^3räfe8 mar. @8 biê= 
putierten nur bie üDoctoree mebict ber tjo^en ©djule ba= 
felbft miber mid), a(8 D. © c u r o n i u « , D. ®rüpf ) iu8 , 
D. g o n t a n o n u S , D. (üsboarbuS unb Sicentiatuö 
S a l o m o n , L. granctécuS § c i n a . Unb währte ber 
3lft üon 6 Ufjr am 9ftorgen bis 9. 35amad) sog man 
mir ein rot Steib an, barin; banft' id) • ab, — carmine, 
barin id) aud) ber SEeutfdjen gebad)te. £>iett im Anfang 
eine lange Drationem, recitierte flc auSroenbig. 3 Q ^ t e 
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Ijernad) 11 granfen unb 3 ©08 unb gab man mir 
33»ief unb (Sieget. 35en Brief fdjricb mir Soljanneê 
© p o r e r u ê , mei( er gar fauber fdjreiben fomtte; marb 
oerftegelt jit @t. f j t rmin , , u o o e r Unitierfität ©igiöa 
aufbewahrt mürben, buvdj D. ©uicfjirfjarbum. 
®en 1. 3unii fain aufl 9cieber(anb ein fpnnifdjer 
großer £>err, bradjte mit jîdj eine nieberlänbifrfie @räfin, 
fo ein grauenjimmer bei firf) batte, mar fein (Srjeiueib, 
führte fie in ©pangen (?). 2Bir Seutfä^en tritimpfjierten, 
bafj bie melfdjcn grauen eine fo fdjöne teutfdje grau 
faben, meil fie fonft menig SBeibêbilber uon £eutfdjen 
gefeijen, außer alten f)ä§(id)en Sßeibern, fo nart) ©t. 3 a = 
cob pilgerêroeife jietjen unb fingen unb betteln um ©peife. 
3)en 2. 3uni uerbrannt' eineê Sauffjerrn Scfljaué auf 
bem tylaÇi Nostre dame. 3)ie SJcauern, fo fteinen, 
blieben; fonft brannt' e« gar auë. @3 roefjrte faft nie--
,manb, fonbern ftunben bie Steiften ba allein mm 3"fcf)«n, 
Ratten nirgenbê bie Drbnung fürs Söffen, mie bei une 
m 33. im 33raud). 
35en 7. Qunii hielten bie nom ïïbel ein Siingetrennen 
3u SD?., bereit ^Sferbe ftatttidj gegiert maren mit SDecten 
unb geberbüfdjen üon ädertet garben unb Äöftlidjfeit. 
3)en 11: 3unü mar fo l)eif3 SBctter, mit einem 
brennenben ®inb, baß «tltdje ©ajnitter im gelb in ber 
<£rnte tot blieben. ®aê tuä^rte bis jum 15. 3unii. 
®a fam ein foldjeä Söetter mit ÜDonncr unb Öü(3 wie 
iäf'i meiner Sage (nie) gefefjen. ©8 fdjlug ber ©trab,l 
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an Dielen Dvten (ein), barunter aiid) in bie ©t. fù ta rU 
Sirdje, marf einen S£ei( be8 ïurmô fjerab, fefjrte ben 
'altar in ber Sirdje fjerunt, jcrictjtug Uiele Silber unb 
uerbronnte fie, jerfctjlug unb bräunt' aud) bie Sirdjentljüre. 
£)ernad) ben 25. fam ein großer §age(, ba ©teine fielen 
eines SieS groß. Unb barnad) ben 11 . 3u(ii fam roieber 
ein SBrtter, unb fdjwg abermaté ba« SBetter in einejt 
£urm, bcffcn oberften ©icbel eg tjerab tuarf. GE« roar 
ein großer ©djrecfen unter bem $otf, lueil fotdje SBetter 
nidjt gemein in jenen îanben, ba c8 etma ben ganjen 
Sommer nidjt regnet. Um bie ßeit „ber Çivten" aber 
gab eê foldje SBolfenbriidje, ba§ etüdje in Jpotjduegcn cor 
bem Sf)or ertranfcn unb id) einmal in ber ©tabt, ate 
idj nadjtê tjetm looüte unb eê ftnfter mar auf ber ©äffe, 
uom 9îegen übereilt luarb, baß id) über bie Sniee im 
SBaffer ging unb in ©orge ftanb, id) muffe ertrinfen. 
Se ging juüor ein ©efdjrei au§, auf SDtagbatenä 
Sag, ben 22. 3>uli, tuerbe ber jüngfte Sag rammen, roaê 
bie Slngft befto großer madjte benen, fo glaubten, biefc 
Sßetter feien bie Vorboten. 
S)en 19. Qunii famen oon SBourgeS ju un« jroeen 
Straßburger, Sacobuê Sieb [to cf, fo (jernadj be8 23ifdjofé 
oon 33. Sanjler morben, unb fubroig SBotf non Menden, 
fatten üftarfi l ien juöor befudjt, bradjten mir Sßrief 
oon D. Sßa t le r io ta oon 2lrleê. ©ie sogen nadj 
breien Sagen ben 22. 3unii nad) 2)eutfdjtanb.. 3d) gab 
ifmen ©rief an meinen 93ater, barin id) iijm ju wtffen. 
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tljQt, bajj id) 33accataureuê geroorben mit gutem Sob unb 
(Slücfwünfdjung meiner Sanbëfeute ber 2eutfd)en, benen 
id) juin 2)cmt ein SBanfett gehalten Ijabe. 3tem bafj idj 
je£t ftarf mid) auf bie ^5rari8 lege, biefetbe audj an 
etlidjen ïeutfdjen, fo franl geroefen, übe. Söttt* itjn aud), 
an meinen §errn ju fdjreiben, bafj er mir jur Sîeife, fo 
id) ba8 anbere 3aljr »orneljmen tnolle, baê (Selb, fo ifrat 
fein 3 a c o b für ben Sifdj fdjutbig, erlegen mode, and) 
ein 9îo§ faufen. 
®en 3. 3utii rief man auê ju 9DÎ., bafj man feinen 
»on 9lrleê ober SKarf i t ien cinlaffe unb niemanb baljin 
»erretfe, weil bie ^eft an biefen Drten fefjr regierte. 
Sen 14. 3utii jogen bie jmeen 93reujjen D. 25ale= 
r i a n u g unb ^Bar tholomäus Ijinroeg, gab, ifjnen baS 
®eleit biê nadj GEljambn) faint Sfjeoboro S i r d m a n n o . 
5Da fdjrieben mir bie ganje i)?adjt ein SBüdjtein de com-
ponendis medicamentis , fo Sîonbclet iuS ifynen 
mitgeteilt jur Sefce, ab, wie audj ein fonberlidjeS 9?eje»t 
•§aare wadjfen ju madjen, fo fie tjodjfjielten unb une ale 
ein ©efretum mitteilten, unb meinten une bamit bie 
93ärte roadjfen ju madjen, weil wir nod) blofj unrê SDcaut 
waren unb gern bamit ein Slnfefjen uns gemadjt fjätten; 
beftridjen oft ju 9cad)t un8 um'S SKauI Ijer unb »er* 
wüfteten bie Stiffen unb liegen une mandjmal ba« ïïllaul 
mit bem ©djeermeffer fdjaben, Wa8 un8 bod) nidjtê Ijalf. 
S)en 1. Sluguft îam ju un8 SOîeldjior ©tübenl jaber 
Don SWemmingen, einer »on SIbel, nur föajierenoroeife, 
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ïjatte fäd)fifd)e £)ofcn, ba ber $(uber bi« an bie (Srbe 
b,inabljmg, barob btc 2Belfd)en fid) fe r^ oerrounberten. 
2)er erjagt' una ben fdjiueren Umftanb, fo fid) ju 33ur = 
<je8 ben 1. 3ulii jugetragen. 9?ämlid) atê ben Sag 
bee ^faljgrafen Ç r i b ^ i c ' / ber pentad) Sutfürft luorben, 
©otm, § e r m a n n Subiu ig , ber ju S u r g i s ftubierte, 
mit feinen Seuten unb anbern 3)eutfd)en tjinauë gegen 
2Ibenb auf eine 2Biefe fuajieren aioUten fid) ju betuftigen 
unb über baS Sßaffer 91 b a r te um, fo nid)t breit, aber 
tief mit Ijofjem ©eftabe, fahren inoüt' in einem 9?ad)en, 
in ben er fid) mit etlidjen begab, überjufaljren, unb ber 
junge gürft einem SÜSafferfjuttbe etroaë tjinauS ins Sßaffer 
geiuorfen, eë ju fjoten, ai« fie fid) auf baê Sorb beê 
9îaû)en8 gelernt, if)m jujufetjen, fei ber 9îad)en umge= 
fdjlagen unb fie atte fjerauë ins Sßaffer gefallen, barunter 
ber junge gürft, bei 15 3tofjr alt, gleid) untergegangen; 
fein ^räceptor sJcicoIau« 9fuöer IjinauSgefdjroommen, die 
er aber ben gikften nid)t gefeiert, miedet fjineingefprungen, 
ben gürften crroifdjt, über ftd) gehalten, tt)ei( aber bem 
'JJräceptor ein Heftel an ben ipofen 'gebrodjen, unb baS 
fäd)fifd)e fdjroere ©efäfj fjinabgefeffen unb nid)t fd)n>immen 
fönnen, feien fie beibe ertrunfen, wie aud) £>ieronimuS 
9îeid)ing »on Slugëburg, fo nor Sauren meines Saterë 
SEifdigängern geroefen. 3tem mit ifjnen 3of)anne8 33 ei = 
loucuS, ein 'ißriefter, famt bem <Sd)iffmann, ber fie 
geführt, D t e u i a n u S , fo aud) mit in'S äßaffer gefallen, 
fjatt' in großer ®efafjr getobt, fo ifjm ©ott tjerauëtjetfe, 
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rootle er baê ©tubium Suriê, barin er bamatê ftubiert, 
uerlaffen unb SEfjeologiam ftubieren, raie er bann gettjan, 
aie er jur sJcot Ijerauêgefommen unb tjemad) ber Bor= 
nefrnie ÜEljeotogue, ju Jpeibetberg ^rebiger, roorben. 3)er 
gürft warb famt ben anbern ,,^ u ben Sarfüfeern" ju 
S u r g i s begraben unb fjiett SfticotauS © t f n e r u ê , fo 
tjernad) Bfaljgräfifd)er 8îat luorben, bie funebrem ora-
tionem, fo id) gebrutît in £>änben f)Q&e. 
SDen 25. 'äug. empfing id) ©riefe Bon 25., barunter 
mein 25ater mir fünf 23ogen jufammengetegt toie ein 
33üd>Iein in Dftauo Boflge(d)rieben fdjidtc; atfo tjerjtid) 
roar iljm angelegen, baß id) enblidj uoranfomme ad gra-
dum uub im fotgenben 3af)r mbdjte fjeimfommeti, weit 
mein jufünftiger ©djroäfjer anfing ungebulbig. roerben, 
inbem er feine 9îuf)e (jatte Bor ettidjen, aud) öornefimen 
Sßcrbern, fo feine £od)ter jur Stje begehrten, aud) mein 
Sßater rootjt ftiürte, ba | meine ßufiinftige roegen beê 
geneigten SBiQen« gegen mid) foldje« gern fäfje, unb fie 
anfing fid) $u fernen. @rmal)nte mid) fjod), ©ott fleißig 
arçurufen um feine ©nabe. SBünfdjte mir ©lud JU bem 
empfangenen ^Baccalauréat unb ermafjnte mid), bafj id) mir 
nid)t ettna einrebe, id) fei gefdjidter, benn eê ber gaU 
fei. (£8 ffierbe mir ein grofjeS Sob fein, fo id) ju 58. 
2)ortor luerbe, roe(d)e8 ber Dbrigfeit unb ben 33ürgern 
bafj gefallen roerbe, benn fo id) anberênio boftoriere, mie 
bie anbern, Bon benen man fagt, fie feien nidjt fo gefdjidt, 
bafj fte in unfrer t)ob,en ©diule ben ©rabum annähmen. 
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Unb fei bie gemeine Siebe: Accipimus peeuniam et 
mittimus stultos in Germaniam. Gsrjäijlt' and), bag 
uiel jDoftoixê bei iljnen feien, (jaben aber luenig auger 
D. £mber 51t fdjaffen. 3d) irabe ifjtt erfe^en, (jabc ber= 
felbe üor ben §äuptcnt auf einem 23anfett gefagt, aud) oor 
meinem fünftigen ©dpätjer unb feiner £od)ter. ®ie übrigen 
©oftoreê, fo Don SDÎ. gefommen, meine ^ameraben, feien 
mir miggiinfiig. Sr erjäfjlte mir aud) auf mein 23eget)ren, 
îuaë man, ben ÜDoftorat ju erlangen, in examinibus 
unb disputationibus airôftefjn ju S3, muffe. 3tem, 
baß feiner bürfe ju S3, arjnen, fo anberëiuo SDoftor 
luorben, er Ijabe bann juuor biêputiert unb eine ©umme 
©elbê, bei 12 unb metjr Oulben erlegt, ba bod) ber 
®oïtorat nirfit über 20 ©ulben in ©etb facultati ju 
erlegen forbere. ®ag id) ein guter £autenfd)läger unb 
bag id) auf beut ©pinet fdjlage, baS fei luftig, nur bag 
e8 mid) uom ©tubieren nidjt abhalte Unter anberm 
erjät)lt' er, lüie jlnet neue ®oftoreê e8 oerfeïjft mit 
purgieren, atfo bag einer Don einem ®oftor eine 9Irjnet 
genommen, bie iljn 511 £obe purgiert S,abe, ber anbere 
t)abc fid) felbft mit purgieren faß umgebrad)t. 6r 
ermahnte mid) aud), mid) nidjt ju uiel, bag id) bie £eut= 
fd)en arjne, gebrauten ju laffen, bamit id) nidjt in bie 
©träfe fomme, bie man pflegt in Sör. benen anjutfjun, 
fo arjnen unb bod) feinen ©rabum [jaben. 9cämlid) 
man fe(3t fle tjinterfür auf einen Gsfet, mug beffen Söebel 
ftatt beê 3 Q u m < : 8 m Jpönben galten, unb filfjrt ifjn alfo 
glatter. 12 
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mit ©efpött in ber ©tobt untrer, jur ©tabt f)inau8 uub 
roerfen bie 93uben mit $ot nadj iljm. ©onft fdjrieb er 
audj, ba§ bev ÜJfrnlgraf S n i o I Don 23 a ben bag $apft= 
turn abgetfjau imb man jefct in ber ÜJcarfgrafjdjaft prebige. 
Stem bafê §i(ariu« S a n t i u n c u l a , ©aubii GL, ^anj= 
1ère ju @n fie be im <3obn, fei ju 93. gemefen, ber einft 
meines Waters jEifdjgcinger gemefen unb Doit iljm nadj 
Wit tenberg ju ^ßfjittppo 3)cc(nn ctone gelaufen, bar= 
nadj in 3 t a l i e n gejogen, geletjrt unb ale guter •Poet 
miebergefommen, bei S ü d e n (33euggen) über ben SRljein 
fdjmimmen motlen unb bafelbft ertrunfen. @r flagt' aud), 
bafj SDîidjael S t e l l a , Se fa l i i Setter, bem er bie 
Sruderei urn ben 3 ' n i 8 u o n e ' n e m ®u(ben ade Sßodjc 
uerltefjen, nadj 30 SSodjen olme 3ablung entlaufen, uer-
liere alfo an iljm 30 ®itlben, mic aud) Diel am Üucio, 
ber fie moor erftanben. Wir fdjrieb aud) ber, p u m m e l , 
ber ïïpotfiefer, baß er ein $ino Don feiner grau befom= 
men; fo idj märe bal)cim gemefen, mär' id) ©eDatter 
morben, inte benn im folgenben 3al)r e8 gefdjeljen. 3tem, 
mein Sßater Ijabe mir eine fd)öne cljpreffene £nutc gefauft. 
@r l)ab' an SJcagbatena Sag an midj gebadet, mie 
mir pflegten ba hafteten ju effen, fo id) jaljlte. 35enn 
alfo batten mir ïeutfdjen im 23raud), ba§ mo mir einen 
uerterten mit einer, baDon bic 9?ebe ging, ba§ er fte 
beforamen folle, unb it)r ï a g fam, mußt' er einen guten 
Seil ^afleten jablen. 6r fdjrieb aud), D. § u g g e l i n 
bab' eine fdjöne Sodjter jur Ö^e genommen, eine §agen* 
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badj in , Ijab' iljm aber nic t^ cid jugebradjt ünb Ijab' 
er oOeê uerftubiert unb bas Übrige an bie £>otf)$eit 
geioenbet, bof? fie uienig Ijätten, feine üftutfer aud) alle« 
Derfauft (jabe, unb ber ïodjtermatm fie erhalten muffe. 
3tem, baf3 be8 D. 3 o n ' o n ê a ' t e^ SBetb geftorben fei 
unb er UJÎebicuê ju SKitfjufen an ©telle D. 5D?id)aeli8 
^ßarifii , fo ju ©dj le f tab t fei, geworben. 3tem D. 
S o ÜB ju <3tr. f)ab' aud) geiueibet, eine ©efdjledjterin. 
Se fdjrieb mir aud) D. © u l t j e r u ë unb dominus 
GEaftalio. 3tem ÜKnconiue, baß D. SBentifum 
aud) eine grau, D. 3>faa£ ©djmefter, genommen, bie 
juoor ben 38raet lärdjenbergcr, ©ubftitutum gehabt, 
ber jäljlinge in ber 9iatâftube geftorben mar. 3tem ber 
Ëmanuel 23omf)art, 2Birt „jur ^rone" mein geroefener 
©djutgefelk, aie ifjnt meine 3ufünftige abgefrfjlagen tuorben, 
l)abe bie 2öäd)terin non SDcüljufen jur El) befommen, 
ein fjiibfdjeë ÜDcenfrijlem unb reift). (Spottete meiner aud) 
luegen beten, fo meine ßufünftige folle roerben, unb tdj 
mit »erfefjrtem tarnen Gslbam Udjmomon, tute aud) 
meinen terminum (studiorum) genannt Ijabe unb tobte 
mir fte. Stern ber ßunftmeifter 33(äfu ©djöllu fei 
luegen 3lrgioof)n, baß er übtl ben §erren fjauâgeljalten, 
abgefegt. 3)te 3luguftiner=S?irdje fei jum Sîomljaug 
gemadjt. e r ließ aud) unter anberem ben 3ob,ann 
Vogelfang, fo lange $eit üu SW. getuefen, grüfjen. 
(S3 fdjrieb mir aud) §err SEr)ieboIt ©djönauiuer , 
id)icfte mir Saiten unb üerierte mid), e? roarte eine fdjöne 
12* 
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f e i e r t er bon @ried)en(anb auf mid) unb fagte mir einen 
©ruß üon 35aniete S o f f a n o , ber bamatë bei meinem 
jurünftigen <23djtuäf)er ju £ifd) mar unb tjernad) ein fo 
^errüt^er Stjeologue morben. 
35en 6. ©eüt. im §erbft, aie ein 9îebmann bic 
îrauben in bie großen Äufen, fo fie im M e r rjaben, 
au8 ber Suite fdjütteu luoßte, fiel er bamit fjinein unb 
et) mon it)m 5U £>ilfe !onmten fonnte, erftidt' er. 
35en 9. Sept. brad)te mir einer, fo nact) ï o t o f e u 
reifte, mieber einen 93rief üun meinem Sßater, ben 20. 
Slug, batiert, barin mein 23ater fdjrieb, maê für große 
§itje fie biefen ©ommer gefjabt fjaben, Diele Ocmäcfjfe 
ruie aud) junge Säume üerborrt feien S0?af)nte mid) 
mieber, mid) auf jufiinftigen grütjling tjeimsubegcben, man 
marte meiner mit Verlangen. 3tem D. ^anê £)uber 
fei jefct ju 93 a ben mit feiner grau. Stem »on 
D. Slmerbadjü ©otjn, 23a f i l io , fage man oiel 
©uteê, mie awt) Don 3 ' n i n g e r o ; ber fei erft au8 
3 t a l i a fommen unb werbe mieber tjinein (reifen), üftatjnte 
mict), . «eil itt) ein 3fnftrumentift, folle midj fleißig auf 
ber £>arfe üben, fei gar ein fdjön Qnftrument, baê nie* 
manb in 5B. fönne; er tjab' eine gar rjübfdje große 
Çarfe. . . . Gs« fdjrieb mir aud) goulue C ü b e r l e , 
SBirt „jum Stiren" su £eon. 3tem SDanict So f fan i i« 
einen melftben Srief, jum Seil latein, rüljmte mir mie 
itt) fo tjott) gelobt merbe bei ÜRetfter g r a n j e n unb 
feiner £od)ter uon allen, bie mid) rennen, meiêfagte mir, 
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id) werbe efl nodj aÏÏen SÏrjten jitöortbmt, rüljmte mir 
meine 3ufünftige roegen oielfättiger ïugrab unb fagte 
mir einen ©ruß Don ifjr unb oiet gutes ©efbräctj, fo fte 
meinettjalben mit einanber Ijätten. 
'Den 1. Dctobrtè jog id) mit etlichen STeutfdjen «on 
Ibet, nämliif) Jpunno Doit ? t n n e n b e r g , Sßittjelm Don 
© t o Ç i n g e n , SDîattqt« 9îc i t ter , 33url)inu8, nad) 
SDîagelotte. 2Bir fat)en im ©örfletn Sßtt leneufe 
bie üfteerträubtein,22 rote fte bie aufhängen unb an ber 
Sonne, fo nodj ftarf um (bie ßeit) ber „£>irten" börren. 
guljren über ben ©ce, famen jum Slofter SDÎagetonett, 
bnê jroifrijen bem ©ee unb tpfjcn 9Jceer liegt auf bem 
jicmlid) fdjmaten (Srbreid). 2ßir fatjcrt bie Sirdje, ber 
Sifd)ßfe uon 9Jt. SBegräbniffe, roie aud) ber 9)coge = 
tonen in einem engen üerfd)(offenen~£)rte, roo fie liegen 
fott. Stiegen tjinauf auf bie ïïttanc, bnmit ba8 
Stofter juin Seit bebeeft ift. ©afjen »nett in baë SJceer 
gen ïïob,ri ca. pernod) fatjen mir jween SBrimnen, nalj 
bei einanber, ba ber eine füfj, ber anbere gefatjen SBaffer 
giebt. 3°9 e n V1 9îad)t roieber fjeim. 
®en 19. Dct. jogen mtfer ettirije ïeutfdje nad) 
e i g n e m or ten . ÜDie ïïcadjt fiel ein, eb,e wir b,in= 
ïamen, mußten burdj niete roüfte $fü£en waten, atfo 
bajj roir ganj befubett, befonberê ber SJMdjior [9îot = 
munbt mit feinen roeifjen §ofen, in fiufterer ïcadjt »or 
bie ©tabt famen, bie gefdjtoffen, feljrten öor ber ©tabt 
in einem fdjledjten 2Birt3(jauS ein, Ratten bod) gute 
/ 
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9îebl)u(jner 511 effeti. ®er £)öd)ftetter madjt' un« mit 
feinen hoffen bie 3eit ^ÜXb *>afi luiv nid)t uiel frijliefen. 
äRorgene gingen mir auf einer bieten äftauer rtngS um 
bie ©tabt, befafjen ben alten ÜWeerfjafen ober ^Sort unb 
einen ïurm am ÜJ?eer, barauf eine Saterne, barin eilf 
^ßerfonen im 9îing fierunt ftÇen tonnen, bnrin man j^iütv 
onjünbete cor 3e"™ hm Ittjetge, roo man anfahren 
fotte. 2Bir festen un8 auf ein ©tfjiff, fuhren auf bem 
(See biê gen -perau; uon ba ju ^ u 6 lieber tjeim. 
Tien 22. £)ct. fing idj an, auf ber §arfe lernen 
fpielen unb (et)rte mirfj So i ter u 8 , ein grieelänber, ben 
id) üom roten ©djaben oort)er turiert fiatte. 
®en 3. ^îobembriê opponiert' id) in quodlibetaria 
disputatione Salomonis in collegio regio etlidje 
Argumente, \m8 nod) fein Seutfdjer, fo lange id) in 
5DÎ.," getfjan. 
Dm 4. unb 8. 9?oü. madjte man ïftummien,92 fo 
man „dfjerubim" nennt. 3)amit 30g id) audj maêfiert 
in D. © a p o r t a ' §au8, ba man Sänje Ijielt unb idj 
audj tanjt' unb mid) feiner $ r a u 5U «fennen flob roegen 
oortjergeljenber Sefanntfdjaft. 
3)en 18. 9coo. ftrirb D. 3oljanne8 ©cijroniuS, 
fo gar alt unb catïcellarius universitatis mar; madjt' 
feinen üftepoten SBlafium jum erben. 
33en 22. 9?oo. fdjrieb id) meinem 33ater auf fein 
Jange« an mid) get&aneS ©abreiben; fd)ictte ben 33rief 
buraj S a t a l a n i ©tfjtuäfjer 9inpf)ae( SSieÇ nad) Seon. 
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Söcfaniit' evfttid), baß tdj eine fdjroere Sadje über mid) 
nefjme, ^Doctor 5U»S3. 51t roerben, roeil id) nod) fo jung, 
erft 20 3af)v, nod) fein £>ärlein Sort , fjab' aber mid) 
beimaßen mit ^Disputieren fdjon geübt, baß id) ijoffe 
mit Stiren ju beftclm, menn id) auf ben grüf)ling f)eim= 
fomme. 3d) ergäl)tt' ifjm bie Drbnung, fo id) im <3tu= 
bieren ()alte, fonbev(id) audj luie id) «ici fdjöue 9temebia 
befomme unb abfdireibe, barunter btele mir 23ircf= 
inannuê mitteile, fo er ju ^öln uon D. ®eorgio 
55a bro 9 3 befommen, rote audi anbere, fo bie ©tubiofi 
aus Q ta l i a gebradjt, bie mir einanber mitteilen; roie 
id) locos communes in to ta medicina madje . . . ; 
mie uiel id) in aöen meclicinae part ibus gewonnen, 
in p rax i , chirurgia , theoria. Stem id; motte mid) 
beeilen, baß idj ettua um fünftige Oftern tjeimfontme, 
îuoU' aud) nidjt in (Sfjftanb mid) begeben, bis id) ®o!tor 
geroorbcn unb mid) ein iuenig gezeigt l)abe. SBetdjeS 
aud) ofjne 3luc'fe' meiner 3ll^nf*^9en DQfö gefallen roerbe, 
afs.menn idj ol)ne ben ©rabum ^odj^eit dielte. 3d) 
fdjrieb ifjnr aud) bie (eibige 3c ' t l , n9 ü o n o e m Surfen> 
fo ju SB u r g e s crtrunfen. . . . ©leid) jtueen Sage t\<tr--
nad) fdjrieb id) inieber einen SBrief, ben id) ber $oft in 
Se on aufgab. ®arin entfdjtoß id) mid), baß id) mit 
jEljeoborico non £ ö ( n im juüinftigen 3af)r nad) 
s ßar i8 uerreifen molle. Wein |>err mode mir eingoß 
faufen unb 3ef)rlltl9 b ^ bal)in geben; er foüe mir ju 
^ a r i s etroaS ®elb jur §eimfa()rt r>erfd)affen. 
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Um bie 3C>' crfjob fid) ein SRumor unter ben ©tu= 
benten mibcr bie "ßrofefforen, mei( fie fo metttg mfen ; 
fammeltcn fidj miteinanber, jogcn mit factuetjrtev §anb 
Dor bie Sotlegia unb mo fie ©tubiofoê fnnbcit, bie 
Seftionen tjövtcn, forberten fie fie fjerauë, mie nurfj ber 
Jpödjfietter, fo mit ben Seutfdjen fam, miifj, ber in 
beë © n ö o r t ä £eftion mar, ben irtj nidjt gern erzürnte, 
fließ fierauêfommen unb nidjt nadjtieß, bis irf) fam unb 
mit anbern ©tubettfen allerlei Nationen, eine große 
3at)(, fortjog, auf baê •Parfamcntfjanê, iuo mir einen 
'ßrofurator fjatten, ber gegen bie ©octoreë tljreâ Uu= 
fleißee (jalben in unferm Tanten ftngte mit bcm 33e= 
gcfjren, nadj altem iBraua) mieber jiueen s^rofuratoreS 
«on une ©tubenten anließen $u (äffen, bie ©eroatt fjabcn, 
ben 'JkofcfforibuS ifjre ©tiüenbia einjutjalteu, mo fie nirfit 
lefeu. darauf bie 35octoreë ficf) burrf) einen anbern 
^ßrofurator uerantmorteten. 1)od) mürben jmeen ißrofu= 
ratoreä ben 25. 9Joü. georbnet unb luarb a(fo bie Un= 
ruf)e geftidt. 
®en 3. ®cceni6viê marb be'S S a t a t a n i gciuefene 
3Menftmagb SBietriS auf bem^JlnÇe an einen einarmigen 
@afgen, fo gar nieber, geljenft unb ermiirgt. ©ie mar 
nor einem 3a(jr öon unä fommen ju einem Pfaffen, bei 
bem fie eineê Äinbee'genefen, in'8 fjeimlidje ®emad) ge= 
morfen, mo eS tot gefunben. ïïïïan gab fie jnr 2Iua* 
tomie, bie fjielt man etfidje Sage im SoÜegio. . . . 
®en 4. ®ec. mürben mir SBrtefe öon meinem 93ater, 
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ben 15. 9Zoi3. boticvt. Srmatjnte mid) mieber gar ernfttidj, 
bic uort)abenbc 9ieifc burdj g r an f r e id j anjujteltcn, bafj 
id) mid) nid|t in ©cfafjr begebe, item ifjn nidjt in 
große Soften ü^ bringen, metdje er nirfjt mürbe er= 
fdimingen fönnen. 3tem er tjabe bie £)rucferei 'petro 
"]3ernfi, einem 3ta(o, faint ben jtriei §äufern üer(tef)en. 
33aft(iu8 3Ïni erbaitj er fei luieberfommen, gar ein ge= 
fdjicfter junger ©etefjrter. ©teptjanu« Eon Ce nu 8 tjab' 
eine grau ju @tv. genommen, S u n g i n , fo ifjm ctma8 
pbringe, eineë gifdjerê ïodjter. £>cr TOarfgraf Don 
S a b en, E a r o tu 8, tjnbe fdjon aderbinge reformiert, 
neljme biete ^räbifanten an. Xfjomaê © r n n i t u ê tomme 
uad) Sßötetn, 9cifäue nadj ©djopfen, 'ißebio« 
n ä u e nadj üf tu tberg , ©dj inb le ruS audj moturt.... 
3utc^t empfiehlt er mir (Safpantut S o Hin um, einen 
'-ffiattifer, fo mofjt ftubiert tjabe unb ein Slpottjefer rootle 
werben, it)in 31t meinem Jperrn ju Ijetfen. ©8 fdjrieb 
mir audj S o l l t rtuê fetbft, (atine. 
Um „ber §irten" mar eê fait, bafj eë uor bem 
££|or an etlichen Drten alfo gefror, baft bie Seutfdjen 
barauf fdjtiffen, roorüber bie Sßetfdjen fidj ueraunberten, 
meit e8 ntdjt gebräudjlidj. ÜRiin fagte, ber 9îf)oban fei 
bei 2Irte8 überfroren. 
3)en 14. 3)ec. warb ein ÜJcörber gerietet ju 9Ï?. 
megen feiner 9Kiffetf)at tute folgt. Er Ijatte öor brei 
3aï)ren, ba er ein junger Sub , einem Sanonico ge= 
bient, ber altein in einem .£>nufe mofjnt' unb gar geijig, 
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uie( ®otbeö in bem SBamê eingenäht bei ftdj trug, meldjeS 
ber Seder bemerft' unb mit einem anbern ben 9Infd)(ag 
machte, fie moflten ifjn umbringen, ©eetjalb als ber 
Sanonicuê beim geuer faß unb ein 9?eb£)ufjn bratet, 
gegen îtfadjt, fdjlägt er ttjn mit einem 23enget, baf; er 
faut, fter^ en ifjm barnad) bie @urgef ab, ncfjtnen iaê 
@e(b »on ifjm, beffen otet geroefen, unb taufen bauon. 
2)enen mirb, al« eë offenbar, ein Salariant nadj» 
gefdjicft, ber fie an einem Ort traf, aber mit @etb be= 
ftod)cn, nid)t fjatt' angezeigt, ©ie gictjcn nad) «Spanien, 
werben unterroegS, iuei( fie mit bem ®o!b nid)t gematjrfam 
umgingen, fonbern baniit pratjtten, uon ©traßenräubem 
angegriffen unb gepHmbcrt. 2)er eine, fo beim Sa= 
nonico gcbient unb ber redite Sljä'ter, jierjt nad) <8pa = 
nien unb, meit er fein ®etb Ijatte, öerbmgt' er fid) ju 
einem ©d)ub,inadjer, mo er blieb, bis iljm ber 93art an» 
fing madjfen, ba er bann meinte, man merbe itw nid]t 
mefjr rennen, nett audj bei brei 3a()ren nad) ber ïtjat 
«erlaufen. 3'e^r mieber burdj 2R. in baë ©täbtlein 
Su net, mo er entbecft, gefangen marb, gen ü)?. gefüljrt. 
SDcan grub beu Canonicum auê, fo brei 3af)r im ®rat> 
gelegen, jeigt' ifm it)tn; e« erfofgt' aber fein 3 e t* e n ' 
mie man meinte, mit 93luten, benn er mar fdjon äiemlidj 
auSgefrorfnet. <5r beftinnte ben SMorb, mürbe erfannt 
auf 3Kaffacre. ®a appelliert1 er nad) Solofen. SO« 
mau ifjn bab,tn füfjrt' unb fie über «in SBaffer fuhren, 
entrann er ifjnen, marb bod) pernod) mieber gefangen 
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unb banjngefiifjrt. 3)a wavb tfjm ju S. ein fernerer 
Urtetf, bnS 311 SDt. ben Stag an iftm uoflftvecft toarb lute 
folgt., 9ca(f)bem man ifjm baS Urteil öffentlid) Beriefen 
flatte, feçt' if)n ber genfer auf einen Sarren feiner 
grau, bie audj ju iljm fn§, auf ben ©d)o§, Bfcjst' ifjn 
mit glütjenben 3 n n 9 c n jämmerlidj bis üor beS Canonici 
£)nuS, ba ber Sftorb gefdjefjen; ba Jjieb er ifjm auf 
einem 33rett auf bem Darren bie £>finbe ab. 3)eS 9?adj= 
ridjterS grau fjielt ifjm bie ïïugen 31t, unb luenn eine 
|>anb abgefjauen mat, nafjnt fie einen £)afjnen, fdjnitt 
ifjn unten auf unb ftrcift' ifjn ifjm über ben Stumpen, 
barauS baS 33iut fprang, banb eS ^ufammen mit einem 
©trief, barauf baS 33(ut fid) gteidj aüerbingS fteflte. 
£>arnadj fiifjrt' man ilm auf ben court de bailly, 
fdjlug irjm ben SoBf ab unb marb gletdj geoicrteilt, bie 
©tücfe Bor bie ©tabt an bie Säume aufgefjenft. 3)er 
©djariant, fo ifjn fangen foïït' unb, mit ®elb beftndjen, 
fatjren liefe, mürbe auf beS SftcrberS eingaben audj ge» 
fangen unb an ben Sarren naeft gebunben unb märjrenb 
man ben SKörber £)erutnfüfjrte, mu§t' er nadjfotgen unb 
geißelt' itm ber -Center oftmals big auf's 23mt. Sffiarb 
barnadj Dcrroiefen. . . . 
1557. 
en 12. 3ennerS ging idj mit etlichen Bon 9lbel 
maSfiert in ein Borneljm £>auS, ba man Sänje 
fjieft; bie (grau) fjatte fonft nid)t einen guten Dîamen. 
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IDa blieben mir bis 9J?ittemadjt, bemt e« fanien audj 
ütet anbere '.ücummereien. S)ie förau im §auê gab uor, 
fte tjab' ein föftlid) ^atemofter uerloren unb fud)te man 
6,in unb mieber unter ben beuten, man fanb eö aber 
nid)t. 2Bir jogen barnadj l)eim. 3)a ftet ber Irgmolm 
auf midj, meil id) f)eim war gegangen, id) fönnt' e6 
gefunben t)aben. 3fidjteten fjeimlid) ben ïïuguftinevmond) 
frère S e r n l j a r b t an, ber mir befannt, midj fjeimlidj 
ju examinieren; meldjcm id) 23efd)eib gab, baß er midi 
nidjt weiter begehrte ju fragen. Sßerbroß" mid) fo übet, 
bafj id) nid)t inetjr bcgefjrte jtt ben £än$en $u geljn unb 
befto lieber fjinmeg 311 3ie()en begehrte. ©8 mürbe aud) 
ber S a t a l a n inne, baß tdj fo fälfdjlid) uerfdjvien mar. 
®er fagte mir, eê fei funbbar morben, bafj fic'ê einem 
Pfaffen l)eim(id) gcfdjenft Ijabe, unb baß ce tljc çerr 
nid)t miffe; als ob fte'ä oertoren, fie bergleidjen getljan. 
®en 12. unb 14. 3an. fcbicft' idj SBriefe nad) 33. 
an meinen 93atcr mie and) eine ïrutje, barin meine 
23üdjer unb altertet üon ©teletten, ïïîeerftfdjen . . . unb 
mag id) eingefammelt. 5)enn id) mid) jur 9îeife rüftete. 
3d) fd)rieb meinem SSater, mie id) nad) Dftern f)offe 
nad) uoKenbeter 9îeife, auf« längfte im Waten ba()eim 
ju fein. 3d) miffe mot)( mie fdjmer mir'8 merbe an= 
fommen ju ürafticteren, mai äftitf)' unb ïïvbeit babei; 
Ijoffe bodj, Oott merbe mir ®nabe geben, baß e8 mir 
merbe moljl üon ftatten getjen. 3)enn id) Ijätte fdjon 
Diel groben gemadjt, molle aud) eine biet öaffenbere 
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©attung bon Slrjneien, benn bet une in 33vaudj, an= 
tnenben unb mir babuvdj einen Sîuljm madjen. . . . 3)er 
(£. bcgetjre, er folic feinen ©ofin 3 a c o b u m urn Dftern 
tjeimfRieten; mit bem tonne aud) be« ©omüropfle <3ol)n 
© i e g m u n b t tiinein fommen; itf> î)att* ifjm einen ïaufdj 
bei einem Kaufmann, beffen ©ofjn gerabe mit hemfetbeu 
9io§ îuieber tierauêfommen fönne, gefunben. 23efel)te audj 
an, mir alte ju grüßen, fonberlidj bie, fo meiner 3ln--
funft firf) freuen. Unb mar baë ber letzte 93rief, fo id) 
Don 3JÎ. beimgefdjrieben habe. 
®en 18. 3an. ging eine fdjtunngcre grau auf einem 
in bie §öfje gekannten ©eil luie bie gunambuti95 
pflegen. 
3d) marb jum Ibcnbtrunf Don meinen ©efeften ben 
21 . 3an. gelabcn. ©entert mir eine haftete bor, barin 
mar eine ÄaCe, baüon id) uniuiffenb afj, atö fei eê ein 
Çafe; mar aber roegen beâ SBetrugê nidjt luotjt jufrieben. 
2>en 26. 3an. empfing id) bie legten S3riefe Don 
meinem Sater ju 2JÎ., ben 29. 3)ec. batiert, barin er 
mtctj ftarf malmte, nidjt ju fäumen, fonbern auf bie 
3?eife fdjteunig ju madjen, mein jufünftiger ©djmäljer 
roerbe balb unmiUig. . . . 
3d) rüftete midj auf bie 9?eife mit SEfjeoboro S3 trcf= 
man no uon K ö l n , ber mein ©efäfjrte marb, ein ge= 
teljrtcr junger SJcann, beffen (Sltern, 23ud)brucfer ju S?., 
berüfjmt gemefen, ber nidjt allein auf 3nftrumenten, fon» 
bern aud) auf ber pfeife mot)! geübt mar unb beSfjalb 
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auf ber Sfteife, iuo ©etegen^cit, unS bewfttgen fonnten. 
3d) fauft' ein 9îo§ Don meinem 3cadjbar, einem bon 
s2ïbet, ©utttaume be © d j a n b r e , melier eë Don 
SB achtel, fo eê uon©t r . gebraut (jatte, gefauft; IDÛÏ 
ätemüdj ftarf unb gut, aud) anfetjnltd). ©o faufte 33. 
audi eine. 3d) oerfaufte meine gute üaute, bie mtdj 
übet reute. Unb hielten ben 24. gebruarii mir beibe 
unfre ©efeßcn in einem SBirtêfjaufe JU ©aft, legten une 
mit ifjnen. 3d) gnabete meinen ®octortbu8 unb anbern 
guten greunben, audj etlidjen SDainoifellen. 
3)en 27. gebrnarii, fo ber leÇte ofm' einen mar, 
gnabet' idj meinem Ferren (Sa ta l ano ; ber meinte, bafj 
ifjm bie 5£()rfinen tjerabttefen ; aud) feiner ^rau ©Ite = 
no ra unb allem §auëgcfmbe. Unb famen bie îeutfdjen, 
bie une gefeiten luoflten, mit bem sßtrcfmann inte aud) 
ber © t l b e r t Dor bie Ipottjefe, roo id) auffaft. Unb 
im ÏÏJamen @otte« mit betümmertem ^erjen, benn mir 
ber Slbfdjieb au8 btefer geliebten ©tabt, roo id) fo lang 
gemoJmt, melj ttjat, in äiemtidjer Sompant) uno heiteret 
ritt id) jur ©tabt fjinauê ^ j n e m e n g(e (jen g - a o r e = 
gucê. 3)a afien mir ju SDîittag unb famen ju Dcadjt 
in ein ©täbttetn S u ü i a n ; ben Sag 4 Seucen »oran= 
gebradjt. Unb gaben une nod) meiter baë Oetett ber 
© Ü b e r t , 3îot unb SBadjtet. 
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IV. 
§cimfaljrt. 
^Morgen« (28. gebr. 1557) jogcn mir burdj ©t. £ u = 
"^facvi) bis nnd) 33ejierS, mo[)in mir narij SDîittog 
ïauicu ; ift 6 3Jîeiten, mar ber Ferren gagnait. 3d) 
tiefê mtdj anfügen bei beS tauffjerrn @of)n, fo meine« 
Jperrn Eodjter, bie 3 f a b e l , (jatte. Slfeen jn SJcittag 
im 3Birtë()auê, fo fommt balb eint SDÎummerei mit 
Saitenfpiefen, ' SDÎanner unb Jungfrauen, ju une. ïïlê 
fie bie SOcaSten abtraten, maren eë eben ber Sf abet (en 
SDïaun, feine ©djmefiem unb 33ern>anbten. 3)ie gelten 
bafelbft bei uns bie ïanjc. Suben une JU @aft in itjreê 
latere £)uu«. güfjrten uu§ burdj bie <Stabt, jeigten 
unö unter anbern Antiquitäten ein ^aequiüum, fo ein 
fteincm alt 23ilb. 9Jcan Ijielt un8 ein tjerrlidj 33anf'ett 
in ber 3 f a b e i l e n ©djmäqere JpauS, babet oiet grauen= 
»immer. 9ca(fj bem 9cadjteffen, roeil eê fait, mainte 
man una ein geuer in's Samin. 35a faß idj allein bei 
einer 3)amoifetlen, fo gelbe feibene geftridte £>ofen an= 
hatte ; bie fdjiuaCte uiet mit mir ganj freunbüdj, ob id; 
beim molle unb alfo bie mclfrijen SDcäbdjen »ertaffen. . . . 
(Gilbert tanjte biemeil mit feinen 23afen, mie audj 
meine ftrafeburger ©efetlen. 3d) benfe nod), bafj ba-
mala ein Hein ©tüdletn üon einem fjinterften ^ai\n mir 
abbradj, barob id) fcfjr erfdjraf, meil id) juöor alle 
meine Bnlme unoerlefct Ijatte. 3)ad)te, id) mürbe etma 
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meiter <3d)aben an 3ä(jnen leiben. 3Bir blieben über 
9îad)t in bem §auâ. 
SDîorgen ben 1. ufterjenê nafjnten luir Urlaub imb 
blieb ©. bei feinen greunben. 323tr oier ritten fort bis 
gen Sftarbona, ftnb 4 Seucfen. ©a famen mir uor* 
mittagê on. 9Jcan eraminiert' une, mer mir mären, 
unter bem ïljor. Unb citë roir fagten: „Suisses" 
(„@d)n)i£er", nieldje meljr Qreifjeit tjaben benn anbere, 
fo man „Alemandt" ober „Scutfdje" nennt, meit bie 
anbcrn mit bem £önig in herein), fain einer, 6,olt' une 
»or ben ©ubernator, bem mir jagten, mir feien ©tu= 
benten, begebrten granfreid) ju befiajtigcn, unb ei'ê nid)t 
glauben looUte, fonbern einen Ijotte, bcr mit une latein 
vebete, erzeigten mir une alfo, bafj er luofjt glauben 
mufjte, bafj roir ©tubenten feien; unb lueil id) itjrn la= 
teinifdjc 23riefe mies, fo D. £>ubcr an mid) gefrfjrieben 
unb id) non ungefäfjr bei mir fyatte, batiert Don S3., 
merft' er moljl aud), bafj id) ein ©djmeiäer mar, roa« 
aud) meine ©efeflen genoffen. £icj3 une beëljalb ber 
©ubernator in eine Verberge führen unb mof)l $u trat« 
tieren befehlen. Unter'm (äffen fomnit eine SKummeret, 
benn eë eben gaënadjt, baruntcr ein maSfierter Seutfdjer 
mit une rebete, benn er in ÜEeutfdjlanb gcluefen mar, 
oon Sbel; tfjat bie SDÎaëfe ab unb leiftet' un« ben 
garçen Sag gute ®efeflfd)aft, füfjrt' unS in ber Stabt 
Tjerum, jeigt' une ber ©tabtmauern (Starte, barauf mir 
fjerumgingen. 3tem nie! SIntiquitäten, fo fid) in ben 
\ 
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^Ringmauern twrfanben. Unter anberm uerwunberfen tuir 
une ob ber großen Serjen in ben Sirdjen, borauf man 
mit Seitern fteigen mug. 
3)en anbern Sag äRerjene, iji le mardi gras , 
ber „feifte Sicnêtag", bei une bie „junge 3°8nad)t", 
fefjrten ber SRot unb SB a d) t e l wieber nad) 2R. um, 
nahmen «on une Urlaub. 5Da fing mir waljrlid) an 
bang werben, fonbertidj am SRorgen, aU id) im SBett 
(ag unb bad)t' au bie ©efaljr unb 2Beite ber oorljabenben 
iReife unb bag id) 2R. nid)t meljr feljen werbe, ©ing 
mir ju ^erjen, bag mir aud) bie 2Iugen übergingen. 
3d) unb mein ©efäfjrte 33tretmann jogen alfo 
atiein ofme ade ©efeflfdjaft, °ie wir aud) f)ernadj lange 
nidjt befamen, in ©otteê 9camen fort, liegen ben 3öeg, 
fo nad) P e r p i g n a n get)t, jur Sinïen liegen unb jogen 
jur SRecpten, tarnen auf ben SRittag nad) ÜRou« unb 
ju sJlad)t in bie ©tabt S a r c a f o n e , liegt jum Seit 
auf ber £f)alfof)le, jum teil auf bem iSerg. 33rad)te bie 
Sagreife 8 Senden. 
3)en 3 . ÏRerjenê war ber 9lfdjenmittmodj, oon wo 
an wir bie ganje SReife fein gleifd) mef)r Ratten ju effen. 
"Kitten wir burd) ganj böfen 2Beg auf ben Mittag gen 
U l f u m e S , finb 3 ? . 33on bannen burd) s ß i l l e ö a n c e , 
unb tarnen ju SRadjt nad) S a f t e l n a u b ' S l r r u , aud) 
3 ?. (Se mar gar ftnfter, atë wir ba burd) nad) ber 
Verberge ritten, alfo bag icjj mid) an ber ÏReÇig gar 
übet an einen £>aten, baran man ba§ §leifd) ljängt, 
stattet. 1 3 
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fliefj. 91(8 wir ju Stacht ajjerr, moût' einer, fo mit 
feinem Wiener ba einferjrtc, audj mit ju -Kadjt effen. 
SGBcit'S i(jn aber reute, blieben mir allein, unb bon) fam 
er ju un$ fjtnein nadj bem Sîadjteffen mit SSermelben, 
er fjabe gehört, mir mottten nadj S o l o f e n (ïouloufe); 
er motte mit une ; wie früfj mir aufbraten ? îllê mir 
aber if)m nidjt trauten unb ber 2Sirt un§ marnte, fagten 
mir, mir müßten nidjt mie balb. ®eêf)a(b, bamit er 
nidjt mit une ritte, roaren mir früfj auf, Bor Sag, in 
aller ©tide, fattelten bie 9îoffc unb ritten bauou. 2Bir 
maren nidjt mett uon ber ©tabt, fo fommt er nadj= 
geritten mit feinem Snedjt. £>arob mir fetjr erfdjrafen, 
ritten atfo traurig mit iijm; benn er mar motjt bemefjrt, 
bodj oljne gauftro()r, baê fie nidjt führen burften. 3Bir 
berebeten une, einen Slbmeg ju nehmen, bafj mir uon 
if)tit (amen. 9IIS mir $u einem ÏÏSalb tarnen, traten 
mir bergteidjen, ale batten mir etiuaâ uergeffen, mottten 
gleid) ba fein, näherten un8 ber ©tabt, er bjelt bermeit 
mit feinem fônedjt ftid. ©obalb er un? nidjf mefjr feijen 
tonnte, frtjtugen mir un3 abroegS bem 3Ba(b JU, barin mir 
un« tief tierbargen, in fteter ©orge, er merbe uns er= 
fdileidjeu. Unb ritten atfo unmiffenb mo mir ([infamen, 
mett mir ganj Dom 2Beg ab. Samen julejjt auf 3Silte = 
f r a n s e unb S i t t e n o u ü e t l e , JU üftittag nad) 33at = 
e rgeë , fmb 4 £. 9cad)mittag8 jogen mir burdj ein 
ÜBälblem nad) î o t o f e n . Gs8 fdmeit' ein menig, maê 
une fremb unb ju ÜR. nidjt leidjt gefdjiebt. 3nbem mir 
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alfo fahren, fefjen roh: einen 3u gu§ bafjer jiefjen, füfjrt' 
ein £>imblein an einem ©eil, roar übel gefleibet, fjatte 
ben Segen über bie Itfjfel unb fang teutfd), roorüber 
roir una öerrounberten. bitten ju tfjm unb grüßten tfjn 
auf teutfdj. ®a er une fragte, ob roir îeutfdje feien, 
fagt' id), baß idj öon 93., fragt' er gteid), ob id) 
Jperrn Stomas g l a t t e r {ernte, ber fei tiorjeiten ju 
33. fein ©djulmeifter geroefen? 2ßorauf id) midi iljm ju 
erfennen gab, id) fei fein <2o(m. darauf er fagte: 
„33ift bu ber g e l i r t e i n , ben id) bet ihm fafj? 2)u 
bift jejst groß roorben!" (SrgäEjtt' tljm roie id) 31t 2Jc. 
ftubiert fjabe, jefct auf ber §>eimfaf)rt fei unb luotle ju= 
»or grantreirf) ein tuenig beftdjtigen. Darauf gab er 
fid} 31t erfennen, er fei ©amuel £> art en ft ein, beS 
D. "JSfjitipPi § . uon Sujern , fo ein SÖcebicue, Sofui. 
Der ift nadjfjer ein -ßräbifant roorben, in bie $fatj ge= 
jogen. @r Ijnbé aud) in ber Slrjnei ftubiert, bod) nur 
ein Grmpiricu«, 'jahi ju Dolo f en lang praftictert, uiel 
(Selb gewonnen unb fid) einen 9camen getnadjt, aber cor 
einigen SJconaten in fôrieg in'ê ^ t e m o n b t gebogen unb 
roenig erobert, rootle alfo roiebcr narf) D. äieljen, roo er 
roofjl befannt, etroaâ roeitercë, ba er erbe, 311m ^eimjug 
311 betommen. 3°9 a ' î° m ' ' u n ê m ê na$ •£•» fQmen 
in ben glecfen Saftane nidjt roeit tion ber <3tabt. 'Da 
lief er in ein 2Birtëf)auê unb rief bem SSirt, ber ifin 
gleid) tanttt' unb tf)tt fjiefj roiHfommen fein, nannt' iljn 
monsieur docteur, brad)te 2Bein, gab un« ju tvinfen; 
13* 
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unb ^aljit' er'ê, ber © a m u e l , ber fonft roenig ®elb 
Hatte. jDamad) füb,rt' er une in bie gemaltige ©tabt 
SI., »or roeldjer ibm etlidje begegneten, bie ifin alle 
rannten unb îoidfommen Ijiefeen fein. Sr jüdt' über 
etliche feine Sßeljr, trieb ulfo ^Soffen mit iljnen. 3fn ber 
©tabt füfat' er une in ba« 2Birt«b,auS „ju ©t. ^eter", 
wo ihn ber ÏBirt and) fannte; er blieb bei une in ber 
Verberge; ftnb aud) »on 3 3 a i e r g e ê 4 £. 
SWorgenê ben 5 . ÜRerjen blieben mir ju £ . , befafjen 
• bie ®röfje ber ©tabt unb wie bie ©tabtmauern mit gc--
badenen ©teinen gebaut. 3tem bie Äirdjen, baruntcr 
eine, roo in ber ©ruft jroölf filberne ©arge ftnb, beren 
jeber Don ben jroölf 2lpofte(n foH Reliquien enthalten, 
îuelaje bie S a c o b e b r ü b e r , menn fie nad) S o m p o f t e l 
jiefjen, audj befugen, roeil ber Seib © t . 3 a c o b i aud) 
ba liegen foü unb allein ber Sopf JU S o m p o ft e 1 ; ba= 
ber fingen fie: 
„SBir finben gefefttiben (Ion, 
mir Ijaubt nodi 100 meil ;e gon, 
in ein ftat, Çeijjt Solofen, 
bo (igen bie jroelf apofiel gut, 
oie fdjmecfen roie bie rofen." 
@ê fteht aber bem portal be8 Eingänge in bie 
©ruft gefabrieben rote, id) gelefen: 
„Omnia si lustres alienae climata terrae 
Non est in toto sanetior orbe locus." 
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2Btr fnfjen audj cine alte tjeibntfe^c Sirtfje, fu 
t e m p l u m Is id is geroefen fei, mo ba« s$flafter uon uier= 
ecfigen ©teinlein roie SBürfel glänjtc luie @olb unb id) 
ein« in £)nnben Ijabe, roobei mon un« fagte, menn man 
ein« ba begrüße, roar' e« über îcadjt roteber Ijerau«. 
3n«befonbere ffrtb mo()l ju befefjen bie 3)?ü6,len, fo tu 
bem großen glufê © a r u n n a (®aronne) fu<b, an einer 
33rücfe, fo barüber gel)t, unb ba« Sßaffer, gefdjroeßt, in 
tiefe, vunbe Säften fnHenb ben SSenbelbaum fjerumtretbt 
unb alfo bie Steine jum 2)cat)(en getrieben roerben. î)erer 
ftnb üiele wie mir gefeljen b,aben. 2Bir gingen in eine 
3)ruderei; ba fanb ta) einen arbeiten, fo SEffoma« 
liicfj, batte »or 3 e ' t e n meinem 5Sater in ber IDruderet 
pofteliert. 2Han fagte, e« regiere bie ^eftilenj an etltdjen 
Orten. 
®e«balb mir morgens ben 6. ÜJiartit ben SSirt be* 
jablten, afjen $u SDtttten nod) bafelbft unb loollte ber § . 
gar nidjt, baß mir bie Qtfit für iljn geben; gab un« 
ba« ©eleit bi« in einen glecîen g ^ o n t o n , ift 4 %., 
ift ein Slofter babei. 3)u traten tuir einen £runf jur 
i'crje mit © a mit el .p., ber meint', at« er Don un« fd)eiben 
foflte, unb tagte: „3f|r jietjet jeçt kirn 511 ben euern; 
bafj @ott erbarm, bafj ta) alfo umljerfdpeifen (ntufj). 
3d) mitt and) t)etm unb nicht raieber narfj 5L , fonberu 
ben näd)ftcrt (2Beg) auf ? e o n ju." <Sd)teb alfo uon 
un«, fdjrieb mir in mein 23üd)(ctn feinen 9îamen; unb 
»on bem an (jat man nidjt« meb,r oon ifjm oernontmen, 
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mofjin er gefommen fei ober geftorben. äöir ritten fort, 
bafj mir in ber Staifjt nad) ÜKontauban famen; ift 
3 8. 
3>en 7. SDÎerj. am borgen befahlen mir ben $lu§ 
b 'S l rn , jogen jur ©tobt fjinau«, eine fdjöne Sirdje ju 
befetjen, fo gteid) bauor, mo bie portale fdjön marmel= 
fteinen. 211« mir hineingingen fjielt ber Sftönd) ÜKeffe 
bei'm îlltar. 3d) f)att' einen |>unb niit mir, Ijtefc 
^ o c l e S , roeldjen 9camen id) ihm gegeben, meil ©ieg= 
munb 9tOtt, ber nod) nin t^ melfd) reben tonnte ju Sft., 
• meinte, menn er ein lateinifd) Üöort uerfürje, öerftünben 
e8 bie Sßetft^en. jDeëtialb, aie er einmal einen Sed)er, 
poculum, forbern motlte, fagt' er: „Aporte moy 
de pocles." SBir ladjten ihn aus unb id) aud) bar» 
nad) meinen £)unb „^ocleê" nannte, aud) anbere (jer= 
nad) lang fo genannt r>aben. ÜDiefer §unb, aie er ben 
9D?önd) beim 9lltar fat), ber ju effen unb trinfen gebeeft 
mar, meinte, man effe ba, imb fragte ben ÜJiönd) an 
ber ©tola, ihm etmaê JU geben, worauf afêbalb ber 
©igrift96 t6n alfo jämmerlid) mit ©eifjeln fd)tug, bafj 
er mit großem ®efd)rei auê ber Äirdje lief unb ber 
@d)läge tjernad) nimmermehr öergaf? unb in feine Äircbe, 
mo ein gebedter Slttar mar, nimmer motlte, mie aud), 
ba id) nad) $ a r i 8 Ijernad) fain unb boh ba nad) 
©t . î ) e n i ê fpajierte, unb in bie Sirdje moDte, er 
babon mteber nad) 3^ a r i s lief in meine Verberge. 
Unb atè id) ifm fjeimbrad)te, menn ber Slltar gebeeft 
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marb, fobalb er bo« faf), bacon, lief, fortft aber, mo 
man bto§ »rebigte unb nidjt gebecft batte, mit mir in 
bie Sirdje lief. . . . §at i()n aud) leÇtlicfj fein Seben 
gefoftet, bieê Sttacfjgebenfen. ®cnn ba mein 33ater lang 
l)ernad)97 nad) S a Kiê moût' unb ben £>unb mit fid) 
nat)m unb in ® rend) en in feiner
 4Jpeimat ben Ißriefter 
anfpiecfjen rootlte, ber bamafê 9Jccffe fjielt; fobalb ber 
Çunb ben ^riefter beim 2Utar ini SWefjgemanb faf), nod) 
eingebenî, mie eë ifjm oor etlidjen 3>afjren JU SO?. ge= 
gangen, bauon gelaufen; unb ale mein 35ater fürdjtete, 
er »erlaufe fid), iljm nadjfdjicfte, er je länger je mefjr, 
aie man iljm nadifotgte, im ®ebirg' fid) »erlaufen, baft 
er nidjt mefjr gefunben morben unb mein 5Sater unb mid) 
übel bauerte. 
3Bir jogen nad) 3)?ittag bon 5DÎ. in einen gletfen 
ÎDÎuf ad) genannt,, ift 4 8., mo mir über 9?adjt blieben. 
IDen 8. ÜNerjene ritten mir 3 ?. in ben glecfen 
SÜiagifter, batjer bie (Stubenten fagen, bie batjin 
îuanbern, ber 2)onat Ijabe ba gelebt, meil SKufaunb 
SÜiagifter bei einanber ba liegen. 3d) gebenfe, bajj 
id) unterroegê $üf)e faf), beren id) feine in etlidjen Qafjren 
gefefien. S)cart)iniftagê jogen mir roieber 3 £. in bie 
$aufmann«ftabt 21 a g en, morin üiele italiener ^aufleute 
roofmen. @8 fam ein SDÎond) ju une auf ber ©äffe unb 
fragte, ob mir nidjt jum 3ulio ©ca l ige ro rootlten, ber 
ba mof)nt' unb berüfjmt mar. 216er e« mar fpät, alfo 
bafi roir'8 unterliegen. 
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üDen 9. 9J?., al« mir fortjogen, famen mir an einen 
lu«lauf be« ^htffc8 © a r o n a : benn fte mar fo groft, 
bafj fie bafctbfi au«brad), unb roer barüber moUte, in 
einen 3cadjen, ber ba ftunb unb bon einem Ufer junt 
anbern ftiejj, mie über eine 33rücfe getjn mujjte. 2Bir 
fürdjteten, unfre 9ioffe barein ju fteûen. 35er 33irtf= 
mann magt' e« juerft, geriet iljm nidjt ofjne ©efatjr. 
3dj mar in 5Üfogfien, -magt' e« audj mit meinem 9tofj. 
3)a fing ber Salin an fdpanfen, a(fo bafj ba« SRofj 
faft am anbern Ufer b>rau«fbrang in'« SBaffer unb au« 
bemfelbcn an'« Ufer; mar ju aöernädjft am großen glufj, 
in melden fo e« gefommen märe, roürb' id) um ba« 
9îofj unb aü' meine 33agage, bie barauf gebunben, ge^  
îommen unb in Sammer in ber ^rembe geraten fein. 
Oleidj barunter famen mir in eine ©tabt, fo an ber 
©arunna liegt, s^ort be ©t. ÜJcarie. bitten meiter 
in eine ©tabt 91 guide«. ®a moüte man un« nidjt 
einlaffen, mir fdjmören benn, bafj mir nidjt ju To lof en 
gemefen, niegen ber -ßeft, fo ba regieren foQte. SQSir 
fagten, mir feien blofj norübergejogen, feien ©rfnuetjer. 
Sllfo lief? man un« ein; ift 3 2. Don klagen. 911« 
mir in bie Verberge etn.jogen, Ijörtcn mir einen $a»agei, 
ber rebete; tadjt' alfo natürlid), at« fei e« ein uJîenfdj, 
mie mir audj meinten, a(« er un« rief unb miQfommen 
rjiejj fein. 9?adj bem (äffen jogen mir nadj 9Jcar= 
manbe, 3 2. 
3)en 10. SJcerç. jogen mir nad) ©t . 23afi l ien; 
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uoii ba gen 9t e lau to unb nad) SDtittag gen ©t . ÜWa = 
caru , barnaa) gen Sangoun . S a Ratten roiv einen 
gefärjrtidjen 9Beg ju retten, wegen ber ©trafjenräuberei, 
fo ï>a geübt wirb, barum man ben SBalb Cap de 
l'homme nannte. 2Bir jogen mit gurdjt fort, tarnen 
bei tiefer SRadjt uor bie ©tabt ö o r b e a u r , ba bie 
"Pforten fdjon gefdjloffen waren unb ber 2Bäd)tcr über 
une fdjrie; wie« unä in bie Sßorftabt, fo babei; too wir 
einteerten, fatten ben Sag 12 S. jurücfgelegt. T>er 
2Birt gab une ©e»ia, fflteerfpinnen, ju effen, fo ich, nod) 
nie gegeffen. 
ÜJcorgenS ben 11. jogen wir frütj in bie ©tabt 93., 
teerten ein „jum tarbinalefnu*, fo am 2Jceer liegt. @ê 
luar ein iöerner in ber ©tabt, 93ürgcr bafelbft, tjatte 
t)iel ©aitenfpiet unb anbere 2Bare. ®er warb unfrer 
inne, tarn gteitfj ju un«, erbot jtd) aüee ®uten gegen 
unS, bradjte mir eine £>arfe unb SSircfmanno eine 
Saute, bafj mir ffurjmttl fatten, filbert' un« bin unb 
wieber in ber ©tabt, leiftet une bie brei Sag , bie wir 
bablieben, gute ©efettfdjaft. 2ßir fahren ben $ort beê 
2Jîeere8 Dceani, «on bem ein 9lrm biâ 33. ftcö erftrectt 
unb wie baê ÜJceer fällt, bajj bie ©ffljffe trotten ftebn, 
auf ben SIbenb wieber roädjft, bag fie mieber im tiefen 
ïïfteer ftebn. <5« waren große ©djiffe ba ; fab,en bie (Snget-
tänber ba SBein laben. 2Bir $ogen ju bem §nuê, ba 
baê ^arlament Bon Solofen wirb gehalten, unb bie 
©tabt überall, barunter u'on Antiquitäten ein 9lmpf)i= 
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tfjcater utib ein gar ait £>auê eineê 'Çratorê, große alte 
©äulen. . . . SDÎun gab une in ber Verberge unter 
anbern gifajen große Sampreten ju effen, fo bafelbft ge= 
mein. 2Btr rauficierten, -baß »tele ju une famen unb 
une öiet ©jr' bemiefen. 
SDen 14. faßen mir in ein ©djiff, d qui Hon ge= 
nannt, gerabe bei ber Verberge auf ben Slrm be« SKeer«, 
nahmen bie 9îoffe ju une' unb fdjifften bis wir in ba« 
ftolje ÜKeer, ben Dceanum, famen, gegen ©onnen» 
Untergang gelegen, mie ba« SÖceer $u SDcompetier gegen 
SWittag, fo nidjt fällt. 9ßir famen an eine ©tabt, fo 
am SReer liegt, genannt 931 a Q, ift fjalbmeg« Bon 93. 
naa) SR o d£) c 11 e. ÜDa fliegen mir au« unb aßen. -3ft 
7 8. Don 93. ®arnaa) ritten mir bis ä f t i r ambeau , 
ift aucfj 7 8. 
®en 15. ritten mir' fort, trafen untermeg« ben $ro= 
fofen an mit etltdjen ^ßferben, ber ftreift' auf bie Übel» 
tfjäter, fing einen bafelbft unb lief} itjn mit ber £>alfter 
binben unb mttfütnm 3Bir famen naâ) *Pon«, ftnb 
4 8., unb nad) Sftittag.juerft gen © a i n c t e « , bauon 
baê 8anb © a i n c t o i g n e genannt mirb. bitten fort, 
trafen einen oon ©t . Qfjan b 'SIngel i , baljin mir 
moHten, einen feinen SDtann, ber gar freunbüdj mit une 
rebet' unb be« 8anbe« 3lrt anjeigte, aurf) baß mir nidjt 
meit »on S<K o c e l l e ; roeil mir aber fjinter fid) fjätten 
muffen, ließen mir'« liegen, ma« midj reut. 93lieben 
über Sladjt ju ©t . Singelt , ift oon <J5on« 9 8., bie 
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ba ïjerum anfangen fitrjer ju merben. 3d) gebenfe, bafj 
ber 23ürger (einer) Don S t . 3fjan ju mir fagte: 
„vous avez ung beau n e s " , moUte mid) alfo toben, 
id) fei f)übfdj megen ber Ücafe. 
3)en 16. äRartii ritten mir nad) ©t. Dite«. 1>ax--
nad) jum SDtittageffen nad) S i l l e b i e n , finb 4 8., 
burnadj ju Stodjt gen S l jene t , 7 8. 
Sen 17. tarnen mir gen 8 u f i g n a n , 4 8. ®a 
fafjen mir baê ©dilofj auf bem 23erg, ba bie 93? e = 
(uf ina geroofjnt foQ f)aben, unb einen grofjen ©arten, 
fo baju gef)ört. ÜRadj. bem Ëffen jogen mir in bie ge= 
maltige ©tabt P o i t i e r s , 5 8. 
Sen 18. blieben mir ju $ . , befatjen bie ©tabt, 
ftiegen auf ben Jurat; Ijat ba oiel ©arten mie ju 33 a fel. 
Ê8 mar ein Sudjljänblcr ba, fjatt' einen Safelftab98 in 
feinem ©djilbe; bei bem r)attc £>. 33em()arb S r a n b , 
ale er in granfreidj, gewohnt. SBir befdjauten aud) beê 
Könige ©djtojj, fo bafelbft. 
3)en 19. ritten mir bon $ . mit einem ®efäu,rten, 
ben ioir ju ty. antrafen, beffen nur frot) roaren, meit 
mir Don K a r b o n a feinen gehabt, ber unferê 233egeë 
rootlte, big in bic ©tabt S^a f t e l e rau l t , 7 8. ; »on 
ba ju 3cad)t nad) $ o r t e p i t e , 4 8., too mir aber 
9?odjt blieben. 
2)en 20. famen mir gen ©t. ÜKorc, 3 8., bar= 
nad) gen ÜKonbafon, 4 8. 9?ad) ÜKtttag fütjrt' uns 
unfer ©efäfjrte ein menig abmegê, ein fd)ön ©djlofj ju 
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befdjauen, fo einem SDcarquté gehört, ber bodj nidjt bo 
fa§; fte nannten'8 S an be. SBaren fdjöne «Sdjilbe unb 
Seltne barin. 3dj fab, bafelbft einen S£urm allein ftet)n, 
roar ein ïaubenbauS, inroenbig uoKer Södjer, buraV 
aufbin unb in ber SDcrtte eine Seiter, fo herumging, baft 
man ju alien Méfient fommen fonnte. ©arnadj famen 
wir in bie fdjöne <Stabt S u r S , 3 2., bie fdjöne Srunnen 
fjat unb beê Könige genmltigeê ©aMojj. 
3)en 2 1 . jogen' roir Don 2E. nad) 2lmbotfe. Unter= 
meg? ritten roir ne6en uiel fÇetfcn, fo auegeljöblt roaren, 
roobneteu Seute barin, etroa« gefdjloffen, roaren tbre 
Käufer ofjne ÜDad); beren roar ein gut ïetL Samen 
barnad) nad) Slmboife, 7 2., roar ein fdjön föniglid) 
Sdjlofj, baë roir befaben. ïcadj bem Sffen 3ogen roir 
fort gen 23toi8, 8 2 . , roo gleichfalls ein geroaltig 
föniglid) Sdjlofj ift. 211« roir ju 8 loi 8 etnritten über 
bie 33rücfe, fo über bie So ire gebt, fprang eine jÇrau 
uon berfelben tunab in ba8 SBaffer, ftdj felbft, rote roir 
bernad) borten, umzubringen. @ie ful)r îueit f)inab, etjc 
man fie Icinbete. 3d) fprang oom 9iöf?, lief tfmab 511 
ibr; fte lebte nod), ©n '2Ipotf)cfcr fließ it)i" iäfelein 
ein, bie formte fte nitbt ^erbcijjen, nod) fjinabfdjlucfen, 
ftectten ibr alfo im Çatë, balfen mebr, bag fte befto 
eber erftitfte, benn bag fie etroaS gebolfen. 
®en 22. famen roir nadj <2t. L a u r e n t , 7 2., roo 
roir ju SJcittag afêen. 9?ad) bem ÜJcittageffen ritten roir 
uor einen glecfen (£ler>), 100 ein Slofter, babin man 
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cine große SSJaflfa^rt ttmt, ju Unfer grauen, N o s t r e 
dame de Clery. SQBir fafjen im SBorbeireiten in ber 
ffhrdje »trie Sifter brennen, mädjtige Sird}en=3ier. 3 0 9 e " 
fort, biê mir nad) D r l e a n 8 famen, roo mir „jum 
£anb«îned)t", Don ben ïeutfdjen genannt, einteilten. 
3 u D r l e a n ê ' blieben mir ben 2 3 . , 2 4 . , 2 5 . S« 
mar eine große 3ab,l ïeutfdjer in ber ©tabt, »on fjoljem 
unb nieberm ©tanbe, barunter un« Biete ©efeüfdjaft 
gelten. ©onberlidj mar bafelbft ©igiêmunbu« Bon 9lnb = 
( u m , mein ju 33. gemefener ©djulgefeHe, ber mir ein 
ftattlidj '-öanfett fjielt, mit allerlei Sonfeft, baran id) mid) 
überaß, baju uon bem guten SQBcin b'Drtean« ju Biet 
tränt, baß id) bie 9?aa)t franf marb mie aud) morgen« 
früb,, baju and) balf, baß id) Die ganje Steife nur gifdje 
Ijattc gegeffen, alfo baß mir ben ÜJcorgen gar roef) marb 
unb Bon Biet Üeutfdjen befudit marb unb bie 9îebe unter 
tfjnen ging, id) mürbe fterben. SBurb bodj gletd) auf« 
SDtittageffeu beffer, ba id) etma« aß; atfo baß id) nod) 
ÜDctttag« in eine« Seutfajen Ç)au«, ba man ein ïanjen 
ijiclt, ging unb ädertet roetfdje SLänjc jur SSenuunbcrung 
ber anbern ïeutfdjen tanjte. ©ie waren ftet« um un«, 
weil mir jroeen jufantmen bie Saute frfjlugen, Jparfcn ta., 
bie fte un« tiefen, ©ie führten un« auf bie Örücfc, 
geigten un« ba« fteinerne 3ungfrauenbilb, fo eine 2tnti= 
quität ; item bie fördje © t. (5 r o t r , ba jeigte man un« 
bie Sänge, fo Stjriftu« fott gehabt tjaben. 2Bir fliegen 
auf ben £urm, fo ganj bleiern mar. 2)a roar eine 
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lange Seiter, barauf man 31t oberft auf bie ©öhje fteigen 
ïonnte, roic benn etlidje hinauf fliegen. §1(8 idj aber nadj 
iDoöt' unb fjo'b fjtnaufgelommen unb bte Setter, bte ganj 
uom ïurnt fjerauêgmg, baß man Ijinab auf bie ©äffen 
far), anfing fdpanfen, 50g idj roieber hinter fid) Ijinab, 
burft' eg nidjt roagen, ganj Ijwaufjuftetgen. SS fdjrteben 
mir utetc, rote audj ber 3lnbtüro ifjre 9?amen jum ®e= 
badjtriis in mein ©tammbüdjtein. 
. ®en 26. aie mir jween wollten aufbredjen, roar 
mein ©attel öerberbt, jerfdjnitt tlut unb fauft' einen 
anbern. bitten fort, mit guter @efe£l[d)aft, bte un« 
baê ©eleit gaben bté nadj ï o u r i n , roo roir un§ ïeçten. 
3)arnadj fuljren wir fort bis nadj S l n g e r ü i t t e , Don 
D r l e a n ê .4 2. 
®en 27. famen roir nad) Sf tampeê , roo mein 
9îo§ mit mir fiel, bodj ofjne ©djaben abging, 6 S. 
33ir jogen non) fort bis nadj (SljaiffreS, wo roir früf)= 
ftücften, 5 2. üDarauf nadj Üttittag burd) 3Jiont^eci 
nad) $ a r i ê , ift 9 S. 2Bir fafjen unterroegê auf bem 
33erg baê 9comienf(ofter SDiont SDÎartin. ®arnadj um 
$ . utele Sßinbmütjlen. 2ßtr ritten JU ty. burd) bie 
©t. Sacobêftrafêe, gar lang, etye roir jur Jperbcrge 
famen „juin Sreuj", liegt gegenüber bem „porcelet." 
3d) fanb in unfrer §erberge einen 3odjum üon ©träfe = 
b ü r g , fo fjemadj ©tättmeifter tuorben ift. 
ÜKorgen« mieteten wir un8 à S. Barbe uor bem 
„SOÎortier b'or" ein, ber Slüotfjefe gegenüber. §atten 
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oben ein fleineë Kämmerlein unb ein Sett barm. 3bn 
inofjnten mir jufammen bie 3eit, bie id) boblieb, r>ierte= 
b,alb SBodjen.. . . 
3d) fcmb ju $ . Sarolum Utcnfjot i ium, ben ge= 
leljrten Jungen SDcann, fo unlöngft bei meinem 33nter am 
£ifd) gemefen, ber mir tikt Don meineê latere £au«--
fialtung crjätjh' unb oft bei une über 9?ad)t blieb. 3d) 
fanb aud) ben 33altfjafar t r u g e n , einen fettfamen Sljan» 
taften, ber attcjcit mit uns wollte, fyatit Kunbfdjaft in 
ber ganjen ©tabt, wenig ®clb unb tonnte bod) au8= 
fommen. 3d) fanb aud) unter beê Könige ®aibetned)ten 
im 2Birt8t)au8 „jum ©djaf", roo itjrc Verberge jum 
3eb,ren, ben grofjen unb langen ©äcfler 3 o d l i n uon 
33., Carte böfe ©djenïet. Ê8 mar ein ®arbefned)t g r i ç 
oon ß ü r i d j , fi,atte eine grau, ber une einen 9lbenb= 
trunf gab. 3(5 frrad) D. © u r e t u m unb D. ®u» 
b id um an, fo bie uornetunfteii bon ben SDtebiciä, neben 
D. g e m a t i o , beffen Setter, ber ©ructer^crr 3Be = 
d)elu8, mid) allentljalben fjinfütjrte. ®er. König §en= 
ricu« II . mar à la ville Acoustree, 6 ?. uon -|3. 
3Bir befallen fein ©djlofj „Soutire". 3d) jog in uiel 
GEoflegia, aud) tiiel Kirdjen, öor allein „Nostre dame", 
mo mir fjinaufftiegen btë auf baê bleierne ®ad) ; faben bie 
grojjen ©locfen, fo burin fangen. 3d) ging ju einem 
®otbfd)mieb auf ber @olbfd)miebbrücfe, mar uon 33., 
be« 9teutcr« ®a t i ib t 93ruber, 3 a c o b 3). , bei bem 
arbeitete gelir Keller tion 3 u r i ^ ' taufte bafelbft ein 
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Sîcttlein eon ©olb um 6 ßronen, roenn id) fjeimfäme, 
ju bereden. Stent bei einem 33ud)binber ein fdjön 
teutfd) Seftamentlein, ftattlid) eingebunben, lief} beren 
üftamenebudjftaben barauf bruden, bet idj'ê uerebren 
moQte. 3d) fab einmal eine ^roceffion a u x Innocentz , 
babei fo oiet Pfaffen unb ÜDlöndse, bafj e« faft eine 
©tunbe mcUjrte, etje fie alle öorübergegangen. Sin einem 
Sonntag ging id) um bie ©tabt fomeit man geben fann, 
modjte non morgenê fräb, bis ÜKittag fold)eê faum uoU= 
bringen. Ëë ftarb ein nornebmer polnifdjer §err, ben 
begleiteten mir ju ©rabe. 6in Seutfdjer warb »er= 
munbet, ju 9?adjt, tjinten im ©djenfel, nidjt meit »on 
ber tniefeble. 3d) befudjt' ibn; ba mar ibm jiemlid) 
frifd); morgend« ale id) mieber ju itjm fam, mar er 
tot. 2Bir begleiteten bie Seidje fiattlid); man trug 9?ad)t= 
lidjter, baran fein äBappen. SBar une allen leib. 3d) 
ging aud) ju bem SDiartin Söejarb non S u j e r n , ber 
mobnte ju © t . 31) an © a i l l a r b t in einer ©äffe, barin 
bie gemeinen Sßeiber »ob,nen, trieb ein ©enterb unb 
4öud)er mit ®elb, ba8 er auf Sßfänbcr allerlei auelieb,, 
beren er bnë ,pauê nod blatte. ï)en fprad) id) an um 
©elb, mie ihm mein Siater, ben er fannte, barum gc= 
fabrieben batte; ber lieb, mir 1 2 Sronen, bamit id) Ijeim 
mödjte fommen. 3d) erinnere mid), bag er im ©murf) 
fjatte, aßejeit bie 3tafe mit ©peidjel ju reiben, beffen 
Urfadje id) »ernatun, bag er eine SBunbe über bie 9?afe 
ber gebabt unb gemeint, bie 9?arbe bamit ju vertreiben. 
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3m ïïprit fpajierten etttdje uon une tjinauê naif) 
©t . 3 ) e n n 8 , mo bie Könige Don grantretdj in einem 
Softer begraben. ®er 2Beg ift bureaus bie f)in be= 
fefct, fterjen unteri»eg8 fjofrje fteinerne Kreuje; fo and) 
©t . ®eni)ë ben abgehauenen topf in bev £>anb. 2Bir 
fefjrten „jum üJcofjrcn" ein, fpietten ba ein Sßaüfpiel. 
SftorgetiS befatjen mir bie Kirà)e, barin biet ©atf)en ju 
befeljen, nämtidj: bie Orabftätten E a r o t t VIII. unb 
£uboüici XL unb Ç r a n c i ê c i I . , baran man norii 
arbeitete; item fetner 2)?utt£r unb Softer @rab unb 
anberer Könige unb Königinnen, gar fofiüdj auSgefjauen; 
auf bem einen ',wei metallne Silber beê Königs unb 
Königin; um ba§ eine ftanben nier nacîte Sffieibëbilbcr 
Don SJîarmor, ba§ einer Uon meitem meinte, fie feien 
lebenbig. S)a îuar audj eineê Sonnetabte 33egrcibniê. 
Stem non §eiltum : ein Krujifty nom maljren (Kreu$), 
baran S^r i f tuë foû gefjangen fein ; ein großer breiediger 
9?age(, bamit S()ri ftuê fou an'S Kreuj genagelt fein; ber 
Kopf (St. 3) iont)f i i in ©Über unb (Solb eingefaßt; 
ber Kopf @t. Söenebicti; bie §anb ©t. STjotnä; 
ein $atyn 3of)anni8 Saptiftä; ba« ®elb, fo 3 u b a § 
empfangen, ben §erm 511 »erraten; bie Saterne, fo 
3 u b a 8 getragen, ba man ben §errn gefangen. 
3tem non föftltrfjen ©aetjen: ein Krujiftr üon lauter 
©olb aufjer bem 9lrm, fo bation genommen unb ein 
anberer »on uergotbetem ©über an feine ©tatt gettjan; 
ein anber Kreu} uon ebetn Oefteinen, ba8 foniglidje 
flotter. 14 
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Scepter, bavauf ein |jörnlein Dom (Sintjorn; ein ©in= 
Ijorn 6 Sdjub, lang, ftunb in einem 3U ' ,CV m ' t SBafTcr 
(jintev beut 9I(tar; baS Söaffer gießt man ben 33reft= 
fjaften 311 trinfen; eine Sd)alc non föftlirfjen «Steinen in 
®olb gefaßt, foü beS Könige S n t o m o geiuefen fein; 
brei ronigti(f)c Kronen; eine ïafel ooKer (üsbelfteine; ein 
Sdjroert, fo König Subiuigê geroefen; item Die (ontg^ 
liefen Kleiber, Jpofen unb Sdjul). 
3tem uon Antiquitäten: bie Sttbniffe ïïntonii unb 
K l e o p a t r ö , 9ce ron iê ; item einen Kiefer uon einem 
Stefanien. 
3m Ipril fütjrte man midi aux Tournelles, roo 
beg Könige SWarftad. S a fat) id) be8 König« ^ferbc 
uoltigiercn, tummeln, in ber 9iuube unb im kennen, 
barauf oft nur Keine ^ßagen fajjen. 2)er Saupqin g t a n = 
c iêcuS, fo Ijernadj König roorben unb bie Königin auê 
Sdjotttanb genommen, bie bamatë am £)of, fat) jum 
genftcr tjinauë unb neben tfjm ber §er^og S a r o l u S 
auê S o t ^ r i n g e n , ber famt feinem 9lbel, alle gelb ge= 
fleibct, ju 'f. mar, meil il)m be« Königs Softer öer= 
mäqlt mar. Der 3)aupf)in ermifajte einen §unb, roarf 
ifjn jurn gonfler f)erauS auf einen $agen, ber auf bem 
9îoo fafj, ber ben ipunb ermtfrfjte mitten im ïummeln. 
3tâj erinnerte ben ^erjog uon So t a r ing en, bei 45 3at)ren 
()ernarg, ate irg bei 3gro fürftt. ®n. 31t « a n f e 9 9 
mar, biefer ï l jat ; ber jtd) gorglidj barüber munberte, 
bafj i<f) beffen norg eingeben! mar. 
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3d) [jätte gern ®cfii()rten gefjnbt 5UI11 §eimjiel)en, 
roeit S i rc fmannuS 3U $ . bleiben moût' unb id) mein 
9îo§ nod) immer tjtelt. f$:anb etliche, fo nad) © t r a j j * 
bürg burd) Sot t j r ingen jiefjen mottten, mit benen id) 
mid) auf ben 2Beg begeben uMte. 9Ifj bie Öe^ e mit 
benen uon 23rucf. ©0 fnmen gerabe biefe 9cad)t etliche 
33aêler nad) ^ a r i ë mit einem ©ölbner § n n ê , 
niïmlid) Oafîliuâ ÎJmerbad) , fëaêpar £ e r m a g en, 
?lureüuS g r o b e n i u ê , Gnifebiuê (äpi fc0ptuö , 33ern= 
fiarb SSurfart , fo nod) gar jung roar, bei 12 3al)ren, 
item 3acobu8 Stieb in, beâ 3unf tn te 'fter8 ©ofjn, ber 
nur mit ben anbern bat)in, um ettuaë ju feljen, üerreift 
mar unb balb mit bem ©ötbner mieber nad) 33. rooüte; 
luelrtjer ©etegentjeit id) froî) ninrb, fonberlid) roeil mir 
ber 9?iebin uerfprad), er mode nur $meen Sage ju ty. 
oertjarren; aud) auf ber §eimretfe ben näd)ften 2Beg mit 
mir fortziehten unb nirgenbê fäumen. £iefê beSrjnfb meine 
anbern ®efäf)vten, fo burd) Sotfjringen mottten, (jiniueg-
pfjen, benen eê nid)t iuo()( fott auf ber 9îeife ergaugen 
fein, wie idj bernad) üernommen; bag eê nidjt ®otte3 
SBittc mar, mid) mit itjnen auf ben 2Beg ju begeben. 
3d) fdjrieb meinem 33ater burd) ben Sorreftor 33empe( = 
fort , fo etliche 3af)re in ben 3)rucfercien ju ?eon unb 
% Sorr.-ftor gemefen, nad) 23., id) motte mitt'« ®ott 
im 2ftaien in 53. fein; benn mein 33ater fdjrieb mir 
nad) sß. unb mai)nte ftarf, Ijeimjufommen. 3d) trieb 
injluifdjcn an 9Î., ber mid) aber meljr Tag aie er üer= 
1 4 * 
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fprodjen, auffielt unb ale er ein 33aCtfpieï fated' unb an 
eine (£de fiel mit bem 2Iugc, bafê eë ifjm febr fdjrooü, 
erft nidjt Ijetm fonnte; mufjt' if)n uerbinben, wie aurfj 
fnft bie gnnje 9ieife beim $eim3ieben. 
SeÇtlidj als idj ifjm flagte, idj fomme um mein 
@elb, gab er nad), bod) unwillig, auf$nbredjen. bitten 
alfo ben 22. Sfyrtl uon ty. $u ,3ween famt bem | j a n f c n 
I)iimieg. SBir famen faum $um Sfjor binauê, ber 
Sffleinung nad) ben nädjften 2Beg burd) bie (S£)am = 
paigne 23. ju, wie unter un8 abgerebet war, ben 
3Beg ju nehmen, fo wirb er anbein 3tatê ober fjatt' 
er'ê 3uüor im ©inn unb mir Derfjalten. (Sagte, er 
fönne nidjt n(fo ben nädjften 2ßeg îuieber fjeim, er muffe 
juüor aud) anbere ©täbte in granlreti^ beferjen, unb 
motte jeçt nad) D r t i a n ë (Drleanë); eê fei if)m leib, 
baß er mir wgefagt, mit mir beimjureiten, in) tjinbere 
ibn, bafj er niajt fönne einen 9îunbgnng in ^ranfreidj 
tbuii. £>b meldjer Diebe idj fefjr erfdjraf, bafj er ben 
2öeg jteljeit wollte, ben idt) juoor fdjon gentadjt, midj 
alfo lang fjerumfüfjrcn unb um ba« ®e(b ja bringen. 
2Bottt' eben im 9îamen ©otteê luieber oon il)in nadj % 
juriicffefjren. 3)a legte fia) ber ©ölbner bajwifdjen mit 
ber Srflärung, er werbe nidjt weiter gefjen al« biê nadi 
D., »on ba nadj23urgiê unb ben nädjften Sßeg wieber 
fjeim. ©ein §err 23ater Ijab' i^ m nidjt weiter erlaubt 
ober ©elb gegeben; benn er fei ein Sräutigam, muffe 
Ijeimjieljen, £wdjjcit ju fjaben; tS fei itjm nidjt Srnft, 
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weiter in g r a n f r e t d ) , benn gemelbet, ju jiel)en, fei 
aud) mir nid)t um jmei J a g bei ber Sieife ju tbun.. 3)n 
lief? id) mid) bereben, jog eben fort itnb bad)te, fo er 
»on D . nod) weiter f)incin motte, tf)n ju uerlaffen unb 
auf anbere ®elegent)eit ju marten. Samen atfo nad) 
9Jcoit£)ert), mo mir ju ÜJcittag afjen. 2ï(ê mir bie 
3ed)e äufjltcn, erfjob fid) erft ber ©treit smifdjcn une. 
5)cr 9î. rootlte, id) foûe für ben ©ölbner aud) jagten 
fomoljt aie er, bie tjatfae Qtfy, beffen id) mid) gänjlid) 
meigert«, beim ber ©ölbner iljnen jugegeben mar unb inte 
fie mir fagten, uerabrebet, fie füllten ben Sinfpänner 
Ijinctn unterhatten, ber 8Î. aber mieber fjerauê : meldjeê 
id) it)m fagt' unb bafj id) itjn niefit gebingt ()abc; er 
bürfe mir nidjt mein 9?o§ beforgen, id) fönne eê nod) 
fclber rfjmt, mie juüor auf ber langen Steife gefdjeben; 
id) tiabi nid)t fo uiel @etb, menu id) für mid), bie Steife 
nad) 33. , ba er mid) juerft aufgehalten, fteüeu foHe, 
uiel meniger erft ben ©ölbner ju bejafjlcn. Samen an 
einanber, fo bofj, mo ber ©ölbner, ein feiner ÜJcann, 
nidjt gefdjieben ()ätte, e8 ju <Sd)lägen getommen märe. 
Sßollt' alfo mieber uon ifjnen nad) $ . S a bat mid) 
ber § a n ê , id) folic nidjt meggeljn; jener Ijab' unred)t, 
benn fein 23ater Ijab' ihm tt)n jugegeben; id) fei itjm 
nidjtê fd)ulbig, er mode efjer feine 3ed)e fclber ja()(en. 
•Darauf id) mid) eben bereben liefê mit ber (Srflärung, 
fo er ctmaê nad) meinem Stoffe fefje, moHc id) i()m anber= 
meit (etmaê) üerefjren. Unb rebet' er alfo bem St. su, 
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baß er ntidj bamalê unbehelligt ließ, aber balb l)ernad) 
auf fjalbem SBeg immerfort mir uenuieê, fein ^Diener 
muffe mir mein 9îofj QUO) fjüten unb 5äumen unb moue 
nicÇtê für itjn bejahen, fo bafj id), meil id) niajt meijr 
öon itjnen fonnte, jroei fronen sufdjoß, unb alfo mid) 
entblößte, bafj id) nun uon SJtömpelgnr t , uoltcnbS 
l)eimjufomnien, Don irjm ©elb entlegnen mußt' unb b,er= 
nad) bem (Sölbner meinen 9?eitrocf fdjenfte, ben er long 
getragen. 
2Bir ritten ben Sag auf bie 3cad)t biê nad) Sftnm = 
peS, ben Sag 14 ü. Den 23. ïïpr. tarnen mir auf 
ben befeçteu 293eg, wieeê benn jiuifdjen ^arië unb 
D r l c a n ä burd)gc()enbë mit platten belegt ift, bis nad) 
S o u r in unb barnad) loieber nad) O . , finb 20 S. 
Seiten roieber „mm ?anbêfned)t" ein. 
S)en 24 . , 25. 2Ipr. blieben mir $u O. Sötan 
leiftet' une roieber gute ©efellfdjaft. 3d) fjatt' eine 
23üd)fe; blatte mir fte ber $ r u g ju 'p. ju taufen ge= 
geben. ®ie fdjoß ber uon- 9ttib-luiu am SBacfen ab; 
bie ftiefj ifjn, bafj er fefjr blutete. @3 gefdjab, mir and) 
ein hoffen mit ber 33üd)fe. 21m Sag, et)' id) nad) 
D. tarn, roollt' id) fie abfdjiefteu; briieft' ab, fo moütc 
fie nidjt (oêgefm; Urfad) : bafj ber !ga[)n fo ljurt auf 
bem Siegel lag, baß er nidjt tonnt' aufgeljn. ©obalb 
id) ben $>ab,nen roiCl mieber auftiefjn nom Siegel unb id) 
if)n ein wenig lüpfe, läuft baê Mab um unb ber Siegel 
auf unb fällt ber §a(jn mit bem ©tein in ben Siegel, 
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giebt geuer unb ge()t bie 93üdjfe loê, ber Stein gcrabe 
neben beut »ölbner uorbei, baf? menig gefeb.lt fjätte, id) 
fjätt' i()ii getroffen, ma8 er jebod) ntdjt bat gemerft. 
2)en 26. 2ïpr. jogen mir non D. fjtmneg nadj 
ÜJJeneftreau, 6 ^ . Marnai) über sJcad)t nadj $ i e r r e = 
ficte. 35cn 27. Slur. na^'Dceui, 6 8. (S3 regierte 
bie ißeft bafelbft. 3°9 e n na(f) o e m ®fien &al° bauon. •> 
Samen ju 9cad)t nadj 33 our g eê, in bie berütjmte 
©tabt , 6 8 . , wo mir etlirtie SEeutfdje fanben; febrten 
ein au Beuf corone, blieben ben 28. bafelbft. 3Bir 
befatjen bie Sirdje, roeldje bie roettefte fein foH in gan^ 
^ranfreidj, aurf) bie größte ®locfe im Suvm bafelbft. 
S)arnaä) fanien mir in einen Surm, barin ein ©efängnie 
mit einem eijernen ©itter, in metdjem ein Sönig lang 
fall gefangen gemefen fein; Ijinter ber Sbüre beë ïnrmë 
ftunb eine Irmbruft, mnnuêlang unb grop, fo gar alt. 
Den 29. 2Ipr. reiften mir uon 23. nitf)t ben gemeinen 
2Beg, fonbern einen befonbern, ben man une anzeigte, 
nadj D i u i o n $a, bieroeil ber burdj ïïceuerê niibt ganj 
ficfjer. Manien erftlid) um SDÎittag aux Aix d'Angelot, 
4 S. 3)arua<b ritten mir «or ©enfer re uorbei, fo nn 
einem 33erg liegt, meldie ©tabt fo gro§e ,£)ungcr8not 
fpäter in ber langen ^Belagerung erlitten tjat. Samen 
ju 3îadjt nadj (Sofne, liegt an bem glufj 8oire, 8 8. 
3)en 30. famen mir in ein uerbrannteë ©täbtlcin 
6 n t r a i n , 4 8. 
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®en 1. SDkienS ritten mir nad> S e r b e l e t , 4 2.; 
liegt auf bem 33erg; barnad) gen 2töaton, 7 2., fjer = 
nadj gen t r e f f t fu« Ï i 8 , 7 2. 
5Den 2. gen SStteau, 4 8. ; barnad) gen GE()a = 
leur unb g (eure , 5 2. SUcir begegnet' eine grofje 
©efatjr ben Sag. 21(8 idj einem gufjroeg nad) jroif^en 
jmci 2Beifjern ritt marb ber ^ufjmeg je länger je fdjmaler, 
alfo baß id) nidjt mefjr fortfotnmen tonnt' unb ba§ 9to§ 
nidjt umfeljren nod) abftÇen, mußte baQ 9îofj mit ö^dtjfter 
®efa(jr bjnterroärte bufen, märe gar leidit in bie 2Bei()er, 
fo auf beiben ©eiten, gefallen. 
£en 3 . famen mir seitlid) nad) © i g e o n , 3 2. 
SBtr jogen öor bie ©tabt in ber G>artf)äufer Softer, 
wo fd)öne ©rabftätten ftnb ber Çerjoge öon Öurgunb, 
item ein geljauener Ölberg, baran üiel Si(ber, tion 
2Jlönd)en auêgefjauen, (iegen. Sô fam ju une ber junge 
Saêpar Krug , ber eine geit (ang ba gemobnt unb baê 
ïeutfdje ganj toergeffen botte, £>erm Gîaêoar $. 
<5of)n. 2Bir jogen nad) SDtittag mieber weiter bi« nad) 
3Kouni , 3 2. 
5Den 4. famen mir nad) 31 uro ne, ritten über eine 
lange iörücte, 4 2 . , unb nadj -Dcittag bie gen 5) ol, 
3 2. , roelrfje (Stabt mir nod) ben 3lbenb burdjgingen. 
®eu 5. jogen mir bis Üflittag gen SRanfdjon, 
4 2., unb ju ÜJcadjt gen 23tfan(3, 4 2., fetjrten „jum 
§irfd)l)orn" ein. 
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Sen 6. blieben mir JU 33. unb biemeil bcr 9Î. ba= 
felbft gerooljnt unb roelfd) gelernt, füt)rt* er mid) in baê= 
ietbe §au8, barin eine 'DamoifeHe, fo feineê Jpauêljerni 
Softer mar, 23arbe l genannt, mit bcr mir biel 
fpradjen, fd)lugen bie Saute unb tanjten. ©iefe junge 
grau l)ab' id) nadj 43 Qaljren bort raieber getroffen, 
mar gar alt unb fjäßlid). . . . 3 U 9carf)t teiftcten un? 
in ber Verberge ®efellfd)aft ctlidie oon 2Ibel, bie S u r e n 
genannt, führten un8 nadj bem 9cad)teffen Ijerum uor 
bei 3taliener=$aufleute ^äufer, bie ba motten, mit 
benen fie in geinbfdjaft, Ratten gern etroaS ©peftafel 
angefangen, gaben une barnadj in tt)rer 2Bol)nung eine 
Kollation unb füfjrten une roieber in bie Jperberge. 'Ber 
3i. legte fid), ba er motjl bcjedjt, in baS Sett über» 
jmerd), alfo bafj id) nid)t liegen fonnte. Sr moQte 
furjum nidjt meinen, biê id) tfjm auf« 2lngefid)t faß. 
Sffiir mürben mieber uneinê mie faft auf ber ganjen Steife, 
benn er gar unbacten mar unb ,* meil er reid), fjodjnäfig, 
()atte uid)t üiel gefeljen, plagte mid) ftetö, er ,müffe mir 
beu ©ölbiter erhalten. . . . Er uerierte mid) ftetë, 
maê id) für ein üDoftor werben molle, cS merbe mid) 
uiemanb braudjen, fein greunb D. £ ) a n 3 , ber fei ein 
berüljmter jDoftor. . . . 3e(jt roollt' er mir meinen 
£)unb, ben id) uon SJcompelier bradjte, erfdjiefjen..., 
alfo bag er mir bie SKeifc fjeimmärte, beren id) mid) 
freuen foute, übet üerbitterte, mäb/enb id) juoor mit 
iöirctmann fo freunblid) auf ber JReife gelebt. Sonft 
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max er im ?tnfang gar geneigt gegen mid) in ' ißarie, 
freute fid) meiner ©efeflfdjaft, fjielt audj iuof)( Bon mir, 
weit id) lang auegeblieben mar unb meitgereift, mußt' 
ibn aua) auf ber ganjen 9ieife am ïïng' uerbinben, mie 
genietbet, elje er Ijeilte, ba er mir üiel üerhjeß, mo er, 
efj' er Ijeimfäme, Ijeit werben fönnte. 2ßir waren audj 
©ufcgefeïïen, auf Dceftelnbfdjneiben, beren er mir Biete, 
fo Bon ©eibe, ubfdjnitt. Unb menn id) meinen Seamen 
etma fäjricb, malt' er mir ein ©djermeffer baju megen 
meiner 3l|fünftigen, unb id) ifjm eine 9îofe, weil feine 
£>odj}eiterin 9?oâ ()ieft. 3 u ' e ^ a 'S >u'r 3« S3., bat er 
mid) um ^kvjcifmng, fdjlugen oft sufammen auf ber 
?aute unb Bereljrt' er mir auf meine Jpodjjeit ein Hein 
©djetlelein, etma eine Gîrone wert, megen ber Äur, bic 
id) an il)tn getfjan. Unb biefe ®abe er unb feine g r a u 
fdjenften. 
3)en 7. Berreiften wir Bon 93ifanÇ nadj 23eaulme, 
wo baë 9conncnf(ofter unb bie 3tbtiffm, 4 £., barnadj 
biê nadj (Stereau, 2 S. 
®en 8. famen mir Bor ïïftittag nad) 2Jcöm»et = 
g a r t , 4 8., ïetjrtert ,,^um SDîofjrcnfopf" ein. 3)a 
tarn ju un« 3unfer 3ncob ï ruc ï f e f j , fo ®raf © ö r g e n 
Bon ÜJ?,, ber ba £>of fjielt, §ofmeifter mar, leiftef une 
©efettfajaft, marb gar bejcdjt, jog bie ©tiefet an, ob 
mir ujn gleid) baten ju bleiben, l)alf aber nidjtê, ritt 
mit bi« an baê 2Baffcr, baburdj mir reiten mußten, 
barin er faft ertrunfen märe, fo iljm nidjt etlidjc, bie 
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i!jm ber ®rof nadjgefdn'cft, rjerauëgdjolfen (jättcn unb 
micber (jeimgef üfjrt. (£ê mar aud) bei une D. 211 c r a n b c r , 
beg giivften beftaüter SDÎebtcu«, fo una ^attc ©efeÜfdjaft 
geleiftct. 2Biv ritten fort bis gen © a ö o i e © e û t , 3 8., 
tft ba§ (eÇte 3>orf, ba man roelfdj rebt. 
®en 9. aßen roir ju 2Ba(ticofen $u SOÎittag, 2 ?., 
mo bcv 9Î. begehrte, i()ni meinen SJcantel ju leiben, roei( 
fein 5i(5mante( jerbrodjen, barob idj midj befdjiuerte, 
meil idj nod) eine ftoanifdje Sappe im geüeifen ein» 
gefdjloffen nidjt gern fierauöttjat unb uerberbte, worüber 
er gleidj er$ürnt beu ÜWantel mir in ben Sot luerfen 
uiofltc. Sßcrbittcvte mir alfb aud) bie greube, bie idj 
datte, biefe ïîadjt in mein SSaterlanb 311 fommen, — 
bodj mar id) frofi, ba§ idj batb uon iejm fommen foute. 
V. 
Verlobung. Xoftornt. §od)3eit. 
1557. 
^ ^ i r ritten liad) 33 afc(. ®a fafj idj mit greuben beibe 
'^SDcünftertürme, bie idj fo lange 3af]re nieijt ge= 
fel)en fjntte; idj fdjofj meine 93iidjfe ab in eine ©arten* 
bäueieintfjürc, jiuei Sugetn, unb ritt jum „©patenter" 
bincin, 3ur „®en8", mo ber 9Îiebi abfa§. Unb ge= 
leitete mid) ber ©ölbner § a n ê burd) bie „®erbergaffc" 
über ben „S8arfü§erpla|", roo une 3 . ®örg üon 
33rucf, in Erauerfleibern, weil fein SSater furj juuor 
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geftorben, begegnete; barnadj burdj baê „©pitalgafêlem" 
bi« ju meineë SBater« £>au8 „mr 3agb." Da ftunb 
einer, fvagte nadj einem 3)oftor, t)att' ein ÏBaffer, fo 
er befeljen fottte, meldjeê uiedeidjt ein 33ürjei^en jum 
fünftigen 33eruf. 3Bir läuteten an, mar niemanb bafjeint, 
benn eg am ©onntag mar um bie Stbcnbprebigt, worin 
bie SDÎagbe, ber SBater aber ;m © u n b o l b i n g en auf 
bem ®ut. ®te ÜKutter mar bei ben 9cadjbam, fam 
herbeigelaufen, weint' unb empfing mid), mar gar bürv 
unb mager, f)attc bodj einen grünen Saljfdjurj100 an 
unb weiße Sdjuf) wie bamatë S3raudj. 3d) fertigte ben 
©ölbner ab, fdjenft' if)m meinen SKantel. Salb fam 
mein 5Sater mit bem GEaftaleone, bie gießen mid) 
miltfommen fein, öerwunberten fidj ob metner Sänge, 
meil id) in ben Qafjrcn meine« Sïbmefenê faft um einen 
®opf unb §al8 länger Würben. (§8 empfingen mid) 
meine 9cad)bavn unb war eine große greube in ber ©äffe. 
Unb mie idj fjernadj inne mürbe,- fo lief ber §ebamme 
Sorln Sed je re r ÜJiagb uor meines fünftigen ©dpäfjere 
§au8 , gewann meiner Bufünftigen aud) baê öotenbrot 
ab, barob fie erfdjraf, weil fte ju laut gefd)rien. Wan 
rüftetc baê Dcadjteffen, babei blieben meine ®efe((en, fo 
meiner inne geworben unb mid) gleid) befudjten, ber 
äfyotfjefer § u m m e l unb ber ïfjeoboru« Söempelfort, 
ber „jur Srone" lag. 9?adj bem Scadjtcffen gaben mir 
bem 33. baê ®eleite „jur Erone", gingen bie „freie 
(Straße" Ijtnub, ba mid) meine 3ufünftigc fal) oorüber= 
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gefjen in ber fpanifdjen Sappe unb fïof). 21(8 mir jur 
„ t o n e " famen, gab une ber SBirt Smamiel 23om = 
f) n v t einen îrunf, unb mar eben ba ©aniel 238 ie = 
(anbt bon UJÎitfjufen famt feinem ©djmager $ rcm5 
Sfääe lmann , meiner 3uft»iftigen 23ruber, mobei midj 
ber 2Birt, ber um meine 3ufrh,ft'9e geworben batte, 
neyieret, baß id) mof)I merfte, bafj ber |)anbef äiemtid) 
roar auëgefommen. 3°9 Ijernadj miebev nadj §auê. . . . 
2üe mir nun ©ott mieber fjeimtjalf, barob meine 
fëttevn froljfodten, fam am SJîorgen, ben 10. ïftaii, 
ber § u m m e ( ju mir, mid) umtjerjufütjren. 3°9en 
juerft über ben ,,9J?ünfterptat}." 3)a erfafi, mid) £>err 
l'ubmig öon 3iifd)ad), üermimberte fid} mer idj fei, 
meit id) ein fammet 33arett aufhatte unb meine Sßefjr 
trug, bem idj mid) 511 erfennen gab. ÎJennod) falutiert' 
id) D. @ut(3er, $favr()erren im fünfter, barnad) 
D. §anê Jpuber, ber mid) freunbtid) empfing unb aQeê 
®utê anerbot, mie aud) D. 3 f a a c unb DëiuatbuS 
33erue. 3d) Bereite D. Çianfen ben ©ement Wa = 
r o t , fdjön ju ^Sarte eingebunben. ®arnad) jogen mir 
baê „SOcartinêgafêlein" tjinab. 1(8 mir Ijinunterfamen 
gegen bic „©djol",101 ftanb meine 3ufunf"9e a " o c r 
gteifdjbanf, oljne ba | idL fie in adjt nantit, erblicfte 
mid), tief in bie „©djol" tjinein unb mieber Ijeim. 3ft 
aud) f)crnad) nidjt ferner in bie SDfcCig gegangen, meit 
fie bie iïfteÇger anfingen necîen. 3d) 30g ju D. £ugge = 
t in , bei ber „SDteerfaÇe" mofmenb, grüßt' itjn unb 
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feine grau, loie aud) etüdje anbere; bie übrigen in ben 
folgenben ïagen. 
21(8 id) loiebcr nudj §au§ fam, mufjt' idj mit meinem 
33ater beim 3)ompropft ju Mittag effen, roefdjer feinen 
©of)ii ©iegmunb mit bem 3acob S a t a l a n nad) 
SO?ompelter unlcmgft gefdjicft fjatte. ®er fragte mirt) 
allerlei. Unter anberm luarb idj berietet, bafj er ftc ,^ 
mäfirenb idj notf) in g r a n t r e i d ) luar, »ernennten (äffen, 
efj' er nod) meines 25ater§ uib meinen SSitlen ber §eirat 
f)a(ben mußte, er möge mir rod)! feine ïodjter <Su = 
f a n n a m , bie er mit feiner erften grau, ber 3Batb = 
ner in , gehabt, jur ©je geben, bte bamalê bei ber 
©räftn 5U 9îidjerroir im grauenjimmer mar, eine 
fdjöne ^ßerfon,102 fo batb barauf ftarb. 9îad| bem 
Sffen führte mid) mein SSater auf fein ®ut nadj ®., 
rebet' untermegê mit mir, ermahnte midj, nidjt w fdjnell 
m reben, mie bie Sßelfdjen fonft im Sraudj Ijaben, unb 
eqäljlte mir feine £>auêb.n(tung, audj fonft baä Übrige 
beö ©oltoratö unb Gsfjeftanb« ©adjett betreffend 3d) 
fing g(eid) an bie enpreffeue Saute, fo mir ber ï f ) ie» 
Bolt gegeben, jtt^urüften, item eine große §arfe, fo 
mein SSater lange gehabt, 51t bejiefjen, meine 33üd)er, 
(Scripta, alkê in Drbnung ju ridjtcn. SBerbradjte fo 
bie gnnje SBodje. 
üftem SBater fteuY tnjroif djen bie ©adjen an, baß 
id) mit meinerßufönftigen reben fönnt' unb fte mit mir; 
lub beSfjalb ben M. g r a n j e n unb feine ïodjter ben 
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zukünftigen ©onntag fijnauS gen © u n b a l b i n g e n , 
nadjmittagS ba anjufommen ; mar bei' 16. SJiaienê, ein 
luftiger ï a g unb 9)caienë 3e '*- $$ S°n ncu^ 0 £ n t ®ffen 
mit ip. Styebolt ©d)annullier (jinauö, fdjidten unfve 
Knuten »oraii ; unb aie wir ju ®. in bcn |)of eingingen, 
fafien mir 31110 Qungfrauen bafelbft fterjn, barunter bie 
eine ber ©djenfen Safe mar, bem £>aniel , M. 
g r a n j e n @ob,n, jugefprodjen, bie anbere feine Softer 
üJ iagbalcnn , bie id) freunblidj griiftte, mie audj fie 
mid), nidjt oljne 25eränberung ber garbe. tarnen atfo 
in'ê ©efprüdj, baju aud) balb iljr SBruber 3)auic( 
fatn. ©pajierten l)in unb mieber auf bem ®ut, mit 
üielertei Siebe, in weldjcr meine 3u'"nfttge gar befdjeiben 
unb ftifler 3ütf)tigfcit geroefen. 9I(ê eë um 3 Uh,r, fumen 
mir micber in ba8 Jpauë, gingen hinauf, fdjlugen id) 
unb § . S l j e o b a t b bie Saute $ufammen; id) tanjte 
(Saittarbe, mie mein Sraudj. 3nbem fommt aud) M. 
§ r a i i 5 , iljr 93ater, ber ntid) roittfommen fein fjief?, 
festen un§ ;u $£i|dj unb tljaten einen 2lbcnbtrunf, einem 
sJcad)teffen gleid), biê e8 fpät mar, ba§ mir 3eit Ratten, 
in bie ©tabt ju geïjn. Untcrmegë im §eimge[jn ging 
ihr SBater unb ber meine tiorauê, unb id) unb Daniel 
mit ben granenjimmern ljcrnad), in freunbtidjem ®e-
fprädj, in meldjem bie 3)o rotlje,'bie etroaö feefer, mit 
Sieben fjerauêbradj unb fagte: menn sroei einanber gern 
fäfjen unb f)ätten, folic man nidjt lang madjeu, benn 
gar balb ein Unglüd baju fommen fönne. 33eim 33oCf= 
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werf fd)ieben wir Bon einanber, M. g r a n j unb feine 
@efettfct)aft jum „Steinen"», mein Setter unb bie ©einen 
jum „Si4emer=ï[)or" i^nein tjetm gu. Segten une a(fo 
mit feltfamen ©ebanfen für meine ^Jerfon jur 9?ul). 
2lm Sienftag, ben 18., ritt id) auf meinem 9îo§, 
baê id) nod) eine 3e>tfang bcf)ieît, uadj l ö t e t e n , § . 
D. Ißeter ©ebmi le r , ben £anbfd)reiber, unb feine 
£>auêfrau ju grüßen, bei benen id) 2tnno 51 bet bem 
Sterben mid) aufgehalten. Sie empfingen mid) mit 
groljtocfen unb er3äf)tte mir bie ffiau, wie fie jefet unfern 
©tauben angenommen fjätten, weit ber Söiarfgraf GEa r tu , 
ttjr §err , atteê geänbert, ber motte it)r nod) nid)t red)t 
gclieben; ift bod) jutcçt d)rift(id) famt tfjrem £>erm JU 
Sörrad) uerfrfiieben. 
3d) mar emftg, meineê Safere ©tüblem, mo id) 
ftubierte, aufeuputjen. 93egab mid) an'ê 35reä)feln auf 
meineê Safere 3)ret)ftut)(, îifdjmadjermerf je., waê 
id) neben meinen ©tubiiê unb 3nftrumenten übte. 3d) 
firnißte meineê Safere Sudjfaften ; tet)rte midt) beS Si(b= 
Ijauerê grau bie Sunft, bie id) anfange nidjt redjt uer= 
ftanb, a(ê fie fagte, idj muffe jur £eimtränfe ben Seim 
flogen unb td) meinte, ~td) fott itjn im SDiörfer ftofjen 
unb burd) ein «Siebtem rütteln; gar übet bie 3ett bamit 
uertor. 3d) fing an, cmfig pnt S)oftorat mit ©tu= 
biere'n midt) ruften. 
SOhtn ©d)mät)er unb mein Sater, bamit i.1j ber= 
gewiffert wäre meiner 3ufün'ftigen, bie id) fet)r anfing 
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lieben unb batauf brang, roie audi ifjr ntdit äurotber 
(max), fo id) jum £eil auê tf)r l)erauêbradjte, al« une 
ber ÜRntter g r ü n e n 33afe, bie SDceÇgcrin Söuladjertn, 
auf irjre SBiefe Sirfdjen 3U effen Dor bem „<Söatentf)or" 
jufamt ber ®orotf)e , fo audj mitging, gelaben, unb 
mir un« roo()l auêfpredjen fonnten; faßten ben 9tat, eê 
folle D. §an8 £mber bie SBerbung tljun, roeldjeê, afê 
er öon meinem 25ater gebeten, gern tl)at unb beStjalb 
M. g r a n j e n in'8 STCünfter »or Mittag bcfteHte, bie 
SBerbung tfjat unb eine roiÜige Slntroort für eine (Sfje» 
berebung befam, biefetbe auf ben 2lbenb, at« er, D. § a n « , 
ju mir fam, mit grotjtoden, mie fein 33raud) mar, mir 
oerfiinbete, ©lud roünfdjte, bodj üermetbete, e« begehre 
mein ©rfiroätjer, ba§ bie <§adje jïttt bleibe, biê ba« 
3)oftovat borüber; âtâbann fönne man bie Sadje ju 
(Snbe bringen, beffen id) roofjt jufrieben. 
©« blatte meinem sufünftigen ©djroätjer Suft gemadjt, 
enblidj einjumiHigen, ber uorfjcr immer fjtnter bent 23ufdj 
gehalten
 f rueit er fürdjtete, mein SBater fiecfe in grofjen 
©djulben unb bafj er Sifdjgänger blatte, ba er feine 
ïodjter, mie er fagte, nidjt gern in ©dmlben ober in 
bie Unruhe ftofjen 'rootle: ba er abet öon meinem 
SSater tjörte, baf? bie Sdmlben ftein in Scrgleidj ju 
feinem Vermögen, ba« er an Käufern unb am ®ute 
nodj blatte, unb felber begehre, bie £ifdjgänger abju« 
tf)im, mar er jufrieben unb befto mefjr, roeii er ftdj be= 
glatter. 15 
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raten fjatte mit ben Surtferrt j u S a n Ç î r o n (8anbâ= 
fron) unb 3 n 8 ( i n g e n , benen er bient' unb bie ifjn 
gar lieb fjatten, atfo baß er bem a(ten 3iid)en feinen 
©oljn 3 a c o b au8 ber Saufe getjoben unb er ftetig bei 
tljm mar, and) ein 9tofj beSijalb in ber 3unfer ®ienft 
Ijtelt, bte c§ ifjm rieten toie aud) §err SaSöar t r u g , 
Ijernad) Sürgermeifier, ber mid) gefeljen unb Bon feinem 
Wöoujefer § u m m e l Diet ®ut8 Don mir gefjört, aud) 
mein SSater feinen ©ofjn Submig bei ifjnt am £ifd) 
blatte, ber ifmt fagte, er foHe ©ort banfen, id) gefiel' 
iljm wotjl, Ijätte gute Hoffnung,, id) mürbe ein öorneljmer 
SDoftor ttierben; benn id) fdjon mit SJcarjipan, fo id) 
angegeben, meldje bamatö nidjt im Sraud), eine gute 
$robe an feiner grau, bie jmeier Sinber genefen unb 
gar fdjmacb mar, geliefert, atfo baft meinem @djroäf)er 
jutefct bie ©artje gar rootjtgefatten unb nidjt juroiber ge= 
mefen, menn id) in ba8 ©djerfjauë gegangen unb mit 
feiner ïodjter gefprodjen, roetdjeê bod) mef)r in feiner 
Slbtoefentjett in ber ©tide tjemad) gefdjeljen, ba id) $ur 
b,intern Sfjür im ®äf3(ein ftitt hinein gebogen unb bafelbft 
unten im £>auê oietmatê mit iljr in oder £\x$i ""& 
©fjren gefdjroäct; bamiber er nidjtê gerebet, fonbern ber= 
gteidjen gcttjon, aie roiffe er nidjt barum. §at aud) 
jeberjeit ben £>anbet, fo lang er fonnte, fjingejogen, meil 
er, ein Sßitroer, bie Softer, fo ifjm fo wofjt ljauë= 
Ijiett, raie er rütjmte, nidjt gern au8 bem §auè tjat 
gegeben. 
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SJicqeljn Sag nadj meiner ïïnfunft, ben 30. Sftaii, 
mar ifjr SBater ju 8 anÇIron mie faß mef)renteitê, benn 
fein <Sof)tt 3)aniel mit einem Snedjt ben 2aben üerfaf); 
lub mid) meine ßufünftige burd) tfjre ïtfagb S e t t e r i n , 1 0 3 
bie mir adejeit Biet tion ifjrcm guten SBißen öon felbß 
erjagte, jum SWittagcßen am «Sonntag jn ®aß, ba id; 
fleißig erfd)ien unb niemanb bafanb, benn ße unb it)re 
alte blinbe SJcutter g r ö n . 2ßir afjen brausen bei ber 
Sücfie ; benn Qunfcr Sftar 9Î i d) fjatte bie oorbere ©tube 
inné, ba iljn D. | ) a n S im §015 liegen fjatte, ber nickte 
Don mir mußte, ©ie (jatte juöor ben ®an ie f ab» 
gefertigt. 2Bir fdjroä'jjten allerlei unb mann ße etma 
abtrat, bann rühmte mir bie alte grau, wie ße fo jüdjtig 
unb fdjüdjtern; fofle mid) nid)t irren laßen, bafj ße fo 
öerfdjämt unb ntd)t bergleidjen t£)ue, ße roiße gemifj, baß 
ße midj öon §eqen lieb tjabe, begefjre niante meh^ r, 
benn iljr i'eben mit mir ju fdjließcn, mit anbern SBorten 
meljr, wie ße fo tooljtgeftaltet. . . . llnb blieb faß 
biê 9?adjt; ging Ijinmeg, elje etma iljr SSater fomme, 
i4 midj bodj mie audj ße nidjt . . .1 0 4 a , maê mid) 
befto meljr oermunberte, weil er immer fagte, er Ijabe 
feiner Softer noä) nie mq§ bation gefagt unb miffe 
niante Seftimmteë, aie roaS man auf ber ®affe rebe, 
unb fat) bod), baß mir jufommen roanbelten. 
S)en 10. 3unii lub mid) gacultaS Slrtium ju ®aft 
„jur Srone", fttjenften unb gratulierten mir unb meinem 
SSater, metdjèS midj redjt freute, baß ße mieber einig 
15* 
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luaren, bam aud), bafj id) in 23. promooieren mollte, 
îuoljlgefjolfen. 
3d) rüftete mid) jum ©rabu unb bamit id) eine 
'Çrobé corner liefere, efj' id) petiere, erbot id) midj bei 
ber gafuttfit ber Strjte in ben £mnb«tagcu im Sotlegio 
ju profitieren,104b luaê mir gleidj uermiHigt luurbe. 
©d)idte mid) beëfjalb baju, »erfaufte mein 9îo | burdj 
§i(fe be« £>. ©abriet g r ö , urn bag 5at6e ©elb, ba« 
e« mid) gefoftet fjatte, baa mein 53ater ju fid) nafjm, 
atfo baß id) toenig ©elb batte, ©tubicrte fleijjig bid 
ben 2 1 . 3ulii, ba id) anfing lefen, blieb meift baljeim, 
jog bod) etroa ju D. STljeobalb ©djönautuer , ba 
mir, and) etroa mit une D. 2B e d e r , bie Saute fdjlugen 
im „glarfjêlanber £>of" im ©tüblein, fo auf ben 9îf)ein 
ging. Stem ju bem § . 3acob SRiebi, meinem ®e= 
fnrjrten non $ a r i 8 , mie aud) § . Slmbrofio g r o = 
ben io , roetilie alle fdjon «erheiratet waren. 21 m = 
b r o f i u « mit § . 3acob 9Ï., be« älteren, ïodjter, (jatte, 
cl)' idj ait« granïreid) fam, £>od)3eit gehabt, ber jüngere 
9Ï. erft feit unfrer 2Infunft, baju cr mid), toa« mid) 
uerwunberte, nidit gelaben, loie aber id) ibn tjernad). 
3d) mar aud) Diel bei bem 2Ipotljcfer Çu rame l , ber 
lub D. |>anfen unb mid) in feinen ©arten bei @. 
Si en bar t. SU« id) mit bem 35oftor bafjinging, fatjen 
mir meine 3ufünft'9c in S3änbe(n unb Sorten unb grüner 
©djaube baljerjiefjen, Ijatt' ein Sinb (au« ber Saufe) 
gehoben bem SBieften ju ©. S ien t j a r t , roetdje« fte 
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trug. ®ie jcigte mir D. £>an8 mit bem SBermelben, 
bic werbe mir gemi| werben, if)r SSatcr fjabe cS iljm ju 
Sende ron , ba fie jufammengefommen, in bie £)anb 
uerfprodjen. ÜErieb alfo feine hoffen, roie er benn ein 
gan$ luftiger §err unb allezeit mir rooljtwollenb gewefen, 
barum audj mirij fjernadj jum ©eoatter genommen. 
3n ber $dt warb £ . !£f)omnê ® u e r i n bie 3ung= 
fruu Slifabetfj „jutn galten" üejfprodjen, melier, 
al« er Diet ju mir manbelte mit bem Semüel f o r t , etn= 
mal midj bat, eine SDtufif anjufteHcn, feiner ©eliebten 
„jum galten" ju ^öfteren, bem idj'S oertjiefj, bod) bafj 
foldje üftufif aud) an bem Ort, fo mir gefiele, gebraust 
werbe, lüfteten un? alfo unb jogen fpät nadj bem 
S'îadjteffen Dor meiner 3u^"nftigen §au«. ÏBir flatten 
jmo Sauten, fdjtugen id) unb § . SEjiebolt ©d). jufammen, 
barnadj nat)m id) bie §arfe. ®er 33. jog bie 23iolen; 
als er fie auf ein gafj fteflen îuoUte, fiel e8 um, madjt' 
einen SRumor; ber ©olbfdjmieb £>agenbad; pfiff baju; 
mar eine gar jierlidje SDÎufif. äftan gab une fein Qdfyn, 
benn mein jufünftiger ©djmäfjer tjeimlid) mar. 3°9 e n 
aljo bation „jum galten", mo mir, nadjbem mir if)r 
ben £>of gemalt, eingelaffen mürben, tjielten einen ftatt» 
litten ©djlaftrunf mit ädertet Sönfeft. 3°9 c n atêbann 
mieber nad) §au«, wobei bie SBädjter beim „grünen 
9îing" an un« famen, une aber, nadjbem mir guten 
93efdjeib gaben, fatjren liefen. 3d) ging fjernadj oft 
fpnjieren ju meiner 3 u t u n f "0 c n $au8, bod), fo üiet 
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mbgtid), Ijeimlid), mobei id) oiel 9cärrifd)ee, tote bie 
Seute th^un, fo jle bei tfjren Stebften fuib, anfing unb 
rebete, morauf fte mir befdjeibenttid) onttuorten îonnte. 
3d) îieibete mid) anberS nadj unferem 33raud) bamaté, 
ba man nur gefärbte Kleiber trug, feine fdjmarjen, eS 
märe benn in ïrauer. 8ub fie einmal tuieber Ijinauê 
nad) © u n b o l b i n g e n , IDO fte abermals mit ber ®o= 
rotlje erfdjien upb mir un6 fpradjen. @8 fingen etliche 
an, auf mid) ad)t ^aben, unb als id) nadj bem 3îad)t= 
effen auê ibrem Çauê einft ging, jogen mir jmei nad), 
fatten mid) gern geftäubt, entfdjlug mid) aber tfjrer, bafj 
mir nidjtê gefdjat). 
@ê mar eine SBitroe, »on 3unfer ©toffel Dffien = 
b u r g e r Ijinterlaffen, eine S a r i n , ber ©djßl tene 
©djmefter, bie fjatt' ibren <Sof)n 3 o n a m ju $ a r i 8 , 
»on bem id) ifjr 23otfd)aft gebradjt. 5Dte tub mid) unb 
Ç. ©iebolt ©d). ju einer SKorgenfuppe, mobei mir 
muftcierten. ®enn fte mar gar fröf)Iid) unb nidjt ganj 
guten 9îuf Ijatte.; ®ie fam oft in meines latere §auê 
unb borte mid) Sauten fdjtagen unb anbere 3nftrumente. 
Sam juteÇt nur 3U biet unb gegen meinen SBiüen mie 
aud) meine« 93aterö. ®a8 erfuhr meine ßufünftige, fing 
an etmaê eifern, mie id) ju if)r fam, etroa« unmirfd) 
anfeben unb antmorten. 3d) merfte gteid) bie Urfad), 
begegnet' ibr, ba§ fte jufrteben., 
91m 2 1 . 3utti, als id) am (Sonntag juoor an .bie 
Strd)tf)üren anfdjlagen faffen, id) mürbe (efen, fing id) 
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im GEoïïegio in aula medicorum an $u tefen, Ijatte 
juöor eine lange perorat ionem, barnadj erpliciert' idj 
libri Galeni de causis morborum ; babei roaren faft 
alle SDtebici unb ber größere Seil ber ß^rofeff oren im 
2Infang, Ijernadj (jatte idj jween 2lubitore8, maren 9ïieber= 
länber. 3)ie gingen nadj ber Seftipn mit mir tjetm, 
ftiegen auf ben ÜJ?aut6cerbaum, fo in meines SSaterS 
©arten, unb ajjen SDtauIbeeren. fyiat' i$mn ©ingalart» 
täten, bamit idj fte ffeifjig madje, midj ju Ijören. 93e= 
Ijarrt' alfo im SSoriefen, ntte Sßodje bier 2 M am 
borgen, um 8 Ub>, bfe ben 13. 3Iugufti. 
2lm folgenben Sag, ben 14 . , berfügt' idj midj ju 
D. Dêwalbo SBero, üDecano ber mebicin. gafultät unb 
erbat burdj eine Oration ben gradum medicum, roorauf 
idj. auf ben morgenben Sag befdjieben marb, auf <©onn= 
tag 9îadjmittag flutter bem SWiinfter, mo bie brei öom 
Sonfilium ober GEoUegium mebicum bei einanber maren, 
ber ©ecanuë D S l u a l b u S , D. SoljanneS § u b e r u ê , 
D. 3faac S e l l a r i u S . SSor benen Ijiett idj roieber 
eine 9îebe, ben ®rab erbittenb, unb ate fie bie Senfur 
mit mir hjelten, jeigt' idj an, une lang idj SDcebicinam 
ftubieret; item geigte meine ©riefe beS SDÎagifierii unb 
^Baccalauréats in ber SJîebicin, JU SDîompelier erlangt; 
innren fte mit allem jufrieben. Mein ate fte mein Sitter 
erfragten unb idj anjeigte, idj roerbe im Dftober ein' 
unbgtnanjig 3af)r alt, madjte ber ©ecanuê einen S)iS= 
furS barüber, eê foil einer nidjt minber ate öterunbjmansig 
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3af)r alt fein. Siegen mid) atfo t)eim$iet)en, rneldje« mid) 
üerbrb§ ; oermeincnb, fie mürben mid) etma meiner 3u= 
genb falben nidjt promooieren, mag bod) nidjt ber gfafl* 
fonbern bitten fonft im 23raud), mie mir'8 morgen« 
D. 3 f a a c erftärte, eine Dber ba« anbere Sebenfen einem 
Dorjufjalten. 3d) flogt' e« meinem jutünftigen ©djmäfjer 
auf ben 3lbenb. 3)er marb erjürnt, fagte: „SBoIIen jle 
eud) Ijinbern, geb' id) eud) mein 9tofj, jiefjt mieber nad) 
5Öc. unb promoöiert bafelbft." §ätt' aber biefer ©org 
aller nidjt beburft; benn tbnen nidjt Srnft gemefen, 
fonbern leib, menn id) roeggejogen märe. 
ïftorgeriê ben 16. berief mid) ^ßebellu« jum ïen= 
tarnen. ®a« warb gehalten in D. D ë w a l b t £au« 
Don ifjnen breien, barin fie mir üiel Quäftione«, oor= 
nefjmlidj mebica« aufgaben, roorauf id) £)erjfjaft- re= 
fponbierte, biemeil fte nid)t fo fdjmer, al« id) juüor ge= 
meint, bafj fie fein mürben. (§« mährte bod) brei ganje 
©tunben, oon eine bis oier, monad) fte mir jroei fünfte 
aufgaben, morgen ju repticieren : nämlid) ein aphorismum 
Hippocratis: mutationes temporum pariunt mor-
bos ; item definitonem medicinae Galeni in ar te 
parva : medicina est scientia salubrium etc. 9tadj 
folgern tjattc be« D. DSiualb ïodjter SDtargret 
SKidjlein gebacfen unb un« einen 3tbenbtrunf gegeben, babei 
fte mit mir gar luftig maren; ben id) fjernadj bejafjlte. 
3)a« Sramen mar morgen« ben 17. Slug, gehalten, 
mieber an bem Drt , mo idj bie STfjeraata, fo mir über= 
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geben niorben, faft eine ©tunfee lang memoriter erph> 
eierte, aie luenn id) SSorlefung tjielte. 2)arnad) bi8= 
putierten tie brei 3)octore8 baroiber, lnäljrt' aud) rooljl 
brei ©tunben, fonberlid) D. D ê n j a l b u S , fo ein großer 
•ißljiiofopfj fein wollte, midj jiemlidj übte. 3 U ' C ^ fließen 
fte mid) abtreten, unb ate fie mid) luieber t)ereinnaf)men, 
jeigten fie mir an, mie gebra'udjttd), baß id) aud) 
publice btéputieren miiffe, in ben fotgenben; Sagen, unb 
gab man une luieber einen ïïbenbfamf, ben id) famt 
ber 23eref)rung ber STodjter bejahte. 
>2(m greitag barnad), ben 2 0 . , Ijiett idj iljnen ein 
Scadjtmat)! „jur kronen", babei fie fefjr tuftig roaren. 
3d) rüftete mid) j ™ ©imputieren unb empfing Dom 
3)ecano jroci SHjemata, tie mir faft nidjt gefielen, fjätte 
moljt ftattlidjere genommen, fo id) fetbft, îuie jefct im 
SBraud), fotdje blatte bürfen aueroäfjten. ÜDie ließ id) 
mit etiuaS Sluêfegung barüber bruefen. iDie "fdjtug man 
am Sonntag ben 29 . Slug, an bie öier ^ßfarrfirdjen unb 
fdjicfte fte aßen 3)octoribu8 unb ^ßrofefforibue burdj ben 
Rebellen, ber fie auf fünftigen ©onnerftag, babei ju 
fein tub. ©leid) morgens fam midj ein lieber famt 
Satarrfj, mie e« bamatö fjerrfdite, ba8 „Orupeniueb,"105 
genannt, an, alfo baß eâ mid) faft Derfjinberte. S)iefe 
©utfjt regierte bamalS roeit unb breit, mie audj ju ïïft o m > 
p e l i e r , »nie id) bernad) Uernafmt, unb nannte (man) 
fie coq tuche. 
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gutjr bod) fort ben 2 . <2ept. am Sonnerftag mit 
ber SDtè&utaj, fo gehalten hiarb in aula medicorum, 
fing an am SDîorgen urn 7 Ufjr, nmljrte biê jmölfe. 
3)abei roaren faft aile 2Icabemici, toctl eê lang nie ge» 
fjalten inorbcn,. unb bieöutierten aflein bie ©octoreê me= 
bici, benn e8 nidjt meljr ale ein ober jroeen ©tubtofoS 
5D?ebicinä ^atte, benen D. £>uberu8 unb S f a a c u S 
(ale) ^rofefforen bantafô tafen. D . £ ) 8 r o a l b u 8 bi«= 
üutierte jkrf mit mir, Diel de calore na t ivo auö bem 
S t ö i c e n n a ; bem begegnet' idj ex F e r n e l i o ; D . §>u = 
b e r , D . -SfaacuG ^ernad^ unb nad) i^nen D. ^5an= 
t a t e o n , SBedjiuê unb D. Ç u g g e l i n , ber tiiel 9lr--
gumente bradjt' auS bem GEoncüiatore, bie idj alle Borger 
gelefen Ijatt' unb mußte, beSfjatb ifjm'8 gleidj mibertegen 
tonnte. S8 bieüutierten aud) anbere ÜKogiftri uljifofoulji. 
Seftunb alfo mit @otteS §ilf in fëfjren. 9?ad) getaner 
^Disputation b>tt' id) mieber einen Sifdj öoH „jur Ärone" 
ju ®aft. • Sltö ba3U mein SBater neben anbern ÜDoftoren 
aud) D . £>uggeün auf bem SJiünfterölaC bat, unb 
cor beffen §au« ein groger Stein tierfeÇt würbe au8 ge= 
roiffen Urfadjen, rote aud) gegenüber e8 mar, unb D. f>. 
nid)t barauf adjt b,atte beim Qmüdmtifyin, afô ifjn mein 
SJater am SRod jog mitsugebn, ftraudjelt er über ben 
(Stein unb fiet Ijinter fidj jurücf, ba§ i(jm feine ©djujje, 
fo auêgefdjnitten mit Römern, in bie £>öfje fprangen, 
roorüber ein ©etädjter entftanben, fonbertidj bieroeit i&m 
fonft nidjfê <8d)lirame8 roiberfutjr. -3d) jog nadj bem 
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Êffen on ben gemöfjnlidjen Drt , meiner 3"Wnfttgen ben 
überftanbenen ©traufj unb bie greube ju üerfünben; 
benn fte in (Sorgen mar, njeit id) nod) ben gtufj Ijatte, 
ber mid) aud) in ber ©iêputaj jiemtid) bebrängte, ba§ 
id) aud) au8 ber Sîafe blutete, er roerbe mid) etwa binbern. 
2)en 6. ©est. befteflten mid) bte 5)oftoien üon ber 
gafultät unb gaben mir ben 33efd)cib, bafj id) jum ÜDof» 
torat »Derbe jugetaffen, wünfdjten mir ©IM unb fteüten 
mir anljeim bie $eit unb ben Sag, auf roetdjen id) jum 
ÜDoftor fode üromouiert »»erben, rocldjeê aud) mit fÇreuben 
öon ben Steinen unb ©önnern luurbe uernommen. 
ging beêfjatb an, aud) baju bie ©ad)e ju ridjten 
unb mürben mir jmeen ^romotoreê georbnet, £>. D. 3 f a a c , 
ber mir bie SEfjemata ju troftiercn übergab, unb D. £>8= 
lualbuS S e r u S , ber mir bie Snfignien geben folk. 3d) 
lief] bie 3ntimation brucfen unb am ©amfiag 30g id) 
Ijerum mit D. 3 f a a c unb bem Rebell, ber tub bie 
§äupter, ®eüutaten, 2Icabemico§ unb biete meiner guten 
greunbe, barunter aud) meinen jufünftigen ©djwäljer ad 
actum auf ben fünftigen üftontag, fdjicft' aud) nad) 
l ö t e t e n IjinnuS, bafetbft D. ^ e t r u m unb D. SD?id)el 
ju laben. Unb am ©onntag fdjlug ber 'jßebeß bie 3n= 
timation an ber toter ^favrfirdjen Spüren. 
?Im SKontag, ben 20. ©ept., führte man mid) in 
2)ecani 33ert §au8. S)a tränten fte SDcaluafter unb 
geleiteten mid) in einem fdjmarjen ©djametot49 ringS um= 
l)er unb »Daren bte 9?ät)te mit ©amt eine §anb breit 
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attenttjalben aufjen öerbrämt, in roten £>ofen unb rotem 
feibenen atlaffenen 2Bam8 nadj bem Eotlegio. 2118 toir 
»or D. R u b e r e §au8 ïamen, fiet D. D ô root ben 
ein, bag idj and) etroaS extempore bortragen folle, 
unb tuett er fein 23udj befteUt Tjatte, nahmen fie eine 
auê D. R u b e r e ©tiibtein unb gingen alfo in aulam 
medicorum. 2)ie mar ftatttitfi tapeziert aUentfialben 
unb Doli 2$otf8, benn lange juüor fein 2)oftor promouiert 
fjatte. 3d) ftellte mitf) in ben untern Äatljeber, D. 3 f a a c 
in ben obern, unb nadjbem bie Släfer, fo ba maren, 
aufgeblafen, bielt D. 3 f a a c bie Siebe unb legte mir 
bie £f)emata öor, barauf idj me^ ne 9îebe, fo lang mar, 
auSroenbig öortrug, auf roeldje midj D. 3 f a a c jum 
SDefan fjoltc unb uom Äattjeber ging, roorauf D. D 8 = 
malb midj empfing. 9cadj getaner turner Stebe fütjrt' 
er midj mit uorangef)enbem Rebellen mit bem ©ceptro 
auf bie f)ofjc Satljebram unb mit geroofjnter ©otennität 
fcfct' er mir mein fainten SBarett auf, worauf ein fdjöner 
Sranj, unb brauchte bie übrigen (Zeremonien, babei er 
mir audj einen SRing anfteefte, ob roeldjem id), toeit fie 
mir Bon Statur juroiber, ein raenig ftuÇte, jebodj e8 ge« 
fdjetjen lieg. 91(8 er midj nun als einen üDoftor au8= 
gerufen, fprad) er midj an, idj fotte eine ^Srobc ablegen, 
unöerfeljenS über etroaS öffentlich SSortrag ju Ijalten. 
©djlug er im 33udj etlidje Siättcr um, jeigte mir eine 
©teile; ba Ia8 id) ben Sert, roie er Darin fhmb, fing 
betifelben an auSjulegen, — fo fdjlägt er ba8 93udj ju 
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mit ber Srflärung, eê fei genug, befdjliefjt alio feine 
SRebe106' unb befielt mir, bie 3)anffagung ju tf)un, bie 
id) in einer langen 9?ebe auSiuenbig fprad) unb tjiermit 
ben SIctum alfo befdjlofj, ber über nier ©tunben gemährt 
Ijatte, worauf bie üier Släfer anfingen btafen unb jogen 
in ^rojeffion alfo au« bem ©aal jur „Srone", wo baê 
93anfelt angeftcllt mar; unb ging mit mir ber SReftor 
D. Sßolfgangue Sßi j jenburger , t)ernad) ber alte §err 
®oftor 2lmerbadj unb anbere ïïcabemici in jiemlidjer 
3at)(, ber Rebell öor mir unb bie 33läfer, fo burd) bie 
©äffen bis jur Jperberge bliefen. 
©8 Waren bei fkben îifdje bei ber üftabjjeit, »aren 
gar wob,t trattiert unb jatjlte bod) nur oier SBaljen für 
eine $erfon, lüäfjrte bie brei; benn bamal8 man nicfjt 
fo lang faß at« ju jefciger 3eit.106b SJcan banft' ab, 
wie getuöfjnlidj, mit uorl)erge!)enbem ©cepter; ba8 üer= 
ridjtete D. 3 f a a c . ÜDer fütjrtc mid) nad) bem ©ff en 
mit D. ÜJcidjel S îappenberger in fein §au8, m 
©t. 3o£)ann=S3orjtabt „ju ©t. Wntonii". ®a tfjaten 
mir einen Stbenbtmnf unb 30g barnad) fieim, baljin fte 
mid) geleiteten :c. 
Salb nadjbem id) SDoftor morben, brang mein SSater 
barauf, bafj aud) bie §eirat jmifdjen mir unb 3ungfrau * 
SMablen gefdjloffen werbe. 9îebete ju ©nbe September 
(1557) iljren SBater barum an, mil id) nun aüe8 öoü» 
bradjt f)abe mit i'ob unb ©Ijren unb bie ©adje laut ge-
worben, fotte er Reifen nun bie ©adjen jum ©d)lu§ ju 
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bringen, worüber er guten 33efd)cib gab; 30g bod) aüe= 
jett bie ©ad)e fjinter fid); anlegt aie er SDîitte DftoberS 
wieber angerannt warb, warb er faft unwillig mit ber 
Gsrtlärung gegen meinen S3ater, — benn id) nidjt mit 
il)m baoon rebete, war er bod) mefjrenteitè ju 2anfc = 
I ron , man mode Ü)n beinahe übereilen; es fönne nun= 
mebr bis bie baëter üfteffe worüber, nidjt eljer fein. ®ar= 
auf man alfo wartete. 
3d) fonnt' injwifdjen wobt oljne ©d)eu in fein £>au8 
gebn, weldjeë mid) üerwunberte, ba§ es ifjm nidjt mifc 
fiel, weil eê nod) feine gefdjloffene ©je war unb auf ber 
©teile tjätte rüdgängig werben fönnen. ©efcfjnf) bod) 
in aßen 3^d)ten unb (Sljren, ba wir üon allerlei ©adjen 
ehrbare ©efprädje gelten, 9?ecferei trieben. (Stwa fjatf 
id) tjjr Quitten^Satwerge madjen, etwa nedt' id) ifjren 
33ruber ÜDaniel mit feiner 3"tünftigen, oertrieben alfo 
bie 3 c ' t - -3nfonberf)eit gefdrjat) mir ein guter ^Soffen. 
3118 man bie üfteffe einläuten wollte, © i m o n t S unb 
3 u b ä Slbenb, jog id), foldje il)r abjugewinnen, a(« i()r 
SSater abwefenb, bfimlid) am äftorgen um neun Ul)r 
hinten in ir)r £mu8, fo ftetS bafelbft offen. Unb a(8 
id) niemanb faf), benn fie aÜ in ber untern ©djerftube 
waren, fdjlid) id) bie ©liegen bis jum (üsftridj Ijinauf 
unb lugte jum Sagtod) tjtnairô, ju Ijören, wenn man um 
ßwölfe bie SDÎejj einläute. Söartef alfo brei ©tunbcn, 
langweilt' unb fror mid), ©o balb man anfing läuten, 
fdjlid) id) ftiH Ijerab, tljat bie ©d)erftubentf)ür auf mit 
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beat ©efdjrei: „Fronten mir!"1 0 7 atteinte, fie bafet6ft 
ju iiberrafdjen. 3)a war niemanb ba unb fagte bie 
SDÎagb, fte fei weggegangen, mie fie tör Ijatte gefagt. 
2lber fie fjatte ftdj Ijeimtidj unter bie ©tiege «erborgen 
unb geroartet, lief batb barauf in bie ©tube, gewann 
mir ben Sram ab , wetdjen id} reidjlidj auêridjtete, wie 
fte benn audj mir einen Sram gab. 3d) rooCtt' ifjr baê 
Setttein, fo idj uon '•ßaria bradjte, öereljren; ba bat 
fie midj, idj rootle eâ begatten, e8 mödjt' ifjr ©erebe 
bringen, eê fönne iî)r nodj wofjt (einmal) werben, natjm 
aber ba8 fdjön gebunbene Seftamenttein, baS idj if)r audj 
„gefromt" blatte, fatten atfo unfer Spiet eine 3 e ' * 
lang wie bie jungen Seute ttum ; ba idj in bent SDtonat 
Dftober eben 21 3afjr alt worben unb fte ä« ®nbe beö= 
fetben 23 3af)r alt war. 
•îîadj ber baêter SDteffe fing mein jufünftiger ©djwätjer, 
Weit er nidjt metjr fjinter fidj jietjen fonnte, an ftdj jur 
3ufammengebung ju ruften, SBarb adjt Sag nadj 9)cur= 
tint, auf 2)onnerftag ben 18. SRoöembrie angeftettt. 3)a 
erfdjien man in feinem £>au8 um bier Uljr unb waren 
auf feiner Seite £>. fëaêtoar S r u g , füäter Söürgermeifkr, 
§ . SJcartin g i d l e r , ÜKeifter ®oriu8 © d j i e t i n unb 
93att § u g , fein grennb, unb fein ©otm 3 : ran$ 3 . ; 
auf unfrer ©eite D. £>ang £>uber, § . SDîat^ tS 23om = 
t ) a r t , £>. |>enric $ e t r i . 9Kan Ijanbette Dom im» 
gebrndjten ®ut unb üermelbete mein '©ajwä^er, feine 
Softer werbe mir met)r als 300 $ SBert jubrtngen, 
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baruntcv 100 ©utben in barem ®etb, baê anbere in 
Sleibern :c. £>a man meinen Setter fragte, »as er mir 
geben merbe, fagt' er, er fönne. nidjtê nennen, er tjabe 
nur midi, fei allée fonft mein. 91(8 man ttjn aber er» 
mat)nte, er fotte etroaê benennen, benn eê fönne 35er= 
änberungen geben (wie audj fjernadj gefdjatj), antroortet' 
er, er fjabe fidj'8 nidjt bebadjt, motte jebodj 400 ©ulben 
nennen, bie er aber mir nidjt geben fönne, mir fottten 
bafür bei ttjm ben SEifdj tjaben, benn er fein ©etb tjabe, 
fei otjnebin Biet fdjutbig. Über fotdjeê gab e8 ettidjeS 
fjttt unb tjer, bafj mein ©djmäfjer auërief, er motte 
feine £od)ter nidjt atfo in Unrutje ber ïifdjgcinger fteefen, 
motte lieber une bei fid) tjaben, üermiee meinem 33ater, 
bafj er in ©djutben, bafj mein Sßater fef)r befiimmert 
marb unb mo bie Stjrenteute nidjt gewefjrt tjätten, uiet= 
teidjt unöerridjter ÜDinge Don einanber gefommen mären. 
3)a8 mar ber erfte 2Inftofj, ber mir (barin) begegnet' 
unb 33efümmernie mie audj meiner 3u^u nfn9 e n ' b'e ' n 
ber Küdje fofdjcS fjörte unb in ängften ftunb. ®odj 
mürbe bie ©adje gefdjlidjtet, ba mein 33ater fagte, er 
begefjre nidjt« merjr, at§ non ben Sifdjgängern ju fontmen, 
baë fönne aber nidjt fo auf einen ©tofj gefdjeljen. 25on 
bem an war mein S3ater etiuaë untuftig, tuaê mir b,er= 
nadj bie ganje t)od)äeitliä)e greube »erbitterte, üftan gab 
un8 jufammen. 3Serer)rtc meiner Çodjjeiterin baê golbne 
Setttein, fo idj »on ^ßaris gebradjt blatte, barnadj ^tett 
mein ©dpäfjer ba« ©aflmaljl mit gutem ©efprädj unb 
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Sraftierung außer ber SOîuftf, bie idj am liebften Ijatte 
gehabt. , v ; 
9?ad) bem Sftadjteffen, ale. idj eine gute 9?adjt bfofj 
gemünfd)t, ging beim ^eimgeteiten audj meiner. §odj= 
jeiterm SBruber, Surnager g r a n j , mit, roeldjer be8 
© Col ine Softer Ijatte, bie tfjm jiemtid) äugebradjt 
Blatte, unb ein Sßrudjfdjneiber mar, roeldjer fidj mit feitter 
©djroeftcr nidjt roofjl jeber$eit Ijatte fönnen öertragen, ba 
er alle ®inge im §au8 meiftern rooHte unb uerroirren, 
roa8 fie nidjt teiben luoüt' unb bem 33atcr flagte, melier 
eê jeberjeit mit ifjr ïjielt. 2)erfelbe, ein roenig benebelt, 
roie er orjnctjin üielmatö ^antaftifcb, mar, nafjm mirf) im 
£>eimgeljen an einen Drt mit ber (Srflärung, idj baure 
ifin, bafj id) feine ©djroefter beïomme, bie er mir fdjalt, 
barauë man feinen Sßerftanb ermeffen fann, mir aber 
bennodj ©ebanfen inapte. 2Bar alfo ber anbere SInftofj 
ju meinen jufünftigen greuben. 
9Kan rüftete ftreng auf bie £>od)äeit, fo am üftontag 
bernad) foHte gehalten werben, mit Sinfäufen unb 
SDÎeÇgen. ©enn mein Sßater ft(f> merfen ließ, roeil eê 
ein einjiger ©ofjn, mode er, ob mir gteidj uon unfrer 
Sinie feine Slutëoerroanbteri ober natjen Qreunbe tjatten, 
jebodj anbere gute ®önner unb meinem ©djmäfier ju 
®efaüen feine 3freunoe "<$* Doûfommtidj laben unb tub 
alfo am ©amftag, ben 20. 9?obembriê, nadjfolgenbe 
^erfonen mit itjren SBeibern, Sinbern, fo fte tjatten. 
plattet. 16 
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2Iuf meiner ©eite Don Skrroanbten roar niemanb, 
beim mein 23ater ÏIjomaS g l a t t e r unb meine SDtutter 
Slnna î>ietfd)in unb id) g e l i r '•ß., bie bie £)odj,$eit 
gelten, ©onft Don unfertroegen ließen roir laben: erfltidj 
bie •Kadjbarn ; jur testen: § . ^Jeter ^ßernae , ber 
meine« 93ater8 ÜDrucferei ^atte, ben (Suratb, ©djufj» 
matfjer „jum ©immul", war metneê ©djroätjere ^ßate, 
ben oberften Sned}t, ben Kecfen auf bem £urm, Jpe = 
r o l b u m ben alten im ©äfjfein am Surm, ©dj rö te r 
ben ©djuljmadjer an ber @cfe, 'Çeter 933 c iç ben £>ut= 
madjer, §an8 Müt t e r ber ©djufjmadjer, Jp ut m ad) er in 
SBitroe, S r e u Ç e r ©djufjmadjer, SRiffe ber 33ecf, 
© p r e n g e r ber ©étoffer, ï t ju t jmenni t t bie auf bem 
©teg, Sßinbenmatfier ©Sie t in ber Unterläufer, ©te in» 
m u t i e r ber ©djtoffer an ber (Scfe Beim „93äumlem"; 
jur ïinfen: © t a i ï e t ©djneiberin an „ber 3agb", $ e = 
le rne t 33ilbf|auerin SBitroe, U(3 33ütet ber ©djub> 
madjer an „ber ©djmetten", ben Söagner im „Södjlein." 
©obann anbere unfre gute ©önneröon unferer 3unf* 
„jum S3ären" bie 2)teifter unb 9îatêfjerren, ben © t e m = 
pfer auf ber ,,3fengaffen", ben fjafengtefjer am 
„gifdjmarft", £>. 3acob SDccier, £>. Çenrtc s $e t r i , 
jEuüograptjoe £>. £>ier. g r o b e n i u m unb § . £>üo = 
r tnu tn ; üon ber tjotjen ©rfjute § . ©imon ©ut( jer 
'ïPfarrtjerrn, D. Dêroatb 33 ä r , D. £an8 § u b e r , 
D. 3faac Se t te r , §errn Soettum GEurionem, § . 
©ebaft. S a fiait on em; üon benen nom 3Ibel: 3unfer 
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Bon 9 îo tpurg , ben uon "^3firbt, ®ompropft, 3unfet 
© t u f e r ; uon3iäten: £>. 35oppelftein, fpätcr S3üiger= 
meifter, £>. 3acob 9îtebi, ber alt unb jung, fo mit 
mir au8 granf re id j gefommen, £>. Saltljafar £>an; 
uon ber ©djule : M. 9Jîatb,iê unb Çe r t e l i um, ©djut= 
meifter ju ©t . ' |5eter, item beê SDteganbri ÏBitroe 
über'm SRtjctn," bereu Softer (£ ft t) e r mein ißater 
15 3afjre barnaa) jur ©je befommen; uom Jpanbinerf: 
©rofjer ber SDÎcÇger, 3acob S p a r e r auf bem „£>eu= 
berg" unb 355a11f]er, Ramifier; uon meinen OefeHen: 
D. SWidjel 9?appenberg , Smanuel Somf ja r t , S33irt 
„jur Srone", 23altf)afar Jpummel, SCpotljefer, S£t)te= 
bolb © djöna uiuer, Sorenj Sîidjart ic.; item uon 
auetänbifdjen maren fdjrifttidj gelaben: D. "jßeter ®eb = 
toiler, Sanbfdjreiber ju Siöte len, Sîuftiuê bon 
S u r g b o r f , Saurentiu« D f n e r u S üon S t r a s b u r g , 
D. 3acobuê SOîrjcontu8 uon ÏRilljufen. 
3luf meines ©djiuäfjerä «Seite mürben getaben: erftlidj 
uon feinen SSenoanbten unb ©efreunbten maren er, SKeifter 
granj 3äcfe lmann, ber 93ater, mit feinem nodj un= 
uerfteirateten ©ofyn 3)anie( unb M. g r a n j , ber jüngere, 
©teinfcbneiber in ber ,,©d)emer=SBorfiabt", fobannSBolf 
unb § a n 8 3 . unb 3)aoib ©id) mann an „ber Steinen", 
item Satt § u g , ÜJieiftcr „}u ben gifdjeren'' unb fein 
©of)n Œ a ê p a r , ein ©direiber, unb fein ©^roäljer U(= 
rid) ©acuter , item 3 n ( $ a u 8 Se Her; fobann luegen 
feine« ©oljneë ^ r a n 5 e n : grau fëaëpar ©djö t t in , 
16* 
» 
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griblin SBerÇenberg, ©engenbad); item loegen 
® aniel« ïiinfttger betrat : Sicnljart unb SRubolf ©djenf, 
Êifenframer, ÜJcati« ©djroinbljammer unb fein ©ofm 
unb ïodjtermann 'ißeter 8oÇ; fobann üon meine« ©djluàV 
tjer« üftudjbarn ber © ü ö r l i n , a(t unb jung, §>an«; 
'•ßfahnenfdjmibt, Dtubolf Se t l id je r , ber ©djneiber 
3)e(licfer, £>an« ^ f annen fd jmib t , be« © ü ö r t i n « 
Sodjtermann, ©djneiber, ^ u g gelin ber ©tafer, £t)0= 
man, 9lüotf)efer, S fd jubenen , 3 . © o r g üon 33rucf, 
ifjr ïodjtermann, £>. ©abriet g r u , SBagnerin im 
©allein, ÜDaüiberen in ber ©de beim Srunnen, SBarbct 
Kür fn er en unten ,,am SBegfcl." 
©onft üon anberen guten ©önnern meine« ©djuiätjer« 
(üb man: § . £()eobor Söranbt, 33ürgermeifter, § . 
Sa«üar t r u g e n , fpäter 33iirgermeifter, £>. Sljoman 
© i e r e n f a t d , ^rebiger, unb § . ®r Çberg er, § . 
SDiartin g i d l e r , M. S o b e r , Saber bei ber 9Kjein= 
brüde, item M. ©oriu« ©dje t i , 3acob 9 î a u u , litt 
$8 r a t te le r , §an« S u t a d j e r , gcroe-fener ÜJteCger, 
item bie alte Söcutter C r a n , fo • blinb inar, meine« 
©djroäfjcr« $atin, bie S reit fdj inerte neu , SBenÇenen, 
bie alte unb junge, M. GElau« 33aber« SBittme, fobann 
ein ©tabtfnedjt über'm 9î^etn §an« Söge t . 
2lm ©onntag barnad), ben 21 . 92oü., uerfünbete 
man un« im SÖcünfter, iuie ber 23raud), unb rüftete 
man bie Üifdje in meine« SSater« beiben Käufern ju unb 
iua« jur )^od)3eit gehört, baju biete fjatfen unb todjte 
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M. Satt De fu , SBirt „jum-(Sujet" in ber ,/Spaten» 
SSorftabt." 2Iuf ben 9Ibenb jog id} in meineê ©d)mat)erê 
£>auê, fut) ju mie fie UJÎaien madjten, baju bie JD o = 
rot (je, fo ben ® a nie l befommen fotlte, tjatf. Stieb 
atfo über buê 9?ad)teffen bei itjnen, benn mein ©d)roä1)er 
anberêmo aß. siltê id) tjeimfam, fanb id) ben §errn 
©Treiber 9Î u ft, meineê SBaterê atten Sefannten, fo Don 
ïïurtolf unâ JU lieb auf bie £>od)jeit gefömmen unb 
einen fdjönen (Smmenttjater Sâê mitbradjte. 2)er faß 
beim SEifdj bei meinem 33ater, ber in großer 2Biber= 
luärtigfeit mar, mie er morgen eine fo große £afy Seute, 
fo getabcn roaren, fpeifen unb traftieren tootle, rebete 
fia; fetbft ein, e8 fei unmögtid), er »erbe bamit ju 
@d)anben, tljat gar arg; fonberlid) ba id) tjeim tarn, 
empfing er mid) gar rauf) mit ©djetten, id) fäße Bei 
meiner Braut, taffe itjn forgen, fjetf ifjm nid)t JC. 
Sßar gnr erjürnt über mid), baß ber £>err 9îuft genug 
if)m abäumeljren unb ju tröften £)atte. SDtir aber mar 
ob biefem brüten Slnftoß unb Verbitterung meiner 
§od)jeitfreube fo bang, meit id) beffen btétjer nid)t ge= 
mofjnt mar, fo gefdjotteit ju merben, unb bieder meljr 
getobt unb frei gehalten morben, moljt fat), mie eS 
fortan gefjn merbe, menn id) fetbanber auf meinem SSater 
liegen mußte, baß mir atleê üerteibet, ging mit trauern 
fdjtafen, tjatt' oft ben närrifd)en (Sebanfen, menn e8 
offen märe gemefen, id) fotlte roieber baoonjierjen. 
SDÎorgenë am DJÎontag ben 22. Sftop. roar © t. S ä = 
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etItä Sag, mar idj nodj, weit tdj nidjt uiel gcfOlafen 
Ijatte, unmutig, legte mein 33rauttgamêf)emb, ba« mon 
mir gefdjiàt, on mit einem golbenen Sragen unb öiel 
golbenen ©toänglein an einem ïurjen Sroê, mie bamatâ 
bräudjlidj, unb rotfeibeneê 2ltlaSmamê unb fteifdjfarbene108 
§ofen 30g id) an. Sam fjinab, fanb meinen 33ater nidjt 
meljr fo unridjtig, weit er, aie er mieber Magen »Doute, 
unb bodj aOe Überflüffigfeit ba mar, einen guten gilj 
Don ber grau ÜDorotfje ©dj en denen , bie audj Ijatf 
unb ein fjerrfdjlidj SBeib war, beïam. ?It8 fid) bie 
Çodjjeitleute öerfammelt fjatten, gingen wir in ^rojcffion 
Bor meines ©djmäljere £>au8 unb ging mit mir D. £>8= 
walbuS 23 er u 8, ber, ob er glcidj gar alt, audj rot 
gerleibet mar, mit einem oben auêgefdjnittenen feibenen 
atlaffenen 2Bam« unb fdjametotenen 9îod mie id) audj 
einen anljatte, famt bem famtnen 93arett, ^baê man mir 
uor ber ^odjjeiterin $au3 auffegte, barauf ein perlen» 
börtlein mit S3(umen. 3°9 e n «Ifo um neun Uljr in ba8 
SKünfter, Ijernadj bie ^odjseiterin mit einer fleifdjfarbenen 
©djürje;109 fie führte § . ^enric $ e t r i , benn D. JpanS , 
ber eë längft uerfürodjen, entfdjulbigtc fid) SErauer falben ; 
fam bod) auf bie ^oc^jeit, wo er aud) tanjte! 9îadj 
getaner ^ßrebigt gab man une jufammen; idj gab itjr 
einen gewunbenen 9?ing für 8 GEronen; unb jogen alfo 
„3ur 3agb", wo man un8 JU trinfen gab unb idj bie 
§od)jeiterin t)ineinfü&,rte, ber man in ber obern ©tube 
reidjlidj fdjenfte. 
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Se waren fünfjeljn Sifdje aufgeteilt, fo aïïe tooljt 
befeÇt roaren, mef)r aie mit 150 'ißerfonen otjne bie, fo 
aufwarteten, beren aud) eine gute j$df)l jum •Jîadjttfà) 
tarn, IUOJU fonberlidj äu merfen, baß in bent 3at)r, ba 
tdj fotc^ eë ftreibe, Slnno 1612, Don allen ià) nidjt 
meljr am Seben mei§ als mir beibe, bamatê SBräutigam 
unb S3raut, unb 3îomanu8 SBinmann, ber bamafê 
Sufto«, item Jungfrau 9Kid)oI Bon ^ßftrbt, unb 2J?ab= 
ten £>ug, fo jeçt gar alt unb bajumal (1557) bie 
erften 23änber aufftecften. Sie SWanneüerfonen fafjen im 
©aal unten im §au« nadj bem ©arten JU, in metdjen 
bie SBärme «on ber ©tube baneben, bie Srucfftube ge= 
nannt, burdj bag große jOjor, fo offen ftunb, blnein* 
ging, Sie übrigen Scannen fafjen -im SKittef^auê in 
ber langen ©tube, baburd) man burdj baê ©dmecïen» 
treöpletn, fo Don „ber Sagb" (jinaufgtng, eintreten 
îonnte. Sie SBetbêperfonen fafjen in ber Srucfftube, 
bie Jungfrauen in ber obern ©tube „jur 3agb" unb 
ma8 für. grauen unten nidjt *ißlaC batten, auaj bafelbft. 
Ë8 fafj neben mir f>. Sljeobor 93ranbt , 23ürgermeifter. 
Sie Sraftatton.roar fotgenber üüßetfe: SDtan trug, öier 
5DM auf: einen gefjacften Summet, ©uppe, gleifdj, 
§M)ner, gefottnen £>ed)t, Sraten, Sauben, §al)nen, 
®an8, 3îci«mu8, £eberfut$, Sä«, £Jbfi w. SKan Ijatte 
guten SSJein, allerlei, barunter Stangenmein ,110a ber 
ijjnen woljtfdjmecfte. Sie iUcufif mar: Sfjrtfteltn ber 
33Iäfer mit feiner SStolcn ; ©änger: bie ©djüter, barunter 
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9îotttanu8 SB t n m a n tt unb ein anberer ^ßroDifor. ©augen 
unter anberm ben (Sefang „oon ben Söffetn. "1101> 
9îaâ) bem ëffen, boê ntt^t lange roäljrte, mie jeçt 
im 23raud), Ijiett § . -3acob SKeier, 9îat«f)err „5am 
23ären", Slbbanfung anftatt f>. £>einrid) $ e t r i , ber 
©efdjäfte fjalben bom fëffen roegblieb. ®ë führte D. 9Jca = 
coniuë bie ^odjjciterin in D. Dëwotb 33e ri) §au8, 
ba tanjte man unten im (Saal, roar biet SßotfS unb 
ftattlidje Scute babei. M. Sorenj Sîidjart, fo nodj le-
big, fdjtug bie Saute unb geigte ber (E drift et in baju; 
benn baraatö bie SSioten nidjt fo im 23raud) luaren roie 
jeÇt. 3d) rooüte f)öflidj fein mit meiner §od}$eiterin roie 
idj in g r an f r e id ) bei ben Sänjen geiuofjnt; roeit fie 
mid) aber freunbtid) abmahnt' unb fidj fdjämtc, ließ id) 
ab, tanjte jebodj audj, bodj nur eine ©aitlarbe, auf 
SInfttften D. 2Kt)conti. 
©arnadj jogen roir roieber jum 9?adjteffen in meines 
33ater8 §au« ; roaren ebenfo biete Eifdje jum 9?adjteffen 
aï« jum SKittagmaf)!; trug man auf ein 93oreffen bon 
Cütjnermägtein, föräglein :c. ; ©ubbe, gteifd), $üf|ner, 
gefottne fôarbfen, ©ebratneë roie ju SKittag, 3Mbbret= 
Pfeffer, baS mir bon l ö t e t e n gefdjitft roarb, gifdj» 
gaüert, $ild)tein zc. 
•ftadj bem SRadjtcffen, als eê jierttlic^ fpät, gnabete 
man einanber. Uno bamit eê nidjt biet ©eff^ er unb 
23eraj gebe, berbarg tdj midj in meines SBatcrS Kammer, 
baljin man audj ftittfdjroeigenb meine Jpodjjeiterin entjog, 
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tue tÇr 35otcr mit SBeinen bermafjen gnabete, bafê id) 
"meinte, fie merbe ftd) gar uerroeinen, füfjtte fie in meine« 
SSaterS ©tüblein baneben, unb {amen etliche SBeiber ber 
ifjrigcn ju ifjr unb ttöfteten fte. 35enen gab id} bon 
einem ©aret, fo id) in einem gäfjtein f)inter bem Ofen 
unb felber gar gut gemalt blatte, ju trinfen. Unb als 
fie l)inmeggefd)ieben, (am meine SDÎutter, fo allzeit frölj(id) 
mar unb fagte, bie junge ©efettfdjaft fudje mid), mir 
füllten une üerbergen unb fdjtafen geljn, füljrt' une 
fjeimtidj bie Wintere ©tiege Ijinauf burd) ber üftagb 
Sammer in meine Sammer oben im £>auê gegen ben 
©arten f)in, luo mir eine SBeife fafeen unb meit e§ faft 
unb une übel fror, legten mir une im 9camen ©otteê 
fdjtafen. Unb mufjte niemanb uon ber ©efeflfdjaft, mo 
wir feien fyingefommen. 2Bir gärten über eine äßeite 
meine SDÎutter Ijinauffommen über baê Ijeimlidje ®emad), 
morüber fie fa§ unb lautfajadenb fang, wie eine junge 
ïodjter, ba fte bod) f&on im fiödjften 2l(ter mar, morüber 
meine £>odj$eiterin £)erä(id) ladjen tfjat. 
üJcorgenS am 3)ienftag bradjtc bie R e t t e r i n , tfjre 
SJÎagb, meiner §od)jeiterin anbere Steiber, bie ließen mir 
herein unb mie fte ein Ijolbfelig« Sftenfd) mar, madjte 
fte biet feltfame «Sdjnacten. §entadj fammette fidj ba8 
Imdjjeitëuotf roieber jum SDÎittageffen, fo um eitf Uljr 
anfing, benn man nidjt fo unjeittid) mar mie jefjt in 
böfem SBraud). ©8 maren ebenfo biete £ifd)e befcÇt 
atö am erften Sag unb nidjt minbere ïraftation famt 
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bem braunen (?) 2ftu8, bai man fdjon anftatt bee SBein» 
mannen aufstellte. SQîan tonjt' abermatê nadj bem 
(äffen bis lülaä)t; ba roaren bei bem 9îad)teffen nod) eine 
gute 3 a t j ' Seute, unb fonberlitfj alle Jungfrauen, bie 
aüe bei guter 3 e ' ' Urlaub nahmen unb fjeimjogin. 
VI. 
§aitäfjalt unb sprojiS. 
1557. 1558. 
IMjjfatt fjatte reidjlidj gefdienft auf ber §otfjjeit, baüon 
' ^ ^ d j allein befommen ein Sediertem, fo § . Jacob 
Diebin ber jüngere gabte, tpie oben gemelbet, unb 
jtoei ©ufaten, bie meim Setter non ©t r a f jbu rg mir 
blatte gefdjicft. ®a8 übrige nat)tn mein Sßater jur 3a!)5 
ïung ber Unfoften, fo meit eë reiben modjte, bann id) 
an Sleibem fjernad), aie id) etroaS geloann, aud) oiel 
bejafjlt Ijabe. GÊ8 blieb audj gar Diet übrig bon §üfjnern, 
©à'nfen K. , baê in bie 2Birt8ljäufer »erlauft roorben. 
SJîein Sater naljm audj bie tjunbert ©ulben, fo meine 
grau jugebra^t ^atte, unb bejahte gleidjfattè bamit a.b. 
äftein ©djmiegeruater l)att' mir nidjtS „gobt'', Ijeraadj 
an$eigenb, er E)a6e mir fünf ©ulben am SDottorat bt= 
jablt, bamit foûT idj midj begnügen. ®ab ifjr and) 
nod) lange Jafjre fein 33ett al8 ein ©Banbett. ©ie 
bradjt' etwaê fdjledjten £>au8rat, eine alte Pfanne, barin 
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man iljr 33rei gefodjt ^atte, unb breite böljerne ©Rüffeln, 
barin mar itjrer aflutter, wenn fte Siiibbetterin war, baô 
offen aufgetragen, lief; id) irjr Ijernad) malen, — unb 
fonft einige« fd)led)te ©efdjirr, baS fte in unfre Sammer 
hinter einen SRafjmen ftecfte. 
®er 9îu ft 30g am SDîittwod) frufj fjinweg, aßen mit 
itjm bag SDîorgenbrot. 
üDamad) fing man gleid) an bie §au8l)attung be= 
ftetten, baju meine grau 9tat unb Drbnung geben füllte. 
3)a gab e8 allerlei 33ebenfen, benn mein ©djwäfjer fjatte 
nur eine SDtagb im £>auê, bie ilmt, bem ® a n i e l unb 
einem ©efetlen §au6 galten mufjte ; ba benn meine grau 
in ©orgen, e8 gelje nidjjt red)t ju, ftetä cjittabgcrjn 
mußte, etwa audj lang bort bleiben unb Drbnung 
fdjaffeu. ©0 fjalte mein 33ater nod) j£ifd)gänger unb 
allerlei Unruf) im £>au8, alfo bafj wir junge Seeleute 
gleid) wofjlgeplagt waren; wären lieber allein in einer 
£>auêf)aftung gemefen; aber wir üermodjten'e nicir. ÜJcujjten 
brei 3af)r alfo bei meinem Sater am £ifd) bleiben unb 
mid) alfo mit meiner Kammer unb bem untern ©aal, fo 
im SBinter fait, bie iranien ju öerljören, bereifen. 3)a 
gab^ e8 ju j&ätw allerlei Stnftöfje, weil id) nidjt in bie 
Südje jufajiefjen fonnte; benn id) fjatte genug ju tt)un, 
uns ju fleiben unb etwa, fo id) etwas üorfdjlug an meinen 
Sleibern, bie id) nod) im Saben fdjulbig, afaju^atjlen, 
waê, fo id)'S nid)t tfjat, mir öerwiefen würbe. ®ab 3U 
3eiten alfo §änbef, wie, wenn alt unb jung bei ein» 
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einanbcr roofjnt, fid) gemetnigtidj juträgt. SÖcein 93ater 
luoOte, e« folle eine gemeinfome Çauêljaltung fein in 
©mnafjmen unb 2lu8gaben, foUtcn "aflejett bei ifjm bleiben, 
id) fei bod) bet einige. 3tem, er fönite ntt^t oljne £ifdj= 
ganger fein, bie Soften gingen trjm ju fjod). 3)a fjätt' 
aber meine ^xau 9e™ gehabt, bajj mir allein mofjnten, 
luotlte ftdj mit ©eringem bereifen, mein SJater fofle une 
fjieju bie üerfprodjene Gsfjebeifteuer geben unb ifyre ju= 
gebraute bunbert ©utben; bamit motten mir luofjt auê= 
ïommen, meldjeâ aber mein 93ater, weil er fein bar 
®e(b nod) ©ülten fjatte, nidjt tfjun ïonnte. tlnb mieberum 
mein ©djmärjer feljr trieb unb unS feine Sefjanfung an» 
bot, foöe bei ttjm mofmen, idj aber meinen 25ater nidjt 
berfoffen fonnte, nodj erzürnen moflte, alfo jum beften 
bafür rebete, mir moöten un8, bi« idj in beffere ^rariê 
fame, eine $ät lang leiben; fpradj tr)r ju, atfo baß fte 
ifjr befteg tljat unb faft beibe §auSEja(tungen, meine unb 
ifjreö 93ater8, üerfetjen mußte, metdjeê mid) befümmerte, 
weit idj fte lieb t)atte unb gern moljtgefjatten fjätte wie 
einer 2)oftor8frau gebührte. S)arum id) fie audj lange 
3eit nidjt gebujt, fonbern geert, waê mein Sßater nidjt 
gern fafj, meint' eê foQe nidjt fein. Snfonberljeit ftörtc 
midj, baß ifjr SBatcr erft einen au« bem Softer 3Mur = 
bad), metdjer einen ©djaben am 3lrm fjatte, um Um 
JU Reiten, ju ftd) in'ê £>auê nafmt, baburdj feine £jau8= 
fjattung mefjr befdjroert würbe unb meine §au8frau meljr 
bemüht, berfelbcn audj ju marten. 2Bar alfo ber erfte 
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Anfang meiner |>auêljattung mit allerlei Setrübniffen 
behaftet. 
SBorneljmtid) aber ängfttgtc midj, bafê id) meinem 
getnefenen £>errn Laurent S a t a l a n eine ©umme (Selbe 
ju üftompelier fdjulbig geblieben unb mein 35ater, ineil 
er fdjon üiel für feine jinei ©öljne, beren einer mein 
j£aufdj gemefen, fjatte auggegeben, and) fie am SOfdj ge-
(jabt, fo allée Don meiner <3d)u(b abgezogen tourbe, ben 
9îejî, fo id) (nod)) fdjulbig, nidjt jaljten tonnte, aud) 
id) nid)t öermodjte, benfelbigen ju be$al)len, beëfjalb itjm 
fdjreiben mußte, er molle mir eine gtit lang 5ßad)fid)t 
fdienten, njeldje 3«'t fid) etiuaê lang IjinauS ber$og unb 
allerlei llnglücf bareiu fiel, mie fpäter folgt, aud) Un= 
ridjtigfeit in überfenbeten 2luejügen, tt)eld)e alfo juleÇt 
ridjtig gemadjt unb bejat)(t lourben folgenber SBeife: 
3d) b,abe bie 3e 't» fo id) ju 9K. geiuefen bin, tfjut 
üier 3af)r unb öier äftonat, oljne ben ïifd), fo id) beim 
G£. bura) meinen Saufd) gehabt, in ©elb (getjabt): 
erftlid) nia§ id) auâ meinem Sîofêfein gelöft, tfjat 7 Sronen, 
baüon 2 (kronen bem Saber geben muffen, ber mir 
auf ber 9?eife nad) 9J?. üorgeftrecft f)atte; aufêerbem maê 
mir ber S. nad) unb nad) gegeben ju Reibung, 23ud)er 
ju faufen unb anbereê ÜJJotiuenbigc; aud) auf bie 3feife 
nad) Sf tar f i l ien , bann auf bie Steife biê nadj 'ßar iS 
fnmt bem 9îo§, fo bei 70 granfen foftete,. tb,at alle« 
454 granfen, 6 ©oâ unb 10 SDenierâ. ^Dagegen 
tjatte mein SSater bejatjlt für © i l b e r t u m unb 3a= 
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cobum, ba ®. 3lfc 3ab,r bet iljm geroefen, 3 . 
31/« 3af>r 19 SBodjen 3 Sag, an Oetb 183 Sronen 
1 granî 4 <3oS. Stem Sifdj roar man iï)m fdjulbig 
für jroei 3atjr brei 2Bodjen, bie beibe SBrüber länger bet 
meinem SBater am SEifdj toaren, benn id) ju SDÎ., tfiat 
37 Sronen, unb bte ganje ©umme 170 Sronett 23 <So8 
3 J>; tfjut ju granfen geregnet: 409 granfen 8 ß 
7 ,&. ©o blieb idj a(fo bem (5. fdjulbig nodj tjeraug 
(ju geben): 44 granfen 17 ß 3 J>, luette (Summe 
id) anfang« für uiet tjötjer Ijtelt, bieroeil mein 33ater 
18 GEronen »on § . $eter Söfel roegen be3 D. 3Ît= 
b, en er S empfangen unb rote id) meinte ntdjt roiebcr ®i( = 
ber to gegeben blatte, ba er bodj 12 Sronen bem @., 
ale er §tim wollte, baüon um ein 3îofj gegeben, unb 
mein 33ater in ber Sîedjnung »ergeffen, bod) juïeÇl (fo) 
befunben roarb, roie üietleidjt auä) bie 6 GEronen, roaê 
man aber nidjt roiffen tonnte, unb beêtjalben neben ben 
44 gr. 17 ß 3 & paffleren ließ, ba eS boa; jiuetfeltjaft. 
3Beü id) nun meinte, id) fei bem S. rooftt 40 GEronen 
fdjufbig unb id) meinen SSater nidjt weiter befdjroeren 
wollte, ber fonft uiet an mid) geroenbet, item bem 23 e= 
j a r b o ju "ißartS bte 12 GEronen, fo er mir tror= 
geftredt, jafjten taffen, roar mir angft, too id) bie nehmen 
luoQt' unb bat roie obgemetbet ben GE., ©ebulb ju tragen. 
Cinptfäjen roeit eS fidj faft jroet 3ab,re oerjog, fdjrieb 
mir ®., er bebürfe etlidjer 33üdjer, bie foüe id) tfjm an 
bie ©dmlb fdjiden unb Weit id) baoon öiele in meines 
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33ater8 S9ibtiotfjef fattb, Bat iri) ifjn barum, fotdje mir 
ju fdn'cfen ju uergönnen, toaê er bemitligte. 9îa£)tn be8= 
ïjatb baöon große Dpera mie (te ®. begehrte, bie anbem 
lauft' id) $ . S£l)oma8 ®uer in ab, ber mir baju fjatf, 
maren gefdjäfct auf 60 ©ulben, meistenteils fdjön ein* 
gebunben in ^Brettern; bie tjatf mir © u e r i n u S , ber 
ju 8eon einen Sudjtaben blatte, in ein grafj einfdjtagen; 
tljat ba$u nod) lueiter einen SSefalium, ben fdienft' id) 
© ü b e r t o unb etlidje ©efdjenfe be§ S. $ r ü U j "n& 
fdjicft' er, ® u e r i n u 8 , foldje bem ©rudertjerren ®uil= 
laume O a j e a u mit 33efet)l, biefelbe bem D. 3b,an 
be © a t e , be8 S. ©djmager, juäufteüen, ber ce nid)t 
fjat motten nehmen biß er weitem 23efd)eib oon 5!Jcom = 
pelier befäme. §iejrotfd)en ftirbt ber © a j e a u an ber 
ß^eft unb fdjtofj man ifjm ba8 §au8 ju unb fonfiScierte 
man itjm aHe8, meit er öiel fdjutbig, unb batnit aud) 
meine 33üd)er. 3118 id) bie8 inne morben, b,ab id) 
lange f)ernad), burd) Staterceffton ber Dbrtgfeit at(f)ier 
an ®ouöemeur üf tanbelot ju 8eon, f)erauêgebrad)t 
unb ben © a r u t l j e n , fo mir oerfpradjen, fie anjunclmten 
unb ju befteflen, übergeben, bie fte aud) batb 3acob 
S a t a t an wollen übergeben, ber bamatö ju 8. mar, er 
aber baju feinen Auftrag Don GL, bem Sßater, mei( e8 
lang angeftnnben, ju ifjrer 3lnnafi,me fjatte, ba bann in= 
jmifdjen bie jDarutfjen roegen ber ütetigion finb er= 
morbet morben unb ifjr @ut fonfiêciert, waê an 93üd)ern 
im §au8 gefunben, barunrer aud) meine, finb üerbrannt 
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niorben, imb alfo meine ©djutb, fo id) bent S. ju be= 
rit^tigen fjntte, unbejablt geblieben. £>b id) nun gleid> 
mof)I, mett id) gehalten, limS fie begehrt, unb burdj iljre 
©äumnie ber ©djaben gefdjefjen, iljnen nidjt mieber ju 
jaftleH mcineâ GsradjtenS fdjutbig gemefen nröre, §aW id) 
jebod) wegen empfangener ©uitljat öon ( S a t a t a n o , 
ineil mir ®ott bie £>anb auêgeftrecft, uidjt motten ttjm 
ben ©djaben jumeffen, fonbern i|n bejafjtèn, roetdjeê aud) 
gefdjeben, ba id) burd) § . griberid) 3îid)ener bie 
44 granfen unb nod) «jetter bie 6 GEronen, fo nod) 
ätueifelljaft, ob idj fte fdjulbig fei, entridjten unb bejahten 
loffen unb atfo auê ber 2lngft, bie mid) lang geplagt, 
ïommen bin. 
1558. 
fjlij t)atte bor bcm neuen 3a(jr mie aud) fymai) 
2lnno 58 im grübjing nidjt Biet ju fdjaffcn, tfjat 
mid) bod) reblidj fterüor etma bei 3Tîarjïgetten, etma aud) 
fonft mo ©elcgenbcit Oon Sranffjeiten unb raie benen ju 
ljelfen ju reben mar, alfo ba§ iä) etma, menn id)'ê ba= 
beim tfjat in ©eifein meines <34mäf)er8, menu er bei 
unâ afê, ber ein guter GEfiirurguS unb aud) öiel erfahren, 
üon i(jm ettunö angercbet unb angetaftet mürbe, idj luerbe 
nod) Diet erfahren muffen, e8 ^abe bei une einen anbern 
Sauf, mag id) a(ê ein junger 2Jcami nid)t fefjv gern 
batte unb etwa SBiberpart I)iett, mußte mid) febod), lueil' 
iij nod) feine '•ßrarie Ijutte, bemütigen. ©od) fing bie 
,
; 
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$rartë gfeid) cm, mir gu £>anben gu fpmmen, unb 511311= 
nehmen. ®8 trug fidt) _ju> bafê 3)oftor îljiebolt (Sur g a n t , 
©innel)mer bcr gucf efen gu S t j a n , bie bamate. bie 
ßfierreid)ifd)cn umKegcnben Drter pfanbroeté hme tjotten, 
roetdjer groeen feiner ©öljne, D ê m a l b unb g rangen , 
bei meinem Sßater am SEifd) fjatte, mid) „mm ©tordjen" 
gu Oafl lub unb mit mir etlidjer Slntiegen, tjgtben fon= 
ferierte, ein foldjeê ©cfatCen an meinem Sefdjeibe fanb, 
bafj er mid) lub etma gu it)m nad) 2Mj. gu fommen, 
rnoKe mir Sunbfdjaft gu SRiimerlêberg, bafelbft in 
ber ^JrariS wie aud) bei itjnen gebraucht ^u »erben, tier» 
fdjaffen, lnaë id) etlua gu tljun Derfprad). ,, • 
Çie^mifdjen ritt id) aud) ben 9. 3anuarii mit meinem 
©djmoger SDaniet gu bem alten 3unfer Oncob SRidjen 
»on 9tid)enftein nad) S-anÇfron, beffen raie aud) 
feiner gangen greunbfdjaft mein ©djmäfjer beftaßterGEfji' 
rurguê mar. 3)a benn ber alte Sunfer in frangöftftfjer 
©Bradje toiel mit mir Don ben 2anben, ba id) unb er 
oor 3c'ten gemefen, gefprodjen, aud) Don ber ïïrgnei, 
barauf id) alfo 99efd)eib gegeben, bafj fjernad) feine gange 
greunbfdjaft, bie groß mar, mid) gebvaud)t Ijat; benn 
er batb I)ernad) beê ïobeê berbtid)en. 
1559. 
£ß« trug ftd) gu im 2lpri(, bafj man einen ®e= 
fangenen wegen jDteBftafjtS, mie er benn unter 
anberem bem gur „meinen ïauben" einen SÜJafd)feffel 
«Plattet. 17 
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ausgebrochen unb îjinmeggetraqen, tidjten wollte. 31IS 
id) baë uernafjm, fpracf) id) meinen ©djroäljer, roeil et 
be« 9îatê, an, mir ju bem Körper $u Reifen. 2llê er 
aber »ermeinte, td) merbe niante auêridjten, baê GEorpuê 
merbe benn iron ber Uniöerfität begehrt, aud) uietteidjt 
üermemte, id) mürbe im SInatomieren nidjt beftefjn, brang 
ta) nià)t roeiter in il)n, fonbern jog fclbfi jum SBürger» 
meifter granj D b e r r t t l ) , bem td) mein 33egeh>en er» 
öffnet' unb um baê Gîorpuê, fo er gerietet roerben 
Würbe, bat; ber fid) oermunberte, bafj td) allem baê 
midi unterfteljn wollte, erbot ftd) allée Outen, rootle eê 
morgen cor ben 9îat bringen. SDtan [teilte ben Übet 
tfjäter oor, üftittrood) ben 5 . 2fyr., ber luarb jum 
©d)mert oerurteilt. ©leid) aie ber • Dîat auê mar, fommt 
mein ©d)wäf)er, jeigt an , man Ijabe mir baê Gîorpuê 
bemiffigt, unb merbe eê nad) © t . @ltf ab et b, in bie 
Kirdje, nadjbem er geridjtet, faljren; ba folle idj'ê ana= 
tomieren, aber foldjeê ben ©oftoren unb SBunbârjten 
anjeigen laffcn, baß fte aud), wenn fte wollten, babei 
erfdjienen; rote aud) gefdjal), famt uiel SJoIt, baê jufal), 
roaê mir einen großen 9hu)m braute, weil 3af)re lang 
»on ben Unfern allem-• einmal uon D . Sßefalio eine 
Anatomie ju S a f e ! gehalten roorben. 3d) ging brei 
£age mit iFjtn um; barnad) fott id) bie gefäuberten ®e= 
beine unb fefcte fte jufammen, madjt' ein ©feleton .bar* 
aus, baê id) nod) jefct nad) fünfjtg unb brei 3aljren bei 
Çanben Ijabe. ©eine SDtutter mar im ©pitat bie Scüd)en= 
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mutter. Sam einmal ju mir, lang Ijernad), um 9tat. 
35ie ljutte uernonimen, bajj il)r ©ofjn in SBeimnert in 
meinem $>au« fei, mie eê benn roatjr mar. ÜDenn id) 
fjatt' ein fdjöne« Säftlein baju bereiten laffen, worin er 
in meiner ©tube ftanb. (Sie fafj auf ber 33anf babei, 
fab e8 ernfilid) an,,- burfte bort) nidjts fagen, bté fie 
Ijinroegging. ® a fagte fie jum 33otf: ,,2ld), modjte man 
üjm nidjt bie ©rbe gönnen!" 
3)en 6. ©eptembrté Inno 5 9 marb ein Sftebmann 
gerietet ju 33., ben man ba8 „^japfenmännlein" nannte, 
ber jiemlid) att mar, unb }u S t i e g e n am Dîtjein, iuo 
ein Oeftrüpp111 ift, ein 2JMbd)en öon fed)8 Qaljren ba= 
felbft Dergeiuattigt batte. 2>er warb auf einem Sarren 
an ben toier firenjgaffcn mit feurigen 3 a n 9 e n gepfe^t, 
barnad) tjintueggefü^vt, bafelbfl entbauptet, ber Sörper 
in ein ©rab gelegt unb if)tn ein $fal)l burd) ben Seib 
gefplagen unb ba, jugebecft mit ®runb, geblieben urie 
bor Qabren ber brabanter ^ubrmann uud) gerietet luorben. 
©er 9caâ)rid)ter ÏÏKeifter ^ a u l ü fehlte mit bem ©djlag, 
als er ibn föpfen wollte, Ijieb ttjn ju furj, gegen bie 
3äl)ne, unb fdjlug ifjm erft an ber Gsrbe ben Sopf ab, 
warf baê 9îid)tfd)roert Don fid), üerfdjiuor fid}, feinen 
mef)r Ijinjurir^ten. SSkïdjeê er aud) fyüt; tauft' eine 
"ißfrünbe, moljnt' auf bem „öarfüßerplatj", im §äu8= 
lein beim SBrunnen, über beS Jpelferä §auê . @r gab 
fein 9îid)tfd)mert ben Ferren, fo nod) im ßeugfjauS. ©agte 
mir einmal, als er franf lag unb id) ju ib,m ging, er 
1 7 * 
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l)ab' im öauernfrieg. nieljr . ate 500 Sfipfc mi,t ab' 
genauen. . . . 
g« waren ber Strjte, fo ex professo ftd) ber SIrjnet 
annahmen imb (fie) übten, niete, bq id) nad) SB. fam, 
ate nämtid) an gtabuierten: 1. Ï). £)8watb S e e r , 
©tabtarjt; 2. D. §an« C u b e r ; - 3 . D. 3faac S e t t e r ; 
4. D. 3lbam Don Söobenftein, genannt „Qîarliftat" ; 
5 . D. Jpenric <J5antaIeon; 6. D. Giaêpar $ e t r t , 
genannt SDMIinger; 7. ®utietmu8 ©ratarotuë $ e r g o = 
majt; 8 .D . 3acob.tJuggelin; 9. D. 3acob Sßeifer; 
10. SHcentiat SP i^tippu« 33ed),iu8; 11 . Dominus 3o= 
b^ anne« 33auf)inu«. SDaju tarnen D. 3acobuê ÜJil)= 
con iuë , D. 3acobu« 3 on ion, jogen aber batb t)in* 
weg. Oonft waren ©mpirici ber ^ i l t o t ^ ö ju ,,©t. Sit» 
ban", fo aud) an eineë SDoftorä (Statt gebraucht warb, 
unb Dttoniê 33runfelft Sßitmen, aud) in grofjem 
Stunt. ®aju tarn idj D. getir $ ta t ter unb ein 3ab> 
barnad) D. ïljeoboruê 3 w ' l 1 8 e r u S - SBaren atfo 
trjte in 33. um bte 3 « t , 3lmi° 1557, bei 17. Ç a 
niufjt' id) fünfte anwenben, wollt' id) mid; mit ber 
^JroytS ernähren. ®aju mir ©ott feinen reidjen Segen 
Ijat mitgeteilt. Gsê mar atd) feljr berütjmt bamate ber 
?tmmann, ben man nannte ben „SBauern »on U^enê» 
b o r f " , 5u weldjem merflid) oiel SBolf jog; tonnt' au8 
bem SJaffcr matjrfagen unb braud)te feltfame fünfte lange 
3af)re, baburd) er grog ®ut erobert fjat. %laâ) itjm ift 
ber „3ub uon Sllfjwifer" mädjtig gebraud)t worben 
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lange ßeit. <5ê war aud) ein alt Sßeib im „®erber= 
gäfjlein", bie S ü l b ü r e n e n genannt, fo au4 3 u w u f 
üon Sranfcn Ijatte, wie aud) beibe ÎJtadjridjter oüf)ie, 
2B o If unb 3ö r g, ©ebrüber Sa fe , beren ältefter ©ruber 
äu ©djaff (jaufen berühmt gewefen in ber 2lr$énei, wie 
audj il)r 25ater SBolf, Dîadjridjter ju T ü b i n g e n . 
3d) fing aud) Sunbfdjaft an bei ben ^Bürgern unb 
benen üon s2Ibel ju madjen, bie mid) befonber« auf bie 
$robe [teilten mit Überfenbung beS SBafferê, baruuë id) 
weiêfagen mu§te, worin id) mid) alfo wußte ju fatten, 
bafj fid) etlidje oerwunberten unb mid) $u braudjen an* 
fingen. SBon Sag ju SEag ' befam id) je länger je meljr 
^5rari§, fomoljl in ber ©tabt, bei ben Sinwofjnern a(8 
audi Don gremben, metdje teile ju mir tarnen unb fid) 
cine 3 e ' 1 • Ian9 aufhielten, meine ÜKittel ju gebrauten, 
teile aud) wieberum fortreifeten unb bie äftittel famt 
meinen 9îatfd)(agen, mitnahmen ; teil« grembe forberten 
mid) in iljre §äufer unb ©djlöffer, babjn id) eilt' unb 
mid) nidjt lange bei iijnen auffielt, fonbern balb toieberum 
nad) £>uu8 eilte, bamit id) Dielen ju §auë unb in ber 
grembe bienete. 
!Qabi fonft »ielen geraten u. a. ber Sïbtifftn üon 
Dlfüerg . ®ie batte einen Setter bei fid), 3f)an 93aptift 
üon 23ubenf)ofer, mar ifir feb,r tiertraut, wie audj 
fjernad) ein anberer, ber üon |>erlif p e rg , ber iljr eine 
Safrf in bie Sirdje fdjön gemalt madjen liefj, roo er im 
konterfei fniete, unb id) jur #btiffm ladjenb fagte: „3d) 
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glaube, tue grau ftefjt beim 93eten mefjr auf ba8 Sonter= 
fei, at8 auf anbere ^eiligen." (Sic roar ein fröljlidj 
SBeib. 9118 fie midj juerft fjolen liefj unb idj Bor ba« 
Slofter fam, nodj jung, ofine S3art, meinten fte nidjt, 
bafj idj'S fei, ben ifjr bie 3unfer, fo ju Iftljein» 
f e l b e n mofjnten unb idj irmen gebient, tr>r gelobt, bis 
idj mid) itjr ju erlernten gab; audj oft gelaben mürbe 
famt meiner §au8frau ju allerlei Surjmeit aie ga8= 
nadjt K. , nio mir bie Saute brauditen, SRumtnerei unb 
anbere ©siele, ©ic tjolt' einmal meine £>auêfrau in itjr 
©emadj; ba blatte fk ein gcfdjniçteê naefte« Sinblein, 
gar jierlidj, aie lebt' eê unb fdjtiefe, tjatt' eë in einer 
•ÜBiege, jeigt' eê meiner grau mit bem SBemerfen, eê 
fei gefdjitft morben. ÜKeine grau meinte, e8 fei lebenbig, 
merfte bodj juleçt ben STrug, beffen mir alle ladjten. 3dj 
barfjte, in etlidjen Slöftern fei baS ein SBraud), bie 
redjten Sinber alfo bamit ju Herbergen. 
®« fam einft ber öon © r i t t , 2lbt ju ÜHurt , 
feljrtc bei meinem Sßater ein, mit bem er Sefanntfdjaft 
in 2BatIi8, im Seucfer S a b gemadjt blatte. 2Bir 
fdjicften einen SBubcn nadj meinem 35ater, ber ju ® u n = 
bol b i n g en mar. 3)em fügte ber 93ub, ber ^Sapft 
öon SDcurt fei fommen, er folle fjeim; maê ein ©e= 
läctjter gab. üKein S3ater lub iljm § . 3acob 9t te b i n , 
ber itjn fannte, ju ©aft. I l « ber Slbt üerreifie, lub 
er mid; unb Jp. S r j i e b o ' l t , bie iljm mit Sauten tjofte'rt 
Ratten, ein, mir foüten ju iljm nadj SKuri in'S Slofter 
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foramen. Sßir öerabrebeten un« Cernai), ritten mit ein= 
anber ben erften Sag nadj §r ic f , luo mir über 9?ad)t 
blieben. SWorgen« jogen mir nadj 33oÇen, barnadj ab* 
meg« jur Sirdje (in) S ( f i n g en, mo mir bei Çerr 
•Dîateo, "ißräbifanten jn S., einteerten, ber un« ©atmen 
jur ÜJiorgenfuööe gab. SSon bannen ritten rair burdj 
einen unroegfamen SBeg nadj S r u t f , Bon bannen nad) 
SDtnri; luaren jinei grofje SDÎeiten, baran mir moljt 
fed}« ©tunben ritten, alfo bajj e« 9îadjt mar, etje mir 
Ijmfamen. 933tr trafen im ginftern eine fjoÇte ©äffe an, 
mar ba eine tiefe Sndje ; idj ritt borau«, fam mit 3 M j e 
barau«, öerbarg mid) nidjt weit baüon, mollte fetjen, 
wie § . S t j i e b o l t tjinburdjfäme. Sit« er anfing t)inein= 
ïommen rief er: „Dfjo, finb mir fo lang geritten unb 
muffen nun im t o t Berberben!" 5Da tadjf id). 211« 
er'« Ijört, fagt' er: „2öa8 für böfe 33uben finbet man 
auf ber (Straße !" 9tt« mir ju 9Jîuri anfamen, fafj 
ber 2lbt beim 9îad)teffen, mar faft 5U Gsnbe, t)att* einen 
guten 9taufdj. SBir festen un« $u itjm, raaren burftig. 
(§r bradjt' un« fiet« (ein« a u « ) , nnb at« er nid)t mefjr 
ïonnt' unb moijt bejedjt mar, fagt' er : , ,S« mödjte mein 
Sob fein, fie fdjtagen mir feinen ab, fie finbju mittig!" 
Sr lieg urtS in feine Sammer legen, tfjat ba« Scifttein, 
barin ba« <öitbergefd)irr, auf, audj bie Srutjen, unb 
fagte: ,,S)a« ift alte« euer; feib nur guter 3)inge." 
9J?orgen« tjieft er un« ftattftd), geigt' un« nad) SDcittag 
feinen ©enntjof. Slm SDîontag ritt £>. £ t ) . rateber Ijeim, 
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id) blieb beim 2lbt. 3)er ritt am 2)ienftag mit mir 
nad) 3 3 r e m g a r t e n in feinen £jof, ba afjen mir ju 
SOÎittag. 3)amad) ritt er wteber Ijeim, gab mir feinen 
©djreiberÜori t i , ber ritt mit mir nad) S u j e r n , bie 
©tobt jü befeljen. $>a feljrt' id) in ber Verberge ein. 
SDÎorgenê Iciftete man mir gute ©efetlfdjaft, barunter 
ber <Sd)uttljei§ Don SJceden, JRitter beê Ijeitgen ®rab8, 
unb ïïntoniuë S I auf e r , beê ïïpotljeferê S(. ©otjn, fo 
man ben reichsten Sibgenoffen fdjäCte unb jroo Södjter 
in bie ©f)e gegeben Ijatte, eine bem 3unfer <5unnen= 
berg , bie anbere 3unfer Çeinric g t ec t en f t e in , unb 
jebe 5 0 0 0 0 ®ulben Dom Sater geerbt h>t. SBtr traten 
einen 9Ibenbtrunf in beê Don © u n n e n b e r g £ a u 8 , ber 
Dteïe Qnftrumente blatte, inomit wir muftcierten. . . . 1 1 2 
VII. 
„Sin ber spiotten." 
film 3unio 1562 nad) bem ^fmgfttag wollte mein 
^ IBater nadj SOßattiS113 gef)n, ajj mit un« ju 
SERtttag bie Sefce, wobei mein <2d)wäfjer aud) war unb 
wollte mein ißater benfetben SIbenb nod) bté nad) 3)or= 
nad) geljn. Unter bem ©ffen fagte mein 35ater $u meiner 
g rau : „SJÎablen, id) luollte, bu jögeft mit mir unb 
Ijietteft eine 93abefot)rt in SBal t iS , weil bu feine ^inber 
fjaft; benn e8 fotdjen Sßeibern gar nüclid) ifi." ÜJcein 
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©djmäljer Ijatte ein eigen 9iö§Iein, ^atte audj Suft unb 
•fagt': „3d) mit! audj mit." 5Da gab tdj gktdj audj 
meinen SBiöen baju, fonberlidj roeil idj audj mein eigen 
9îofê (jatte. Sftein 33ater Ijatte jwttor ein ïftaulefelein auê 
233aIIi8 gebracht, ba8 offeriert' er meiner grau, fie folle 
borauf reiten. ®arum rüfteten mir une gleicïj auf bie 
9îeife unb jogen am folgenben Sag Don 33. tueg über 
bie „SBafferfaCten",*) über 33urtotf unb burd)'ê 
©iben t l j a l . ÜDurdj böfe, fteinige, gefäljrlidje 333ege 
famen mir enblidj am ©amftag nadj S i t t e n . SDcan 
leiftete une gleidj bie erfte 9?adjt gute ©efettfdjaft unb 
üereljrte une 30 Sannen mit SBein; mir maren alle gar 
luftig. 333ir blieben etlidje Sage ju @., ber 33ifdjof 
naljm unfre ^ferbe in ben SJcarftaü, bafj jte um? nidjtë 
fofteten. Hauptmann ÜHarr 333oIf lief} un8 faft nie in 
ber £erberg effen unb öereljrte mir unb meiner grau 
Ijübfdje Kleiber. 3)ie ÜDomfjerren üerefjrten une mit 
grofjen 33edjern, bie S r uü er an t tu 8, ein ©olbfdjmieb üon 
ß ü r i d j , gemalt botte, ben Sßein. 3lm ©ienftag ben 
15. 3funii jogen mir in ba8 Seugger 33ab, roo Biete 
333irt8ljäufer fmb unb mieteten fidj mein ©djroäber unb 
meine grau beim SBirt ein jeglidje8 um bret (Sronen für 
bier SBodjen für'S ®emadj unb für'« 33ab. 
SDîein 33ater moUte midj in feine Heimat führen, 
ließen fte beibe redjt baben unb gingen mieber ooran nadj 
*) SGSafferfatte, SSerg unb $affage beä Sura giuifc^ en 
SBafettanb unb ©ototfjurn. 
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S e u g g . 3d) mar fjübfd) rot gefieibet, fjatf ein roteS 
SlttoêroamS, rote §ofen unb fammetnen §ut bon un= 
gefahrenem ©ammet. 3Bir jogen am Sîfjoban baê 
8anb hinauf unb famen nadj 9Si8ü , tfi ein f)übfd)er 
gtecfen. S35tr blieben bafelbft über -Kadjt unb famen 
etliche g l a t t e r , fo im gtcden moljnten, ju und in bie 
iperberg, leifteten uns ©efeüfdjaft. 3ïm ÜRorgen früfj 
jogen mir Ijtnter in ba8 Sfjaf, reo baS SOBoffer SSiSp 
betauêfleufjt SBon bannen famen mir nad) © ä f f e n ; 
ift ein abgefonberteS 5£ljal, wir aber f$(ugen un« $ur 
redeten §unb in ba$ anbere Sfjal I)tnein, mar ein 
fdjmaler 3Beg, bag id) meift mit ber §anb mid) am 
33erg fjieft, auf ber anbern Seite in eine grimme SEiefe 
ljinabfafj. 3)a jeigte mir mein SSater ben Drt, an roetdjem 
er feinen ©rofjuater, ben attendons © u m m e r m a t t e r , 
gefragt batte, ob er nidjt mänfd)e ju fierben unb er ge= 
antmortet: „ 3 a , menn id) müfjte, bafj mir bort gefodjt 
würbe." ÜDa fing ber Sßeg an gar jäl) ju luerben 
jmifdjen Särdjenbäumen fjinauf nad) bem grimmen S3erg 
am © r e n d ) e n , SQ3ir famen auf eine ebene tjübfdje 
SOtatte, mo graufame gidjtenmätber finb unb üiel S38ren 
barin moljnen. 2Bir trafen gteid) bor einem §aufe einen 
alten bunbertjäfjrigen blinben ÜDtann an, ber blatte fôinber, 
bie faft aße taubengrau maren. ©ie moljnten aöe in 
einein § a u ê ; er fagte, er fjabe meines SSaterê ®ro§= 
bater gar moljt gefannt, unb feien nod) jefjn in felbigem 
3cljnten ebenfo atte gemefen wie er. S a ê £>au8 mar 
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au« jufammengelegten Särdjenbäumen wie ein §olber= 
ft^lag '13b gemalt. 2Reine« Safere 99afe, eine G l ä t t e r i n , 
fodjt' une eine SDfitdjfuppe. £>atte feine &öpfc, fonbem 
nur offenes §aar. 3d) nmrb gor müb, legte midj eine 
SBeile auf ba« ©trot} unb fablief ein. ÜRein Sater 
fragte nadj einer, bie fjatte tior 3aljren mit irjm (Seifen 
gehütet. S)er £>an« füt)rt' un« in iljr §au«. ©ie roar 
eine Cäfjüdje, uralte grau; Hoffte ^arjjapfen. ©ie er» 
lannten einanber nictjt mefjr; juteÇt fiel fie mir um ben 
£>al«, fagte: ,,©eib mir ©Ott luidfommen, mein taube 
SSetter!" (©o fagen fie, menn fie einen „lieb" nennen). 
3cad) bem ïamen mir in be« § an fen „in bcv 33ünbe" 
§au«, beffen bö« SBeib ju ifjm fagte: „Söringft bu mir 
abermal« @äfte? 2Borj( fjinein in'« îeufel« 9?amen!" 
S i e ruftet' un« etiua« Bon äJtitdj ju, roorin Pfeffer ge= 
tuorfen, unb tranfen guten î lugftaUertuein. îcadj bem 
Gsffen madjte man un« ©treu in bie ©tube unb legten 
mir un« barauf. ® a fagte mein SSater: „©idjft bu, 
S fe t i r , wie rooljl man midj addier empfanget!" 
Wm ÜHorgen famen mir in ba« Can«, barin mein 
SBater geboren luar. ®a mar nidjt« benn ein jufammen» 
geflochten ©tüctfem §au« öon 8ärd)enbäumen unb mar 
gleidj neben einem ljof)en Reifen ober platte, bauon bie 
unfern fmb bie f l a t t e r genannt roorben, unb bie 
SBotjmmg ba« §au« „an ber platten", roeldje« oon 
niemanb met(r beioorjnt mar. 9cadj bem Smbifj, bei 
>»eld}em un« uiele ©efettfdjaft leifteten unb {fort tränten, 
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traten mir einen ïrunf auf ber platte; unb gab eine 
fërone, bafj man mein 2Baüüen foüe in bie platte (jauen 
unb meinen 9?amen. 
9?a(C bem Stbcnbtrunfe eiïten mir mieber Don bem 
33erg; benn mir feine 2uft Ratten, länger ba ju üer= 
Darren. Sßox © a f e n ju Sftülebad) begegnet' une eine 
Sof ter , meldje mein SJater fannte, bie rjatte jmet große 
Kröpfe; benn nur unterhalb <St. Seonl jarb unten im 
8anb fiaben fte Kröpfe, oben in © r e n k e n madjfen 
iljnen feine. 
Sßon 93t8ü jogen mir nach; 23rieg baë 8anb Ijin* 
auf. ©a begegnet' uns baê 33olf, als e« in bie Strdje 
ging. 333ir gingen über eine fdjöne ÜJiatte ben gußmeg, 
ba$ SSoïf aber folgte bem Sarrenmeg, ber fefjr fdjmuÇig 
Dom Sot mar. 3dj fragte, marum foldjeS gefdjetje; fte 
fagten mir, bie 2lnbadjt fei befto größer, menn man fo 
jjäßlidjen SBeg getje. 3 ° 9 e n a m 3Änfiag bem 93ab ju, 
famen erft fpät nadj S eu gg. Ê8 famen ju una 2Hetlj 
unb "ißeter D d j t e r , bie mit une einen Slbenbtrunf traten, 
unb begleiteten une ein <5tücE Söegeo mit ben Sannen. 
35a gnabete mein 35ater bem Sanbe SBal l tS . Unb 
famen bei üöUiger 9?adjt baê Zfyal hinter, bem 23abe 
ju. 3d) blatte ein Seudjtmürmlein unb baute e8 in ber 
£anb fjerum. -Kicfjt meit babon ift ein ®orf, tjeißt 
a i l b e n e n , an einem SJBaffer. ®a ift ein Otetfdjer bon 
© 8 unb binbet man ben £>üfjnem etmaê an, baß fie 
ntdjt umfallen, fonbern auf ben ©letfdjer geljn fönnen; 
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baljer man fagt, baê ?anb fei fo rauf), bafj man bie 
Çiifjner barin befdjiagen muffe. 2Bir (amen gar fpät 
gen £ eu g g ju bem S a b ; fie iparen aüe f djlafen ge= 
gangen. 2Bir (topften am ((einen <3aal, niorin mein 
SBeib mar, leife an. Sie tljat une auf. Unb roar 
mein ©djroäfjer gar übel jufriebcn, baf? mir fo füät an» 
ge(ommen luaren. 
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Se ergiebt ftiïj olfo eine ©efamtfumme «on 118669 # 
15 ß 8 J, 
Inno 1612 ift 1 t = 3,23 grc8. ober 2 ÜB. 58 ,Ä 
1 ©owning = 0,16 „ „ - „ 13 , 
1 Pfennig = 0,013 „ „ — „ 1 „ 
Obige (Summe = 383,303 grcê. ober 308,642 M. 
ïïn mnftfaltî^ en Snjrrumenten fjinterliefê gefir glatter : 
4 Spinete, 4 Staoicorbit, 1 Slaoictymbamm, 1 3îegal 
mit 2 33ioebä(gen, 7 SBiolen be la (Samba, 6 Sauten, 
banmter eine S&jeorbe, 10 flauten, 2 SDÎanboten, 1 Sobfa, 
1 3'ttern, 1 ©oljingeli^ en, 1 Slenor, 2 ©iêcant, 1 ïrnm= 
fdjcn. (@. D. $8008 p. 345.) 
y 
2. 
Sag Ijolbc 5(il)if)iiiiucrt bon 1557 Big 1014. 
3}g[. Sfttefdjer, bic mebijinifdje gafultät in.SSafel. 3ur 
4. «Säfutarfeier bet Uni»erfität Safe! 1860. 
SR. Söolf, SBiograöljieen jut Snlturgefdjidjte ber ©^roeij 
Sütitt) 1862. 
S. SSurtorf, SBticte in ba« «prioatfeben g. «Platter«, 
sBaSler j£ajà)enbud) Bon Streuber für 1850. 
Sfu einigem SrfaC für ben SDcangel eigner 2tuf$eid)= 
nungen gelir flattere über baê ^aï6e 3af)rl)unbert 
feineê priuaten unb öffentlichen Sebenê nadj ©rünbung 
beê eigenen £>erbeê werben rooljl nadjfteljenbe SJÎitteimngen 
auS SDÎiefrïjerS, SßolfS unb 33urtorf8 ©Triften über ifjren 
Sanbêmamt nidjt unttnüfornmen fein. 
„gelir g l a t t e r gehört ju jenen feltenen üon ber 
Statur beüorjugten Naturen, roeldjje, mit einer geiftig unb 
förüerlid) glücflic^en Drganifation ausgestattet, fid) audj 
ber glücflidjften äufjern 33erl)ältniffe ju beren Sntroicftung 
erfreut fjaben. Dfjne S?am»f njeber mit äufjern nod) mit 
innern £inberniffen, aUein gefpornt üon einer reinen Siebe 
jur Sßiffenfdjaft unb einem regen triebe aud) äufjerltd) 
üorroärtS ju ïommen, getragen üon einem Ijoljen ©efütjle 
für 2Bab,rljeit unb ^flidjt, unterftüfct burtf) eine georbnete 
— 2 9 6 — 
unb nie Deränberte Sfjätigfeit unb bitrd) ungetrübte ®e= 
funbljeit beS Körper« unb beë ©eifte« feljen mir ifjn gteia> 
mäfjig unb ftetig, of)ne Sprünge, aber audj oljne $tM* 
fdjrttte aiïmaljlid) fidj auf einen ©tanbpunft emporfdjroingen, 
mo er ebenfo fet)r beS au«gebreitetfien 9îuljme« aie ber 
glänjenbften 33erljä(tniffe ftd) ju erfreuen fjatte. ©r befa§ 
nidjt bie fprüfjenben Gsigenfdjaften be« ©eifte«, tueldje mir mit 
bem Sîanten ®enie bejeidjnen, bofür aber eine ®abe ber 
S3eobadjtung, eine 33ielfeitigfeit ber Öilbung unb eine 
allgemeine Südjtigfeit in Sfjarafter unb äBiffenfdfjaft, 
lnetdje ifjn ju ben fjödjften Seiftungen befähigten." 
* 
„ f l a t t e r e ärjtlidje« SBirfen fällt in jene fdjöne 
3eit, uio bie SBiffenfdjaften, inëbefontjere aud) bie tlrjnei» 
funbe fidj eben luieber au« bem ©glummer, in roetdjem 
fte Saljrfjunberte lang gelegen fjatten, ju ergeben anfingen. 
Sttit bem SBeginn be« 16. Safrljunbert« Ijatte bie Sldein--
fjerrfdjaft ber griedjifdjen ïïîebijin, bie in © a l e n jum 
Slbfdjlufj gefommen mar unb 1300 3atjre lang at« 
Süangelium gegolten Ijatte, U)r @nbe erreidjt. -Kad) allen 
Seiten l)in mar ein neue« getftige« Seben angebrodjen 
unb regte fid) namentltdj in ben mebijinifdjen unb 9?atur= 
luiffenfdjaften ein freubige« ©treben nad) felbftänbiger 
Gsrfafjrung unb Srfenntni«. 3n Statten, wo fdjon 1315 
2JÎ o n b i n i e« mieber geroagt blatte, menfdjlidje Seidjname 
ju unterfudjen, mar burd) Serengar Don S a r p i , S3arto= 
lomeo Ê u f t a d j i o , ©abriete ^ a l o p p i a , S o l o m b o , 
A-A»É--**s«i 
A? DM: \?>8 
giefix plattet 
im 41. Saljre. 
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üor allen aber burdj ben raftlofen Sifer SïnbreoS SBefalê, 
ben mir audj in Safel als Server auftreten gefefyen Catien, 
bie Anatomie aufgeblüht unb bie SBiffenfdjaft Don bei« 
Saue bee menfdjlidjen fiörperS neugefdjaffen toorben. 
3n granfreidj Ratten © t j l ü i u « ($)uboiS), § o ( t e = 
r u e (Çoutier), g e r n e l i u ê (kernel), R o n b e l e t , 
SSa l I e r io Ia unb anbere auf bent ©ebiete ber ^Sattjotogte 
bie ©atenifdje (Salute befämüft unb jarutîgeiuiefen auf 
eigne Erfahrung unb SBeobadjtung, wäfi,renb Slmbrofiuë 
$ a r ä u 8 üorjiigti^ bie ßfjirurgie umgeftattete. 3n 
®eutfdjlanb unb in ber ©djhoeij mar befonberê Sljeoüljra* 
[tue ^ ß a r a c e l f u e mit bem ganjen Ungeftüm feine« 
SBefenë aie SJorfämpfer gegen bie alte ©djule aufgetreten 
unb tjatte namentlidj audj in Safet bie déformation ber 
mebijinifdjen ffiiffenfcfjaften Borbereitet. 
Sftatürlidj fonnte biefer Umfdjttrang in allen Seilen 
ber 2>cebi,$in nidjt o|ne bie Ijeftigften ©türme unb bitterften 
Sümpfe gefdjeljen. ©ie ©ätjrung f)atte jebodj angefangen 
nadjjulaffen unb bie neue naturforfdjenbe ©djule beioegte 
fidj fdjon in einem ruhigeren ©eleife, ale unfer gelir 
g l a t t e r in'« praftifdjc Seben eintrat. Seinem ganzen 
2Befcn nad) gehörte er ber neuen Stiftung an, uno ob= 
gleich er nidjt in ben erjten Rcifjen für biefelbe fämpfte 
unb nictjt aie Reformator betrautet roerben fann, wie 
i(jm überhaupt bie (Schärfe unb ber abfotute, rücfficfjtetofe 
©jarafter, wie fie ber Reformator ïjaben muß, gän$Iid) 
abgingen; fo leiftete er boâ) für bie neu aufftrebenbe 
— -298 — 
SBiffenfdjaft cmfbauenb unb lefjrenb 33otjiigli^e8 unb 
glcinjte unter ben erften ©ternen feiner 3e '*- ® e m 9anaeê 
l'eben blieb fein £au)Jtbeftreben, bie 9îatur be« äftenfdjen 
äufjertid) unb innerlid), im gefunben roie im franfen £u= 
ftanbe ju erforfdjen. Gsr befaß Ijieju einen unbefangenen 
richtigen Slid, ber jfoar niajt in bie tieffte ïiefe brang, 
nidjt gleidjfam propfyetifd) erfannte ma« erft fpäteren ®e= 
nerationen oorbetjalten roar, mirfliify ju Jage ju förbern, 
ber aber aucfj mental« tueber burd) ©hftemfudjt, nod) 
audj burdj ba« 33eftreben, burdj Slufjergemöfjnlidje« fid) 
aufjergeiuöljntidjen ühtfjm ju erwerben, getrübt mürbe, 
©r nab,m fdjtidjt unb einfadj unb ofjne oorgefafjte 9Jîei= 
nung bie Gsrfdjeinungen auf, meldje bie 9îatur tfjm barbot, 
in bem 3uf a m m e n^ a n9 e» in bem fie iljm unmittelbar 
erfdjienen, unb ofjne burdj Stb,eorien ober fünftlidje §bpo= 
tiefen Entfernte« mit 9îaljem in Sßerbinbung $u bringen 
ober JU jmingen. (Sbenfo treu unb fdjlidjt fäjrieb er auf, 
ma« ib,m bemerfenSmert, ober neu öorfam, unb fammelte 
ftd) auf biefe SBeife roäljrenb feine« langen unb tljätigen 
£eben« einen reidjen ©djafc non gebiegenen Erfahrungen, 
metdje ebenfo fetjr feinen Sranfen, al« feinen ©djüleni 
unb burd) feine ©djriften ber ganjen Sßiffenfdjaft ju 
gute ïamen, unb bie ©efdjidjte bat ifjtn ben SRufjm eine« 
uortrefftidjen 33eobadjter« aufbewahrt. Jpiemit üerbanb 
er eine grünblidje fôenntni« ber alten griedjifdjen unb 
arabifajen mebijinifdjen ©djriftfteller, roeld)e ju feiner 3« t 
uon üielen unb namentlidj benen, roeldje ber neueren 
— 299 — 
SRidjtung ergeben waren, 3« fefjr unb jum -iftadjteil ber 
Sßiffenfcfjaften Dernadjtöfftgt würben. ®r war gugleidj 
getefjrter unb beobadjtenber SIrjt unb Ijierburdj ein tier= 
föfynenbeS ^rinjiü in iener burdj Ißarteifämöfe uiet= 
bewegten 3"*- ®r wax barnm geartet uon alien 5^or= 
teien, angefeinbet öon nietnanben, geliebt »on jebem, ber 
ifjn fannte." 
* 
,,3m 21 . 3taf)re Slrjt geworben geroann er uon Sag 
JU Sag größere« 3 u t r a u e n nQt) u n 0 fern- $n o e n 
3at)ren 1563 unb 1564, wäfjrenb beS fogenannten 
großen ©te rben S, wo bie maljre orientatifdje 23euten= 
peft ben Sîfjein Ijerauf bis 33afet uorgebrungen war unb 
ba in SafjreSfrift mefjr atS bie £>älfte ber (Stmuoljner 
ergriff, unb einen 3)ritteil berfelben, ungefähr 4000 
nadj flattere ©cfjä'Cung, hinraffte, — in biefer 3e ' t 
beS aügemeinften SlenbeS unb ber tiefften ïrauer „leiftete 
geliy g l a t t e r " , erjntjïtSKiefdjer, „feinerSSaterftabt bie 
größten SDienfte. 2Bäf)renb anbere ärjte fidj möglicfjft 
;$urücff)ielten, unb Slbam üon 33 oben ft ein, ein ©djüler 
unb 2lnljänger Bon "ißaracelfuS, fidj nad) granffurt 
flüdjtete, war g l a t t e r überaß ju Reifen bereit, wo er 
barum angefsrodjen würbe; unermüblid) in ber 2IuS= 
Übung feines 33erufeS, bewies er in biefen 33ebrängniffen 
eine ïreue unb ©elbftaufOpferung, bie ujm auf immer 
3urrauen, Siebe unb S)anfbarfeit feiner üftitbürger er= 
warb. Dbgleid) bie ©eudje in fein eigenes ÇauS brang, 
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unb feine SRagb, fowie einen wallifer Snaben, ben er 
bet ftd) fjatte, ergriff, fpäter aud) feine beiben (altern 
unb alle if)re ©ienftboten auf baê Sranfentagcr Warf, 
fo blieb bodj unfer g e t i r ftanbljaft mitten m ber au» 
gemeinen ©efatjr, otjne ©d)eu fid) felbft täglidj ber 3tn= 
ftedung auêfeÇenb; feine (Sewiffenljaftigfeit unb s$flid)t= 
treue waren mädjttger até bie ßagljaftigfeit, weldje fonft 
feiner 9îatur eigen war, unb ein unbegrenjteê ®ott= 
öerrrauen I)ielt feinen üflut,aufred)t. 3n bief em „©ter* 
benbt" wie nod) in üier anbern, lueldje er wäfjrenb feiner 
proltifdjen Sßirffamfett in ben 3afiren 1576, 1582, 
1593 unb 1609 erlebte, blieb er, fowie feine fixem, 
Bon ber Sranffjeit Berfdjont; ein einjigeê SDcat, im 
©ommer-1564, Ijatte er ftd) burd) untiorftd&tigeê 99e= 
rühren eines "jßefifranfen, ben er wiifjrenb be« S£obe8= 
ïampfeë bei ber §anb Ijielt, eine 5lnftecfung jugejogen, 
infolge beren ftd) auf feiner §anb eine ^eftblafe eqeugte; 
baë Übel blieb jebod) rein örtlid), worau« er ridjtig 
fdjlofj, bafj felbft biefe anftecfenbfte aller $ranfl)eiten eê 
nid)t für alle unb nidjt unter-allen unb {eben Umftänben 
ift, fonbern einen für bie 9tufnal)me unb Sntiuicfetung 
beê fpecififdjen ©ifte8 üräbiöponierten Drgantémuê 
»erlangt. — 
3fm Oatjre 1571 mürbe er in Slnerfennung feiner 
Slüdjtigfeit unb uielfadjen SBerbienfte an bie ©teil« be« 
D. 3of). $ u b e r jum 'ißrofcffor ber praftifdjen SDîebtjtn 
unb jugteid) Dom 9îot burrf) einmütigen 33efd)Uif3 jum 
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©tabtarjt ober 3lrd)iater ernannt, unb iijm ijiermii bie 
bffenilidje Ercmfenpftege, fomie bie Sluffidjt über baS 
große ©pital in ber ©tobt unb baS ©iedjenljauS in 
@t. 3 a cob anbertraut, nie(d)eS 2lmt er bis jum Snbe 
feine« SebenS mit ïreue unb öljre »ermattete. 
2Iudj nadj außen uerbreitete ftdj fein 9îuljm immer 
meljr unb allgemeiner. 2lug allen ©egenben, roeit unb 
natj, ftrömten Äranfe nadj 23afel, um bei bem berühmten 
g e l i r §i(fe für if)re Reiben ju fudjen; bie erften $rjte 
feiner 3 « t unb felbft gelehrte Korporationen manbten fitf) 
fdjrifttidj an i(jn, uni in fdjroierigen gotten feinen 9îat 
einjutjoten; bie SDÎarfgrafen bon 93aben unb 9 3 r a n b e n = 
b u r g , bie $erjoge bon S o t t j r i n g e n unb ©adj fen 
fcïjenften iijm t^r 3utrauen unb beriefen itjn ju fitfi in 
mistigen Sranffjehen; borjüglidje ®unft genofj er bei 
t a t t j a r i n a , ©djroefter beS SönigS § e i n r i d j IV. 
Bon g r a n f r e i d ) , unb bei bem §aufe S B ü r t t e m b e r g , 
roeldjeS roäfjrenb meljr aie «ierjig Saljren unb burdj 
mehrere ©enerationen tjinburdj iijm ofjne Unterbretfjung 
jugetljan blieb, unb feine äratüdjen ©ienfte in aßen 
fdjtoeren Sranlfjeiten in Sinfbrutfj naljm. SDie §erjoge 
Bon S ß f i r t t e m b e r g , fotoie K a t h a r i n a , marten ifjm 
lutcberljott bie gtänjenbften Slnerbietungen, um tljn als 
Setborst beftänbig an fia} ju feffeln, aüein öergebenS. 
©o emtofängtidj g l a t t e r audj fonft für äußere (Sfjre 
unb für ben ©enufj einer feinen borneljmen ©efeüfdjaft 
mar, fo fdjeint ifjm boa) baS Çofleben auf bie ÜDauer 
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nidjt jugefagt 51t tjaben. 9U8 er im Saljre 1598 ben 
SDîarfgrafen O e o r g g r i e b r i d ) »on Sabe ' n nadj 
§ e d j i n g e n auf bie §oc6jett beS ©rafen tion3°Ue*n 
begleitete, Ijintertiefj er, überfättigt bon aßen ben 8?efilià> 
feiten unb ©elagen on ber Sßanb feines ©emadjeS fo(gen= 
ben ©Brudj: 
„ÇofftebenS roirt man audj j'lefct fatt, 
3fl bem gutleben, roer« gern fjatt." 
©r 50g ben befdjeibenern, aber in feinem inncrn ©eljalt 
unenblidj reiferen b,eimifd)en Sffîtrfungëfreiâ bem iljm 
angebotenen äußeren ©lanje tior, wie iljn benn überhaupt 
bie treuefte Stntjängltc^feit an feine SBaterftabt bis an feines 
SebenS Gsnbe begleitete. -
2Benn mir nadj ben ©rünben fragen, benen glatter 
feinen fo auSgejeidjneten Stuf, al« traftifdjer SIrjt üerbanft, 
fo tjaben wir biefelben jwar junädift in ber 2lrt feines 
ärjtlidjen fianbelnS 31t fudjen, jugleidj aber unb gewiß 
nidjt weniger, in feiner übrigen ^ßerföntidjfeit, in feinem 
QEfjarafter als SDîenfd), inbem wol)t bei feinem Serufe 
bie eigentliche SevufStüdjtigfeit inniger uerwoben ift mit 
ben übrigen Gsigenfdjaften beS ÜJcenfcfjen, meljr Don iljnen 
abhängig unb juglcid) Dura; fte bebingt, als bei bem beS 
SïrjteS." 
* 
„flatters Sßerbienfte als Sefjrer bürften nidjt 
geringer anjufdjtagen fein, als biejenigen, toeldje er ftrij 
burdj Ausübung beS ärjtlidjen 93erufe8 erwarb, — unb 
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fte begannen fdjon 1559, atfo lange 3af)re, efje er auf 
ben £ef)rftuf){ berufen würbe, burdj eine öffentliche 3er= 
glieberung. 
3Iuf biefe erfte öffenttidje Anatomie folgte eine jroeite 
im 3taljre 1563, unb in bem 3a5,re 1571 , IDO er ben 
oberften Seljrftufjl ber SWebijin beftieg, nafjm er nod) 
jroei »or. 3n ber S3orrebe ju feinem anatomifdjen 2Berfe 
bemerfte er, bafj er mefjr ale fünfjig Seidjen jergliebert 
Ijabe. „ÜJiit foldjer SBifjbegierbe, " fdjreibt er bafelbft, 
„betrieb id) baS anatomifdje «Stubium, bafê id) midj 
babei bciupg auSfeÇte, nod) aud) meine übrigen fefjr 
müljeüoKen ®efd)äfte mid) Don biefer Sïrt ber Unterfudjung 
abjuljalten imftanbe roaren." 9luf bem undjtigen 8el)r= 
ftuljl, ben Dor t(mt unter anberm ^ßarace l fue befkibet 
Ijatte, (eiftete flatter, unterftiigt burd) bie 3*PinSe r<• 
23aut)in, © t u u a n u ë ÎC. für bie ftubierenbe Sugenb 
unb bie £>ebung ber Saêter £>od)fd)ute überhaupt Orofje«."*) 
„Sceben einer grünblidjen ®ete()rfainfeit unb oiel-= 
fettigen, namentttd) aud) naturtjiftorifdjen Sennfniffen, 
befafj getir f l a t t e r , einen grofjen 9îeid)tum eigner 
Srfafjrung unb biejenige <Sd)ärfe beê SSerftanbS "unb 
Drbnung ber ®ebanfen, lueldje bie 33efci(jigung jur 9)cit= 
tcilung begrünben. ©iefeê, üerbunben mit einer berebten 
©üradje, roetdje atigemein an ifmt gerühmt loirb, unb mit 
ber grifdje unb bem unermüblidjen 3Mß, *>'e « m® an 
*> §aHer nennt ifjn bibl. anat. I, 255 „bas große Sidjt 
feiner Untoerfität." 
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baâ Snbe feines SebenS bewahrte, mußten i^n ju einem 
Dor t re f f t id jen , feine milbe unb liebenewürbige $erfön= 
lidjfeit ju einem bel iebten Seîprer raadjen." Gsntfpredjenb 
nofjm bamafê aud) bie Uniuerfïtcit burdj ifjre mebijintfcEje 
gafultät einen biê bobbin unerhörten Sluffdjwung. „Sei 
feiner SRütffefjr nadj ©ofel im 3ab>e 1557 fanb geïiç 
f l o t t e r nur jwei ©tubierenbe ber Söiebijin tior, unb 
nod) im 3afjre 1569 ifi nur (Sine neue Snffription in 
ber gafultätämatrifel üerjeidjnet ; aber fdjon im 3atjre 
1575 betrug bie 3 ° ^ oer neu -Snffribterten 15, 1580 
ftieg fu auf 2 1 , 1588 auf 2 9 , 1606 auf 34 unb 
1609 auf 5 1 . ©in nod) fpredjenbereS 3 e u 9 r u 8 für ben 
wadjfenben SRuf giebt bie junefjmenbe ßab^l ber oorge= 
nommenen ©oftorpromotionen ; wäljrenb in bem ßeitraum 
Bon ber 9îeftauration ber Untoerfttät im Safjre 1532 
bis jum 3afjre 1560 nur 9 doctores Medicinae 
freiert worben waren, ftieg bie 3aW berfelben in ben 
nadjfolgenben 25 Sauren auf 114, unb erreichte in ber 
barauffolgenben ^kriobe tton 1586 bis 1610 bie (Summe 
Don 4 5 4 . Se galt für eine Suëjeidjmmg, ben mebU 
jmifdjen ©oftorgrab in 23afel erworben jn Ijaben; aus 
aßen Seilen ©eutfdjlanbS, aus Belgien, çoûanb, Ungarn, 
$o!en, Stauen, granfreidj, Sngtanb nnb ©djotttanb 
ftrömten bie Sünger sJ[8futap8 nad) Safel, um biefer 
Gsljre teilhaftig ju werben. 2)ie für bie 33a«Ier £>odj» 
fdjule fo widjtig geworbene ©rridjtung eines eigenen 2eb> 
ftutjl« ber S o t a n i f unb S l n a t o m i e für tafpar 
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33 au I) in unb bie bantit jufammenljängenbe ©nridjtung 
eineS botanifctjen ©arten« unb eineS anatomifctjen SfjeaterS, 
ftnb großenteils baS SBerf f l a t t e r s , bem überhaupt 
23 auf) in utel uerbanfte." . • • . • • ' 
* • . . • • • . 
„äJiit •platter« ärjtlidjcm SBirfen unb feiner afabemU 
fdjen Jljättgfeit fielen feine S e i f t u n g e n a l S ©d)rift = 
ft eil er im genaueren Bufamnienfjang. 
3>ebeS feiner 33ücfjer bejeicfjnet une' ben ©tanbpunft, 
ben patter in bemjenigen
 r31De'9£ &eS mebi$inifd)en SBiffenS 
erreicfjt £)at, roeldjen er barin befjanbett; fo nrie benn 
audj alle niäjt früher entftanben ftnb, als nadjbem ifjr 
23erfaffer über bie barin abgefjanbelte ©ottrin gänjltd) in 
fid) abgefdjloffen Ijatte. g l a t t e r fdjrieb fyät; er War faft 
fünfzig 3a(jre al t , al« er im 3af)re 1583 fein erfte« 
SBerf „über ben$3au unb bie V e r r i c h t u n g e n be« 
menf djlidjen K ö r p e r « " bem ÜDrudf übergab. 3Bir 
bürfen mit biefem feine anatomifdje SntmicElung für 
beenbet betradjten. 6rft jroanjig 3afjre fpäter etfcftten 
feine P r a x i s m e d i c a , ein £>anbbudj ber ^atfjologie 
unb SEljerapic, ber erfte 23anb im Saljr 1602, ber britte 
unb tcÇte im 3of)r 1608, nadjbem er metjr als breiig 
3aljre barüber öffentlidj gelehrt Ijatte. Snbliaj i. 3 . 1614, 
als adjtunbfiebenjigiäfjriger OreiS unb nadj ftebenunb» -
fünfjigjäfjriger rufjmDotler ^raris gab er unter bem £itet : 
„ B e o b a c h t u n g e n über bie $ r an ff) e it en beS SDcen* 
fdjen," eine (Sammlung feiner roidjtigern ärjtlicf)en 93e= 
splatter. 2 0 
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obadjtungen unb (Srfajjrungen fierau«, 0(8 lefcteê 33er= 
montai« cine« für ba« 2Bob,t ber ÜKenfdjen unb für bie 
ipftege feiner 2ßiffenfdiaft unermublitf) tfjätig gemefenen 
ÜKanne«. 
©eine ©Triften finb junädjft für © t u b i e r e n b e 
getrieben ; bieê gift (jauptfädjtid) öon feinem auatomifdjen 
SBerfe: De c o r p o r i s h u m a n i S t r u c t u r a et 
u s u libri I I I . Basil 1583. 1603. Fol . 
2Benn baêfelbe fdjon nidjt in jeber geile eine in bie 
Slugen fbrtngenbe Originalität geîgt, fo fußt eS bod) auf 
ber eigenen 33eobad)hmg unb Erfahrung glatter« unb 
enthält, namenttidj im p^ftologtfi^ett Seile, mandjc neue 
unb ridjtigere SSorfteßung, aie mir fte bei feinen 33or= 
gängern finben.*) 
Einen weit Ijöficm 9îang, at« bie SInatomie, nimmt 
jebod) glatter« Praxis medica ein, mie mir fdjon barauS 
erfenneu, baß biefeS 2ßer! eine grofje 3ab,l öon Auflagen 
erlitt, raoöon bie lefcte im 3abre 1736 , (Basil T. I 
1602, T. I I 1603, T. I l l 1608, 4°. Ed . 2 cur. 
Thom. PI. 1605; — E d . 5, 1736), alfo 126 
Safjre nadj bem erften Gsrfdjeinen, gebrueft mürbe; fo 
*) 3- 53. bon ber Srttftnuntfe fagt er: „Lenti majori 
magnitudine nihil comparari potest uti et rotunditate, 
licet s ede p o s t e r i o r e , ut melius in vitreo humore 
immersus subsisteret, sphaer iens sit, a n t e r i o r e 
vero, ut splendorem melius suseiperet, m a g i s p l a n u s 
subsistât. 
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lange batte fid) feine 33raud)barfeit erhalten. 3Me« ift 
befonberS beäfjalb fjod) anjufdjfagen, bo tuäfjrenb unb 
noa) ber 3 e " ' *n roeldjer & abgefaßt mürbe, baS regftc 
Seben in ben mebijinifdjen Sßiffenfdjaften fjerrfcfjte unb 
in aflen 3lDCi9en brafdfan eine gänjlidje Umgeftammg 
beroirfte; e8 jeigt un8, inie weit Ejterm glatter feiner ßett 
öorauegefdjritten roar- 3n ber ®efd)id)te ber 9)?ebi$in 
begrünbet biefe ^Jrariê eine neue ©podje, inbem fte ben 
erften SJerfud) enthält,, bie Sranffjeiten tljrer sJcatur nad) 
ju rfaffiftjieren, tocifjrenb man bis bafjin bie Seife be8 
Sörpere ber 9îeifje nad) burdjjugeljen unb bie Sranfljeiten 
nad) ifjrem ©iÇe bom Sopfe biê ju ben güßen ju 
befdjreiben pflegte. 9?eben biefem SSerbienfte ber inneren 
Stnorbnung, jeidmet fid) ba8 SBerf burdj ^(artjeit unb 
Sßaljrfjeit ber Sranffjeitêbefdjreibimg auö unb fann beë« 
fjalb nod) jefct mit SîuÇcn gelefen luerben, raie benn über» 
baupt bie nmfjre 33eobad)tung niemals itjren 2öert üerttert. 
g l a t t e r bejeidjnet felbft baë ßiel, baê er fid) bei biefem 
SBerfe uorgefeÇt batte, mit folgenben SBorten: „„3d) 
fjabe mir barin jum OefeÇe gcmadjt, bie SBafjrfjeit nad) 
Gräften ju erforfdjen unb feiner Autorität nadjjubeten; 
baSjentge, luaê id) auë fid)eren ©riinben unb juüerläffiger 
Srfaljrung für 3Bal)rf)eit erfannt Ijabe, als fotdje p 
behaupten; baëjenige aber, toaê mir bloß luafjrfdjeinlid) 
ober ungeiuif? ober gar äroeifelfjaft uorgefommen, luenn 
eS aud) anbere für geiuifj ausgeben, aufridjtig ju geftefjen; 
baê 9?id)tberannte eljer au§ ben folgen als au8 ben 
20* 
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llrfadjeit ju erfdjliefjen unb nidjt baê, uraê nodj 
buntel, burd) unuerfiänblidje ïfjeorien nodj meljr ju Der= 
bunfcln, une eg geroöfjnlidj gefd)ieljt, inbem man fid) 
fdjamte bie Unroiffcn^eit ju befennen."" 
3tt feinem testen Söerfe O b s e r v a t i o n u m in 
hominis affectibus pler isque, corpori e t animo, 
functionum laesione, dolore etc . libri I I I . Basil. 
1614, 2. E d . 1 6 4 1 ; 3 . Ed . 1640 (etitfjûttenb 5 0 
jef)r intereffante Scranffjeitêgefdjtdjlen) giebt f l a t t e r , 
g(eid)fam aie Beleg jum Vorigen unb auf biefelbe SBetfe 
angeorbnet, eine (Sammlung tion auSetlefenert belefjrenben 
S'ïanffjeitëfà'Û'en au8 feiner ' ftebenunbfünfjigjäfjrigen praf= 
tifdjen Erfahrung. ÜDiefe (Sammlung gehört ju ben bor= 
SÜgtidjften ibrer s2lrt unb §ader fteUt if)ren SBert meit 
höl)cr, até benjenigen ber p r a x i s , ©te enthält an 400 
sunt Seil ausführliche Sranfengefdjidjten, roeldje une eben 
fo feljr burd) bie Unbefangenheit itjrer Sïuffaffung, mie 
burd) bie Slarljeit unb SBaljrljeit ifjrer 3)arfteQung an= 
fbredjen. @ie füljrt un8 unmittelbar in baê 3nnere bon 
f^elir f l a t t e r e 2Birfen am Sranfenbett. ®er 9îaum 
geftattet eê niâ)t, auf cinjelneë bjer nciljer einjugeb^ en ; nur 
Sinei üftomente, uicldje für bie (Stellung biefer <Samm= 
lung unb ifjreê Berfafferë mr ïïîebijin borjüglidj beseid}* 
nenb erfcgeinen, raid idj mir erlauben fjeroorsuljebcn. 
3)aljm geljört junäc^ft bie oerljaltniêmafêig große 
Bat)! (über 100) bon Beobach tungen ü b e r 
©eelenftorungcn. f l a t t e r ift einer ber erften, ibeldje 
y . 
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biefem roidjtigen @èï>iet ber ^ßatfjologie eine befoubere 
Slufmerffamfeit roibmeten. Dbgleid) ftdj be§ ©lauben« 
an 23efeffenljeit unb STeufelebefdjroörung nidjt oljne inciterez 
entfdjlagenb fefjen mit ifjn bod) in weitaus ben meiften 
Ratten bie ©eifteëfranffjeiten auf bie natürlichen Elemente 
jurüctfüljren unb teile mit übermäßig erregten Seiben* 
fdjaften, teile mit roirflidj förperlidjen franfljeit§i>crl)ält= 
niffen in SSerbinbung bringen. Sr fudjte iljnen bind) 
eine ben Utfadjen entfpredjenbe, uor^üglidj çfndjifdje 43e= 
fjanblungëroeife ju begegnen unb erflärte fidj entfdjieben 
gegen bie bamalê, unb nod) lange nad)f)er, allgemein 
üblid)en 3,tiari9^ma6veRe^rt u n o 9egen °'e graufamc (äin= 
fperrung ber 3trren in finfteren ©efängniffen. 
9cidjt weniger roidjtig erfdjeint eine anbere 3Bal)r= 
nebmung, roeldje un« auê biefer (Sammlung entgegentritt, 
nämlid) baê 33eftreben flattere, auf bem Sffiege ber ana? 
tomifdjen Unterfudjung bem ®runbe ber ^ranffjeit nadj* 
juforfdjen. SJcandje ber mitgeteilten $ranffjeit8gefrf)id)ten 
fdjtiefjen mit einer fuqen Eingabe über ben £eid)enbefunb, 
unb wir befiÇen in ber 93aêter patfjotogifdjmnatomifdjen 
(Sammlung nod) mehrere auë bem 'Sßtatterfdjen Sabinete 
Ijerftammenbe 33(afen= unb îcierenfteine, beren Urfprung 
in ben Observationibus angegeben ift. 2ßir fiubeu 
alfo fjier ben elften Sîeim ber fpäter für bie $ranfl)cit8= 
leljre fo frudjtbar geworbenen patfjologifdjen 'Ana* 
t o m i e. 
Dcidjt olme Sebeutung für bie liuffenfdiaftlidjc 93e= 
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urteilung geliy f l a t t e r e ftnb enblidj beffen (feinere 
Slbljanblungen, meldje ei(f Saljre nad) feinem £obe 
ber jüngere 33ruber ü£fjoma8 fjerauêgegeben fjat. ©ie 
Derbanfen iljren Urfprung ben atabemifd)en elften imb 
bejeic^nen getir f l a t t e r « Stellung JU mannen miffen= 
fc^aftltc^en fragen jener j$nt au« bent Oebiete ber 
*!ßi)üftologie, 'ißatljologie, ©emtotif, Çtygiene unb Scrapie, 
gelir f l a t t e r fdjrieb feljr »tel; afleS einigertnafjen 
Semerfcnêroerte, baë ftdj ifjni barbot in ber SSiffenfdjaft 
unb fonft, jeidjnete er auf; nur baburdj warb e8 iîmt 
möglid) bet bent bielbemegten feben eineê gefugten praf» 
tifdjen SlrçteS bie SDÎaffe Don Erfahrungen ju fammeln 
unb feftjutjatten, meldje in feinen miffenfdjaftlidjen ©djriften 
riiebergelegt ift. SDiefer ©eroo^n^ett tierbanft aud) feine 
Sebenêbefdjreibung itjren Urfprung, fomie ber übrige t)anb= 
fdjriftlidje Sîadjlafj, ben luir Don it)tn beftfcen. 3luê 
bief em Derbicnt oorjügtid) bic 93efd)reibung ber 
fieben ^ßeftepibemien ermäljnt jut werben, loetdje 
mäljrenb f l a t t e r e Seben Söafel Ijeimgefudjt fjaben. 3n 
ber erften (Spibemie »on 1539—1541 mar er ein fötabe 
Bon brei Qafjren unb mürbe nad) £ieftat geflüdjret; in 
ber jmeiten uon 1550—1553 fdjicfte itjn ber 93ater 
anfange nad) Sßöteten unb fpäter erfolgte feine Slbreife 
nad) Sftontpetlier; in ben fünf testen aber mar er als 
praftifdjer Slrjt ttjätig mit bemunbernSroerter lhterfdjrocfen= 
Ijeit unb pflichttreue, ©rofj maren befonberS bie 33er= 
Leerungen, roetdje bie ©pibemie non 1563 unb 1564, 
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beêtjalb „ber große ©terbenbt" genannt, anrichtete; f l a t t e r 
fdjäfct bie 3rfjt bcr ©ejtorbenen auf 4000. 9cià}t 
geringer waren bie Dpfer, loefdje bie fiebente (Söibemie 
öon 1609 bi« 1611 fotberte; üon 6408 Srtranften 
ftarben 3968 ; ein günftigere« 9îefu(tat erhielt g l a t t e r 
im ftäbtifc&en Sranfentjau«, in roetdjem üon 687 (ärfranften 
nur 209 erlagen, 478 aber gerettet mürben. Obgleia) 
in ber 2Iu«übung feine« Serufe« ber 9Inftea*ung täglid) 
auêgefe^t, blieb bodj gelir g l a t t e r , tute ermähnt, öon 
ber ffranffjeit uerfdjont, roäfjrenb fte neben itjm manaje 
$rjte bjnraffte; fo in ber britten Süibemie Dr. 3ofj. 
3afob ©uggeliu« unb Dr. 3of). Slfroniu« g r i f i u « ; 
in ber liierten Dr. SIbam ü. 33 ob on fie in, beffen SSater, 
GEaroloftabiu« ü. 58., fdjon in ber erften erlegen mar ; in 
ber fünften Dr. (Simon ©rünäu«; in ber fiebenten 
Dr. Safob 3 m i n 9c r- SB"8 ^cfe Scfdjreibung ber 
„^eftetenfcen" uorjüglidj bemerfen«roert erfdjeinen (aßt, 
ift ba« barau« erftdjttidje (Streben nadj einer er aft en 
(Statiftiï. Carte fidj g. f l a t t e r fdjon in ben früheren 
Spibemien bemüht, au« feinen 2luf$eidjnungen unb mit 
©ülfe ber ©eiftlidjen, bie &afy ber (Srfranfungen unb 
ïobcêfatte mefjr abjufdfjciÇen aie ju beftimmen; fo »er= 
folgte er bie leÇte gpibemie üon 1609 bi« 1611 üon 
(Straße ju (Straße, üon §au« ju §au«, unb [teilte ein 
genaue« 33erjeiâ)ni« aiïer Ërfranften (6408), ©eftorbenen 
(3968) unb SBiebergenefenen (2440) auf. 21ugenfd)em= 
lirf) eine Vorarbeit fjieju ift feine ©efdjreibung ber 
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© t o b t 93afeI, in meldjer üon jebem $au8 ber ©igen« 
tümet ober SBeroofjner mit -Kamen imb 33eruf genannt 
mirb. — 2fadj feine.iöefdjreibung Don brei Steifen, 
welche er. ate1 'äfjjttidjer Begleiter t>on fürfiti(fjen ^erfonen 
gemalt fjat*), fomie bie (üsrjäfjlung öon bem S i n j u g 
beö Äa i fe re g e r b i n a n b in SBafcl im 3aljre 
1562, ftnb nidjt ofjne Sntereffe für bie Sulturgefdjttfjte 
jener ßeit. " 
„gelfcr g l a t t e r « Siebe ju ben SBiffenfdjaften blieb 
aber nidjt auf bie engeren ©renjen ber Sftebijm afletn 
befdjräntt, fie beljnte fidj aurfj auf anbere 3 roe 'gc o e ê 
menfdjttdjen SßiffenS au«, inêbefonberc auf bie 9?a tur = 
luiffenf djaften. ÜDamit Berbanb er einen regen ©inn 
für S u n ft, unb mie er ein großer greunb ber SÖiufif 
mar unb biefelbe fogar mit örfolg felbft übte, fo liebte 
er aud) bie äMeret unb fanb überhaupt {Sefdjmacf an 
jeber menfdjlidjen Sunftfertigfeit. ©r fefbft befaß ein 
natürliajee ©efdjict in allem > roaê er ;mr §anb naf)tn, 
aurfj in. medjanifdjen arbeiten, unb man rühmt Don ibm, 
bafj er ein geübter 3)redjêler getoefen fei. S)abei blatte 
*) 1577 SReifj gon ©tgmartngen auf ©raf S r^iftorit) »on 
3ot(em Çodjjeit. — 1596 SReiß gon ©tuttgarten ju ber $inb8* 
tauffe Çerjogen »on SBürtenbevg« Song Sluguftr genanbt. — 
1598 Slieijj SKarfgrafen Oeorg grieberidj ju 33abcn unb $odj» 
6erg nad) £>ed)tngen in ber ©raffetjaft 3°fltnt auf bie §od)jett 
be8 ®rafen 3oIjamt ®eorg »on Rollern. 
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er eine große SiebÇaberei für lebenbe ïiere ltnb ^ffanjen; 
feinen ©arten fimücfte er mit' allerlei fettenen Oemädjfcn, 
roeldje er fetbft pflegte; befonberê glücflia) war er in 
ber Sultur bon Drangen* unb Simonenbäumen. 2luf 
fc^ öne ïauben berroenbete er bietcê unb er luar ber erfte, 
melier in 23afel Sanarienbögel lebenb 50g. Sludj tuoHen 
mir l)ier nidjt unerroäfmt (äffen, baß er fdjon 1595 35«» 
fudje jur ©eibenjudjt in 33afe( angeftctlt bot. 3n folgen 
berfdjiebenen 33ef$äftigungen funkte gelir g l a t t e r 9lbfpan= 
nung bon feinen roiffenfd)aftlid)en arbeiten unb bon ben 
SJcüfjfetigfeiten feine« 93eruf«; iluten roar feine 9îutje ge= 
roibmet, in ibnen fudjte unb. fanb er bie greuben feines 
Seben«. Sit« eine g™** °tefer ©tunben ber DJcuße 
entftanb bie Ißlat ter ' fdje Äunft = unb N a t u r a l i e n » 
f n m m l u n g , roeldje ju ben berüfjmtcfteu biefer £eit 
gehörte unb Bon feinem gremben, ber nad) 33afel fam, 
unoefudjt blieb. SBie mir auê einem nod) borljanbenen 
Katalog über einen Seil biefer Sammlung erfeljen foroie 
auê Dem £>auSbudj beS jüngeren î f j o m a ê , feine« 
23ruber8, auf tneldjcn Diefelbe fpäter überging, enthielt fie 
nebft aïïerlei Kuriofitäten, Sunftftütfen, golbenen unb 
filbernen ©djaugefäßen : c , 81 ©emälbe, eine große 
3lnjab,l bon 33ilbniffen berüfpter ÜJiänner; ferner eine 
nidjt unbebeutenbc Sofleftion bon äftünjen, forooljt bon 
alten römifdjen unb griedjifdjen, afê bon neueren au« 
allen Sänbern Suropaê. 9lm roidjtigften unb bebeutenbften 
mar bie natur=î)iftortfct)e Abteilung ber (Sammlung, tneldtje 
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über alle brei SReidje fttfj ausbeute, unb nod) baburd) ein 
befonbereê Sntereffe geioann, bag bie Sammlungen beë 
für bie Sftaturgefdjidjte fo Diel uerbienten ßomab ®efj = 
n e r nadj beffen Sobe baju ïamen . ,— 9cad) 5Dîarfuê 
2uÇ befudjte i£)n ber tarifer Parlament« = ^räftbent 
3focque8 Slugufte be S£(jou im 3aljre 1579 , über biefen 
Sefudfj in feiner ©elbftbiograötjie gotgenbe« anmerfenb: 
„gr befudjte geltr g l a t t e r , D . ber SOtebijin, in einem 
großen unb angenehmen §aufe »oJjnljaft, >oo er itjn fe^r 
freunbtidj aufnahm, glatter jeigte iljm in feinem ©tall 
eine 2lrt lüilben Gsfet, ber bie Oröfje ber SDlauttiere in 
ï o ê ï a n a unb Sluüerne b^ at. ®iefeê Stier*) tjatte lurjen 
Stumpf unb lange ©djenfel, ben §uf gefpatten wie ber 
eine« £)irfdjee, obgleid) plumper, bie §aare borftig unb 
Don brauner unb getblidjer garbe. ®r lief? iljn aud) eine 
SBergratte feljen Don ber ©röfje einer Safcc, roeldje fie 
SDcnrmettier nennen: baêfelbe mar eingefdjloffen in einen 
{(einen Saften unb nieit cö ben SSinter Derbradjt blatte 
ofjne ju freffen, mar eê ganj ftarr. g l a t t e r Ijatte 
aud) bie (Sammlung non goffilien be8 Sonrab ©efjner: 
man tjatte fie Don &Mâ) Ijergefdjafft, fo raie fïe be= 
*) @tn ©tennt ter , bas if)m ber berüchtigte ?eonfjarb ' 
Stjurnetffer gefenbet, beffen er ober nidjt lange fid) erfreuen 
foüte. S ie 2t6ergtciu6if(i)en warfen 3?erbad)t auf ben armen 
SSierfüfjter, al« bon einem SKagier gerommen unb oljne Steifet 
einen 3au6er beftfcenb, unb eine alte SBaäterin gab iljm, um 
ifin nmjubringen, einen Stufet toott îîabetn. 
s 
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fdjrieben unb gejeidjnet ift in einem feiner 93üdjer. 3)iefe 
©ammlung enthielt ßerfdjiebene ^Raritäten öerfdjtebener 
Sïrt, unter anberen eine 9lnjaf)l fonberbarer 3nfeften, 
»nefdje ebenfouiele ©Biete ber Statur erfdjeinen. 3)e£ i jou 
beftdjtigte fie mit UJÎufje unb mit grojjem 3ntereffe, unter» 
fiüct üon 21 m erb a $ , welker fid) fefjr gut barin auêfannte. 
9îadj berfelben Duelle erjäbjt Sftidjet be Sftontagne 
in feinem SReifeberiajte : „2Btr befatjen ba« £>au« („jum 
©amfon am ©t. 3ofjann = ©raben") eine« berühmten 
SlrjteS in Safet. mit tarnen gelir $ l a t e r u 8 . ©8 
mar à la française, mit öortreffltcfjen unb reiäenben 
©djitbereien üerjiert, unb feine 33auart fiel beinahe in8 
übertrieben ürädjtige. Unter anbertt tierfertigte er ein 
SBurfj uon mebijinifctjen ^Sftanjen, morin er fdjon fetjr 
öorroärt« gefommen ift. 9Inbere (äffen bie Kräuter mit 
ifjren garben abmalen, ©r fjat aber bie Sunft erfunben, 
fie ganj natürlidj auf Ißaöier anjufteben. ÜDae fann er 
mit fo ungeiuBÉjnlidjer. ©efdjicflirijfeif madjen, bafê man 
alle 93Iätter, ja fogar bie fteinften gibern unb 3tfte in 
benfelben feljen fann. @r burdjblätterte fein herbarium 
unb geigte une Kräuter, bie fajon «or mefjr atö 20 
Qaljren befeftigt morben waren." Sulj fügt bei, baß 
bie gamitie glatter« biefe Sammlungen „gleidj einem 
Heiligtum" aufberoafjrt babe, baß fie bagegen nad) ifjrem 
©rlöfdjen jerftreut roorben unb burd) Slnfauf an öerfdjiebene 
einrjcimifdje unb auswärtige Siebfjaber gefommen feien, — 
unb jroar ba« Herbarium an 3ofjann ®ef?ner in 3üriaj, 
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bie 33erfteinernngen nad) Sftufjlanb. 9?adj ben befannten 
©riefen öon SKnbrea mar bagegen in ben fedjjiger 
3a£)rcn beê Dprigen 3aljrf)unbert8 ba8 herbarium im 
33eftÇe Don Dr. ^ a f f a D a n t in Safe!, ber e8 nur mo= 
mentan an Qot). (Seiner geliehen batte, — ein Seit ber 
93erfteinerungen atlerbingâ nad) <Sdj ID eben Derfauft, ba= 
gegen mutntafjtid) bie merfiuürbigften ©tücfe an ben 
3)roguiften 3afob S a n i e r in Safet, unb au8 biefeê 
lectern Sammlung mögen biejenigen ©titcfe Don ®e§ner 
unb flatter tjerftammen, metdje nod) gegenmärtig im 
SRufeum ju Safe! ju fefjert finb. 
* * 
b. 
SBurbe fdjon oben ber ïftufêeftunben f l a t t e r « gebadjt 
unb audj gelegentlidj feiner £>odjjeit einiger feiner bumo= 
riftifdjen SJerfe eriuäfint, fo erfahren mir baDon burd) 
SBuytorf SttuSfubrlidjere«. SDerfetbe fdjreibt: 
. . . „SBenn mir Scannern »on fo geifiiger aHge= 
meiner 23ebeutung, fo miffenfdjaftlidjem Sîutjme mie gelir 
f l a t t e r , au« ber Dffentlidjfeit in itjr fjeimlidjcS <StiCl= 
leben nad)geb,ln unb ablaufdjen fönnen, mie fie in £eib 
unb greub, in <S>ä)(x] unb ©djmeq, im gefdjtoffenen 
Äreife guter greunbe, bem @tanje i()rer SBiirbe entfagenb, 
tljre OemiitSnatur ofme fÇalfc^  auffdjliefêen unb jmangtoê 
malten (äffen, fo t)at baê etiua« eigentümtidj Slnjiefjenbeê... 
gelir f l a t t e r hinterläßt une biefe ©etegenfjeit in reidjem 
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SDÎafje. 3ä) meine bamit eine (Sammlung üon getriebenen 
33olfêticbem unb ©elegentjeitêgebidjten ernften unb" fjeiteren 
3tnr)all«, beven ütele f l a t t e r s eigene $oüf= unb §anb= 
arbeit fmb. . . £>ie fjeimifcfjen altbürgertidjen ©ebräudje, 
wie fte ein lebensfrohe SJölffetn gerne feftfjält, gaben 
tfrat, ber fdjon lange fein Jüngling meljr, erroiinfdjte 
2Inläffe, felbfi mit ben erften feiner äftitbürgerinnen anju» 
binben. ©o mar einmal ber ®eift unferer Slltuorberen: 
er reifte langfamer unb fixerer, blüfjte aber beftänbiger 
unb frifdjer als berjenige ifjrer ßnfel. Grê. beftanb bei 
federer Stfjatfraft natürlichere, gefunbere ©emütlidjfeit neben 
firdjlidj frommem <5ume, unb bei allen UnöoUfommen-
ïjeiten ifjrcr Sinridjtungen unb ©efeÇe fußten nidjt ber 
, bittere 5Dcifjmut unb Sngrimm, bie enblofe Sßegelirlidifett 
unb ©enufjfudjt biefer 3 " * °'e ©emitter. 3a biefe guten 
Sitten, fie laffen fid} in iljrer ®efeQigfeit oft in berber, un= 
üerblümter ÜHanier get}en, bafj itjr ©djerj unb SBiç für 
unfern feinern Son aud) in ber feimxrfjüQteften ^orm 
gar SrgerniS gebenb märe. 
3 u jenen ®ebräud}en geljört öoräüglidj baê Sftefj*, 
9îeuiatjr= unb Sîamenêtagmunfdjen. Unter ben ^erfonen, 
mit meldjen g l a t t e r in biefer 3lrt maucfje gereimte Quit 
medjfelte, ftnbet ftd) uorauS ^rau „SDorot l je , §errn 
£ieronttmi © e m u f e t eljl. $auâ,frau," bie in 2Biç unb 
§umor ber berühmte Ißrofeffor unb ©oftor faum einholte. 
(Sine anbere 35ame, bie D. geliy ju feinen greunbinnen 
jäljlt, mar „Jungfrau Sin. Don Söärenf e tê .") 
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5Da8' „Söcefjroünfdjen" war bamalê cine roidjtige Sfa= 
getegenljeit. <So n>ie Ijeute bie unter jinei ^erfonen geteilte 
§ätfte eine« 3 t t "ü ' n 9 r a a t l b e t yaa«S biejenige jur (Srroartung 
eine« ©efdjenf« berechtigt, roeldje bie anbere mit einem 
erften ®rufje überrafdjt, fo mar Dormafô feine« ©etoinneS 
fitter roer nad) eingeläuteter ÜKeffe einem onbern mit 
feinem: Sromet! juöor font. <5o fdjreibt iljm obgenamtte 
jDame fdjerjljaft ftagenb: 
„3d) glaub, baß Sfjr bie fdjroarje Sunjl 
©rft lernet in ben alten ©agen. 
SBer p t t ©ud) fonfl an Äornmerft tragen, 
Sil« idj bo jlunb btj anbren grauroen 
Unb tbett ben armen ©ünber Bfdjauroen? 
SJltt bem mar id) betrübet ffljr, 
®a betriibtenb 3l)r mid) gar nodj mefjr 
Unb rufftenb unberem 35otf Ijerfiir: 
grau ©orotljea, fromenb mir! 
©a8 tt>ete mid) fo feljr »erbriefjen, 
©aß td) faum ftoljn tonnt uff ben güffen 
Unb tt)et mir aud) je länger meb, 
SBot ad)t £ag in bem §erjen roelj sc." 
® a fidj bie Überliftete luieber erfjolt Ijat, ifî fie uer« 
legen, roaê fie bem fo reidjen £>errn 2)oftor unb b. j . 
SReftor ber Uniöerptät andj fRenten fönne.: 
„3d) tonnte gar erftnnen nitt 
©en Sfjr ftnb nitt îoie anber Sut; 
©an id) nidjt gloub, baß Ijie uff Erben 
©tiuaS möge gefunben werben, 
®a8 nitt aud) fed in (Surorem §uß, 
SSeldj« fid) ban üergltdjt überufj 
®av raol eim redjten iparabiß." 
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©te gcf)t in bie SDîeffe unb fauft nad) longent ©ttdjen 
3i»ei fjiibfdje feine „Söffetin." 
„®aß idj aber Ijab jroei genorit, 
Sa8 foil ber §err alfo öerflou: 
SBann ber £err brausen mitt bas ftn 
®afj baun audi bte grau SDoftorin 
©em §etrn fönn ein ©efeften geben 
Unb mein gebenfen audj baneben u. f. ID." 
Unb in ber SDîeffe uon 1 5 9 3 überrafdjte glatter feine 
Scfannte be8 Dîadjtë in be« Çertuagenë £>au«. <5ie 
fängt botnalê alfo 511 jammern an : 
„2J2in ©rug, §err ©ottor, fei jubor! 
3d) fott unb mufj befennen 3tt>or, -
Saß mid) nitt wenig rjat tterbroffen, 
©aß 36,r mir griffen bifen SSoffen 
Unb mid) erfdjrecft bi) ftnfirer Sßadjt, 
Saß id; fdjier gfatten in Dfjnmadjt, 
©an idj öermeint, weil mir ttarb flagt 
35on üturer lieben alten SJcagbt, 
3ljr roeren frant, gingen nitt itfj, 
3d) roer ftcijer in mintm §ufj. 
2Bott eben tfjun bie Sa'ben 31t 
Unb ein ©ebä'ttlin für mid) tlju, 
Unb tt>ünfd)te' in fdjiueren ©ebanfen; 
3fd), nntrb bod) gtjolffcn btefem S r a n f e n ! 
©0 rufft 3^r ufj §ermagen8 SEE)itr: 
grau ©oroujea, fromen mir! — 
9?nn aber ifl ber 30m Bergangen, 
SBtett frünblid) §anb, baß fein Sßerbruß 
©aß id) fo lang geblieben ufj 
SJcit minem Strom, ben id) bfdjicft feer 
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llß frömbben Saniert übtxi ffîeïx, 
SMeioeit id) roeiß, baß 3t)r tjanb fuft 
3 u frömbbcn ©roädjfen große Suft. 
2)rumb mußt id) (Sud) nütt lieber« gfromen 
2>an fold) umnbertidje ©omen. 
SSitt friinblidj lonbs @ud) root gefallen, 
©onberlid) aber unb oor allen 
®ie gäle Sfofen inotjlgemut, 
©o in ber SDcitte umdjfcn tt)ut. 
®an man fagt unb glaubt überal, 
SBer foïdjer Ijab eine große £äl, 
Sa gfunben 2ib mög ot)n ©d)m«r(3 
Erfreuen fin forgfältig §er}. , 
§iemitt \Diinfd) id) Sud) alle« ©utt, 
©efunben Sib unb frorjen SBJutt, 
§ie langes, bort eiuig Seben. 
®a8 molle ©ott un8 allen geben! 
Stmen! 93itt, lieber §erre min, 
©rüffen mir bic graun Softorin. 
®a8 loünfdjet, roie Dil anbre met), 
Se8 ©emufaei ®orott)e. 
ïïcadj ber auf bem Sornmarft oor bem 3luêfteïïungë= 
oranger tfjtn gelungenen Überliftung unb bem (Smüfang 
bc8 ©eftijenfeê ber jroet 2öffeldjen, überfanbte er feiner 
©eberin am 9ceujat)r folgenbe ßufthrift: 
„3d) rnünfd) ber gramen tugenbreid) 
Soie itjrem Ferren aud) jugteid) .. 
Sieben freunblidjem ©ru8 beoor 
Sin neu unb gut gfüdfelig 3of)r 
Unb baute ©ott umb feine ©uet, 
2)er unfere §eufer t)att befjuet 
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2$or ißeftitenj wib anbre ©for, 
®o bod) in bem toertoffnen 3or 
günffcig 5ßerfonen ljunbertfteben 
©eftorben uf bem $Iafc (tab bljben. 
Sargegen aber worben jtnbt 
Srtjljunbertftebenkig nun Sinbt. 
©o unber folder großen 3ot 
SSeibt unfere £eußer il6erat 
9lit ein« (®ott fi) tob!) bor I)anbt geben 
SBeber jum £obt nod) aud) jum Seben. 
Sann ljaben rotr fd)on nit geboren, 
@o Ijaben roir aud) nit oerto^ren; 
2Birb fdjon bie Söett burd) miß nit gntert, 
SBtrb fie aud) nit burd) uns jerftBrt. 
2Bie es ©Ott mad)t foil uns tool gfaïïen, 
SBir ftanben gfeid) toot ober fatten 
@o bann fag ©Ott id) Sob unb Sauf, 
S a ß id) abgloffen fjab ben SRantb, 
S9im 3lid)tfjuß uf bem weiten *(a^. 
®S roar Sud) bomot gar je toafc, 
Sen armen 2)îenfd)en anjefdjauioen, 
SMdjeS fid) nit gebürt ben grauroen. 
Srumb fam (gud) bruf bas Ungtüd! an, 
S a ß id) ben äKeßfrom eud) aûguian 
Sölit fotdjem ©fdjrel), baß Sud) fdjier gfdjwanbt. 
§ät t Gud) nit ufgfjatten bie SOSanbt, 
©o weren 3r bomot bor alten . 
3 n Slngft gar niber je SSoben gfatten. 
Seß »er ban gfein ein fuber SBcfen, 
Unb roer id) boron fdjutbtg gœefen. 
SBotan man fagt ju gfd)e1)enen ©adjen 
©ol man nit erft Bit SSkfenS madjen. 
Porter. 2 1 
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Sin anber 2 M fo banbt bag adjt, 
©o werben Stjr nit fo »erfaßt. 
9?un wollen wir Bergangen Soffen 
2Kit betn atten 3aljr faren toffen. 
.©mm fdjid idj (Sud) ben SDcarsipan 
3um guten 3aljr Gsndj mit j'erfaben. 
©a 3fjr @d)wad)I<eit befunben Ijaben 
316 obgemeftem großen ©djrecfen, 
©oft 31jr ein SStglin baroon fdjlecfen. 
©oa) bag er »or ft) gweidjt unb naß 
«Kit SDMoafter unb §t)pocra8, 
Unb bag bem gaupt nit bringt Unrub>, 
@in gfotten §uen effen barju, 
Unb fdjwemïenS mit SSeltlincr oben, 
©o werben 3l)r (Sudj fin erlaben, 
Unb laben (Swren §errn ä'@aft. 
^ienebenbt aber band id) faft 
Um ben äJtegfrom unb anbrer mefjr 
©uttfjat, öergett e§ ©Ott ber §err! 
©er geb, bag wie jum (Snbt wir rucfen, 
3Ban§ ©tünbtin fompt, froqftd) abbruden 
Unb faren in bie ljimlifd) greubt, 
©ie weren wirt in (SwifeiU 
SbenfaßS in naljer 33efreunbung ftanb er mit bem 
£>aufe beê 33ürgermetfter8 33ortaüentura son 93run, 
welcïjcm bie grau 2>oftorin einft ai« ücadjbtlb beë be= 
rühmten §irfebretê, ben bie 3 it richer warm nadj <5traJ3 = 
bu rg gebradjt, einen Warmen 9îetêbrei in'S S3ab VJiauU 
burg gefefjteft tjatte. 
3)aê 33ab SJ îau lburg blatte ju btefer 3ett e rae 
größere 33ebeutung ale je£t. ^ßfatter etnnfteljlt e8 an 
tierfdjtebenen ©teilen j . 33.: 
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„2)a8 SBilbtbab, roeïdjeS f)at fein Ouaït 
3u SDlulberg in bcm SDBijfent^ af, 
SSar for «il Saren prifen Ijodj 
Unb bfud)t gar oft bon fern unb nod) 
35on uiegen feiner Ijofjen Sraft, 
®amit bas Saffer ift beÇaft. 
®enn e8 oerjiefjt unb bem»t bie glifj 
Unb tft ftr büße graben greif}, 
Sient and; ben ©(iberen aïfo feer, 
S a s roerS brückt im Tagt Sob unb ©er. 
SeSfjaïb mo etiuan ein SSabgefett 
Sortnnen mit SJhttj baben null, 
®er rief anfangs ©ort fleißig an 
@r îuel mit ©nabt bartjinben ftan 
Unb feinen Segen brüber geben. 
Samoa) fier er ein niedrer Seben, 
§a(t fti^  in retfjter 3*)t unb SKofj 
@o roirb ber 9hi(3 brus »olgen grofj u. f. u>." 
91(8 ber § e r r SSürgermeifter o. i ö r u n n rotcber n>of)(= 
geftärft nadj £>aufe juriicïgeïe^rt mar, überfdjicfte itjm 
g l a t t e r , ber ftd) fetber jfrtS gerne aud) laben ließ, in 
folgenben Sîetmjeilcn feine ©inlabung : 
„@in ©prütfiroort f)at man im Satein, 
®afj mann man etroaS fjinberm SBein 
3ufagt unb bei bem Srunffj berfpridjt, 
®a8 mög man galten ober nto^t. 
SBeldjS id) in feinem Sßärt lafj pleiben, 
SBann einer Ijinberm £runr(j molt weiben; 
SESann man8 aber fdjladjt in bte §anb, 
©asfclbig ift ein gleiftet «ßfanbt, 
SDaS man e8 öeftiglid) fou bauen, 
21* 
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2Sie id) Dorn neuen unb tiom alten 
©erat S3urgermeifler ein 3ufQ8 
Skrftanben Ijab am ©onnerftag 
3m ©pital nad; bem SKorgeneffen, 
2Beld)8 id) in fljem SBeg fjab oergeffen; 
SSBieroofit id) bamal« nit roa8 (or, 
Unb mir ber Sopf roar etroas fdjroär. 
9îod) lneifj id), roa8 mit 3Runbt unb §anbt 
Sie Çerren mir oerfprodjen fjanbt: 
(§8 motten beibe SBurgermeifier 
©ampt ©err Saurenj, bem Subenmeifter, 
Unb @tabtfd>reibern ftd) tan bemegen, 
Sitte ®ejd)äft neben ftd) legen, 
Unb bis SHttroodjen nedift begefjrt 
Sen ÜWaijtag, ber lang pfeib anfterjit, 
Unb aber bod) nit ift »ergeffen, 
SKit Sottor geliy j'SKorgen effett 
Set ringtr ©peifj unb fdjfedjter Soft, 
©amit bie greunbfdjafft nit »erroft, 
SBetdje »or langft ift aufgeridjt; 
Sffiie aber fonft gemeitilid) bfdjidjt, 
SBann mann bie nit burdj 3'fammentljunft 
©rfijeït in §eußeren unb ber 31Irtfft-
SBeif bann, ftrenger §err SSurgermeijter, 
SJerfc/eißer fott and) fein ein Seifter 
Unb ber ein fjodj Slmpt uff ifjm breit, 
3 u fdjirmen bie ©eredjtigfeit ; 
©o ift au ®. ®nab mein 3Jitt, 
©ie loött befj Sag« oergeffen nit 
Unb fampt bcn §erren obgeinelt 
@rfd)eincn in mein« ©artenS Qdt 
3lm ajcitiuodjen; aber im gab,!, 
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SDaf eê (alt lner, in meinem ©aal, 
Unb nidjt meinen Bor SKttternat^t. 
2Jcein $crr ïjunftmeifter, als idj adjt, 
SKit feinet ©egenroärtigfljeit 
3Birb une audj bringen Suft unb greubt. 
®ott min, bag bie freunbtid) Stjurfcroeil 
3ftt mefjr fo lang 3« t m öerweil, 
©onber au SKonat frommen jfammen, 
3n meiner SBfjaufung! atmen, 3tmen. 
SBün(d)e idj <S. SBetßtjeit ©Batter 
Unb bienfhDiffiger getiy Rätter." 
SSor allem »erlangt g l a t t e r abix Sugenb unb ffrettge 
©jrbarfett Don ben SRäten unb SRtdjtern, bie bem freien 
SSolfc tiorfieljen. <3o luünfdjte er folgenbe ttberfdjrtft am 
9iatt)aufe ju lefen: 
„(Sin 9îat«6err, ber ins 3iabtsfju8 britt 
©eine îlffeft nem er nit mitt, 
©unber SSetbunft, Sttübt, §aJ3 unb ©rimm, 
gfrinbfdjaft unb ©un(i (ég er Bon iljm, 
Unb urteile gteid) wie er roott 
3m gteidjeu gaE iljm gfäjedjen folt, 
®an nad) bem er urteilt unb riäjt 
SBirt er gridjt' Bor ©ottes ©ri'djt." 
Gsigentümttdj ift roie er in Ijiftorifdjen ober.ftnnboUfdjeri 
©emälben, bie in SRatfäten unb S t r i en jur (SrtoecEung 
ebler ©efüfjle prangen foHten, ein §inbermö für bie un= 
ausgefegte Slufmerffamfett unb ba« ftetê luadje 9?aà)benïen, 
baê bei jeber 33erfjanbhmg, jebem Vortrage nottnenbtg 
ftatt fmben foüte, fat). 2Bie abtjolb er fo(d)en 3)arfteKungen 
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ift, jetgt fein Sîeim: „Don ©entölen, bie in ttrdjen unb 
SKatëljeujjeren »erben ufa,eridjtet." 
„®leid)roie mit ©'mäten Si t ten jieren 
3m 3upren una tfjut Berfieren 
Unb madjet, baß nnfre ©ebanclen 
3n bem ©ebett irren unb fdjroancEen; 
Sttfo roan man motet bie Drt 
®a man fol adjt Ijaben uf b'SBort 
©ie man fol reben ober hört, 
®a8 ©mat bie ©inn eim balbt oertert, 
®a« ein« beä minber auf b'SBort adjt 
Unb mer be« ©mats SSerftembt nod) tradjt." 
©o pflegte flatter fort unb fort afle« >oaS in Vetteren 
ober trüben ©tunben fein ®etnüt beroegte nnb burdjjog, 
„rinrêmeté" auêjnbriicEen unb üor feinen Sltcf ju legen; 
unb fo, bis in J o b reimenb, Ijat er ftdj feiber benn 
aud) ben Orqbjieinreim gefegt: 
„Stuff ©rben mar bifj mein SSeruff, 
SJon allem bem, bas ©Ott erfcfiuff, 
(Stn>a8 ju erfahren unb ju roiffen, 
§ab id) tion Sugenb midj beftiffen, 
Unb fotdjs anroenben tljun unb teuren 
3n8 äKenfdjen Sftufc unb ©Ott ju Stiren. 
Sefcunb mein @eel in« ÇimmelS greiob 
Stnfdjaroet ©otte« $crr(idjfeit, 
SSifj bafj ber Jperr am jüngjlen ©riebt 
£>en Seib unb @eel jugfeid) auffridjt!" 
* * 
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31m 28 . 3uß beë SaJjreë 1 6 1 4 ftarb gelir C l a t t e r 
ein fajî 78 fahriger ©reiê mit berfelben 3tub,e unb tlar= 
fjeit, luette fein ganjee Seben bejeiajnet gotten. 
S3t8 ju ber t ran%it , roelcbe nad) oterje^ntngtgem &i= 
ben burdj SBafferfuàjt feine mfjmöotte £aufbatjn befà)lofjf 
fjatte er fid) einer ungenißljnitdjen Çrifdje unb Äräftigfeit be8 
OeifieS unb törper« ju erfreuen gehabt. 9?ur jroetmat 
mar fein Seben burà) fernere Frontseiten bebroljt roorben, 
im Saljre 1568 burdj ein 9?erüenftebcr unb im 3ab,re 
1586 burä) ein langiuierige« äßeäjfetfteber, betbe fjatte er 
ftd) in ber Sluêiibung feineê ärjtlidjen 33erufe8 jugejogen. 
©iebemmbfünfjig 3af)re fjatte er mit Sreue unb £m= 
gebung bie ^Sflt^tcn eineë SlrjteS erfüllt, breiunboierjig 
Saljre boê 3Init eineê 3lrdjiaterê unb ben Sefjrftufjt ber 
praftifdjen Sßebtjin beïleibet unb niäfjrenb biefer £t\t 
breije^nmal bas SDetanat ber mebijihifdjen gafuftät unb 
fedjêmat baê 9ieftorat ber Uniuerfttät »ermattet. 
©eine grau, mit roefdjer er 56 3afjre in glucffidjer, 
bodj tinbevlofer ®fje gelebt (jatte, mar ibm ntc^t ganj ein 
3a(jr üorauegegangen, wnïjbem fie mit ifjm gemeinfdjaftttdj 
burà) reidjlicfje Segate für bie ärjtlidje SBeröffegung ber 
armen Sranten ju ©tabt unb Sanb geforgt Ijatte. 
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9In fernem jüngeren ©tiefbruber SEljomaS S3aterfteüc 
berfeljetib [jatte er üjn in fein §auS aufgenommen, baê 
ein ©ifc ber grömmigfeit, ©ittfamfeit, (Sintradjt unb 
Stjätigfeit üon ben 3eitgenoffen genannt rourbe. 
Seine ©aramlungen Ijaben fid) jerftreut unb ftnb 
roofjl größtenteils JU ®nmbe gegangen; fein Oefdjlerfit 
ift ertofdjen, natfjbem eS brei ©enerationen üorjüglidje 
$rjte fjeruorgebradjt Ijat; ber 9came glatter ift uer= 
fdjtuunben auS ben 9?egiftern SBafelS; aber bie SBiffenfdjaft 
roirb banfbar fein SInbenfen bewahren, unb bie mebrçinifdje 
gafultät SafetS nidjt auf fjören, iljn nie if)ren größten 
©tern ju öereljren. 
* 
gelir g l a t t e r , beffen S9ilb 1584 Don $anS 23acf 
gemalt, bie UniöerfitätSauIa fdjmüdt, rourbe im Sreujgang 
be« üftünfterS befiattet; auf feinem ©rabftein, jefct neben 
bem feines SSaterS, ftnbet fid) folgcnbeS gpitaplj ein« 
gegraben: 
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c. S. 
ARCHIATRO BASIL. DIGNISSIMO, 
U R B I S IMO ORBIS A E S C U L A P I O , 
ACAD. PROFESSORI CELEBERRIMO 
ANNOS XLIU CONTINUOS 
QUI RECTOR MAGNIF. SEXTUM FUIT, 
QUIQUE UNO IN CONIÜGIO EXOPTATISS. 
CUM MACTAL. JECELMAN MATRON. LECTISS. 
ANTE ANNUM PIE DEEUNCTA, 
MARITUS VIXIT ANNOS LVL 
DOCTOR VERO ANNOS LVII. 
FELICI PLATERO THOMAE F. 
NATURAE, ARTISQUE OPERUM 
INDAGATORI SOLERTISSIMO; 
CONQUISITORI COPIOSISSIMO 
MEDICORUM SUAE AETAT. PRINCIPI 
NOMINE ET OMINE FELICI, 
VIRO PROBO, PROBIS OMNIB. PROBATO, 
IN EGENOS LIBERALI, IN OMNES OFFICIOSO, 
PHTISI SEN. IN SED. BEAT. 
SUBLATO : 
AT SALUTARIBUS INVENTIS, 
INGENHQUE MONUMENTIS, 
AETAERNUM VICTÜRO, 
THOMAS PLATERUS DE. PROF. ANAT. BOT. 
FRATRI, POTIUS PATRI DESIDERATISS. 
M. H. P. 
VIXIT ANNOS LXXVII. M. IX. 
OBIIT ANNO SAL. M. DC. XIV. IUL. XXHX. 
3. 
£cr 9lic&evIänHcc (©Ohio SotiS). 
a. 
J|>uS bent 33erid)t, melden bie Uniöerfttät in 9luf= 
trag be« 9iat« im (Sept. 1559 (©croib ©eorgett 
au« §oHanb be« ©rfcfäCer« lua r^fjaffttgc £>iftori) er= 
fiattete, entnehmen mir (naà) ftiâë luêjug) foiote ou« 
©uer i f e« Sir<rjengefd)idjte gotgenbe« ober biefe ge= 
IjeimnieöoIIe $erfönli4feit : 
©aöib © e o r g « ober 3 o r i « , 1501 ju S e i f t 
geboren, ©taémaler, iiwfjte 1536 mittet« toorgebttctjer 
Offenbarungen bie luiebertäuferifdjen Parteien ju tier« 
einigen, bann aber eine eigne Partei $u bitben. Qsr, bem 
fdjon 1528 at« Säfierer bie 3 u n 9 e burdjftodjen, rourbe 
enbtid) für öogetfrei erftiirt unb auf feinen $opf ein 
•tßrctS gefefct. 
3lufjer antitrinitarifdjen ©äCen Behauptete er: ba« 
toarjre 2Bort ©orte« fei fein äujjerlidjer Sudjftabe, fon= 
bern (Sott felber unb feine Stimme im üftenfdjen. SDiefer 
öottfommene 2Barjrljeit«geift fjabe ben ißropf)eten gefegt, 
fei in ©jrifto unb in ben SIpofteln nur unbeutiidj ge» 
wefen unb offenbare ftdj ber 2Belt nun burä) ifjn, 3ori«, 
ben magren ©jriftu«=3)aöib traft feines ©mpfangê be« 
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©eifteë nidjt be« geftorbenen, (onbern beê auferfianbenen 
Sljriftu«; fein Sfteid) luerbe in îurjent anbrechen. 3 n r 
SMfommenfjeit biefe« Sîeidjeê gelange ber SKenfdj nur 
atlmäf)lidj, um bann frei ttjun ju bürfen, tua« ifjn gc= 
lüfte; e« fei alles redjt burdj ben Oeift beS SHedjtS. 3u 
biefer greifjeit gehöre aud) ftatt ber Gslje, beren Kinber 
Stnber ber 33oSfjeit feien, bie freie Siebe, roeldje freilidj 
jur Sermeibung non SInftofj nad) außen »orfidjtig ju 
üben fei. — 
3m Slpril 1544 mit g a m ^ ' e ' 25ermanbten, ®e= 
noffen unb Wienern in S3 a fei angelangt, erbat er Dom 
State im Seamen OotteS, Gtfjrifii unb feines göttlichen 
SBorteê als ein um beS SDangeliumS roiüen ®eädjteter 
bas S3ürgerred)t unter bem -Kamen 3otjann oon 33ruct 
(audj o'on 33 inn in g en) unb laufte ein ÇauS in ber ©tabt 
unb ein ©ajlöjjdjen außerhalb, nebft anbern ®ütern. ®r 
fdjien ein üttann oon ©jre, Don offenem SBefen; mar 
moljlgeftaltet, mit btonbem 33art, grauen Singen ooö 
gfeuer; fromme 3nnigfeit mitberte ben Srnft feiner 3îebe. 
®iefe Seute nun üerfjeirateten ifjre ^inber, gewannen 
ben SWagiftrat unb bie 23ürgerfcb>ft; tljre Sirdjlidjfeit 
unb 2Bofj(th,ätigfeit ließ feinen 33erbadjt auffommen. 3)ie 
Bieten Jpin= unb §erfenbungen nad) ben ïciebertanben 
fdjiencn Suiuelenfjanbet. SftiematS fjörte man ben üftamen 
SDaDib 3 o r i s , nie ein SBort Don feinem 93or(eben, nie 
Don einem 3krfudj innerhalb ber öibgenoffenfdjaft; unter 
biefer 3J?aSEV tonnte 3)a0ib 3 o r i S 5Deutfd)Ianb unb 
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anbere ©egenben mit feinem „Söunberbud)," mit ©enb= 
Briefen unb (merjr aie 200) Straftaten überfdjiuemmen — 
unerfannt }roö(f Safjre lang. 
®od) begannen SBerloanbte unb 3)iener an feiner 
Seljre JU jmeifeln unb auf feine grage: „SBeifêt bu nidjt, 
bafê id) ber tualjre ®at>ib bin, ©otteê ©efanbter 3m: 
2Iufrid)tung beê 9îetrf)eS 3êraefê unb beS ïempetë 3a> 
cobê?" antwortete fein ©djroiegerfoljn, fein Siebling: 
3efuë fjabc alle« erfüüt. 2>er Slifc fdjlug in fein 
©tabrt)au8, geuer fcajj fein îopareê Sanbfjauë, ein 
Quaber ftürjte in feinem ©emadj auê ben gugen. Seine 
grau ftarb. Seine Enttarnung jeben ï a g fiirdjteiib ftarb 
er mcnige Sage nadj ifjr am 26. Sluguft 1556. 5Doâ^  
tröfteten fier) feine entfetten Slnljänger, er nierbe nadj 
brei Qafjren mieber auferftefjn, feine äJctffton ju erfüöen. 
2Ba8 ftatt beffen 2Inno 1559 gefdjat), crjärjtt gelir 
glatter im golgenben: 
b. 
Sen 13 . SRartit 1559 befdjicfte man aüe (2In= 
gehörige) beësJcieberlanberê, fo ju S i n n i n g e n gewohnt 
Ijatt' unb fid) 3otjann bon 33rucf genannt, aber © ö r g 
3 ) a u i b fonft getjeifjen unb eine fdjrccftidje Seftc in 
D î i e b e r t a n b e n angerichtet fjatte, ©öfjne, S£öd)ter, 
£odjtermänner unb fo tfjm üerroanbt, uor ben 9îat unb 
fdjicft' inj>Difd)en Sdjtoffer unb ßimmerteute n u t etlichen 
SBerorbneten be« State in tljre Käufer uor ber ©tabt, 
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aflc 93ef)ä(ter aufjubredjen unb ©djriften unb Soucier ju 
fudjen, fte auf baê Sïic&tfjauê ju bringen, mie audj jtuei 
feiner Aontrefeté. SDîan füljrte feine greunbfdjaft aüe 
gefangen, gab ein grofj ©efdjrei in ber ©tabt, tuet! bie 
©adje ruchbar mürbe, bie biêljer fo lang üerfdjroiegen 
geblieben mar. Ëê tarn juerft auê burd) einen Siftfj= 
madjer £>enric, fo mit iljni au« Sîieberlanb gefommen; 
ben fiab' id) oft gehört Ijeimtidj baoon mit meinem SSater 
reben, e£)e e« laut luarb. 99?an unbelt' in biefer ©adje 
mit Qsrnft, examinierte fte in ber ©efangenfdjaft. SWan 
lieg audj bie Sürfjer bie SHjeotogoS lefen unb bie fatfdjen 
Setjrartifet fennjeidjnen, übergab'8 ber Sîegenj (ber Uni» 
öerfttät), babei id) aud) gefeffen, bie e« aHeô a(8 feÇerifd) 
erfanntcn. Se ging baê ©erüdjt, man fjabe ben3)aöib 
© ö r g nidjt begraben, fonbern einbatfamiert in'8 l i e b e r » 
l anb gefdjicft, roe^aib fein ©vab ju ©t. Seonfjarb 
geöffnet warb, wo er gefunben mürbe, unb fdjnitt mein 
©dnociljer jum Söaljrjeidjen einen 3°Pf tion f«n«n r o t c t t 
39art. ÜDann tljat man itjn reieber in baê ®rab. ®en 
11. ÜKai liefe man feine gefangenen Sinber unb 5Ber= 
manbten auf getane Urfeljbe mieber foê. Unb barnad) 
ben 13. (jielt man am ©amftag im |>of unter bem 
9îid)tbau8 über be8 ®örg 3 )ao ib Sörper, ber gleidj» 
uiof)( nidjt barin, fonbern allein ein Saften mit feilten 
Söüdjern unb fein 23itbni8 an einer ©tätige aufgeridjtet, 
baë SJcateftjgeridjt, marb mit Urteil erfannt, foldjeS adeê 
ju uerbrennen. 5D?an Übergabe bem ©djarfriditer, ber 
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füljrt' e8 ljinauS rote man fonft einen Übeltäter Ijinauê» 
jufüljren pflegt, unb ba man auf ben „33arfufjerptafc" 
ï am, braute man feinen ausgegrabenen Körper hn 
Sotenbaum.114 35ie füfjrte man üor ba« „©teinentfjor" 
an bie geroöljnliaje 9?id}tfktt. 3)a roar ein ©djeiter* 
Ijaufen,-barauf fefcte ber -Kadjridjter ben £otenbaum, jer» 
rifj ib,n, bafj ber Körper aflerbinge fidjtbar roarb, worüber 
ein camelotener 9îodt; fjatt' eine famine. ©piçljaube auf, 
mit rotem ©djarladj gefüttert. Gsr rtdjtet' ifjn auf, mar 
nodj jiemlid) ganj unb fenntlidj ; Ijatte bie Slugen ein» 
gefallen unb gefdjloffen. 9Äan legte bie Südjer neben 
ib,n unb rtdjtete fein Kontrefei auf an ber ©tange auf 
bem ©djeiterfjaufen, jünbete bas Çeuer an unb uer-
brannt' aHe8 ju 2Ifdje. ®abei roar ein groß SSoH, roie 
audj id) mit ©ebaft. S a f t a l e o n e jufaf). Über etlidje 
Sage, am üDienetag, nadj getaner SÖcorgenbufjprebigt, 
erfdjienen alle 2>a»ibifd)en, fo gefangen geroefen, hn 
2Künfter tior beS ÇSrrn £ifd), rooD. ©imon ©ulfcer 
eine ernftlidje 23ermafjnung tljat. 3)a roiberriefen fie alle 
ber baoibifdjen ©efte unb betannten, bag eë eine teuf* 
lifdje Seljre fei geroefen. ÜDarauf Berfofjnten ftc ftd) roieber 
mit ber Kirdje unb föradj D . ©utfcer ber ©emeinbe 
ju , fie al« ©lieber ber Sirdje roieber aufjuneljmen. 
4. 
2lnmer!uttfjett. 
Vir. 1. ©. 1. 3uIio: i l . Suit. 
2. ©. 1. 3 n 6tes fitdjt Fam: in bo« Sidjt ber 2Mt. 
3. @. 1. @t. Simon unb 3uo<i füllt auf ben 28. 
©ftober, tuns audj bie £,nt ber 33a8ter SDteffe. 
4. © . l . megfi-om: iDtaftgefdjenf »gf. Strang 4. 
5. ©. 1. „SBetl er Simon Steinet (8itb,oniu8), ber 
audj aus ©renken flammte, unb unter 9ieftor ©türm in 
©trafjburg @riedjif<f)'unb Satein lehrte, in feinen erften ©tubien 
mtterftüct, fyatte S^oma« Patter einft bie ©jre, eine Sepu» 
tation ber ©tabt ©trafjburg Bon eilf ©ottoren bei ftdj px 
empfangen. 
6. ©. 2. „®er fcf)w<u-$e 23äc" jefet: §au8 9fr. 13 
ber 3Jeter8gaffe „jum grteben," im 14. 3afjrl)unbert bon ben 
SBeginen („willige Slrme", sorores sponte pauperes) beroofjnt. 
7. @. 3. „©imott ©cynäue, WMog unb Sljeolog, ju 
. SBefjringen (Cobensoöern ©tgmaringen) geboren, ftarb an ber 
<ßeft 1. Slug. 1541, 48 3ab>e alt. Sieben Surgermeifter 3afob 
Sföeier unb Decotameab beftattet. Sa« ©bttabb. fdjließt mit jroet 
SSerfen be8 O. 2Jct)coniu8: 
©o (Sfjr, ®ut, Sunft t)ü(fent in 9cot, 
SMr {einer oon biefen breten tot." 
8. ©. 3. „Siefe SSerfe »on Sart Utentjofen au8 ®ent, 
gefiorben 1600 in Söln, finben ftcf) »ermuttidj in feinen 
Anagraramatismi ad illustrium aliquot hominum no-
mina. i 
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(Sbenfo fdjrieb 3oljanne8 ^oftljiuS: 
„Cum Felix animo, Felix sis divite censu, 
Felicis nomen convenienter habes." 
9. @. 3. „Caul Jcouflantin ptjrygion au8 @d)tettftabt, 
1529 Pfarrer ju ©t. <ßeter, 1532 <)$rofeffor be« Sitten Sefia* 
ment« bis er 1535 nad) Tübingen jog. 
10. ©. 4. »orgengere : tinbbettn>ärterin. 
11. ©. 5. „2>a8 §au8 be8 Sfj. flatter, „Me 3ag&," 
liegt oben an ber „greienftrafje" §auS 90, nodj 6t« Sttnfang 
biefeS SafjrlmnbertS ba8 Sngbbitb roeifenb." 
12. ©. 10. üllengrry: Sftame eitte8 ©puts. 
13. ©.11. rebmann: ffieingärtner, in ben reben = 
im Söingett. 
14. ©. 12. „îtnbreaS XJefale roeilte 1542 in SBafel, 
roäljrenb DporinuS eine StuSgabe feiner Corporis humani 
fabrica (erfdjienen 1543) brudfte, ließ ftdj immatrifutieren 
unb las Stnatomie. 
15. ©. 12. fült»e: Sirt^inei^. „Sie S3a8ter pflegten 
ftdb, in großer friegerifdjer Carabe jur !&irc{)a>eib, in Äieftal 
(3 @tb. Bon S3.) ju begeben. £>er SRat geroäfjrt bjefür ben 
§au»tteuten, gäljnbridjen, Sßfeifern unb Erommtem einen 
©olb. ®ie bamolige Çeier mar ttietfeidjt bie gtönjenbfte, bie 
Siefiat je gefeljen, roäfjrenb bodj fdjon bas ©erüdjt eines 
SBunbeS Sarts V. mit bem franjöf: Sönig gegen bie refor-
mierten Sanbe umlief unb im gebruar 1540 eine große Jpeer-
fdjau neranlaßte." 
16. ©. 14. petmmbt/ 23emunbt: Piémont. 
17. @. 15. fptcffpacf: ÜKefferuierffpiet. 
18. @. 15. ußbott. 
19. @. 19. r;aubaben: ©täubten, bei roeldjen befonberS 
bie Dboe gebraust umrbe. 
20. ©.19. „Xoetelen, jct3t babtftt), 3@tb. öonSafel." 
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21. ®. 20. „Siefe @djtoad)I)eit fibertoanb er jeboch, 
footer in beut ©rabe, baß feilte SDcäßigfeit oft ©egenjtanb bet 
S9erounberung mat." 
22. ©. 21." nm-tribel: (SBeintrauben, bie über'« äReer 
gelotntnen?) Siofinen unb Qttbcben. 
23. ©. 21. inbuliert: tribuliert ober imöultett (con 
impellere), geklagt? 
24. ©. 23. bvunftfiy — SBaffergefäß (fupfern ober 
eifern). 
25. ©. 24. fyovnungs = be« gebruar. 
26. @. 26. ort ein« gulben« = 1 SSiertetgulben. 
27. ©. 28. vappint £ . I, Sinnt. 53. 
28. ©. 30. „paulue bererung": 6. Sunt 1546. 
29. ©. 30. „®er.<ßrebtger Sßalentin 2 3 O I Q »eroffent» 
liante 1544 bie Überfettung bon 6 Somöbien be« SEerenj. 
,,©ott," fagt er, „f)ot bie fdjöne fiunft ber Sontöbie burd) 8$er» 
mittlung ber Reiben überliefert unb roer biefe Sunft »erad)tet, 
»erad)tet ©Ott." 
30. ©. 30. ,,©irt 25iff (Sijfiu« SBetuIeiu«) Bon ShtgSburg 
©djulmeifter j« ©t. 2b,eobor, bradjte in Safet bie ©djaufpiele 
ju ®h,ren. ©eine ©ufanne — im ©til ber batnaligen ®e» 
tidjt«»erf)anMungen — erfd)ien auä) loteinifd) 1537. <Sr ber» 
faßte audj eine „Sucretia" unb eine ,,3ubitf).;" würbe footer 
SReftor in Sugêburg." 
31. © . 3 1 . „££|eobor 3t»mger ober ©Beifer (1533—1588) 
ïtfdjgenoffe be« Sfjoma« glatter unb Sfteffe 3 . Doorin« t>atte 
in S3afel bie 2eljrftüf|le be« ©riedjifdjen, ber <5u)if unb ber 
tfjeoret. 3Kebijin nad) etnanber inne. ©ein Jpau« fjabe al« 
Saöeten nur ^ebräifttje, gried)ifd)e unb beutfdje Snfdjriften 
gehabt. Sr überfefcte unb fomntentierte mehrere SDBerfe bon 
§fotootrate« unb ©alen, »erfaßte Theatrum vitae humanae, 
reelle« gelir glatter Verausgab." 
Watter. 22 
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32. @. 31. „®o8 alte 3tuguflmei.-:=tlof}et (an feinet 
©telle ie&t bo« üKufeum) biente ju afabemtfdjen SBerfammlungen, 
feine Sirdje jut öffentlichen SBibliotïjeï." 
33.' @. 31. „Çeinria) pantaleon, geb. in Safe! 1522, 
toeiÈJette oft Slufentfjalt unb Seruf bis et 1544 Çrof. bet lat. 
©pradje am ^abogogiura nutrbe, tnobei et ïfjeologie unb 
SKebijin roeitet ftuMette, Siafon ju ©. $etet unb Sicentiat 
bet £ljeologie fflurbe; Ijatte abet mef)r greube am ©gießen, 
als an bent iljm übertragnen Unterridjt in Satein, ©ialeftif, 
SRljetorif, Sfjeologte unb $lji)fif, legte fein 2>iaîonat nieber, um 
in SSalence, Stbignon, SDtontpeïlier bet SKebtjin oBjnliegen, umrbe 
1558 5Kitglieb be« S3aSlet consilium medicum, gob u. a. 
Diarium historicum unb bo8 „Çelbenbudj beutfdjet Station" 
Ijetaus." SBäfjtenb iljn bet SEfjeofoge Sfoljann (Bafj „eitel" 
unb „<5fel" tituliert, gab ib,nt ttta^imilian II. ben Site! 
poëta laureatus unb bie SBürbe eines comes palatinus. 
''•
;34. ©. 32. ,,©a« #au8 „bie ttlücfe/' beim SKünfter, 
»oar erft bas OefeUfdjaftSljanS bet älbligen, befonbetS bet Partei 
be« Pfttthfjeu; bet Scat ga6 bjer Saifetn unb Königen gefte ; 
ijier fafj bas Sonffaoe, bas gelir etroäfjlte." 
35. @. 34. „Neuenbürg auf bem testen 9tb>tnufet 
6 ©tunben untetÇatb SBafel." 
36. @. 36. fd)tt>eifjen: bluten. 
37. ©. 36. metfïeuloe : unbänbig» 
38. @. 37. „SlcartinuS 23orrl>aii8 ober SeHariuS »on 
Stuttgart, ehemaliger Stnabaptift fjatte um feiner Seb,re mitten 
im ®efängni8 gefeffen unb jeitroeitig bas ©lafergefdjäft betrieben. 
3n ben orientât, ©prägen beroanbert umrbe et f tof. bet 
£b>l. in SSafef, TOO et 1564 ftatb." 
39. ©. 39. ïïnno 1546. 
40. ©. 40. i£«it = SBalb. 
41. @. 45. „3ob>nn ®o§ roibmet iljm, roeil er fidj 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
©. 
©. 
@. 
&. 
©. 
©. 
©. 
47. 
47. 
47. 
48. 
48. 
48. 
50. 
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ganj bet §ei(funft geroibmet Ijabe, b/n @örudj: Stultus qui 
ex pastore factus est theologo medicus impostor." .;...::; 
Äietjen i|i 1 ©tunbe »on SSafet. 
t>al£t gen = fo B. a. on granger (leiten. 
gefprengt • = irregeführt 
Cur. • .:,i: ii![:v . ;.: u-i v> v.rà.u 
braucfyfuletv . 
Slnno 1546. muf_ , i . . 
Qttcb. = ©eitenftedjen. _ 
„
sJJrof. her tljeoret. Sföebijin .fjatie ©ebafttan 
Sinfeleu feit 1545 ben Seljrfiuljt ber »raft. SDcebijin inne. 
@r jeidjncte fta) burdj ©pradjenfenntnis aus, forberte (de modi 
facult. restaur.) botan. Surfe unb ©eltiontn œenigflenS alle 
2 Sal)«." 
49. ©. 50. in fcfyamleten cocfen = aus fiamelot 
(au« SBotte ber 2lngoro»3ieSe). 
50. ©.50. „llban C^omv au8 Sintertijur (1489^-1550) 
leitete erfl bie ©t. !|3eter8fd)ufe in S3afe(, »or bann s?rpf. ber 
SRtyetorif; ging bann jur SKebigin über, erlangte barin großen 
8îubm foroofjt aïs Çrofeffor raie burdj feine $rari8: brei 
beutfdje gürjlen fatten ifjn jum Seibarjt. 1551 erfaßten in 
9ïurnberg feine beutfdje ttberfefcung »on SSefaleS Anatomie." 
51. @. 50. „Soljann ^ubeir, ein S3a8ter (1507—71), 
erfolgreicher Strjt, 1544 ß^rof. berÇ^fif, bann ber tfjeorettfdjen 
nnbnad) DStoalb SBeer ber »rafttfdjen SDcebijin-'-
52. ©. 55. gnaben: ber ©nabe ©ottes Befehlen, 2tb* 
[djieb nehmen. 
58/ '©.58. bepontevte : aïs ©tubent mid) aufnehmen 
laffe. £t. I, Sfntn. 74. 
54. @. 60. efêenben fpis: eßbarer ©Seife, »ielleidjt; 
©eîtfateffen. 
55.. '©. 62. „©ebaftian <Laftatton,.(E.ai<oins berühmter 
22* 
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©egner, roar feit 1553 <ßrof. beB ©riedjifdjen in Safel. Sffiaä 
mußte et bei 3ori8' Verbrennung für ©ebanïeu b,aben?" 
56. @. 62. fcfyientyieut: t^üte gegen benSonnenfcfyeini 
57. ©. 63. ÏÏ18 3""fd)enanftalt jroifdjen. ©djufe unb 
Unioerfität, ju ber £f). glatter frtne ©djüler fdjon reif glaubte, 
adjtete er basfetbe überPffig. SSgt. Seben be8 Zf). glatter." 
58. @. 64. 'Inno 1547—52. 
59. ©. 64. jum acf>fj: jur Stdjfe? juin SRab? 
60. @. 65. jocfj: 22. SKärs 1552. 
61. © . 6 5 . mompel l i ec : «Kontpettier. 
62. @. 62. oufct).* £aufcb, b. b- ein 3lu8taufd) ber 
S'inbev einer bcutfdjcn unb einer franjbfifdjen gatnifie sur ïluâ« 
• bitbung berfelben in bem fremben §au8, ber fremben ©pradje :c. 
63. ©. 72. ntéj ièree 3 ©tunben norbroeftlidj Don Sau» 
fanne nadj Söcoubon ;u." 
. 64. @. 74. S o l b e n : Çaare fdjneiben. 
65. @. 75. Xottene: SBbone (SRobanuS). 
66. @. 75. 3atifü: S^onft). 
67. ©. 75. Äeucfen: Heues, SReilen, »gl. @. 150 
„meilen ober Seutfen." 
68. @. 76.' ^ a i n : äin. 
69. ©. 76. m o n u l : äRontluef, 3WuIoe. 
70. @. 78. foö = ©ou; fj ober Schill ing = 0,16 
grc8. ober 3». — 12 «Pf.; 1 <Pf. = 0,013 grc8. ober Wl. — 
Ol «Pf.; 1 Rattert = 2 Sßf. 1 <£ron ( = 2 U 12 Safcen 
= 3,23 grc8. ober 2 W. 58 $f. alfo:) 5 2K. 16 $f.; 1 
©tuber ca. 12 (ober I3)üßf. 1 JDoppelftetec: ca. lSSafcen; 
»gt. @. 175. 
g c o a : rooljl »erfdjrieben ftatt S o e . 
71. @. 83. S i n i a c : ©irniac, ©erinac. 
72. @. 85. ntavcane = ein 3um Sfjriftentum genötigter 
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fpanifdjcï aJîauve ober Sube, mefdjeï feiner uäterfidjen SReligion 
int öerborgenen fortbtent, angebfid) == maranatha 1. Sor. 16,22. 
73. @. 91. (Bii'Mi Çerautt. 
74. ©. 91. f luggeu: runbe ©tetnfügetdjen, mie bie 
finaben gum (Spielen [jaben. 
74i>. ©. 94. ïtoenigretd) : ©inegefttidjfeit am 6. 3a« 
imar, bem 2)reifönig8tage, an roeldjem ein Sudjen aufgetrogen 
würbe, roorein eine SBoÇne gebacten mar. SBem biefelbe 
in feinem ©tücfe juftet, ber umrbe jum „Soenig" ausgerufen 
unb batte ju bem „Soljnentieb" eine neue ©troölje ljtnjuju* 
bid)ten mit bem ©äjlußtierä : 
„SRun gang mir au« ben SSoIjnenl" 
75. ©. 94. tùfett fpvucf;: roetdjen? 
76. ©. 100. madjt ein fcfoecbe tjeut, l>eilt bit rubt 
feeu = madjt eine gfatte §aut, betft w. 
77. © . 1 0 1 . 2B«b. Äon&elet (1507—66) mit ©aporta, 
bem ©tubiengenoffen 9labelai8, ©oljn unb (Snlel unb SJater 
eine« s}3rof. ber SKebtjin, jum SÄutjm 3ft8. am raeiften beitragenb 
mar ein Ijeröorragenber SRaturatift. SJgl. feine ®efd)id)te ber 
©ifte, »Borin er öiete ©becie« be« SDtittelmeer« juerfi befajreibt. 
78. @. 112. „Snbifdje geige, cactus opuntia." 
79. ©. 113. brtlbecfytig. 
80. ©. 113. t»ei&neu. 
81. @. 115. R e i f e t : ©taton, §ilf«»iebiger. 
82». ©. 117. „3ft ein äßeifterlieb: tCrimunit^e bgl. 
®oebefe unb £ittmann, Sieberbudj sc. © . 3 4 0 . 3." 
82i>. ©. 117. „3Kan lieft in „Histoire des Martyrs": 
Unter benen, bie Derfudjt Ijaben, ben ©töubigen m Ijetfen, bie 
unter ber »Söftt. Sttorannei leiben, buraj SWitteilungen unb 
SSerfRaffung Ijeil. ©djriften mit 2eben8gefab,r, ift ©uillaune 
t>'2(Iençon »on SKontauban nid)t ju oergeffen. 2>enn nad) 
mehreren ga l ten uon falfdjen SJtübern »erraten tonrbe er iu 
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UDtonrbellier gefangen^  roegen feine« ®ïauben« bertjôrt unb bo 
et fid) flanbfydft ;mm (Soangetium befannte, »ernrteitten Ujn 
bie Dom ®eridjt jura Stob, ©amSta'g 7. Son. 1554. 
9hin mar bott and) im OefängniS ein SCudjfdjerer,-ber 
au8 ©d)roatf)f)eit bom reinen S3efenntni8 beê ©ofjneê ®otte8 
abgefallen, abbitte tfmrt unb feinem ÎSobe antDofjnerr foute. 
2(m Stag ber äfasfüfjrnng gab ber §err bem b'Sttençon ®nabc 
jenen burdj fein Sott unb ©eifpiet fo ju fiarien, baß er bat, 
in'8 ©efängni« juriitïgebradjt ober mit »erbrannt ju roerben, 
ba et lerne anbere tirdjenbüße miffe als ben SCob im ©e» 
fenntni« berfelben Sefjre. 3n biefer gefiigfeitftatben bfe beiben 
SDtörttitet 3efu Sbtifti, b'îtfençon ben 7. San. unb, bet anbere 
©ienêtag beu 10. begfelben 27conat8 Stnno 1554. .. 
' • - '83: @-.'li9. : InÇatig. ttb uhrwit .nul .5-. .01 
84. @. 144. &ovoytn, •:'-' «ißlfi snb j(bwn = •«•/( 
85, ©. 155. »raft l = Diot^ ofä, tote Sinter .:v 
•86. @. 156. ttrtuen = ©djiffe, 
•i:.87. ©. 156, «ue bem lettttfidjo: Pistacia lentiscus, 
-^88», @. 158. f ü p n = fusil.. 
•; •88''. ©,..161. ^ ren t Serene?' s : « n'wmt ,vi'iö 
89. ©.168. . . . rnburg: Ser änfang -be8 2Bort8 
unleferlid). . i : . i . .' 
90. @. 171. S . 'Jacob = ©an Sago be Sompflffctta. 
91. @. 178. Surfen = SeuajeuV Ml .S .i« 
. 92,, ©^ 182. HTumien :JWummcreien/Sermummungen. 
93. @. 18.3. „Hubertus (®eotg?) .jabei- ju . Saris 
boEtotierenb, prafticiette in fiöln unb gab imSlufttag be«9iat8 
ba8 Dispensatorium usuale coloniense (mit Setnlj. Sronen* 
berg, Sol). (Sdjt unb SEbeob. Sirfmann) t)txan&,'!-.-] .,K '. 
94. ©.186. tnafjaci-e: f. @. 23k ^ ' ^ „ ^ 
.95, ©. 189. funambuli: ©eiüänjet, :.•/; no-jnjJlC'tf 
• • 96.; ©,198. figt-ifl: ©aïtifian, Wltftnivitiuis urnvjim 
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97. @. 199, SCtinO 1562...- „^[j.; ;,..:;..;, 
98. ©. 203. 23afeljlab: SBaster SBapfien.., 
99. ©. 210. 9cauc». 
100. @. 220. fd)ivleç. 
101. ©. 221. fcfyol = fläbtifdje gfeifdjbanf. 
102. ©. 222. ein fcfycm menfct). 
103. @. 227. Satfjarine. 
104». ©.227. unïeferti^es SSott; S3oo8 tieft: fôrecEen. 
104 K @. 228. profitieren : öffentliche SSortefung galten. 
105. ©. 233. gnjpenœee: ©rippe ober tapp? 
106». ©. 237. fin bet: detto? 
1061". @. 237. ju jetjiçje»;.3eit: Stnno 1612. 
107. ©. 239. I&romen mie : Sramet, lauft intb fdjenft 
mir ma«! SSgl. Stnfjang 4. 
108. @. 240. libfarben. 
109. ©.246. fcfyarben: getter: fdjuben = @djau6e, 
©d)ürje. 
110». ©.247. au«9iangenim®lfaß, 4Stitnbenöon@aoerae. 
nob. @. 248. gfancj oon löfUn; ©in bon geti? 
^platter gefertigtes Sieb „Ferren SHeçanber Söfet, bem 9îatê* 
fcernt mtb SDeputaten auf feinen Stamen gebietet." 
LEFEL 
l a i a i . ..>;is .-i .<!.< 
„Söffet bu auäerroelter namen 
Sergefiatt Bon ftlber gefegt jufamen, 
2Rau laß btd) hinter ober für, 
©o bteibft ein löffet für unb für. . . 
©rftltdj ftnb löffet ^otjte gefdjirr, 
©oran ein ftil raget fjerfür, 
Sie ftnb an große mittelmäßig . . ; . . ; , , 
3'6tauct)cn su attem loa« ift äßtg. 
©ie armen unb gemeiner pöffet 
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SBraudjen fjiffeen unb sinnen ISffel. 
©o fafj id) einen, tier bo aß 
SKtt einem Söffcl, ber mar »on gfaß. 
SBetid) abet fmb teiä) unb ftotfc, 
35on »uy, glaber unb eblem Ijotfc 
S'fdjlagen mit fitbev unb »ergult, 
£anb oben aufgejeidjuet fdjilt', 
Sfad) etman eidjlen, fdjeüen bran 
Ober fonfl einen gangefmann. 
3)ie ISffel audj ju niedrerem pradjt, 
SSevbcu gans fttber oft gemadjt, 
S8on golbt audj unb anbrem metatt 
SSon eblen fteinen unb djriftall, 
Sjoi'agfteiu unb Berlinmutter 
SKtt biet gejierbt, feftlidjen futtet 
2)a8 man fein ljau8gefd}irr fdjier meljr sterbt, 
©iemeil man ifjm nit nur anrierbt, 
©onber bie fbeiß in'8 maul mit fdjiebt, 
©arum roirb er öon Seutfdjen geliebt 
©ie fletigS Ibffet bei iljn b,anb, 
®amit jie nit »erbrennen V fi,anb ÎC. 
111. ©. 259. gebürfl. 
112. ©. 264. muficterten. alß mir bor bem nadjteßen 
uf ber BrucEen ftunben unb Btj una ber fdjultbeS »on SBhden, 
fompt einer in Ijofen unb mammeß Blum gefleibet, boljar geloffen, 
Blutet im angeftdjt, barbor er ba8 fefcenetlin batt, {Tagt bem 
fdjultlje? man tjett in wellen mürben unb Ijett in einer alfo ge-
biffen, bergftalt, wie mir fadjen, bag ber ein baden allerbing ofen 
mar, bae man im bie jän burdjljinbertu fad), pernod) tjatt 
e8 fid) erfunben, baß e8 ein »faff mar, beu einer Bb, feiner 
framoen blatte funben unb in erroitfdjt, jeboben gemorfen unb 
im alfo baß angfid)t (ba8 folgenbe ift unteferlid)). . . . 
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113a. .@. 264. Stefe eon D. getter (@. 181) »er« 
Bffenttit^ tc „SRetfe in bie Weimar*" tji noi) D. S3oo8 (@. XII) 
nid)t r>on be8 geltç §cmb gefc^ricbert. 
113b. @, 267. ^oI6eifcf)[ag:£ouunberfdjïag, aTCeijen* 
fafien. 
114. Stnfjang 3, 3. to tenbaum : ©arg. 
,§j>rttd? aus §fett*' §tr«»«t6»(Ç 
(@. D. 8008 @. XIV). 
SRec^t leben unb fterben. 
®amtt bu fenfl gtidfjaftig leben, 
Sern bidj inittig bem tobt ergeben. 
SBamit bu fenfl feltgticEj flerben, 
<Bo lern nad) regten Seben roerben. 
Jaaitlien-tUnppm Mit plotter«. 

f Mterfôe ®ef$k$t*tafeL 
granit) flotter 
antritt, «priefter, fetter be« sijomaä. SlntÇoni $ltttter=3lmtUi ©ummcrmatter. 
granfn, Safe beS £6,oma«. „ 
gjtargret, Safe be« 5£t)oma«. Styrifrina. ©imon. £>an«. SEtjoma«. Sober. (glfjbctt). 
(1499—1582). 
2ïntom ©ummermatter. 
Simon „ 
•Çanê 
$aulu« „ 
erfte ®emat)lm bc« £t). 
1529. îtnna '£ietfd)i. 
jroeitc (Semnf)Itn be« '£[). 
1572. gftfier ©roß (SReganbri). 
1. 2Jcargretlin 
(1529—1531). 
2. SÉJcargrcttin 
( t 1539). 
3. Urfetli 
(1534-1551.) 
4. geltr 
(1536—1614) 
1557. Doct. med. 
1571. Prof. Praxeos 
et Archiater. 
1557 uertn. m. aJîagbatena 
3e<ïelmann f 1613. 
. a>!ablen,geo. 1573, 2. ïttjoma« 3. Urfuta (1575—1582). 
uerm. mit gr. 3h|= (1574—1624). 4. ^iclau« U577). 
tuner I. U. D. 1600. D. med. 5. älnna (1579—1582). 
©tabtftfjreiber. 1614. Prof. Anat. et Botan. 6. @ls6ett)(i580—1582). 
1625. Prof. Praxeos. 
1606 «erm. mit Sf)rifiijona 
3ecte(mann. 
1. gelir. 3. getiy 
2. SDcagbafena. (1605—1671) 
D. Phil, et Med. 
1630. Prof. Logicae. 
1633. Prof. Physicae. 
1651. «ßotiater 
1664. be« 8tat«. 
1629 uerm. mit Helene Sifajoff. 
4. S£f]oma«. 5. ftran^. 
Phil. D. et ,T. ü . L. 
6. 2ïcagbatena 
»erm. mit 3- 3 . Sifdjoff. 
1. §elcne. 2. getir 
(1632—1705). 
1650. D. Phil. 
1657. D. med. 
oermäb,tt mit 
3. Sbrifdjona. 
-I. Stiagbalena. 
5. SRictau«. 
6. Subitf). 
7. Stjoma«. 
8. SJiagbafena. 
9. @ftb,er. 
1656 SDcarie be hortet, 
be Sfoi«. 
1685 Henriette SUcagbalena 
be fëonbe 
1689 üKagbatena Siggin 
uou Siel 
1. SD£orie=äRagboIena f 1658. 
2. Uftarie-Çetene Derm, mit 
£ap.=Sieut. 9tod)et. 
3. änna=5Dcarie, ucrm. mit 
3 - 8t. gäfdt) J. U. L. 
©tabt)d)retber. 
1. ©in totgeborene« SD<ïà'bd)en. 
2. 2Jcagbatena=9Dfargarctb,e. 
3. 2(nno=aJ(argnretl)c. 
4. ©atome. 
5. ©ufanna » Serena, Derm, 
mit 3 . @t)fm. 
U). %vani 
(1645—1711.) 
1663. D. Phil. 
1669. D. med. 
1677 »erm. mit ©atome fiönig 
4 ©öljiic nnb 9 £öd)ter, lDouon 
nur 3 am Seben blieben. ®ic cine 
£>efenc 
(1683-1761) 
1707 ucrm. mit CEIaubc Saffauant 
D. med. Sfrdjiatcr nnb be« 9îat« 
f 1743. 
11. etifabetb,. 
ftran-, $affauant Staube Saffaoant. 
J. U. D. ©cf)o(arcf|a. D. med. f 1778. 
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